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Foreword 
Den »Månedlige Bulletin over Udenrigs­
handelen« har til formål at give hurtig 
oplysning om den kortfristede udvikling af 
Fællesskabets udenrigshandel, samt om 
samhandelen mellem dets medlemsstater, 
såvel som om Fællesskabets stilling i han­
delen med tredjelande. 
Der offentliggøres her måneds­og kvartals­
resultater, opdelt efter oprindelseslande 
(efter afsendelsesland for Benelux­staterne 
indtil 31. december 1976 og for Irland og 
Danmark indtil 31. december 1977) og 
bestemmelsesland, dels efter varer eller 
efter landområder og varekategorier. Års­
resultaterne offentliggøres i særlige årb­
øger eller i tillæg til månedshæfterne. Man 
vil finde detaljerede opdelinger efter varer 
og lande i »Analytiske Tabeller ΝΙΜΕΧΕ« 
og i »Analytiske Tabeller CST (SITC)«, der 
udkommer årligt. Alle værdiangivelser 
vedrører specialhandelen (indtil 31. decem­
ber 1977 henfører de dog til den almindeli­
ge handel for Det forenede Kongeriges, 
Danmarks og Irlands vedkommende). 
Priserne er angivet cif til grænsen ved 
vareindførsel, og fob fra grænsen ved 
vareudførsel. 
I overensstemmelse med »Landefortegnel­
sen« er landene ordnet efter kontinenter og 
geografisk beliggenhed, tilnærmelsesvis i 
rækkefølgen vest­øst, nord­syd. Den fuld­
stændige tekst til denne fortegnelse — som 
også offentliggeres i De europæiske Fæl­
lesskabers Tidende — udkommer een gang 
årligt på de seks officielle sprog som bilag 
til denne publikation. 
Varerne er klassificeret ifølge »Den interna­
tionale Handelsklassifikationsstandard« 
(CST eller SITC). 
Statistik vedrørende Forbundsrepublikken 
Tyskland omfatter også Vest­Berlin. Hande­
len med Den tyske demokratiske Republik 
og Øst­Berlin er ikke omfattet af Forbunds­
republikken Tysklands udenrigshandelssta­
tistik. 
Fra den 1. januar 1971 er oplysninger om 
Nederlandenes indførsel fra BLØU (Bel­
gisk­Luxembourgske Økonomiske Union) 
udarbejdet på basis af de tilsvarende 
oplysninger om BLØU's udførsel til Neder­
landene og omvendt. Der er anvendt en 
kurs svarende til 1000 bfrs = 72,40 fi. Fra 
den 17. september 1973 er kursen 1000 
bfrs = 68,95 f I. 
Das „Monatsbulletin der Außenhandelssta­
tistik" dient der möglichst schnellen 
Berichterstattung über die kurzfristige Ent­
wicklung des Außenhandels der Gemein­
schaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sowie über die Stellung 
der Gemeinschaft im Handel der Drittlän­
der. 
Ausgewiesen werden Monats­ und Viertel­
jahresergebnisse aufgegliedert nach 
Ursprungs­ (für die Benelux­Staaten bis 31. 
Dezember 1976 und für Irland und Däne­
mark bis 31. Dezember 1977 Herkunfts­) 
und Bestimmungsländern, nach Waren 
und nach Zonen und Warenkategorien. 
Jahreszahlen bleiben besonderen Jahrbü­
chern oder Beilagen zum Monatsheft vor­
behalten. Für detaillierte Aufgliederungen 
nach Waren und Ländern sei auf die jähr­
lich herausgegebenen Veröffentlichungen 
„Analytische Übersichten NIMEXE" und 
„Analytische Übersichten CST (SITC)" ver­
wiesen. Alle Angaben beziehen sich auf 
den Spezialhandel (für das Vereinigte Köni­
greich, Dänemark und Irland jedoch bis 
zum 31. Dezember 1977 auf den General­
handel). 
Die Werte gelten cif nationale Grenze für 
die Einfuhr, fob nationale Grenze für die 
Ausfuhr. 
Die Länder sind aufgrund des Länderver­
zeichnisses nach Erdteilen und geographi­
scher Lage annähernd in der Reihenfolge 
West­Ost, Nord­Süd angeordnet. Der voll­
ständige Text dieses Verzeichnisses 
erscheint — abgesehen von seiner Veröf­
fentlichung im Amtsblatt der Gemeinschaft 
— einmal jährlich in den sechs Amtsspra­
chen, als Beilage zu diesem Monatsheft. 
Die Waren sind gemäß dem „Internationa­
len Warenverzeichnis für den Außenhan­
del " (CST oder SITC) geordnet. 
Die Statistiken der Bundesrepublik 
Deutschland schließen das Gebiet von 
West­Berlin ein. Der Handel mit der Deut­
schen Demokratischen Republik und Berlin 
(Ost) ist in den Außenhandelsstatistiken 
der Bundesrepublik Deutschland nicht 
erfaßt. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Anga­
ben über die Einfuhr der Niederlande aus 
der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach 
den Niederlanden und umgekehrt aufberei­
tet und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb 
= 72.40 Fl, ab 17. September 1973 zum 
Kurs von 1 000 Fb = 68.95 Fl. 
The "Monthly External Trade Bulletin" 
aims to provide the most rapid possible 
information on the short­term develop­
ment of Community foreign trade and 
trade between Member States, and on the 
position of the Community in trade 
between third countries. 
It records monthly and quarterly results 
broken down by country of origin (dis­
patching country for the Benelux countries 
until 31 December 1976 and for Ireland and 
Denmark until 31 December 1977) and of 
destination, by products, and by zones and 
categories of products. Annual figures 
are reserved for special yearbooks or sup­
plements to the monthly Bulletin. For a 
more detailed account of products and 
countries the reader should refer to the 
annual publications "Analytical Tables 
NIMEXE" and "Analytical Tables CST 
(SITC)". All the figures refer to special 
trade (though to general trade until 31 
December 1977 for the United Kingdom, 
Denmark and Ireland). 
Values are cif national frontier for imports, 
fob national frontier for exports. 
The countries are classified according to 
the "Country Nomenclature" by contin­
ents, and by geographical location appro­
ximately in the order west­east, north­
south. Complete text of this nomencla­
ture, in addition to its publication in the 
Official Journal of the Communities, 
appears once a year in the six official 
languages as an appendix to this monthly 
publication. 
The products are classified according to 
the "Standard International Trade Classifi­
cation" (CST or SITC). 
The statistics for the Federal Republic of 
Germany include the territory of West Ber­
lin. Trade with the German Democratic 
Republic and East Berlin is not included in 
the Federal Republic's external trade sta­
tistics. 
Since 1 January 1971, information on 
imports into the Netherlands from the 
BLEU is based on the relevant statistics on 
corresponding exports from the BLEU to 
the Netherlands and vice versa, at an 
exchange rate of initially BF 1000 = Fl 
72.40 and from 17 September 1973 BF 
1 000 = Fl 68.95. 
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Le «Bulletin mensuel du commerce exté-
rieur» a pour but de fournir dans les plus 
courts délais des données sur l'évolution à 
court terme du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses 
États membres, ainsi que sur la position de 
la Communauté dans le commerce des 
pays tiers. 
Il y est rendu compte de résultats men-
suels et trimestriels, ventilés par pays 
d'origine (par pays de provenance, pour 
les États membres du Benelux, jusqu'au 31 
décembre 1976 et pour l'Irlande et le Dane-
mark, jusqu'au 31 décembre 1977) et par 
pays de destination, par produits et par 
zones et catégories de produits. Les chif-
fres annuels sont réserves à des annuaires 
spéciaux ou à des suppléments du Bulletin 
mensuel. On trouvera des ventilations 
détaillées par produits et pays dans les 
publications annuelles consacrées aux 
«Tableaux analytiques NIMEXE» et aux 
«Tableaux analytiques CST (CTCI)». Tou-
tes les données concernent le commerce 
spécial (jusqu'au 31 décembre 1977, elles 
se rapportent toutefois au commerce géné-
ral, pour le Royaume-Uni, le Danemark et 
l'Irlande). 
Les valeurs s'entendent cif frontière natio-
nale à l'importation, fob frontière nationale 
à l'exportation. 
Les pays sont classés d'après la nomencla-
ture des pays par continents et approxima-
tivement selon leur position géographique 
dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de cette nomenclature — qui 
paraît aussi dans le Journal Officiel de la 
Communauté —, est publié une fois par an 
en supplément au Bulletin mensuel, dans 
les six langues officielles. 
Les produits sont classés selon la «Classifi-
cation type pour le Commerce internatio-
nal» (CST ou CTCI). 
Les statistiques de la République fédérale 
d'Allemagne couvrent le territoire de Ber-
lin-Ouest. Le commerce avec la République 
démocratique allemande et Berlin-Est n'est 
pas compris dans les statistiques du com-
merce extérieur de la République fédérale 
d'Allemagne. 
Depuis le 1" janvier 1971, les données 
relatives aux importations des Pays-Bas en 
provenance de l'UEBL sont établies à partir 
des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination 
des Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 
1000 Fb - 72,40 FI, depuis le 17 septembre 
1973 sur la base de 1000 Fb = 68,95 FI. 
Scopo del «Bollettino mensile del commer-
cio estero » è fornire con la massima tem-
pestività possibile dati sull'andamento a 
breve termine del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri , nonché sulla posizione che la 
Comunità occupa nel commercio dei paesi 
terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili 
e trimestrali, suddivisi per paese d'origine 
(o per paese di provenienza, limitatamente 
ogli Stati membri del Benelux fino al 31 
dicembre 1976, e all'Irlanda e alla Danimar-
ca fino al 31 dicembre 1977) e per paese di 
destinazione, per prodotti, zone e categorie 
di prodotti. I dati annuali sono pubblicati in 
annuari speciali o in supplementi al Bollet-
tino mensile. Suddivisioni più particolareg-
giate per prodotti e paesi sono disponibili 
nelle pubblicazioni annuali delle «Tavole 
analitiche NIMEXE» e delle «Tavole analiti-
che CST (CTCI)». Tutti i dati si riferiscono 
al commercio speciale (tuttavia, per il 
Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda 
riguardano, fino al 31 dicembre 1977, il 
commercio generale). 
I valori indicati s'intendono cif franco fron-
tiera nazionale per le importazioni e fob 
franco frontiera nazionale per le esporta-
ziono. 
I paesi sono classificati per continenti, 
secondo la nomenclatura dei paesi, ed 
approssimativamente secondo la loro posi-
zione geografica nel senso ovest-est, 
nord-sud. Il testo completo di detta nomen-
clatura è pubblicato — oltre che nella 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità — una 
volta all'anno nelle sei lingue ufficiali, qua-
le supplemento al Bollettino mensile. 
I prodotti sono classificati secondo la 
«Classificazione tipo per il commercio 
internazionale» (CST o CTCI). 
Le statistiche della Repubblica federale di 
Germania comprendono il territorio di Ber-
lino Ovest. D'altra parte, le statistiche del 
commercio estero della Repubblica federa-
le di Germania non comprendono il com-
mercio con la Repubblica democratica 
tedesca e Berlino Ovest. 
Dal 1° gennaio 1971 i dati relativi alle 
importazioni dei Paesi Bassi in provenienza 
dall'UEBL sono elaborati sulla scorta dei 
dati relativi alle corrispondenti esportazioni 
dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi, e 
viceversa, applicando il tasso di conversio-
ne di 1000 Fb = 72,40 FI, modificato in 
1000 Fb = 68,95 FI a partire dal 17 settem-
bre 1973. 
Het „Maandbulletin van de buitenlandse 
handel" dient tot bevordering van een zo 
snel mogelijke voorlichting over de ontwik-
keling op korte termijn van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten onderling, als-
mede over de relatieve positie van de 
Gemeenschap in de handel van derde lan-
den. 
In dit bulletin worden resultaten per maand 
en per kwartaal gepubliceerd, ingedeeld 
naar land van oorsprong (tot 31 december 
1976 voor de Beneluxlanden en tot 31 
december 1977 voor Ierland en Denemar-
ken het land van herkomst), en land van 
bestemming, naar produkten, zones en 
produktencategorieën. Jaarcijfers worden 
uitsluitend in speciale jaarboeken of sup-
plementen bij het maandbulletin vermeld. 
Voor een gedetailleerde indeling naar pro-
dukt en land wordt de lezer verwezen naar 
de jaarlijkse publikaties „Analytische tabel-
len van de buitenlandse handel NIMEXE" 
en „Analytische tabellen voor de buiten-
landse handel CST (SITC)». Alle gegevens 
hebben betrekking op de speciale handel 
(voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Denemarken tot 31 december 1977 echter 
nog op de algemene handel). 
De waarde is bij invoer de cif-waarde 
nationale grens en bij uitvoer de fob-waar-
de nationale grens. 
De landen zijn aan de hand van de „lan-
denlijst" ingedeeld naar werelddelen en 
geografische ligging, ongeveer in de vol-
gorde west-oost, noord-zuid. De volledige 
tekst van deze nomenclatuur wordt in het 
Publikatieblad van de Europese Gemeen-
schappen gepubliceerd en verschijnt 
bovendien eenmaal per jaar als supple-
ment bij dit maandbulletin in de zes officië-
le talen van de Gemeenschap. 
De produkten zijn overeenkomstig de 
„Internationale Goederennomenclatuur 
voor de buitenlandse handel" (CST of 
SITC) geclassificeerd. 
Bij de statistieken van de Bondsrepubliek 
Duitsland is het gebied van West-Berlijn 
inbegrepen. De handel met de Duitse 
Democratische Republiek en Oost-Berlijn is 
niet in de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
begrepen. 
Sedert 1 januari 1971 worden de gegevens 
over de invoer van Nederland uit de BLEU 
aan de hand van de gegevens over de 
uitvoer van de BLEU naar Nederland en 
omgekeerd opgesteld en wel tegen de 
wisselkoers van Fb 1000 = Fl 72,40 en 
vanaf 17 september 1973 tegen de koers 
van Fb 1 000 = Fl 68,95. 
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1969-1972 
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Tab. 
1 
Note 
1 
2 
3 
4 
— = Mer indførse l 
Uden Cuba fra 1.1.1976 
Inkl. Cuba fra 1.1.1976 
Al le op lysn inger i denne pub l ika t ion , 
der omhand le r handelen me l l em For-
bundsrepubl ikken Tyskland og EF, 
omfa t te r ikke den i denne tabel 
anførte in terzonehandel , dvs. hande-
len me l l em BR Tysk land og Den tyske 
demokrat iske Republ ik o g Ostber l in 
Afsni t tenes tota ler (2-cifret CST) ink lu-
derer ikke Neder landenes handel med 
Be lg ien-Luxembourg 
- = Mer indførsel 
På basis af indførselen 
Se note 2 t i l tabel 1 
Månedsta l lene omfat ter 
ge forsendelser 
ikke fo r t ro l i -
Eksklusive Neder landenes handel 
m e d Be lg ien-Luxembourg 
Omregn ingen af de nat ionale va lutær 
ti l Eur er fo r de va lutær, s o m deltager 
i EF-valutasamarbejdet, foretaget på 
g rund lag af centra lkurserne, for de 
øvr ige va lutær er omregn ingen sket 
på g rund lag af markedskurserne ¡ fo r -
ho ld t i l »s lange«-valutærne (Jf. SKEF, 
A l m e n Statist ik, tabel nr. 853) 
- = E in fuhrüberschuß 
Ohne Kuba v o m 1.1.1976 an 
Einschl. Kuba v o m 1.1.1976 an 
Al le Angaben dieser Veröf fent l i chung 
über den Handel der Bundesrepubl ik 
Deutschland und der EG enthal ten 
nicht den in dieser Tabel le aufgeführ-
ten In terzonenhandel , d.h. den Handel 
der BR Deutschland mi t der Deut-
schen Demokrat ischen Republ ik und 
Ber l in (Ost) 
In den S u m m e n der Abschni t te (CST 
2-stell ig) ist der Handel der Nieder lan-
de mi t Be lg ien-Luxemburg nicht ent-
hal ten 
— = Ein fuhrüberschuß 
Auf Basis der Einfuhr 
Siehe Note 2 der Tabel le 1 
In den Monatszahlen sind ver t raul iche 
Angaben nicht entha l ten 
Ohne den Handel der Nieder lande mi t 
Be lg ien-Luxemburg 
Die zum gemeinschaf t l i chen Wechsel -
kurssystem (Schlange) gehörenden 
Wäh rungen w e r d e n entsprechend 
ihren Lei tkursen in Eur umgerechnet . 
Der Eur-Kurs der übr igen Wäh rungen 
w i r d aus d e m Marktkurs gegenüber 
den Wäh rungen der Schlange abge-
leitet (S. SAEG A l lgemeine Statist ik, 
Tabel le 853) 
- = Impor t surp lus 
Excluding Cuba f r o m 1.1.1976 
Inc luding Cuba f r o m 1.1.1976 
Figures for t rade by the Federal 
Republ ic of Germany w i t h the Ger-
m a n Democrat ic Republ ic and the 
Soviet sector of Berl in are g iven at 
the bo t t om of th is tab le, but are not 
inc luded in any of the data g iven 
e lsewhere in th is publ icat ion on t rade 
by the Federal Republ ic of Germany 
and the European Commun i t i es 
The tota ls of the d iv is ions (2 digi ts 
CST) do not include the trade of the 
Nether lands w i t h Be lg ium-Luxem-
bourg 
- = Impor t surp lus 
On basis of impor t 
Refer to note 2 of tabel 1 
The m o n t h l y f igures do not include 
conf ident ia l data 
Excluding the t rade of the Nether-
lands w i t h Be lg ium-Luxembourg 
Convers ion of nat ional currencies 
to Eur is, for currencies of the Com-
m u n i t y exchange sys tem, based on 
the central rates; for the other cur ren-
cies it is based on the market rates 
w i t h respect to the " S n a k e " curren-
cies (cf. S.O.E.C. General Statist ics, 
table no. 853) 
Tegn 
og forkortelser 
Zeichen 
und Abkürzungen 
Symbols 
and Abbreviations used 
— Nul 
0 M ind re end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysn ing fore l igger ikke 
0 Gennemsn i t pr. måned 
* Skønsmæssigt ang ivet af Eurostat 
r Korr igerende tal 
M io Mi l l ion 
M r d Mi l l ia rd 
kWh K i lowat t ime 
Eur Statist iske Regningsenhed 
$ US-dol lars 
EC-CE De europæiske Fællesskaber 
EUR-6 De seks opr inde l ige EF-medlemssta-
ter i alt 
EUR-9 EF-medlemsstaterne i alt 
Belg.-Lux. BLØU — Belg isk-Luxembourgske 
Okonomiske Un ion 
EUROSTAT De europæiske Fællesskabers Stat i -
stiske Kontor 
CST Internat ional varefor tegnelse fo r 
udenr igshandelen 
G Generalhandel 
N Eksport af nat ional t p roducerede 
varer 
NS Ikke betydende værd i 
Nul l (nichts) 
Wen iger als die Hälfte der verwende-
ten Einheit 
Kein Nachweis vo rhanden 
Monatsdurchschn i t t 
V o m Eurostat v o r g e n o m m e n e Schät-
zung 
Bericht igte Angabe 
Mi l l i on 
Mi l l iarde 
K i lowat ts tunde 
Stat ist ische Recheneinheit 
US-Dol lar 
Europäische Gemeinschaf t 
S u m m e der sechs ursprüng l ichen 
Mi tg l iedstaaten 
S u m m e der Mi tg l iedstaaten der EG 
BLWU — Belg isch-Luxemburg ische 
Wi r tschaf tsun ion 
Stat ist isches A m t der Europäischen 
Gemeinschaf ten 
Internat ionales Warenverzeichnis für 
den Außenhande l 
Generalhandel 
Aus fuhr heimischer Waren 
Ohne Aussagewer t 
Nil 
Data less than half the uni t used 
No data avai lable 
Mon th l y average 
Est imate made by Eurostat 
Revised data 
M i l l i on 
'000 mi l l i ons 
Ki lowat t hour 
Uni t of account for statist ical pu rpo-
ses 
US dol lar 
European C o m m u n i t y 
Total of the f i rst s ix m e m b e r coun-
tr ies of the EC 
Total of the member countr ies of the 
EC 
BLEU — Be lgo-Luxembourg Econ-
om ic Un ion 
Statist ical Office of the European 
Commun i t i es 
Statist ical and Tariff Classif icat ion for 
Internat ional Trade 
General t rade 
Exports of nat ional goods 
Not s igni f icat ive 
VIII 
Français 
Notes 
Italiano 
Note 
Nederlands 
Voetnoten 
Tab. 
1 
Note 
1 
2 
3 
4 
- = Excédent d'importations 
Non compris Cuba à partir du 
1.1.1976 
Y compris Cuba à partir du 1.1.1976 
Le commerce de la République fédé-
rale d'Allemagne avec la République 
démocratique allemande et le secteur 
soviétique de Berlin, figurant au bas 
du tableau, est exclu dans toutes les 
autres données de cette publication 
relatives au commerce de la R.F. d'Al-
lemagne et de la CE 
Les totaux par divisions (2 chiffres 
CST) ne comprennent pas le commer-
ce des Pays-Bas avec Belgique-
Luxembourg 
— = Excédent d'importations 
Sur la base des importations 
Voir note 2 du tableau 1 
Les chiffres mensuels ne compren-
nent pas les données confidentielles 
A l'exclusion du commerce des Pays-
Bas avec Belgique-Luxembourg 
La conversion des monnaies nationa-
les en Eur est opérée, pour les mon-
naies participant au système commu-
nautaire de change, sur la base des 
cours centraux; pour les autres mon-
naies, elle est effectuée sur la base 
des taux du marché par rapport aux 
monnaies du serpent (Cf. O.S.CE., 
Statistiques générales, tableau 853) 
- = Eccedente all'importazione 
Cuba esclusa a partire dal 1.1.1976 
Cuba inclusa a partire dal 1.1.1976 
Il commercio della Repubblica Fede-
rale di Germania con la Repubblica 
democratica tedesca e il settore 
sovietico di Berlino, che figura in 
calce alla tabella, è escluso in tutti gli 
altri dati relativi al commercio della 
R.F. di Germania e della CE della 
presente pubblicazione 
I totali per divisioni (2 cifre CST) non 
comprendono il commercio dei Paesi 
Bassi con il Belgio ed il Lussemburgo 
— = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Vedere nota 2 della tabella 1 
I dati mensili 
confidenziali 
non includono i dati 
Escluso il commercio dei Paesi Bassi 
con il Belgio ed il Lussemburgo 
La conversione in Eur dei dati espres-
si in moneta nazionale è stata opera-
ta, per le monete partecipanti al siste-
ma comunitario di cambio, sulla base 
dei corsi centrali; per le altre monete, 
la conversione è stata dedotta dai 
tassi di mercato rispetto alle monete 
partecipanti a tale sistema (Cf. ISCE, 
Statistiche generali, tabella 853) 
- = Invoeroverschot 
Excl. Cuba van 1.1.1976 
Ind. Cuba van 1.1.1976 
De handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland met de Duitse Democrati-
sche Republiek en met Oost-Berlijn 
waarvan de tabel zijn vermeld, is in 
alle andere gegevens van deze pub i : 
catie betreffende de handel van de 
B.R. Duitsland en de EG niet begre-
pen 
In het totaal per afdeling (2 cijfers 
CST) is de handel van Nederland met 
België-Luxemburg niet begrepen 
— = Invoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Zie noot 2 van de tabel 1 
In de maandgegevens zijn de vertrou-
welijke gegevens niet begrepen 
Met uitzondering van de handel van 
Nederland met België-Luxemburg 
Voor de valuta die deel uitmaken van 
het gemeenschappelijk wisselkoers-
stelsel heeft de conversie in Eur 
plaatsgevonden op basis van de spil-
koersen; voor de overige valuta op 
basis van de marktkoersen t.o.v. de 
slang-valuta (zie Algemene Statistiek, 
tabel 853; BSEG) 
Abréviations 
et signes employés 
Segni e abbreviazioni 
convenzionali 
Tekens 
en afkortingen 
— Néant 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'uni-
té utilisée 
Donnée non disponible 
0 Moyenne mensuelle 
* Estimation de l'Eurostat 
r Donnée revisée 
Mio Million 
Mrd Milliard 
kWh Kilowatt-heure 
Eur Unité de compte statistique 
$ Dollar US 
EC-CE Communauté Européenne 
EUR-6 Ensemble des six premiers États 
membres de la CE 
EUR-9 Ensemble des États membres de la 
CE 
Belg.-Lux. UEBL — Union Économique Belgo-
Luxembourgeoise 
EUROSTAT Office Statistique des Communautés 
Européennes 
CST Classification Statistique et Tarifaire 
pour le commerce international 
G Commerce général 
N Exportations de produits nationaux 
NS Non significatif 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unita 
indicata 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Stima dell'Eurostat 
Dato riveduto 
Milione 
Miliardo 
Kilowattora 
Unità di conto statistica 
Dollaro USA 
Comunità Europee 
Insieme dei primi sei paesi membri 
delle Comunità Europee 
Insieme dei paesi delle Comunità 
Europee 
UEBL — Unione Economica Belgo-
Lussemburghese 
Istituto Statistico delle Comunità 
Europee 
Classificazione Statistica e Tariffaria 
per il commercio internazionale 
Commercio generale 
Esportazione dei prodotti nazionali 
Non significativi 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 
Schatting van Eurostat 
Herzien cijfer 
Miljoen 
Miljard 
Kilowattuur 
Statistische rekeneenheid 
US dollar 
Europese Gemeenschap 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
BLEU — Belgisch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europe-
se Gemeenschappen 
Classificatie voor Statistiek en Tarief 
van de internationale handel 
Algemene handel 
Uitvoer van de nationale goederen 
Onbeduidend 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
value in Mio Eur 
Origine resp. destination 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR-9) 
EXTRA-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West European countries 
North America 
Other class 1 countries 
Class 2') 
ACP 
D O M 
T O M 
Other class 2 countries2) 
Class 3 ')-·) 
Eastern Europe4) 
Other class 3 countries3) 
Miscellaneous 
Main countries : 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic2) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Liberia 
Ivory Coast 
Nigeria 
Zaïre (formerly Congo Kinshasa) 
Zambia (formerly Northern Rhodesia) 
Republic of South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Libanon 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
India 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
People's Republic of China 
Japan 
Taiwan (Formose) 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade2) 
Import 
1975 
1 
54 041 
25 843 
28 197 
13 751 
4 206 
1 771 
5 753 
2 021 
12 347 
51 
119 
1 908 
1 733 
175 
191 
561 
1 530 
452 
1 319 
567 
216 
695 
235 
258 
110 
724 
98 
353 
175 
134 
205 
223 
359 
90 
482 
63 
193 
636 
154 
103 
514 
4911 
842 
92 
143 
53 
419 
113 
180 
20 
600 
1 459 
167 
2 291 
625 
192 
95 
166 
81 
150 
997 
147 
318 
383 
127 
222 
II 
56 047 
27 453 
28 594 
14 037 
4 220 
1 720 
5 575 
2 522 
12 339 
67 
108 
1 970 
1 790 
180 
249 
514 
1 481 
401 
1 408 
808 
191 
677 
245 
265 
120 
773 
103 
344 
189 
142 
195 
228 
469 
77 
507 
62 
158 
599 
170 
116 
663 
4 728 
846 
75 
214 
63 
539 
130 
181 
12 
558 
1 382 
156 
1 975 
669 
210 
98 
168 
80 
158 
1 227 
165 
306 
430 
202 
263 
III 
54 590 
26 010 
28 580 
13 423 
4 267 
1 612 
5 186 
2 358 
12 669 
59 
124 
2 222 
2 039 
183 
267 
877 
1 284 
351 
1 259 
637 
189 
576 
234 
305 
122 
864 
106 
374 
190 
163 
291 
136 
496 
74 
658 
55 
120 
607 
161 
76 
699 
4 385 
801 
62 
183 
68 
609 
123 
229 
9 
675 
1 512 
87 
2 061 
567 
247 
92 
157 
88 
153 
1 116 
166 
324 
376 
166 
253 
IV 
63 327 
30 852 
32 475 
15 447 
4 649 
2 098 
6 137 
2 562 
14 140 
70 
139 
2 573 
2 391 
182 
315 
629 
1 677 
469 
1 410 
705 
206 
867 
266 
284 
182 
1 214 
127 
427 
224 
213 
125 
170 
607 
94 
835 
65 
180 
824 
165 
88 
911 
5 310 
828 
64 
170 
61 
514 
114 
230 
9 
827 
1 801 
127 
2 273 
510 
212 
105 
194 
100 
167 
1 191 
165 
343 
320 
140 
300 
1976 
I 
64 466 
31 387 
33 078 
15 724 
4 636 
2 202 
6 214 
2 671 
14 516 
2 153 
62 
124 
12 177 
2 524 
2 272 
251 
314 
662 
1 645 
518 
1 412 
691 
210 
857 
300 
283 
214 
1 097 
133 
393 
209 
172 
210 
204 
491 
105 
824 
71 
206 
764 
154 
85 
815 
5 407 
807 
71 
170 
44 
456 
135 
246 
8 
608 
1 686 
236 
2 399 
468 
272 
118 
224 
104 
206 
1 193 
178 
. 444 
483 
181 
290 
Export 
1975 
I 
53 537 
26 147 
27 390 
14 498 
5 989 
3 105 
3 517 
1 887 
9 721 
137 
101 
2 817 
2 579 
238 
355 
761 
1 729 
489 
2 022 
1 092 
352 
961 
633 
559 
388 
983 
86 
574 
222 
258 
311 
226 
658 
154 
455 
150 
111 
444 
139 
66 
765 
2 953 
563 
208 
187 
130 
576 
60 
291 
183 
411 
686 
351 
260 
121 
302 
185 
99 
149 
216 
491 
74 
147 
476 
155 
280 
II 
56 357 
27 539 
28 818 
14 609 
5 845 
3 261 
3 475 
1 929 
10 728 
159 
105 
3 115 
2 859 
257 
365 
837 
1 745 
488 
1 899 
1 122 
308 
1 010 
733 
470 
458 
1 209 
98 
613 
234 
236 
287 
252 
644 
207 
486 
276 
122 
542 
111 
77 
778 
2 864 
611 
268 
246 
116 
541 
74 
171 
177 
477 
1 030 
283 
322 
140 
262 
193 
120 
155 
229 
519 
83 
154 
490 
142 
302 
III 
53 246 
26 164 
27 082 
13 706 
5 493 
2848 
3 445 
1 920 
10 035 
155 
93 
2 961 
2 639 
322 
380 
713 
1 529 
433 
1 849 
1 144 
219 
858 
562 
479 
426 
1 233 
102 
543 
228 
201 
197 
236 
632 
144 
460 
60 
91 
606 
81 
66 
745 
2 885 
560 
210 
279 
105 
493 
39 
111 
151 
437 
1 079 
262 
370 
137 
249 
159 
99 
160 
291 
530 
116 
177 
503 
141 
284 
IV 
61 939 
31 212 
30 727 
15 988 
6 207 
3 344 
4 384 
2 053 
10 897 
203 
100 
3 369 
2 969 
400 
473 
764 
1 795 
493 
2 070 
1 265 
271 
1 013 
691 
537 
510 
1 210 
145 
763 
278 
206 
181 
269 
718 
163 
448 
82 
130 
665 
114 
55 
813 
3719 
665 
226 
305 
125 
566 
49 
176 
64 
417 
1 030 
324 
431 
156 
209 
181 
108 
176 
353 
556 
116 
196 
533 
151 
352 
1976 
1 
61 526 
32 222 
29 304 
15313 
6 382 
3 078 
3 946 
1 988 
10 404 
1 940 
167 
134 
8 163 
3 195 
2 707 
488 
392 
841 
1 732 
440 
2 063 
1 294 
341 
1 045 
524 
509 
467 
1 150 
130 
650 
243 
200 
202 
294 
628 
176 
427 
99 
140 
641 
90 
47 
765 
3348 
598 
221 
248 
89 
458 
53 
116 
37 
464 
947 
293 
463 
156 
275 
207 
104 
174 
335 
551 
96 
188 
531 
141 
271 
Trade balance1) 
Balance commerciale1) 
1975 
1 
- 753 
747 
1 783 
1 334 
- 2 236 
- 134 
- 2 626 
86 
18 
909 
846 
63 
163 
200 
198 
37 
703 
525 
136 
266 
398 
301 
278 
260 
12 
221 
47 
124 
106 
3 
298 
63 
27 
87 
82 
- 192 
15 
37 
251 
- 1 958 
- 278 
116 
45 
77 
157 
53 
111 
163 
- 189 
- 774 
185 
- 2 030 
- 504 
110 
90 
67 
69 
66 
- 506 
73 
- 170 
93 
28 
58 
II 
223 
572 
1 724 
1 541 
- 2 100 
- 593 
- 1 610 
92 
3 
1 146 
1 069 
76 
116 
324 
264 
88 
492 
514 
117 
332 
488 
216 
338 
436 
5 
268 
45 
94 
92 
24 
174 
130 
21 
214 
36 
56 
59 
39 
115 
- 1 864 
- 235 
193 
33 
53 
2 
56 
10 
165 
81 
- 352 
127 
- 1 653 
- 530 
52 
95 
47 
75 
71 
- 708 
82 
- 153 
60 
60 
39 
III 
- 1 499 
283 
1 226 
1 236 
- 1 741 
- 438 
2 633 
97 
31 
738 
600 
138 
113 
- 164 
235 
82 
590 
507 
30 
284 
328 
174 
304 
369 
4 
170 
39 
38 
93 
100 
136 
70 
- 198 
5 
29 
1 
80 
10 
46 
- 1 500 
- 241 
148 
96 
37 
- 116 
85 
- 118 
143 
- 238 
- 434 
174 
- 1 691 
- 430 
2 
67 
58 
72 
138 
- 586 
50 
- 147 
128 
25 
31 
IV 
: 749 
541 
1 558 
1 246 
- 1 754 
509 
- 3 242 
132 
- 39 
795 
578 
217 
158 
134 
119 
24 
660 
560 
65 
147 
425 
254 
327 
5 
18 
336 
54 
7 
56 
99 
111 
69 
- 387 
17 
50 
- 159 
51 
33 
98 
- 1 591 
- 163 
162 
135 
64 
52 
65 
54 
56 
- 410 
- 771 
197 
- 1 842 
- 354 
3 
76 
86 
76 
186 
- 634 
50 
- 147 
213 
11 
52 
1976 
1 
- 3 774 
411 
1 665 
875 
- 2 268 
- 683 
- 4113 
- 213 
105 
10 
- 4 014 
671 
435 
236 
78 
179 
88 
78 
651 
604 
130 
188 
223 
227 
253 
53 
3 
257 
35 
28 
8 
90 
138 
71 
398 
28 
66 
- 124 
6 4 
39 
50 
- 2 059 
- 209 
149 
78 
45 
1 
82 
- 129 
29 
- 144 
- 739 
57 
- 1 935 
- 312 
3 
90 
- 120 
70 
129 
- 642 
82 
- 257 
48 
39 
19 
') - = Import surplus. 
*) Excluding Cuba from 1.1.1976. 
3) Including Cuba from 1.1.1976. 
4) Figures for trade by Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of 
the data given elsewhere in this publication on trade by Germany (Fed. Rep.) and the European Communities. 
TAB. 1 RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
i m p o r t 
valeurs en Mìo Eur 
Origin 
Origine 
17 856 
8 762 
9 094 
4 532 
1 411 
558 
1 907 
656 
3 873 
17 
35 
633 
582 
51 
19 532 
9 567 
9 965 
4 985 
1 457 
605 
2 005 
919 
4 191 
21 
32 
720 
660 
61 
17 449 
8 406 
9 043 
4 309 
1 292 
523 
1 744 
751 
4 079 
19 
40 
568 
514 
54 
18 859 
9 361 
9 499 
4 617 
1 440 
587 
1 799 
791 
4 094 
26 
36 
701 
633 
67 
18 776 
8 963 
9 812 
4 621 
1 601 
563 
1 735 
723 
4 320 
27 
42 
776 
712 
65 
16 892 
7 173 
8719 
3 966 
1 155 
476 
1 577 
758 
4 020 
17 
43 
655 
597 
57 
19 575 
9 525 
10 050 
4 805 
1 502 
569 
1 868 
867 
4 338 
15 
39 
817 
756 
62 
21422 
10 573 
10 849 
5 060 
1 580 
646 
1 970 
864 
4 818 
26 
47 
882 
817 
65 
19 640 
9 472 
10 169 
4 884 
1 494 
673 
1 921 
797 
4 398 
21 
48 
803 
750 
52 
21 874 
10 457 
11 417 
5 462 
1 558 
776 
2 230 
899 
4 930 
23 
44 
904 
838 
65 
19 956 
9 399 
10 557 
4 840 
1 329 
721 
1 967 
823 
4 812 
708 
20 
22 
4 063 
801 
726 
76 
20 542 
10 247 
10 295 
4 870 
1 586 
692 
1 829 
764 
4 625 
632 
15 
47 
3 931 
758 
669 
89 
23 743 
11 711 
12 032 
5 940 
1 793 
794 
2 361 
992 
5 025 
814 
27 
62 
4 123 
954 
871 
83 
TOTAL GENERAL 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE 
Classe 1 
AELE 
Autres pays de l'Europe occ 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2-
ACP 
DOM 
TOM 
Autres pays de la classe 2-Ί 
Classe 33)4) 
Europe orientale4) 
Autres pays de la classe 33) 
56 
183 
477 
124 
484 
196 
65 
225 
85 
84 
34 
241 
35 
119 
64 
44 
65 
11 
108 
33 
148 
18 
58 
190 
65 
34 
181 
1 656 
250 
32 
49 
18 
119 
44 
57 
7 
184 
466 
54 
m 
167 
58 
27 
49 
24 
41 
317 
45 
121 
37 
69 
180 
520 
145 
476 
203 
70 
239 
89 
85 
40 
288 
35 
128 
70 
51 
71 
83 
173 
27 
131 
24 
59 
198 
58 
34 
709 
1 754 
251 
25 
65 
25 
158 
53 
45 
5 
156 
455 
64 
732 
275 
69 
43 
56 
27 
54 
484 
57 
111 
149 
76 
170 
458 
115 
401 
197 
61 
215 
75 
71 
39 
209 
32 
97 
58 
44 
60 
85 
116 
22 
202 
17 
49 
201 
72 
34 
196 
1 474 
269 
30 
77 
18 
187 
40 
63 
4 
183 
489 
47 
631 
214 
72 
28 
54 
25 
46 
361 
58 
91 
131 
63 
87 
167 
497 
139 
504 
206 
60 
221 
80 
98 
40 
293 
36 
118 
61 
47 
65 
58 
181 
29 
175 
20 
49 
204 
41 
48 
196 
1 473 
326 
21 
71 
20 
195 
37 
72 
3 
216 
442 
45 
630 
179 
70 
28 
58 
27 
59 
379 
50 
105 
151 
64 
355 
443 
112 
506 
218 
75 
204 
79 
121 
39 
317 
37 
130 
75 
58 
77 
47 
165 
25 
250 
18 
39 
226 
70 
32 
184 
1 425 
310 
22 
70 
21 
188 
31 
73 
2 
217 
532 
31 
690 
206 
81 
30 
45 
27 
56 
356 
55 
106 
130 
53 
267 
347 
113 
309 
173 
56 
171 
61 
90 
34 
305 
31 
97 
48 
42 
59 
38 
168 
22 
210 
16 
31 
199 
55 
16 
200 
1 341 
236 
19 
65 
24 
176 
44 
61 
3 
236 
452 
26 
661 
177 
77 
26 
46 
25 
41 
367 
50 
108 
128 
63 
257 
497 
125 
442 
246 
57 
201 
94 
92 
48 
351 
38 
146 
66 
63 
74 
52 
163 
28 
197 
21 
49 
182 
41 
27 
308 
1 613 
255 
20 
52 
24 
244 
49 
95 
3 
215 
531 
30 
697 
177 
89 
36 
66 
35 
57 
390 
69 
110 
119 
50 
216 
561 
142 
481 
244 
71 
249 
90 
94 
61 
384 
42 
139 
79 
71 
80 
50 
226 
27 
292 
20 
58 
279 
55 
24 
320 
1 729 
241 
21 
57 
17 
206 
48 
86 
3 
302 
561 
43 
779 
167 
76 
42 
66 
35 
59 
399 
61 
139 
102 
43 
208 
550 
168 
430 
228 
69 
276 
83 
78 
57 
371 
40 
129 
65 
63 
65 
54 
152 
31 
246 
25 
56 
259 
44 
33 
304 
1 668 
253 
20 
62 
27 
132 
31 
73 
2 
218 
596 
39 
749 
167 
68 
29 
58 
30 
49 
365 
53 
97 
94 
34 
203 
554 
160 
497 
231 
66 
339 
93 
111 
64 
393 
41 
157 
80 
79 
66 
65 
228 
35 
298 
22 
66 
289 
63 
30 
288 
1 894 
335 
23 
52 
17 
176 
37 
70 
2 
307 
627 
45 
766 
174 
68 
35 
70 
59 
00 
423 
50 
106 
125 
63 
214 
461 
170 
389 
190 
70 
294 
91 
84 
73 
352 
43 
119 
71 
60 
60 
76 
156 
41 
244 
22 
68 
264 
58 
21 
228 
1 706 
261 
22 
52 
14 
142 
38 
70 
2 
203 
624 
76 
784 
142 
94 
37 
77 
36 
67 
378 
56 
157 
156 
61 
97 
196 
537 
162 
554 
229 
65 
267 
89 
97 
63 
325 
40 
115 
59 
48 
63 
59 
161 
30 
269 
25 
62 
202 
34 
28 
222 
1 615 
213 
22 
60 
16 
131 
47 
66 
5 
179 
553 
69 
818 
187 
78 
34 
58 
33 
70 
347 
54 
153 
139 
56 
225 
643 
186 
544 
269 
74 
295 
120 
102 
79 
418 
48 
157 
79 
64 
86 
70 
175 
34 
307 
24 
75 
298 
61 
36 
282 
2 032 
329 
27 
57 
14 
117 
54 
107 
3 
223 
498 
88 
794 
132 
98 
46 
86 
38 
66 
460 
68 
136 
186 
64 
Divers non classes 
Principaux pays : 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
République démocratique allemande2) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Libéria 
Côte-d'Ivoire 
Nigéria 
Zaire (ane. Congo-Kinshasa) 
Zambie (ane. Rhodésie du Nord) 
République d'Afrique du Sud 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Liban 
Irak 
Iran 
Israel 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Inde 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Chine, République populaire 
Japon 
Taïwan (Formose) 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Commerce inter-zones2) 
') - - excédent d'importations. 
;) Non compris Cube à partir du 1.1.1976. 
s) Y compris Cuba a partir du 1.1.1976. 
*) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres 
donnée* de cane publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. ι 
e x p o r t 
value in Mio Eur 
Destination 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR-9) 
EXTRA-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West European countries 
North America 
Other class 1 countries 
Class 22) 
ACP 
D O M 
T O M 
Other class 2 countries2) 
Class 3 ')'') 
Eastern Europe4) 
Other class 3 countries3) 
Miscellaneous 
Main countries : 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic2) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Liberia 
Ivory Coast 
Nigeria 
Zaire (formerly Congo Kinshasa) 
Zambia (formerly Northern Rhodesia) 
Republic of South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Libanon 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
India 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
People's Republic of China 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade2) 
M 
18 021 
8 820 
9 201 
4 824 
2 073 
1 041 
1 127 
584 
3 288 
47 
33 
973 
904 
69 
116 
283 
569 
154 
711 
384 
114 
311 
219 
185 
144 
352 
26 
198 
78 
102 
102 
75 
221 
62 
151 
97 
41 
148 
35 
24 
238 
925 
201 
77 
65 
29 
165 
16 
9 0 
64 
148 
269 
91 
98 
43 
92 
74 
31 
47 
60 
161 
21 
48 
144 
41 
106 
A 
19 331 
9 585 
9 746 
4 984 
2 030 
1 139 
1 169 
645 
3 595 
51 
35 
1 042 
959 
83 
125 
245 
600 
182 
656 
405 
112 
349 
252 
158 
159 
391 
35 
214 
70 
81 
107 
89 
227 
74 
175 
69 
42 
175 
38 
32 
265 
956 
213 
89 
78 
44 
177 
21 
70 
62 
157 
313 
99 
111 
42 
99 
63 
39 
56 
70 
177 
29 
55 
156 
48 
106 
M 
17 952 
8 520 
9 432 
4719 
1 900 
1 043 
1 139 
638 
3 515 
50 
34 
1 085 
994 
92 
112 
284 
577 
160 
581 
347 
99 
319 
242 
138 
151 
449 
32 
202 
77 
80 
91 
72 
202 
64 
155 
81 
41 
176 
39 
19 
264 
932 
207 
108 
81 
33 
173 
33 
51 
61 
149 
326 
100 
91 
51 
96 
66 
48 
50 
84 
169 
29 
51 
160 
44 
99 
J 
18 984 
9 358 
9 626 
4 904 
2 011 
1 078 
1 168 
647 
3 609 
58 
37 
987 
904 
83 
126 
308 
568 
146 
657 
369 
96 
341 
239 
174 
147 
368 
31 
195 
88 
75 
89 
91 
214 
68 
156 
127 
39 
193 
31 
26 
250 
976 
191 
71 
87 
39 
191 
20 
43 
54 
171 
389 
84 
120 
47 
68 
65 
33 
48 
76 
173 
26 
47 
173 
51 
96 
1975 
J 
19 003 
9 060 
9 943 
4 891 
1 873 
1 108 
1 200 
710 
3 783 
55 
36 
1 144 
1 053 
91 
124 
252 
492 
164 
639 
391 
88 
335 
212 
204 
159 
527 
35 
206 
72 
78 
85 
99 
248 
58 
176 
19 
43 
239 
37 
24 
276 
988 
212 
81 
109 
46 
164 
13 
41 
52 
182 
423 
95 
150 
42 
84 
63 
34 
57 
85 
187 
46 
56 
190 
57 
89 
A 
15 282 
7 219 
8 063 
4 003 
1 617 
816 
1 006 
564 
3 025 
49 
25 
910 
785 
125 
125 
226 
470 
122 
509 
339 
61 
225 
167 
134 
139 
348 
35 
170 
71 
63 
57 
63 
193 
44 
143 
21 
22 
167 
20 
21 
213 
852 
154 
56 
81 
25 
153 
12 
33 
46 
118 
322 
76 
104 
46 
84 
46 
33 
53 
109 
156 
32 
55 
161 
34 
101 
S 
18 623 
9 552 
9 071 
4 811 
2 002 
923 
1 239 
647 
3 225 
51 
31 
906 
801 
105 
130 
235 
566 
147 
701 
414 
71 
297 
183 
141 
129 
358 
32 
166 
85 
59 
55 
74 
190 
43 
141 
20 
24 
200 
22 
18 
258 
1 046 
194 
74 
89 
34 
174 
14 
38 
54 
137 
330 
92 
116 
49 
81 
50 
32 
51 
97 
187 
37 
66 
153 
50 
94 
O 
21 165 
10 744 
10 420 
5 493 
2 178 
1 051 
1 522 
742 
3 731 
64 
36 
1 039 
883 
157 
157 
283 
623 
160 
722 
449 
87 
332 
205 
168 
152 
373 
43 
220 
76 
65 
54 
92 
220 
48 
133 
20 
42 
251 
33 
21 
299 
1 286 
235 
78 
94 
43 
199 
18 
50 
33 
131 
376 
113 
132 
68 
71 
62 
36 
55 
135 
201 
38 
62 
193 
50 
95 
N 
19 320 
9 824 
9 496 
4 951 
1 901 
1 039 
1 401 
610 
3 356 
68 
32 
1 045 
953 
92 
143 
235 
548 
166 
618 
405 
83 
319 
195 
179 
151 
415 
46 
234 
84 
69 
56 
79 
221 
49 
157 
54 
39 
191 
42 
15 
248 
1 194 
207 
72 
102 
36 
179 
13 
52 
16 
131 
304 
101 
131 
40 
62 
57 
32 
52 
84 
163 
37 
64 
153 
43 
95 
D 
21 042 
10 273 
10 770 
5 522 
2 126 
1 257 
1 440 
699 
3 802 
71 
31 
1 286 
1 135 
151 
160 
247 
621 
168 
731 
411 
102 
363 
292 
190 
207 
426 
56 
309 
117 
72 
70 
91 
277 
66 
158 
8 
49 
222 
36 
19 
266 
1 216 
224 
75 
108 
46 
187 
18 
74 
16 
153 
354 
108 
172 
48 
71 
62 
39 
68 
133 
191 
41 
68 
185 
58 
162 
J 
18 926 
9 677 
9 249 
4 681 
1 813 
988 
1 211 
669 
3 406 
635 
52 
43 
2 676 
1 028 
844 
184 
134 
208 
530 
148 
583 
382 
99 
321 
173 
155 
161 
363 
45 
222 
62 
54 
55 
93 
226 
49 
135 
27 
41 
223 
31 
16 
256 
1 020 
191 
63 
86 
31 
138 
15 
44 
7 
165 
316 
88 
130 
49 
93 
74 
34 
61 
135 
183 
32 
59 
190 
41 
75 
1976 
F 
19413 
10 288 
9 125 
4 909 
2 102 
938 
1 277 
591 
3 191 
603 
55 
45 
2 488 
900 
761 
139 
125 
306 
554 
135 
690 
427 
116 
324 
152 
157 
141 
297 
43 
197 
69 
64 
59 
84 
207 
56 
124 
51 
47 
191 
26 
14 
223 
1 097 
180 
68 
72 
27 
135 
21 
32 
14 
120 
310 
89 
153 
47 
87 
55 
34 
51 
84 
165 
32 
59 
155 
48 
101 
M 
22 986 
12 089 
10 897 
5 712 
2384 
1 148 
1453 
727 
3 790 
700 
60 
47 
2 984 
1 263 
1 098 
165 
132 
327 
652 
157 
785 
484 
124 
397 
198 
197 
166 
488 
42 
231 
111 
81 
87 
117 
196 
67 
165 
22 
52 
226 
33 
17 
286 
1 227 
226 
91 
90 
31 
181 
17 
40 
16 
177 
320 
116 
178 
59 
95 
78 
37 
62 
116 
203 
32 
69 
186 
52 
95 
■J — = Import surplus. 2) Excluding Cuba from 1.1.1976. 3} Including Cuba from 1.1.1976. 
*) Figures for trade by Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of 
the data given elsewhere in this publication on trade by Germany (Fed. Rep.) and the European Communities. 
TAB. 1 RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Trade balance1) — Balance commerciale') 
valeurs en Mio Eur 
1975 
Country / Pays 
107 
292 
661 
483 
780 
72 
30 
3 
340 
322 
18 
100 
92 
30 
228 
188 
49 
86 
135 
101 
109 
111 
9 
79 
13 
58 
36 
4 
113 
2H 
3 
78 
18 
.11 
30 
10 
57 
731 
49 
45 
16 
11 
•16 
28 
33 
57 
36 
196 
37 
6J7 
121 
34 
47 
18 
23 
19 
156 
24 
41 
22 
4 
219 
2 
573 
534 
836 
273 
30 
3 
322 
300 
22 
65 
80 
37 
180 
202 
42 
110 
163 
73 
120 
103 
0 
86 
0 
30 
36 
6 
55 
48 
44 
44 
17 
24 
19 
2 
56 
798 
37 
65 
13 
19 
19 
32 
25 
56 
1 
142 
35 
621 
233 
30 
20 
17 
29 
16 
307 
28 
56 
7 
28 
390 
410 
608 
520 
605 
113 
30 
6 
518 
479 
38 
114 
119 
44 
181 
'51 
39 
104 
167 
67 
112 
240 
0 
105 
19 
37 
31 
42 
46 
64 
8 
25 
33 
14 
68 
542 
62 
78 
4 
15 
14 
7 
11 
57 
33 
163 
53 
540 
162 
24 
38 
6 
25 
3H 
192 
29 
39 
29 
19 
23 
286 
571 
491 
631 
144 
32 
o-
286 
271 
16 
141 
71 
7 
154 
163 
36 
120 
159 
76 
107 
75 
5 
77 
26 
28 
24 
33 
33 
39 
20 
107 
10 
11 
8 
22 
54 
496 
134 
50 
16 
18 
4 
17 
29 
51 
45 
53 
39 
509 
132 
3 
37 
24 
21 
17 
707 
24 
57 
22 
13 
130 
269 
273 
544 
535 
13 
29 
6 
368 
342 
26 
102 
49 
52 
133 
173 
13 
131 
134 
83 
120 
210 
2 
76 
3 
21 
8 
53 
84 
33 
74 
1 
3 
13 
33 
7 
92 
437 
98 
59 
39 
25 
24 
18 
32 
50 
35 
109 
64 
540 
164 
3 
33 
12 
29 
29 
169 
9 
50 
60 
4 
656 
37 
462 
340 
571 
194 
33 
18 
255 
187 
68 
41 
123 
9 
200 
166 
5 
55 
106 
45 
104 
43 
4 
74 
23 
21 
1 
25 
26 
22 
67 
5 
9 
32 
35 
5 
13 
489 
82 
36 
16 
1 
23 
32 
28 
42 
118 
129 
50 
556 
131 
7 
20 
13 
27 
68 
211 
18 
53 
33 
29 
6 
500 
354 
629 
219 
36 
7 
89 
45 
44 
22 
70 
22 
259 
168 
14 
96 
89 
49 
81 
7 
6 
20 
18 
4 
19 
22 
27 
16 
57 
1 
25 
18 
19 
9 
50 
568 
62 
54 
37 
11 
70 
35 
57 
51 
79 
201 
61 
581 
128 
8 
14 
33 
16 
40 
203 
32 
44 
33 
0 
433 
599 
404 
448 
122 
38 
11 
157 
65 
92 
67 
62 
19 
241 
205 
16 
83 
115 
74 
90 
11 
1 
81 
2 
6 
26 
43 
5 
20 
160 
0 
15 
28 
22 
3 
21 
56 
37 
26 
7 
29 
36 
30 
171 
185 
70 
647 
99 
6 
21 
31 
21 
77 
198 
24 
77 
91 
7 
68 
408 
367 
520 
187 
47 
15 
243 
203 
40 
27 
2 
2 
187 
177 
14 
43 
111 
101 
94 
44 
6 
104 
19 
6 
8 
26 
69 
18 
88 
29 
17 
67 
2 
18 
56 
473 
46 
52 
40 
9 
47 
17 
21 
13 
87 
292 
62 
618 
128 
6 
28 
25 
22 
35 
202 
17 
33 
61 
9 
647 
59 
568 
481 
790 
200 
382 
297 
85 
44 
67 
8 
233 
180 
36 
25 
200 
79 
143 
33 
15 
151 
38 
7 
4 
26 
49 
31 
140 
14 
17 
66 
27 
11 
22 
679 
111 
52 
56 
29 
11 
19 
3 
13 
153 
273 
63 
594 
126 
3 
27 
30 
32 
74 
232 
9 
38 
59 
5 
55 
1 308 
159 
484 
267 
756 
154 
1 406 
72 
32 
21 
1 387 
227 
118 
108 
6 
70 
22 
195 
192 
29 
27 
82 
71 
88 
11 
2 
102 
9 
6 
4 
17 
71 
8 
109 
5 
27 
40 
28 
5 
28 
686 
70 
41 
33 
17 
4 
24 
26 
5 
38 
308 
12 
654 
93 
1 
37 
43 
25 
68 
196 
23 
97 
34 
20 
39 
517 
246 
551 
172 
1 434 
28 
40 
3 
1 443 
142 
93 
49 
110 
16 
27 
136 
198 
51 
57 
64 
60 
77 
28 
3 
82 
11 
16 
4 
25 
46 
26 
145 
26 
15 
11 
8 
14 
1 
518 
33 
46 
13 
11 
5 
21 
34 
9 
58 
242 
20 
665 
140 
9 
21 
24 
18 
14 
182 
22 
94 
16 
8 
1 135 
228 
591 
355 
908 
265 
1 235 
114 
33 
15 
1 139 
309 
227 
82 
71 
9 
29 
241 
215 
50 
103 
78 
95 
86 
70 
6 
74 
32 
18 
1 
47 
21 
32 
142 
3 
23 
71 
28 
19 
4 
805 
103 
64 
33 
17 
4 
37 
67 
13 
46 
178 
28 
616 
72 
3 
33 
50 
25 
50 
257 
36 
68 
0 
12 
EXTRA­CE 
Classe 1 
AELE 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2­1 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres pays de la classe 22) 
Classe 3Ψ) 
Europe orientale4) 
Autres pays de la classe 33) 
Divers non classés 
Principaux pays : 
Norvège 
Suède 
Finlande Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
République démocratique allemande2) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Libéria 
Côte­d'lvoire 
Nigéria 
Zaïre (anc. Congo­Kinshasa) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
République d'Afrique du Sud 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Liban 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Inde 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Chine. République populaire 
Japon 
Taiwan (Formose) 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce inter­zones2) 
') ­ ­ excédent d'importations. 
*') Non compris Cuba è partir du 1.1.1976. J) Y compris Cuba è partir du 1.1.1976. 
*) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant eu bas du tableau, est exclu dans toutes les autres 
données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
EC-CE') 
import 
value In Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
0 0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
4 2 
43 
7 
71 
7 2 
7 3 
5.6,8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
6 4 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
8 2 
8 3 
8 4 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude meteríais. Inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailllferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
20 775 
2 824 
2 491 
226 
546 
368 
103 
381 
430 
7 0 
96 
139 
48 
333 
262 
50 
964 
187 
615 
124 
1 
1 166 
1 072 
82 
32 
65 
48 
29 
267 
110 
197 
197 
94 
13 
55 
24 
6 072 
2 435 
1 272 
2 094 
9 554 
2100 
643 
90 
143 
181 
115 
105 
7 0 
544 
254 
5 099 
113 
192 
113 
326 
1 182 
486 
1 280 
510 
513 
2 355 
98 
219 
27 
673 
212 
404 
582 
196 
1973 
II 
22 094 
3 249 
2886 
239 
642 
427 
101 
392 
585 
81 
103 
149 
59 
363 
278 
60 
928 
197 
656 
100 
1 
1 182 
1 083 
71 
38 
72 
64 
32 
271 
130 
212 
149 
99 
15 
55 
28 
6 658 
2 654 
1 369 
2 359 
9 887 
2 144 
660 
11 
150 
177 
123 
76 
10 
597 
239 
5 528 
109 
213 
128 
344 
1 215 
549 
1 354 
602 
562 
2 215 
107 
235 
27 
508 
136 
421 
641 
191 
III 
20 983 
3 148 
2 786 
219 
673 
380 
98 
392 
495 
75 
102 
187 
57 
362 
266 
71 
917 
192 
664 
92 
0 
1 139 
1 007 
49 
47 
59 
64 
29 
229 
122 
224 
135 
132 
24 
69 
34 
6 031 
2 490 
1 321 
1 946 
9 580 
2115 
673 
15 
146 
175 
117 
83 
9 
572 
228 
5141 
82 
191 
115 
322 
1 087 
510 
1 332 
573 
527 
3 323 
101 
203 
25 
646 
174 
400 
640 
168 
IV 
24 949 
3540 
3 129 
261 
747 
461 
135 
493 
450 
95 
126 
197 
63 
411 
305 
75 
1 363 
248 
917 
153 
1 
1 393 
1 235 
63 
38 
75 
73 
36 
279 
127 
273 
214 
158 
25 
87 
42 
7 185 
2 929 
1 671 
2 282 
11 213 
2 504 
776 
14 
165 
195 
132 
110 
9 
680 
277 
6139 
101 
236 
142 
392 
1 324 
583 
1 535 
711 
627 
2 571 
128 
263 
31 
608 
153 
451 
773 
255 
1 
26 616 
3 583 
3234 
221 
736 
497 
138 
636 
473 
102 
124 
210 
74 
349 
256 
75 
1 443 
268 
1 037 
174 
3 
1 688 
1 495 
99 
52 
109 
92 
48 
319 
142 
399 
239 
192 
30 
107 
55 
6 794 
2 964 
1 669 
2 012 
12 844 
3 281 
1 159 
36 
204 
226 
157 
139 
9 
905 
361 
6 810 
106 
249 
147 
472 
1 494 
683 
1 813 
868 
668 
2 753 
120 
275 
32 
713 
252 
467 
758 
264 
1974 
II 
28 451 
3 579 
3 240 
156 
634 
462 
113 
709 
625 
134 
136 
181 
87 
339 
247 
73 
1 754 
283 
1 386 
156 
3 
1 799 
1 546 
75 
35 
110 
106 
64 
307 
162 
496 
178 
253 
34 
143 
70 
7360 
3 158 
1 735 
2 266 
13 705 
3683 
1 417 
42 
206 
226 
171 
130 
11 
1 032 
344 
7 317 
123 
279 
150 
513 
1 462 
829 
1 948 
964 
714 
2 705 
124 
290 
31 
598 
188 
520 
807 
254 
III 
27 179 
3442 
3 098 
195 
710 
549 
118 
507 
529 
109 
148 
164 
84 
344 
244 
79 
2 018 
357 
1 489 
166 
1 
1 581 
1 303 
52 
27 
89 
92 
60 
220 
160 
428 
165 
278 
42 
163 
68 
6 736 
3 051 
1 612 
1 937 
13 089 
3 598 
1 436 
41 
193 
230 
166 
147 
11 
946 
344 
6 708 
TOO 
259 
121 
545 
1 228 
687 
1 977 
820 
669 
2 783 
105 
242 
31 
776 
237 
482 
793 
312 
IV 
27 922 
3 802 
3 376 
240 
747 
576 
139 
499 
519 
203 
157 
189 
89 
426 
313 
89 
2 026 
357 
1 373 
252 
1 
1 553 
1 281 
57 
56 
90 
75 
50 
196 
158 
366 
230 
271 
43 
165 
53 
7 424 
3 205 
1 801 
2 147 
12 795 
3172 
1 245 
30 
155 
226 
161 
161 
8 
724 
350 
6 802 
114 
300 
118 
508 
1 317 
695 
1 958 
749 
697 
2820 
105 
290 
35 
696 
204 
505 
820 
323 
1 
25 838 
3523 
3173 
262 
701 
561 
120 
382 
487 
192 
128 
165 
94 
350 
248 
78 
1 759 
393 
1 024 
310 
4 
1 421 
1 202 
76 
18 
85 
64 
32 
200 
134 
305 
256 
219 
34 
131 
45 
6 914 
2 895 
1 608 
2 157 
11960 
2 871 
1 032 
28 
141 
244 
161 
158 
10 
649 
360 
6 225 
96 
272 
114 
399 
1 259 
630 
1 858 
587 
684 
2863 
88 
278 
39 
792 
292 
493 
733 
261 
1975 
II 
27 413 
4 032 
3646 
257 
811 
575 
115 
481 
731 
213 
126 
152 
93 
386 
238 
73 
1771 
331 
1 058 
347 
2 
1 342 
1 150 
63 
10 
85 
74 
26 
230 
148 
299 
186 
191 
26 
115 
43 
7940 
3 242 
1 709 
2 687 
11915 
2 798 
988 
22 
156 
227 
156 
116 
13 
710 
317 
6328 
115 
339 
136 
423 
1 335 
719 
1 648 
601 
727 
2 789 
106 
312 
38 
626 
203 
547 
814 
414 
III 
26 005 
4 115 
3 117 
331 
850 
628 
127 
451 
678 
171 
132 
164 
86 
397 
297 
78 
1906 
259 
1 224 
236 
2 
1 156 
991 
48 
24 
75 
63 
25 
191 
136 
226 
163 
166 
28 
96 
36 
7238 
3 047 
1 593 
2 349 
11 189 
2 715 
906 
21 
152 
219 
151 
128 
11 
703 
280 
5 514 
97 
281 
117 
391 
1 168 
643 
1 386 
512 
641 
2960 
100 
257 
42 
874 
275 
476 
795 
401 
IV 
30 819 
4 545 
4009 
383 
995 
723 
171 
481 
534 
160 
143 
213 
87 
536 
397 
121 
2 241 
298 
1 336 
461 
8 
1 448 
1 257 
79 
23 
106 
71 
35 
260 
158 
245 
240 
191 
30 
110 
44 
8964 
3 512 
1 985 
3 169 
13 125 
3 330 
1 169 
27 
177 
260 
167 
163 
12 
871 
338 
6 605 
121 
345 
145 
474 
1 430 
774 
1 599 
640 
752 
3 190 
125 
359 
47 
766 
218 
560 
940 
497 
') The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium-Luxembourg. 
Les totaux par divisions (2 chiffres CST) ne comprennent pas le commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
TAB. 2 
ECCE 
import 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
IV 
Dénomination des produits CST 
19 2S6 20 066 20 008 23 731 
116 
535 
130 
163 
494 
867 
127 
501 
397 
19 
231 
74 
161 
139 
3 143 
21 
6 
276 
339 
106 
581 
324 
664 
200 
649 
126 
203 
35 
160 
8 
1 378 
783 
857 
364 
6 
62 
117 
47 
59 
4 
144 
109 
140 
59 
182 
476 
544 
586 
527 
897 
203 
32 
60 
15 
463 
79 
306 
431 
211 
141 
556 
58 
158 
385 
872 
129 
490 
347 
19 
258 
94 
170 
3 315 3 611 
143 
3 442 
19 
9 
227 
378 
121 
727 
316 
632 
217 
725 
114 
254 
43 
197 
11 
1 430 
854 
898 
374 
7 
68 
138 
50 
52 
7 
148 
112 
149 
64 
192 
471 
531 
738 
524 
963 
223 
34 
64 
20 
458 
66 
330 
493 
132 
512 
50 
178 
682 
602 
136 
450 
466 
19 
284 
112 
177 
131 
3 545 
17 
180 
454 
103 
870 
320 
471 
212 
771 
116 
237 
47 
181 
11 
1 309 
824 
662 
5 762 6 078 6 069 
895 
370 
10 
63 
121 
51 
47 
10 
134 
110 
111 
60 
205 
491 
520 
656 
506 
1 052 
208 
1S03 
31 
59 
19 
530 
74 
326 
472 
218 
157 
467 
60 
263 
663 
960 
126 
542 
428 
24 
349 
130 
223 
504« 
156 
4863 
31 
5 
210 
497 
138 
933 
358 
548 
219 
833 
135 
256 
62 
181 
13 
1 497 
1 005 
732 
427 
9 &> 
144 
55 
47 
9 
151 
117 
3 «70 4 219 
114 
66 
242 
531 
610 
813 
555 
1 220 
245 
36 
74 
20 
548 
68 
363 
560 
506 
28 901 31682 31 909 31 752 
133 
455 
79 
197 
612 
881 
138 
581 
413 
23 
220 
225 
8 237 
35 
6 
246 
607 
180 
894 
431 
684 
323 
877 
164 
318 
60 
237 
15 
1 574 
1 023 
883 
548 
16 
79 
149 
70 
54 
7 
167 
146 
4 740 
123 
69 
241 
649 
703 
6O0 
592 
1 457 
264 
3 709 
3434 
91 
348 
47 
174 
696 
909 
147 
615 
291 
31 
275 
84 
187 
3599 4003 
65 
263 
50 
173 
801 
694 
236 
567 
350 
29 
261 
34 
77 
23 
627 
103 
364 
537 
237 
9 784 
33 
6 
203 
622 
169 
932 
467 
670 
362 
1 104 
145 
433 
70 
336 
20 
1 682 
1 085 
623 
22 
89 
164 
75 
54 
8 
193 
155 
5 227 
124 
78 
223 
714 
695 
721 
600 
1 719 
282 
1 77S 1900 
36 
77 
28 
644 
86 
423 
604 
327 
10 275 
38 
7 
5166 5 254 
4 733 4 791 
158 
591 
139 
930 
610 
566 
452 
1 180 
151 
463 
78 
359 
19 
3 736 3 451 
1 675 
1 040 
678 
61 
250 
86 
220 
665 
1 003 
257 
621 
391 
30 
335 
112 
215 
8 626 10 231 10 791 10 675 
364 
10 002 
48 
5 
175 
643 
131 
669 
647 
469 
465 
1 099 
166 
429 
57 
348 
15 
1 851 
1 141 
832 
8 335 7 937 
687 
20 
79 
149 
78 
58 
11 
205 
162 
113 
81 
175 
865 
682 
640 
625 
1 412 
281 
1 945 
34 
66 
23 
728 
100 
416 
569 
479 
643 
15 
68 
151 
59 
67 
10 
176 
152 
4666 
114 
90 
133 
819 
667 
585 
667 
1 288 
296 
1 8*2 
34 
80 
22 
642 
84 
441 
575 
28040 28342 28443 32 974 
59 
233 
63 
168 
958 
886 
329 
630 
294 
23 
285 
75 
210 
417 
7 953 
70 
10 
199 
582 
108 
458 
594 
448 
405 
971 
15Θ 
286 
49 
226 
10 
1 674 
1 005 
914 
610 
14 
54 
157 
51 
65 
9 
146 
147 
101 
83 
131 
681 
652 
550 
688 
1 026 
279 
29 
78 
26 
741 
126 
400 
64 
303 
68 
174 
713 
1 014 
311 
521 
280 
23 
286 
85 
201 
77 
318 
79 
186 
787 
799 
282 
518 
332 
20 
281 
96 
185 
403 
7 955 
65 
7 
145 
526 
104 
541 
524 
486 
371 
994 
136 
284 
54 
221 
n 
1 851 
1 110 
981 
7 3 3 9 7 5 6 3 
588 
19 
58 
162 
51 
46 
10 
155 
136 
4 194 4 337 
113 
94 
179 
638 
636 
622 
732 
1 027 
308 
1 892 2000 
33 
87 
32 
720 
97 
484 
549 
381 
8 667 
72 
13 
148 
442 
99 
621 
432 
433 
355 
834 
122 
238 
44 
185 
11 
1 755 
1 054 
796 
553 
16 
52 
154 
49 
94 
8 
153 
125 
4042 
no 
89 
170 
591 
601 
593 
674 
934 
298 
29 
76 
28 
806 
104 
467 
561 
111 
328 
98 
273 
961 
1 032 
299 
689 
412 
24 
366 
117 
248 
8 462 8 418 9 163 10 326 
389 
9 895 
87 
13 
179 
558 
121 
669 
466 
430 
366 
908 
154 
262 
44 
208 
10 
3 630 4 438 
2 045 
1 275 
1 093 
618 
23 
70 
173 
57 
91 
9 
1 
138 
4442 
120 
98 
185 
670 
707 
752 
920 
340 
38 
98 
34 
807 
90 
541 
IMPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS, TABACS 
Prod uits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIERES PREMIÈRES 
Mat. prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois­et liège 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corp* gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Artides manufacturés classes par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bols et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufactures divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meublas 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
32 
33 
34 
35 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
5.6.8 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
EC­CE) 
export 
value in Mio Eur 
C S T 
0 ­ 9 
0 + 1 
0 
0 0 
01 
02 
03 
0 4 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2­1­4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
4 2 
43 
7 
71 
7 2 
7 3 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
5 4 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
6 4 
6 5 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
8 5 
86 
8 9 
9 
List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA­EC 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding­stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude meteríais, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fat« 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paper­board and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made­up art. of textile mat., etc. 
Non­metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
20 631 
2882 
2544 
244 
577 
368 
97 
409 
410 
73 
84 
126 
44 
337 
268 
59 
1 005 
198 
539 
89 
20 
1 171 
1 074 
121 
23 
58 
50 
29 
264 
91 
194 
188 
97 
12 
53 
21 
6 013 
2 376 
1 246 
2 215 
9 361 
2 024 
591 
7 
145 
174 
118 
93 
7 
537 
247 
5038 
112 
187 
111 
321 
1 177 
559 
1 299 
502 
516 
2298 
100 
226 
26 
673 
196 
407 
575 
200 
1973 
II 
21 835 
3222 
2859 
237 
650 
417 
97 
418 
546 
88 
90 
138 
53 
363 
279 
71 
956 
203 
597 
71 
15 
1 137 
1036 
99 
19 
65 
63 
29 
267 
108 
190 
146 
101 
13 
53 
25 
6646 
2 620 
1 367 
2 457 
9634 
2 078 
610 
8 
155 
176 
127 
76 
10 
585 
239 
5 379 
111 
211 
123 
333 
1 227 
616 
1 332 
598 
555 
2 177 
105 
239 
23 
534 
134 
424 
630 
240 
III 
21 151 
3 156 
2 798 
221 
678 
392 
95 
433 
474 
69 
88 
166 
55 
358 
271 
77 
971 
217 
648 
64 
9 
1 079 
946 
61 
16 
53 
62 
29 
229 
102 
210 
134 
133 
21 
72 
30 
6128 
2 455 
1 344 
2 137 
9 598 
2 093 
629 
11 
150 
183 
121 
8 2 
9 
585 
224 
5 170 
84 
188 
117 
317 
1 111 
625 
1 324 
585 
533 
2 335 
105 
215 
25 
678 
177 
408 
637 
218 
IV 
24 945 
3 514 
3 111 
262 
761 
440 
125 
491 
446 
99 
102 
184 
55 
403 
306 
83 
1254 
255 
772 
115 
11 
1377 
1216 
103 
21 
63 
69 
35 
281 
113 
269 
200 
161 
24 
88 
36 
7 262 
2 892 
1 675 
2 472 
11276 
4484 
765 
12 
172 
210 
133 
101 
9 
684 
283 
6229 
109 
229 
144 
387 
1 359 
705 
1 576 
756 
639 
2563 
129 
273 
28 
647 
166 
456 
765 
262 
I 
26 752 
3646 
3298 
215 
746 
492 
125 
660 
450 
111 
114 
195 
69 
348 
259 
76 
1486 
290 
992 
126 
13 
1 703 
1 509 
141 
29 
91 
85 
47 
319 
119 
374 
239 
193 
26 
102 
46 
6 914 
2 887 
1 696 
2 167 
12 717 
3262 
1 080 
26 
207 
230 
164 
147 
8 
895 
377 
6685 
113 
245 
153 
459 
1 508 
722 
1 779 
881 
670 
2 770 
123 
286 
31 
741 
249 
485 
753 
287 
1974 
II 
28 927 
3646 
3295 
155 
690 
484 
106 
663 
568 
133 
113 
177 
84 
351 
247 
91 
1 793 
305 
1 194 
131 
9 
1 807 
1 541 
100 
10 
93 
98 
63 
316 
134 
480 
166 
266 
35 
146 
63 
7532 
3 182 
1 806 
2 386 
13 824 
3 716 
1 304 
41 
216 
233 
176 
129 
11 
1 033 
364 
7462 
122 
280 
157 
506 
1 513 
798 
1 990 
1 016 
714 
2664 
123 
293 
29 
622 
176 
522 
813 
325 
III 
27 278 
3496 
3 132 
190 
692 
547 
108 
488 
533 
98 
118 
162 
82 
364 
257 
95 
1956 
348 
1 319 
132 
9 
1491 
1 221 
66 
23 
76 
77 
62 
220 
134 
358 
158 
270 
38 
161 
51 
6 855 
3 026 
1 655 
2 051 
13 160 
3586 
1322 
39 
197 
236 
166 
151 
10 
960 
348 
6 757 
101 
269 
125 
530 
1 251 
735 
2009 
849 
688 
2 817 
107 
256 
31 
806 
238 
494 
793 
320 
IV 
28 579 
3827 
3403 
223 
735 
568 
125 
482 
523 
198 
140 
180 
86 
424 
312 
95 
2 030 
371 
1 220 
247 
8 
1 562 
1275 
80 
38 
75 
71 
53 
199 
135 
350 
222 
287 
36 
181 
49 
7 778 
3 244 
1 919 
2464 
13 018 
3 152 
1 132 
26 
161 
231 
164 
173 
13 
730 
368 
6 980 
118 
298 
126 
497 
1 364 
725 
2056 
782 
752 
2886 
no 
312 
34 
735 
215 
528 
856 
364 
I 
26143 
3642 
3 302 
255 
737 
565 
115 
473 
460 
178 
127 
157 
91 
340 
239 
91 
1 714 
397 
983 
252 
11 
1442 
1 193 
110 
13 
72 
64 
37 
205 
113 
284 
253 
249 
3 0 
155 
41 
6 982 
2 951 
1 647 
2 244 
12 037 
2 874 
971 
2 2 
142 
251 
162 
173 
11 
667 
381 
6 242 
103 
281 
122 
393 
1 306 
646 
1851 
612 
692 
2 921 
95 
295 
38 
831 
292 
524 
746 
326 
1975 
II 
■27 511 
4 086 
3 721 
243 
814 
574 
112 
595 
671 
208 
125 
151 
92 
365 
261 
92 
1669 
327 
1 010 
237 
8 
1 323 
1 132 
84 
9 
72 
75 
27 
238 
132 
279 
169 
191 
26 
115 
36 
8 136 
3 268 
1 734 
2 976 
11946 
2 818 
938 
23 
167 
240 
164 
128 
14 
730 
330 
6396 
118 
328 
140 
399 
1 360 
707 
1 759 
612 
769 
2 732 
102 
317 
35 
634 
184 
567 
799 
350 
III 
26158 
4 227 
3802 
327 
883 
637 
116 
544 
652 
147 
126 
145 
82 
425 
310 
101 
1859 
278 
1 180 
176 
8 
1 132 
967 
66 
16 
67 
64 
27 
192 
116 
207 
155 
165 
26 
96 
30 
7342 
3 067 
1 589 
2 533 
11270 
2 657 
843 
24 
154 
219 
155 
129 
12 
702 
280 
5 651 
97 
294 
122 
387 
1 194 
675 
1 439 
517 
726 
2962 
106 
272 
41 
889 
274 
497 
784 
328 
IV 
31216 
4 814 
4 330 
367 
1029 
699 
162 
664 
619 
155 
156 
182 
85 
4 8 4 
360 
109 
2 226 
288 
1 373 
326 
7 
1480 
1278 
113 
17 
93 
74 
36 
272 
140 
240 
234 
201 
30 
121 
35 
8 273 
3 524 
2 010 
3 236 
13 275 
3 291 
1 090 
26 
186 
260 
172 
157 
11 
887 
344 
6 750 
129 
351 
153 
462 
1 497 
873 
1 624 
666 
777 
3 235 
130 
376 
45 
832 
224 
580 
939 
448 
') The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium­Luxembourg. 
Les totaux par divisions (2 chiffres CST) ne comprennent pas le commerce des Pays­Bas avec Belgique­Luxembourg. 
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TAB. 2 
EC­CE 
export 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
1 
17 962 
1376 
10(6 
19 
138 
179 
63 
260 
138 
106 
72 
77 
45 
291 
253 
38 
496 
39 
462 
10 
10 
623 
473 
63 
7 
38 
21 
10 
163 
62 
33 
86 
sa 
3 
31 
16 
7 38« 
3 440 
1 353 
2 650 
7 891 
2 099 
594 
4 
224 
326 
14C 
11C 
ie 426 
274 
4 10« 
11Í 
191 
41 
147 
85. 
714 
1 211 
38C 
6 1 ! 
1 69: 
fü 
UH 
2 ' 
2 » 
171 
44" 
611 
28 
1973 
II 
19 461 
1469 
1 122 
20 
140 
220 
59 
244 
133 
138 
62 
79 
45 
347 
310 
40 
564 
46 
527 
10 
9 
542 
491 
53 
10 
41 
30 
10 
179 
70 
45 
68 
51 
3 
32 
16 
8206 
3 743 
1 483 
3068 
8406 
2193 
643 
6 
227 
354 
148 
97 
14 
437 
288 
4 4 « · 
114 
223 
58 
159 
942 
794 
1276 
421 
668 
1744 
57 
) 114 
24 
266 
) 141 
469 
1 688 
) 274 
III 
19 363 
1545 
1215 
20 
146 
253 
51 
293 
115 
129 
59 
117 
48 
330 
291 
4 0 
642 
54 
608 
10 
1 
516 
455 
29 
6 
41 
35 
10 
159 
66 
32 
87 
61 
3 
41 
18 
7*06 
3 739 
1 459 
2 701 
8662 
2268 
672 
5 
247 
357 
146 
114 
13 
478 
269 
4404 
99 
190 
57 
164 
886 
781 
1 377 
399 
552 
I M O 
59 
111 
29 
359 
154 
481 
715 
2 * 1 
IV 
22 542 
1736 
1 359 
46 
177 
266 
69 
274 
175 
116 
8 0 
116 
60 
377 
331 
47 
749 
66 
695 
13 
7 
621 
537 
45 
11 
51 
39 
16 
178 
73 
38 
100 
84 
4 
58 
23 
«232 
4 421 
1 715 
3 207 
• «20 
2 510 
755 
6 
265 
373 
155 
108 
14 
577 
283 
5 242 
107 
211 
69 
203 
1 086 
821 
1684 
561 
653 
2 076 
75 
136 
31 
342 
162 
543 
808 
383 
I 
24 366 
1786 
1470 
26 
165 
279 
75 
340 
188 
134 
86 
126 
56 
316 
272 
43 
«43 
72 
839 
20 
9 
742 
641 
6 0 
14 
69 
42 
13 
211 
67 
51 
115 
101 
5 
66 
30 
9634 
4 537 
1 726 
3 252 
10 982 
3 197 
997 
e 32S 
402 
187 
154 
2C 
733 
3βΕ 
5 732 
111 
26C 
β: 
2 3 : 
1 14* 
73S 
1812 
e i e 
1974 
II 
26 527 
1764 
1 399 
23 
136 
299 
59 
333 
141 
142 
90 
125 
62 
365 
318 
45 
1 195 
97 
1 063 
26 
5 
729 
625 
47 
7 
69 
50 
16 
216 
79 
58 
86 
103 
7 
64 
33 
10 219 
4 690 
1 883 
3 626 
12 210 
3 705 
1 205 
10 
343 
419 
200 
217 
18 
872 
4 1 5 
6409 
122 
275 
69 
273 
1 218 
895 
2 227 
637 
685 778 
203: 2 096 
73 83 
136 145 
21 
331 
28 
308 
174 142 
545 576 
736 816 
37* 401 
III 
27 725 
1910 
1485 
25 
150 
295 
53 
454 
128 
129 
85 
103 
66 
426 
372 
54 
1302 
153 
1 116 
27 
2 
737 
626 
34 
27 
73 
39 
16 
195 
84 
56 
107 
111 
8 
71 
32 
10 185 
5 067 
1 961 
3 154 
13 129 
4006 
1 328 
9 
336 
452 
212 
278 
22 
927 
434 
6 74 · 
109 
277 
69 
281 
1070 
844 
2 643 
611 
848 
2 376 
86 
148 
31 
422 
172 
615 
905 
4 M 
IV 
29 «56 
1 886 
1 536 
41 
225 
249 
62 
351 
193 
148 
113 
84 
73 
350 
225 
58 
1235 
148 
1 061 
25 
4 
743 
eoe 
37 
34 
70 
38 
19 
153 
87 
59 
114 
137 
9 
97 
31 
11930 
5 852 
2 375 
3 696 
13 56« 
3 766 
1 229 
10 
304 
464 
200 
345 
25 
754 
429 
7364 
118 
298 
68 
299 
1 079 
786 
3 172 
568 
976 
2468 
93 
165 
32 
376 
176 
680 
942 
474 
1 
27 212 
1 789 
1 463 
27 
179 
258 
56 
387 
154 
143 
95 
80 
77 
326 
274 
54 
1 090 
148 
910 
24 
9 
689 
548 
48 
11 
57 
40 
12 
138 
78 
48 
118 
141 
9 
102 
29 
11 271 
5 399 
2 113 
3 758 
11931 
3 372 
1 037 
8 
272 
452 
194 
354 
23 
589 
434 
• 412 
105 
296 
57 
238 
915 
752 
2696 
475 
873 
2147 
74 
145 
27 
361 
191 
589 
758 
442 
1975 
II 
28 682 
1767 
1402 
20 
142 
223 
57 
443 
152 
127 
88 
71 
79 
365 
308 
64 
998 
96 
863 
30 
3 
640 
529 
48 
8 
49 
46 
10 
154 
81 
57 
76 
111 
7 
80 
23 
12 896 
6 138 
2 357 
4 410 
11 894 
3 261 
957 
8 
256 
' 495 
206 
277 
25 
588 
449 
6388 
117 
299 
66 
238 
962 
760 
2 525 
426 
988 
2 245 
84 
158 
29 
325 
150 
641 
859 
487 
III 
27 031 
1801 
1376 
24 
150 
206 
52 
415 
139 
178 
80 
59 
71 
425 
357 
72 
1 122 
79 
1 005 
30 
3 
571 
474 
31 
3 
45 
39 
7 
136 
77 
41 
95 
97 
8 
67 
22 
12 052 
6 059 
2 309 
3 687 
10 988 
2 955 
932 
7 
260 
445 
190 
160 
22 
555 
378 
5 697 
108 
257 
60 
202 
891 
798 
2 040 
379 
958 
2336 
80 
151 
32 
425 
176 
604 
869 
497 
IV 
31032 
2 079 
1617 
35 
208 
256 
69 
422 
228 
129 
109 
73 
78 
4 6 2 
399 
67 
1241 
99 
1 104 
32 
3 
661 
561 
44 
4 
56 
42 
11 
156 
90 
53 
103 
100 
9 
67 
23 
13 884 
6 750 
2 628 
4 523 
12 125 
3254 
1 107 
10 
290 
4 7 3 
198 
120 
23 
650 
389 
6326 
120 
284 
75 
232 
1 063 
992 
2 047 
467 
1 046 
2545 
88 
182 
36 
390 
184 
694 
974 
1042 
Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bols et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou veget 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et an., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Artides manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs è main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!.. photocinéma, optique, horlogerie 
Artides manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 . 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6 .8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
β 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
11 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Deutschland 
import 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
0 0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
3 4 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
4 2 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
5 407.8 
882.8 
791,9 
36,6 
176,8 
122,3 
31,7 
116,1 
230,7 
18,0 
26,5 
25,3 
8.2 
90,9 
83.4 
7,5 
312.0 
16,2 
233,1 
62,6 
313,7 
296,9 
14,2 
3,1 
18,1 
12,1 
8,5 
58,6 
28.2 
56,6 
97,5 
16,8 
3,7 
8,8 
4,3 
1 213,1 
424,4 
289,6 
499,2 
2 578.0 
455,3 
159,8 
3,7 
24,0 
33,9 
24,5 
11,8 
2,2 
148,2 
47,2 
1405,1 
51,2 
56,2 
46,0 
90,1 
387,1 
145,7 
362,0 
148,3 
118,4 
717,6 
22,8 
56,4 
10,9 
306,9 
105,9 
89,5 
125,6 
108,3 
1973 
II 
5 574.1 
1 024.0 
937,6 
28,3 
185,6 
122,8 
24.8 
109.2 
389,0 
18,4 
27,6 
24,0 
9.7 
86,3 
76.0 
10,3 
344.8 
17,6 
281,3 
46,3 
323.3 
304.2 
13,6 
5,3 
20,4 
15,3 
8,8 
60,8 
37,0 
57,0 
86,1 
19,1 
3,4 
10,3 
5,5 
1 333.6 
445.3 
312,0 
577,7 
2 6453 
486.3 
168.9 
5.4 
25,5 
35.0 
27,7 
8,3 
2,6 
167,0 
46,4 
1 547,4 
48,2 
65,2 
54,2 
98,5 
403,1 
174,4 
407,9 
170,2 
127,5 
612,1 
26,0 
62,4 
10,1 
223,4 
63,0 
91.5 
134.2 
102.6 
III 
5 337,1 
924.1 
849,1 
33,1 
200,2 
111,4 
25,5 
90,4 
315,6 
17,9 
22,9 
21,7 
9,1 
75,0 
66,0 
8,3 
392.6 
14,7 
333,7 
46.8 
284^ 
260.1 
6,5 
3,3 
17,3 
11,9 
10,6 
50,5 
36,3 
56,9 
64,9 
2 4 3 
5,6 
12,6 
6,2 
1 1043 
382,9 
269,3 
444,1 
2 545,6 
4823 
171,6 
7,2 
24,6 
36,4 
26,3 
13,3 
1,8 
154,4 
47,4 
1 395,6 
35,7 
55,7 
45,9 
91,4 
345,0 
165,1 
366,5 
167,8 
117,6 
6673 
24,3 
54,6 
10,7 
275,7 
85,2 
80,7 
135,6 
85,6 
IV 
6 1783 
1 010.5 
929,4 
40.1 
232,7 
162,3 
46,4 
112.7 
237,9 
27,3 
35,3 
27,3 
10,2 
81,1 
72,3 
8,6 
624.3 
17.1 
531.8 
85.8 
361.0 
325,7 
8.4 
6,1 
21,7 
11,3 
11,7 
55,8 
34,7 
68,0 
110,0 
3 5 3 
7,8 
20,6 
7,5 
1 251.0 
465,6 
362,8 
425,8 
2 781.6 
5483 
200.7 
8,3 
26,6 
41,2 
28,6 
16.2 
1.2 
178,3 
50,5 
1 526,3 
40,0 
70,3 
48.4 
103,8 
380.8 
168.3 
370.1 
210.9 
137,4 
7063 
27,4 
71,2 
12,3 
264,0 
70,7 
96,5 
166,1 
149,8 
1 
6 1643 
964.0 
8983 
33.4 
211.8 
134,5 
42,3 
127,7 
258,9 
19,7 
29,9 
27,9 
12.0 
66.0 
60.7 
5.3 
582.0 
10,8 
479,7 
91,6 
4163 
3713 
12,0 
8.9 
28.8 
10.9 
13.4 
61,4 
32.3 
94,2 
109,9 
44,3 
8,4 
25,5 
10,4 
1 069.0 
408,3 
320,5 
339,9 
2 979.0 
7023 
283,3 
17,4 
29,1 
42,2 
30,3 
22,9 
1,7 
214,8 
61.0 
5473 
37.5 
70,0 
38,3 
110,7 
397,8 
150,3 
399,7 
219,8 
123,9 
7283 
20,5 
61,8 
12,4 
283,1 
115,3 
94,2 
140,8 
155.3 
1974 
II 
6 9O4.0 
1 158.8 
1 087,5 
23.8 
201.5 
134,8 
26,0 
203.2 
407,3 
19,8 
27,8 
28,1 
15,4 
7 1 3 
61,3 
9.9 
587.5 
14,5 
495,1 
77,9 
468,0 
413,1 
11,8 
2,8 
27,7 
13,9 
24,8 
62,6 
41.0 
126,4 
102,2 
54,9 
7,2 
32,0 
15,7 
1 347.6 
474,2 
367,0 
506,3 
3 207,5 
7863 
335,6 
20.5 
32.5 
46,3 
33,7 
14,9 
2,0 
241.5 
59,2 
1 706.8 
49,2 
85,2 
43,4 
130,7 
418,3 
172,7 
429,3 
238,0 
140,1 
714,4 
23,2 
71,9 
11,1 
255,1 
86.0 
107,6 
159,5 
134,8 
III 
6 725,9 
961.5 
889,6 
33,1 
200,7 
127,4 
32,3 
84.9 
324,1 
19,3 
34,0 
20,9 
13,0 
71,8 
62.6 
9,2 
736.5 
17.9 
628.6 
90,1 
399.4 
337,1 
7,3 
7,9 
22,3 
10,3 
27,6 
42,2 
41,1 
97,7 
80,1 
62,3 
10,2 
37,6 
14,5 
12263 
446,8 
351,2 
428.2 
3 220,7 
801,8 
355,0 
19,8 
31,8 
47,8 
33,2 
22,4 
1.8 
229,0 
61,0 
1608,0 
44,7 
74,4 
36,9 
139,7 
366,0 
160,3 
426,8 
229.4 
130,7 
810.9 
22,0 
58,1 
14,4 
333,6 
114,7 
99,8 
168.3 
181.6 
IV 
6 931.6 
1 0473 
957,8 
40,5 
229,3 
146,0 
47,6 
116,2 
273,2 
25,0 
39,4 
26,7 
13,3 
89,6 
81,1 
8.2 
684.0 
22,5 
513,6 
141,5 
422.8 
373.4 
7.4 
22,7 
21,0 
10,9 
15.8 
39.9 
40,4 
98,2 
117,2 
49,4 
10,7 
27,8 
10,9 
1 415,1 
522,8 
398.7 
493.7 
3 184.6 
7033 
292,0 
12,3 
27,5 
55.3 
35.4 
28.9 
1,2 
189,2 
60,6 
1 666.0 
51.2 
94.4 
38,4 
133,0 
419,4 
168,3 
434,2 
170.8 
148,4 
814,8 
22.6 
75.5 
15,3 
305,3 
97,8 
114,7 
184.1 
177.8 
I 
6 416.5 
1 010.7 
9313 
36,4 
211,0 
137,1 
37,6 
120,9 
268,6 
36,5 
40,4 
27,2 
16,0 
79,1 
69,7 
9,4 
5883 
24,5 
394,7 
169,7 
386.7 
348.0 
15.0 
5.7 
21.7 
10,4 
10,7 
43,3 
32,4 
82,0 
126,8 
38,7 
8,0 
21,7 
9,0 
1 303.8 
451,9 
342.9 
509.1 
3 015.6 
6603 
251.6 
14,4 
25,0 
55.8 
38,3 
25,4 
1,5 
182,7 
65,7 
1 538,1 
41,4 
94,4 
32,8 
114,4 
390,1 
141,8 
434,7 
150,2 
138,3 
817,3 
18,5 
68,0 
16,5 
324,1 
131.0 
101,6 
157,6 
110.8 
1975 
II 
7 333,0 
1 240.3 
1 151,5 
34,0 
227,4 
143,3 
27,4 
139,1 
462,7 
34,1 
40,7 
24,7 
18.0 
88,8 
78,2 
10,5 
6853 
15,2 
508.8 
161.9 
365.3 
3273 
12,0 
2,5 
22,3 
13,4 
9,6 
44,3 
37,8 
68,6 
117,4 
37,4 
7,6 
20,3 
9,4 
1 660,1 
540,3 
405,0 
714.7 
3 135,0 
6763 
259,0 
11.9 
31,8 
57,5 
38,6 
19.1 
2,2 
198,0 
58,2 
1 6723 
54,5 
113,2 
38,3 
127,8 
434,9 
172,8 
411,7 
170,7 
152,9 
7813 
26,5 
86,2 
15.4 
253,5 
89.6 
125,7 
185,0 
246,4 
III 
6 860,4 
1 102,1 
1 017,4 
47,9 
246,2 
134,5 
36,5 
100.4 
346,7 
29,1 
37,0 
24,0 
15,1 
84,7 
73,7 
11.1 
761,9 
14.4 
624,9 
122,6 
304.1 
2753 
6,3 
7,8 
19,9 
10,9 
9,1 
36,8 
35,9 
64,9 
83,5 
28.9 
7.0 
15.1 
6,8 
1 490,5 
549,6 
354,5 
586,4 
3 007.0 
675.3 
252.9 
9.9 
29,7 
52,2 
38,3 
30.6 
1,8 
200,4 
59,5 
1 4453 
46,9 
98,7 
32,8 
115,2 
376,2 
163,6 
338,4 
133,9 
139,5 
886,5 
24,3 
66,6 
19,3 
362,6 
130,2 
102.3 
181,1 
194,7 
IV 
7 729,3 
1 124,8 
1 015,5 
47,5 
281.4 
150.7 
52,1 
113,6 
254.3 
33.3 
41,4 
26,7 
14,5 
109.3 
96,9 
12.5 
821.8 
13,7 
579,3 
231,2 
369.1 
3383 
10.8 
8.6 
25,4 
12,5 
11,5 
48,9 
39,8 
63,3 
117,7 
30.9 
7.4 
16.2 
7,4 
1 765.7 
615.2 
437,7 
740,2 
3 373.5 
8083 
328.3 
12.9 
32,0 
61.2 
40.0 
35.6 
1,8 
229,5 
66,4 
1 6743 
51,1 
113,6 
39,5 
132,5 
434,0 
190,9 
379,4 
169.3 
164,6 
891.1 
29,0 
96,2 
19,7 
311,5 
95,9 
125,2 
213.1 
274.5 
12 
TAB. 2 
Deutschland 
import 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
1 
4 8273 
842.4 
780.7 
5.0 
88.5 
4.5 
23.5 
116.2 
260.5 
9.8 
147,8 
121,1 
3.7 
61.7 
19.0 
42,7 
6593 
19.5 
640.0 
0.0 
9083 
8663 
71,2 
122,8 
29,7 
117,4 
73,0 
138,0 
49,0 
219.1 
44,9 
4 2 3 
8.8 
31,1 
3,1 
689,1 
332.0 
208,8 
148,4 
1 601,8 
201.1 
79.6 
2.1 
15.3 
26.6 
9.1 
8.6 
1.8 
31.2 
26,9 
•113 
34.2 
18,7 
34,2 
121,3 
166,0 
61.7 
185,8 
229.3 
60.2 
489.5 
10.2 
17,5 
5.9 
223.0 
30.5 
94,3 
108,3 
1262 
1973 
II 
4 946.6 
748.5 
677.6 
îo.i 
83.8 
5.6 
22,5 
77.7 
233.1 
10,1 
138,0 
91,7 
3.5 
70,8 
17.5 
53,4 
695.5 
23,4 
672.3 
0.0 
940.4 
895.8 
52,2 
122,9 
33,2 
151.5 
66.5 
110.5 
53.7 
266.1 
39.4 
44.6 
9.9 
31.2 
3.4 
722.5 
344,8 
230,2 
147,9 
1 7013 
215.7 
82.5 
1.8 
15.7 
30.8 
9.3 
10.3 
2.3 
35.1 
28.2 
989,1 
38,1 
20.2 
42.3 
129.7 
170.1 
129.7 
186.1 
264.0 
6S.5 
496.5 
10.8 
18.8 
8.1 
215.8 
22.0 
100.9 
120.2 
138.4 
III 
5 029.0 
7743 
703.4 
7.9 
91.7 
5.8 
23.2 
122.0 
191.3 
11.1 
115,9 
130.1 
2.8 
70.8 
16.9 
54.0 
744.7 
24.9 
722.1 
0.0 
972.4 
9213 
32,7 
176,3 
25.2 
167.6 
75,1 
80.3 
54,6 
272.5 
38,8 
50.5 
13.1 
33.9 
3,8 
675.9 
322.2 
232.3 
119.5 
1 7273 
221.1 
93.9 
1.7 
13.9 
30.4 
9.3 
5.7 
6.6 
31.2 
28.8 
9563 
27.4 
19.1 
41.8 
131.4 
166.3 
69.1 
175.7 
258.7 
66.3 
5503 
10.6 
17.8 
7.3 
262.2 
29.2 
104.9 
120.9 
1333 
IV 
β 193,7 
9763 
906.5 
8.5 
90.0 
7,0 
31,8 
164,5 
315,9 
11.0 
154,4 
125,5 
3.8 
7 0 3 
24.5 
45,9 
1 1453 
25,8 
1 126,3 
5.9 
1 068.1 
1 005.6 
41,1 
208,0 
33,9 
137,6 
82.6 
100.2 
59.7 
298,8 
47,1 
62.5 
18.0 
41,6 
3.5 
767,3 
360,6 
284.6 
124.4 
1 8363 
231.1 
101.9 
3.6 
15.1 
34.2 
9.0 
5,1 
3.6 
31.1 
27.9 
1 042.3 
26,7 
21,6 
39,8 
138,3 
176.4 
68,5 
182,9 
320.0 
71.9 
5633 
10.2 
21.0 
8.2 
254,2 
24.8 
111.6 
135.1 
399.2 
I 
6 6893 
729.0 
704.1 
8.0 
52,2 
7,3 
25,9 
91.7 
248,2 
11,0 
144,4 
112,2 
3,4 
2 4 3 
12,9 
12,0 
1 873.8 
31.2 
1 835.1 
7.4 
1 186.5 
1 109,7 
55,3 
230.9 
45.8 
106.1 
102.4 
118.6 
69,7 
327,2 
53.8 
76.8 
16,5 
55.2 
5.1 
765.8 
334.0 
255.5 
176.3 
1 873.6 
2593 
120.9 
4.5 
19.1 
35.5 
12.0 
4.5 
1.9 
31,9 
29,7 
1 049.6 
24,4 
18,7 
32,5 
139,2 
173.0 
65.4 
174.9 
351,1 
70.3 
5643 
9.0 
19.4 
7.6 
282.5 
36.6 
96.8 
112.2 
2613 
1974 
II 
7 017.4 
7S6.6 
697.0 
5.6 
50.4 
7.9 
18.6 
141.1 
237,4 
9,5 
149,9 
73.6 
3.0 
59.7 
17,0 
42,7 
2 032.4 
35,2 
1 989.5 
7.7 
1 259.4 
1 165.4 
51,4 
228,4 
42,8 
123,7 
100,3 
125,6 
83,7 
361.3 
48,1 
94,0 
18,2 
69.9 
5.9 
768.5 
355,6 
289,1 
123.8 
2 062.6 
2913 
128.7 
6.0 
23.8 
39.8 
12.6 
6.7 
1.7 
39.2 
32,8 
1 161.5 
26.6 
25.5 
36.2 
169,5 
177.5 
75.8 
167.3 
405.8 
78.2 
6013 
10.2 
21.3 
11.0 
297.5 
29.9 
114.5 
124.5 
1373 
III 
7 592.8 
7333 
6863 
3.5 
48.7 
7,5 
19.2 
138.5 
220.7 
10.3 
143,8 
91,5 
2.6 
47,7 
14.4 
33,3 
2 103.6 
37.7 
2 057.6 
8,3 
1 356.9 
1239.6 
42,6 
211.3 
35.3 
124.8 
141.0 
117.7 
100,2 
417.8 
48.9 
1173 
23.2 
87.5 
6.5 
7893 
377.0 
302,9 
110,1 
2 247.0 
324.3 
159.7 
8.6 
18.0 
40.3 
12.5 
1.9 
4,5 
40.7 
38,1 
1 206.1 
31.9 
24.7 
35.7 
209.4 
196.1 
74,5 
180,0 
375,0 
78,0 
716.5 
10,2 
19.9 
8.9 
375,6 
42.7 
123.0 
136.2 
361.5 
IV 
7 562.7 
9473 
8893 
4.8 
66,7 
8,7 
31,0 
136,2 
317.7 
14.4 
189,5 
117.0 
3.4 
5 7 3 
22.9 
35,3 
2 089.8 
51.8 
2 007,9 
11,3 
1 348.4 
1 260.0 
45,8 
253,7 
32,5 
112,0 
153,6 
106,8 
114,8 
380,1 
60,1 
88.4 
14,4 
68,7 
5,3 
8863 
445,3 
327,4 
114,6 
2 173,0 
298.7 
153.0 
5.7 
16.7 
39.7 
10,9 
1,7 
3,6 
32,6 
35,3 
1 165,8 
33.3 
28.9 
29.9 
205.8 
207.2 
72,5 
208.0 
299.5 
82.5 
708.4 
11.0 
25.3 
8.7 
339.4 
35.4 
135.4 
153.0 
13S.0 
I 
6 6693 
8403 
7653 
3.8 
33,7 
7.2 
24.8 
168.4 
255.3 
24.0 
163,9 
81.4 
3.4 
74,4 
20.1 
54.3 
15483 
56.5 
1 480.6 
11.8 
1 134,6 
1 068.7 
57,5 
206,7 
27,3 
80,5 
139.0 
95.5 
95,2 
310.2 
56,9 
65,9 
13,0 
49.0 
3.9 
827.3 
372,4 
274,6 
180.3 
2 066.6 
2663 
129.3 
4.2 
14.2 
42.1 
10.4 
2.7 
2.8 
28.5 
34,0 
1 0803 
26,6 
24,7 
29,5 
168,0 
202.4 
72.1 
222.7 
258.8 
76.1 
7173 
10.5 
23.9 
9.5 
380.4 
49.0 
115.4 
128.9 
2523 
1975 
II 
7 1363 
825.6 
7483 
3.8 
40.7 
8,7 
26.5 
118,0 
296.4 
30.2 
138,5 
81,6 
4,4 
76,8 
23,8 
53,0 
1 728.5 
55.4 
1 656.9 
16.3 
1 192.0 
1 121.8 
41,5 
231.5 
27.8 
105,7 
123,9 
110,7 
88,5 
340.3 
51.9 
70.2 
12.4 
53.7 
4.0 
9423 
435.5 
328.2 
178.5 
2 168.0 
282.6 
132.4 
5.7 
16.1 
42.6 
11.9 
2,5 
3.6 
35.1 
32,7 
1 141.5 
28.9 
32.6 
41.0 
179,7 
196.1 
83.1 
227.6 
263.5 
89.0 
7433 
11.5 
28.4 
13.3 
352,8 
36,1 
155.2 
146.6 
2793 
III 
7 052.6 
786.3 
715.0 
3,7 
59.5 
8.7 
23,3 
110.0 
263.0 
11.0 
138,8 
93,9 
3,1 
71,3 
22,0 
49,2 
1 798.0 
58,4 
1 725.4 
14,2 
~ 
1 060.1 
1005.3 
42,7 
194.6 
27.5 
108,2 
115,6 
98,3 
95.6 
278.6 
44,3 
54,7 
12.1 
38,5 
4.1 
908,6 
444,0 
315,4 
147,1 
2 165,0 
2963 
146,8 
4,5 
13.5 
46.7 
10.1 
6,8 
2.8 
37,0 
28,0 
1 071.7 
30.8 
35,8 
36.6 
160,0 
184.4 
76.0 
221,0 
239.7 
87,4 
797.1 
10,1 
26.5 
11.0 
406.8 
42.3 
145,0 
155,3 
336.6 
IV 
8 0453 
10213 
940.5 
4,6 
79,2 
7,2 
36.8 
135,9 
322,7 
14,6 
194,6 
117.5 
4.2 
8 0 3 
25.1 
54,9 
2 103.1 
56.3 
2 057.0 
20.9 
~ 
1 158.1 
1 100.1 
50,8 
231.7 
32.4 
113.8 
109.3 
96.1 
94.5 
307.0 
63.0 
58.0 
12.2 
41.0 
4.7 
1 0783 
509.8 
390.3 
183.6 
2 3323 
3213 
144.1 
4.9 
16.8 
48.5 
12.2 
13.6 
4.0 
47.4 
29.6 
1 137.3 
32.8 
37,2 
39,6 
179,1 
219.4 
88.1 
215.0 
224,1 
102.2 
874.0 
13.2 
33.2 
14,4 
408,8 
34,8 
176.4 
193,6 
3523 
Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés ' 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes è papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou veget 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Artides manufacturés dassés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, artides confectionnés en textiles, etc. 
An. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Artides manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Artides de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
2 5 
26 
27 
28 
29 
4 
4 1 
4 2 
4 3 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
S3 
84 
85 
86 
89 
9 
13 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Deutschland 
export 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
I 
5 764.9 
282,4 
263.5 
51,5 
31,8 
68,2 
12,0 
19,2 
21,6 
8,9 
16,2 
23,6 
10,4 
1 8 3 
12,6 
6,3 
199.8 
161,9 
36.5 
1.4 
217,1 
189,6 
14,9 
6,1 
8,1 
10,6 
6,1 
61,7 
20,3 
42,1 
19,6 
27,5 
2,8 
15,4 
9,3 
2 339.7 
1 082.1 
488,8 
768,9 
2 647,9 
6533 
186,0 
1,6 
71,2 
55,2 
33,1 
21,0 
2,1 
183,3 
100,5 
1408,9 
17,1 
61,1 
25,0 
99,7 
293,3 
129,9 
429,3 
148,8 
204,9 
585,1 
33,9 
78.8 
4.6 
121,4 
15,3 
149.1 
182,2 
78,1 
1973 
II 
6 088,3 
321,7 
293,1 
47,0 
34,6 
82,1 
15,9 
20,5 
17,0 
8.3 
17,0 
37,7 
13,4 
28.6 
18,7 
10,1 
203,7 
166,7 
35,9 
1,1 
207,8 
181.5 
13,7 
0,5 
8,5 
14,8 
5,9 
61,7 
26,3 
38,3 
11,6 
26.4 
3.8 
12,4 
10,2 
2 582.0 
1 165.6 
522,8 
896,4 
2 679,5 
667.4 
194,1 
1,8 
74,4 
59,3 
32,5 
23,6 
3,2 
190,5 
88.0 
1447,6 
18.3 
63,3 
26,1 
101,3 
310,2 
144,0 
403,9 
155,9 
218,5 
570.5 
35,9 
84,5 
4,6 
87,4 
9.8 
156.7 
191.3 
93,6 
III 
6 2063 
3503 
3153 
44,3 
43,1 
81,4 
10,7 
27.5 
18,8 
9,3 
15,6 
52,3 
14,1 
34,8 
20,2 
15.1 
222.8 
184,1 
38,4 
1,2 
238,8 
193,7 
11,5 
3,5 
6,8 
20,5 
4,9 
58,6 
24,6 
54,1 
9.4 
45,1 
4,8 
26.6 
14,5 
2 5403 
1 171,2 
555,7 
815.2 
2 763,1 
678.4 
206.0 
3,5 
75,2 
57,6 
33,2 
16,1 
2,8 
203,4 
80.8 
1 451.1 
15,3 
58,4 
27.7 
107,1 
286.6 
140,0 
441.0 
152.2 
222.8 
633.7 
39.3 
76,9 
4.1 
126.5 
15,2 
165,2 
208,5 
91,0 
IV 
7 1993 
399,7 
369,6 
42,8 
50,6 
83,3 
14,2 
46,3 
22,3 
14,1 
20.1 
65,1 
13,7 
30,6 
17,7 
12,4 
257,0 
211,5 
45.5 
1,5 
287.6 
234.5 
13,2 
2,5 
8,6 
26,0 
6,8 
69,1 
26.8 
68.9 
15.2 
53.1 
4,4 
33,6 
15,8 
2 9903 
1 369,3 
671,0 
970,7 
3 1633 
783.5 
237,0 
3,7 
85,0 
63,0 
35,6 
19,4 
3,1 
235,5 
105,2 
1 706,0 
18,9 
72,8 
35,2 
123,4 
359.3 
151,2 
511.4 
179.1 
263.7 
673.7 
46.5 
90.2 
5.1 
104,5 
12.8 
179,5 
237.6 
102,3 
1 
7 998,4 
4403 
4163 
37,0 
43,9 
126,6 
15,8 
40,1 
23,8 
29,3 
24,1 
58.9 
16.7 
24,0 
15,5 
8,5 
371,8 
256,6 
112,5 
2,6 
3443 
2903 
17,0 
0,6 
12,9 
36,3 
7,4 
79,2 
30,1 
81.5 
25,2 
54,7 
5,1 
29,2 
20.3 
2 907.8 
1 387,8 
683,5 
836.5 
3 821,4 
1 062,6 
347,7 
11,2 
102,9 
74,4 
46,3 
26,5 
2,5 
305,8 
145,3 
2 017,3 
22,5 
81,5 
42,1 
156.8 
418.9 
168,7 
614,4 
237.6 
274.9 
741.5 
46.4 
104,3 
4,7 
134,0 
19,2 
184.5 
248.3 
112,3 
1974 
II 
8 167.6 
422.6 
3883 
20,5 
56,5 
112,5 
16,5 
48,8 
18,2 
26,6 
20,6 
44,2 
23,8 
34,3 
19,2 
15,1 
359,5 
262,1 
94,0 
3,4 
384.4 
3083 
10.3 
0.5 
13.1 
41.6 
9,1 
83,4 
31,6 
106,0 
13,3 
75.5 
7,8 
39,8 
27,9 
2 988.1 
1 459,0 
714,8 
814,3 
3 886,6 
1 121.9 
386,4 
15,6 
101,1 
68,9 
47.0 
32,0 
4.0 
340.3 
126.6 
2 071,0 
22,4 
86.8 
43,1 
162,4 
390,0 
179,1 
641,9 
269,4 
275,9 
693.7 
43,1 
104,6 
5,1 
92,9 
10,3 
187,1 
250,5 
126.4 
III 
7 971.7 
455.9 
418.0 
23,0 
57,8 
144,5 
13,3 
45,1 
19,4 
23.6 
24,3 
44,8 
22,2 
37,9 
19,8 
18,1 
412,0 
292,9 
115,4 
3,6 
3583 
273,6 
7,9 
2,6 
11,5 
34,1 
8.7 
68,5 
31,4 
96,9 
12.0 
85,3 
6,8 
56.9 
21.6 
2 751.3 
1 374,5 
659,1 
717,7 
3 878,9 
1 101.1 
422,9 
10,5 
91,3 
71.1 
47,4 
23,1 
3.8 
314,8 
117,3 
2 062.5 
17,2 
84.1 
33.7 
180,9 
326,9 
186,4 
719,7 
241,4 
272.3 
711,1 
37.3 
93.1 
4,1 
134,2 
16,0 
184.5 
241.8 
117,8 
IV 
8 0073 
4833 
453.0 
28.6 
56.9 
141,7 
11,9 
38.0 
22,7 
49,5 
25,0 
59,5 
19,3 
30,1 
17,2 
13,0 
393,5 
301,3 
89,0 
2,8 
326,6 
2413 
8,8 
0,7 
12,0 
29,6 
8,6 
46,1 
34,1 
85,8 
16,4 
84,7 
6.2 
58,2 
20,3 
2 980,8 
1 446.6 
707,0 
824,6 
3 690,9 
923.4 
343,0 
4,4 
72,4 
64,3 
42,9 
35,7 
3,7 
228,6 
129,1 
2 046,5 
19,2 
91,1 
31,5 
155.7 
339.1 
172,1 
702.7 
215,3 
283.8 
721,1 
36,7 
107,9 
5,7 
115.3 
10.7 
197,2 
247.6 
132,8 
1 
7 128.8 
481.7 
452.1 
51.9 
66.5 
145,1 
10,8 
39,4 
22,6 
36,8 
21,8 
37,3 
19,7 
29,7 
14,9 
14,8 
398.3 
323,5 
72,5 
2.3 
297.0 
2133 
10,2 
0,5 
11,3 
21,8 
7,2 
49,0 
26.2 
63.1 
23.9 
83,7 
5,7 
62,6 
15,5 
2 517,4 
1 249,4 
565,3 
702,7 
3 312,9 
863,6 
300,0 
2,5 
60,7 
69,5 
38.0 
37.0 
2.7 
204.4 
148.8 
1 7513 
15,4 
83,4 
29,2 
110.5 
319.6 
148,6 
635,1 
142,9 
266,5 
698.0 
30.9 
103.0 
4.4 
145.5 
17.9 
182.6 
213.7 
121,5 
1976 
II 
7 550,4 
484.9 
448,3 
43.4 
88.1 
131,2 
15,4 
48.0 
20.5 
20,6 
20,5 
37,9 
22.7 
36,7 
23.6 
13,0 
341,1 
275,7 
61.2 
4,2 
291,4 
231,9 
11,4 
0.6 
11,7 
25,7 
6,1 
58,9 
35,3 
70,3 
11,8 
59,4 
5,2 
40,0 
14.3 
2 9453 
1 393,3 
616,8 
935,1 
3 348,1 
8303 
276,6 
3,7 
69.0 
62,5 
37.1 
33,8 
3,8 
228,1 
115,6 
1 825,0 
19,9 
97,1 
33,4 
115.8 
330.8 
166,1 
611,7 
153,2 
297,3 
693.0 
33,9 
112,3 
6,1 
103,1 
9.8 
194,5 
233,2 
139,7 
III 
7 094.4 
523.3 
474.1 
52,1 
81,7 
153,6 
13,4 
37,0 
36.4 
25.9 
23,7 
32,4 
17.8 
49,2 
23.0 
26.2 
3063 
234,4 
68,0 
3,8 
246.1 
1903 
9.8 
2.1 
10.4 
24,1 
4.8 
48.3 
31.7 
48.9 
10,8 
55,2 
5,3 
38,7 
11.3 
2 746.0 
1 315.8 
580.4 
849.8 
3 133,3 
753.5 
249,9 
3,9 
67,8 
67.3 
34,6 
22,0 
3,1 
215,7 
89,3 
1 646,6 
15,0 
80,0 
31,7 
119,9 
300,3 
158,2 
521.6 
149.8 
270,0 
7333 
33.8 
101.0 
5.5 
160,9 
17.3 
179,1 
235.7 
139.5 
IV 
8 210.4 
561.7 
518.3 
51.3 
70,5 
172,5 
19.7 
48.9 
27.1 
28,8 
30,0 
50,6 
18,8 
43,4 
21,1 
22,3 
331,1 
242,0 
86,2 
3.1 
316.8 
246,3 
11.3 
1,5 
15,5 
27,7 
9,0 
70,8 
36,9 
54.8 
18.7 
70,5 
5,1 
50,9 
14,4 
3 239.5 
1 456,6 
731.0 
1 053,4 
3 592,7 
936.6 
302,1 
4,8 
84.2 
69.4 
42.4 
32.0 
3,0 
279,2 
121,1 
1 843,8 
21,2 
99,2 
41,3 
149.6 
376.5 
176,7 
513,6 
166,8 
299,2 
812,3 
42,1 
129,9 
7,3 
137.0 
13,2 
210,0 
272.8 
168.5 
14 
TAB. 2 
Deutschland 
export 
RÉSUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
1 
« 2 0 4 . 6 
1 7 * 3 
160.6 
3,4 
2.1 
12.3 
7.4 
52.4 
21.6 
12,2 
12,3 
32,2 
4,8 
1 7 3 
14.0 
4.0 
• 1 . 1 
25.0 
64.7 
1.4 
119.1 
106.4 
4.6 
3,5 
11.3 
6.5 
2,3 
45,8 
10,2 
6,7 
14.4 
13.7 
0,5 
6,8 
6,4 
3 195,4 
1487 .7 
525,1 
1 183.1 
2 6 4 7 3 
• 0 * 3 
230.6 
1.1 
126.4 
102.7 
30.4 
32.6 
4.6 
176.8 
101.0 
1 219 4 
34.5 
51,9 
17.2 
41,4 
265.1 
100.4 
440.8 
85,2 
183.0 
5 2 2 3 
19.3 
35.1 
6.0 
68.9 
12.6 
191.4 
189.2 
n.t 
1973 
II 
6 764.7 
1 7 ( 3 
1 5 2 3 
6.4 
5.1 
11.6 
6.3 
53.0 
13.7 
12.9 
10.0 
28.0 
5.6 
23,9 
20,0 
4,0 
107.7 
31.0 
75,8 
1.1 
12« .9 
1 1 5 3 
3,9 
5,2 
11.8 
11.9 
3.0 
44.7 
12.4 
8,9 
13,8 
13.3 
0,5 
6.5 
6,3 
3 6 * 4 4 
1 612.4 
582.9 
1 3 9 4 . 2 
2 7 0 0 3 
114.« 
238.3 
1.2 
124.7 
106.3 
32,4 
28.5 
3.6 
179.0 
100,7 
1 3 2 9 3 
43.5 
53.1 
22.1 
44.6 
293.2 
106.3 
470.5 
100.6 
197,2 
556,1 
20.1 
3 9 4 
7.6 
61.0 
13,4 
208.5 
208.4 
« 6 3 
III 
7 244.0 
2 1 1 3 
1*5.7 
4,9 
6.5 
32,4 
7.8 
45,1 
9,9 
7.9 
10,7 
56.0 
5.7 
2 6 3 
21.8 
4.6 
122.0 
38,5 
83.5 
0.9 
141.7 
121,0 
3.0 
2,9 
14.8 
16.8 
3.2 
45.0 
12,7 
7,8 
15,1 
20.8 
0,7 
12.0 
8,4 
3 646.7 
1 743.5 
637.2 
1 275.0 
3 043.7 
937.6 
2 7 5 3 
1.4 
146.9 
118.1 
35.3 
31.9 
4.7 
221.9 
106.7 
1 4 7 9 3 
36.2 
57.1 
21.0 
54.6 
290.2 
117.4 
586.4 
106.9 
218.1 
6 2 β β 
22.7 
40.5 
8,3 
81 6 
15.8 
224.2 
236.9 
7β.Ο 
IV 
8 1 3 0 3 
2 2 7 3 
2 0 5 3 
5.1 
8.4 
25,4 
10,8 
52.2 
16,7 
8,2 
17,1 
56,7 
6,1 
2 2 3 
18,1 
4.0 
1 5 6 3 
48,7 
107,8 
1,5 
1*1.7 
1 4 2 3 
4,4 
5,9 
15,7 
20.0 
3.9 
50.3 
14.1 
10,2 
18,6 
26.5 
0.8 
16,0 
10,0 
4 165.5 
2 022,6 
733.9 
1 430,4 
3 307.0 
• 7 1 3 
292.2 
1.9 
152.0 
118.9 
35.5 
27.3 
4.7 
236,5 
107,0 
1 · 7 4 . 7 
34.4 
61,6 
25.0 
67.7 
323.8 
122.0 
670.5 
137,9 
242.6 
6 6 0 9 
27.4 
45.9 
7.9 
70.9 
11.7 
244.8 
255.3 
1 0 4 3 
Ι 
8 97S.4 
235.« 
217 ,0 
2.6 
5.9 
21.1 
11,1 
61.5 
28,7 
12,2 
12,6 
55,9 
5.4 
1β,7 
15.0 
3,7 
177.5 
55,9 
120,1 
1.5 
196.8 
165.0 
4.7 
7.7 
17,7 
20.8 
4,7 
58,9 
14.4 
14.5 
21.5 
31,9 
1.0 
17.6 
13,3 
4 411.3 
2 085,6 
716.2 
1 609.4 
3 «65.3 
1 2 7 4 . 4 
394,1 
1.6 
186.5 
132.6 
47.8 
41.3 
5.5 
307,8 
157.3 
1 929.5 
38.2 
79.5 
22.7 
83.0 
373.5 
132.5 
773,2 
174.6 
252.5 
Μ 1 . 3 
24.6 
50.7 
7.3 
76,9 
12.6 
248.7 
240.4 
• 2 3 
1974 
II 
9 5 6 7 3 
2 1 S 3 
192.0 
4.4 
6,6 
22.2 
5.4 
57,9 
14,8 
9.8 
12.8 
52.2 
5.8 
24.0 
19,9 
4.0 
218.1 
72,6 
144,2 
1.3 
199.9 
165.7 
4.1 
1.1 
20.7 
26,0 
5.2 
61.3 
16.9 
13,5 
16.9 
34.2 
1.3 
19.2 
13,6 
4 5 5 5 3 
2 109,7 
775,9 
1 669,6 
4 268.9 
1 4 0 1 . 4 
434.7 
2.7 
181.7 
133.1 
52.1 
71.1 
5.3 
365,9 
154,7 
2 195,0 
43.4 
85,1 
23.7 
91.7 
381.2 
138,1 
959,2 
196.5 
275.9 
672.5 
26.8 
51.2 
8.2 
67.2 
9.6 
255.1 
254.3 
1 0 * 3 
III 
9 8 7 7 3 
191.0 
168,7 
2.7 
5,0 
20.1 
5,6 
48,4 
9,3 
6,8 
14.4 
44.5 
7.0 
27.3 
23,4 
3.9 
2 6 4 3 
110,9 
151,6 
2,0 
208.0 
163.9 
3,2 
4.5 
22.0 
20.6 
5,4 
57.8 
18.5 
12,7 
19.1 
44.1 
2,1 
2Β.0 
14.0 
4 3 9 6 3 
2 302.9 
826.3 
1 266.9 
4 670.1 
1 5 0 5 . 4 
493.5 
2,7 
185.7 
142,6 
55,2 
56,7 
5,9 
405,2 
158,1 
2 417.1 
38.0 
86.1 
22.0 
95,5 
342,0 
155.3 
1 169,5 
193.9 
314.9 
747.6 
29.7 
51.3 
8.1 
86,1 
14.0 
280.2 
278,2 
148.0 
IV 
11 019.0 
197.5 
1 7 7 3 
5.7 
5.6 
16.0 
8,4 
64.9 
17.8 
9.8 
16.1 
26.4 
7,3 
19.7 
16.0 
3,7 
270.0 
103,4 
163,0 
3,6 
213.8 
1 5 7 3 
3.1 
11.8 
19.6 
19.0 
5,1 
45.4 
20.0 
14.8 
19.1 
5 5 3 
2.0 
41,3 
12,7 
5 431.0 
2 7 1 1 . 3 
964,0 
1 7 5 4 . 2 
4 7 6 7 3 
1 3 4 1 . 7 
473.4 
2.5 
158.3 
144.3 
47.5 
57,4 
7,8 
301,4 
149,1 
2 64S.6 
41.8 
94.4 
22.1 
85.0 
331.6 
152.6 
1 391.5 
177.5 
353.0 
7 7 5 3 
28,0 
56.5 
8.5 
79,2 
11.3 
304.2 
288.3 
139.5 
Ι 
9 233.0 
181.0 
160,4 
3.9 
3,9 
25.4 
6.0 
45.1 
24,4 
7.7 
13.7 
23.7 
6.5 
20.7 
17.3 
3,3 
216.4 
94,6 
118,8 
3.0 
1 7 4 3 
132.4 
2.9 
2,4 
16.6 
18.2 
3.3 
35,8 
19.7 
10.9 
22.6 
42 ,4 
1.7 
28,7 
12,0 
4 590.5 
2 205.0 
770.4 
1 615.1 
3 933.5 
1 1 6 8 3 
390.3 
1.6 
134,6 
127.6 
45.7 
65.9 
4.3 
237.9 
160.3 
2 1 3 6 3 
35.3 
75.7 
20.1 
59.6 
263.2 
142.0 
1 122.3 
138.0 
280.6 
621.5 
20.0 
50.4 
5.9 
83.6 
15.7 
231.8 
221.4 
136 9 
1975 
II 
9 7 6 2 3 
1 7 1 3 
1 4 6 3 
4.0 
4,0 
14.4 
6.1 
52.4 
16,6 
6.5 
16.1 
19.4 
6.7 
25,6 
22.1 
3,6 
176,1 
56.6 
117,9 
1.6 
172.4 
129.7 
4,0 
1.5 
14,9 
25.3 
3,3 
35.5 
18.8 
11.2 
15.1 
42.7 
1,6 
30,9 
10.2 
5 189.6 
2 540,9 
883.1 
1 765.6 
3 895,5 
1 121.0 
353,1 
1.6 
125,4 
135.8 
46,2 
50.9 
6,1 
241.1 
160,8 
2 0 9 1 3 
42,2 
71.5 
21.0 
63.2 
287,7 
146.9 
1 025.4 
120.8 
313.0 
6 8 2 3 
23,7 
52.3 
7.6 
7 2.9 
12.3 
263.3 
250.8 
156.7 
III 
9 3 7 2 3 
179.5 
145,1 
3,3 
4.1 
15.6 
7.5 
55.3 
10,6 
8,1 
17.2 
16.9 
6.5 
34.4 
30,3 
4,1 
170,5 
43,3 
126,0 
1.2 
155.6 
124.5 
2.9 
0.8 
12.8 
20,9 
2.1 
39,0 
18.0 
10,8 
17,2 
31,1 
1.5 
18,1 
11,5 
5 014.0 
2 531.4 
939,5 
1 543,1 
3 668,8 
1 0 8 0 3 
349,2 
1.1 
138.8 
133,5 
46,3 
32,3 
5,3 
245.3 
128,3 
1 8 8 3 3 
40,4 
69.0 
20,0 
64.3 
278,3 
151,1 
842.9 
117.9 
298.8 
705.5 
26.5 
46.8 
7.9 
93.1 
16.7 
256.4 
258.1 
1*4.5 
IV 
1 0 4 8 3 
2 2 4 3 
193.7 
5.4 
4.5 
23.3 
10.7 
73.7 
18.9 
10.0 
21.0 
19.5 
6.7 
3 0 3 
26.5 
4.5 
1 9 9 3 
61.8 
134.3 
3.1 
181.4 
144.1 
3.5 
0.9 
17.4 
22.5 
3.4 
48.2 
21,7 
8.8 
17.7 
37.4 
1.6 
24.0 
11,8 
5 737,4 
2 779.2 
997,1 
1 956,3 
3 895.4 
1 2 1 3 3 
417.4 
2.6 
152.3 
143,5 
46.8 
32.3 
4.9 
276,4 
137,4 
1 9 3 4 3 
37,9 
68.2 
24.7 
77.0 
331.1 
151.5 
768.5 
147.7 
331.9 
7 4 7 3 
27.0 
55.7 
8.3 
77,1 
11.7 
287.9 
280.3 
2 3 0 3 
D é n o m i n a t i o n des p r o d u i t s 
EXPORTATIONS EXTRA­CE T O T A L 
PROD. AL IMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits a l imentaires \ 
A n i m a u x v i van t s 
V i a n d e s e t p r é p a r a t i o n s d e v i a n d e s 
P rodu i t s la i t i e rs , œu fs 
Po issons et p r é p a r a t i o n s de p o i s s o n s 
Céréales e t p r o d u i t s à base de céréa les 
Fru i ts e t l é g u m e s 
Sucres et p r é p a r a t i o n s à base de sucre 
Café, t hé , cacao , ép icas e t p r o d u i t s dé r i vés 
A l i m e n t s p o u r a n i m a u x , f r a i s ; déche ts a l i m e n t a i r e s 
P répara t i ons a l i m e n t a i r e s d i ve rses 
Boissons et tabacs 
Bo issons 
Tabacs b ru ts e t m a n u f a c t u r é s 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
C h a r b o n , cokes et a g g l o m é r é s 
Pétro les et dé r i vés 
Gaz na tu re ls et gaz d ' us ine 
Énerg ie é lec t r i que 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . p r a m , autres qua les combus. minéraux 
Peaux et pe l le te r ies b ru tes 
Gra ines , n o i x , a m a n d e s o l é a g i n e u s e s e t fa r ines 
C a o u t c h o u c b ru t , n a t u r e l , s y n t h é t i q u e e t r é g é n é r é 
Bois et l iège 
Pètes è pap ie r et déche ts de pap ie r 
F ibres tex t i les et déche ts d 'ar t ic les tex t i l es 
P rodu i t s m i n é r a u x n o n mé ta l l i f è res , n.d.a. 
M ine ra i s et déche ts de m é t a u x 
Ma t iè res b ru tes a n i m a l e s o u végé ta les , n.d.a. 
C o r p i gras, graisses et huiles a n i m . ou végét . 
Corps g ras , g ra isses et hu i les d ' o r i g i ne a n i m a l e 
Hu i les d ' o r i g i n e végé ta le 
Hu i les et g ra isses é labo rées ; c i re a n i m . o u végé ta l e 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
M a c h i n e s non é lec t r i ques 
M a c h i n e s et appa re i l s é lec t r i ques 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t 
A U T R E S PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
É lémen ts et c o m p o s é s c h i m i q u e s 
G o u d r o n s m iné r . , dé r i v . c h i m . b ru ts de c o m b u s t . 
Ma t i è res co l o ran tes et p r o d u i t s t a n n a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x et p h a r m a c e u t i q u e s 
P r o d , a r o m a t i q u e s , p r o d , de to i l e t te et d ' en t r e t i en 
Engra is m a n u f a c t u r é s 
Exp los i f s 
Mat . p l as t i ques , ce l l u lose régéné rée , rés ines ar t i f . 
P rodu i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
Ar t ides manufacturés dassés par mat ières 
Cui rs et p e a u x tannés et art . , pe l le te r ies app rê tées 
A r t i d e s en c a o u t c h o u c , n.d.a. 
A r t i d e s e n bo is et l i ège , sauf les m e u b l e s 
Papier , c a n o n et a r t i d e s en pap ie r o u c a r t o n 
Fi ls, t i ssus , a r t i d e s con fec t i onnés e n t ex t i l es , etc. 
A r t . en m a t i è r e s m i n é r a l e s sauf e n m é t a u x , n.d.a. 
Fon te , fer et ac ier 
M é t a u x n o n f e r r e u x 
Ar t i c les m a n u f a c t u r é s e n m é t a l 
Articles manufacturés divers 
A p p . san i ta i res , ar t . h y g i è n e , c h a u f f a g e , éc la i rage 
M e u b l e s 
A r t i d e s de v o y a g e , sacs è m a i n et s im i l a i r es 
V ê t e m e n t s 
Chaussures 
A p p . sctent i f . . p h o t o c i n é m a , o p t i q u e , h o r l o g e r i e 
A r t i d e s m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
PRODUITS ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 ' 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
15 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
France 
Import 
value ¡n Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5,6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
3 850,5 
335.0 
2853 
23,5 
103,7 
17,8 
22,1 
21.1 
47,5 
4,3 
19,8 
20,7 
4,7 
49,8 
41.6 
8,3 
145.1 
74.0 
46,7 
23,9 
0,5 
160.0 
137.3 
6,8 
1.5 
12.7 
1.4 
7,2 
37,3 
18,6 
19,0 
32,8 
22.7 
1.3 
13,3 
8,1 
1 2403 
639,9 
249,7 
350,6 
1968.9 
4403 
136,7 
1.8 
31,6 
26,2 
21,8 
41.6 
1.6 
121,6 
58,1 
1 090,8 
12,0 
37,0 
16,9 
80,6 
224,9 
102,6 
363,7 
134,0 
119,2 
437,1 
26.4 
62.8 
4,1 
85,5 
23,2 
87,7 
147,5 
1.2 
1973 
II 
4 053.2 
357,2 
307,1 
24,4 
115,9 
26,4 
22,6 
20.4 
47.2 
5,0 
19,6 
20.2 
5,4 
50,1 
41,1 
9,0 
132.2 
71,3 
37,0 
23.4 
0.5 
150.6 
12S3 
5,7 
0,3 
13,6 
1,6 
7.1 
38.9 
20,9 
19.6 
18.1 
24.8 
1.6 
14.1 
9.2 
1 376.1 
692,9 
258,7 
424,5 
2 036.0 
430.3 
138.4 
1,5 
35,6 
25,5 
21.5 
25.5 
2.9 
129,9 
49,6 
1 171,6 
12,7 
41,4 
18.4 
78,1 
223,1 
111.7 
391.4 
163,6 
131.2 
434,0 
29,6 
66.5 
4,4 
64.3 
13,0 
98,8 
157,3 
1.2 
III 
3 836.6 
362.7 
315.0 
28,1 
137.2 
24.6 
21.1 
16.8 
29.9 
5.2 
18.0 
29.0 
5,1 
47.7 
38,2 
9.5 
128.4 
72.3 
40.3 
15.5 
0.3 
150.9 
119.5 
4.7 
1.3 
10.5 
2.3 
6.1 
32.2 
18.3 
21.3 
22,2 
31.4 
1.9 
19.6 
9.9 
1 243.4 
652.0 
250.6 
340.7 
1 950.1 
412.5 
128.4 
1.8 
34,3 
23.1 
18.9 
41.0 
2.5 
119.7 
42,8 
1093,1 
10.1 
37,9 
17,9 
70,8 
195.9 
104.3 
376.6 
156.9 
122,8 
444,4 
27,3 
57.2 
3,9 
87,3 
20.1 
88,1 
160.5 
1.1 
IV 
4 657,4 
403,3 
356.8 
31,9 
124,8 
27,6 
27,0 
26,1 
56,9 
6,6 
22,8 
26,8 
6,4 
46.5 
34.8 
11,7 
158.6 
89,0 
45,8 
23,4 
0,4 
196.5 
1573 
6,6 
0.5 
13.4 
3,2 
9,2 
43.4 
20,3 
28,1 
33,2 
38.5 
2.1 
24.3 
12,2 
1 5503 
768,0 
314,9 
468.0 
2 346,6 
510.5 
157,9 
2,4 
37,0 
31,5 
22,9 
46,6 
2,6 
142,6 
67,0 
1 3313 
13,7 
46,9 
22,8 
85,7 
259,8 
124,2 
447.8 
185.1 
145.3 
505,0 
36.2 
77.0 
5.5 
76.1 
16,8 
106,5 
186,8 
1,4 
1 
5 117,4 
3743 
324.9 
21,8 
108.6 
23,2 
28.9 
27,9 
45.5 
6.3 
25.5 
30.0 
7,4 
49.3 
38.8 
10,6 
183.4 
104,6 
50,0 
29,1 
0,6 
243.4 
202.1 
10,7 
3.4 
18,6 
5,6 
13,1 
46.6 
21,9 
36,3 
45,8 
41,3 
1.6 
23.4 
16,2 
1 529,1 
785,3 
324,1 
419.4 
2 786.1 
6803 
233,2 
4,2 
48,0 
30,8 
29,9 
52,5 
2.9 
190.7 
88,2 
1 551.4 
14.2 
51,2 
26,5 
103,7 
310.3 
135.7 
484,3 
254.3 
156.4 
553,8 
36.0 
83.4 
5.5 
90,2 
33,1 
114,9 
190,4 
1.3 
1974 
II 
5 270,0 
366,0 
319,1 
16,9 
110.6 
22,7 
27,4 
23,1 
51,0 
6,4 
24,9 
28.1 
8.5 
47,0 
35,8 
11,3 
219.8 
106,6 
86,3 
23,8 
2,1 
236,8 
179.0 
6,7 
0.7 
16.0 
5,7 
15.1 
47.8 
23,4 
42,8 
21,8 
57,8 
3,5 
32,8 
21.0 
1 607,0 
815.6 
337.6 
452.8 
2 866.0 
7363 
282.1 
3,6 
50,6 
31.8 
30.9 
41.2 
3.9 
215.2 
75,6 
1 590.4 
15.5 
58.2 
27,3 
110,4 
297.6 
144,3 
499.9 
271,2 
165,7 
539,3 
35.9 
83,7 
5.9 
72.2 
22,7 
123,0 
197,0 
1,3 
III 
4 7133 
359.6 
316.1 
25,3 
112.9 
31.3 
25.4 
22,0 
34.7 
7,0 
24,1 
25,1 
9,0 
43,6 
32,8 
10,9 
253.1 
138,9 
100,9 
12,5 
1.2 
2083 
151.9 
3,4 
0,2 
12,1 
5.8 
12,7 
34,3 
22.3 
36,9 
24,4 
56,3 
2.5 
37,3 
16.4 
1 314,7 
731,8 
291,3 
291.4 
2 576,4 
692.7 
255.3 
4,2 
42.8 
30,1 
27,7 
71,3 
3,9 
192,4 
70,2 
1 372.7 
11.3 
46.7 
21.2 
130.5 
222,3 
126,2 
484,3 
179.0 
146.2 
511,9 
27.0 
67.2 
5,1 
95.4 
28,0 
100,1 
189,4 
1,2 
IV 
4 9103 
431.8 
374.3 
25,7 
119.4 
29,9 
28,4 
34,8 
65.5 
7,6 
27,9 
25,3 
9,9 
57,6 
45.3 
12,2 
2863 
149,7 
72,4 
33,8 
0.8 
224.5 
167,4 
5,9 
1.7 
16,1 
6.3 
14.9 
31.7 
22.3 
33,7 
35.0 
57.1 
2.4 
39,3 
15,4 
1 460,3 
758.9 
330,7 
369.7 
2 505.7 
600.8 
221.2 
3,6 
34,6 
32,2 
25,4 
58,6 
2,8 
140,6 
83,1 
1406.1 
13,9 
60,3 
20,0 
113,4 
251,4 
120,0 
506,2 
173,2 
146.4 
498,8 
24,0 
73.9 
6.0 
77,4 
22.4 
109,0 
185.7 
1.1 
1 
4 7303 
448.0 
379.5 
25,0 
129.3 
35,7 
29,9 
32,9 
56.3 
8.6 
26,0 
26.4 
8,8 
68.6 
55.8 
12,8 
306,2 
160.0 
78,5 
64,7 
1.9 
226,9 
173,4 
7,0 
2.7 
15,1 
6.5 
10.7 
33,9 
21,5 
29,1 
47,0 
53.5 
2.5 
36,4 
14,6 
1 354,8 
697,5 
289,5 
368,0 
2 395.3 
589.5 
208.2 
4,6 
36,4 
33,2 
27.1 
44,4 
2,7 
146,0 
86,8 
1 274.8 
13,3 
55,4 
20,6 
85,0 
262,2 
116,0 
437,9 
139,5 
144,9 
531,0 
21,8 
74,0 
6,9 
95,0 
39.2 
113,7 
180,6 
0,6 
1975 
II 
4 962.8 
489.4 
423.7 
28,3 
138.6 
40,0 
31.5 
30.4 
88,5 
11.0 
23.8 
23.8 
9,2 
65,6 
52,4 
13,5 
277.9 
127.1 
63,7 
84.6 
1.5 
189.3 
143.6 
4,2 
0.4 
15.7 
7,3 
6.6 
39.5 
22.9 
24.8 
21,4 
45,7 
2.5 
29,3 
13,7 
1 515,1 
787,7 
319,0 
412,3 
2 490.4 
576.4 
192,5 
4,2 
39,7 
33.2 
28.0 
39,9 
4,2 
166,2 
68,4 
13793 
15,7 
62,4 
24,8 
92,5 
280,0 
133,6 
456,2 
151,7 
166,5 
534,0 
25.8 
78,7 
7.0 
82,5 
30,8 
119,1 
189,9 
0,7 
III 
4 5603 
5753 
495.7 
37,9 
166.1 
42,0 
29,3 
29.9 
125.0 
10.9 
27.2 
21.7 
8,7 
79.5 
64,4 
15,4 
212,8 
99,3 
76,2 
33.4 
1.8 
165,1 
125,1 
3,5 
2,8 
11.7 
7.0 
6,1 
31.5 
18,4 
18.0 
25,2 
40,1 
2.6 
26.2 
11.0 
1 408.1 
738.4 
284,7 
385.1 
2 198.5 
505.4 
154,8 
4,5 
34.9 
25.4 
26.2 
56,1 
3,3 
146,6 
51,7 
1 130,3 
12,6 
52,6 
21.4 
87.7 
226.6 
114.5 
357,2 
112,9 
139,9 
562,8 
24.7 
65,4 
7,2 
121,3 
40,2 
109,4 
197.1 
0,9 
IV 
5 727.3 
6013 
520,8 
43,5 
173.8 
50.5 
40.6 
48.0 
84,9 
11,3 
32,4 
28,2 
10,2 
80,4 
63,4 
17,2 
276.3 
106,1 
79,5 
85,5 
5,8 
214.2 
172,5 
7,4 
1.7 
19,3 
7.1 
7.5 
43.6 
24,2 
21,2 
41,2 
41,7 
2.5 
24.9 
14,3 
1 850.1 
890,1 
397,5 
573,6 
2 747.8 
6683 
207,4 
4,4 
42,6 
36.8 
32,0 
67,5 
2,6 
193,8 
84,2 
1447.7 
18,8 
73.1 
28.0 
117.0 
308,6 
141,2 
422,5 
175,4 
168,7 
6313 
34.1 
98.5 
8,8 
102,5 
33,9 
130,4 
226,2 
37.8 
16 
TAB. 2 
France 
import 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
Il III IV Il III III IV 
Dénominat ion des produits 
3 146.2 3 378.7 3 022.8 3 6 2 8 3 
550.0 574.7 495.4 
28.2 
650.0 
6.6 
5.0 
47.5 
35.7 
23.9 
82,1 
55.7 
150,8 
39,1 
86,0 
19.8 
36.1 
2.8 
32.6 
0,8 
293,6 
119,6 
136.7 
74.1 
0.6 
9.2 
27.1 
14.9 
11,4 
0.4 
18.9 
20,0 
29.2 
10.1 
15.0 
55.1 
54.7 
30,7 
60.8 
132.2 
.12.1 
:i.b 
9.1 
1.4 
40,2 
9,6 
508 
ft4 7 
3.6 
586.5 
525,0 538,8 449.5 546.7 
5 024.1 5 547.8 5 406.5 5 700.2 
559.2 
5 151.3 5 062.4 4 699.1 6 0 1 2 3 
570.1 5 1 2 3 
10.9 
67.6 
5.0 
42.4 
19.9 
197,4 
26,3 
89,3 
64,2 
2,0 
24,9 
14.5 
10.4 
11.5 
73.5 
5.0 
42.5 
19.2 
202.0 
25.4 
86,4 
69.2 
2.1 
37.9 
24.8 
13,1 
13,3 
75.1 
4,4 
39.2 
38,2 
96.2 
20,1 
76,0 
85.0 
2.0 
45.8 
35.3 
10,5 
18.8 
65,7 
5,8 
53,6 
34,9 
185.8 
30,3 
96,0 
53.7 
2.2 
3 9 3 
31.3 
8,6 
13,6 
62.9 
5.9 
44,3 
20,8 
199.0 
29.9 
97.9 
66.1 
3,1 
29,8 
18.2 
11,7 
11,8 
52.6 
5.6 
47.1 
23.0 
188.9 
21,1 
117,0 
66,4 
3,2 
27.6 
16.4 
11.3 
14,5 
45.4 
5.2 
44.9 
25,1 
102,2 
34.4 
98,0 
62,7 
3.7 
24.7 
16.2 
8,5 
14.7 
38.2 
5.7 
54,5 
38,3 
195,3 
43,3 
107,4 
58,6 
3,6 
42,4 
23,6 
18,4 
13,4 
38,5 
5.3 
45,5 
59.9 
212.9 
51.6 
100.5 
40.2 
2,5 
31.4 
11,2 
20,2 
14.1 
52.6 
5,3 
49,4 
36.0 
245.2 
45.8 
96,5 
48.5 
2,7 
23.5 
12.2 
11.2 
15,5 
59.4 
6.2 
51.2 
30,7 
152.5 
44.3 
92,5 
55,1 
2,9 
31.4 
14.1 
17.5 
21.1 
60.1 
7.5 
70.1 
49,5 
237,9 
38,4 
119,0 
68.3 
4.2 
45.3 
25,3 
20,4 
689,9 738.5 728.2 935.0 
30.4 
694,8 
5,6 
7,6 
29,5 
685,5 
6.5 
6.7 
52.3 
53.7 
28.2 
102.7 
53,9 
150,9 
41,9 
73,6 
19.3 
56.7 
4,3 
51,3 
1.2 
45.3 
47.0 
25.3 
119.6 
48.4 
102.0 
37.8 
86,2 
19.4 
42.7 
5.2 
36,6 
0,9 
300.6 
124.4 
220,9 
260.8 
111.9 
102.8 
68,9 
0.5 
11,1 
32.7 
15,8 
10.1 
1.0 
19.9 
17 2 
64.4 
1.0 
9.5 
2 1 7 
15.4 
13.3 
0,6 
17,1 
ia,o 
28,3 
8.9 
15,4 
52,3 
52.4 
3 4 7 
67.1 
122.8 
36.3 
19.4 
11,2 
15.3 
51.2 
.18.1 
31,8 
58.0 
142.0 
29.3 
3 3 
9,5 
1.8 
.18 8 
7.1 
58 1 
71.9 
1.2 
3.1 
7,2 
I 5 
40,1 
8.8 
51.8 
694 
0.8 
32.9 
887.0 
10.1 
5.1 
576.9 633.2 573.8 649.3 
540.8 576.4 531.0 606.2 
41.6 
55.2 
34.1 
135,7 
61,1 
123,2 
40,4 
90,6 
24.2 
43,1 
4.4 
37.5 
1.2 
550.0 «45.9 475.5 568.5 
315,9 
143,4 
109.2 
176.7 177.1 161.1 193.8 
81.6 
0,8 
9.4 
30.9 
18.7 
11.1 
0.9 
20.1 
20.4 
419.9 4 1 7 3 406.3 4 8 0 3 
21.9 
10,0 
19.9 
58,6 
61.0 
.16.8 
67,9 
167,7 
36,9 
179,3 190,5 1 (1 ,8 212,3 
3.7 
10.3 
2.3 
39.9 
7.0 
628 
86.5 
1 779.7 2 104.9 2 3 0 6 3 2 4 1 5 3 
45,2 
1 713.6 
12.4 
4.9 
44,4 
64,2 
48.0 
128,6 
75.6 
184,1 
76,7 
115,0 
28,0 
5,1 
59.5 
1,5 
342,2 
163.8 
235.0 
118,6 
2.2 
12,5 
31,4 
23,5 
9.1 
1,5 
23.9 
32.4 
27.7 
13,4 
22.6 
69.4 
85.8 
42.8 
72.8 
219.3 
42.1 
63,4 
2 023.4 
6.0 
4,4 
68.4 
2 226,5 
9,2 
5,4 
37,4 
80.8 
44.9 
142,5 
81.7 
174,3 
86.0 
139,3 
26.9 
66.2 106.7 
10.7 
92,8 
1.9 
32,1 
67,5 
27,6 
127.6 
102,8 
137,3 
108,6 
128,4 
28.7 
77,1 
7,0 
67,5 
2,4 
374,0 
173.9 
211,4 
367.1 
156.8 
183.5 
128.1 
2.4 
13.9 
33.4 
75.8 
a.8 
1.6 
75,8 
28.1 
126.2 
2.1 
10,8 
26,9 
28,8 
15.0 
1,4 
27,5 
26,1 
23.8 
13.1 
22,8 
82.6 
90.9 
45.5 
80,1 
239.7 
46.2 
4.1 
13,5 
2,0 
53,5 
16,6 
67.5 
88.0 
5,2 
12.4 
2.7 
59.1 
12.1 
78,0 
101.2 
89.6 
2 209,2 
17,0 
3.8 
830.0 921.8 837.1 788.1 
764,8 815.1 759.9 730.9 
28.4 
82,5 
31.0 
81.8 
118,8 
108,7 
117,7 
134,5 
27.3 
57,3 
3,3 
51.0 
2.0 
741,3 760.0 706.5 787.1 
373,0 
175,2 
258,8 
1 096.1 1 185,7 1 093,5 1 105.5 
255.2 268.3 2 6 1 3 260.7 
123,3 
1.5 
11.9 
31,7 
18.4 
17.4 
0.9 
22.7 
26,5 
595.9 646.1 583.3 S89.0 
21.2 
14.0 
21.1 
101,7 
77,9 
42.5 
81,8 
176.0 
44,7 
22,1 
15,4 
14,6 
98.8 
80,7 
39.5 
84.9 
194.6 
42.6 
245,4 271,3 248,3 255,8 
4,7 
10.1 
1.9 
51.1 
14.6 
69,8 
96 2 
2.5 
4.1 
13.2 
2.2 
48,3 
12,2 
78,5 
97.3 
2.0 
2 019,4 1 903.6 1 979.4 2 271.4 
103.6 
1 876.4 
32.8 
6,3 
30.1 
73,8 
26,1 
65.2 
109.0 
107,3 
90,4 
144,6 
26.3 
47,1 
4.4 
41.6 
1.2 
336.2 
158.1 
227,6 
124.3 
2.6 
9.6 
33.3 
13.8 
14.2 
2.0 
22.7 
23.0 
22,5 
16.6 
15,8 
78.5 
90.6 
41.5 
103.4 
154.1 
46,5 
119,3 
1 752.9 
24.3 
4,6 
101,2 
1 848.1 
20,0 
12,1 
26.3 
56,4 
26.2 
76,9 
84,8 
113.3 
66.4 
119,6 
20,7 
59.4 
6,1 
52,7 
1,1 
23,8 
35.6 
22.4 
77,5 
64.0 
86.6 
75.9 
119,7 
20.9 
57,5 
2,2 
54,4 
1.0 
367.7 
167.4 
223.4 
328,0 
160,8 
121,8 
119.7 
4.3 
.9 .7 
37,4 
11,8 
4.3 
2,0 
21.4 
19.2 
24.5 
16.1 
18,7 
69.8 
88,8 
46.2 
126.6 
169.7 
52,0 
2.9 
14,0 
2.9 
67.3 
22.1 
74.3 
85,2 
5,2 
3.4 
15.5 
3.9 
69.6 
18,8 
81,1 
94.5 
0,5 
100.9 
2 154,2 
18,0 
7.3 
719.9 651.9 586.6 653.3 
672.8 592,5 529.1 591.8 
22.6 
42.1 
27,8 
98,9 
81.5 
89,6 
71.1 
134,3 
24.5 
61,5 
2.4 
58,3 
1.0 
721.6 758.7 6 1 3 3 779.5 
391,1 
197,0 
194.0 
1 083.7 1 128.1 974.8 1 147.4 
245.5 230.5 203.6 251.6 
8 I . 4 
3,3 
7,5 
26,6 
14.7 
24,2 
1,3 
23,1 
20.6 
114.5 
3.9 
12,0 
31.6 
16.8 
23,3 
1,0 
25.4 
23.8 
569.6 611.1 492.5 575.0 
20.0 
12,5 
16,3 
58.2 
70.3 
38.5 
91,5 
136,4 
46,3 
23.5 
13,8 
22,0 
74,9 
91,3 
50.1 
111.0 
136.5 
52.9 
268.6 286,4 278,7 320,7 
2.7 
11.7 
3,1 
74,8 
19,4 
77,3 
90.5 
3.4 
16.7 
4.7 
64.2 
14.0 
98.0 
120.0 
0.8 443 .0 
I M P O R T A T I O N S EXTRA-CE TOTAL 
PROD. AL IMENT. , BOISSONS. TABACS 
Produits al imentaires 
An imaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, èpices et produits dérivés , 
Al iments pour an imaux, frais; déchets al imentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métall i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles an im. o u végét . 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire an im. ou végétale 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér. , dériv. ch im. bruts de combust 
Mat ières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceut iques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classes par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et l iège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés e n textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Ar t ides manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! , photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS AILLEURS 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
32 
33 
34 
35 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
SI 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
17 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
France 
export 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6,8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paper board and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
3 834.3 
7973 
647.0 
65,4 
57,7 
84,1 
8,8 
246,2 
100.8 
32,1 
8,3 
36,0 
7,6 
150.2 
145.9 
4.3 
87.4 
12,7 
61,2 
1,3 
12,3 
302.7 
289,0 
20.5 
9,0 
19,1 
26,5 
8.0 
93,6 
18,9 
75,3 
18,1 
13.8 
2,1 
10,4 
1.2 
1 125,1 
361,4 
187,6 
576,1 
1 495.5 
286.6 
83.2 
1.0 
21.1 
24.6 
36.1 
11.3 
1.1 
69,2 
39,4 
830,4 
33.6 
51.1 
31.2 
53,9 
201,6 
70,4 
237,8 
71,7 
79,2 
378.5 
14,3 
18,4 
4.4 
156,9 
36,9 
59,6 
87,9 
2 6 3 
1973 
II 
4 052,1 
8573 
707,0 
69.7 
65,1 
97.8 
10,7 
268,3 
97,1 
51,2 
8,6 
29,4 
9,1 
150.3 
145,5 
4,8 
95,2 
12,4 
70,7 
1,8 
10,3 
314.7 
298,1 
17.5 
10,5 
22,4 
33,9 
7,3 
95.0 
23,5 
73,2 
14,8 
16,7 
1,7 
13,7 
1.4 
1 2243 
411,4 
212.8 
600,6 
1 530.0 
311.8 
87,5 
0,9 
21,8 
23,2 
41,8 
10.1 
1,3 
82.7 
42,5 
877,1 
29,8 
59,6 
34.9 
57,7 
215,8 
78.5 
239.7 
77,2 
84,1 
341,1 
14.5 
19.1 
4,2 
110,6 
27,8 
64,8 
100,1 
30,1 
III 
3 662,5 
851.6 
713,1 
60.4 
66,0 
110,2 
7,6 
279,3 
114,7 
33,7 
8.1 
28,9 
8,9 
138,5 
134,7 
3.8 
83,3 
10,9 
67.0 
1.2 
4,3 
274.6 
254,5 
12,7 
6,9 
18,3 
28,5 
7,8 
74,6 
23,0 
70,7 
12,0 
20,0 
2.9 
15,5 
1,6 
994,5 
334,2 
192,2 
468,1 
1 428.5 
304.3 
87,2 
1.1 
20,2 
25,8 
40,2 
9.8 
0,8 
77,2 
41.9 
765,7 
20.4 
51.3 
30,2 
54,1 
176,9 
72,9 
225,6 
65,9 
68,4 
358.6 
12,6 
15,1 
3,3 
145,7 
33,8 
55,9 
92,1 
30,0 
IV 
4 414,7 
9593 
781,5 
68.9 
72,3 
106,1 
13,3 
310,6 
101,6 
54,5 
7.5 
37,5 
9,3 
177,6 
172,0 
5.6 
84.9 
14,3 
62,3 
2,0 
6,3 
333.0 
313,7 
15,6 
8,8 
23,7 
29,4 
7,8 
93,6 
22,8 
94,3 
17,9 
19,3 
3,5 
13,5 
2,3 
1 270,3 
425.2 
269,7 
575,5 
1 7333 
3673 
114,0 
1.1 
24.0 
28.2 
40.4 
13,3 
1.0 
96,7 
48,4 
991.7 
26,4 
63.9 
37.9 
69,7 
239,6 
88,2 
282.8 
91.1 
92,1 
374.3 
18.5 
20,9 
4,5 
116,6 
32,8 
65,5 
115,6 
34,1 
1 
4 881.6 
1 1113 
976.6 
65,2 
87,6 
115,4 
13.0 
487.2 
101,6 
41,5 
10,9 
43.6 
9.9 
134,6 
129,9 
5,6 
106.4 
12,7 
82,8 
2,3 
8.4 
439,8 
413,4 
20,1 
10,6 
34,9 
34.8 
12,8 
106,7 
25,6 
144.2 
23.8 
26.4 
5,5 
17,8 
3,1 
1 160,4 
406,0 
251,5 
503.4 
2 014.4 
4783 
146,0 
2.9 
29,4 
30,8 
50,5 
26,4 
1.4 
124.9 
66,0 
1 098.8 
29.6 
63,5 
38,0 
84,5 
266,1 
88,3 
327,8 
102.8 
99.0 
437.3 
18.4 
22,8 
4.8 
166.4 
40.1 
68,2 
116,4 
49.5 
1974 
II 
5 1203 
987,9 
867.7 
48.4 
73,0 
103,6 
10,6 
414,8 
104,5 
57,7 
8,7 
42,5 
8.7 
1203 
115.2 
5.5 
155.5 
13,9 
133,7 
3.1 
3,3 
483,7 
452.7 
19.7 
3,3 
37,3 
40,7 
12,7 
95.5 
28,6 
197,2 
16,6 
31,0 
5,6 
21,4 
3.9 
1 310,7 
468,2 
269,0 
569,3 
2 130.3 
531.8 
174,6 
5,1 
32.2 
30.4 
53.5 
15,6 
1,9 
152,0 
65.0 
1 200.0 
32,9 
70.0 
35,5 
96.8 
253,8 
89,2 
400,1 
112,6 
106,3 
398,6 
18,1 
23.0 
4,9 
126,0 
33,6 
72,8 
121,8 
52,1 
III 
4 437.4 
807.6 
691.7 
58.3 
74,5 
115.6 
7.1 
252.5 
100.1 
30.7 
10.0 
34.6 
9.5 
115.9 
111.3 
4.8 
1233 
14,4 
100.7 
5.5 
2.5 
346,6 
316.3 
13.8 
9,5 
28.0 
31.0 
12.8 
60,3 
27.6 
116.7 
16.2 
30.3 
7.1 
20.5 
2.8 
1 115,5 
421,1 
240,2 
454,5 
1 9843 
507.8 
168,5 
5,5 
28,2 
29.8 
50,4 
24,7 
1.7 
139,6 
62.0 
1 052.6 
26,1 
70.3 
25,2 
91.1 
192,8 
83.8 
353.3 
112,2 
95,9 
423.9 
15,6 
18,3 
4,3 
166,3 
40,8 
64,6 
114,3 
60,3 
IV 
4 994.9 
974.8 
815.3 
84,4 
63,3 
129,8 
11.4 
262.3 
113,5 
91.9 
10.5 
42,6 
9.9 
159.5 
153,5 
6.3 
131.1 
15,0 
108,5 
4,1 
2,0 
376.8 
332.3 
14,8 
9,4 
25.9 
27,7 
12,1 
66.7 
26,6 
129,4 
19,7 
44,6 
8.2 
33.9 
2.5 
1 392.5 
491,4 
308.0 
614,4 
2 063.7 
454.0 
160,1 
3,1 
23,0 
32,5 
46,5 
29.9 
2.3 
101.1 
62.3 
1 179,3 
29.5 
81,1 
28,5 
90,1 
224,9 
90,5 
417,5 
97,7 
120,9 
430.4 
15,4 
24.2 
4,8 
136,6 
42,8 
76,4 
130,2 
56.0 
1 
4 688.8 
786.0 
680.4 
92.2 
69,6 
107,4 
11.5 
149.5 
115,0 
73,0 
9,1 
43,8 
9,4 
105.6 
99,9 
5,7 
1323 
14,5 
105,6 
4,9 
7.1 
332.8 
301,7 
15.8 
3,2 
27,8 
28,7 
6,7 
68,6 
24,5 
102,3 
24,0 
31,0 
6.6 
22.6 
1.8 
1 355,8 
465,6 
273.4 
617.0 
2 034.5 
443.3 
147,6 
4.4 
20,9 
34,0 
50,6 
23,3 
1,8 
93.1 
67,5 
1 108.4 
25.2 
79.0 
26,8 
79,4 
218,1 
88,0 
386.0 
90,8 
115,2 
482.7 
13,2 
25.0 
5.3 
190,9 
47,6 
80,6 
120,2 
47,4 
1975 
II 
5 073,1 
997,1 
874.5 
87,7 
93,8 
119,8 
9,7 
285.7 
110.3 
113.2 
8.2 
41.3 
10,6 
122.6 
116,3 
6,8 
140.8 
15.9 
117,1 
4,9 
3,1 
3333 
3053 
15.8 
2,6 
24.7 
32.8 
5.1 
80,5 
27,4 
100,2 
16,1 
28.0 
4.8 
21.1 
2,1 
1 598,9 
516,5 
298,0 
791.1 
1 958.1 
426.6 
133,6 
4,4 
25,4 
35.1 
51,0 
14.9 
2.1 
98.4 
61.4 
1 089,1 
24.9 
92,3 
30,0 
78,7 
218,3 
90,0 
347,4 
86,4 
120,7 
442.4 
14.5 
26.9 
5,3 
135,9 
33,6 
95.7 
129,5 
45,0 
III 
4 407.5 
920.4 
794.3 
112.9 
96,8 
126,5 
8.6 
254,1 
85.1 
54.7 
11.4 
35.5 
9.6 
1263 
121.2 
5.4 
166.4 
14.1 
145.2 
4,0 
4.1 
262,7 
241.1 
14,0 
2.8 
24.2 
25.6 
4,3 
59.4 
24.7 
67.5 
17.0 
21.5 
4.5 
14,8 
2,0 
1 269,1 
461,0 
236,2 
566,7 
1 749.4 
402.3 
123,8 
3.4 
23,7 
30.4 
51,4 
19,9 
1,2 
94.7 
53.0 
891,4 
18,6 
88,0 
25.0 
67.8 
169,0 
80,4 
251,0 
62,4 
123,8 
455.7 
14.1 
21.0 
4.2 
180.0 
38,7 
81.3 
116,5 
39,5 
IV 
5 161.1 
972.7 
797.5 
135,7 
96,0 
125,4 
13,5 
177,8 
112,8 
69,9 
13,2 
45,2 
9,2 
1753 
169,8 
6,8 
171.6 
14,5 
149.7 
4,2 
4,0 
338.6 
313,4 
20.7 
4,2 
33,1 
29,4 
7.8 
87,2 
27,1 
84,0 
20.1 
2 5 3 
5,8 
17.3 
2.1 
1609,5 
527,1 
303,6 
784,9 
1 973.9 
482.8 
166,2 
3,6 
28,7 
38,4 
49,0 
18,3 
1,1 
122,1 
57,2 
1 055.6 
24.1 
97,8 
31,2 
78,2 
220,2 
96,6 
309,4 
80,6 
119,3 
435,4 
16,2 
28,1 
4,7 
133,6 
32,2 
87,2 
133,3 
94.7 
18 
TAB. 2 
France 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
III IV 
Dénomination des produits 
2 844.6 3179.« 2 893.7 3 571.1 
379.8 
282.9 
3.1 
12.2 
42,0 
11.7 
130.1 
18.7 
47.9 
2.9 
8,5 
5.7 
96.9 
94.2 
2.7 
83.7 
9.6 
1,1 
îo.o 
9.8 
5.9 
25.4 
5.6 
4.9 
11.5 
10.1 
0,9 
7.9 
1.3 
422,8 
194.1 
423,4 
82.5 
0.2 
21,2 
54.7 
52.5 
12.5 
3.7 
50.5 
3 7 ? 
3143 
3.4 
15.8 
66.6 
9.1 
111,0 
19.3 
68.7 
5.1 
9,9 
5.9 
359.7 358.4 
3 8183 4 0893 4 137.0 4 593.1 
519.1 47S.6 5893 515.7 
424.9 378.7 490.0 4213 
4 7133 5 104.7 4 5073 5 659.4 
5163 5563 
2.2 
16.9 
56.2 
5.5 
178.5 
19.5 
60.5 
4,3 
9,7 
6.4 
121.1 1123 
117,9 
3,2 
65.2 
109.8 
3,0 
58,7 
8.7 
18.4 
63.1 
7.0 
145,7 
32,5 
56.4 
8.2 
11,2 
7,2 
1213 
117,2 
4,0 
4.6 
17.7 
93.1 
10.5 
192,8 
26.4 
53.7 
6.1 
12,6 
7.7 
94,3 
90.8 
3.4 
119.3 
4.9 
19.1 
73.5 
7.7 
175.4 
20.2 
51.4 
8.3 
12,1 
8.0 
97,0 
93.4 
3.6 
4.7 
51.3 
73.1 
8.5 
264.9 
19,4 
43,9 
6.3 
10,8 
9.4 
99,1 
95.1 
4.2 
8.7 
58.7 
68,1 
10.1 
159,7 
32.9 
57.9 
9.2 
11,0 
9.3 
94,5 
90.7 
3.8 
435.3 
4.2 
57,4 
77.8 
8.6 
189.2 
24,9 
45.4 
5.2 
12,0 
10,6 
81,6 
77.3 
4.4 
4523 4063 4423 
3.9 
41.2 
52.6 
9,8 
245,4 
22.1 
54.2 
4.3 
10,4 
9.3 
3.0 
33.8 
42.8 
6,7 
239.0 
18.4 
37.6 
5.7 
9,7 
8.7 
100.1 
4.3 
114.2 
5.2 
125.7 1103 
933 102.0 
89.9 
8.6 
2,3 
8.9 
12.2 
4.4 
28.9 
7.5 
9.2 
8.0 
12,1 
0.5 
10.7 
î.o 
74.6 
5.9 
1.3 
8.8 
11.7 
3.8 
23.6 
6,5 
5.4 
7.5 
10.4 
0.8 
8.5 
1.1 
463,5 
245.6 
466.7 
435.7 
202.8 
366,8 
94,1 
0.2 
21.5 
66.3 
56.0 
12.3 
2.8 
51.7 
37.7 
87.3 
0.3 
21.2 
62.5 
55,5 
8.6 
1.9 
50,8 
33,9 
70,8 
54,5 
6.6 
27.5 
119.5 
65.4 
234.3 
43.1 
79.9 
16.4 
67,3 
8.2 
30.8 
133.9 
69.6 
242.2 
47,8 
91.9 
13.» 
48.4 
7.1 
27.5 
111.1 
64.8 
220.6 
41.7 
81.3 
9,1 
12.0 
3,8 
73.3 
19,4 
57.8 
108.0 
10.9 
15.0 
4.3 
67.9 
25.9 
65.3 
134.3 
26.3 
92.8 
8.6 
0,5 
12.5 
11.6 
8.2 
23,1 
7,3 
7,9 
13,2 
16,5 
0.9 
14.4 
1.2 
1 040,3 1 175,7 1 0053 1 359,3 
579.3 
251.9 
528,1 
1 250.1 1 374.4 1 249.7 1 514,5 
316.1 342.« 322.1 375.4 
109.5 
0.3 
23.6 
65.2 
59.4 
12,5 
2,9 
61,8 
40,1 
■51.« 7083 616,3 782.1 
15,4 
54,6 
9.2 
37.6 
150.8 
76.4 
289.9 
50.6 
97,5 
283.4 323.« 311.3 356.9 
10,0 
12.3 
3,9 
81.0 
20.9 
58.0 
124.9 
22.4 
13,7 
15.0 
4.6 
75.7 
23.7 
76.0 
148.4 
134.0 125.5 132.9 151.6 
112.9 107.4 113.1 121.8 
8.9 
3,6 
17.3 
14.1 
5.3 
30.4 
7.6 
8,8 
16.9 
21,1 
1.5 
17.8 
1.9 
594,2 
270.0 
472.0 
123,3 
0,5 
31,5 
67.9 
66.9 
18.3 
3.5 
74,8 
50,4 
16,8 
72,4 
8,9 
41.2 
158,8 
78.0 
345,0 
60.1 
104.1 
3493 
13.3 
15,9 
4.6 
81,9 
24.7 
76.2 
132.5 
7.6 
3.6 
15.3 
15.2 
5,1 
29.4 
9.2 
11.2 
11.1 
18,0 
1.6 
14,7 
1.9 
7.2 
20,4 
14,7 
10.9 
6.2 
23,4 
9.2 
10.7 
10.6 
19,8 
1.6 
15,9 
2.3 
574,0 
272,5 
603,4 
603.1 
271.5 
515.9 
149,9 
0,8 
31.6 
65.0 
65.3 
28.2 
3.9 
90,1 
60.9 
15.0 
74.7 
10.6 
51,5 
158,7 
85.8 
426,7 
69,6 
121.2 
14.9 
15.8 
4.7 
75.1 
20.3 
75.1 
145.8 
43.2 
7.6 
17.4 
20.4 
11,2 
7,1 
22,0 
10.2 
10.6 
15.3 
29,7 
2,9 
25,1 
2,0 
1 336,3 1 452,8 1 390,3 1 720,8 
716.9 
373.7 
641.8 
1 672.1 1 866.5 1 869.1 2 056.0 
437.3 497.4 517.0 548.4 
167.7 
0,8 
25.2 
70,6 
68,8 
28,6 
3,8 
91.7 
61.1 
173.7 
0.7 
27.8 
74.8 
66.6 
52.7 
4.4 
88.1 
64.3 
885.6 1 017.6 984.1 1 115.6 
13.7 
73.2 
10.5 
44.4 
130,8 
84,0 
414,3 
71,1 
141.6 
15.1 
76.6 
11.7 
58.4 
144,4 
93.6 
490.5 
63.0 
165.4 
351.5 368.0 392.1 
12.9 
15.8 
5.3 
93.3 
20.4 
72.8 
147.5 
15.1 
17,0 
5,4 
86,7 
27,5 
90.2 
152.4 
105.0 
8.5 
5.5 
17.6 
13,3 
5.9 
16.7 
9.9 
10,9 
16,7 
37,0 
4,0 
30.0 
3.0 
95,3 
8.5 
4.9 
14.3 
12.9 
4.1 
20.9 
10.3 
10.2 
9.1 
28,0 
1.9 
23.7 
2.1 
73,9 
6.9 
0,4 
13.0 
9.2 
2.6 
17,8 
7.8 
5.6 
9.9 
25,2 
2.5 
21,1 
1,3 
793,3 
369,8 
739,6 
910.3 
411.0 
839,3 
883,4 
373,9 
704,7 
153,9 
0.2 
26.9 
90.7 
68,1 
54.4 
5.6 
66.5 
69,2 
153,8 
0.8 
27.0 
97,6 
71.9 
52.2 
4,9 
68,6 
71,6 
13.8 
94.2 
10.2 
58,7 
143,9 
92,9 
456,8 
64.1 
155.9 
14,5 
91.2 
10.9 
57.7 
146.7 
109,4 
484.9 
55.7 
192.8 
387.3 419.8 393.1 
14.1 
17.9 
4.; 
93.6 
31.5 
84.4 
141.2 
15.9 
.'.' 1 
5.7 
90.1 
28.9 
95.8 
161.9 
6.8 
41.7 
69,5 
9.9 
190.2 
39.8 
51.6 
12.6 
11,1 
9.7 
1033 118.6 118.1 
113.0 
5.6 
104.0 109.8 117.0 120.1 
2,1 
40.3 
3.8 
9.4 
2,2 
50.0 
3.7 
9,2 
2,6 
50.9 
4,0 
1.1 
3,2 
65,1 
5.0 
5.3 
2,7 
95.7 
13.0 
7.9 
3,0 
106.1 
12.4 
4,2 
5,1 
91.9 
12.6 
0.7 
3,9 
80.4 
9.7 
3.4 
4,7 
79.6 
11.2 
8.5 
5,0 
87.4 
14.7 
3,1 
4,6 
97,9 
13.5 
1,4 
4,9 
98,9 
13,6 
3.1 
100.0 
9.1 
1,0 
14,8 
9.8 
5.3 
21.1 
10,1 
15.2 
13.8 
20,9 
3,0 
16,6 
1,2 
1 902,5 2 152,1 1 962,6 2 381,7 
1 030.3 
464.4 
897.6 
2 0123 2 129.6 1 7733 2 044.5 
535.5 548,0 448.0 4843 
136.9 
0.4 
23.6 
74.7 
65.7 
33.2 
4.0 
55.3 
51.7 
166.0 
0.2 
26,2 
76.9 
69.8 
19.3 
3.9 
62.5 
60.2 
1 090.1 1 161.8 932.9 1 129.4 
12,0 
70,2 
9,7 
41,1 
119,3 
87,6 
332.8 
50.1 
205,1 
12.4 
ISO 
5.1 
96.1 
24,2 
84.1 
153.0 
15.9 
74.9 
15.8 
45.5 
144,9 
98,4 
452.7 
68,2 
215.7 
4303 
15.3 
22.3 
6,4 
85.2 
33.8 
99.6 
168.5 
EXPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALI VE NT . BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois­et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou veget 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Artides manufacturés dassés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Artides manufacturés divers 
App. sanitaires, art hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma. optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
32 
33 
34 
35 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
5.6.8 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Italia 
import 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
OS 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals , f resh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal , coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
R A W MATERIALS 
Crude mater ia ls , inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
W o o d and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing meta l , n.e.s. 
Metail l i ferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
An ima l and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; an imal and vegetable w a x 
MACHINERY A N D TRANSPORT E Q U I P M E N T 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived f rom fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutica' oroducts 
Perfume materials, toilet ano cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat . , regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by mater ia l 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
W o o d and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paper board and manufactures thereof 
Textile yarn , fabr. and made-up art. of textile mat. , etc. 
Non-metal l ic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured ar t ides 
Sanitary, p lumb. , heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
G O O D S A N D T R A N S A C T I O N S 
N O T CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
2 3 1 3 3 
434,1 
410.5 
110,8 
116,2 
81,7 
14,4 
16,8 
23,9 
26.8 
4.2 
15.6 
2,8 
23.6 
14,1 
9,4 
23.0 
11.6 
11,1 
0.1 
— 
247,5 
232.5 
26.6 
8.7 
12.5 
6.9 
8.6 
73.5 
14,2 
63,7 
18,5 
15.0 
0,3 
11,6 
3.3 
677,4 
302,5 
155.2 
219,8 
922.3 
313,3 
97,0 
0,6 
29,0 
39,7 
18,5 
4,6 
1,1 
76.2 
48,1 
471,1 
14.1 
23,4 
2,5 
20,2 
104,0 
46.3 
161.7 
59,4 
42,2 
138.0 
8.5 
6.2 
0,9 
25,6 
1.8 
53,4 
41,8 
8 3 
1973 
II 
2 743,9 
534.5 
491.5 
120.4 
152,2 
96,5 
18.7 
21,3 
17,2 
37,8 
4,6 
19,2 
4.4 
43.0 
29,1 
14,0 
29.7 
16.4 
13,0 
0,3 
— 
2 6 2 3 
248.6 
29,5 
13,2 
14,9 
10,5 
9,6 
67,7 
18,3 
73,1 
12,2 
13,6 
0,3 
9.3 
3,9 
857.3 
371,4 
186,2 
296,0 
1 0 5 2 3 
337,8 
106,5 
1.0 
33,3 
33,4 
21.0 
3,2 
1.8 
89,4 
48,3 
553.8 
15,6 
26,5 
3,2 
27,6 
123,2 
54,6 
177,1 
70,9 
54,5 
160.7 
10.4 
7,1 
1,0 
23.8 
2,1 
64,5 
51,7 
8,0 
III 
2 653,6 
542,9 
484.4 
92.1 
168.2 
102,5 
16,1 
33,3 
7,7 
32,1 
4.6 
23,3 
3.9 
58,5 
30,3 
28,4 
28,7 
15,6 
13,0 
0,1 
— 
236,8 
221,1 
22,5 
5,2 
12,6 
11,8 
6,9 
53,4 
14,9 
82,9 
12,2 
15,7 
0.5 
11.5 
3,8 
801.9 
369,8 
201,5 
230,5 
1 036.0 
335,3 
106,3 
1,2 
31,5 
34,2 
20,5 
3,0 
1.5 
87,0 
50,5 
536.7 
11,8 
25.0 
3.5 
24,2 
112,9 
50,9 
186.2 
76,1 
47.2 
164.0 
9,5 
5,9 
0,7 
29,0 
1.6 
64,3 
53,6 
7,3 
IV 
3 1 2 1 3 
6 3 8 3 
584.4 
104.5 
181.1 
105.9 
18,6 
69,1 
28.9 
42,7 
7,9 
22,3 
3,6 
54.4 
32.8 
21.6 
3 8 3 
25.5 
13.1 
0,2 
302,0 
286.0 
29,0 
8,4 
15,4 
12,5 
9,5 
71,5 
16,9 
104.9 
17.9 
16.0 
0.5 
10,6 
4,9 
934,5 
420,8 
229,3 
286,3 
1 196.3 
382,8 
125.9 
1.0 
36.0 
37.0 
23.0 
3,8 
1.4 
101.1 
54.2 
642,8 
16.7 
31.1 
7.3 
33.6 
150.6 
59.8 
201.6 
87,4 
54,9 
170,8 
12,1 
6,5 
1,0 
29,0 
1.9 
63,7 
56,7 
11,4 
1 
3 450,5 
707,4 
665,7 
101.6 
211.4 
125.7 
17,1 
91,8 
23,5 
53,6 
7,1 
28,3 
4,4 
41.7 
21,0 
20,9 
3 8 3 
21,7 
16,4 
0,2 
— 
404.6 
383.1 
42.8 
8.2 
22.7 
17.7 
15.4 
82.8 
20,1 
149.2 
22,4 
21.5 
1.2 
15,0 
5,3 
8 9 2 3 
409.4 
235.4 
245,7 
1 396.9 
467,1 
160,4 
1.2 
42.6 
40.4 
24,3 
5,7 
1,5 
127,2 
62.6 
756.8 
18,8 
30,8 
12,1 
46.8 
179,0 
68,1 
216,7 
117,2 
65,6 
173,0 
12.1 
7.7 
1,0 
27.8 
1,4 
65,2 
57.1 
1 1 3 
1974 
II 
3 412,0 
526.6 
4 8 8 3 
56,3 
118,5 
89,4 
16,1 
102,4 
10.6 
67,0 
7,2 
23,7 
5.0 
38,4 
25,5 
13,0 
41,6 
27.1 
14.2 
0.4 
— 
433.0 
398.8 
30,9 
5,6 
22,8 
26,8 
15,4 
71,1 
21,1 
189,4 
15,4 
3 4 3 
1,0 
26,3 
6.5 
8 8 8 3 
434,9 
229.2 
224,8 
1 511,6 
516,8 
194,1 
1.6 
41.5 
38,0 
25,5 
5,1 
1.7 
144,5 
63.8 
822.0 
20.2 
30.7 
11.9 
47.6 
144.9 
62.8 
290.8 
142,0 
69,2 
172.8 
12,0 
7,7 
1.1 
25.4 
2.0 
66,0 
58.3 
11.7 
III 
3 590,9 
571.1 
518.3 
76,2 
162,4 
127,1 
19,4 
37,5 
10.6 
46,7 
8.2 
25.7 
5.6 
52,9 
28,3 
24,2 
78.7 
42,0 
23,0 
12.8 
— 
409.4 
364.6 
24,2 
1,7 
19.0 
29,0 
11.6 
43.4 
27,6 
194,1 
14.6 
44,8 
1.1 
36,3 
7,0 
9 6 3 3 
499,7 
233,4 
227,6 
1 561.6 
550,7 
210.4 
1.9 
43,8 
43.4 
30,0 
6.4 
1.6 
144,7 
66,7 
834.1 
12,4 
32,5 
8,4 
42,5 
119,6 
64.7 
355,4 
132,1 
63,5 
1 7 6 3 
10.4 
6,2 
0,8 
30.4 
2,0 
74,2 
52,7 
6,9 
IV 
3 377,6 
663.0 
606.3 
120,1 
152,9 
150,8 
18,1 
44,3 
31,9 
48,5 
11.2 
20.7 
6,4 
56.7 
23.9 
32.5 
7 7 3 
36,6 
28,3 
11,4 
— 
340.4 
283.8 
24.1 
2.1 
16.4 
18,0 
11,1 
46.3 
22,0 
130,3 
18,5 
56,6 
0.9 
47,8 
6,8 
977.7 
475,7 
240.0 
259.6 
1 3 1 4 3 
455.8 
178.2 
1.5 
31.3 
34.1 
31.6 
7.8 
1,4 
106,6 
67,5 
700.8 
11.9 
32,5 
4,5 
33,4 
109,5 
56.5 
277.2 
117.5 
62.7 
157,5 
8,1 
5.8 
0,8 
29.0 
2,2 
62.2 
50,6 
5,1 
1 
2 749,5 
3 5 5 3 
5 1 7 3 
140,0 
151,0 
115,0 
14,1 
25,5 
19.2 
23,7 
6.6 
16,7 
4,5 
38.0 
11.8 
26.2 
84,4 
46,0 
18,8 
19.6 
— 
287.3 
257,3 
24,7 
0.9 
13.9 
11.1 
4,9 
47.3 
16,6 
115,9 
22,1 
29,9 
1.1 
25,2 
3,7 
819.3 
398,7 
199.6 
220.7 
995,0 
350,0 
127,6 
0,7 
21,5 
41,0 
20,3 
4,6 
1.9 
77,5 
54,9 
507.3 
7.9 
24,5 
3.2 
22.2 
92.7 
45.8 
186.6 
69,0 
55,4 
137,6 
4,5 
5,1 
0,7 
23,6 
1,9 
64,1 
37,7 
8,3 
1975 
II 
3 009,3 
635.0 
591.5 
127.7 
213.5 
113.5 
17.8 
27,4 
10.1 
54,1 
6.3 
16.7 
6,7 
43,4 
26,6 
17,0 
1 1 0 3 
39,3 
45.7 
25.0 
— 
300.1 
270.8 
28.9 
0.9 
13,2 
13.2 
5.1 
60.5 
19,4 
118,8 
12,8 
29,3 
1,0 
24.0 
4.4 
930.8 
423.1 
204.1 
305,4 
1 013.8 
3 4 8 3 
124.2 
0,9 
25.5 
32,7 
18.0 
2,9 
2,1 
86,7 
56,3 
5 0 2 3 
10,1 
30.5 
3,9 
23,5 
104,6 
47.9 
162,9 
63.3 
58,2 
163.4 
6,5 
6.8 
1,0 
21,1 
2.0 
77.7 
48,9 
19,4 
III 
2 972,3 
6 7 8 3 
637.3 
157,5 
202,7 
138,9 
16,8 
18,4 
6,9 
57,4 
8.9 
27.4 
5,1 
40.9 
20,0 
20,8 
102.8 
40,9 
44,2 
17.7 
~~ 
241.2 
219.1 
24.4 
0.7 
15.0 
13,4 
5.3 
51.6 
16,3 
80.5 
10,9 
22,1 
0,6 
17,0 
4,3 
929,0 
419.9 
211,3 
299,0 
1 007.0 
378,3 
132.6 
1.0 
28,4 
38,1 
18.1 
3.9 
1.7 
99,0 
55.7 
465.6 
9,2 
26.0 
4.6 
22.6 
89,4 
48,5 
154,0 
50,7 
56.8 
163.1 
7,0 
5.9 
0,7 
28.1 
1.8 
71.2 
50,1 
14,1 
IV 
3 758,3 
926.0 
843.4 
210.3 
278,5 
187.5 
27.7 
21,0 
30,0 
50,8 
11.9 
24.4 
6.4 
82.5 
31.1 
52,2 
153.5 
48.0 
78,0 
28,6 
— 
317.7 
2 8 5 3 
38,8 
0,6 
20,6 
14,7 
7,8 
75,0 
20,0 
87,1 
21,4 
32,5 
1,2 
26,2 
5.2 
1 102.8 
464.5 
233.1 
411.2 
1 234.3 
469,8 
163,2 
1,6 
33,1 
46,6 
23,4 
6,9 
2,0 
134,8 
60,1 
584.4 
13.9 
33.8 
5,9 
30,2 
120,2 
55,9 
188.7 
74.4 
65.3 
1 8 0 3 
7.1 
6,6 
1,2 
24,0 
2.2 
78,8 
61,0 
2 3 3 
20 
TAB. 2 
Italia 
import 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
1 
2 283.8 
454.8 
4 4 * 3 
84.5 
83.3 
11.5 
27,9 
116.0 
43.1 
2.2 
53.1 
26.5 
0.9 
8.6 
2.0 
6.5 
556,9 
34,6 
515,2 
7,2 
— 
538.1 
492.7 
62,5 
42.0 
15.6 
96,6 
51.1 
126,4 
20.4 
67,1 
13,3 
45.4 
2.6 
42.8 
0.4 
260,3 
118,1 
73,4 
58.3 
479.1 
95.6 
32,7 
0.2 
9 3 
18.4 
3.6 
8,0 
0,4 
10.7 
12.9 
312.1 
30.5 
3.4 
4.5 
19.2 
48.1 
11.6 
82.5 
100.3 
13.5 
71.5 
2.0 
1.9 
0.4 
7.7 
0.8 
32.5 
26,4 
4.5 
1973 
II 
2 757,6 
5 1 2 3 
5 0 0 3 
101.0 
116.5 
10.8 
32,5 
112,9 
42,6 
2.5 
54,8 
26,1 
0.9 
12,0 
4,5 
7.4 
705,0 
40.9 
655.4 
6.6 
— 
642.3 
5 8 2 3 
59.1 
58.4 
18.7 
159,3 
55.3 
119.4 
28.0 
71.1 
12,7 
59,4 
2.6 
56.1 
0.4 
302,6 
141,3 
85,0 
76.0 
593.0 
114.4 
40,4 
0.5 
12.3 
23.6 
4.2 
5.9 
1.8 
11,4 
13.9 
393.3 
36.5 
4.2 
6.0 
23,5 
55.0 
14.5 
108,0 
129.2 
15.7 
85.4 
2,1 
2.7 
0.6 
10.7 
1.1 
37.6 
30.4 
1 3 
III 
2 8 6 4 3 
646.8 
631,1 
93.9 
121,6 
18.4 
33.2 
233.6 
36.9 
4,1 
51,7 
37.3 
0.6 
15.7 
5.2 
10.6 
707,8 
33.7 
671.7 
5.0 
— 
653.6 
598.7 
48.4 
73.3 
14.1 
172.7 
53.7 
108,6 
25.1 
90.4 
13.1 
54.9 
3.5 
50.7 
0,4 
2 6 7 3 
141.1 
85.2 
41.1 
582.3 
108.0 
39.8 
0.7 
10.7 
21.7 
4,3 
5,0 
0.7 
11.0 
14.3 
381.7 
28,6 
3,8 
7,2 
23,4 
60.2 
13,3 
95.9 
132.8 
i e n 
92.6 
2.3 
2,2 
1.0 
13.1 
1.2 
40.4 
32.5 
7.0 
IV 
3 411.6 
688.8 
671.8 
109.3 
96,1 
14.5 
38.3 
214.5 
70.1 
2,3 
62.8 
63.7 
0.5 
17.0 
4.7 
12,2 
1 026,0 
43,2 
987.0 
7.1 
— 
7 2 3 3 
694.0 
58.0 
74,2 
20,9 
197,9 
62.8 
133.8 
28,3 
104,1 
14,0 
30,0 
3.9 
25.4 
0,6 
298.1 
150.2 
103.2 
42.4 
670.3 
117.0 
47.5 
0.9 
9.7 
22.5 
4,2 
7,0 
0.9 
10,8 
13.4 
448,1 
29,9 
4,5 
9,3 
30.2 
69.3 
14.8 
93.9 
175.3 
20,9 
105.3 
7.8 
3.3 
0.7 
16.1 
1.2 
43.0 
38,1 
4.7 
I 
4 350.1 
657.5 
644.4 
103.5 
106.1 
16.2 
34,8 
212,9 
50.2 
5,2 
71.5 
41.7 
0.6 
13.1 
4,2 
8,8 
1 745,3 
54.9 
1 670.6 
6,4 
— 
8 1 2 3 
767.6 
66.3 
79,3 
27,9 
201,5 
72,8 
145,6 
43.5 
111.7 
17,9 
44.6 
4,7 
39.0 
0.6 
3 3 4 3 
153.9 
109.0 
69.8 
793.8 
141.3 
59,9 
2.7 
10.8 
23,6 
4.4 
10,6 
0.7 
11,8 
16,7 
543.0 
32,0 
5,0 
11,5 
34.2 
83.9 
17.1 
99,9 
235.8 
23,7 
109.4 
2.5 
3.0 
1.0 
21.9 
1.2 
40.4 
38,3 
7.1 
1974 
II 
4 6 6 2 3 
5 2 8 3 
5 0 5 3 
68.7 
51.4 
14.9 
35.2 
190.4 
51.1 
2.2 
68,2 
27,8 
0.7 
23,7 
4.4 
19.0 
2 063,6 
48.3 
1 994.6 
11.7 
~~ 
856.1 
781.5 
60,2 
62.1 
30,1 
198,9 
84.8 
133.1 
48,2 
148,5 
15,4 
74.6 
6,5 
66,4 
0,8 
340.8 
161.1 
106.7 
74,9 
870.8 
162.6 
72.0 
4.6 
13.9 
26.4 
5.8 
4.8 
0,9 
13,1 
20.6 
590.4 
40,5 
4.5 
14.0 
37.2 
82.9 
20.7 
111,4 
253.0 
23.7 
117.7 
2,7 
3,8 
0.9 
22.5 
1.4 
44.1 
42,2 
2.7 
III 
5 017.5 
5 3 9 3 
522.5 
42.0 
34,8 
16,2 
34,1 
249,4 
32,6 
4,3 
62,6 
47.0 
0.9 
16.7 
3.7 
13.0 
2 420,6 
87.2 
2 310.8 
10.4 
— 
875.8 
785,5 
39,8 
88.6 
22,2 
169,0 
111,9 
115,3 
66.4 
153,9 
17,7 
90.3 
6.6 
32,3 
0,6 
3 2 8 3 
186.7 
102.2 
41.2 
851.9 
176.8 
84.4 
3,9 
13.2 
23.1 
5.2 
7.6 
0,7 
16,6 
21.3 
55S.5 
27.2 
5,2 
9.7 
51.1 
66.4 
20.6 
150.5 
196.1 
27.9 
119.6 
3.4 
2.9 
0.9 
25.8 
2.5 
44,3 
39,0 
1,9 
IV 
4 067.0 
5 0 8 3 
489.8 
37.8 
37.6 
15.1 
45.3 
177,6 
60.7 
3,0 
75,2 
39.8 
0.5 
18.4 
7.0 
11.4 
2 192,4 
95,4 
2 087,6 
8,6 
— 
837.3 
693.7 
35.3 
102.9 
23.0 
114.7 
108.4 
99.0 
61.3 
133,1 
21,2 
143.7 
9.5 
130.5 
0.3 
365.4 
197.6 
122.6 
42.3 
760.0 
146.1 
70.6 
4.2 
10.6 
19.3 
5,0 
5.5 
0.8 
14.9 
16.4 
5 0 0 3 
29.1 
5.5 
7.9 
36,2 
63.6 
19.9 
126.3 
188.0 
27,9 
113.6 
3,3 
3.2 
0.9 
22.8 
1.2 
43.2 
39,0 
3.6 
1 
3 696.4 
4 9 5 3 
4 7 5 3 
37.1 
40,3 
13,5 
24.1 
228.1 
43.0 
6,0 
61.6 
21,5 
0.8 
20.0 
2.7 
17.3 
1 637,8 
109.8 
1 513,7 
14,2 
— 
640,1 
593,8 
34,6 
79,5 
18,2 
91.1 
88.8 
98.8 
53,0 
115.4 
15,3 
46.3 
5,2 
40.8 
0.3 
317.7 
161.0 
101.3 
55.5 
601.6 
133.0 
63.1 
1.6 
7.8 
25.7 
4.7 
5.0 
0,6 
10.0 
14.3 
383.4 
18.9 
4.3 
4.9 
20.9 
50.4 
13.7 
95.6 
152,0 
22.7 
8 5 3 
1.7 
2.1 
0.6 
17.7 
1.3 
33.6 
28,1 
4.0 
1975 
II 
3 674.6 
484.0 
458.1 
41.4 
40.1 
16.1 
24,8 
176,1 
42.2 
37,9 
65.2 
15.3 
0.4 
25.9 
3.1 
22.8 
1 562,1 
98,6 
1 431,0 
17.8 
— 
646,0 
605.4 
36.8 
67.6 
15.6 
112,3 
72,8 
105,6 
53.6 
127.9 
13,3 
40,7 
5.6 
34,7 
0.5 
368.0 
192.8 
124.3 
53.2 
601.6 
128.1 
60.3 
2.3 
7.2 
23.7 
4.4 
5.7 
1.1 
10.5 
13.0 
364.3 
23.0 
5.7 
6.9 
17.6 
62.6 
17.0 
91.1 
109.7 
29,9 
109,3 
2,0 
2.6 
0 8 
18.2 
1.7 
51.1 
33.3 
12.8 
III 
4 137.5 
5 8 1 3 
561.6 
51.4 
55,1 
22.7 
33,6 
254,7 
40.4 
13,2 
61,7 
31,2 
0,5 
19.6 
2.7 
16.7 
1 8 7 1 3 
94.9 
1 734,3 
28,7 
— 
624.1 
583.3 
34,4 
61,3 
14.2 
133,4 
69,2 
101,8 
51,4 
102,0 
13,9 
40,8 
3,8 
36.7 
0,2 
4 1 1 3 
192,9 
112,9 
105,6 
635.9 
153,7 
54.3 
4.5 
7.2 
22,4 
3.4 
37,0 
0,9 
11,2 
13.6 
378.3 
27.6 
6.6 
7.9 
21.2 
62.0 
14,5 
110,1 
99,6 
27.3 
104.1 
1.9 
2.5 
0.6 
16,8 
1.5 
49.2 
31.7 
13.2 
IV 
5 091.0 
627.7 
602.6 
78.2 
62.7 
23,2 
56,3 
186.2 
65.2 
22,9 
73.5 
35.6 
0.9 
25.1 
5.1 
20.0 
2 251,8 
103.8 
2 112.3 
37.0 
— 
723.0 
671,0 
44.4 
83,3 
19.9 
154,3 
77,9 
108,4 
47,4 
122,8 
16,4 
52.0 
3,2 
48.5 
0.4 
422.6 
226.4 
120.0 
78.2 
709.4 
165.0 
64.0 
10.1 
10.7 
27.4 
4,6 
19,0 
0.7 
12.9 
16.0 
421.4 
29.7 
7,2 
10.7 
29.7 
77,6 
17,5 
108,5 
109,6 
33,2 
123.0 
2.7 
3,2 
0,7 
18,5 
1,2 
56.9 
40.3 
356.6 
Dénominat ion des produits 
I M P O R T A T I O N S EXTRA-CE T O T A L 
PROD. AL IMENT . B O I S S O N S . TABACS 
Produits al imentaires 
An imaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour an imaux, frais; déchets al imentaires 
Préparations al imentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. m i n e r a u * 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthét ique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métall i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . o u veget 
Corps gras, graisses et huiles d'origine an imale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses é laborées: cire a n i m . ou végétale 
M A C H I N E S ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matér ie l de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér. , dériv. ch im. bruts de combust . 
Mat ières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceut iques 
Prod, aromat iques, prod, de toilette et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat . plastiques, cellulose régénérée, résines a ruf 
Produits chimiques, n.d.a. 
A r t i d e s manufactures dassés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et l iège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier o u carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. e n matières minérales sauf en métaux , n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en metal 
A r t ides manufacturés divers 
App. sanitaires, a n . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage , sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App . snentit . photoc inéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 6 . 8 
5 
51 
5 2 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
8 2 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
21 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Italia 
export 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
3 4 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
7 2 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
6 3 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, ñ.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of'metal 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
I 
1 860.9 
193.4 
128.7 
1.4 
3,6 
4,0 
2,7 
16,1 
91,3 
2,1 
4.5 
1.5 
2.6 
64.6 
63,1 
2,2 
60,0 
0.4 
59.9 
0,2 
47,0 
42,7 
0,9 
0,1 
2,5 
0,2 
— 13,3 
5,7 
2,2 
17,6 
4.3 
0,9 
2.9 
0,5 
515,5 
209,0 
135,6 
172,7 
1 042.6 
1093 
26,0 
0,0 
2,1 
16,9 
5,0 
1,7 
1,5 
44,8 
9,8 
433.0 
16,9 
20.3 
14,2 
16,9 
163,2 
81,4 
54,8 
15,9 
50,8 
499,7 
16.6 
29,2 
13,0 
199,4 
127,8 
26,6 
87,3 
2,4 
1973 
II 
21763 
241.0 
180.4 
0.7 
3.5 
3,4 
3,4 
11.7 
145,1 
2,3 
3.8 
1.5 
2.9 
60.6 
53,6 
6,5 
88,2 
0,6 
86,7 
0,1 
59,6 
55,0 
1,2 
0,0 
4.9 
0,2 
0,1 
16.0 
6,9 
5,2 
20,3 
4,6 
0,9 
2,8 
0,9 
713,4 
283,7 
180,7 
246,1 
1 0693 
114.8 
27,3 
0,1 
2,5 
13.4 
5,6 
0.5 
2.4 
51.2 
9,4 
529.6 
17,4 
27,5 
20,9 
18,5 
172,7 
101,0 
88,6 
21,5 
60.9 
424.7 
18,8 
31,5 
9,8 
147,0 
81,8 
29,1 
107,7 
4,7 
III 
2 321,6 
259,7 
204.8 
0,8 
4.1 
3,2 
3,9 
7,8 
168,3 
3,0 
4,5 
0,8 
4.2 
54,9 
49,8 
5,5 
115,7 
0,7 
114,5 
0,1 
48,8 
44,5 
0,9 
0,0 
4,0 
0,2 
0,0 
18,3 
7,2 
3,4 
10,0 
4,3 
0,6 
3,0 
0,8 
711,4 
280,1 
189,7 
244,6 
1 182,7 
133.0 
37,2 
0,1 
2.4 
16.1 
4,9 
0.8 
2,6 
55,1 
10.9 
510,2 
15,6 
22,5 
18,7 
17,3 
186,6 
92,3 
71,0 
23.2 
63.0 
539.5 
20,4 
30,5 
13,6 
210,1 
112,2 
30,0 
122,7 
3,2 
IV 
2 5143 
229.1 
179.0 
2.2 
6.1 
4.4 
5.1 
19,5 
129,1 
2,2 
5,2 
1.5 
3,6 
50,0 
44,6 
5,5 
128,7 
0,5 
125,3 
0.2 
6 2 3 
53,5 
1,6 
0,2 
4.7 
0,2 
0,2 
19.5 
7,9 
3,6 
15,5 
8,7 
2.5 
5.1 
1.1 
801.6 
321,0 
206,8 
279,8 
1 288,1 
165,3 
53,6 
0,0 
2,9 
18,1 
6,2 
1.0 
2,2 
66,7 
11.6 
5693 
22,3 
26,7 
20,8 
21,4 
179,3 
108,0 
93,0 
29.8 
74,7 
553.6 
24.1 
41.5 
14,0 
205,1 
100,8 
34,3 
135,6 
4,6 
1 
2 528.0 
208.7 
146.7 
0.1 
2.8 
2,9 
5,3 
18,6 
107,0 
1.1 
3.7 
2,3 
2,8 
62.0 
56,6 
5,3 
174,5 
0,5 
171.4 
1,2 
74.9 
68.4 
2.0 
0.0 
8,2 
0,3 
0,0 
22.3 
7,5 
4,4 
22,9 
6.5 
1.2 
3,9 
1,4 
666,7 
293,3 
200,4 
171,6 
1 401.5 
214,1 
73.3 
0.2 
3,0 
19.5 
7.7 
1,3 
2.3 
88,0 
13,4 
562.0 
16,0 
24,1 
18,9 
22,2 
175,1 
113,3 
85,5 
32.8 
72,7 
625.4 
21.7 
41.9 
16,2 
218,5 
170,6 
33,2 
121.0 
1.7 
1974 
II 
2 673.8 
265.6 
216.9 
1.0 
4,9 
5,0 
5.3 
23,2 
157,7 
4,5 
7,4 
0.8 
4.8 
48,7 
41,4 
7,7 
235,6 
0,6 
229,2 
1,0 
72,7 
61,7 
1.8 
0,0 
6.2 
0.2 
0,0 
21.6 
8.0 
4,3 
20,4 
11,0 
2.2 
6.6 
2,1 
768.3 
322,3 
218,8 
225,0 
1 326,1 
226,0 
83,6 
0,4 
3.4 
20.1 
7,8 
0.9 
3.2 
89,4 
17.0 
584.9 
18,6 
29.1 
17,3 
20.3 
200,9 
104,9 
79,5 
37,8 
75.9 
515.3 
20.6 
40,2 
13.0 
173,3 
111,3 
30,8 
130,4 
5,6 
III 
2 906.4 
309.1 
252.8 
1.0 
5.8 
4,9 
7.0 
14,0 
205,5 
3,7 
4,3 
0,7 
4,2 
56,3 
44,2 
12,1 
186,1 
1,8 
184,7 
0.1 
0.0 
66.4 
58,1 
1.3 
0.0 
6,9 
0,3 
0.2 
16.9 
10,4 
8,4 
13,8 
8,4 
1.7 
4.1 
2,5 
786.4 
341,1 
205,8 
240,1 
1 5543 
240.6 
85,8 
1.1 
3,8 
21.4 
6,3 
0,8 
3,3 
98,0 
16.8 
621,4 
21,2 
31.8 
16,6 
38,8 
201.4 
112.4 
87.8 
33.4 
77.4 
6923 
19.0 
40,1 
17,6 
270,6 
160,6 
34.3 
146,9 
4,2 
IV 
2 868.9 
345.7 
263.3 
1,1 
7.7 
6.7 
6.5 
28.9 
181.9 
7.0 
10,0 
1.7 
10,4 
82.4 
67,5 
10.8 
193,5 
4.0 
185.1 
0.1 
76.6 
63.8 
1.2 
0.2 
7.1 
0.3 
0.5 
12,8 
8,6 
7.4 
24,6 
12.8 
3.0 
7,7 
2,0 
795.0 
355.3 
227.1 
217.9 
1453.6 
194.8 
69.3 
0.7 
4,1 
20,4 
6.1 
0.3 
2.5 
71.1 
18.4 
6243 
26.9 
35,1 
16.2 
35.7 
196.5 
108.4 
93.8 
27.2 
86.7 
634.6 
19.9 
51,8 
18.8 
228.7 
140,2 
36.3 
141.9 
4.5 
1 
2 565.1 
226.1 
163.6 
0,6 
5,4 
5,0 
3.3 
17.6 
109.7 
5,7 
7.5 
1.3 
7,6 
62.5 
57,5 
4,9 
70,5 
1,3 
69,2 
— 
67,6 
58,8 
0,5 
0,1 
6,2 
0.4 
0,0 
12,9 
7,1 
4,8 
26,5 
8,9 
1,8 
5,8 
1.3 
734,6 
306,6 
214,4 
214,5 
1 463,0 
174,5 
58,4 
0,8 
3,6 
24,1 
5,9 
1.5 
2.8 
56,4 
16,7 
586.9 
22,8 
29.5 
15,5 
26,8 
188,1 
91,3 
111,4 
26,0 
75,6 
701.5 
16.8 
47.7 
24.1 
256,1 
206,4 
33,6 
116,6 
3.3 
1975 
II 
2 735.7 
311.7 
258.0 
0.5 
6.5 
5.4 
5.3 
18.4 
203.8 
7.8 
4.6 
1.1 
6,1 
53,7 
46,1 
7.7 
103,7 
1.6 
101,2 
o.i 
60.6 
54,0 
0,7 
0.0 
7.1 
0.8 
0.1 
16,6 
7.6 
3,2 
17,7 
6.6 
1.5 
4.0 
1.0 
864.5 
350,8 
205,8 
310,1 
1 390,3 
178.5 
57,0 
1.8 
3.3 
21,8 
5.6 
0.6 
3,1 
64.3 
16.8 
654,9 
27,4 
35,1 
17.5 
26.7 
230,9 
99,2 
116,0 
23,5 
81,5 
557.0 
16.7 
53.2 
18.5 
176.8 
123,8 
37.7 
130,1 
4,8 
III 
3 108,7 
427,7 
331.2 
0.8 
5.4 
3.3 
4,4 
12,6 
288.6 
6,6 
4,5 
1.2 
6.8 
96,5 
84,0 
13.5 
155.5 
1,0 
153,2 
0,0 
~ 
54,8 
48,9 
0.5 
0,0 
7.0 
0,5 
0.1 
16.7 
9,6 
2,8 
11,6 
5,9 
1.0 
3,1 
1.7 
829,5 
351,3 
225,3 
266,5 
1 635,3 
167,1 
51.9 
2.0 
3.9 
. 16,8 
3,9 
1.0 
3.3 
67.5 
15.0 
678,0 
26,8 
34.6 
16.8 
34,6 
220,0 
116,2 
127,2 
21,3 
84,9 
790,2 
21.6 
50.2 
27,2 
313.8 
200,4 
36,4 
147,1 
5.9 
IV 
3 471.9 
421.5 
3353 
1.0 
13,3 
9.7 
8,1 
34,2 
235,6 
10,6 
14,7 
0,9 
8,6 
86,3 
78,4 
8,3 
165,8 
0,9 
164,5 
0,3 
83.4 
71.4 
0.5 
0,1 
8.6 
0,6 
0.1 
19,6 
9,1 
3,5 
29,5 
12.1 
4,1 
6,6 
1.5 
995.0 
437,0 
248,3 
314,9 
1 793.8 
217.1 
73,2 
1.4 
5,1 
24,5 
5,6 
1,4 
2.5 
86.2 
18,2 
782,2 
34,9 
44,7 
21.8 
38,1 
241,3 
131,6 
133,2 
40,1 
100,7 
794,5 
25,7 
77,0 
27.4 
298,7 
157,9 
42,3 
169,2 
12.4 
22 
TAB. 2 
Kalia 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
1 
1 7 5 3 . 3 
1 0 7 3 
87.1 
0.3 
4.2 
6.5 
2.8 
19,1 
44,4 
1.0 
2.0 
4,8 
2,0 
2 0 3 
20.2 
0.1 
1 1 4 3 
4.0 
109.3 
1.8 
— 
4 3 3 
39.3 
2.2 
0.2 
2.6 
1.3 
0.0 
15.6 
8.3 
0.7 
8.3 
3 3 
0.1 
0.4 
3 3 
641.7 
342.1 
111.2 
190.6 
843.« 
153,5 
43,0 
0.2 
6.9 
31,2 
5.1 
11.4 
1.6 
37.9 
12,0 
386.0 
19.3 
29.2 
9.4 
16.6 
106,3 
49.5 
82.3 
14.5 
59,1 
304.2 
9,6 
17.2 
10.1 
58.2 
118.2 
29.1 
61.7 
23 
1973 
II 
2 127.7 
136.6 
1 0 7 3 
0.2 
5.6 
6,8 
2,9 
28.0 
52.5 
1,1 
1.9 
6,3 
2,0 
28.7 
27.4 
1.2 
147,6 
4,9 
140,1 
2,4 
— 
50.1 
45,7 
3.2 
0,1 
3.5 
1.9 
0.0 
18.6 
9,1 
1.6 
7,7 
4,3 
0.1 
3.9 
0,3 
826.0 
4 4 3 3 
142.4 
238.6 
956.2 
1*1,6 
55.3 
0.8 
8.9 
32.7 
5.6 
6.7 
1.6 
■16,4 
19.6 
4 8 6 3 
16.2 
33.9 
11.1 
20.3 
126.8 
60.1 
126,7 
14.5 
75,2 
289,4 
11.4 
20.6 
8.7 
53.7 
84.7 
28.6 
81.6 
1 1 3 
III 
2 209.1 
123.5 
99.6 
0.4 
6.0 
5.9 
2.4 
18.9 
55.4 
1.0 
2.2 
4,9 
2.4 
23.9 
22.7 
1.1 
1 5 4 3 
5,3 
147.1 
2.0 
— 
46.8 
39,5 
1.6 
0,1 
4,0 
2,5 
0,0 
15,8 
9.3 
1.3 
4.9 
7.4 
0,1 
7.0 
0.2 
840.7 
457.3 
155.9 
230.2 
1 0 3 7 3 
202.7 
56.9 
0.4 
8.8 
42.0 
5.5 
20.4 
1.0 
48.9 
14,4 
478.7 
Ι7.;ι 
29.a 
11.3 
19.7 
127,0 
63.7 
122.6 
15,0 
72..1 
356.8 
13.0 
21.8 
12.9 
85.6 
98,7 
32,9 
91.4 
β.7 
IV 
2 733.4 
148.7 
113.6 
0,8 
7,1 
9.0 
3.7 
13,7 
62,6 
2.1 
3,6 
9,0 
1,8 
3 5 3 
31.0 
4,1 
190.7 
4,8 
182,1 
4,2 
— 
58.1 
48.6 
2,0 
0.2 
5.0 
2.8 
0.0 
18.9 
10,0 
2.0 
7,8 
9,6 
0,2 
9.0 
0.4 
10733 
583.7 
173.4 
320.8 
1 255.8 
251.7 
68.7 
0,1 
9.9 
38,7 
6,1 
17.1 
1.0 
89.9 
15.6 
619,3 
18.8 
36.2 
14,9 
25.4 
163.8 
74.1 
164,4 
21.6 
100.3 
384,8 
16.7 
28.8 
13,2 
82.3 
104.9 
37.4 
104.6 
6,8 
I 
2 751.7 
1513 
123.7 
0,2 
6,4 
9.2 
4,1 
16.6 
67.7 
0.9 
2.7 
13,2 
3.2 
27,5 
24,5 
3.0 
197.6 
6,3 
186,5 
3,3 
— 
66.2 
59,3 
1.9 
0,3 
8.2 
2.6 
0.2 
21.6 
9.8 
1.9 
12.4 
6,9 
0.2 
6.0 
0.6 
9783 
551.8 
161.5 
262,3 
1 351,9 
330.7 
103,7 
0,3 
10,7 
41.8 
8.8 
21.1 
1.3 
115.8 
17.6 
647.8 
19.0 
37.0 
14.9 
29,3 
169,2 
70.0 
171.4 
28.8 
104,2 
373.5 
16.8 
26.1 
11.4 
77,8 
116,7 
35.9 
84.1 
6.6 
1974 
II 
3 019.1 
148.6 
115,8 
0.4 
5.0 
6,6 
4,0 
22.8 
60,4 
1.5 
1.9 
12,2 
2.8 
32.8 
29,6 
3.0 
258,8 
7,5 
243,1 
5.2 
— 
59.8 
53,8 
3,0 
0,2 
6.2 
2.7 
0.3 
18.7 
12.3 
1.3 
9,3 
6,0 
o.i 
4,9 
1.0 
1 125,5 
575.8 
175,2 
369.5 
1421.3 
385.3 
139.2 
0.3 
14.1 
40,3 
6.8 
25,0 
1.9 
131.1 
25.0 
681.0 
20.8 
32.8 
15.7 
33.7 
171,3 
80.0 
177,8 
35,2 
114,3 
364.9 
19,1 
28,2 
10.6 
68.0 
90.3 
35.2 
103.8 
S3 
III 
3 680.5 
201.3 
157.4 
0,3 
5,2 
7,6 
3,1 
61,1 
65,7 
1.6 
2.6 
6,4 
2.9 
43,9 
35.7 
8.0 
358.0 
12,3 
333,9 
7.5 
— 
65.3 
58,9 
2.8 
0,1 
9.4 
3,0 
0.1 
22.4 
12,8 
1.7 
6,8 
6,3 
0.2 
5.3 
0,4 
1 277,8 
667,4 
189,1 
414,1 
17673 
481,9 
148,2 
0.9 
14.0 
51.4 
6.8 
56.1 
2.1 
150.7 
31.6 
837.4 
22.2 
35,4 
17.2 
42.0 
159.0 
84.9 
302.0 
40.5 
129,7 
447.9 
19.7 
30.9 
13.3 
103.0 
110.9 
42.7 
124.7 
11,0 
IV 
3 780.9 
2063 
163.3 
0.6 
9,6 
13,1 
5,1 
36,0 
76,5 
2,8 
5.1 
11,6 
2,4 
43.6 
33.1 
10,9 
285,5 
13,3 
270,4 
6.0 
— 
69.6 
60,4 
2.1 
0,3 
8.7 
2,3 
0.8 
19,3 
12,7 
1.7 
11,9 
9.2 
0.4 
8.1 
0.7 
1352.4 
755,3 
217,5 
372,3 
1 856.1 
42S.3 
116.9 
0.6 
13.9 
53.4 
6.4 
94.4 
1.9 
99.1 
25.8 
979.6 
24,7 
36,6 
15.7 
46,8 
155,0 
88,5 
415,6 
32.3 
155.5 
4513 
22.7 
36.3 
13,7 
86.1 
113.3 
47,8 
131.0 
10,3 
I 
3 2393 
1503 
129.8 
1,1 
4,3 
6.9 
4,2 
56.4 
42.2 
1.8 
2.6 
9,3 
1.6 
20,4 
20,9 
1,7 
224.4 
24,1 
198,3 
4,1 
— 
5 7 3 
51,6 
2,4 
0,2 
5.9 
2,1 
0.7 
16.6 
9.8 
1.3 
12.5 
5,6 
0,2 
4,3 
1.1 
12253 
680.2 
186,1 
361.0 
1 564.0 
337.9 
102,7 
0.2 
12.6 
44.2 
6,3 
62.6 
1.9 
71.3 
29.6 
839.5 
22.8 
40.1 
12.1 
30.7 
131,5 
68.9 
365,8 
24.6 
143.5 
386.6 
14.0 
28.5 
12.5 
8O.0 
121.8 
38.0 
91.6 
17,5 
1975 
II 
3 483.6 
1803 
148.4 
0.4 
4.6 
7.1 
3.6 
52.4 
62,7 
4.4 
1.5 
11,8 
2.9 
32,6 
24.8 
10.1 
217.4 
11,4 
197.5 
4,8 
— 
57,0 
50,8 
1.9 
0,1 
5,2 
1,9 
0.4 
17,8 
12.9 
2,7 
7.8 
6,3 
0.3 
5.3 
0,6 
1407,1 
754,1 
238,1 
419,6 
1 5993 
318.7 
99,4 
0.7 
12.6 
48,9 
7.3 
34.7 
2.6 
76.0 
32.3 
9113 
26.2 
40,8 
12,7 
27,7 
145,8 
78.4 
389,9 
26,3 
155.4 
369.3 
15.1 
29.8 
11.7 
66.8 
90.1 
38.4 
117.9 
21,9 
III 
3 703.8 
173.0 
133.1 
0.9 
5,5 
8,4 
3.2 
27,6 
71.1 
2.4 
2,1 
10.5 
2.4 
39,9 
31.6 
12.0 
287.4 
11.5 
260.8 
8.3 
— 
56.4 
47,2 
1.7 
0,1 
4.3 
2.0 
0.3 
16.1 
15.6 
1.1 
5.9 
9,1 
0.3 
8.0 
0.9 
1482.9 
829,5 
238,4 
420,0 
1 680.9 
314.0 
102,3 
0,5 
11.5 
52.0 
6,6 
30.9 
2.3 
75.1 
29.4 
913.4 
26.2 
35.4 
14.1 
23.8 
148.3 
86.6 
391.2 
23.7 
165.3 
453.5 
15,2 
36.9 
14.9 
107.8 
114.2 
41.1 
125.8 
23,3 
IV 
4 046.4 
242.7 
191.9 
0.6 
8,7 
13.9 
3.8 
59.6 
80.7 
3.5 
3,9 
15.4 
4,0 
50.8 
45,3 
9.4 
311,7 
11.9 
288.8 
10,5 
— 
6 2 3 
5 5 3 
1.5 
0,2 
6,2 
2.5 
0,2 
20.2 
13,9 
1.7 
9.0 
7,0 
0,2 
6.4 
0.5 
1697,3 
930,0 
271.8 
505,1 
1 701,4 
320.8 
121,6 
0.4 
14.1 
55,8 
5.8 
12,3 
4,9 
81,6 
25,3 
884,7 
28,1 
46,9 
14,8 
25,4 
172,9 
89.9 
301.6 
36.0 
173,8 
496.0 
19,0 
42.7 
17.1 
102.2 
115.2 
48,2 
154,0 
3 1 3 
Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. prem. autres que les combus minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois­et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou veget 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, anieles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! . photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
0 2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
4 2 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
8 2 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
23 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Nederland1) 
import 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, f resh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
R A W MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
W o o d and cork 
Pulp and paper 
Texti le fibres and waste 
Mineral products not containing meta l , n.e.s. 
Metail l i ferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
An ima l and vegetable oils a n d fats 
An ima l oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT E Q U I P M E N T 
Machinery, o ther than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equ ipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical e lements and compounds 
Minera l tars crude chemicals derived f rom fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materiels, tollet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat. , regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by mater ia l 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
W o o d and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Texti le yarn , fabr. and made-up art. of textile mat. , etc. 
Non-metal l ic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured ar t ides 
Sanitary, p lumb. , heat, and light, fixtures and f ining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
G O O D S A N D TRANSACTIONS 
N O T CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
2 844.1 
288.4 
254,0 
4,7 
9.6 
42.2 
7.7 
58.0 
21.8 
4,9 
7,7 
28,7 
3,8 
34,4 
13,4 
5,5 
53.1 
12,1 
30,3 
0,6 
0,0 
114,4 
100.8 
6.8 
1.1 
4.2 
7.4 
1.9 
17,5 
18,8 
7,0 
10,9 
13,6 
2,7 
5,6 
2,9 
833,7 
286,1 
189,2 
190,3 
1 529.5 
284.6 
85,7 
0,6 
18.2 
20.9 
13,2 
3,4 
1,0 
47,5 
28,6 
805.7 
9.3 
19,4 
14,5 
40,3 
141,5 
53,9 
138.0 
45.4 
82.1 
4 3 9 3 
13.4 
41,8 
2,8 
97,6 
22,0 
64,8 
74,0 
25.0 
1973 
II 
2 883.8 
316.7 
2 7 7 3 
8,3 
15,5 
42,0 
7,5 
58,6 
20,9 
4,3 
7,3 
29,2 
5,8 
38,8 
13,3 
6,7 
60,0 
13,7 
30,0 
0,9 
0,0 
121,3 
104.5 
5,9 
2,1 
4,2 
9.9 
1,9 
16,8 
22,5 
7,8 
7,4 
16,8 
3,7 
6,6 
3,6 
850,7 
272,6 
190,1 
224,8 
1 5 0 5 3 
292.4 
86,2 
0,9 
17,1 
18,6 
13,6 
3,1 
0,8 
54,3 
27,0 
8 2 6 3 
7.9 
18.8 
15,3 
41,4 
134,4 
55,8 
124,1 
50.5 
87,1 
3 8 5 3 
12,7 
41,0 
2,6 
65,3 
13,4 
49,0 
78,1 
29.8 
III 
2 8 6 3 3 
310.0 
272.8 
7,8 
14,3 
31,7 
8,3 
58,5 
30,1 
4.5 
7,2 
28,2 
6,1 
3 7 3 
11.4 
7,0 
70,4 
16,2 
32,8 
1,3 
0.0 
1 2 6 3 
101,7 
3,9 
1,7 
3.2 
10,7 
1,9 
15,6 
21,2 
8,2 
9,0 
24.5 
5,7 
8,6 
6,8 
8 4 6 3 
269,7 
195,3 
211,5 
1 485.8 
284.4 
90,4 
1,2 
17,3 
17,9 
12,9 
2,5 
1,1 
50,5 
23,2 
785.0 
6,6 
18,8 
13,2 
42,6 
131,7 
52,1 
128.9 
53,1 
79,7 
416.4 
12,2 
36,1 
2,3 
97.6 
18,3 
58,6 
79,5 
25,2 
IV 
3 331.6 
349.8 
302,7 
8,6 
14,3 
39,7 
10,2 
66.2 
24.2 
5.5 
9.7 
42.3 
5.5 
47 .1 
15,8 
9,4 
83.7 
22.6 
42.4 
0,5 
0,0 
143,3 
1 1 7 3 
5.1 
1.0 
4.8 
14.2 
2.2 
17,7 
19.9 
10.4 
12.1 
2 6 3 
4.3 
11.6 
6.7 
9 4 4 3 
306.8 
245.0 
213.7 
1 778.7 
341,7 
87,2 
0.0 
21.7 
19.4 
14,4 
4,8 
1.6 
66.4 
29.4 
9 7 1 3 
8,7 
22,8 
18.8 
49.2 
157,7 
57,1 
166,7 
67,1 
95.5 
465.7 
16.0 
46,5 
3,1 
82,9 
18,1 
62,9 
93,7 
31.2 
1 
3 6 4 9 3 
385.3 
3 3 8 3 
3.3 
11,6 
59,4 
9.6 
83,1 
24,5 
5,3 
11.7 
44.2 
7.4 
47 .0 
15.1 
10.1 
98.0 
24,5 
57.2 
2,1 
0.0 
167,3 
134.6 
6,3 
1,0 
7,7 
17,2 
2,2 
22,4 
22,4 
13,7 
13,7 
32,7 
6.6 
13,4 
7,3 
9 5 2 3 
339,6 
240,3 
208,2 
2 013.1 
457.0 
157,4 
7.1 
25.0 
24,8 
18,0 
4,8 
0,8 
82,4 
39,3 
1 054.6 
9.3 
23,3 
22,0 
58.6 
174,6 
61,9 
194,1 
79,1 
100,0 
501,5 
14,7 
53,2 
3.2 
109,0 
25.9 
57,0 
101,2 
32.6 
1974 
II 
3 859.7 
345,7 
2 9 9 3 
1.7 
9,5 
42,4 
9,1 
63,7 
21,6 
5,6 
11,5 
36,4 
9.3 
46,5 
13,8 
10,8 
126.8 
20,5 
97,3 
4,2 
0,0 
1 7 6 3 
136,1 
4,9 
1,3 
9.4 
15,7 
3,1 
22,2 
23,9 
14.7 
7,9 
40,1 
6,2 
17,7 
7.9 
1 0 7 2 3 
348.9 
250.3 
252,7 
2 101,6 
500.3 
178,6 
10.7 
25.1 
21,1 
18.9 
6,0 
1,3 
89.7 
38,9 
1 110.6 
10,6 
24,6 
19,2 
60,7 
169,4 
63.6 
209,9 
79,8 
102.0 
490.7 
14,4 
53.7 
3,1 
79,1 
17,3 
73,5 
104,5 
37,0 
III 
3 7 6 3 3 
351.6 
305.5 
2.3 
11,8 
53,9 
9,2 
49,7 
30.0 
4,6 
14,0 
30,1 
8,1 
46,2 
13,7 
10.1 
161.5 
22,0 
106.2 
4,0 
0.0 
177,0 
128.1 
4.6 
3,8 
6.6 
12,7 
4,2 
19,4 
23,1 
15.3 
10.7 
49,0 
8,4 
17,6 
13,1 
1 010,7 
355,6 
255,8 
217,7 
2 023,6 
472.3 
181,6 
8.8 
23,3 
21,8 
16,4 
5,4 
1,5 
81.1 
35,9 
1 045.0 
8,4 
24,8 
15,8 
67,6 
149,2 
60.1 
329,6 
70.2 
101.4 
5 0 6 3 
15.1 
47,8 
3,0 
117,8 
26,0 
65,5 
104,2 
39,4 
IV 
3 977.4 
352.5 
296.5 
2,1 
11,0 
40,0 
11,3 
51,8 
24,7 
5,3 
13,9 
51,6 
7,3 
5 5 3 
22,1 
10,3 
143.5 
21,1 
90.5 
2.3 
0.0 
174.9 
129.0 
4,2 
2,7 
5,0 
12,2 
3,6 
13.7 
24.2 
13,7 
14,9 
45.8 
8,1 
17,4 
5.4 
1 167,3 
372.9 
296.8 
260,3 
2 0 9 0 3 
433.6 
174,6 
3.3 
19.3 
18.8 
15.7 
5,9 
1,0 
67,2 
34,1 
1 112.7 
10,4 
29,4 
15,2 
65,4 
159,4 
63,9 
226,2 
74.4 
107,4 
544,0 
17,0 
61.4 
3,6 
104,7 
20,0 
65,0 
108,6 
49.0 
1 
3 732.9 
324.5 
277.1 
1,1 
10,8 
48.6 
10.2 
46.4 
24.6 
5.8 
9.7 
40,8 
6,7 
4 7 3 
14,8 
8,8 
120,9 
29,5 
65,9 
1.8 
0.0 
1 5 3 3 
116.3 
3,9 
3,2 
4,4 
11,0 
3,5 
11,6 
21,3 
12,6 
14,4 
37,6 
6.3 
16,8 
4,8 
1 078,6 
346,0 
278,3 
241.9 
2 017.1 
391.5 
136,3 
1.9 
18.7 
24,7 
16,3 
3.8 
0.8 
61,4 
42,1 
1 075,5 
9,6 
24,9 
16.2 
53,1 
149,0 
64,2 
263,8 
65.4 
117.7 
550.1 
14.4 
58,7 
3.6 
127.4 
30.2 
71.7 
100.8 
3 7 3 
1975 
II 
3 792.7 
378.0 
325.1 
1.5 
16,9 
65.8 
8,5 
71.0 
26,1 
7,6 
8,3 
32.6 
8,3 
52,9 
18,1 
9.9 
114.3 
26,4 
49,3 
1.3 
0.0 
144.6 
112.5 
3.3 
2,3 
4.8 
12,2 
1.8 
15.8 
25.0 
12.4 
9.4 
32,1 
5.8 
15,0 
4.9 
1 2 0 6 , 1 
383.4 
264.3 
309.1 
1 9 1 3 3 
388.1 
131,7 
1.0 
18,1 
23,3 
16.9 
3,8 
1,3 
64.4 
37.6 
1 022.0 
9,8 
26,1 
17,9 
55,6 
147,4 
65,5 
232,8 
62,8 
110,3 
503.1 
14,4 
58,3 
3,9 
90.5 
18,9 
69.7 
108,9 
36,4 
III 
3 446.7 
373.7 
326.7 
3,4 
18,2 
54,5 
11.3 
70.5 
34.7 
7.0 
9.9 
26.4 
7,2 
47,0 
17.1 
9.8 
122.9 
15,4 
70,9 
1,1 
0,1 
138,6 
106.4 
3.0 
1,3 
4,4 
10,3 
1.8 
11.2 
25,2 
12,3 
12,1 
32,2 
5,7 
16.6 
4.6 
1 023,9 
352.9 
260.8 
216.0 
1 749.8 
346.5 
115,2 
1.0 
18.4 
21.4 
15.8 
4,8 
1.0 
60.1 
29,8 
879,7 
7,9 
24,2 
14.7 
51,6 
134,5 
60,3 
188,6 
54,5 
98,1 
523,5 
13,6 
50.3 
4,2 
138.6 
30.2 
60.4 
102,0 
37,7 
IV 
4 1 1 5 3 
440.4 
372.8 
2.5 
20.8 
50.1 
14.6 
77.2 
27.3 
7.3 
12.4 
54,1 
7,3 
67.6 
36,3 
15,0 
144.9 
23.3 
71,5 
1,3 
0,4 
169.6 
133.8 
4.6 
1,5 
7,3 
12,9 
3,8 
15.8 
25.6 
12.2 
19,6 
35,8 
5,5 
19,0 
4.7 
1 258,1 
409,6 
326,6 
282,8 
2 052.5 
423,8 
148,6 
1,2 
21,5 
23,4 
18,2 
5,4 
1,4 
75,5 
34,6 
1 030.0 
10,7 
30,8 
20,3 
58.5 
167,0 
71.2 
182,8 
72.5 
112.3 
598.7 
17.7 
69,6 
5,4 
130,5 
26,3 
75,2 
121,9 
49,7 
') The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium-Luxembourg. 
Les totaux par divisions (2 chiffres CST) ne comprennent pas le commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
24 
TAB. 2 
Nederland 
import 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
1 
1861.0 
362.3 
335.3 
0,9 
23,0 
0,9 
6.2 
73,1 
76,4 
10,8 
70,1 
73,0 
0.8 
27,0 
8,4 
18.7 
526.8 
17.4 
509.4 
0,0 
2873 
260,5 
4.9 
74,2 
7.3 
64,0 
28,2 
20,0 
23,4 
28,0 
10.5 
27.4 
9.2 
17.5 
0,7 
308.3 
98,5 
66,1 
143,7 
368,4 
87,6 
38,5 
1.0 
4,4 
7,4 
3.8 
2.2 
0.0 
17,2 
13,5 
1593 
7,1 
3.3 
B.O 
33.6 
31.2 
10.4 
17.5 
32,0 
16.1 
121.4 
2.3 
6.6 
1.6 
42.4 
4.9 
23.7 
39.9 
7,4 
1973 
II 
1780,4 
333.5 
309.0 
2.1 
29.1 
1.2 
4.6 
64.2 
67.6 
8.4 
65.9 
64.6 
1.4 
24.5 
8.5 
16.0 
543.4 
13.7 
529.5 
0,2 
276,7 
251.9 
4.6 
68,6 
7.1 
62,7 
24,3 
20.7 
23.3 
32.5 
8.1 
24.9 
9,3 
14,8 
0.8 
250.7 
105,8 
68.1 
76.9 
368.4 
96.8 
41.0 
1.5 
4.1 
11.9 
4.0 
1,7 
0.1 
16.4 
16.0 
159.1 
5.8 
4.1 
9.7 
32,8 
27.9 
11.9 
17,7 
29.1 
18.5 
112,5 
2.5 
6.9 
1.6 
40.1 
4.3 
23.1 
34.0 
7.6 
Ili 
19523 
406.3 
380.4 
2.4 
31.0 
1,0 
5.2 
124.3 
63.6 
7.0 
65,6 
78.9 
2.0 
25,9 
6,9 
19.0 
575.3 
13.4 
562.4 
— ~ 
331,9 
301.4 
4.4 
93.7 
6.5 
76,4 
26.1 
19.3 
25.8 
40,3 
9.2 
30,5 
11,4 
18.3 
1.0 
259.6 
98,8 
65.3 
96.2 
372.8 
85.5 
33.7 
2.2 
3.6 
9.6 
4.1 
2.7 
0.1 
14.6 
14.9 
163.4 
4.9 
3.8 
10,4 
36.4 
28,3 
11.7 
21.4 
32,9 
15.3 
1233 
2.1 
6.7 
1.3 
44.2 
4.2 
24.3 
41.7 
6.3 
IV 
2 009.8 
404.8 
374,7 
1.8 
20,4 
1,9 
9,1 
108.1 
77.6 
5.2 
75.8 
74.7 
1.4 
30.0 
7.3 
22,9 
6143 
8.6 
605.6 
0,0 
" 
333,7 
296.9 
3.1 
76.1 
8.5 
89,3 
25,3 
16.6 
21,2 
47,9 
10,4 
36.8 
15.0 
21.0 
0.9 
255.3 
100.8 
84.1 
69,4 
393.7 
8 3 3 
29.7 
0.0 
4,2 
6.9 
4.5 
1,9 
0.6 
14.7 
13.6 
180,9 
5.3 
4.3 
11.0 
38.9 
30.8 
10.9 
22,5 
42,1 
16.1 
129.5 
2.5 
8.4 
1.7 
45.6 
3.5 
25.9 
42.3 
8.2 
1 
2 486.4 
449.0 
415.4 
1,9 
20.5 
2.2 
8.2 
104,8 
86,6 
14.5 
97.5 
76.9 
2.2 
33.6 
13.0 
20.6 
763.1 
21.3 
740.2 
0,0 
~ 
439,3 
397,7 
2.5 
128.6 
11.0 
91,6 
35,5 
24.7 
39,1 
48,0 
16,6 
41.6 
15.8 
24.2 
1.6 
289.5 
131,1 
88,6 
69.8 
532.6 
1163 
53.0 
2.1 
5.7 
7,8 
6.6 
2.2 
0.2 
16.7 
21.7 
2S2.3 
7.2 
4.8 
14,4 
47.6 
42.2 
13,6 
26.1 
75.3 
21.0 
164.1 
2.4 
9.7 
2.5 
65.1 
6.3 
31.6 
46.5 
1 2 3 
1974 
II 
2 9203 
4563 
4283 
1.9 
20.2 
2,3 
5.9 
156,6 
81.7 
7.6 
101.5 
47,6 
3.0 
28,1 
9.0 
19,1 
1 169.7 
15,5 
1 156,6 
0,0 
~ 
413,8 
368.4 
3,7 
120,4 
10,4 
81.6 
33.3 
22.8 
30.2 
55.2 
11.0 
45,4 
12.7 
30.8 
1.8 
303.6 
128,4 
95.3 
79,9 
5683 
140.6 
70.9 
3,9 
6,0 
9.1 
6.2 
3.2 
0.3 
20.2 
20,8 
244.1 
5,2 
5.4 
13.0 
50.2 
44.4 
15.4 
24,7 
61.5 
24,3 
183,4 
2.8 
9.6 
2.4 
70.2 
5.1 
39.8 
53.6 
8.7 
Ili 
3 008.9 
501.7 
474.6 
1.1 
17.2 
1.8 
7.5 
213.9 
73.9 
7.1 
82,1 
65.3 
4.7 
27,1 
9.2 
17.8 
1 129.3 
26.5 
1 102.7 
0.1 
" 
472,7 
413.1 
3.8 
111.9 
12,1 
97,7 
45,8 
23,9 
47,6 
59.4 
11,1 
59.6 
16,5 
41.4 
1.8 
306.1 
124,8 
104,6 
76.8 
5873 
145,4 
69.7 
2.5 
5.8 
10.7 
6.4 
2.0 
0.7 
24.4 
32,2 
254.4 
4.8 
5.9 
13.6 
58.3 
43.4 
14.3 
24,0 
65.7 
24.8 
188,0 
2,9 
8,4 
1.9 
73.3 
5.5 
41.4 
54.6 
11.2 
IV 
2 9103 
449.6 
4193 
0,8 
14,3 
1.6 
9.3 
134,5 
96.5 
7.9 
85.3 
68.4 
3.4 
29.6 
10,9 
18,7 
1 118.1 
21.0 
1 099.5 
0,6 
~ 
412,1 
352,5 
3,0 
89,7 
11.2 
73,1 
47,9 
17,7 
44,8 
46.6 
13,6 
59.5 
15.6 
42.0 
1.9 
346.8 
155,7 
126.6 
68.0 
5683 
1383 
74.2 
0,8 
4,4 
13.1 
4,6 
2,4 
0,6 
20,9 
17.4 
249.9 
4,1 
6,6 
8.6 
59.7 
38.4 
14.4 
29,0 
64.7 
24.6 
180,1 
2,7 
9,5 
2.5 
63.7 
4.2 
36,2 
61.4 
15,4 
I 
2 858.1 
5673 
5353 
0.8 
12,7 
3.4 
8.5 
222,3 
91.5 
12.6 
109.4 
72.4 
2.2 
31,4 
9.0 
22.4 
940.9 
34.9 
905.2 
0,8 
~ 
426,0 
375.5 
2.5 
104,0 
8,6 
52,0 
50.3 
16.0 
53.3 
72.1 
16.8 
50.4 
11.9 
37.4 
1.2 
3303 
135,7 
103.8 
90,7 
579.5 
130.1 
65.9 
2.2 
3,6 
12.6 
4.0 
1.7 
0.2 
17.6 
22.3 
263.7 
4,6 
5.6 
10.0 
54.9 
45.1 
17.3 
30.0 
71.8 
24.4 
185.7 
2.9 
10.1 
2.9 
79.8 
7.8 
33.2 
49,0 
1 4 3 
1975 
II 
2 759.5 
4913 
463.5 
0.7 
15.7 
1.4 
8.1 
168.5 
101.5 
15.2 
80,4 
70,8 
1.3 
27,6 
10.1 
17.5 
978.8 
30,6 
948.0 
0.1 
351,6 
312.9 
2.6 
75.9 
6.4 
46,8 
44.6 
16.6 
47.2 
61.1 
11.7 
38,8 
10,7 
26.2 
1,9 
3993 
142,5 
111.5 
145.9 
524.3 
122.9 
60.0 
1.6 
3,6 
9,3 
4,0 
2.3 
0.3 
19.3 
22.6 
221.9 
4.0 
6.1 
11.5 
51.2 
36.5 
16.2 
27.6 
45.6 
23.2 
179.5 
2,9 
9,8 
2.8 
71.8 
6.6 
36.6 
48.9 
13.8 
Ili 
2 689.5 
468.4 
440.3 
0.8 
13,3 
1.8 
9.0 
158.8 
92,6 
7,7 
79,6 
74.6 
2,2 
28,1 
11.4 
16.7 
1091.9 
31.5 
1 059.8 
0,6 
~ 
307,4 
278,1 
2.4 
74.3 
5.2 
51,6 
35,3 
11.1 
31.2 
56.2 
10,8 
29,3 
8,5 
19,8 
1.1 
307.3 
128.9 
101.9 
76.5 
503.3 
111.5 
59.1 
1.0 
3,3 
8.4 
3.5 
2.7 
0.3 
16.2 
17.1 
203.3 
3.1 
5.3 
12.6 
50.5 
34.0 
14.5 
24,0 
37.8 
21.5 
188.5 
2.5 
8,5 
2.1 
81.1 
7.4 
35.3 
51,6 
11.1 
IV 
3 125.4 
614.5 
577.0 
0,6 
15,7 
2,3 
12,9 
253.5 
97.6 
6.1 
104.4 
83.5 
1.9 
37,5 
15.1 
22.5 
1 127.0 
29.2 
1 106.5 
0.7 
343.8 
307.9 
2.4 
79.2 
5.7 
73.4 
28.6 
14.4 
38.5 
52.4 
13.5 
35.9 
10.6 
24.5 
0.9 
452.5 
162.1 
126.6 
165.8 
567.8 
128.6 
65.3 
2.2 
4.8 
9.8 
4.1 
2.6 
1.1 
21.4 
17.5 
237.4 
3.3 
5.8 
13.1 
58.3 
38.4 
13.1 
28.1 
51.5 
25.9 
201.8 
3.1 
10,0 
2.8 
80.4 
7,1 
39.7 
58,7 
19,8 
Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT., BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. prem autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, π d a 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou veget 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dóriv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artrf. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Artides manufacturés classes par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Artides en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, artides confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Artides manufacturés divers 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! , photocinéma, optique, horlogerie 
Artides manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 
0 + 1 
0 
0 0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
3 3 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
4 2 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
6 2 
63 
64 
6 5 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
25 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Nederland ' 
export 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutics' ¿, oducts 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
3 497,1 
789.1 
752,6 
27,0 
195,2 
112.3 
28,1 
72,1 
140,0 
8,0 
32,9 
28.6 
8,3 
36.5 
6.5 
19,1 
5223 
9.4 
286,1 
85,0 
5,0 
268.8 
23S.5 
11.8 
2,7 
14,6 
3,1 
3,7 
18.7 
11.7 
30,8 
94,0 
33.3 
0.7 
15,2 
6,8 
544.8 
159,7 
161,9 
109,8 
1 359,6 
442,4 
126,4 
2,6 
17,7 
18,6 
15,0 
16,9 
0,2 
125,4 
43,3 
628.7 
8,3 
16,3 
8,7 
53,4 
152,8 
27,9 
101,9 
41,6 
49,3 
288,5 
8,2 
18,1 
1,7 
45,7 
3,4 
74,3 
56,8 
12,7 
1973 
II 
3 425.3 
870.4 
830.5 
23,3 
208,7 
114,1 
25,7 
55,5 
223,7 
7,2 
32,9 
25,1 
10,0 
39,8 
9,9 
18,0 
425.4 
10,2 
304,3 
67,5 
2,5 
230,9 
198.3 
6,5 
2,3 
14,9 
3,2 
4,1 
17,0 
11.1 
33.6 
69,3 
32,7 
0,7 
14,2 
7,5 
5463 
160,6 
168,0 
89,3 
1 343.3 
426,6 
120,6 
2,7 
19,5 
16,9 
13,3 
11,2 
0,3 
133.3 
39,8 
6443 
1,3 
16,9 
10,3 
53,7 
147.5 
34.5 
91.7 
50.9 
54.2 
272,3 
9,0 
20.3 
1,9 
42.4 
2,4 
68,4 
56.5 
9 3 
III 
3 1843 
790.1 
7433 
23.7 
221.9 
101.1 
24.0 
63.4 
115.8 
6.1 
32,1 
31.2 
10.7 
46.9 
12.0 
15.2 
359.0 
8.7 
288.7 
61.0 
2.4 
241.0 
205.8 
4.3 
1.5 
12.2 
3.2 
4.7 
15.3 
11.7 
36,1 
77,9 
35,1 
0,7 
15,3 
7,7 
489.1 
144.5 
142.8 
101.0 
1 293.8 
431.8 
122.0 
3.6 
16.8 
19.6 
13.7 
14,8 
0.3 
133.6 
37,6 
599.3 
5.2 
15.0 
8.4 
51.5 
133.5 
32.2 
94.6 
52.3 
50,2 
262,6 
8.9 
15,8 
1.8 
45.8 
2.7 
59,1 
53,7 
11.3 
IV 
4 863.4 
8973 
842.5 
30.6 
249,7 
132.7 
31.4 
57.2 
123,0 
7,0 
38,8 
31,8 
10,6 
54,7 
11.7 
29,3 
553.4 
12,3 
356,5 
110,3 
3,4 
307,9 
260.9 
6,8 
4,0 
14.7 
2.9 
5,8 
19,5 
11,4 
43,5 
105,6 
47,0 
1,1 
22,0 
10,3 
576,0 
170,6 
182,3 
82.6 
1 515.6 
499.3 
137.0 
4,1 
18,1 
21,5 
14,8 
18,4 
0,1 
144,9 
47,2 
719,1 
6,6 
15,5 
9,7 
60,4 
164,1 
31,4 
113,1 
64,0 
54,6 
297,1 
8,8 
19,2 
1.9 
44.4 
2,6 
68,7 
68,1 
13.3 
1 
4 333.5 
892.7 
843.8 
31.4 
241.6 
129,1 
32,6 
42,8 
147,9 
8,4 
42,8 
41,1 
13,3 
48.9 
10,0 
26,0 
604.0 
9.3 
410,1 
117,8 
3,0 
390,7 
318.8 
10,7 
2,4 
19,6 
2,8 
9,5 
21,9 
11.3 
61,4 
117.5 
7 1 3 
2.1 
37,5 
13,2 
6113 
171,7 
204,1 
110,2 
1 820,8 
668,0 
212,5 
5,6 
23,0 
20,9 
18,8 
24,1 
0,4 
193,6 
60,3 
830.3 
7.2 
18,2 
8.7 
73,9 
186.2 
32.0 
137,3 
74,9 
57,1 
322,5 
8.0 
20,4 
2,0 
47,4 
3,3 
78,6 
65,6 
13,9 
1974 
II 
4 897,8 
1 001,1 
940.6 
24,4 
209,4 
134,8 
24,4 
105.4 
214.0 
9,8 
38,7 
42,2 
15.2 
60,5 
17,0 
30,0 
725.9 
9.8 
448.6 
120.3 
4.6 
4093 
3093 
6.6 
1.6 
17,6 
3,5 
15,5 
23,0 
11.3 
70,0 
82,9 
100.0 
1.9 
57,3 
18,4 
680.7 
182,0 
214,4 
140,1 
2 063.3 
832.4 
266,6 
12,5 
24,0 
22,9 
20.0 
21.4 
0,4 
216,7 
59,3 
893.0 
6.6 
21,4 
9,1 
82,5 
181,0 
37,6 
145.7 
93,7 
62,0 
338,0 
8,9 
21.8 
2,2 
49,4 
2,5 
92,0 
69,9 
17,6 
III 
4 625.1 
935.0 
876.8 
25,9 
214,5 
151,5 
25,6 
103,8 
139,0 
8,1 
42,4 
27,8 
14,4 
58,3 
18,8 
27,0 
831.3 
12,1 
547,6 
118,1 
4,0 
347.1 
256.7 
4,3 
3,3 
15,2 
2,5 
13,6 
15,5 
12.2 
55,9 
89.6 
90,4 
1.2 
54,2 
15,1 
569.0 
178,3 
183,4 
89,0 
1 925,8 
759.1 
254.6 
11,7 
22,2 
21.0 
17,7 
31.5 
0,2 
206,8 
55,5 
839.6 
5.8 
19,4 
8,3 
85,3 
143,8 
35,8 
172,8 
78,6 
68,9 
327,1 
8,1 
16,9 
1.6 
54,8 
2,7 
79,5 
73,5 
16.9 
IV 
4 800.1 
9223 
865.8 
31.2 
228.6 
147,8 
31.6 
60,8 
130,5 
9.0 
46,3 
29.6 
13.2 
56,5 
13,4 
29,4 
958.5 
11.6 
529.3 
236.7 
3,1 
360.5 
277,7 
6,9 
3,2 
14,5 
2.8 
6.2 
13,8 
13,8 
53,4 
113,2 
82.8 
1,4 
46,6 
14,4 
716.8 
189,7 
237,4 
137,5 
1 821.7 
650.5 
210.9 
7.8 
18,4 
19,3 
17,9 
27,1 
0,4 
152,0 
59,5 
813.3 
6.1 
20,6 
8,6 
74,9 
152,8 
36.0 
127.6 
92,0 
79,5 
3573 
7,8 
20.0 
1.6 
49.8 
2.9 
91,0 
89.7 
20.5 
1 
4 430.3 
1 018.2 
970,6 
28,8 
221.6 
159,7 
31,0 
136,0 
138,6 
9,8 
49,2 
34.5 
18,6 
47.5 
9,6 
27.1 
801.4 
11.1 
474,9 
240,7 
1.3 
3433 
271.9 
9.6 
2.5 
12.5 
2.8 
4.6 
13.4 
11.9 
42,3 
132,1 
71.3 
1.3 
35.1 
12,2 
5873 
174,0 
197,8 
83,0 
1 661,5 
571,8 
189,2 
8,7 
18,6 
22,8 
19.8 
26,3 
0,5 
145,0 
51,8 
747.3 
7,4 
19,8 
8.2 
65,1 
149,8 
32,0 
122,6 
81,6 
55.1 
342,4 
7,2 
20,2 
1,6 
57,3 
3,1 
91,8 
63,8 
18.8 
1975 
II 
4 530.5 
1 135,3 
1 079.0 
34,4 
237,7 
146,7 
26,0 
135,0 
252,2 
12,9 
49,0 
29,7 
17,8 
56,3 
16,6 
27,2 
753,7 
7,0 
431,3 
223,3 
2,0 
290.6 
236.6 
7,0 
2,4 
16,0 
3,0 
3,7 
15.4 
15,9 
37,0 
92,1 
54,0 
1,9 
26,7 
10,6 
657,3 
201.8 
199,9 
105,7 
1 676.7 
565.8 
185.7 
7,2 
21,6 
19.7 
17,3 
16,7 
0,5 
164.0 
49.4 
773.1 
6,3 
20,2 
10,1 
63,1 
154.3 
34,8 
116,4 
79,1 
83,2 
337,8 
8,0 
22,7 
1,6 
47,4 
3,5 
94,9 
67,4 
16,9 
III 
4 511.6 
1 107.4 
1 0503 
42,3 
272,5 
161,1 
28,3 
132,6 
160,4 
10.8 
47,8 
32.1 
14,8 
57,2 
16,9 
25,3 
852.5 
9.4 
459,9 
165,8 
1.3 
271,1 
2263 
4,5 
2,6 
13,1 
2,7 
4,1 
11.7 
12.4 
32,7 
89,3 
44,9 
1,4 
22,9 
8,2 
635,5 
187.3 
176.2 
118.6 
1 624.4 
581.7 
157.1 
7,9 
19,4 
20.0 
16,5 
22.4 
0,6 
155.8 
49,2 
711,3 
4,7 
20,1 
8,9 
58,8 
132,1 
35,3 
110,9 
59,5 
86,1 
331,4 
8.0 
16,8 
1.4 
53.5 
3,1 
77,6 
67,7 
20,6 
IV 
5 454.5 
1 258.7 
1 198.3 
43.2 
295.0 
188.4 
41.1 
185.6 
160.4 
10.4 
51,0 
35.6 
16.9 
60.4 
11.5 
32.8 
1 100.7 
8.2 
541.5 
315.1 
0,6 
334.3 
281.3 
9.9 
2.5 
16.4 
3.0 
4.5 
16.8 
16.9 
35.4 
119.3 
53.0 
1.4 
26.8 
9.3 
832.9 
217.1 
250.6 
157.6 
1908.8 
722.6 
216.4 
8.7 
20.5 
22.5 
19.7 
28,0 
0.6 
191.5 
55.9 
806.4 
5.8 
23.5 
9.9 
67.8 
170.0 
39.2 
125.7 
84.9 
68.3 
379,9 
10.2 
20.8 
1.6 
48.7 
3.1 
97,6 
87,3 
19.1 
M The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium-Luxembourg. 
Les totaux par divisions (2 chiffres CST) ne comprennent pas le commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
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TAB. 2 
Nederland 
export 
RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
va leu rs e n M i o Eur 
D é n o m i n a t i o n des p r o d u i t s CST 
1 349,5 1 292.6 1 215.1 1 4 1 7 3 
226.8 200.8 187.9 216.0 
103.4 
0,2 
102,0 
1,2 
0.0 
89,5 
123,6 
130,8 
135,3 
513.2 
72.9 
0.9 
12,3 
2.1.4 
9,8 
36,6 
0,1 
46.B 
3d.? 
206.9 
5.9 
5,7 
1.3 
10.6 
66.6 
9.8 
67,5 
17.3 
22..1 
68.4 
2.8 
4.1 
0.9 
6.4 
0,5 
20.3 
33 3 
1 741.4 1 939.7 1 999.1 2 049.1 
252.1 262.6 237.0 2 7 5 3 
1 927.9 2 084.7 1 674.4 2 035.7 
284.6 266.8 241.6 317.4 
262.4 247.4 215.0 2 9 2 3 
4.1 
41.9 
69.4 
6.4 
17.4 
27,0 
8.8 
27.6 
9.0 
15.3 
15,9 
9.4 
6,5 
2.8 
37.1 
67.2 
5.0 
9.2 
25,9 
10.8 
20.2 
12.9 
9.9 
14.2 
10.0 
6.2 
2.8 
33,9 
67.3 
4.2 
11.8 
13.0 
11.0 
18.3 
13.4 
11.8 
17.2 
9.4 
7.7 
6.6 
38,6 
67.6 
6.1 
11.7 
27,8 
8,1 
21,3 
10,6 
17,8 
19,0 
11,3 
7.8 
3.8 
39.2 
82,7 
5.0 
13.5 
28.8 
23.2 
30.0 
10,2 
15.6 
17.9 
11,7 
6.2 
3,0 
32.1 
97.3 
5,5 
18.3 
23.0 
21,0 
33.7 
7.6 
21,1 
17.9 
11.7 
6.2 
3.8 
26.7 
93.9 
4.1 
14.4 
15.3 
13.9 
29,8 
11,1 
23,9 
20,9 
15.2 
5.7 
6.9 
39.7 
84.2 
5,1 
21,1 
31,1 
14,3 
36.7 
8,0 
28,2 
20.6 
14,5 
6,1 
3.3 
32,9 
83,4 
3.9 
21.9 
24.2 
10,6 
38,6 
8.5 
35,0 
22.3 
13.8 
8,5 
3,2 
25,8 
85,1 
5.3 
17.1 
26.6 
10.4 
33.5 
7,4 
33,0 
19.4 
16.5 
6,3 
4,0 
28,8 
78.7 
4.5 
17.1 
19.9 
9.0 
22.7 
5,5 
24,8 
26,6 
21.0 
5,6 
6,1 
40,4 
84.0 
8,7 
31,4 
43,9 
11,7 
31,3 
6.5 
28,0 
25,1 
18,2 
7,0 
106.1 
0.4 
104.2 
1.5 
2 9 2 3 2 6 2 3 
0,4 
122,7 
1.6 
80,0 
0.4 
127,9 
1.6 
0,3 
230,1 
1,8 
0,4 
290.1 
1.8 
0,5 
259,7 
2,0 
96.5 
262.9 
1.0 
259,9 
2,4 
244.6 234.1 248.9 281,3 
1.2 
240.9 
2.5 
1.8 
227.6 
4,6 
64,4 
0,7 
244.9 
3.3 
79,6 
389,7 401.2 296.3 383.7 
116,2 
124.1 
160.9 
112,1 
110,0 
73,5 
121,7 
142,6 
132,6 
146,7 
152.4 
135.5 
143,0 
181,4 
120,3 
156,2 
170.7 
123,1 
192,1 
219.8 
82,0 
166,8 
183,3 
161,5 
194,4 
189,9 
339,4 
176,5 
173,9 
125,2 
4 8 5 3 484.1 
237,8 219,6 230.6 251.2 356.0 426.1 476,4 440,2 
67.1 
0.9 
Π . 3 
28,0 
10,1 
28,1 
0.0 
40.7 
33.4 
75.3 
1,2 
11.1 
26.0 
9,0 
35,5 
0,0 
47 ,7 
26.0 
87.3 
1.6 
13.1 
27,0 
10.1 
32,0 
0,0 
53,6 
28,4 
130.9 
1,7 
15,1 
30.3 
13.3 
45.9 
0,0 
84.0 
34.8 
168.2 
4.3 
17.6 
30.1 
13.6 
58,0 
0,0 
92.9 
41.4 
201.3 
2.3 
18,3 
34.2 
15.2 
79.3 
0,0 
83,3 
42,9 
167.6 
2,8 
19,0 
30.2 
12.5 
81.2 
0.3 
83.3 
43,6 
140.9 
1.8 
15.7 
34.0 
13.6 
94.6 
0.2 
58,5 
37,9 
113,3 
1.7 
16,2 
35,2 
14,4 
80,3 
0,2 
63,5 
47,6 
102.0 
1,6 
14,4 
31,2 
11,0 
39,2 
0.0 
53,2 
36.9 
202.3 190.9 239.9 
4.6 
5.3 
l,2 
8,6 
58.5 
10,0 
62,2 
21.2 
30.6 
63.3 
2.2 
4,1 
0.8 
6.5 
0.4 
19,8 
29.5 
10.3 
4,0 
4.6 
1.3 
9.6 
61.4 
8.2 
65.9 
14.7 
21.9 
62.6 
2.11 
7,S 
1.0 
7.6 
0.6 
19.0 
29,6 
10.7 
5.9 
5,9 
1.3 
12.3 
74.0 
9.5 
85,3 
20.0 
27.2 
74.9 
3.1 
4,0 
1.3 
8.1 
0.9 
23.6 
34.4 
13,9 
250,8 295.4 331.3 327.1 
5.4 
7.8 
1.9 
1 2.6 
86,1 
10,1 
71,8 
26.8 
28.2 
78,9 
3,7 
5,6 
1,1 
8,4 
0.7 
26.8 
32.8 
11,5 
4.7 
7.7 
2.0 
15.2 
93.6 
10,2 
102.6 
27.7 
31,6 
89.2 
4.2 
5,4 
0,8 
8,1 
0,7 
30.2 
39,7 
11.3 
3.8 
7.9 
1.8 
15.3 
85,1 
11.8 
138,8 
34.8 
32.0 
90,9 
4,4 
4,1 
0.7 
10.3 
0.4 
30.5 
40,5 
13.6 
3,5 
9,1 
2,6 
17,3 
83,1 
1 2 6 
123,8 
38.8 
36,2 
108.6 
5,1 
4.4 
0.7 
9.9 
0.3 
40.7 
47.1 
3.4 
8.0 
1.9 
12.2 
66,5 
9.7 
90,9 
40.4 
32.6 
3,6 
9,7 
1.7 
12.8 
72.3 
11.3 
89.4 
27.4 
56.2 
100.8 105.3 
6.9 
5.2 
0,5 
8.5 
0.6 
44.1 
34 9 
11.1 
6.7 
4,2 
0.6 
9.1 
0,7 
45.6 
38.3 
2,0 
7,8 
1.9 
10.3 
63,2 
10,9 
60,6 
27,1 
37.2 
86,2 
4,2 
3,2 
0.4 
9,1 
0.4 
36.1 
37 7 
1.5 
277.2 
2.8 
15.8 
1,2 
8.3 
0.2 
0.2 
6,4 
10.1 
6.H 
26,7 
13,8 
0.3 
9.1 
■1,3 
ILO 
0.8 
8.5 
0,4 
0.1 
6,6 
9.9 
7.8 
17.8 
11.9 
0.2 
7.8 
4.0 
7.4 
0.8 
7,0 
0,6 
0,3 
5.7 
10.3 
7,4 
40.7 
14.6 
0.2 
10,9 
3,7 
10.3 
0,7 
8.9 
0,4 
0.5 
7.1 
7,9 
7.2 
30.0 
17.1 
0.2 
11.9 
5.2 
9.3 
1,2 
14.8 
0.3 
0.5 
8.3 
8,3 
9.0 
32.9 
22.5 
0,2 
15.3 
7.0 
8.2 
1,2 
13,9 
0,5 
1.2 
9.1 
8.8 
9,5 
20,5 
24,1 
0.5 
15.6 
8.2 
7.4 
0,9 
14.6 
0.4 
0.3 
6.5 
10,0 
10.9 
45,6 
23.4 
0,4 
14,6 
8.4 
6.7 
1.7 
11.6 
0.5 
0.5 
6.5 
8.5 
13.6 
34,1 
25,9 
0.8 
16,5 
8.5 
4,9 
1.4 
8,9 
0.3 
0.2 
6,5 
8,2 
9,1 
35,5 
37.4 
0.8 
28,8 
7.8 
5,5 
0,8 
7,6 
0.6 
0,3 
6,6 
8.9 
12.2 
22.0 
21,6 
0,6 
15,3 
5.7 
5,3 
0.8 
7.7 
0.7 
0,1 
6,0 
8.1 
8,5 
42.3 
20,2 
0,3 
15,0 
4.9 
7.0 
1.5 
9.8 
0.4 
0.1 
6.5 
8.3 
6.9 
36.6 
19,7 
0,5 
13,6 
5.6 
232.9 
221.4 
' 165 .2 
596.4 706.9 
397.1 3 7 2 3 289.2 332.4 
121.1 
1.8 
18,0 
34,9 
12,9 
39.5 
64,6 
40.0 
265.6 284.5 221.0 260.2 
2.9 
7.6 
2.1 
12.0 
81.8 
10.3 
76,5 
26.3 
40.5 
114.4 
5.2 
4.1 
0.5 
12.6 
0,4 
51.2 
40.4 
EXPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. AL IMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits a l imentaires 
A n i m a u x v i van t s 
V iandes et p r é p a r a t i o n s de v i a n d e s 
P rodu i t s la i t ie rs , œufs 
Po issons e t p r é p a r a t i o n s de p o i s s o n s 
Céréales e t p r o d u i t s à base de céréa les 
Frui ts et l é g u m e s 
Sucres et p r é p a r a t i o n s à base de sucre 
Café, t hé , cacao , èp ices e t p r o d u i t s dé r i vés 
A l i m e n t s pou r a n i m a u x , f ra i s ; déche ts a l i m e n t a i r e s 
P répara t i ons a l i m e n t a i r e s d i ve rses 
Bo i ssons e t tabacs 
Bo issons 
Tabacs b ru t s et m a n u f a c t u r é s 
PRODUITS ENERGETIQUES 
C h a r b o n , cokes et a g g l o m é r é s 
Pétro les e t dé r i vés 
Gaz na tu re l s et gaz d ' u s i n e 
Energ ie é lec t r i que 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les c o m b u s minéraux 
Peaux et pe l le te r ies b ru tes 
Gra ines , no i x , a m a n d e s o l é a g i n e u s e s et fa r ines 
C a o u t c h o u c b ru t , n a t u r e l , s y n t h é t i q u e et r é g é n é r é 
Bois et l iège 
Pâtes à pap ie r et déche ts de pap ie r 
F ibres tex t i l es et déche ts d 'a r t i c les tex t i l es 
P rodu i t s m i n é r a u x n o n mé ta l l i f è res , n.d.a. 
M ine ra i s e t déche ts de m é t a u x 
Ma t iè res b r u t e s a n i m a l e s o u végé ta les , n.d.a. 
Co rps gras, graisses et hu i l es an im. ou végét . 
Corps g ras , g ra i sses et hu i les d ' o r i g i n e a n i m a l e 
Hu i les d ' o r i g i n e végé ta l e 
Hu i les et g ra i sses é labo rées : c i re a n i m . o u végé ta l e 
M A C H I N E S ET MATERIEL DE TRANSPORT 
M a c h i n e s non é lec t r i ques 
M a c h i n e s et appa re i l s é lec t r i ques 
Maté r ie l de t r a n s p o r t 
A U T R E S PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Élémen ts et c o m p o s é s c h i m i q u e s 
G o u d r o n s m iné r . , dér iv . c h i m . b ru ts de c o m b u s t . 
Ma t iè res co l o ran tes et p r o d u i t s t a n n a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x et p h a r m a c e u t i q u e s 
P r o d , a r o m a t i q u e s , p r o d , de to i l e t te et d ' e n t r e t i e n 
Engra is m a n u f a c t u r é s 
Exp los i f s 
Ma t . p l as t i ques , ce l l u lose régéné rée , rés ines ar t i f . 
P rodu i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
Articles manufacturés dassés par mat ières 
Cui rs et p e a u x t a n n é s et art . , pe l le te r ies app rê tées 
Ar t i c les e n c a o u t c h o u c , n .d.a. 
A r t i c les e n bo i s et l i ège , sauf les m e u b l e s 
Papier , c a r t o n et ar t ic les e n pap ie r o u c a r t o n 
Fils, t i ssus , ar t ic les c o n f e c t i o n n é s e n tex t i l es , etc. 
Ar t . en m a t i è r e s m i n é r a l e s sauf e n m é t a u x , n.d.a. 
Fon te , fer et ac ier 
M é t a u x n o n t e r r e u x 
Ar t i c les m a n u f a c t u r é s e n m é t a l 
Ar t ides manufacturés divers 
A p p . san i ta i res , a n . h y g i è n e , c h a u f f a g e , é d a i r a g e 
M e u b l e s 
Ar t i c les de v o y a g e , sacs à m a i n et s im i l a i r es 
V ê t e m e n t s 
Chaussu res 
A p p . sc ien t i ! . , p h o t o c i n é m a , o p t i q u e , h o r l o g e r i e 
Ar t i c les m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
PRODUITS ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS AILLEURS 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
32 
33 
34 
35 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
5.6.8 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Belg.-Lux. 
import 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32" 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet anc' r ins ing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc, instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
2 995.0 
333.8 
289.3 
12,9 
12,8 
30.7 
8.9 
100.8 
34.1 
4.2 
20,6 
28,5 
12,3 
44,5 
29,1 
10,6 
213.6 
65,0 
89,4 
33,2 
193,7 
175.4 
8,3 
7,2 
6.5 
13,2 
1,6 
50,7 
17,7 
39,4 
10,1 
18.3 
2,3 
12,1 
3,6 
954.8 
271,3 
166,2 
428,8 
1 287.1 
272,3 
71,4 
0,5 
19.7 
32.0 
19.2 
11.8 
0.6 
54,4 
30,2 
6913 
9.7 
26,5 
12.0 
62.6 
159,2 
55,8 
109,3 
57.2 
74.6 
323.5 
15,6 
29.7 
5,2 
102,6 
31.4 
34,1 
88.6 
12.0 
1973 
II 
3 020.7 
358.8 
314.3 
20,6 
13,5 
48,7 
10,7 
85,9 
36,6 
4,2 
18,4 
30,5 
13,6 
44,5 
29.0 
10,4 
136.5 
70,5 
81,2 
26.3 
190.5 
173,1 
6,7 
1.8 
7,0 
17,6 
2,3 
54,3 
18.9 
39,5 
6,7 
17,3 
2,6 
10,1 
4,6 
1 010.8 
298,6 
182,2 
430,0 
1 309,3 
261.5 
68,1 
0.5 
17,8 
34,2 
19,0 
9.4 
0,7 
55.9 
28,3 
756.5 
8,5 
30,2 
14,4 
62,4 
156,7 
59,5 
111,3 
75,0 
81.1 
291,3 
17,5 
32,4 
4,9 
77,1 
18.3 
35,0 
91,1 
14.9 
III 
2 807.3 
3903 
350.0 
18.0 
13,7 
48,6 
11.8 
106,9 
46,0 
3,6 
20,7 
33,9 
13,5 
40,1 
25.7 
9,0 
74,3 
65.8 
33,6 
25,1 
1843 
164.8 
4,3 
1.6 
6,0 
17,2 
1.6 
47,2 
18,6 
40,2 
5,9 
19,4 
3,1 
10,1 
5,6 
8913 
280,4 
167,8 
355,2 
1 253.5 
2583 
70,8 
0,5 
17.7 
30,2 
17,4 
11,2 
0.8 
54.9 
24,2 
677,5 
6.3 
26,0 
12,6 
58,5 
138,0 
55,7 
114,5 
52.5 
76,4 
317,6 
15,9 
27,8 
4,0 
99.2 
27.7 
32,5 
89,3 
14.0 
IV 
3 558.3 
422.6 
360.0 
13.0 
17,3 
49,3 
15,7 
109,5 
41.7 
4.6 
25,7 
39.5 
15,4 
62,6 
41,6 
12,4 
1833 
81,3 
32,2 
39,8 
231.3 
205.3 
3,6 
2,2 
8.3 
21,9 
2,4 
57,5 
21,3 
50,1 
9.6 
26,0 
4,2 
13,1 
8,0 
1 177.3 
350.7 
220,2 
489,3 
1 529.0 
323.6 
82,7 
0.5 
21.5 
36.3 
21.5 
16.6 
0.8 
65.7 
29,0 
861.0 
8.4 
33,1 
16.9 
76,8 
184,1 
70,0 
143,7 
73,2 
95,1 
344,5 
20,4 
35,7 
4,7 
94,9 
20.4 
37,3 
112,6 
1 4 3 
I 
3 744.0 
4113 
363.7 
19,3 
23,3 
53,4 
17,9 
124,6 
41,1 
5.3 
21,7 
39,3 
17,0 
48.1 
34,5 
13,6 
186.9 
97,2 
40,0 
48,6 
289.3 
255.4 
12,9 
2,0 
14.5 
26.1 
2,0 
68,9 
26,4 
88,5 
14,1 
33.8 
6.1 
16,3 
11,4 
1 074,7 
392,5 
229,2 
448,9 
1 759.1 
4123 
141,2 
1,3 
28,9 
48,0 
27,8 
15,1 
1.5 
102,7 
45,5 
934,8 
10,4 
36,4 
20,7 
90,3 
219,4 
160,3 
192.6 
96.3 
106,5 
412,1 
22.1 
42,5 
5,9 
131.7 
39.6 
45,4 
122,9 
22.1 
1974 
II 
4 200.6 
398.0 
345.9 
20,7 
24,4 
53,0 
19,4 
109,0 
38,0 
5,1 
20,0 
31,4 
18,6 
52,1 
38,4 
12,6 
307,9 
107,4 
117.0 
44,3 
3223 
282.8 
10,1 
1.5 
16,3 
29,4 
3.7 
65,7 
33,9 
97,7 
9,0 
39,4 
7,6 
18,8 
12,7 
1 150,6 
420.1 
251,7 
453,5 
1 989,4 
525,0 
182,5 
1.9 
28.4 
47,0 
30,0 
29,4 
1.2 
130,9 
43.5 
1 088.3 
11.8 
42,5 
21.6 
96,2 
213,8 
269,7 
198,1 
106,4 
120,1 
376,1 
24,5 
45.3 
5.4 
101,1 
24,7 
48,6 
123,4 
32,5 
III 
3 705,7 
398.5 
351.2 
12,6 
21,3 
47,9 
17,4 
117,8 
50,5 
4,5 
27,9 
30.1 
16,7 
47,4 
34,4 
11,6 
317,8 
128.1 
60.0 
39.1 
232.8 
196.1 
5,5 
1.6 
12,9 
23.1 
2.2 
46.7 
26,1 
65,0 
8.0 
36,8 
6.1 
18,8 
11.9 
979.5 
371,0 
215,9 
382,8 
1 736,5 
454.8 
185,2 
2,3 
23.2 
44.5 
27.6 
16,6 
1.2 
93,0 
39,7 
891.5 
9.5 
39,8 
17,9 
94,9 
164,5 
162,8 
187.0 
95,1 
113,1 
390,2 
19.4 
39.0 
4,6 
125,8 
34.6 
44,2 
118,5 
40,4 
IV 
3 990,0 
447,3 
381,3 
12,6 
24,3 
52,6 
18,8 
123,9 
44,3 
6.6 
29,4 
35.6 
18.2 
66.0 
50.9 
12,5 
340.3 
119.1 
72,4 
57.5 
2423 
202.6 
6,7 
2,3 
12,9 
18,2 
1,9 
40.9 
29.2 
70,8 
12,2 
39.6 
6,8 
22,9 
9,8 
1 165.5 
407.0 
244,1 
430,6 
1 755,6 
434,3 
156.3 
2,6 
18,6 
47,4 
26.0 
23.2 
1,2 
72,7 
39.9 
921,4 
11,3 
41,5 
18,0 
91,9 
173,0 
163,3 
191,3 
91,3 
123,3 
400,0 
20.5 
46,0 
5,5 
105,3 
27.4 
49,4 
127,0 
39,1 
1 
3 614.8 
384.6 
334.9 
21.4 
27,7 
51,7 
15.0 
86,7 
44,8 
5,9 
26,0 
29,0 
18.8 
49.7 
37,6 
12,1 
237.6 
124,9 
60,1 
47.5 
0.7 
221,3 
182.7 
10,8 
1,5 
12.0 
18.0 
1.2 
42,2 
27.4 
51,6 
14,8 
38.6 
6,9 
22,2 
9,3 
1 0623 
364,8 
231,2 
426,4 
1 670,6 
371,9 
119,5 
1,5 
19.7 
51.2 
31,3 
22,6 
1.5 
75.1 
49.7 
8673 
10,4 
38,8 
17,8 
74,3 
180,4 
157,3 
182.0 
74.4 
118.1 
431,5 
16.7 
44,9 
7,2 
147,4 
46,2 
48,0 
116,1 
38,5 
1975 
II 
3 831,0 
447.9 
390.7 
26,3 
32,5 
55,6 
15,2 
113,6 
50,8 
6.9 
24,6 
28,0 
20.6 
57,3 
44,4 
12,7 
242,0 
115,4 
54,9 
68.8 
0,3 
219.0 
190,5 
7,3 
2.4 
12.7 
20.2 
1.7 
44.8 
26.0 
60.4 
8,8 
28,6 
5.0 
15.7 
7.0 
1 234,9 
421,3 
252,0 
506.2 
1648.4 
356.7 
124,9 
1.4 
21.0 
41.5 
27.0 
17.9 
1.5 
75.9 
41.5 
8953 
10.0 
63,7 
19.9 
74.9 
176,2 
181.7 
165.0 
76.5 
127,5 
396,4 
19.7 
48.9 
6.2 
106.7 
28,7 
53,9 
121,7 
38.8 
III 
3 691.0 
442.9 
385.5 
23,0 
30,8 
42.5 
18,1 
105,7 
63.6 
6.3 
26,6 
31,3 
18.1 
57,5 
43,0 
11,9 
328.1 
79,6 
43,4 
55,9 
0,3 
187,9 
164,8 
5,5 
10.6 
10.0 
14,5 
2,1 
37,4 
23.7 
39.5 
8,8 
23,1 
4,1 
13,1 
5,9 
1 115,3 
381.9 
230.6 
449,1 
1 567,6 
382.3 
106,5 
1.3 
19.7 
42,6 
24,4 
16,9 
1,3 
73.6 
33,2 
754,1 
7,4 
40,2 
17.0 
65,8 
167,0 
150,6 
117,8 
64,9 
111,2 
431,2 
17,8 
40,8 
6.4 
141.4 
43,6 
42,5 
120,5 
49.3 
IV 
4 417.8 
527.7 
440.4 
23.2 
38.5 
59.8 
18.4 
119.4 
53.7 
11.8 
25.6 
41.3 
17.8 
87,3 
70.9 
13.0 
370.3 
96.2 
69.6 
106.6 
0.5 
235.9 
206.1 
7.0 
8.4 
12.9 
17.4 
2.9 
49.5 
32.0 
50.1 
12.7 
29.8 
5.2 
16.2 
8.2 
1 428.3 
459.9 
277.4 
610.4 
1 825.2 
460.7 
154.4 
1.1 
22.3 
49.8 
25.4 
20.6 
1.1 
91.2 
39.2 
930.0 
9.9 
49,5 
21.6 
79.3 
186.7 
206.9 
147.3 
75.8 
123.2 
434,5 
21.6 
52.5 
5.8 
107.3 
26.7 
52.9 
140.7 
30.4 
28 
TAB. 2 
Belg-Lux. 
import 
RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
v a l e u r s e n M i o Eur 
1 
1 128.0 
145.5 
133.6 
9.9 
23.5 
4.4 
10,5 
21.5 
36.1 
1.5 
19.2 
25.9 
| 1 . 4 
12.0 
7.1 
9.2 
155.9 
19.1 
137,2 
0.2 
~ 
219.3 
214.0 
7.5 
9.8 
4.0 
26.8 
15.4 
57,7 
27.7 
77.9 
5.1 
5.5 
1.6 
3.8 
0.2 
191.1 
106.6 
41.1 
117,7 
407.8 
49.7 
29.3 
0.0 
5.1 
14.5 
1.8 
4.4 
0.2 
12.1 
9.0 
304.0 
4.3 
5.4 
4.7 
21.9 
36.6 
166.4 
33.2 
136.4 
14.3 
54.1 
1.6 
3,3 
1.0 
13.4 
3.4 
17.3 
25.3 
8.4 
1973 
II 
1 190.8 
147,3 
134.9 
15,8 
24,4 
9,0 
12,0 
17,3 
41.3 
3.7 
18.9 
22.1 
1,1 
12.4 
8.2 
9.3 
197.1 
16.9 
182,9 
0,0 
~ 
256.7 
248,4 
8.5 
20.1 
4.2 
2B..1 
1G.3 
64,0 
27,6 
90.5 
4.8 
8.3 
3,5 
4,8 
0,2 
159.8 
111,1 
43,0 
103,2 
418.0 
49.4 
26.9 
0.0 
5,6 
16,0 
2,7 
3.4 
0.2 
12.2 
10.0 
317.8 
4.1 
6.5 
5.0 
2 5 ? 
38.1 
205,3 
33,3 
138.9 
15.5 
50.8 
2.0 
3.4 
1.4 
12,3 
2.6 
16.6 
26.1 
11.9 
III 
1 367.1 
157.4 
146.6 
10,2 
27.8 
6.7 
12.3 
33.6 
27.0 
1.9 
16,4 
35,2 
0.8 
10.8 
7.6 
8.3 
2 7 8 3 
15.3 
197.2 
0.0 
~ 
257.5 
252,1 
6,1 
27.5 
4.7 
31.7 
15.7 
42,2 
30.8 
100.8 
4,7 
5,5 
2,3 
3,3 
0,4 
167,8 
97.6 
41,6 
93,7 
488.6 
53.3 
31.7 
0.0 
5.5 
1.1,0 
2,1 
4.7 
0,? 
10,7 
8,;i 
380.6 
2.6 
6 ? 
7,1 
21.0 
35.0 
192.6 
34.7 
197.4 
13,0 
54.6 
1,9 
3.1 
1.0 
15,4 
2.7 
15.4 
.'5 i> 
1 6 9 
IV 
1 456.4 
168,1 
1 5 4 3 
6,3 
22,7 
7.0 
16,4 
26.8 
43,7 
2,2 
19,8 
26.4 
1.1 
1 3 3 
10.8 
9.6 
274.6 
24,3 
258,0 
0,2 
~ 
269.5 
260,2 
6.5 
26,3 
4,5 
37.5 
16,1 
47,2 
30.0 
105.0 
4,5 
9.3 
3.2 
6,0 
0,5 
203,6 
118.4 
51,9 
95,7 
519.4 
64.4 
35.5 
0.4 
6,2 
21.3 
2,4 
2,6 
0.3 
14,6 
11.3 
394.1 
3.9 
6.8 
6.3 
23.0 
51.1 
206.4 
34,0 
196,1 
17,0 
60,9 
2,4 
3,8 
0.7 
15.7 
2.5 
17.8 
31.5 
21.2 
1 
1 787.7 
191.4 
177,1 
1,0 
19.5 
4.2 
13.3 
39.4 
45.2 
1.7 
26.0 
25.1 
0.8 
14.3 
4,1 
10,1 
401.5 
22.5 
361.8 
0,3 
~ 
3 2 0 3 
313,0 
4.9 
34.8 
4.5 
40,3 
21.6 
53.9 
40,2 
104,1 
7.6 
7.9 
2.7 
5.0 
0.2 
232.5 
93.2 
47.8 
89,2 
591.1 
92.6 
36,1 
0.0 
5.4 
21.1 
2,0 
4.9 
0.3 
1 1 3 
9.3 
427,5 
2.9 
5,0 
7.7 
33.9 
51,9 
101,0 
35.0 
175.4 
14,1 
71,1 
1.9 
3.5 
1.6 
14,8 
4,4 
18.1 
26.3 
50.3 
1974 
II 
2 103.8 
1 6 9 3 
1 5 7 3 
1.1 
14.4 
8.0 
10.6 
30,8 
47,8 
0.7 
23,3 
18.3 
2.0 
12.0 
3.3 
8,6 
469.6 
26.6 
440.8 
0,3 
~ 
389,0 
378,5 
5.2 
44.6 
4.5 
40.5 
21,9 
54,0 
44.6 
155.8 
6.6 
10.5 
3,6 
6,4 
0,4 
284.5 
98.9 
50,5 
132,9 
740.1 
95.7 
40.9 
0.0 
5.5 
19,3 
2,2 
3.9 
0.4 
13,3 
10.1 
570.5 
2.7 
5,4 
6.7 
35,1 
56.7 
108.3 
33.4 
305.9 
15,3 
73,9 
2,5 
3.7 
1.4 
16,5 
3.1 
20.1 
26.3 
51.5 
III 
2 129.4 
163,0 
151,4 
LO 
13,7 
6.6 
10,4 
40.4 
35.5 
0.9 
21.2 
19,9 
1.3 
11.6 
2.5 
8.6 
713.8 
49,4 
650,8 
0,0 
~ 
383.1 
372,5 
3,5 
41.8 
3.5 
30.7 
29.0 
48,7 
51.7 
155.4 
7.2 
10,6 
3.2 
7.0 
0,4 
215,2 
100.4 
48.0 
64,7 
615.9 
98,2 
47.2 
0.2 
5.1 
16,6 
1,7 
3,5 
0.4 
12.9 
10,1 
441.0 
2,4 
5.7 
5.9 
36.5 
48.7 
77,1 
33,5 
215.0 
14,7 
76,7 
1,9 
3,4 
1.0 
20,3 
4.5 
18.3 
27,2 
38.6 
IV 
2 069.1 
188,0 
173,4 
1.3 
10,7 
8,2 
11,5 
31.7 
50.8 
2.8 
25.6 
27.6 
2.3 
14.6 
4.2 
9,3 
631.9 
44,6 
527,4 
0,3 
~ 
359.8 
349,9 
2,3 
47.0 
2.8 
30.4 
30,1 
41,6 
51,5 
136,7 
8,3 
9.9 
2,5 
7,0 
0,4 
234,6 
101,7 
52,3 
54,2 
577.4 
91.6 
32.7 
0,2 
4.0 
17,0 
1.8 
5.0 
0.4 
17.6 
12,3 
408.5 
3.1 
6.4 
5.3 
36.9 
60,3 
81,6 
45.5 
166.9 
16.6 
77.4 
2.1 
4.3 
1.1 
20.6 
2,8 
19.1 
25,2 
70.4 
1 
1 7 4 6 3 
214,3 
200.5 
1.2 
11.3 
10,3 
9.7 
72.7 
44,0 
5,4 
22,1 
20.4 
3.2 
13.8 
3,4 
10,4 
428.8 
38,5 
387,4 
0,3 
~~ 
315.8 
307,6 
2.2 
30.5 
1.7 
23,6 
28.8 
40,8 
45.1 
121.3 
6.5 
8.2 
2.3 
5.7 
0,2 
235.4 
97,7 
43,4 
82,7 
468.6 
7 3 3 
30,7 
0.2 
3,1 
15.8 
1.5 
4.8 
0.2 
11.3 
8.9 
3 1 7 3 
2,3 
6.0 
5.1 
29.2 
49,3 
68.6 
36.7 
105,4 
13,9 
7 8 3 
1.8 
4,0 
1.8 
23.0 
5.1 
17.0 
25.2 
83.3 
1975 
II 
1 880.5 
204,6 
188.7 
2.0 
13.7 
7.1 
8.9 
48.1 
54.5 
4.8 
20.5 
19.3 
1.4 
15.9 
4.0 
11.8 
473.8 
25 8 
445.4 
0.0 
~ 
295.4 
288,4 
2.9 
30.3 
2.3 
28.5 
24,2 
27,1 
46.7 
118.6 
5,7 
6.9 
2,7 
4.5 
0,3 
267.5 
102,5 
51,7 
94,6 
515.1 
83.8 
30.6 
0,2 
4.3 
19.9 
1,7 
4.8 
0,3 
12,0 
8,4 
352.8 
2.4 
6.6 
5,8 
26.0 
46,8 
89,2 
36.8 
124,1 
13,8 
78,5 
1.9 
4,0 
2,1 
19,7 
3.3 
21,0 
25.1 
124.2 
III 
1 857.1 
1 8 6 3 
173,5 
2.1 
13.3 
8.7 
9,2 
59.5 
32.5 
2.4 
20.7 
22,2 
1.9 
12,7 
3,3 
9,3 
582.3 
22.6 
546.4 
0.1 
~ 
256.9 
253,3 
2.1 
19,4 
2.3 
24.7 
17,6 
27,2 
38,6 
116.6 
3,2 
3.7 
1.5 
1.9 
0,1 
232.0 
90.4 
40.1 
87,4 
455.0 
77,8 
28.8 
0.0 
3.4 
17,2 
1,6 
3,3 
0.5 
11.0 
8.4 
295.4 
2.5 
5.7 
4.9 
23,5 
41.7 
69,3 
31.4 
98.9 
12,2 
81.8 
1.6 
3.1 
1.4 
26.4 
4.3 
17 8 
25,5 
144.7 
IV 
2 127.7 
257,4 
240.9 
4,3 
15,5 
10,9 
15,0 
92,2 
51,4 
2,7 
22,4 
24,5 
1.8 
16.5 
5.5 
10.8 
603.1 
17,1 
568,8 
0,2 
~ 
2 8 9 3 
283,3 
2.1 
32,8 
2,9 
35,8 
22,8 
31,0 
43,7 
105,6 
4.9 
5,9 
1,6 
3.9 
0,2 
346.9 
114,8 
50,5 
152,8 
556.9 
97.2 
32,5 
0,4 
5.1 
21.9 
2,0 
6.8 
0.6 
15.0 
10,2 
374.8 
2.7 
7.2 
5.9 
29,3 
50.2 
92.4 
36.5 
133.7 
15,3 
84.8 
1.8 
4.2 
1.6 
23,2 
2,4 
21,6 
29,3 
74.2 
D é n o m i n a t i o n des p r o d u i t s 
I M P O R T A T I O N S EXTRA-CE TOTAL 
PROD. AL IMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits al imentaires 
A n i m a u x v i v a n t s 
V i a n d e s et p r é p a r a t i o n s de v i andes 
P rodu i t s la i t ie rs , œu fs 
Po issons et p r é p a r a t i o n s de p o i s s o n s 
Céréa les e t p r o d u i t s à base de céréa les 
Fru i ts et l é g u m e s 
Suc res et p r é p a r a t i o n s à base d e suc re 
Café, t hé , cacao , ép ices et p r o d u i t s dé r i vés 
A l i m e n t s p o u r a n i m a u x , f r a i s ; déche ts a l i m e n t a i r e s 
P répa ra t i ons a l i m e n t a i r e s d i ve rses 
Boissons et tabacs 
Bo issons 
Tabacs b ru ts et m a n u f a c t u r é s 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
C h a r b o n , cokes et a g g l o m é r é s 
Pét ro les et dé r i vés 
Gaz na tu re l s et gaz d ' u s i n e 
Énerg ie é lec t r i que 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pe l le te r ies b ru tes 
Gra ines , no i x , a m a n d e s o l é a g i n e u s e s et f a r i nes 
C a o u t c h o u c b ru t , na tu re l , s y n t h é t i q u e et r égéné ré 
Bois et l iège 
Pâtes à pap ier et déche ts de pap ie r 
F ib res tex t i les et déche ts d 'a r t i c les tex t i l es 
P rodu i t s m i n é r a u x n o n mé ta l l i f è res , n.d.a. 
M ine ra i s et déchets de m é t a u x 
Ma t i è res b ru tes a n i m a l e s o u végé ta les , n.d.a. 
Co rps gras, graisses et huiles a n i m . o u végét . 
C o r p s g ras , gra isses et hu i les d ' o r i g i n e a n i m a l e 
Hu i les d ' o r i g i n e végé ta le 
Hu i les et g ra isses é labo rées : c i re a n i m . o u végé ta le 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
M a c h i n e s non é lec t r i ques 
M a c h i n e s et appare i l s é lec t r i ques 
Ma té r i e l de t r a n s p o r t 
A U T R E S PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
É lémen ts et c o m p o s é s c h i m i q u e s 
G o u d r o n s m iné r . , dé r i v . c h i m . b ru ts de c o m b u s t . 
Ma t iè res co l o ran tes et p r o d u i t s t a n n a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x et p h a r m a c e u t i q u e s 
P r o d , a r o m a t i q u e s , p r o d , de to i l e t te et d ' en t r e t i en 
Engra is m a n u f a c t u r é s 
Exp los i fs 
Mat . p las t i ques , ce l lu lose régéné rée , rés ines art i f . 
P rodu i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
Articles manufacturés dassés par mat ières 
Cu i r s et peaux t annés et a n . , pe l le te r ies app rê tées 
Ar t i c les e n caou t chouc , n.d.a 
Ar t i c les en bo is et l i ège , sauf les m e u b l e s 
Papier , c a r t o n et ar t ic les e n pap ie r o u c a r t o n 
Fils, t i s sus , ar t ic les c o n f e c t i o n n é s e n tex t i l es , etc. 
A r t . e n m a t i è r e s m i n é r a l e s sauf e n m é t a u x , n.d.a. 
Fonte , fer et acier 
M é t a u x n o n fe r reux 
Ar t i c les m a n u f a c t u r é s en m e t a l 
Articles manufacturés divers 
A p p . san i ta i res , art . h y g i è n e , c h a u f f a g e , éc la i rage 
M e u b l e s 
Ar t i c les de v o y a g e , sacs à m a i n et s im i l a i r es 
V ê t e m e n t s 
Chaussu res 
A p p . sc ient i f . . p h o t o c i n é m a , o p t i q u e , h o r l o g e r i e 
Ar t i c les m a n u f a c t u r e s , n.d.a. 
PRODUITS ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
6 2 
63 
6 4 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
8 9 
9 
29 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Belg.-Lux. 
export 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6,8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr, and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
I 
2 988,6 
2993 
277.3 
33,3 
83,3 
26,9 
4,7 
31,7 
41,7 
15,3 
10,6 
13,9 
7,6 
21.8 
7,5 
14,2 
56,2 
4,7 
28,2 
0,2 
0,0 
142.0 
130,0 
7,4 
2,5 
0,4 
6,7 
7,4 
41,8 
16,6 
21,1 
14,2 
12,0 
2,1 
8,4 
1,5 
660.3 
139.8 
126.3 
329.6 
1 795,9 
309.8 
95.0 
1,2 
11.8 
20,6 
15,5 
35.8 
1.0 
77,8 
25,0 
1 184,7 
13,5 
18,1 
22,5 
63,7 
249,5 
102,4 
423,2 
133,9 
70.5 
301.4 
17,1 
61,9 
1,4 
102,4 
5,5 
26,8 
71,8 
34.9 
1973 
II 
3 240.0 
342.0 
314.5 
28,6 
98,2 
31.4 
5,3 
41,0 
46,9 
12,6 
11.9 
15,2 
8,7 
27.4 
9,5 
17,6 
76,2 
5,1 
41.6 
0,2 
0,0 
142,8 
130,5 
7,3 
1.4 
0,5 
7.8 
8.0 
42,0 
21,5 
19,3 
9,2 
12,3 
2,3 
8,5 
1,6 
708.4 
150,0 
128,1 
353,9 
1 914,6 
309.9 
98,6 
1.4 
14,2 
20.3 
17,9 
24.7 
1,5 
84,8 
24.3 
1 300.4 
15,2 
22,6 
24.7 
65,9 
254,0 
119,3 
448,0 
187,1 
73.6 
304,4 
16,8 
63,2 
1.2 
98,3 
4,3 
27,8 
77,0 
56,0 
III 
3 103,1 
330,8 
300,9 
30.3 
94,3 
33.9 
4.2 
32,6 
44,6 
9.0 
12,4 
18,1 
9.3 
29,9 
11.6 
17,6 
80,1 
4.8 
45,2 
0.2 
0,0 
130,0 
114.2 
4.5 
1.0 
0,5 
6.8 
8,8 
33.4 
18,5 
20.6 
9.3 
15,8 
3.4 
10.3 
1.8 
640,4 
146,5 
125,7 
270,9 
1 880.6 
320,7 
97.9 
1.4 
13,3 
23,9 
14,5 
36,9 
1,1 
79,3 
24.2 
1 260,9 
11,0 
19,6 
21.5 
56,8 
216,7 
110,5 
442,2 
194,3 
68,7 
290,0 
14.0 
55,1 
1,3 
98.2 
5.4 
30.9 
68,4 
41,2 
IV 
3 746,3 
397.4 
366.0 
40.7 
116.1 
44,6 
7,2 
32,8 
52,5 
13,1 
16,7 
18,3 
8,7 
31.4 
11.4 
19,2 
82,3 
7.2 
46,4 
0,2 
171,8 
152.1 
6,3 
1.3 
0.4 
6,7 
10,9 
40,4 
25,1 
27,1 
18,2 
19,8 
4.6 
12.2 
2,4 
746,6 
158.4 
161.3 
316,8 
2 300.4 
382,9 
121,2 
1.6 
16,3 
29,1 
19,8 
40,0 
1.0 
94,0 
33,0 
1 559.2 
13,4 
24,8 
26,9 
74,7 
283,9 
136,4 
514,8 
255.3 
84,9 
358,3 
18,6 
75,0 
1.7 
112,9 
6,6 
30,2 
94,6 
47,9 
1 
3 638.8 
374,6 
344,5 
29.9 
100.4 
40.1 
6.4 
43.0 
54,5 
20,9 
16,6 
18.9 
13.9 
30,2 
9.7 
20,5 
63.1 
5.8 
57.1 
0.2 
175.6 
158.0 
6.1 
3.4 
0.6 
5.8 
12.2 
48.8 
25,0 
36,3 
19.9 
17.6 
4.0 
10.9 
2.8 
675,2 
197.0 
159.9 
313.1 
2 293.9 
472.0 
163.3 
3.3 
21.3 
32.7 
21.7 
54.2 
1.0 
128.4 
45.6 
1 473.5 
15.0 
30,5 
31.2 
78.3 
313.6 
169.4 
546.4 
281.2 
92.3 
348,4 
17.3 
71.9 
1.9 
118.4 
7.0 
39.1 
92.4 
56.2 
1974 
II 
4 304.0 
3733 
340.0 
15.4 
100.8 
38,7 
6,9 
44.8 
57.1 
21,1 
17,2 
19,5 
18.4 
33,2 
13.4 
19.9 
67.5 
6.5 
59,1 
1,0 
205,2 
178,9 
6,2 
1,5 
0.6 
7,6 
17.5 
49.5 
29.8 
52,6 
13,4 
26,3 
5,3 
18,0 
3,0 
788,3 
225,9 
178,7 
375,1 
2 803.6 
542,4 
201,2 
3,3 
23,3 
37.5 
22.9 
42,9 
1,6 
165,5 
42,4 
1 880,9 
15.8 
41,4 
35,3 
95.0 
330.6 
163,0 
653,3 
351,4 
106,5 
380,3 
19.1 
77,5 
2,2 
117,6 
6,6 
48,3 
108,5 
66,2 
III 
3 7713 
386,8 
350.5 
28,3 
98.2 
43,2 
4,9 
48,6 
53,2 
18.3 
19,4 
17,2 
17,8 
36.3 
14,0 
22,2 
152,6 
6,6 
142,6 
3.4 
0,0 
167,0 
135.6 
3,8 
1.3 
0.4 
6.5 
16,4 
31.7 
29,5 
35,1 
10.3 
31,5 
4.7 
23,2 
3,4 
648,3 
197,0 
157.0 
285,5 
2 335,7 
524.5 
193,0 
4.2 
19.8 
33.9 
20,2 
61,8 
' 1.2 
140,3 
48,4 
1 474,4 
10.6 
34.1 
26,6 
81,5 
246.7 
151,9 
604.8 
248.0 
90.9 
336,8 
16,2 
63,3 
1,7 
113,5 
7,4 
45,7 
89.2 
80.8 
IV 
4 059.9 
390.0 
356.3 
32.6 
107.4 
46,2 
6.2 
32,5 
57,0 
14.3 
21,7 
17,7 
18.6 
33,7 
11.2 
22,4 
124,1 
12,1 
108,6 
1,6 
193,1 
153.8 
4,7 
1.9 
1.7 
7,5 
15,6 
34,1 
28,9 
39.1 
22,0 
39,2 
4.4 
30,9 
4,0 
800,0 
209,9 
205,0 
362.8 
2 469,2 
479,4 
165,1 
4,0 
17,3 
34.4 
26,1 
61,3 
1,4 
117,2 
50,6 
1 605.1 
13,6 
38,9 
27.0 
87,6 
304,1 
160,9 
632,8 
228,0 
97,8 
384,6 
18,9 
77,3 
2.0 
129,0 
7,5 
38,1 
105,0 
83,6 
1 
3 714,7 
402.2 
367,8 
26.7 
94,2 
44,8 
5,9 
48,9 
58,1 
32,8 
17,8 
17.0 
20,3 
34.4 
11.0 
23,3 
108.8 
10,6 
96,7 
1,2 
0,0 
173,0 
138.9 
4,6 
3,3 
3.0 
7.4 
11,4 
31,8 
24,2 
32,7 
20,5 
34,1 
4,0 
26,5 
3,5 
748,3 
217,1 
176,2 
346,4 
2 214,2 
444.2 
142,6 
2,2 
15,6 
38,8 
22,8 
60.4 
1,4 
115,2 
45,2 
1 408.3 
12,0 
38,9 
28,8 
69,7 
300,3 
148,9 
511.9 
169.8 
97,5 
361,6 
16.5 
71.7 
2,1 
120.7 
6.7 
44,8 
96,7 
68,3 
1975 
II 
3 821.9 
407,5 
369.9 
28,0 
94.8 
33.7 
5.7 
53.7 
66.7 
26,0 
18,4 
18.0 
18.9 
37,7 
13.4 
24.2 
155.3 
10,2 
143,4 
1,6 
0.0 
146,2 
118.4 
4.2 
1.7 
1.8 
9,3 
6,3 
34.6 
26.3 
23,4 
10.2 
27,8 
4,1 
21.2 
2.7 
884,6 
222,9 
182,9 
459,6 
2 154,1 
438,4 
147,7 
2.7 
17,1 
38,1 
25.5 
48.6 
1,8 
118,5 
37.9 
1 363,1 
15,2 
45,9 
32.1 
69,2 
286,0 
159,6 
490,8 
166,6 
97,4 
352,5 
17.5 
69.8 
1.9 
108.2 
4.5 
47,6 
101,4 
74,2 
III 
3 401.7 
400.9 
366.1 
35.1 
101,1 
43,7 
3.9 
50,1 
63.9 
18,4 
17,8 
15,4 
16,1 
34,8 
16.6 
18.1 
151.0 
5,9 
144,1 
1.1 
0.0 
117,6 
96,7 
3,3 
1.3 
3.2 
8.3 
7.7 
26 7 
21,0 
14,8 
10.2 
20.9 
3,6 
15.2 
2,2 
785,0 
206,7 
174.0 
395,6 
1 875,1 
425.2 
141,2 
2,3 
16,4 
30,6 
23.3 
57,3 
1,5 
115,3 
35.2 
1 127.8 
12.3 
37.2 
26.3 
66.1 
248.8 
148,9 
361.7 
140.7 
83,3 
322,2 
17.0 
56,1 
1.7 
109.2 
5.0 
39.1 
91,4 
72.1 
IV 
4 383,8 
526,6 
486.8 
47,0 
128,5 
51.3 
7.2 
98.7 
64.0 
10,6 
27,8 
19,8 
15,8 
39,8 
15,4 
24,3 
224.2 
6,5 
216.1 
1,3 
— 
169.4 
144.1 
6,1 
1,8 
5,1 
10,0 
8.1 
39,3 
29.0 
23,0 
21.5 
25,4 
4,5 
17,2 
3,3 
995.6 
230,3 
226.9 
525,0 
2 380,5 
521,7 
174,8 
4,9 
20,2 
40,3 
26,8 
67,4 
2,6 
135,8 
47,8 
1 455,9 
14,6 
43,5 
33,4 
81,0 
329,7 
184,5 
469.9 
191,7 
97.5 
402,8 
22,3 
84,5 
2.2 
127,1 
5,9 
45,5 
114,1 
87.5 
30 
TAB. 2 
Belg.-Lux. 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mìo Eur 
1 
1 088.4 
48.4 
47.5 
0.2 
3.3 
11.5 
0,9 
20.3 
8.6 
3,9 
1.4 
2.0 
3.5 
0,9 
0.6 
0,5 
48,1 
1,5 
68,7 
0,9 
~ 
30.6 
29.9 
0.7 
0,1 
0,2 
0.9 
1.1 
16,2 
11.4 
3.6 
7.1 
0.8 
0.1 
0,6 
0.1 
267.8 
121.9 
52,2 
147,7 
643.4 
1 1 5 3 
53,0 
0.6 
4,0 
15,0 
2,4 
20,3 
1.1 
28,5 
15.0 
471,8 
3,1 
9.4 
5.1 
10,2 
73.7 
154.6 
202.9 
56.8 
35.« 
56.4 
1.3 
4.6 
0.1 
9.8 
1.2 
30.3 
22.3 
60.1 
1973 
II 
1 124.8 
66,0 
65,1 
0,2 
5,5 
24.5 
2.0 
18.7 
7,7 
13,3 
1.2 
3,6 
4,4 
0.9 
0,7 
0,6 
51.6 
1.6 
78,5 
0,6 
~ 
31.6 
30.8 
0.6 
0.1 
0,2 
0.8 
1.6 
19,1 
13.1 
4,1 
4,4 
0,8 
0,4 
0,3 
0,0 
244.9 
110,1 
46.1 
164,2 
694.6 
135.6 
65,9 
0,6 
5.2 
16,3 
2.5 
18.7 
0,6 
31,5 
15.7 
507.6 
2,7 
9.4 
6.0 
10,4 
81,8 
183.9 
187.7 
78,2 
31,9 
51.4 
1.3 
5.8 
0,2 
7.3 
1.3 
26.9 
22.3 
»63 
III 
1 177.9 
69,4 
68,3 
0,5 
5,6 
29.5 
1.6 
16.9 
5.1 
12.2 
1,5 
2,2 
3,5 
1,1 
1.2 
0.6 
57.5 
1.3 
85.3 
0.7 
~ 
31.5 
31.1 
0.6 
0.1 
0.2 
0.7 
1,3 
17,4 
10,4 
4,9 
5,2 
0,4 
0,1 
0,6 
0.1 
239,7 
125.6 
49,4 
145,3 
724.9 
126.3 
65.1 
0.5 
5.4 
15,9 
7,3 
15,9 
1,1 
33.0 
17,5 
534.2 
3.5 
7,6 
6.4 
11.5 
82.6 
157.9 
226.2 
97 0 
.14 4 
64.3 
1.6 
5.1 
0.3 
11 8 
1.2 
33.7 
24.5 
55.0 
IV 
1 416.1 
92,8 
91.6 
0.5 
5.9 
44,5 
0,9 
19,4 
11.4 
9.8 
2.0 
3.2 
8.0 
1.2 
î.o 
0,8 
56,7 
1.6 
83,1 
0.3 
~ 
39.7 
37,8 
0.6 
0,5 
0.0 
1.2 
1.4 
21,7 
14.1 
4,6 
8.6 
1,9 
0,1 
2.2 
0,1 
322.0 
139,4 
57,1 
197,9 
861.1 
152,3 
71.5 
0,6 
5.6 
18.9 
7.8 
17.4 
0.7 
42.6 
17,7 
640.1 
3,0 
9.3 
6.9 
17,6 
97.3 
182.3 
299.7 
113.0 
4-1,2 
68.7 
1.9 
5.3 
0.4 
10,7 
1.2 
36,8 
2 7,4 
43.7 
1 
1 5 5 6 3 
84,3 
83.1 
0,4 
1.8 
22,2 
0,5 
22,2 
11.3 
15.5 
1.1 
5,7 
2,3 
1.1 
0,3 
0.8 
53 .0 
1.5 
51,3 
0,2 
~ 
41.4 
38.9 
0.8 
0,1 
0,0 
0,6 
1,5 
18,8 
7.7 
4.2 
5,1 
23 
0,2 
2,1 
0,1 
310,6 
113.5 
47,9 
147,8 
979.8 
184.2 
81.C 
0.7 
6.C 
18.5 
3,C 
18,8 
0.5 
38.S 
16.5 
726.6 
2.6 
9.9 
2.2 
11.4 
80.C 
136,1 
282.E 
75.3 
40. Î 
69.1 
1.1 
3.1 
O.C 
9 , : 
0.5 
30,< 
24.C 
87.1 
1974 
II 
1 713.9 
93,0 
92,1 
0.3 
1.9 
40,5 
1,0 
23,7 
6.9 
10.3 
1.2 
4,2 
2,2 
0,9 
0,3 
0,6 
77,6 
0,9 
74.9 
0.6 
~ 
46,8 
43,9 
1,4 
0.1 
o.i 
1,5 
1.9 
18,4 
10,1 
5.9 
4.4 
2 3 
0,2 
2,5 
0.1 
369.0 
146.0 
54.1 
165,3 
1 052.5 
251.4 
111,1 
0.4 
7.5 
25.3 
4,3 
29.1 
0.8 
50.1 
21.3 
720,6 
4,3 
10,5 
2,4 
13,7 
93.9 
143.4 
386.3 
98.7 
50.9 
80,6 
1.3 
3.7 
0.5 
9.9 
1.3 
38,6 
24.8 
75.0 
III 
1 6 7 9 3 
79,9 
79,1 
0,5 
1,9 
34,8 
0,6 
25,9 
2,4 
4,5 
0.9 
4,8 
2.8 
0,9 
0.3 
0.5 
102,5 
2.0 
99,7 
0.8 
~ 
36.3 
34.3 
0.8 
0,0 
0,0 
0.4 
1.1 
14,3 
8,9 
4,6 
3.6 
2,0 
0.8 
0.8 
0.4 
298,7 
133,4 
52.7 
106,1 
1 086.4 
235.1 
104,4 
0.8 
6,9 
18.6 
3.9 
36.0 
1,3 
44.4 
18.6 
775.6 
3.0 
9.3 
2.7 
11.7 
79.0 
143,1 
387.2 
94.7 
46,1 
75.7 
1.6 
3.4 
0.3 
10.6 
2.2 
37.8 
25.2 
7S.3 
IV 
1 827,4 
75,4 
73.8 
0,6 
2.7 
21,9 
1.2 
28.7 
8,0 
4,1 
1.8 
3.6 
2.2 
1.6 
0,8 
0,8 
107,7 
2,5 
102,9 
2,2 
" 
39,8 
38,5 
0.9 
0,1 
0,1 
0.6 
1.1 
14,1 
8,6 
6,2 
6,8 
1.3 
0.4 
0.4 
0.5 
346,2 
162,4 
73.7 
107,4 
1 178.4 
232.3 
91.7 
1.5 
5.8 
73,9 
4,6 
37,4 
1.5 
46,3 
18,8 
863.8 
3.1 
13.0 
1.8 
11.7 
93.1 
128.5 
475,6 
82.1 
63,5 
82.4 
2.0 
.1.2 
0.3 
11,3 
0.7 
3 6 5 
27,7 
79.8 
1 
1 779,3 
106,1 
104.5 
0.3 
5.1 
29,7 
0,7 
39,8 
8.1 
5.5 
1.2 
3,2 
3,1 
1,6 
0.5 
1,1 
99.0 
2.8 
94,7 
1.4 
~" 
35.7 
3 3 3 
0,5 
0.1 
0.7 
0.5 
0.4 
13.0 
8.0 
3.7 
6.9 
1 3 
0.8 
0.8 
0.2 
398.7 
185.5 
76.7 
131.8 
1 049.3 
212.4 
75.3 
2.0 
5.9 
24.3 
3,4 
39.3 
2.2 
38.1 
20.9 
758.4 
3.6 
10.6 
1.4 
11.3 
76.5 
131,8 
405,3 
59,3 
50,7 
78.5 
1.4 
3.4 
0.3 
10.8 
0.5 
36.2 
25,0 
90.6 
1975 
II 
1 572.4 
84,5 
82,9 
0.4 
2,5 
21.0 
1.1 
37.1 
5,3 
3,8 
0,9 
2.4 
1.8 
1.6 
0,9 
0,8 
82,1 
2.0 
78,7 
1,6 
~ 
34,2 
32.1 
1.0 
0.1 
0.3 
0,3 
0,3 
12,0 
8.1 
6,7 
3,6 
2,1 
o.s 
1.2 
0.1 
420,7 
195.7 
63,2 
156,0 
8S9.7 
202.7 
77.4 
0.9 
4,1 
23,5 
3,9 
41.0 
2.0 
34,1 
1 5 8 
583.7 
3.7 
10,1 
2,1 
9,3 
73.5 
108.9 
286.0 
44.9 
41.2 
73.4 
1.3 
3.7 
0.3 
8.1 
0.3 
3 3 4 
25.3 
91.2 
III 
1 378 .0 
67,7 
66,5 
0.5 
1.7 
17.7 
0.5 
29,7 
2,3 
5.1 
0.9 
1,9 
3.8 
1.2 
0,6 
0.6 
100,9 
1.7 
97.8 
1,4 
29.6 
28.2 
0,8 
0,1 
0.6 
0.7 
0,5 
10,6 
6,8 
4,4 
3,6 
1.4 
0.5 
0.9 
0,0 
374.5 
179,1 
66,6 
121,7 
720,6 
167.6 
77.8 
1,2 
4,3 
16.9 
3.0 
17.5 
1,6 
28.0 
15.9 
483.9 
7.7 
9.9 
1.0 
6.9 
66.4 
117.0 
203.2 
35,8 
38,7 
69.2 
1.3 
3.4 
0.3 
8,8 
0.3 
30,8 
22.0 
84.8 
IV 
1 671,8 
67,1 
65.8 
0,3 
4,0 
13,3 
0,8 
19.4 
7.7 
2.0 
1.6 
1.4 
3.1 
1.2 
0.5 
0.7 
127.2 
1.9 
122,4 
1.6 
~ 
40.2 
38,2 
0.8 
0,1 
0,6 
0,6 
0,5 
14,0 
11,0 
4,0 
6.6 
2,0 
1.5 
0.4 
0.0 
454.8 
213,3 
93.3 
138,7 
879,1 
197,0 
88,6 
1.8 
5,7 
22.4 
3.6 
14,9 
1.4 
42.6 
18.1 
597,4 
2,3 
11.7 
1.9 
7,9 
81.6 
162.0 
206,9 
52,9 
54.8 
84.6 
1,3 
4,5 
0,2 
9,0 
0,3 
39 3 
29.1 
103.4 
Dénominat ion des produits 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. AL IMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits al imentaires 
An imaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé. cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour an imaux, frais; déchets al imentaires 
Préparations al imentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . prem autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénère 
Bois-et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métall i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles an im. o u végét . 
Corps gras, graisses et huiles d'origine an imale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire an im. o u végétale 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matér ie l de transport 
A U T R E S PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composes chimiques 
Goudrons minér. , dériv. ch im. bruts de combust. 
Mat ières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
A r t ides manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et a n . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et l iège, sauf les meubles 
Papier, canon et articles en papier o u canon 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc 
A n . e n matières minérales sauf en métaux , n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufactures en meta l 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif.. photoc inéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
6 4 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
8 2 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
31 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
United Kingdom 
import 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
0 0 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
R A W MATERIALS 
Crude mater ia ls . Inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
W o o d and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal , n.e.s. 
Metaill iferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
An imal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable w a x 
MACHINERY A N D TRANSPORT E Q U I P M E N T 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat. , regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
W o o d and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Texli le yarn, fabr. and made-up art. of textile mat. , etc. 
Non-metal l ic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, p lumb. , heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr.. photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
G O O D S A N D T R A N S A C T I O N S 
N O T CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
2 345,9 
485,5 
407,5 
30,8 
127,0 
70,2 
13.2 
58,6 
63.0 
7,3 
13.0 
14,6 
11,3 
78,0 
70,8 
7,0 
130,0 
6,1 
121,5 
2,3 
0.5 
106,2 
100,5 
14.8 
10,0 
8,2 
4,6 
1.3 
21,7 
8,5 
10,4 
21.5 
5.7 
2.4 
2,4 
0,9 
810,6 
377,8 
149,1 
280,4 
788,0 
206.0 
65,1 
1,8 
13,6 
13,9 
11,5 
14,9 
0,5 
56,4 
28,2 
371,7 
9.7 
16,9 
14,5 
17,8 
92,8 
61,2 
69.5 
45,3 
44,2 
210,4 
5,9 
17,1 
2,3 
34,3 
20,8 
54.5 
75.0 
25.5 
1973 
II 
2 503,0 
585,2 
500,6 
30,3 
158,6 
87,3 
14.1 
85,9 
64,8 
8,0 
21,2 
16.8 
15,6 
84,5 
77,2 
7,3 
147,1 
5,2 
140,2 
1.5 
0.2 
105,1 
99.8 
8,0 
15.1 
9,7 
5.4 
1.6 
24.3 
8.7 
14,4 
13,4 
5,3 
3.4 
3,0 
1.2 
816.4 
392,6 
158,2 
264,4 
829.6 
204,5 
64,3 
1.8 
13.6 
16.2 
13,5 
9.2 
0,4 
59.7 
26,3 
391.0 
9,4 
16.0 
16,2 
20,3 
99,8 
68,4 
68,0 
49,6 
43,9 
234,2 
6,1 
19,1 
2,7 
35,5 
20,0 
58,8 
94.0 
19,7 
III 
2 444,4 
532,8 
443,3 
30.2 
138,5 
57,4 
12,3 
74,3 
58.1 
6,6 
24,5 
31.6 
14,2 
89,6 
82,5 
7.2 
140,4 
5.1 
132,5 
1,4 
0,0 
126,4 
111,6 
5.9 
31,9 
7,8 
7,0 
1,4 
21,2 
8.4 
12.4 
16,2 
14,8 
6,4 
5.6 
1,1 
787,7 
383,9 
160.0 
242,7 
832,2 
225,2 
77,5 
2,7 
13,5 
17,9 
13.6 
7,3 
0.4 
64,7 
28.7 
388.8 
7.3 
13,5 
16.1 
20,4 
93.8 
60,5 
83,8 
46.0 
47,8 
218,3 
6,0 
16,2 
2.4 
36.9 
14.9 
55.6 
86.1 
24,9 
IV 
2 840,7 
6 1 1 3 
506,7 
49,2 
175,5 
71,9 
13,3 
81,6 
53,5 
4,9 
19,8 
24,0 
16,3 
104,5 
95,7 
8,5 
140,2 
8,4 
131,7 
1,7 
0,1 
120.9 
108.3 
7.8 
18,8 
8,8 
6.5 
0,7 
23,8 
8.8 
10,3 
24,6 
12,6 
5,3 
5.5 
1.9 
928.9 
447,0 
201,6 
273,8 
1 006,6 
248,6 
87,2 
1.5 
13.5 
14,3 
14.8 
9.9 
0.4 
74,5 
33,2 
495.1 
8,2 
16,4 
19,5 
25,6 
109.9 
79,7 
119,9 
58,8 
57,7 
262,8 
9.3 
19.7 
2.8 
36,8 
18.3 
61.3 
114.3 
32,9 
I 
3 077.1 
626.0 
542.6 
32,5 
168,1 
96,5 
16,3 
146,1 
69,8 
6,4 
21,5 
22,4 
18,5 
83.4 
74,6 
11,9 
187,6 
5,7 
240,4 
1,6 
0,7 
120.3 
106.3 
12,2 
27,4 
12,5 
9.8 
1.6 
25,4 
12,3 
15,3 
25,2 
14.0 
5,2 
11,5 
2,2 
887.5 
453,7 
220,6 
246.2 
1 228.4 
359.2 
137,2 
4,2 
21,0 
19,6 
18,3 
15,9 
— 118,3 
43,7 
601.2 
10.4 
21,7 
19,9 
40,6 
120.5 
83.8 
198.1 
67.1 
70,7 
268.0 
9,3 
18,5 
3,0 
47.4 
27.2 
65.0 
103,8 
27,3 
1974 
II 
3 230,0 
674.3 
6 0 3 3 
30,0 
169,2 
114,8 
12,8 
171.7 
82,0 
25,3 
39.8 
18,9 
23,5 
71,1 
62.5 
11.9 
238,1 
4,0 
362,8 
3,0 
117,8 
98,2 
8,7 
22,5 
12,2 
9.9 
1.5 
26.7 
13.1 
23,2 
16,4 
19,6 
7.9 
13,5 
2,8 
867.8 
472,9 
197,9 
266.4 
1 307,4 
399,1 
192,4 
3,3 
18.0 
20,7 
21.3 
16,0 
— 132,4 
43,0 
619,5 
9,6 
21,6 
19,9 
43,9 
130,8 
93,8 
202,9 
86.5 
65.0 
288.9 
7.8 
21,0 
2.7 
. 40,8 
25,4 
74,8 
119,8 
24,6 
III 
3 315.5 
702,2 
633,0 
38.1 
199,3 
158,3 
11,4 
169,3 
70,5 
17.9 
34.4 
19,1 
24,6 
69,3 
62,7 
10,1 
261,0 
4,2 
367,5 
4,4 
116,9 
94,6 
6,1 
11,1 
12,8 
8.4 
2,0 
24,9 
14.1 
17,8 
21,4 
22,3 
13.2 
12.4 
2,9 
877,8 
479,7 
170,7 
298,4 
1 327.0 
443,8 
199,4 
4,1 
18,5 
23,4 
20.8 
16,7 
— 142,0 
54,3 
614,4 
8,6 
25,6 
16,7 
47,3 
134,3 
93,8 
176,1 
83.2 
65,8 
268,8 
6,9 
17,3 
2,5 
45,1 
21,0 
73.5 
118,4 
30,6 
IV 
3 365.0 
754.7 
669.7 
33,1 
209,4 
153,1 
12,3 
103.5 
72.5 
96.3 
28,7 
15,4 
26,9 
85,0 
78,5 
10,3 
257,9 
2,9 
368,1 
2,1 
108.9 
93.1 
7,7 
23,4 
14,7 
6.6 
2.9 
15,8 
13.3 
17.6 
25.2 
15,8 
12.6 
7.1 
2.3 
871.0 
492,1 
199,1 
242.9 
1 335,7 
368.3 
171.2 
6.6 
15.5 
19.3 
16.2 
19.2 
— 99.8 
49.6 
681,0 
9.9 
26,8 
17.2 
49,7 
131.1 
100.1 
227.4 
96.8 
64.2 
286.4 
8.5 
21.0 
2.8 
45.3 
26.7 
79.7 
121.7 
36.9 
I 
3 269.7 
700,9 
647,4 
32,4 
169,6 
168,4 
10.4 
45.2 
64,3 
100,5 
13,9 
12,2 
31,9 
53,6 
47,6 
6,1 
246.4 
4,0 
237,9 
3,1 
1,7 
108,7 
93,1 
11.6 
3,3 
14,4 
5,2 
0,4 
14.7 
9,2 
11,1 
23,4 
15,6 
7,7 
6,2 
2,0 
900,9 
454,9 
169,0 
277,2 
1 261,8 
308,3 
131,2 
4,8 
12,0 
20,3 
16,4 
22,3 
0,9 
61,9 
39,1 
668,5 
8,0 
19,4 
18,6 
31,5 
116,9 
83,7 
255.6 
68.6 
66,4 
285,1 
7.6 
21,3 
2,6 
49,5 
33,5 
68,5 
102,7 
51,0 
1975 
II 
3 140,4 
738,0 
675.0 
36.7 
180,2 
149,9 
12,1 
74.6 
77.2 
91.2 
16,8 
13,2 
23,8 
63,1 
57,1 
6.0 
164.9 
3.4 
169,2 
1.9 
0.2 
91.7 
78,3 
6.7 
0,6 
11,9 
5.5 
0.9 
17.4 
10,5 
13,2 
12,2 
13.3 
3,7 
7,7 
2,1 
973.6 
498,1 
169,2 
307,6 
1 113,3 
269,3 
103,8 
2,3 
11.8 
18.1 
16,4 
16,7 
0,8 
67,4 
34,6 
553.9 
8,6 
25.2 
25.0 
29,1 
117,1 
91.4 
142,1 
53,3 
67.7 
290.1 
8,3 
25,4 
3.2 
47.3 
24.6 
71,3 
116.2 
58.9 
III 
3 192.9 
839,5 
768.4 
55,1 
183,9 
210.2 
12.6 
101,1 
90,3 
53.2 
17,1 
20.0 
24,9 
71,1 
65.3 
5.6 
192,9 
4.9 
189,2 
2.5 
0.0 
88.8 
74,4 
4,7 
0,8 
11.1 
4,7 
0.7 
15.7 
11.3 
9.1 
16,1 
14,4 
7.2 
5.5 
1,8 
876,4 
436,2 
160,2 
280.4 
1 102.4 
271.8 
103.8 
2,5 
12.9 
19.6 
16.3 
10.9 
0.9 
73.7 
33,5 
564.0 
7.3 
23,1 
19,5 
28,3 
113,7 
79.6 
163,8 
75,0 
54,7 
266.7 
8.6 
21.9 
3,3 
50,9 
18,0 
63,3 
101,1 
92,8 
IV 
3 448.3 
805,8 
718.5 
47,9 
198,3 
218,0 
14,9 
74,9 
74,2 
37,6 
12,8 
20,6 
23,6 
87.3 
80,0 
7,0 
287,9 
5,5 
281,6 
3.3 
104.2 
90 .4 
8.3 
1.4 
16,2 
4.5 
0.7 
19.5 
10,5 
10,7 
20,2 
13,8 
6,6 
5,3 
2.5 
9 8 0 3 
481,2 
193,6 
292,4 
1 2 0 8 3 
309,4 
120,1 
5.3 
15.0 
20.6 
15,5 
11,1 
1.7 
84,0 
37,0 
598.3 
8.7 
23,9 
20,3 
32,5 
122,1 
74,6 
203,1 
45,8 
70.2 
300,5 
10,0 
26.1 
3.7 
50,4 
22.0 
67,0 
123,3 
62,0 
32 
TAB. 2 
United Kingdom 
import 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en M i o Eur 
ι 
5 0 7 3 3 
1 0 6 4 3 
987.3 
3.8 
248.5 
101.9 
40,3 
127,5 
230.8 
75.0 
98.2 
53.1 
8.5 
76,9 
19.0 
58.0 
618.5 
8.7 
603.3 
6.7 
798.5 
755.8 
55,8 
36,9 
23,8 
155,0 
94.6 
163,0 
31,3 
170,7 
25.9 
42.7 
9,2 
30,3 
2,4 
765.3 
356,3 
223.4 
180.7 
1 771.5 
211.8 
97,5 
2.9 
15.8 
15.7 
10.3 
10.1 
0,5 
36,3 
22,5 
1 1 8 2 3 
27,4 
12.7 
94,9 
179.8 
161,4 
294,1 
111.2 
249.6 
49,3 
377.5 
6,8 
12.2 
4.2 
114,2 
23.3 
75.9 
141.1 
SS.S 
1973 
II 
5 047.6 
9 2 9 3 
848.3 
0.3 
227,3 
26,4 
31,5 
84.1 
259,1 
77.1 
101,5 
45,0 
8.2 
80,9 
24,4 
58.2 
636.1 
8.2 
624.8 
6.0 
8 3 2 3 
777.7 
42.0 
31,9 
28.1 
181,9 
94,7 
157,2 
32,6 
190,1 
24,6 
55.2 
12.4 
36,5 
4.2 
7 7 8 3 
343,2 
247,1 
189,2 
1 830.9 
213.4 
100,8 
2,7 
16,4 
15.8 
11.7 
6.4 
0.5 
36.9 
22.8 
1 188.4 
29,7 
12 7 
85.3 
161.0 
141.9 
381.6 
79.4 
263,7 
51,1 
429.0 
7.3 
12.3 
4.7 
117.8 
23.4 
80.9 
182.5 
39.7 
III 
4 8 5 1 3 
8 5 0 3 
759.3 
2.0 
163.5 
13.5 
42,1 
112.8 
167,5 
90,6 
101.8 
63.3 
9.2 
90.9 
33.5 
57.2 
6 4 1 3 
5.1 
632.7 
4.8 
815.7 
768.3 
38.4 
20.7 
25,8 
252,2 
97,1 
109,2 
30,0 
180.1 
24,0 
47,5 
10,8 
34.5 
3.9 
716.9 
314,2 
235,5 
164,6 
1 785,0 
207,0 
95.1 
1.8 
16,3 
17,5 
12.5 
6,6 
0,9 
33.0 
21,4 
1 1 7 0 3 
22,6 
11.3 
102,9 
177,6 
139.6 
323.2 
85.6 
273.0 
48.2 
407.7 
6,1 
12,4 
5.1 
128,8 
21,7 
76,7 
154,6 
42,3 
IV 
5 850,0 
1 003,2 
863.0 
8,8 
170,3 
23,4 
89,5 
103,8 
236,3 
73,3 
107,1 
51,3 
13,3 
140,2 
42.7 
97.1 
910.7 
10,4 
889.4 
7.3 
" 
929.0 
861.2 
49,6 
38,6 
34.5 
276.4 
103.7 
118,1 
30,8 
185,0 
28.2 
67.8 
16,0 
46,5 
4.7 
831.0 
362.7 
269,7 
197.3 
2 121,8 
234,3 
116,3 
3,1 
14.9 
18.9 
12.6 
6.4 
0,6 
38,7 
24.9 
1 413.5 
20.9 
12.4 
126.5 
186,2 
167,3 
460,4 
114,0 
297.9 
58.6 
474.1 
7.5 
13,8 
4,9 
145.5 
23.3 
86.7 
192.5 
5 4 3 
I 
7 216.1 
1 038.4 
946.9 
4.6 
192,5 
42,5 
53,8 
131.7 
224.9 
74.9 
110.5 
43.6 
11.3 
91.5 
31.4 
56.8 
1 803.2 
20.4 
1 710.8 
7.7 
1 000.1 
925.5 
44,3 
41,8 
39,4 
257.2 
117,9 
146,1 
40,3 
170,1 
32,4 
74,6 
14,6 
49,7 
5,3 
893.7 
428,3 
286.6 
144,5 
2 414,8 
311.9 
143.0 
3,9 
21.0 
20.6 
16,6 
7.8 
2.0 
46,0 
31.0 
1 595,8 
23.3 
14,4 
129.5 
256.4 
206.7 
346.5 
141,1 
376,9 
66.7 
507.2 
7.8 
14,2 
6.2 
156,2 
29.7 
94.7 
191.5 
66.C 
1974 
II 
8 052.6 
1 092.6 
981.8 
1.6 
157.3 
7.5 
41,6 
136.4 
273.8 
105.2 
124.6 
32.1 
17.5 
110.8 
29.1 
77.1 
2 110.9 
26.3 
1 976.3 
6.9 
~ 
1 154.7 
1 061.8 
36.2 
53.2 
33.8 
280.7 
138.0 
148.1 
54.8 
242.8 
29.1 
93.0 
16,4 
65.1 
6.9 
998.5 
452.5 
298.1 
187.4 
2 623.1 
351.0 
159.9 
5,1 
20.6 
24.2 
17.7 
8,5 
2.3 
54.0 
36.7 
1 736.8 
19,2 
15.7 
105.9 
273.7 
185,4 
441,6 
141.8 
431.2 
66,4 
535.4 
7.1 
13,9 
7,3 
152,3 
29,2 
108.1 
221.1 
72.8 
III 
7 482,0 
1 043.3 
934.4 
2,9 
102,8 
11,9 
35,6 
112,0 
205,8 
176,6 
130.1 
34,8 
14,1 
108,9 
37,3 
68.7 
1 837.5 
29,8 
1 708.8 
9.9 
~ 
1 192.3 
1 090,4 
34.6 
52,8 
35.2 
320,9 
172,2 
111,0 
59.8 
264,5 
29,5 
101,8 
20,7 
69.5 
5,8 
8 6 9 3 
428,0 
260,9 
128,4 
2 488.1 
390.8 
175,2 
2.2 
20,2 
23,0 
18,9 
13,0 
2,6 
60,5 
38.1 
1 612.9 
19.5 
18,6 
75,7 
335.2 
201.1 
401.2 
119.9 
364.5 
65,7 
484.4 
6.4 
12,4 
6.5 
147.7 
22.6 
102.2 
181.8 
51.6 
IV 
7 554.0 
1 145,6 
1 0 0 3 3 
1.4 
81.9 
46.3 
46,5 
136,8 
253,0 
182,0 
113,9 
43,7 
14.6 
142.4 
38,2 
99,6 
1 968.4 
36.0 
1 825.0 
9.8 
1 020,9 
957,1 
50,0 
36.1 
27,9 
214,7 
179,1 
86,7 
56.5 
266,1 
26.5 
63.8 
10.0 
44,6 
4.0 
1 042.9 
480.6 
260,0 
233,4 
2 306.1 
342.4 
164,0 
2.7 
15.9 
21.9 
13,6 
10,3 
3.3 
46,4 
39.1 
1 507,4 
16,6 
20.0 
54,5 
313,1 
178.1 
346.1 
135,2 
356.4 
75.8 
456 .3 
5.9 
13,8 
5.1 
122.3 
23.6 
110.5 
166.5 
70.2 
1 
6 742.8 
1 060,0 
959.8 
2,0 
95.8 
19.8 
42.6 
190,1 
214,7 
217,2 
140,5 
28.0 
10,1 
100,2 
23.8 
76.4 
1 639.0 
41,9 
1 587.8 
10,2 
848.9 
787,3 
39.0 
64,7 
23,9 
113,5 
173,3 
82,0 
54,4 
206,4 
30.8 
61.6 
11.0 
48.2 
2.4 
967.3 
478,5 
255,9 
232,7 
2 122.0 
312.5 
177,5 
2,9 
12.0 
18,8 
12,7 
8.0 
2,7 
38,5 
39.8 
1 3 5 4 3 
19.8 
18.7 
54,4 
262,1 
170,6 
327.6 
163.2 
270.2 
67.6 
455.4 
4,9 
13,9 
6,9 
142,0 
34,2 
109,2 
142.1 
105.5 
1975 
II 
6 610.1 
989.5 
893.1 
1.4 
138,7 
28,8 
39,5 
152.3 
245.9 
164,8 
95,1 
23.1 
11,7 
96,4 
26.2 
70.5 
1 527.6 
46.5 
1 509.5 
6.8 
855.0 
791.4 
24,2 
46,9 
23.7 
133,2 
166,6 
107,5 
55.6 
224.1 
26,3 
63.6 
14,2 
47,1 
2,2 
956.1 
498.2 
253.2 
208,0 
2 185.4 
282.2 
156,8 
4,6 
12,9 
19,4 
12.7 
7.2 
1.7 
35.6 
33.9 
1 402.0 
23.9 
18.8 
78,9 
227.8 
162,3 
358.1 
177,7 
301.4 
72.0 
501.3 
5.8 
16.1 
7.2 
162,9 
26.1 
119.4 
166.4 
96.4 
III 
6 793.5 
960,6 
864.7 
3.2 
116,3 
30,0 
39,7 
158.7 
196.0 
197.1 
100,8 
26.5 
7,8 
95,9 
37,0 
58.8 
1 529,5 
38,6 
1 488,0 
8.1 
797.8 
749.1 
39.9 
42.7 
25,4 
190.3 
126.6 
101,6 
52.6 
159.2 
21.8 
48,7 
14,4 
31.7 
3,2 
916.1 
476.0 
255,7 
184,3 
2 173,4 
289.7 
163,3 
2,4 
12,5 
22.7 
12,0 
9.1 
0,9 
36.7 
32,7 
1 374,1 
20.4 
16,5 
75.9 
213,3 
165,3 
368.0 
160.1 
308.3 
77,8 
509,6 
5.7 
14.0 
8.0 
166,7 
23,9 
123,2 
168,6 
416.1 
IV 
7 050.5 
1 184.6 
1 058.3 
1.8 
93,3 
46,8 
56,8 
228,0 
225,8 
211.7 
144,1 
41,4 
9.2 
126.3 
34,4 
91,2 
1 631,0 
46,6 
1 599,5 
9,7 
813,0 
768.3 
47,1 
56,6 
29,3 
151,9 
138,5 
84,1 
58,8 
182,5 
25,4 
44.7 
12,8 
30.4 
2,6 
1 005.0 
522.1 
293.4 
188,7 
2 271.2 
317.0 
177.7 
1.7 
15,3 
23,1 
13,2 
9,4 
0,8 
42.1 
35.1 
1 426,5 
21,0 
17,5 
72.0 
226.3 
176,9 
476,4 
121.6 
248,7 
82 ,0 
527.7 
6.3 
16.2 
7.8 
175,9 
25,6 
126.6 
172.0 
145.7 
Dénominat ion des produits 
I M P O R T A T I O N S EXTRA­CE TOTAL 
PROD. AL IMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits al imentaires 
An imaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour an imaux, frais; déchets al imentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t , prem autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois­et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métall i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales o u végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles an im. ou végét . 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire an im. ou végétale 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matér ie l de t ranspon 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér. , dériv. ch im. bruts de combust. 
Mat ières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceut iques 
Prod, aromat iques, prod, de toilette et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat . plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et a n . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Anieles en bois et l iège, sauf les meubles 
Papier, c a n o n et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
M é t a u x non ferreux 
Articles manufacturés en metal 
A n i d e s manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Anieles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photoc inèma. optique, horlogerie 
Anieles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 
0 * 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
33 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
United Kingdom 
export 
value In Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
6 2 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
B6 
89 
9 
List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring rrtjienals 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
elastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Anieles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paper board and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up an. of textile mat-, etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
I 
1 843,7 
135,5 
106.4 
14,0 
28,7 
10,5 
8,6 
10,8 
9,9 
4,8 
7,4 
5,8 
5,7 
29,1 
20,3 
8,9 
73,1 
7,5 
64,8 
1,0 
113.1 
110.7 
35,3 
0,8 
12,7 
1,3 
1,0 
30,0 
15,7 
9.7 
4,0 
2,4 
1.1 
0.2 
1.1 
677,4 
350,3 
106,5 
220,9 
808.8 
186.0 
64,4 
0,4 
17,1 
29,1 
12,4 
5,6 
1,4 
30,5 
25,0 
458,6 
16,0 
15.7 
3,0 
25,5 
81,4 
136,8 
46,5 
85,5 
47,8 
1643 
5,2 
7,1 
0,6 
26,7 
4,9 
57,8 
61,9 
35,9 
1973 
II 
1 978,6 
159.0 
121,9 
21,4 
32,7 
19,4 
7,7 
6.8 
10,1 
4,3 
7,1 
5,8 
6.1 
37,2 
27,5 
9,7 
60,5 
6,5 
54,2 
0.6 
0.0 
1093 
106,1 
30,7 
1.5 
13,1 
1,3 
1,0 
31,3 
15,9 
8,1 
3,4 
3,1 
0,7 
0,2 
2,2 
734,4 
380.8 
117,5 
238,4 
881,0 
210,4 
73.6 
0,6 
19,2 
31,0 
14.3 
5,1 
1.5 
36,2 
30,1 
487,8 
16,7 
16.7 
4.1 
27,7 
89,8 
127,2 
54,5 
101,3 
50,4 
182.8 
5,1 
8.6 
0,8 
28,5 
5.3 
65,7 
68,7 
34,4 
III 
1 820.0 
151.7 
118,7 
15,1 
36,9 
10,9 
8,3 
15.9 
7.0 
5,6 
7,1 
6,9 
5,2 
33,0 
25,5 
6,7 
1023 
7,0 
90,4 
0,4 
0,0 
86,9 
8 3 3 
17,9 
1,2 
10,7 
1,2 
1,0 
22,7 
13,7 
11,1 
3,7 
3,6 
0.8 
0,1 
2.7 
605,4 
303,0 
99,9 
203,6 
839.0 
187.3 
70,6 
0.8 
17,9 
29,1 
12,2 
2,3 
1.2 
29,9 
23,6 
483,4 
11,6 
17.0 
3,2 
22,7 
79,2 
166,4 
43,9 
93,7 
46,3 
168.3 
4,7 
8,4 
0,6 
32,2 
5,3 
55,7 
61,8 
34.6 
IV 
2 225,0 
186.0 
114.4 
28,7 
36,0 
11,7 
12,0 
15.6 
12,6 
5.3 
9,0 
7,8 
5,8 
41.6 
33.7 
7,9 
139,5 
8,0 
130.1 
0,9 
0,0 
130,3 
125,1 
39,3 
1.0 
11.1 
2.0 
1,8 
32,8 
16,0 
16,7 
4,8 
5.1 
1.2 
0,4 
3,6 
706.1 
352,2 
131,7 
223,3 
1 018,1 
236.6 
91,0 
1,7 
21.2 
33.9 
14,0 
7,8 
1,1 
38,0 
29,7 
572,5 
16,0 
19,8 
4,3 
27,4 
93.4 
177,3 
54,8 
129,9 
51,7 
209.0 
6,4 
10,2 
0.7 
41.6 
7,4 
63,5 
79,2 
45,0 
1 
2 358.3 
160.4 
127,0 
11.1 
35,8 
11,2 
10,3 
13,2 
10,3 
5.5 
10,7 
7,3 
8,1 
33.5 
27.3 
6,1 
155.7 
4,1 
150,0 
1,8 
0,0 
1623 
154.0 
45,4 
1,3 
14.9 
3,0 
1,9 
34,4 
17,9 
29,0 
6,2 
8 3 
2,4 
1.4 
4,4 
745.8 
341.7 
150.3 
222,1 
1 094.2 
3133 
124.6 
2.5 
24,9 
39,4 
16,8 
12,6 
— 45,3 
37,9 
583.4 
17.9 
20,3 
5,2 
33,3 
105,0 
137,0 
61,3 
145.0 
57,5 
197.0 
6.1 
10,9 
0,8 
31,7 
5,8 
65,3 
76,2 
40.0 
1974 
II 
2 723.8 
149.8 
110.2 
10.7 
28,1 
11.4 
9.0 
11.6 
11,2 
5,6 
10,0 
6.9 
7.3 
39,1 
29,5 
9,2 
233.3 
10,6 
218,1 
2,1 
158,5 
149.4 
34,1 
1,3 
17,5 
2.1 
4,3 
37,0 
21,1 
27.8 
3,9 
9,1 
2,1 
1.4 
5.9 
827.1 
431.0 
155,7 
241,2 
1 311,2 
398.0 
177,8 
4,4 
28,3 
36,9 
21,2 
14,3 
— 58.6 
43,7 
681,0 
19,2 
24,2 
6.0 
36,4 
110,8 
210,7 
62,5 
143,4 
68.7 
232.3 
8.2 
12.4 
1,1 
40.1 
8.2 
72,7 
90,2 
44,4 
III 
2 559,7 
146,1 
103,0 
13.3 
28.8 
3.5 
10.6 
11.4 
9,6 
5,5 
6,6 
6,6 
7.7 
43,1 
36,0 
7,0 
234.8 
18.0 
216,8 
1.3 
121,1 
114,5 
24,1 
1.1 
13,6 
1.2 
5,8 
22,2 
19.9 
24.4 
3.6 
6,6 
1.3 
1,3 
4,1 
829,4 
430,1 
156,1 
246,5 
1 200,6 
395,0 
184,7 
6,1 
27,9 
42,8 
20.9 
8,7 
— 49.9 
39,9 
5793 
14,4 
22,7 
5.1 
37,7 
95.6 
151,2 
62.9 
127.5 
65,3 
226,5 
6.5 
11.5 
0.7 
42,2 
8,3 
70.1 
88.3 
27,6 
IV 
2 666,5 
197,2 
151.5 
10,4 
37,9 
12,8 
14,3 
22,1 
10,8 
7.1 
16,9 
7,6 
7.7 
45,7 
36,9 
8,5 
214,3 
25.6 
189.2 
1.9 
125.1 
117,3 
30,2 
2,0 
13,4 
1.0 
4,8 
22.3 
19,9 
20,3 
5,0 
7,8 
2.0 
1,5 
4,3 
865.6 
451,4 
170,9 
243,1 
1 209,5 
390.5 
170,3 
5,8 
21,9 
44,5 
21,6 
15,7 
2,3 
50,9 
41,3 
570,8 
16.8 
23,6 
5.3 
36,0 
101.1 
142,1 
70,2 
114,2 
64.7 
2483 
6.5 
14,0 
0,7 
50,2 
7,9 
67,3 
102,6 
54,9 
1 
2 5023 
209,3 
1653 
10.9 
46,1 
14,8 
13,7 
33,0 
10.4 
8.4 
13,5 
6,4 
8,5 
44.1 
33,3 
10,7 
191,1 
33,1 
156,4 
2,6 
0,0 
132,1 
123,3 
35,4 
0,8 
10,7 
1,0 
3,5 
2S,3 
16,6 
24,0 
6,1 
8 3 
2,2 
2,4 
4,2 
845,7 
440,6 
168.8 
236,8 
1 069.1 
320,1 
122,2 
3,3 
19,5 
44,0 
21,6 
20,7 
1.6 
44,8 
42,4 
519.7 
14,3 
23,4 
4,5 
30,6 
89,7 
123,4 
74,3 
95,8 
63,8 
229.3 
5,8 
12,9 
0,7 
35,0 
6,9 
70,7 
97.5 
54.8 
1975 
II 
2 612.3 
184.8 
144.9 
7,6 
38.9 
14,5 
12,3 
27,0 
11.1 
8.2 
11,7 
7.4 
7.5 
40,0 
30,6 
9,6 
155.9 
15.3 
141,1 
2,8 
0.2 
122.9 
116,0 
23,3 
0.8 
10.5 
1.4 
3,1 
27,4 
16.6 
29.8 
3.8 
6.9 
1,8 
1,1 
4,1 
964.9 
486.4 
176,5 
304,7 
1 123,4 
320.8 
125,7 
2,4 
21,0 
43,8 
24,0 
12,8 
2,0 
48,6 
42.0 
5633 
17.9 
29.8 
5,7 
35,4 
98.3 
141.1 
67,6 
98.3 
70.3 
239.5 
5.9 
15.8 
0.9 
37,7 
5.9 
78.6 
95,3 
60.3 
III 
2 449.7 
216.3 
1743 
13.4 
51.5 
13.7 
13.6 
39.2 
9.6 
8.3 
9,8 
8.2 
7.4 
42,2 
31.9 
10,2 
207,7 
11.4 
194,8 
1.2 
— 
111,6 
106.S 
24,8 
0.7 
8,7 
0.9 
2.6 
23.9 
13.9 
27,4 
3.8 
5,1 
1.2 
0.9 
3.0 
878.9 
455,9 
151,7 
272,2 
994.7 
274.9 
110.5 
4.2 
18.5 
37.5 
22.6 
5.7 
2.3 
44.6 
30,9 
4893 
14,4 
27,3 
4,3 
30,5 
88.2 
122,3 
60,6 
80.1 
62.5 
230.6 
6,2 
13,5 
1.1 
48,3 
7.3 
67,1 
87,9 
40.6 
IV 
3 128.9 
338,9 
2803 
25,7 
80,8 
16.0 
18,4 
88,8 
10,8 
8,2 
12,8 
8,5 
8.3 
58,7 
47,5 
10,9 
213.8 
14,4 
201.4 
2,0 
— 
151,6 
1463 
43,8 
0.6 
14.3 
1.5 
3.1 
32.1 
19.1 
26.6 
4,8 
5.4 
1.6 
1.0 
2,9 
1 056.2 
539,7 
192,5 
326,1 
1 320.4 
345,3 
144.9 
2.3 
24,5 
43,7 
24,9 
9,5 
1.1 
61,1 
33,5 
678,4 
21,0 
35,7 
4,9 
37,7 
115,4 
228,1 
64,9 
97,2 
73,1 
296.6 
7.5 
18,2 
1.3 
62,5 
9,4 
78,4 
119,2 
48,1 
34 
TAB. 2 
United Kingdom 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
1 
4 0 3 5 3 
245.4 
117.9 
4.7 
3.4 
8,4 
10.8 
11,6 
12,4 
27.2 
23.2 
5.9 
9.1 
127,4 
106,4 
21.0 
64.3 
5,5 
58.6 
0.7 
103.1 
99.3 
12.8 
0.5 
5,5 
0,7 
0.2 
53.0 
13.6 
8,0 
4.9 
3 3 
0,8 
0,6 
2,4 
1682,7 
846,2 
290,2 
546.9 
1 837.1 
409.1 
97.8 
1.1 
47.9 
75.5 
33,5 
2.5 
4,8 
78.2 
67.5 
1 067.5 
28.5 
42,7 
3.4 
35,9 
l'in 
319,4 
171,6 
156.S 
118,8 
360,1 
9.3 
11.3 
i.e 
46.2 
ire 
107,7 
172.3 
102.1 
1973 
II 
4 2 5 8 3 
261.5 
116,4 
4,0 
6,2 
6.6 
11.1 
14.1 
9.5 
25,3 
21.4 
6.1 
12.1 
145.1 
125,2 
20.2 
64.7 
5.5 
57,7 
0.5 
113,9 
109.5 
11.1 
0.6 
7,1 
0.6 
0.4 
60.0 
14,5 
10,2 
5.3 
4.4 
0,7 
0,7 
3,0 
1 753.7 
902.9 
295.7 
554,5 
1 958,8 
440.0 
108,0 
1,0 
50,8 
83.9 
36.1 
2.6 
5,1 
79.7 
73.7 
1 142.3 
28,2 
49,3 
4.3 
39.7 
218.7 
350.6 
176,9 
151.7 
124.2 
376.5 
8.7 
13.8 
1.4 
47.1 
9.6 
111,2 
184.4 
106.7 
III 
3 839.5 
2 5 6 3 
123,0 
5.8 
5.6 
11,3 
9.7 
13,1 
7.6 
25.8 
20.3 
12.2 
12,2 
1 3 3 3 
115,5 
17,8 
1 0 4 3 
5.2 
98,8 
0,7 
87.5 
83,0 
3,8 
0.4 
5,6 
0,6 
0,5 
51.3 
13.1 
3,7 
4,3 
4,4 
0,9 
1.0 
2.7 
1 517.9 
760.2 
255,7 
503,7 
1 767.3 
387.1 
97.4 
1.5 
46,4 
73.0 
33,1 
1.7 
4,1 
67.1 
64.6 
1 006.8 
21.2 
37.7 
3.7 
34,9 
185.1 
355,2 
143.9 
121.6 
107.0 
373.4 
7.5 
12.1 
1.6 
61.8 
11.4 
103.1 
176.8 
106.4 
IV 
4 347.4 
311.8 
1 4 9 3 
20.2 
6.1 
7.2 
15.8 
18.1 
15.9 
22.3 
24.8 
6.5 
12.4 
162.6 
141.8 
20.8 
1 0 6 3 
6.6 
98.6 
0.8 
105.3 
99,0 
7,6 
0.4 
8.4 
0.7 
1,1 
55.4 
15.4 
4,0 
5,3 
6,3 
1.0 
1.3 
4.0 
1 674.9 
831,1 
284,3 
561.3 
1 9 9 0 3 
431.2 
108,9 
1.2 
54.1 
78.8 
34.7 
1.7 
4,6 
81,8 
65,5 
1 1 4 9 3 
26,3 
38,5 
4.3 
38,9 
216.6 
338,1 
159.0 
208.5 
118.1 
4 1 0 3 
8.8 
14,5 
1.6 
64,2 
13.5 
110.0 
197.5 
158.7 
1 
4 5 6 0 3 
294.0 
151.2 
7.9 
6.1 
12.4 
12,1 
18.1 
18,6 
21.7 
31.3 
7,7 
14,5 
142.8 
120.4 
22,1 
115.5 
4.7 
110.3 
0.3 
135.0 
128.4 
15.0 
0.6 
10.2 
1.0 
0.3 
71.8 
14.8 
8,0 
6.6 
6.6 
0.8 
1.5 
4,3 
1 790.4 
915.7 
316,2 
543.5 
2 103.0 
525.7 
144.6 
1.4 
71.4 
85.5 
39.4 
6.0 
9.1 
97.1 
79.0 
1 184.3 
26.4 
47,2 
5.5 
45.8 
241.4 
294.4 
154.1 
235.9 
131.8 
393.« 
10.7 
16.C 
1.4 
54.9 
12.4 
113.4 
185.C 
122.4 
1974 
II 
5 199.7 
333.3 
157,7 
6,0 
5.2 
10.0 
13,3 
22.3 
10,9 
40,2 
28.8 
6.5 
14.6 
175,6 
150,7 
22.4 
160.4 
11,9 
143.3 
4.5 
145,4 
137,9 
9,9 
0.4 
11.3 
1.3 
1.1 
78.0 
17,0 
11,2 
7,1 
7,6 
1.1 
1,7 
4,9 
1 977,9 
997,4 
355.8 
619,1 
2 4 3 6 3 
648.7 
180.9 
1.9 
80.5 
100.4 
49,7 
3.9 
5.2 
127.4 
101.4 
1 350.2 
30.1 
57,4 
6,9 
54,6 
275,7 
420.2 
158.3 
196.9 
153.3 
4 3 7 3 
14.0 
20.2 
1.7 
56.0 
13,3 
127,9 
205.2 
146,4 
III 
5 340,5 
3 7 8 3 
163.4 
11.2 
4.1 
8.2 
12,1 
23.6 
10,6 
47.5 
27.4 
5,4 
14.6 
214.8 
189,3 
25.6 
158.1 
20.6 
135,2 
2.3 
129,8 
120.0 
5,6 
0.5 
10.9 
1.0 
1.7 
69 ,4 
18.6 
9,7 
6.9 
6,8 
1.0 
2.2 
3.5 
2 058.8 
1 039,9 
376.4 
649,5 
2 465.7 
679.3 
192.5 
1.7 
76.2 
107.8 
52.4 
10.3 
8,9 
135,3 
113.1 
1 268.4 
25.9 
57,7 
6,9 
59,3 
240,2 
345.6 
214,1 
165,9 
156.4 
518,0 
14.3 
22.2 
2.4 
82.5 
17.1 
135,3 
245.6 
149.8 
IV 
5 497.6 
333.7 
180,1 
14.2 
4,6 
7.2 
11,6 
22,8 
17,8 
44,9 
40,0 
6,2 
14,3 
153.6 
127,6 
27,6 
165,7 
23,1 
141,1 
1.2 
103.3 
97.0 
8,2 
0,5 
8,5 
1.2 
2.2 
45,1 
20,1 
7,2 
6.2 
6,3 
1.3 
1.6 
3,5 
2 253.1 
1 116,1 
439,6 
684.0 
2 475.9 
671.8 
183,2 
2,2 
70,6 
108,6 
53,3 
14,5 
8,1 
122.9 
115,1 
1 283.6 
26,5 
59,6 
6.8 
67.1 
231.9 
288,1 
256,0 
166,3 
184,0 
520,5 
16.3 
23.4 
2.1 
75.0 
15.9 
142.0 
249.6 
1 6 5 3 
1 
5 358,4 
3 5 4 3 
1 8 8 3 
9,6 
3.8 
6.1 
9.3 
20.4 
22.0 
65,7 
30,9 
6,2 
13.7 
166.0 
134,9 
31.0 
155.7 
19,0 
134,2 
1.4 
106.4 
101.3 
14,2 
0,3 
6.4 
1.1 
0.4 
49,1 
17,3 
7,4 
5,0 
5.1 
0,9 
1,3 
2.9 
2 354.8 
1 199.3 
450,2 
707,7 
2 248.3 
611.1 
148.1 
2.0 
68.0 
104.4 
46,4 
26.1 
8.1 
105.1 
103,0 
1 184.6 
23.2 
60,8 
5.4 
55.9 
195.0 
286.5 
233.9 
142.2 
181.7 
452.6 
16.0 
22.0 
1.8 
55.6 
15.5 
138,7 
203,0 
129.0 
1975 
II 
5 640.3 
304,0 
139,1 
4,3 
3,6 
7,0 
7.5 
19.2 
13.3 
36.6 
29.6 
6.0 
13,7 
164.9 
130.5 
34,5 
135,0 
18.0 
112,2 
2.4 
118.7 
113,9 
13.6 
0.3 
6,8 
1.1 
0.7 
60.3 
16,6 
10,0 
4.9 
4.8 
1,0 
1.1 
2,8 
2 630.8 
1 355,3 
490,9 
785,8 
2 293.9 
602.5 
136,7 
2,5 
J63.2 
126,9 
51.4 
13.4 
9,4 
93,7 
109,9 
1 211,8 
23.7 
68,7 
10.1 
56,7 
195.7 
284.0 
230.6 
144.6 
200.7 
479.7 
18.3 
27.6 
1.8 
54,2 
12.2 
145.6 
221,6 
158.0 
III 
5 460.2 
391.0 
210,4 
7.6 
4.4 
7,3 
9.6 
21,3 
11,2 
103.6 
28,3 
5.2 
11.6 
180.6 
143.5 
37,0 
149.5 
14.8 
133,4 
1,7 
91,0 
86.6 
6.3 
0,3 
6,2 
1.0 
0.4 
45.0 
16,4 
63 
4,8 
4.4 
1.3 
0.8 
2,3 
2 462.7 
1 292,3 
448,1 
729,0 
2 217.6 
568.5 
142,8 
1.8 
59,3 
113,1 
46.6 
4,2 
8,4 
87.6 
106,7 
1 133,6 
22.2 
58,8 
5.5 
46,3 
181.3 
323.8 
192.0 
119.1 
185,6 
515,5 
17,6 
26.2 
2,1 
77,6 
15.2 
139.3 
237,7 
148.5 
IV 
5 950.8 
393.9 
180,0 
10.4 
5.7 
6.9 
12,4 
34.1 
25,4 
33,6 
33,5 
6,1 
12,6 
214,0 
179,0 
34,3 
154.1 
15.5 
136.0 
0,8 
104.7 
99,5 
10,4 
0.4 
6.4 
1,3 
0.7 
44.5 
18.0 
12,7 
5,0 
5,2 
1.4 
0,9 
2,8 
2 601.7 
1 371,4 
487,9 
753.0 
2 515.5 
607.4 
166.3 
3.5 
64,6 
113,1 
48,8 
1.1 
7,0 
109.1 
96,3 
1 370.7 
28.9 
67,1 
7,6 
52,8 
208.0 
457.9 
223.1 
129.1 
198.0 
537,4 
16.6 
29.1 
1.9 
74.1 
16.5 
150,0 
249.9 
180.9 
Dénominat ion des produits 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. AL IMENT. . BOISSONS, TABACS 
Produits al imentaires 
An imaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, oeufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés , 
Al iments pour an imaux, frais; déchets al imentaires 
Préparations al imentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métall i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Mat ières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles an im. ou végét . 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire an im. ou végétale 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. ch im. bruts de combust. 
Mat ières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceut iques 
Prod, aromat iques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat . plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufactures dsssés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et l iège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en mat ières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
35 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Ireland 
import 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
65 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
6 5 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
8 4 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutics» oroducts 
Perfume materials, toilet r-nc cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
I 
394,7 
30,7 
263 
6,6 
0,3 
0,3 
0,9 
4,6 
4.7 
2,6 
1.8 
1,3 
2,8 
4.5 
3,2 
1,4 
21.7 
1,1 
19,6 
0,7 
13.8 
13.4 
2,1 
0,1 
1.0 
0,4 
0,2 
5,6 
2,1 
0,3 
1,7 
0,5 
0,1 
0,2 
0,1 
130.8 
51,5 
21,9 
50,3 
183.9 
53,7 
9.9 
0,1 
2,6 
7,7 
2,9 
12,4 
0,3 
13,4 
3,9 
89,4 
3,3 
4.5 
1.4 
6,9 
29,6 
5,9 
16,7 
7,2 
14,2 
40.8 
3,6 
1,9 
0,5 
10,7 
3.2 
6.3 
14,3 
14.0 
1973 
II 
421.8 
32.4 
26.6 
6.8 
0.5 
1.5 
0.9 
5.1 
4,0 
1.1 
1.8 
1.8 
3,3 
5.7 
4.5 
1.3 
2 2 3 
l.o 
20.8 
0.5 
14.1 
13.2 
1.3 
0.3 
1.2 
0,7 
0.2 
6.4 
1,5 
0.7 
0.9 
0.9 
0.4 
0.5 
0.0 
143.0 
63.5 
24.8 
56.3 
197.0 
53,4 
10.2 
0.4 
2.9 
7.6 
3.2 
10.4 
0.4 
13.9 
4,6 
100.4 
2.9 
4,7 
1,6 
7,5 
32.2 
7.2 
20.0 
8,0 
16.3 
4 3 3 
3.2 
2.5 
0.5 
11,4 
2.8 
7.2 
15,7 
13.0 
III 
361.0 
36.2 
31.1 
9,6 
0.4 
1,1 
0,8 
5,1 
2.6 
4.2 
2.1 
2,1 
3.2 
5,2 
4,1 
1,1 
20.5 
0,8 
19,2 
0,5 
13,1 
12.1 
0,8 
0,6 
0.7 
0,5 
0.2 
6,2 
1,5 
1,0 
0.6 
1.0 
0.4 
0.4 
0.1 
107.1 
47,6 
21,7 
37,9 
174.5 
43,6 
9,6 
0,1 
2.4 
7,5 
3,3 
3.2 
0,4 
13,2 
4,1 
89,3 
2,2 
4,1 
1.7 
6,6 
28.7 
5,7 
17,9 
7.0 
15,3 
41,6 
3,5 
2,2 
0.5 
11.1 
3.3 
5.4 
15.7 
9.5 
IV 
419.6 
51.0 
45.6 
13,4 
0,8 
1.1 
0,9 
16,2 
3,9 
1.4 
1.6 
3,0 
3,3 
5,5 
3.8 
1,7 
23.3 
1.5 
21,0 
0,7 
16.1 
14.6 
1,2 
0,4 
1.0 
0,8 
0,2 
6,8 
2,2 
0,5 
1.5 
1.5 
0.5 
0.6 
0,4 
107.8 
50.8 
26.1 
30,5 
209,0 
53,7 
11.2 
0.1 
2.8 
8.0 
3,3 
8,7 
0.4 
14.4 
4,5 
106.3 
2.5 
4,5 
2.1 
8,2 
33,5 
6,6 
23,6 
8,3 
16,6 
48.9 
3,9 
2,7 
0,6 
14,1 
3,7 
6,0 
17,8 
12.4 
1 
493,5 
62.1 
56.8 
8.4 
0,7 
0,6 
1,2 
27,4 
4,5 
3,0 
2,7 
3,4 
4.9 
5.3 
3.7 
1.5 
38.1 
1.2 
35,6 
1,0 
20.8 
1 8 3 
1.5 
0,5 
1,4 
1.0 
0,1 
8,0 
2.6 
0.4 
2,5 
2,6 
0,6 
1,3 
0,8 
118.8 
59,8 
28.5 
30.4 
240.9 
73,5 
15.1 
0,1 
2,9 
10,3 
4.1 
14.2 
0,4 
20,1 
6,1 
119,3 
2.7 
5.4 
2.0 
10,9 
38,7 
7.1 
23.5 
10.5 
18,2 
48.1 
3,2 
2.9 
0.6 
12,8 
4,4 
6,6 
17,5 
1 2 3 
1974 
II 
588,1 
51.1 
45.9 
6.8 
0.7 
1.7 
1.0 
19.5 
4,2 
2.0 
2,1 
3.5 
4,5 
5,2 
3,5 
1,8 
72.0 
1.2 
69,7 
1.1 
21,8 
18,1 
1,2 
0.1 
2,5 
1.2 
0.2 
7,6 
2.7 
1.1 
1,5 
3,7 
0.4 
1,2 
2,0 
1463 
73,4 
32,6 
39.7 
285,7 
81,7 
18,8 
0.2 
3,5 
10,9 
5,1 
10.0 
0.5 
26.1 
6,7 
145.7 
2.9 
5,8 
2,2 
13,2 
40,2 
8,1 
34,3 
13,5 
25.1 
58,2 
3.8 
3,5 
0,9 
15,2 
5.3 
7,8 
21,7 
11,2 
III 
511,8 
48,1 
42,2 
7,1 
1.5 
1.0 
1.0 
12.2 
3.9 
7,1 
1,6 
2.4 
4,6 
5,9 
3.8 
2,1 
52,9 
2,3 
50.0 
0.8 
17,3 
13,9 
1,0 
0,2 
1.0 
0,9 
0,2 
6,2 
2.9 
1.0 
0.7 
3,3 
0.5 
1.8 
1.0 
127,8 
62,3 
30,5 
35,5 
254.9 
7 4 3 
18,8 
0.2 
3.6 
9.2 
6,0 
6,5 
0.5 
23,7 
6,3 
124.5 
2,6 
4.9 
2.0 
12,0 
34,2 
7,7 
28,3 
9,9 
23,3 
56.2 
2,8 
2,9 
0.6 
16,0 
5.3 
7.7 
21,1 
10,8 
IV 
488.7 
57.4 
50.8 
5,3 
1,1 
1.7 
0.9 
16,8 
4,4 
11,0 
2.1 
1.9 
4,7 
6,6 
4,5 
2,1 
56,0 
2.9 
52,1 
1,2 
17,0 
13,5 
0,5 
0.2 
1,3 
0,9 
0.3 
5,5 
2,7 
1.0 
1.3 
3,5 
0.6 
1,9 
1.0 
112,8 
54,9 
28.2 
32,0 
232.3 
70.6 
18.8 
0.2 
2.9-
9,8 
6,0 
11,9 
0,4 
15,6 
5,4 
107.8 
2.6 
4,8 
2,0 
11,3 
30,8 
8,7 
21,7 
7,9 
19,1 
53.8 
2.8 
3,2 
0,7 
17,0 
3,9 
7.3 
19,1 
1 3 3 
I 
493.6 
52.5 
46.8 
5,9 
0,8 
2,2 
1,4 
13,5 
4,3 
8.6 
2.3 
1.6 
6.2 
5.7 
4.0 
1,7 
54,3 
2.3 
50,5 
1.6 
15.9 
1 2 3 
0,6 
0.1 
1.2 
0.6 
0.3 
5,2 
2.8 
0,3 
1,8 
3,0 
0,4 
1,9 
0,6 
129,7 
67,1 
32,3 
30,2 
231.2 
78.8 
19.7 
0,2 
2,8 
9,2 
6,6 
18,5 
0,5 
14,9 
6,6 
104,6 
2,3 
4.4 
2.0 
9,7 
29,2 
9,3 
21,3 
6.9 
19.5 
47.7 
2,8 
2,6 
0,7 
13,9 
4,4 
7,0 
16.2 
1 0 3 
1975 
II 
484.0 
47,1 
42.5 
2,8 
1.3 
2.7 
1,2 
16.8 
4.6 
4.6 
2,2 
1.6 
4.8 
4,6 
2,8 
1,8 
48,6 
2,1 
45.1 
1,6 
13,9 
11.1 
0,6 
0.1 
1.2 
0,4 
0,2 
5,0 
2.7 
0.2 
0.6 
2,8 
0.2 
1,9 
0.7 
136.0 
71.0 
29,7 
35,5 
228.5 
68,1 
17.3 
0,1 
2,9 
10,7 
5,4 
8.8 
0,4 
15,5 
7,3 
107,5 
2,5 
5,4 
2,3 
10,2 
30.9 
11.0 
17,3 
8,3 
20.2 
52,9 
2,7 
3.4 
0.7 
15.0 
3,9 
7,5 
19,9 
9,9 
III 
445.8 
51.2 
45,8 
6.1 
1.5 
1.9 
1.2 
18.1 
4.6 
4.2 
1.7 
1.6 
4.8 
5.4 
3,4 
2,0 
43.3 
1.8 
40.4 
1.1 
12,4 
9.7 
0.6 
0,1 
1.0 
0.4 
0,2 
4.4 
2,2 
0.1 
0.8 
2.7 
0.4 
2.1 
0.2 
114.4 
61.2 
28.7 
24,8 
214,7 
57.8 
13,5 
0,0 
3,1 
10,1 
6,2 
2.7 
0.5 
15.7 
5,9 
101.8 
2,2 
4.7 
2.3 
9.9 
30.1 
9,9 
16,5 
7,2 
18,9 
55,1 
2,6 
3,0 
0,6 
16,6 
4.9 
6.3 
20,9 
9,8 
IV 
5473 
54.5 
46.5 
7,5 
3,0 
1,7 
1,2 
15.7 
4.3 
4,4 
2.2 
1.8 
5.0 
8.0 
6,0 
2,0 
56.9 
1.9 
52,8 
2,1 
14,0 
11.1 
0,8 
0,1 
1.2 
0,4 
0,3 
4,7 
2.1 
0.2 
1.3 
2.9 
0,5 
1.8 
0,6 
144.6 
66.5 
38,4 
39,4 
262.0 
74,9 
15.9 
0,2 
3.7 
10,4 
6.2 
13.1 
0.5 
19,2 
5,7 
120.4 
2.7 
6,2 
2,6 
12,0 
37,1 
11,1 
18,8 
8,0 
21,6 
66.7 
3.2 
4,7 
0,8 
22,5 
5,3 
7,3 
22,7 
15.2 
36 
TAB. 2 
Ireland 
import 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
1 
162.5 
3 7 3 
29.6 
0,3 
0.0 
0.0 
0,5 
10,9 
8.4 
0.7 
5.6 
3.4 
0.2 
7.6 
0,9 
6,6 
22.1 
4,2 
15.6 
0,0 
— 
2 0 3 
1 9 3 
0,3 
1.7 
0.5 
8.2 
2,3 
3,6 
2,8 
0.0 
0.5 
1.1 
0,2 
0,8 
0.0 
29.5 
17.3 
7.2 
5.2 
43.1 
10.1 
1,7 
0.0 
0,3 
1.5 
0.2 
4.2 
0.0 
1.7 
0,5 
25.9 
0.6 
0,7 
2,0 
7.7 
9.3 
0.6 
2.2 
1.0 
1.6 
7.0 
0.3 
0.1 
0,1 
0.6 
0.3 
2.8 
2.8 
9,7 
1973 
II 
149.8 
23.6 
19.6 
0.0 
0.0 
0,0 
0.4 
1.2 
9.1 
0.5 
3,7 
4,5 
0,2 
4.0 
0.9 
3.1 
17.2 
3.0 
14,1 
— 
27,2 
24.9 
0.5 
3.2 
0,9 
9,2 
2.5 
5.1 
3,1 
0.2 
0,4 
2.2 
0,4 
1.8 
0.0 
30,5 
16.3 
8.8 
5,5 
44.0 
7.6 
1.8 
— 0.3 
1.2 
0,2 
1.9 
0,0 
1,7 
0.5 
28.3 
0.8 
1.2 
2.5 
8,1 
9.2 
0.7 
2,4 
0.9 
2.6 
8.1 
0.2 
0 2 
0 1 
0.6 
0.4 
3.0 
3.5 
7.4 
III 
1463 
34.5 
26,9 
1.8 
0.0 
0,0 
0,4 
7,1 
7.3 
0.5 
3.4 
6.3 
0.1 
7,6 
0.8 
6,8 
10.3 
2,5 
7.8 
— 
27.3 
24,7 
0.0 
2,7 
0,9 
11.2 
1.4 
5,6 
2.0 
0,1 
0,9 
2,6 
0,3 
2.3 
0.0 
22.8 
14.2 
5,9 
2,7 
42.5 
9.1 
1.2 
2.2 
0,2 
1,1 
0,2 
1,4 
0.1 
1.7 
1.2 
25.2 
0.9 
0.7 
2.4 
7.5 
7.5 
0.7 
2 5 
0.5 
2.6 
8.1 
0 3 
0 3 
(1 1 
0 7 
0.3 
2.6 
4 1 
8.8 
IV 
171.8 
34.6 
25.4 
3.1 
0,0 
0.0 
0.5 
3,7 
8.7 
1.2 
3.9 
3.9 
0.2 
9.1 
1.9 
7,2 
14.7 
4,2 
12,5 
0.0 
29.2 
26.9 
0,0 
3,8 
0,8 
13.5 
1.6 
4,4 
2,1 
0,0 
0,5 
2.3 
0,4 
1,8 
0.0 
32.3 
19,0 
9.0 
4,3 
48,6 
10.2 
1.5 
— 0.3 
1.7 
0.5 
3.0 
0.0 
2.0 
1.1 
30.3 
0.8 
0.9 
3.9 
8.5 
10,3 
0.9 
2,5 
0,9 
2.2 
8.1 
0,3 
0,2 
0,1 
o r 
0.1 
3.0 
3.7 
12.5 
1 
217.4 
34.7 
27.0 
0.5 
— 0.0 
0.7 
1.8 
8.1 
0.5 
7.7 
7,5 
0.2 
7.7 
1.1 
6.7 
35.7 
6,8 
28,9 
— 
38.4 
36,0 
0,2 
0,3 
1.9 
19,7 
1,7 
6,6 
4,6 
0.3 
0,7 
2.3 
0.3 
2.0 
0.0 
37,3 
21,0 
11.2 
5,1 
61,7 
10.7 
2,0 
0,0 
0,5 
1.6 
0,3 
3,0 
0,0 
2.2 
1.1 
42.0 
0.6 
1.3 
4.2 
14.1 
13,6 
0.9 
3,1 
1.5 
2.7 
9.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.8 
0.4 
3.3 
3.9 
9.8 
1974 
II 
264.8 
38.6 
32.4 
0,0 
0,1 
0.0 
0.8 
5.7 
11,3 
0.5 
7.8 
6.0 
0.2 
6.1 
0.7 
5 4 
59.6 
0.5 
35.3 
— — 
42.2 
40.4 
0,1 
1,3 
1,4 
22.0 
2,6 
5.8 
6.5 
0.1 
0,6 
1.8 
0,2 
1.6 
0.0 
43,7 
24,0 
11.8 
7,7 
69,5 
13.7 
2.3 
— 0,5 
2.3 
0.7 
3.6 
0.0 
2.9 
1,1 
44.2 
0.9 
1.7 
4.3 
12.2 
14.5 
1.2 
4.3 
1.8 
3.4 
11.6 
0.4 
0.3 
0.2 
1.3 
0.5 
4.0 
4.9 
1 1 3 
III 
254.7 
45,7 
33,7 
0,0 
0.0 
0.1 
0.3 
7.8 
10,0 
1,2 
9.1 
4,7 
0.2 
12.0 
0.7 
11.3 
55,9 
5,7 
51.2 
— — 
40,0 
38.0 
0.0 
0,4 
1,5 
19,1 
2.8 
8.0 
6,0 
0.1 
0,3 
2.0 
0,3 
1,7 
0,0 
39.8 
22.5 
12,4 
5,1 
63.5 
12.8 
3,0 
— 0,4 
1.8 
0.6 
2.9 
0.0 
3.1 
1.1 
37,4 
0.8 
2.1 
2,0 
14.5 
10.1 
0.7 
2.7 
1,3 
3,4 
13,3 
0.7 
0,2 
0,2 
1,7 
0,3 
4.3 
6.9 
9,8 
IV 
230.1 
33.5 
26,2 
0.4 
0.0 
0,1 
0,4 
2,7 
9,2 
1.1 
4,0 
7,2 
0,2 
7.4 
1.0 
6,2 
53.6 
6,9 
47,6 
— 0,0 
26.3 
24.8 
0,0 
1.0 
1.0 
8.3 
2.2 
4,1 
7.2 
0,4 
1.1 
1.4 
0,1 
1,3 
0.0 
40,9 
22,4 
14,9 
4,9 
6 0 3 
14.7 
4,1 
— 0,5 
1,9 
0.6 
3.7 
0.0 
2.9 
1.0 
34.6 
0.6 
1.6 
1.3 
14,2 
8.7 
1.0 
2,7 
1.1 
3.7 
10.9 
0.4 
0 7 
0.2 
1.0 
0 3 
4.5 
4.3 
15,6 
1 
219,9 
56.7 
48.2 
0.1 
0,0 
2,8 
0,6 
9,2 
9,0 
9,2 
12,8 
4,3 
0,1 
8,5 
0,8 
7.7 
42,5 
5,7 
36,8 
— 
20.0 
18,6 
0.0 
0,5 
0,9 
8.1 
0.8 
2.6 
5.0 
— 0.4 
1.5 
0,2 
1.3 
0,0 
39,3 
22.4 
12.5 
4.4 
52.2 
12.7 
3,1 
— 0,4 
2,1 
0.4 
3.5 
0.0 
2.1 
0,8 
30.0 
0.8 
1.5 
1.1 
10.9 
8.8 
1.0 
1.8 
1.7 
2.5 
9.4 
0.2 
0,2 
0,3 
0.8 
0.5 
3.7 
3.6 
9,3 
1975 
II 
218.4 
43,0 
32,3 
0.3 
0,0 
0.0 
0.6 
5.9 
9,8 
6.6 
6.1 
3,0 
0.1 
10,6 
0.6 
10.0 
46.7 
1,4 
45,5 
0.0 
— 
21.0 
20,2 
0,0 
0,3 
0.7 
10.7 
1.8 
2,5 
3,4 
0,5 
0,3 
0.8 
1.0 
0.6 
0.1 
48,8 
25.0 
13,6 
10.2 
48.6 
8,2 
1,8 
0.0 
0.3 
1,6 
0.8 
0,6 
0,1 
2.6 
0.6 
30,1 
0,8 
1.4 
1.6 
10,3 
8.0 
0.9 
3,7 
0,8 
2.8 
10.3 
0 2 
0 2 
0,2 
1.0 
0.6 
4.2 
3.8 
10.3 
III 
208.5 
35,6 
26,7 
0,6 
0,0 
0.1 
0.5 
6,5 
8.5 
2.4 
3,4 
4,5 
0,2 
9.0 
1,0 
8,0 
57.3 
4,4 
52,6 
— — 
19,3 
18.2 
0,0 
0,1 
1,0 
9,1 
2,1 
3,9 
1,6 
0,3 
0.3 
1.1 
0.1 
0.9 
0,1 
38,4 
23.0 
11.0 
4,7 
48,0 
7,6 
2.0 
— 0.3 
2,1 
0.3 
0.7 
0.0 
1.6 
0.6 
30.2 
0.6 
1.3 
2.3 
9.6 
9.0 
1.1 
2.3 
0.7 
3.1 
10.2 
0.2 
0,2 
0.2 
1.2 
0,4 
3.9 
4.2 
9.9 
IV 
232.3 
38.9 
31.4 
0.0 
0.0 
0,2 
0.5 
7.2 
9.0 
1.2 
5.1 
8.1 
0.2 
7.5 
1,6 
6.1 
51.6 
5,8 
45,6 
0.0 
— 
17,7 
16.6 
0,0 
0,1 
1,1 
7.0 
2,5 
2,8 
2,2 
0.7 
0.3 
1.1 
0,2 
0,8 
0.0 
51,0 
30.0 
14,2 
6.6 
57.9 
12.9 
3.3 
— 0.3 
2.5 
0,4 
3,7 
0.0 
1,8 
0.7 
33.2 
0.8 
1 8 
1.7 
10.8 
9.7 
1,2 
2.4 
1.2 
3.7 
11.9 
0,3 
0.4 
0.2 
1.5 
0,5 
3.7 
6 4 
15,1 
Denomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT , BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, oeufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café. thé. cacao, èplces et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénère 
Bois et liège 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou vegetale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composes chimiques 
Goudrons minér., dèriv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en metal 
Artides manufactures divers 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, η d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 
0 . 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 ^ 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
37 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Ireland 
export 
value In Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
299.1 
139.6 
130.6 
40.7 
46,0 
22,2 
6,4 
2,4 
2,9 
1,3 
4,2 
3.0 
0.7 
9,0 
5,6 
3,5 
2,8 
1,5 
1.3 
0,0 
~ 
2 1 3 
20.2 
3.5 
— 0,3 
0,1 
0.4 
3.8 
0,5 
10,3 
1,4 
1,0 
0.7 
0.3 
0,1 
23.9 
9.9 
7.5 
6,4 
102,3 
15,5 
4,5 
0,0 
0,5 
4,1 
0,9 
1,1 
0,1 
2,7 
1,5 
53,7 
5,8 
3,7 
1,5 
4,4 
25,3 
4,3 
1,3 
1,9 
5,3 
33.1 
0,8 
0,4 
0.3 
14,2 
1,6 
7,4 
8,4 
9.3 
1973 
II 
331,5 
152.9 
143.4 
37,1 
52,0 
27,4 
3,1 
3,7 
4.5 
1.4 
8.8 
4.3 
1,2 
9,6 
6.3 
3.3 
2,0 
1.5 
0,4 
0,0 
~~ 
19,8 
18,7 
2.7 
0,0 
0,2 
0.3 
0,3 
4,0 
0,7 
8,9 
1.4 
1.1 
0.7 
0,3 
0,1 
35.5 
11,7 
8.0 
16.0 
109,3 
16.5 
3,9 
0.0 
0.7 
5.6 
1.1 
0,6 
0,1 
3,2 
1.2 
57.6 
5,5 
3.6 
1.5 
4.5 
28,2 
4,9 
2,0 
2.3 
5,3 
35,2 
0.9 
0,6 
0.4 
15,1 
1.9 
7.0 
9,2 
11.8 
III 
302.5 
149.3 
141.1 
39,4 
62,5 
15,7 
3,3 
2.5 
3.9 
1.2 
7.2 
4.3 
1.3 
8,2 
5.6 
2.6 
3,6 
0,7 
1,5 
0.0 
~ 
22,7 
20,6 
2,6 
0,1 
0,1 
0.2 
0,2 
5.5 
0,7 
10,0 
1,3 
2.0 
1.6 
0,3 
0,1 
24,1 
12,8 
7,5 
3.8 
96.7 
15,6 
3,7 
0.0 
0,5 
4.4 
1.3 
0.9 
0,1 
3,3 
1,7 
48,9 
4,2 
3.1 
1.3 
4,0 
23,2 
4,2 
1.6 
2,0 
5,3 
32,1 
0.9 
0,6 
0.3 
13,1 
1,7 
5,9 
9.5 
6.2 
IV 
357,2 
160,1 
150.8 
42.4 
61,5 
22,6 
5,3 
2.1 
3,8 
1,3 
4,2 
5,3 
2,0 
9.3 
6.4 
2,8 
3.0 
1.4 
1,1 
0,0 
~ 
25,1 
23.1 
4.0 
0.0 
0,2 
O.l 
0,2 
5,3 
0,6 
11,3 
1.9 
2,0 
1,8 
0,1 
2,0 
31.4 
15,1 
8,9 
7,4 
124,0 
22,7 
4,6 
0,0 
0,5 
8,9 
1.8 
0.8 
0,2 
4,5 
1.8 
61,8 
4.6 
3.9 
1.7 
5,1 
28,8 
5,6 
1.9 
3,0 
7,1 
39,6 
1.2 
1.1 
0,4 
16,1 
2,1 
8.1 
10.5 
13,6 
I 
360.0 
149.3 
140.3 
32.3 
63,3 
19,2 
6,7 
2,5 
3.4 
1,6 
4,9 
4,6 
2,0 
9,0 
5,7 
3,2 
4.8 
1.4 
3,3 
0,0 
~ 
27.3 
25,3 
4,6 
0,0 
0,1 
0,3 
0,3 
5,0 
0,8 
11,5 
2.6 
2,0 
1.8 
0.2 
0,1 
32.7 
17.0 
10,0 
5,7 
133,6 
21.0 
5,1 
0,0 
0,5 
5,4 
1,9 
1,4 
0,2 
4,4 
2,0 
68,1 
4,6 
4.5 
1,7 
5,7 
32,1 
6,8 
2,6 
2,9 
7,1 
44.5 
1.7 
0.8 
0.5 
18,7 
2,4 
10,0 
10,5 
12,3 
1974 
II 
384,7 
148,0 
140,8 
27.9 
63,5 
20,8 
3,1 
2,1 
4,3 
1.5 
10.2 
4,3 
3,0 
7.2 
4,8 
2,5 
7,0 
1,4 
6.1 
0.0 
~~ 
28.5 
26,3 
3,0 
0,1 
0,4 
0.2 
0.3 
5,3 
0,9 
13,9 
2,0 
2,2 
1.8 
0.2 
0,1 
40,8 
20,8 
11.4 
8.3 
148,3 
27,3 
6,0 
— 0,6 
8.8 
2.6 
1,9 
0,2 
5.1 
2.1 
73,8 
5,5 
4.9 
1,9 
6.2 
34,9 
5.9 
2,2 
3.5 
8.6 
47,2 
1,4 
0.9 
0,3 
18,6 
2,4 
10.6 
13.0 
12,2 
III 
393,0 
171,8 
164,1 
34,8 
69.7 
26,6 
3,9 
2,7 
4,9 
1.4 
10,3 
6.4 
3,5 
7,7 
5,4 
2.3 
7.3 
1.4 
5.3 
0.1 
" 
29.7 
26.8 
2,8 
— 0.1 
0.2 
0.5 
4.2 
0.9 
16,0 
2.2 
2.9 
2.4 
0.3 
0,2 
33.5 
16,5 
11.5 
5.6 
140,1 
25,5 
5.6 
— 0,7 
9.2 
2.3 
0.8 
0,2 
4,7 
2,2 
71,1 
4,9 
4.3 
1.8 
8.1 
33,3 
5,4 
2.5 
3,3 
7,8 
43,6 
1.3 
1,0 
0.3 
18,1 
2,2 
7.6 
13,2 
10,6 
IV 
437,2 
198.0 
189.4 
30,6 
83,9 
33,9 
4,8 
6,2 
5,1 
3.1 
9,2 
6,2 
4,2 
8,6 
5,2 
3.4 
7.1 
1.6 
5,3 
0,0 
~~ 
24.5 
20,6 
3,3 
0.0 
0.2 
0,2 
0.6 
3.1 
1,0 
10,4 
2.1 
3,9 
3,4 
0.2 
0,2 
39,7 
19,7 
12,2 
8,1 
158,2 
30,4 
5,9 
— 0,6 
10,6 
2,6 
3,1 
0,1 
3.6 
2.3 
78.6 
5,2 
5.6 
2.2 
9,0 
33,4 
5,9 
3,4 
3,3 
10,4 
4 9 3 
1.1 
1.3 
0,2 
20,3 
2,2 
11.6 
12,6 
9,7 
1 
412,7 
189,1 
179,9 
38,3 
75,2 
32,7 
4.3 
6,8 
4,4 
2.7 
7,4 
4,0 
4,2 
9.3 
6,0 
3,2 
6,0 
1.6 
4,4 
0,0 
~ 
25.5 
22.6 
3,5 
0.0 
0.3 
0,2 
0.3 
3,7 
0.8 
11.7 
2,0 
3,0 
2,6 
0,2 
0,1 
4 2 3 
20,9 
12,5 
8.9 
140,8 
25,4 
5,0 
— 0,7 
9,7 
2.3 
2.6 
0,3 
2.7 
2,1 
67,5 
4,5 
4 , 1 
1,9 
6,6 
28,4 
6,5 
3,4 
2,3 
9,3 
47.9 
1,8 
1.3 
0,1 
19,5 
2,0 
11.5 
11,7 
9.1 
1975 
II 
449.2 
216.4 
207.5 
36.7 
74.2 
56.3 
4,0 
4.6 
5.2 
4,7 
12.0 
3,9 
5.6 
9.0 
6.4 
2.6 
10.3 
1.1 
9.1 
0.0 
~ 
24,0 
22.0 
3.1 
— 0.2 
0.3 
0.3 
3.9 
0.6 
11,8 
1,8 
2.1 
1.7 
0.2 
0.2 
42.7 
23,7 
13,8 
5,5 
147,7 
28,7 
6,7 
0,7 
0.6 
11.2 
3.0 
0.9 
0,3 
3,0 
2.5 
70.0 
5.6 
5.4 
2.2 
7,1 
29.1 
7.2 
2.6 
2.2 
8,8 
49,0 
2,1 
1.9 
0.2 
20,1 
2.0 
9.8 
12.9 
8,2 
III 
507,2 
289.9 
281.4 
64.9 
97.3 
70,1 
5,2 
2,1 
6.2 
10,5 
10,1 
5,8 
6.8 
8.4 
6,6 
1,8 
7,2 
2,2 
5.0 
— 
~ 
24,0 
21.4 
3,0 
— 0.1 
0,6 
0,4 
4.6 
0.6 
10,4 
1,8 
2,5 
2,1 
0.2 
0.2 
51,0 
25.2 
13,4 
12.2 
127.0 
21,1 
3.3 
— 0.6 
8.2 
2.3 
1.2 
0,3 
3.3 
2,1 
60.6 
4.8 
4.8 
1,6 
6.8 
25.5 
6.5 
1.6 
1.5 
7,5 
45.2 
2,0 
1.7 
0.2 
17,3 
1.8 
9,2 
13,1 
8.3 
IV 
548,4 
294.7 
285.3 
56,4 
115,7 
74,1 
5,6 
4.0 
5.6 
4,8 
5.7 
7,3 
5.2 
9.5 
6,9 
2,6 
6,1 
2.0 
4,1 
0.0 
~ 
25.6 
23,0 
5.0 
0,1 
0,1 
0.5 
0.4 
5,4 
0,7 
8,6 
2,1 
2.7 
2.4 
0.1 
0,1 
52.7 
31,4 
16.3 
4,8 
152.3 
31,9 
5,4 
— 0,8 
14.0 
3,3 
0,7 
0,3 
4,3 
3,0 
70,3 
5.7 
4,8 
2,2 
6.4 
31.4 
7.4 
1.9 
2,0 
8,5 
50.1 
2,5 
2.1 
0,2 
19,3 
2,0 
10,1 
14,1 
17,0 
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TAB. 2 
Ireland 
export 
RÉSUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
v a l e u r s e n M i o Eur 
D é n o m i n a t i o n des p r o d u i t s 
90.6 
23,2 
1.8 
7,1 
7.6 
0,8 
0.6 
0,7 
0.3 
0.8 
0.6 
0.9 
2.1 
1,3 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
4,5 
4.5 
1.0 
0,5 
0.0 
0.3 
0.7 
1.1 
0.1 
0.0 
0,0 
0,0 
11,6 
4.H 
5,5 
1,2 
35.1 
11,2 
4.2 
0,0 
4,6 
0.0 
0.1 
2.3 
15.7 
0.8 
1.3 
0.1 
0.1 
4.7 
3,3 
0,7 
2.4 
2.4 
8.1 
0.0 
0 0 
1.1 
2 1 
3.4 
1.6 
15.5 
121,9 123.4 137.3 
21.2 
0.7 
5.0 
8.2 
0.3 
0.9 
0,6 
0.4 
0.6 
1.3 
0.7 
0,8 
1.6 
0,3 
0,3 
4,5 
4,5 
0,7 
0,6 
0.4 
1.1 
1.8 
0,1 
0.0 
0.0 
0,0 
11,3 
5,1 
6.6 
0.7 
33.1 
10.1 
2.8 
0,0 
5.2 
0,0 
0.1 
1.9 
0,3 
2.2 
0.1 
0.2 
4.H 
2.4 
0.2 
3.1 
7.5 
0,0 
0.0 
0.0 
0.8 
2.1 
3.1 
1.7 
17.1 
38.2 
1.0 
10.5 
20.6 
0.6 
0,9 
0,5 
0.2 
0,6 
2.1 
1.2 
2.9 
1.1 
1.8 
0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.2 
0.8 
0.3 
0.1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
5.5 
4.8 
0.7 
32,4 
9.4 
2.7 
0.0 
4.6 
0.1 
0.2 
0.1 
1.7 
0.2 
1.8 
0,1 
0,2 
4.3 
2.7 
0.3 
3.5 
2.1 
0.0 
0,0 
0.0 
1.5 
2.2 
2.9 
1.1 
41.8 
1.9 
12.3 
20.1 
1.1 
1.4 
1,7 
0.3 
0,5 
0,3 
2,1 
2.7 
1.1 
1.7 
0,2 
0,2 
4,5 
4,5 
0.5 
0,5 
0.5 
1,4 
Ü.7 
0.2 
0,1 
0.0 
0.0 
18,5 
6.3 
7.0 
5.2 
3.3 
0,0 
7.1 
0,3 
0.3 
0.4 
7.1 
0.3 
1.6 
0,1 
0.3 
5.2 
3.3 
0,3 
2.8 
4.7 
9.2 
0,0 
0.0 
1.0 
2.7 
4.0 
2.0 
31.9 
4.9 
10.5 
8.8 
1.8 
1.1 
1.1 
0.2 
0.8 
0,4 
2.3 
4,1 
1.6 
2.4 
0.5 
0,5 
0,0 
6,0 
5,9 
0.6 
0.7 
0.5 
1.1 
2.8 
0.2 
0.1 
0.0 
0,1 
5.4 
7.3 
1.4 
48.5 
18.2 
4.0 
0,0 
8,7 
0.7 
2,2 
0,0 
0.4 
2.0 
0.3 
2.1 
0.0 
0.5 
b.8 
4,1 
0.4 
2.4 
5.6 
9,2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
2.4 
3,8 
2,0 
16.7 
27,3 
1.8 
3.1 
16.5 
0.7 
1,2 
0,7 
0.4 
0,9 
0.2 
1.8 
4.2 
1.3 
2.9 
0,4 
0,0 
6,3 
6.2 
1.0 
0,9 
0.3 
1.1 
2.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
7,5 
8.3 
3.7 
51.9 
15,4 
3.9 
0,0 
7.6 
1.1 
1.0 
0.0 
0.6 
1.2 
26.5 
0.5 
2.4 
0.1 
0.4 
6.8 
4.1 
0,3 
4,7 
7.1 
0.0 
0,0 
0,0 
0.8 
7.7 
3,5 
2.9 
39,8 
1,2 
5.2 
27.1 
0.5 
1.7 
0.5 
0.3 
0.8 
0,9 
1.6 
4,9 
1,9 
3,0 
0,3 
0,0 
7.6 
7.4 
0,8 
0.9 
0,2 
1.8 
2,7 
0,4 
0,1 
0,0 
0.1 
0,0 
17.5 
7,6 
7.8 
2.1 
55.1 
24.5 
3.7 
0,1 
6,7 
1.8 
10.6 
0.5 
1.0 
0.2 
2.8 
0.0 
0,4 
4.1 
4,1 
0,8 
2.2 
5.6 
11.3 
0.1 
0.0 
0 0 
1.8 
2.4 
3.9 
3.0 
12.1 
1483 
61,3 
2.3 
35.6 
7.4 
1,7 
1.4 
1.9 
0.4 
0.8 
0,3 
3.8 
3,5 
1.2 
2.3 
0.4 
0.0 
6,7 
6,6 
0.8 
0.6 
0.0 
1,9 
2.3 
0,3 
0.1 
0.1 
0,0 
10,9 
7.2 
3,1 
22,7 
4,0 
0.0 
9.5 
1.3 
4,8 
0,1 
0.4 
2.5 
0.3 
2.4 
0.1 
0.4 
3.9 
5.0 
1.4 
0.4 
4.6 
12,2 
0.0 
0.1 
0.0 
1.1 
7.8 
4.6 
3.6 
114.5 100.7 1 1 2 3 
31.0 
2.8 
17.2 
2.5 
1.1 
1.8 
1.1 
0.4 
1.0 
0,2 
2.9 
3.7 
1.2 
2,5 
0.9 
0,0 
6.1 
6.1 
1.0 
0,5 
0.2 
2.1 
1.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0,0 
16.2 
9,6 
4.9 
1.8 
24.6 
5.1 
0,0 
7.9 
1.8 
6,9 
0,0 
0,3 
2,6 
0.2 
1 8 
0.0 
0.3 
4.5 
4.3 
0.7 
0.3 
2.9 
0.1 
0.1 
0.8 
2.7 
3.5 
2,6 
18.3 
1.2 
3.4 
4.8 
0.3 
1.7 
0.5 
0.3 
0.3 
0.5 
5.5 
3.2 
1,2 
2,0 
0.6 
0,4 
5.2 
5.1 
0.3 
0.4 
0.3 
1.8 
1,8 
0.5 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
9,6 
4.9 
6.2 
17,4 
3,9 
0,1 
7.3 
1,1 
3.8 
0.1 
0,3 
0,9 
17,2 
0,3 
1.8 
0.0 
0.8 
4.3 
4.9 
0.4 
0.8 
4,0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
2,3 
5.6 
2.4 
3.0 
7,1 
5.8 
0.5 
2.1 
0.5 
0,2 
0.9 
0,0 
7,1 
2,1 
3.0 
0,3 
0.3 
0.0 
0,2 
0.0 
0.4 
0.5 
2.0 
2.4 
0,4 
0.0 
0.1 
0.0 
21.2 
12,2 
7.3 
1.3 
15,1 
4.4 
0,1 
6.0 
1.7 
0.9 
0.2 
2.0 
0,5 
2.3 
0.1 
0,3 
4,5 
5,1 
0.3 
0.4 
4.0 
0.1 
o . i 
o.o 
1.4 
1,4 
4.7 
2.9 
9.1 
4«.0 
3.4 
10.7 
7.9 
1.9 
1.6 
3.3 
6.4 
1.6 
0.2 
8.6 
4,3 
1,6 
2.8 
0.3 
0,0 
6.4 
0.4 
0.7 
0.4 
2.6 
1.3 
0.5 
0.0 
0.0 
12,1 
8.5 
3.0 
16,9 
5.8 
0,3 
6,8 
0.7 
0.3 
3.0 
0.5 
1,9 
0.0 
0.3 
4.8 
4.9 
0,4 
0.4 
5.3 
11,3 
0.1 
0,1 
0.0 
1.0 
2,1 
4.9 
3.1 
42.7 
EXPORTATIONS EXTRA-CE T O T A L 
PROD. AL IMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits al imentaires 
A n i m a u x v i van t s 
V i a n d e s et p r é p a r a t i o n s de v i a n d e s 
P rodu i t s la i t ie rs , œ u f s 
Po issons et p r é p a r a t i o n s de po i ssons 
Céréa les et p r o d u i t s à base de céréa les 
Frui ts e t l é g u m e s 
Sucres e t p r é p a r a t i o n s à base de sucre 
Café, t h é , cacao , èp ices et p r o d u i t s dé r i vés 
A l i m e n t s p o u r a n i m a u x , f r a i s ; déche ts a l i m e n t a i r e s 
P répara t i ons a l imen ta i r es d i v e r s e s 
Boissons et tabacs 
Bo issons 
Tabacs b ru ts et m a n u f a c t u r é s 
PRODUITS ENERGETIQUES 
C h a r b o n , cokes et a g g l o m é r é s 
Pét ro les et dé r i vés 
Gaz na tu re ls et gaz d ' us ine 
Énerg ie é lec t r i que 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . p r e m autres que les combus. minéraux 
Peaux et pe l le te r ies b ru tes 
Gra ines , n o i x , a m a n d e s o l éag ineuses et f a r i nes 
C a o u t c h o u c b ru t , na tu re l , s y n t h é t i q u e et r é g é n é r é 
Bo is et l i ège 
Pâtes à pap ie r et déche ts de pap ier 
F ibres tex t i l es et déche ts d 'a r t i c les tex t i l es 
P rodu i t s m i n é r a u x n o n mé ta l l i f è res , n.d.a. 
M i n e r a i s et déche ts de m é t a u x 
M a t i è r e s b ru tes a n i m a l e s o u v é g é t a l e s , n.d.a. 
Corps gras, graisses et huilés an im. ou végét . 
Corps g r a s , g ra isses et hu i l es d ' o r i g i n e a n i m a l e 
Hu i les d ' o r i g i n e végé ta l e 
Hu i les e t g ra isses é labo rées : c i re a n i m . o u végé ta le 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
M a c h i n e s n o n é lec t r i ques 
M a c h i n e s et appa re i l s é l ec t r i ques 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
A U T R E S P R O D U I T S INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
É lémen ts e t c o m p o s é s c h i m i q u e s 
G o u d r o n s m i n é r . , dé r i v . c h i m . b ru t s de c o m b u s t . 
Ma t i è res co l o ran tes et p r o d u i t s t a n n a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s 
P rod , a r o m a t i q u e s , p r o d , d e to i l e t te et d ' en t r e t i en 
Engra i s m a n u f a c t u r é s 
Exp los i f s 
M a t . p l as t i ques , ce l l u l ose régéné rée , rés ines ar t i f . 
P rodu i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
Articles manufacturés dassés par mat ières 
Cui rs e t peaux tannés e t ar t . , pe l le te r ies a p p r ê t é e s 
A r t i d e s e n c a o u t c h o u c , n.d.a. 
A r t i c l es e n bo i s et l i ège , sauf les m e u b l e s 
Papier , c a r t o n et a r t i d e s e n pap ie r o u c a r t o n 
Fi ls, t i ssus , a r t i c les c o n f e c t i o n n é s en tex t i l es , etc. 
A r t . en m a t i è r e s m i n é r a l e s sauf e n m é t a u x , n.d.a. 
Fon te , fer et acier 
M é t a u x n o n fe r reux 
Ar t i c les m a n u f a c t u r é s en m é t a ' 
Ar t ides manufacturés divers 
A p p . san i ta i res , ar t . h y g i è n e , c h a u f f a g e , éc la i rage 
M e u b l e s 
A r t i c les de v o y a g e , sacs à m a i n e t s i m i l a i r e s 
V ê t e m e n t s 
Chaussu res 
A p p . sc i en t i ! . p h o t o c i n é m a , o p t i q u e , h o r l o g e r i e 
A r t i c les m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
PRODUITS ET T R A N S A C T I O N S 
N O N CLASSÉS AILLEURS 
00 
o i 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
32 
33 
34 
35 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Danmark 
import 
value in Mio Eur 
C S T 
0 - 9 
0 + 1 
0 
0 0 
01 
0 2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
4 2 
43 
7 
71 
7 2 
73 
5 . 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
6 3 
64 
65 
66 
67 
68 
6 9 
8 
81 
8 2 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
T O T A L IMPORTS INTRA-EC 
F O O D , BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals , fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
R A W MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. f lours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
W o o d and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing meta l , n.e.s. 
Metail l i ferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
An imal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable w a x 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived f rom fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat . , regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by mater ie l 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
W o o d and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn , fabr. and made-up art. of textile mat. , etc. 
Non-metal l ic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, p lumb. , heat, and light, f ixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
G O O D S A N D T R A N S A C T I O N S 
N O T CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 
623,6 
33.6 
26,5 
0.1 
0.1 
2,7 
3,6 
5.2 
3,8 
1.7 
2.0 
4.8 
1.8 
7,1 
6.3 
0.7 
65.1 
1.2 
62.6 
0.9 
0,1 
16.4 
15.5 
1.9 
0.2 
1.5 
1.6 
0.1 
2,5 
2.3 
0,4 
4,1 
1.0 
0,1 
0,5 
0.3 
2 1 1 3 
81.6 
51.2 
74,9 
295.8 
7 3 3 
17.1 
0.2 
4.7 
6.4 
3.3 
4,7 
0,2 
26.3 
9,7 
173.6 
3,6 
8,0 
5.0 
7,2 
42.9 
14.5 
58.9 
13,2 
18,2 
48.4 
1.8 
2,9 
0.3 
9,4 
3,2 
13,6 
16.0 
1.4 
1973 
II 
6 9 3 3 
40,1 
30,3 
0.1 
0,2 
1.8 
1.7 
4,9 
6,0 
2,5 
2,2 
7,4 
1.4 
9.7 
8,2 
1,2 
55.4 
0,9 
51,5 
0,8 
0.0 
15.0 
13.7 
0,7 
0,2 
1,3 
2,4 
0,0 
2,3 
1,9 
0.2 
4,2 
1.4 
0,1 
1.0 
0.3 
2 6 9 3 
117.1 
56,4 
86,6 
311.5 
77.6 
17,5 
0,2 
4,6 
6,9 
3,7 
7,0 
0.3 
26,9 
8,4 
180,4 
3,6 
9,9 
5,2 
7,9 
42,8 
17,0 
54,3 
14,6 
20,4 
53.5 
1.9 
4,0 
0,5 
6,7 
3,5 
16,4 
18,9 
1.3 
III 
679,0 
48.9 
40,3 
0.1 
0,1 
2.7 
2,6 
6.8 
4,5 
1.3 
2,4 
16,8 
1.6 
8.6 
7.4 
1.0 
61,8 
1,2 
59,3 
0,9 
0.1 
16,7 
15,7 
0,8 
1,3 
1,4 
2,4 
0,0 
2,3 
2,3 
0,3 
4,5 
1.0 
0,2 
0,4 
0,4 
249.0 
104.0 
55,0 
83,2 
301.9 
72.8 
18,5 
0,2 
4,8 
7,6 
3,7 
1,4 
0,3 
27,7 
7.3 
175,4 
2,5 
9,5 
4,6 
8,0 
40,9 
15,8 
57,5 
13,3 
20,0 
53.8 
2,0 
3,0 
0,4 
9,2 
3,3 
14,9 
19,6 
0.7 
IV 
8 4 1 3 
52.4 
43,0 
0.6 
0,2 
3,1 
2,9 
11,8 
3,4 
1.7 
3.5 
11.6 
2.0 
9.4 
8,2 
0.9 
1 1 0 3 
2.5 
99.0 
1.1 
0.7 
21.8 
1 9 3 
0.9 
0,5 
2,0 
2,9 
0,0 
3,0 
3,1 
0,5 
5,4 
1 3 
0,3 
0.8 
0,6 
289.6 
118.9 
65,5 
94,7 
365.6 
94.9 
23,3 
0,5 
5,8 
7,8 
3,9 
3,3 
0,3 
36,8 
9,2 
204.9 
3.0 
10,4 
6,3 
9.1 
47.5 
16.8 
61,2 
20,1 
24,4 
65.8 
2,5 
4.1 
0,7 
10,1 
3,3 
17,2 
24,9 
1.6 
1 
9 1 8 3 
52.1 
4 3 3 
0,3 
0,1 
4,1 
4.7 
7.8 
5,0 
1.9 
3,6 
14,5 
2,1 
8.3 
7.2 
1.0 
1 2 9 3 
2.7 
117.2 
1.3 
1.9 
25.7 
23,5 
0,9 
0,6 
2.6 
3.2 
0,0 
3,6 
4,1 
1.1 
5.4 
2 3 
0,3 
0,8 
0,9 
2 6 9 3 
115.1 
70,8 
73,6 
4 4 0 3 
128.5 
31,3 
0,3 
6.7 
10.4 
4,6 
8,1 
0,3 
48,5 
14,7 
243.8 
3.2 
9.8 
5.8 
10.4 
53,7 
16,2 
89,9 
23,7 
26,5 
68,0 
2.2 
4.9 
0,5 
10,7 
5.0 
19,0 
23,8 
1.6 
1974 
II 
959,5 
58,7 
50,9 
0.1 
0,1 
2,7 
1.5 
16,7 
10,0 
1,9 
2,9 
10,9 
2,7 
7,8 
6,4 
1.3 
160.4 
1.5 
143.2 
1.6 
0,5 
23,3 
20,1 
0.5 
0,4 
2,7 
3,2 
0,0 
3,3 
3,1 
1,0 
3,7 
33 
0,2 
0.9 
1,0 
279.7 
118.2 
69,0 
70,0 
435.4 
1 3 7 3 
33,0 
0,5 
6,6 
9,6 
5,3 
7.3 
0,3 
51,3 
13.0 
233.7 
2,8 
10.7 
4,5 
9,9 
46,8 
13,6 
83,2 
26.2 
26,7 
64,5 
2,2 
3,7 
0,6 
9.1 
4,2 
18,6 
22,4 
2,0 
III 
851,8 
49,3 
42,3 
0.0 
0,1 
2,3 
1,8 
13,8 
4,9 
1.9 
4,0 
10,0 
2.4 
7.0 
5,7 
1.3 
156,7 
1.8 
152,7 
2,3 
0,2 
19,9 
1 7 3 
0.4 
0,4 
2,2 
2,3 
0.0 
2,5 
2,8 
0,7 
5,3 
2,8 
0,2 
1.1 
1,2 
235.8 
103.7 
63,6 
55,7 
388.6 
108.0 
30,3 
0.2 
5,8 
9.9 
4,5 
1,7 
0,4 
39.9 
10,0 
218.6 
2,7 
10.4 
3.1 
10,4 
38,3 
11,8 
89,2 
21,1 
24,6 
62,0 
1,6 
3,0 
0,5 
12,3 
5,0 
16,8 
20,2 
1,4 
IV 
881,3 
48.0 
3 9 3 
0.3 
0,2 
2,4 
1.7 
8,1 
2,8 
3,0 
4.3 
12.3 
2,7 
8,6 
7,1 
1.2 
180.0 
1.8 
175.5 
2.4 
0,1 
21,9 
18.6 
0.7 
0.6 
2.7 
1.5 
0,1 
2.4 
3.4 
0,8 
5.3 
3,4 
0,6 
1.3 
1.4 
253.8 
120.5 
63,5 
58,3 
376.4 
105.0 
32,7 
0.4 
5,3 
9.5 
4,4 
4,9 
0,3 
32,1 
9,9 
206.5 
3,2 
10,1 
2.8 
9.6 
42,2 
13,8 
73,8 
17,0 
25,1 
6 4 3 
1,6 
3,7 
0,7 
11,8 
3,3 
17,9 
23,2 
1,2 
1 
830.1 
46.3 
38,4 
0,1 
0.3 
2,3 
1.9 
10.3 
4,9 
2,3 
3,7 
10.8 
1.5 
7,8 
6,7 
1,1 
1 2 1 3 
2,1 
117,8 
1.8 
0,1 
20.7 
18.4 
2.2 
0,3 
2,4 
1,3 
0,0 
2,3 
2.9 
0,9 
5.3 
2.3 
0,7 
0,4 
1.2 
265.1 
113,9 
64.7 
83,5 
373,1 
120,8 
37.5 
0.1 
4.4 
9.1 
5,0 
16.1 
0.4 
29.2 
15,7 
189.6 
2.9 
9.8 
2,7 
8,4 
38.9 
12.1 
75,7 
13,4 
23,6 
62.7 
1.6 
3,7 
0,5 
10,8 
5.6 
18,3 
21,6 
3.8 
1975 
II 
8 5 9 3 
56,0 
45,7 
0.1 
0.5 
4,2 
1,3 
7,8 
11,2 
2.9 
3.3 
10,9 
1,8 
10.3 
8,5 
1,7 
137.1 
1,9 
122.1 
2.2 
0,2 
17,7 
15,6 
0.4 
0.3 
2.9 
1,6 
0.0 
2.6 
3.2 
0,8 
3,3 
2,1 
0,4 
0,5 
1.1 
283.5 
117.5 
65,4 
96,1 
3 7 2 3 
114,4 
34,8 
0,2 
5.6 
9,8 
5,6 
7,3 
0,4 
35,5 
12,8 
190.8 
3,7 
12,8 
3,9 
9.2 
44,3 
15.6 
59,8 
13,9 
24,1 
6 7 3 
1,6 
4,0 
0,6 
9,3 
4,5 
21.8 
23,6 
3 3 
III 
8 3 5 3 
51.9 
40,4 
o.i 
0.4 
3,5 
1,5 
6,5 
6,5 
3.1 
4.1 
11,5 
2,2 
11,5 
9,8 
1.5 
140.9 
2.7 
134.2 
1.8 
0.2 
18.0 
16.0 
0,5 
0.3 
2.4 
1.5 
0,1 
2,2 
2.9 
0,6 
5,1 
2,0 
0,4 
0,7 
0,9 
280.7 
106.7 
62,0 
108,4 
341.5 
97.5 
27,1 
0,1 
5.4 
9,3 
6,0 
2,1 
0,5 
33,9 
11.2 
1 7 3 3 
3,4 
11.6 
4,4 
10,0 
40,4 
16.7 
49,1 
13,1 
21,9 
70,8 
1,7 
3,4 
0,7 
14,4 
6,6 
20,4 
22,7 
2,1 
IV 
1 075.7 
64.5 
50.9 
0,3 
0.4 
4,3 
2,0 
11,1 
4,9 
3.5 
4,8 
16,3 
2.0 
13.6 
12.0 
1.6 
1 2 9 3 
2.9 
124.1 
2.6 
0.1 
233 
19.8 
1.3 
0.4 
3.1 
1.5 
0.1 
2,6 
3,9 
0,8 
6,0 
3.4 
1,1 
0,7 
1,5 
433.6 
125.2 
81.0 
218,4 
4 2 1 3 
114.8 
30.9 
0.5 
6.9 
10.7 
6.3 
2.8 
0,3 
43,2 
11.0 
2 1 9 3 
5.3 
13,6 
6,9 
12.4 
54.1 
22,3 
56,3 
19,4 
26,4 
86.5 
2.6 
5,2 
1.1 
17,0 
5,2 
23.1 
30.8 
4.0 
40 
TAB. 2 
Danmark 
import 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
Dénomination des produits CST 
7723 804.7 7743 1 008.5 
103,1 107,4 120.1 142.5 
90.5 913 103.4 1143 
98.5 
96.6 
26.4 
15.5 
1.0 
30.5 
3.1 
4.1 
5.8 
0,5 
4.9 
1.9 
0.3 
0.9 
0,6 
55.9 
43.2 
66,0 
54.3 
10.8 
0.1 
2.9 
5.8 
2,8 
10,0 
0.5 
15.7 
3.2 
6.8 
4.9 
18,2 
37.5 
36,9 
10.9 
33.7 
15.8 
15.9 
75,9 
4.9 
8.9 
0,9 
21.4 
5.8 
9.1 
22.9 
1 128.7 1 112.8 1 016.6 1 065.8 9553 1 0003 1 005.5 1 288.4 
1013 109,0 1483 
116.0 >3 107.5 91.9 
0.2 
0.7 
1.7 
11.5 
9.0 
14.6 
0.8 
17.4 
29.6 
1.2 
12.7 
3,5 
8.6 
0.5 
1,0 
0.1 
11.8 
8.4 
17,4 
0.9 
21.1 
24.3 
1.3 
15.6 
4.7 
10.0 
0.4 
1,4 
0.3 
22.2 
10.2 
12,8 
1.0 
19,0 
30.1 
1.6 
16.7 
5,6 
10.6 
0.4 
1,5 
0.4 
23.5 
6.8 
22.2 
0.9 
22,7 
28,9 
1.8 
2 8 3 
6,6 
20.0 
0,2 
1,3 
0.4 
16.5 
8,7 
18,7 
0.8 
25.2 
39.7 
1.8 
5 3 
3.2 
2.0 
0,2 
1,2 
0.3 
14.4 
12,5 
17,3 
0.8 
23.1 
19.1 
1.4 
7.4 
3.8 
3.3 
0.2 
0,3 
0.2 
21.5 
14.0 
13.3 
1.0 
20,4 
24,1 
1.4 
11.9 
3,9 
7,4 
0.1 
0.8 
0,3 
21.2 
7.9 
20.3 
2.6 
19.7 
28.8 
1.7 
22.1 
4,2 
16,0 
0.1 
0.8 
0.4 
12.6 
7.3 
16.1 
3.4 
19,5 
25,3 
0.9 
5 3 
3.6 
1.6 
0,2 
1.3 
0.6 
16.1 
8,3 
18.3 
5.4 
18.6 
18.9 
1.1 
9,3 
4.6 
4,3 
0.1 
0.8 
0.4 
19,9 
8,2 
13,8 
3,8 
20,7 
24,3 
1.3 
13,1 
4.1 
8.8 
0.2 
1,4 
0.4 
24.4 
8,8 
22.4 
1,0 
26,2 
33,4 
1.4 
26.6 
4,5 
22,0 
7 8 3 79,0 223,6 220.6 223.4 225.3 197.0 252.8 
7,1 
72.6 
0.3 
0.8 
6.6 
68.5 
0.1 
1.1 
6.7 
65.3 
0,1 
0,9 
6,9 
95,4 
0,1 
0,2 
22.6 
176.0 
0.4 
1.0 
16.5 
167.9 
0.3 
1.5 
22.8 
166,3 
0.1 
1.9 
19.4 
197.4 
0,5 
0,8 
25.9 
164.9 
0,1 
3.4 
25,8 
165,5 
0,0 
2,6 
29,1 
212,2 
0,2 
1.1 
29,4 
251,4 
0,3 
5,9 
853 
82.9 
8,1 
19,0 
1,1 
31.2 
3.0 
3.7 
6.6 
0.7 
5,1 
2.3 
0.5 
0.8 
0.8 
813 104,8 
78.5 
4.6 
13,2 
1.0 
39.1 
2.4 
4.2 
5,4 
1.0 
6.2 
2,7 
0,6 
1.0 
0,8 
67,1 
47.9 
78,2 
59.1 
12,3 
0.0 
2.9 
6.3 
2,6 
12,7 
0.7 
14.3 
3,4 
59.8 
45.9 
41,1 
49.5 
10.6 
0.0 
3,1 
5.6 
2,6 
7.5 
1.0 
15.1 
3.1 
5.8 
6,1 
25.4 
37.9 
36.6 
15.1 
30.7 
14.7 
17.5 
82.3 
5.3 
10.2 
1.3 
21.7 
5.7 
10.3 
24.4 
3 3 
4.5 
4.6 
18.4 
42,7 
35.5 
14.0 
32.1 
14.0 
16,7 
84.1 
5.1 
10.0 
1.3 
26.0 
6.0 
10.9 
23.3 
100,6 
9.7 
14.8 
1.2 
44.6 
4,7 
4.4 
6,2 
1.0 
5.6 
43 
0,7 
1,1 
1.3 
1933 1723 232.3 
69.4 
59.0 
89,6 
65.8 
13.4 
0,1 
3,9 
7.3 
2,9 
10,2 
2.5 
19.0 
4,0 
184.6 195.4 186.8 229.5 
4.8 
6.0 
25.I 
47.4 
43.8 
14.0 
37.7 
19.7 
21,3 
104.8 
6.8 
13.4 
1.6 
30.1 
5.1 
12.5 
30.0 
2.9 
133,1 129,3 
128,7 1223 
28.3 
27.3 
1.4 
49,0 
33 
4.4 
8.5 
0.1 
7.0 
4,4 
0,8 
2,1 
1,1 
70,7 
60.9 
92,7 
73,3 
13,9 
0,1 
4,0 
7.2 
4.2 
12,2 
0,8 
23,2 
4,3 
2333 
5,3 
6.0 
18.5 
54.0 
46.0 
12.8 
39.3 
21.8 
23.3 
104.8 
6.3 
12.9 
1.8 
31,9 
7.9 
11.1 
29.9 
1.5 
8,3 
31,0 
1.4 
42.2 
4.6 
5.8 
8.4 
1.4 
7.7 
7.0 
1.1 
3,0 
1.8 
87.3 
59,8 
76,1 
412.0 420.8 
89.9 
20.4 
0,0 
4,6 
9,5 
4,2 
14.2 
1.1 
24.5 
4.6 
5.4 
6,6 
20.5 
53.3 
42.6 
12.4 
36.6 
19.7 
24.6 
9 8 3 
5.3 
12.0 
1.7 
24.8 
4.5 
14.2 
30.0 
2.4 
96,7 119,0 
91,9 113,3 
1.3 
17,1 
1.3 
40.0 
5.0 
4.4 
11.8 
0.8 
7.3 
4,8 
0.9 
2,1 
1.8 
2373 236.3 196.1 
68.6 
52.5 
68,0 
3873 
79.6 
21,5 
0.4 
5.0 
6.8 
3,4 
11.9 
0.9 
19.8 
4.0 
5.0 
5.1 
11.4 
57.9 
38.0 
9.0 
32.7 
18.1 
20,9 
983 
4.2 
8.7 
1.4 
32,4 
6,8 
12.9 
27,7 
9.9 
29,7 
1.3 
33.7 
7,2 
4.8 
11.0 
1,1 
7.6 
5,3 
1.2 
2,5 
1.6 
2003 
75.0 
61.5 
56,0 
86,5 
21,4 
0.1 
4.4 
6.8 
3,9 
20,6 
0,5 
18,0 
4.5 
232.6 209.5 210.6 
4,8 
6.2 
10.8 
54.1 
39.0 
9,9 
35,7 
16.5 
23.6 
89,9 
4,4 
9.9 
1.3 
23,9 
4.0 
13.4 
28,8 
4,7 
1123 
107.3 
32,8 
21,9 
1.2 
24.5 
4.7 
5.1 
8.8 
1.3 
6.2 
4,9 
1,2 
2,6 
1.1 
70.7 
55.8 
40,4 
77,1 
16.5 
0.1 
3.4 
6.8 
3,9 
25.0 
0.7 
15.0 
4.1 
5.0 
5.5 
10.1 
56,4 
34,7 
8.4 
34.8 
12,6 
25,3 
92.3 
4,2 
9.4 
1,2 
30,0 
6.2 
13,2 
27.2 
8.9 
84,3 
10,8 
17,3 
1.2 
26.5 
5.3 
2.5 
9.8 
2.0 
5.8 
4,2 
1.8 
1.6 
0.7 
6 7 3 107,4 
3.1 
14.3 
1.0 
26.5 
1.4 
2.7 
8.3 
1.5 
6.4 
2.6 
0.8 
1.0 
0.7 
216.4 205.1 
86.7 
59,8 
67,1 
71.5 
56.6 
68.4 
87,6 
26.5 
0.2 
4.0 
8.2 
3.9 
18.3 
0.8 
18.2 
5.0 
67,5 
17,4 
0,0 
4.0 
8.0 
3,3 
10.5 
1.1 
17.4 
4.3 
1953 2133 
5.7 
6.6 
14.2 
55.6 
36.3 
11.7 
40.5 
12.6 
25.5 
91.2 
4.7 
10.9 
1.5 
23,7 
3.4 
15.3 
30.2 
5.1 
4,8 
5.7 
13.4 
54.8 
34.3 
10.8 
33.8 
12.5 
21,9 
4.6 
9.8 
1.4 
32,3 
5.2 
14.9 
33,4 
9.9 
32.6 
1.4 
33.5 
5.1 
3.9 
9,7 
3,0 
6.6 
3,0 
1,3 
1.1 
0.6 
88.6 
82,6 
122,9 
364.7 392.1 366,8 4333 
75.5 
16.2 
0,1 
4,9 
8.7 
3.7 
12.7 
0.9 
21.8 
4.8 
196.4 236.7 
5.8 
7.3 
20.1 
61.8 
43.0 
12.8 
43.2 
14,2 
24,9 
103.0 121.1 
7,1 
14.2 
1.7 
34.6 
4.6 
17.9 
38.7 
8.2 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou veget 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Artides manufacturés dassés par matières 
Cuirs et peaux tannés et an., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Artides en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, artides confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Artides manufacturés en métal 
Artides manufactures divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meublés 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photodnéma, optique, horlogerie 
Artides manufactures, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 12 
32 
33 
34 
35 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
5.6.8 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Danmark 
export 
value in Mio Eur 
CST 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber ( ind. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
I 
542.6 
2453 
238.3 
10.5 
130.4 
39.5 
25.9 
10,4 
1,4 
0,9 
0,2 
13,4 
1,2 
7,0 
6,2 
0,5 
3.1 
0.0 
0.8 
— 2.3 
59.1 
56.6 
26.8 
1.4 
0,0 
1,4 
2,1 
0.6 
1.8 
2,9 
19.6 
2.5 
1.9 
0,0 
0,6 
126.6 
64.0 
32.1 
30.5 
1073 
20.4 
5,5 
— 3,3 
4.8 
0.4 
0.0 
0,0 
3.2 
3.0 
40.5 
1.2 
1.1 
5.4 
3,2 
10,2 
5,5 
3,6 
2.2 
8,1 
47,0 
3.7 
12,2 
0,2 
6,3 
0,3 
5.6 
18.4 
0.6 
1973 
II 
543.3 
277.3 
268,1 
9.0 
155.1 
41.1 
25,7 
10,2 
1.2 
1.0 
0,1 
19,4 
2,0 
9.2 
8,4 
0,6 
S 3 
0.0 
3,4 
0,0 
1,8 
5 2 3 
47.7 
19,0 
3,1 
0,0 
1,6 
2,1 
0,5 
2,0 
3,3 
16,0 
4,5 
2,4 
1,3 
0,8 
101.6 
56,3 
29,4 
16,0 
106.7 
20,5 
4,7 
— 2,7 
6,3 
0,6 
0,0 
— 3,0 
3,2 
40,4 
1,3 
1,1 
6,2 
3,3 
9.1 
7,0 
3,4 
2.3 
7,5 
45,8 
4,0 
11,7 
0.2 
4,8 
0,7 
4,8 
19,1 
0,3 
III 
550.4 
272,5 
260,5 
7,1 
148,8 
36,0 
33,2 
3,7 
0,6 
1.1 
0,6 
23,9 
1,5 
12,0 
11.1 
0.7 
4,7 
0,1 
2,7 
0,0 
1,9 
36.7 
29.7 
6,7 
1,7 
0,0 
1,9 
1,9 
0,4 
2,5 
3,8 
10,9 
7,0 
5,7 
0,4 
0,8 
122.4 
62,6 
30,4 
29,7 
113.8 
22.3 
4,6 
0,0 
3,7 
6,5 
0,7 
0.0 
0,0 
3,2 
3,6 
41,7 
1,1 
1.2 
6.2 
3,5 
8.8 
6.9 
4,1 
1.7 
8,2 
49,8 
4,1 
12,5 
0,2 
6.2 
0.3 
5,5 
20,6 
0,2 
IV 
624.6 
285.6 
2763 
5,7 
168.4 
35,0 
36,5 
6,4 
0,8 
1,4 
0,5 
16.5 
2.3 
8.7 
8.4 
0.6 
5.6 
0,0 
4,2 
0,0 
1,4 
5 8 3 
52.6 
16,1 
3.2 
0.0 
1,6 
2,8 
0,5 
2,9 
4,6 
20,9 
6 3 
4.5 
0,9 
0,9 
139.5 
79,9 
43,7 
16.0 
1333 
26.8 
6.5 
0.0 
3,5 
7,3 
0,7 
0.0 
0,0 
3,7 
5,1 
49,8 
1,0 
1.7 
7,1 
4,4 
10,7 
6.6 
4.5 
3.3 
10,4 
5 7 3 
4,7 
15.5 
0.3 
5,4 
0,4 
6,6 
23.9 
1.0 
1 
653.6 
308.9 
302.5 
7.3 
171.1 
. 47.5 
35,4 
12,2 
1,2 
2,5 
0.2 
18.1 
2.5 
6.5 
5,7 
0,6 
5.9 
0.1 
4.4 
0.1 
1.3 
87.1 
81.3 
34,9 
10,6 
0,0 
1,7 
3,2 
0,5 
1.2 
5,7 
20.9 
5.8 
4.1 
0.8 
0,9 
114.0 
72,8 
36,3 
4,9 
136,8 
33.1 
7.2 
0.0 
1,9 
7,0 
0,7 
0.0 
— 4.8 
6,7 
51.7 
0.9 
1.8 
7,1 
4.3 
10.5 
6.6 
5,3 
3,6 
9.6 
53.0 
3,3 
12,8 
0,2 
6,1 
0,7 
6,7 
23,0 
0.8 
1974 
II 
654.7 
298.3 
290.5 
6.6 
154.1 
57,2 
30,0 
11.7 
0.7 
5,8 
0,3 
16,9 
3,5 
7.8 
6.6 
1.0 
8.2 
0,0 
6,6 
— 1.5 
64,7 
53,8 
18.0 
2.2 
0.1 
2,1 
3.9 
0,6 
2,3 
8,2 
13,7 
10,9 
8,1 
1,5 
1,2 
128.5 
72,8 
43,5 
12.2 
154.1 
36,0 
7,8 
0,0 
3.2 
7,1 
0.9 
1.0 
0,0 
5,8 
7.7 
59,8 
1.1 
2,3 
9.1 
6.6 
11.2 
8,1 
5.2 
4,3 
9,9 
58.3 
3,8 
12.9 
0,4 
4,4 
0,9 
7.6 
28.3 
0,9 
III 
613.5 
283.5 
2743 
5.6 
142.3 
57,3 
36,0 
10,3 
1.0 
7.1 
0,5 
13,4 
2.3 
8,8 
7.3 
1,5 
8,5 
0,6 
5.6 
— 2.1 
54.4 
39.9 
8,3 
5.6 
0,1 
1.7 
3,9 
0,7 
2,0 
4,7 
10.5 
14,5 
12,6 
0,5 
1,3 
121.7 
67,7 
41,9 
12,1 
144.0 
31.7 
7,4 
0,1 
2.9 
6.6 
0,8 
0,1 
0,0 
5.7 
5,6 
56,4 
1,2 
1,9 
7,5 
6.3 
10,7 
8,0 
5.4 
4,6 
9,0 
56.0 
2.9 
12.0 
0,3 
6,8 
0.6 
7.9 
25,5 
1,4 
IV 
743.8 
3163 
308.3 
4.6 
149.4 
49.5 
38.0 
30,9 
1.4 
16,4 
0,2 
15,2 
2.6 
7,9 
7,1 
0,8 
7.7 
0.1 
4,8 
0.1 
2.7 
79.1 
67.9 
10.2 
21.0 
0.0 
2,0 
4.6 
0,5 
1.7 
4,4 
19.4 
1 1 3 
7,9 
1,8 
1,5 
187.7 
80,5 
51,3 
55,9 
151,3 
29.1 
7,8 
— 3.0 
5.3 
0,6 
0,0 
0,1 
5,2 
4,9 
61.8 
0.9 
2.4 
6,2 
7,8 
12,5 
8,8 
7.5 
4,4 
8,9 
6 0 3 
3,5 
15,1 
0,3 
5.5 
0,5 
9,0 
26,4 
1.8 
1 
700.9 
329,7 
322.6 
5.8 
158.4 
55.9 
35,0 
41,4 
1.6 
9,2 
0,4 
12.3 
2.7 
7.1 
6.3 
0.8 
6.0 
0,4 
3,0 
0,0 
2,7 
70.6 
62.8 
30.5 
2,6 
0,0 
1,6 
3.2 
0,3 
1,3 
2,8 
17,9 
7.9 
6.0 
0.0 
1.8 
150,7 
77.3 
38.6 
34,4 
141.5 
31.5 
6.3 
— 2.7 
7,7 
0,6 
0,0 
0,0 
4,9 
6.9 
5 2 3 
1.1 
2,0 
7,0 
3,9 
11,8 
7,2 
5,9 
3.0 
8.5 
57,1 
2,9 
13,2 
0,3 
5,6 
1,3 
8,2 
25,7 
2.4 
1975 
II 
737.8 
348.3 
3393 
5,2 
179,9 
66.3 
34.0 
22.2 
1.1 
15,0 
0,3 
12.1 
3.1 
9,1 
8.3 
0.9 
8,2 
0.2 
5.7 
— 2.3 
54.5 
47.8 
19,0 
0.4 
0,0 
1.7 
2.9 
0.3 
1.8 
3,2 
15,3 
6.7 
5,0 
0.6 
1,1 
177,7 
72,4 
40,5 
64,4 
148.0 
29.1 
5,5 
0.4 
3,4 
7,6 
0,6 
0,0 
0,0 
4.6 
4,9 
57,6 
1.1 
2.2 
8,7 
3,3 
12.4 
9,2 
6,4 
2.4 
9,6 
61.2 
3,2 
13,9 
0,4 
4,8 
1.4 
8.6 
28.8 
1.1 
III 
677.1 
340.8 
330.5 
5,2 
176.5 
64,5 
38,4 
15,5 
1.4 
11.7 
0,5 
13,9 
2,9 
10,3 
9.5 
0,8 
12.6 
0,0 
l o . i 
0,1 
2,3 
44,1 
35,0 
6.1 
6.5 
0,1 
1,4 
2.8 
0,4 
2,1 
2,9 
10,9 
9 3 
7,2 
0,1 
1,9 
147.0 
63,8 
32,1 
50.9 
130.6 
30,9 
5.9 
0,0 
3,4 
8,0 
0,8 
0,0 
— 4,8 
5,6 
46,1 
0,8 
1,7 
7,3 
2.6 
9.7 
7,3 
4,5 
1,9 
7,8 
53.6 
3,3 
12.0 
0.3 
6,0 
0.6 
7,0 
24,3 
1.9 
IV 
857,4 
439.5 
428.7 
6.2 
228.9 
61.0 
48.1 
25.6 
2,7 
11.7 
0,5 
14,2 
2.5 
10.7 
9.7 
1.0 
12.3 
0,1 
9.7 
0.0 
2.5 
59,8 
52,9 
16,2 
6.6 
0,0 
1,6 
2,7 
0,4 
1.6 
3,6 
17,6 
6.9 
4.8 
0.6 
1,4 
191.9 
85.3 
40.9 
69,2 
152.9 
33.0 
6.4 
0.0 
2,1 
6,9 
0,6 
0.0 
0,0 
6,9 
7,1 
57,0 
1.2 
2,1 
8,1 
3.0 
13.0 
9.0 
5.3 
2.6 
10,0 
6 2 3 
3,7 
15,6 
0,4 
5,4 
0.6 
8,7 
28,5 
1.0 
42 
TAB. 2 
Danmark 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio Eur 
Dénomination des produits 
585.6 625.9 686.7 795.6 
150.8 156.0 165.3 195.9 
141.1 145.4 152.7 182.9 
18.5 
39.2 
35.0 
16.0 
0,4 
0,0 
2.1 
0.4 
0.4 
1.8 
1.1 
12.9 
4.3 
0.3 
2.9 
1.0 
156.3 
90.8 
44.2 
21.4 
49.5 
10.2 
0.1 
4,3 
16,7 
6.0 
0.1 
0.0 
7,4 
4,8 
80.7 
2.5 
2.8 
4.3 
5.2 
25,3 
11.5 
10.7 
4.2 
14.1 
89.2 
2.3 
15.9 
1.1 
.10,1 
4,2 
7.2 
29.3 
835.9 874.8 
186.5 1723 1543 183.7 
846.1 934.0 822.1 1 029,3 
151.1 
36,3 
32,1 
13.6 
0.5 
0.1 
2.1 
0.4 
0.4 
2.8 
1.1 
11.2 
4.2 
0.6 
2.3 
1.2 
219.4 202.6 
48.9 
11.2 
0,1 
4,0 
15,0 
5.1 
0.1 
0.1 
7.6 
5.6 
77,9 
2,5 
2.4 
4.9 
4.8 
24.3 
11.6 
9.3 
3.7 
14,5 
75.9 
2.7 
14.9 
0.9 
21.2 
3,5 
7.1 
26.0 
27,1 
6,7 
0.8 
0.0 
2.4 
0.5 
0.5 
3.2 
1.0 
9.1 
0,4 
1.3 
1,6 
99,1 
43.6 
106,1 
52.5 
11,0 
0.1 
7,3 
14.5 
5,5 
0.1 
0,5 
8.4 
5,1 
82.1 
1.9 
2.9 
6.1 
5.5 
24.7 
11.0 
11.1 
4.0 
15.0 
88.3 
2.6 
16.1 
1.1 
28.5 
3.4 
7.2 
29.9 
45,5 
39,1 
11.3 
2.7 
0.1 
2,6 
0,6 
0.6 
3.0 
1.3 
16,8 
6.5 
1.0 
3,2 
2.2 
208.1 248,8 235.3 
89,2 
40,7 
77,8 
136,9 
64,4 
31,1 
63,7 
14,0 
0.2 
6,4 
18.0 
6.2 
0.1 
0.4 
10.9 
7, 
111.0 
2.8 
33 
6.9 
8.3 
34.5 
15.2 
14.7 
6,3 
18,5 
109.0 
3.6 
22.4 
1.5 
29.2 
3,8 
10.5 
38,6 
2,8 
55,4 
45,6 
18.5 
0.2 
0.1 
3.2 
0.7 
0.7 
3.5 
1.8 
19,3 
9.8 
1,0 
5.9 
2,9 
124,0 
54,6 
80.2 
71.0 
15.6 
0.1 
8,2 
16.5 
7.1 
0.2 
0,1 
13.6 
7.2 
2.5 
3.8 
6.5 
9.6 
34 6 
13.3 
14,5 
6.1 
17.7 
2.3 
18.9 
1.2 
27.1 
3,7 
9.3 
35,1 
3.3 
48,1 
37,5 
11.7 
0.3 
0.0 
3,1 
1.3 
1.0 
4,0 
2.5 
16.3 
10,6 
2.0 
5.8 
2.8 
136,3 
59.3 
75.6 
79,7 
16,8 
0,1 
9.6 
17.7 
7.3 
0.8 
0.6 
14.1 
8.6 
37,5 
28,9 
6.4 
0.4 
0.1 
3,0 
1.0 
0,6 
3.8 
2.8 
13.7 
8.6 
2.3 
3.7 
2,7 
156,2 
66.7 
76.4 
85.2 
17.1 
0,2 
9,9 
20,0 
7.5 
1.8 
0,3 
15,6 
7,7 
2.9 
4.0 
7.9 
12.3 
37.1 
13,5 
15.5 
7,3 
23,7 
2.5 
4,4 
7.6 
11,9 
29.7 
15.0 
16.2 
7.8 
21.8 
3.0 
20.1 
1.4 
22.6 
3,7 
10,6 
39.0 
5.2 
3.2 
20.7 
1.3 
34.5 
4.7 
11.5 
40.3 
48,7 
39.8 
7.7 
2.0 
0.2 
3,1 
1.9 
0.7 
4.3 
2.5 
20.7 
9.0 
1.5 
4,2 
3.3 
187,5 
80.0 
51.3 
83.0 
18.3 
0,1 
8,3 
19.2 
7.5 
2.8 
0.4 
12,9 
9.9 
106.7 122.5 115.3 128.5 
2.7 
6,0 
7.2 
12.1 
35.8 
16.8 
18.1 
8.1 
23.8 
97.6 1003 116.3 115.1 
3.7 
23.0 
1.8 
27.2 
4.0 
13,7 
42.2 
54,4 
42,8 
13,6 
0.7 
0.1 
4,2 
1.0 
0.5 
2.6 
2.6 
18.5 
11.6 
1.0 
8,2 
2,3 
159.5 
72.0 
40.0 
85.4 
20,6 
0.2 
8.0 
18.9 
8.9 
4,5 
0.4 
11.2 
10.1 
3.0 
4.5 
6,0 
9.6 
33.5 
15,7 
20.3 
5,7 
24.7 
2.3 
17.7 
1.6 
28,3 
3.0 
12.1 
38.0 
4.7 
43.5 
38.0 
12.8 
0.1 
0,1 
4.4 
0.7 
0.7 
3.7 
1.9 
12.7 
5.5 
0,6 
2.9 
1.9 
177.6 
76.5 
98.3 
78,9 
19.1 
o.i 
7,9 
19.6 
9.4 
0.3 
0.1 
10,5 
10.5 
33,4 
28,0 
6,7 
0.2 
0,1 
4,0 
0.8 
0,5 
2.9 
1.5 
10,4 
5,3 
1.4 
2.7 
1.3 
154,3 
61.8 
42.5 
2 8 6 3 
72.5 
16.7 
0.1 
8,4 
18,3 
9,4 
1.6 
0.3 
10.2 
6.8 
3.2 
5.2 
7.4 
9.7 
36.5 
16,2 
18.6 
5,8 
24,8 
2.2 
3.6 
6.9 
8.9 
30.0 
16.1 
16.5 
5.2 
23.4 
102.9 103.1 102,7 
2,7 
18.4 
1.4 
22.7 
3.5 
13.4 
41.0 
2.9 
15.4 
1.5 
30.8 
3.6 
11.7 
36.7 
5.0 
2223 
1.8 
63.6 
21.3 
22.6 
8.2 
4.4 
4.7 
1.6 
14,1 
3.6 
9.6 
7.2 
2.7 
2.2 
59.9 
28.7 
22.6 
9.3 
4.0 
5.4 
1.2 
11.3 
4.5 
10.6 
7.7 
3.1 
2.6 
60.4 
30.1 
19,2 
8,2 
3.8 
10.5 
1.7 
16.0 
4,4 
12,6 
10.0 
2.8 
2,3 
80,5 
29,6 
24,0 
11.8 
6,3 
8.9 
2,3 
18,6 
4.4 
13,0 
10,0 
3,3 
1.7 
77,1 
29,8 
29,9 
13.7 
5.6 
6.7 
1,7 
19,9 
4,5 
9.3 
7.8 
1.7 
2.4 
62.6 
32.9 
21.6 
11.7 
3.8 
7.0 
2.0 
29.7 
5.7 
12,8 
10,7 
2,4 
1.1 
50.2 
30.8 
18.0 
14,2 
4.3 
10,3 
2.3 
18.8 
4,2 
13,8 
11.1 
2,7 
2.1 
68,5 
31.6 
18.9 
16.1 
6.6 
14,0 
3.1 
17,3 
5.6 
13,0 
10,6 
2.4 
1.6 
54.4 
26.3 
22.0 
12.2 
7.0 
5.5 
1.6 
16.6 
3.9 
10,3 
8,3 
2.0 
2.3 
56.8 
31.5 
23.2 
17.4 
4.6 
10.2 
1.8 
13.4 
6.2 
14.1 
11.8 
2.3 
1.7 
64.8 
29.7 
19,7 
22,8 
5.1 
11.9 
2.2 
9.1 
5,9 
18.3 
13,6 
4.7 
2.3 
92.6 
37.3 
21.0 
11,8 
8,3 
9.8 
3.4 
13,1 
5.5 
17,8 
15,3 
2.5 
47,6 
0.6 
7.7 
0.0 
0.2 
0.5 
20.5 
0,0 
0,1 
0.4 
19.7 
0,1 
0.1 
0.6 
30,2 
0,1 
1.4 
0,5 
45,3 
0,1 
1,5 
0.5 
61.0 
0,1 
0,8 
0.7 
44,4 
0,1 
1.3 
0.6 
43,5 
0,1 
0.2 
0,6 
43,6 
0,3 
0.1 
0,9 
40.8 
0.1 
0,3 
1.9 
44.4 
0,3 
1.4 
0.9 
46.4 
0,1 
0.2 
48,2 
403 
11.7 
0.3 
0.0 
4,8 
0.8 
0.6 
4,1 
1.8 
14.0 
7,6 
0.9 
5.4 
1.3 
181.4 
83,6 
105.1 
81.5 
20.6 
0.1 
9,0 
19.9 
9.2 
0,3 
0.4 
12.6 
8.3 
121.6 126.0 111.0 131.1 
3.0 
5.6 
7.7 
10.7 
38,3 
17,5 
17,8 
6.3 
26.3 
122.8 
3.8 
23.5 
2,0 
28,4 
3,6 
12.4 
48,9 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, oeufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café. thé. cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. prem. autres que les combos, minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Artides manufacturés dassés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, canon et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Méteux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Artides manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs è main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
32 
33 
34 
35 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
5.6,8 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
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VOLUME INDEX TAB. 3 INDICE DE VOLUME 
1970 = 100 
Period 
Période 
1974 I II III IV 
1975 I II III IV 
1976 I 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 I 
II III IV 
1976 I 
1975 J F 
M A 
M 
J 
J A S 
0 
N D 
1976 J F M 
EUR-9 
Total 
126 128 120 123 
113 118 112 128 
114 111 113 
123 110 121 
118 97 121 133 
120 131 
137 141 133 139 
127 132 122 141 
127 126 128 134 126 134 
133 106 129 146 132 144 
Intra 
143 145 131 134 
123 128 119 140 
122 122 125 132 119 131 
126 99 131 148 134 139 
143 145 131 134 
123 128 119 140 
122 122 
125 132 119 131 
126 99 131 148 134 139 
Extra 
111 114 112 115 
105 110 
108 118 
111 101 102 114 104 111 
114 97 112 121 92 121 
131 137 136 144 
131 136 126 141 
132 129 132 136 134 137 
140 
112 126 145 131 148 
Deutsch-
land 
111 118 116 121 
110 122 117 130 
107 113 111 130 113 122 
124 105 122 137 122 131 
122 128 147 
139 138 
133 140 
117 
122 117 134 
117 117 
118 
127 116 124 
126 102 124 138 126 137 
121 
128 
151 
France Italia 
import 
150 149 
129 135 
127 
129 116 142 
125 124 131 136 119 133 
132 88 126 146 131 149 
122 
118 
119 114 
95 
100 103 121 
94 
88 104 95 92 114 
107 
80 122 113 110 141 
103 113 
export 
156 
158 137 150 
146 148 129 148 
142 148 148 153 133 159 
152 
100 135 150 137 158 
124 129 138 137 
123 133 136 149 
112 122 136 129 125 145 
150 120 138 145 140 161 
125 128 
Nederland 
119 121 117 118 
113 
114 106 122 
115 110 114 116 109 117 
103 94 120 125 122 119 
146 152 141 142 
134 141 127 152 
144 125 134 150 131 140 
124 
116 142 162 149 146 
Belg-Lux. 
141 
148 132 133 
125 
134 121 140 
123 122 129 140 125 138 
116 108 138 149 131 140 
134 
131 
139 149 129 138 
129 
129 114 142 
129 128 130 134 124 130 
117 
100 125 146 135 147 
131 138 
United Kingdom 
124 
127 119 121 
112 
112 113 114 
117 
127 109 100 117 108 112 
124 
105 109 125 107 111 
116 110 
130 
122 
132 
126 
128 
124 128 118 131 
132 
130 120 121 125 138 121 
134 
102 118 143 120 130 
124 
121 152 
Ireland 
128 144 125 114 
116 115 106 125 
123 123 104 118 124 104 
118 93 108 128 125 121 
119 131 
126 127 129 142 
129 
128 145 158 
142 132 113 124 143 116 
154 
126 155 193 155 126 
117 
125 
Danmark 
120 
112 
98 
106 
97 
102 
99 129 
102 99 90 112 98 98 
95 93 108 127 125 136 
133 130 
127 
139 
124 
133 116 143 
116 130 127 135 125 138 
108 
111 129 165 128 134 
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INDEX of: unit value 
terms of trade 
ratio of volumes 
(total trade) 
TAB. 3 
1970 = 100 
INDICES de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange 
et du rapport des volumes 
(commerce total) 
Period 
Période 
Deutsch-
land 
Neder-
land 
Belg.-
Lux. 
United 
King-
dom 
Dan-
mark EUR-9 
Deutsch-
land 
Neder-
land 
Belg.-
Lux 
United 
King-
dom 
Dan-
mark 
UNIT VALUE 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 I 
II 
III 
IV 
1976 I 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
152 
162 
169 
168 
165 
163 
166 
170 
166 165 164 164 163 162 
163 169 167 167 169 172 
154 
159 
164 
162 
158 
158 
160 
163 
160 
158 
157 
157 
158 
158 
155 163 161 161 164 165 
164 
166 
161 
145 
156 
168 
169 
168 
166 
171 
170 
172 169 164 168 165 163 
167 
178 
169 
166 
169 
174 
import 
171 153 137 
184 168 147 
194 172 152 
190 174 151 
182 174 149 182 172 146 187 173 151 191 177 155 
184 181 182 183 186 178 
183 193 186 190 189 193 
187 174 179 
176 174 173 171 173 171 
172 173 174 175 176 180 
149 150 148 146 147 146 
151 150 151 154 154 156 
159 160 
153 166 169 168 
165 163 165 170 
173 
165 165 166 166 162 159 
162 166 168 168 170 172 
174 
175 
171 
136 
143 
152 
155 
151 
151 
151 
153 
150 
151 
152 
155 
150 
148 
150 
152 
153 
152 
154 
154 
157 
157 
150 
156 
165 
161 
165 
163 
166 
164 
165 
165 
165 
163 
163 
163 
166 
166 
166 
164 
164 
164 
133 
140 
147 
150 
150 
152 
154 
156 
149 
151 
150 
153 
152 
152 
153 
155 
155 
155 
156 
157 
143 
151 
157 
159 
163 
164 
164 
163 
163 165 162 163 164 163 
165 165 162 162 165 163 
166 163 165 
127 133 143 149 
148 157 157 160 
146 148 151 157 160 155 
155 
161 
156 
161 
161 
158 
VALEUR MOYENNE 
export 
129 142 129 118 137 136 
134 150 138 124 143 143 
144 157 145 131 147 143 
146 159 146 132 146 148 
143 160 145 132 146 151 
143 159 143 135 154 153 
152 157 143 139 152 157 
154 160 145 144 ' 156 159 
142 
145 
142 
143 
143 
144 
150 
153 
154 
153 
152 
155 
148 
139 
142 
161 
161 
158 
159 
159 
159 
157 
156 
159 
159 
160 
163 
146 145 145 144 141 143 
143 
142 
145 
144 
146 
144 
146 146 
147 
131 132 134 136 134 134 
137 
140 
142 
141 
143 
148 
147 
148 
145 
145 
147 
149 
158 
153 
151 
151 
151 
154 
154 
157 
157 
162 
163 
151 
151 
151 
153 
153 
153 
157 
157 
157 
159 
159 
159 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'ÉCHANGE 
RATIO OF VOLUMES 
RAPPORT DES VOLUMES 
export : import 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
88 
87 
87 
89 
91 
93 
93 92 
90 
92 
92 
93 
93 
94 
94 
92 
92 
93 
93 
91 
93 
95 
96 
98 
103 
104 
103 
100 
102 
105 
103 
104 
104 
103 
106 
101 
101 
101 
101 
99 
101 
99 
102 
88 
86 
85 
88 
88 
95 
91 
94 
85 
88 
92 
93 
97 
95 
93 
90 
92 
97 
95 
91 
75 
73 
74 
77 
78 
79 
82 
80 
77 
80 
78 
78 
77 
81 
82 
79 
83 
80 
81 
80 
79 
80 
79 
92 
90 
91 
91 
92 
92 
91 
91 
91 
92 
91 
93 
92 
93 
91 
90 
91 
91 
91 
90 
94 
94 
95 
97 
97 
98 
95 
93 
98 
97 
98 
99 
96 
98 
95 
95 
96 
93 
95 
92 
92 
91 
77 
75 77 
79 
80 
83 
85 
85 
85 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
100 
100 97 
94 
97 
102 
100 102 
96 
98 
98 
102 
102 
102 
101 
99 
101 
101 
102 
102 
103 
104 
91 
91 
86 
92 
92 
94 
95 97 
92 
92 
92 
94 
94 
94 
95 
95 
95 
97 
97 
97 
109 
110 
111 
114 
113 
112 
109 
110 
111 
113 
114 
110 
115 
111 
112 
108 
107 
110 
110 
110 
125 
116 
114 
115 
106 
101 
101 
103 
109 
104 
106 
98 
103 
102 
102 
97 
102 
101 
104 
105 
99 
100 
103 
104 
106 
106 
111 
115 
115 
112 
104 
114 
119 
113 
112 
111 
119 
115 
114 
107 
103 
105 
106 
102 
110 
116 
120 
129 
133 
132 
123 
119 
138 
131 
136 
137 
127 
140 
149 
113 
129 
128 
114 
121 
114 
116 
122 
126 
120 
120 
119 
124 
120 
125 
126 
114 
118 
130 
121 
120 
120 
124 
118 
130 
122 
122 
98 
101 
98 
104 
104 
96 
95 
102 
105 
105 
101 
95 
99 
95 
101 
93 
91 
98 
103 
105 
98 
105 
98 
104 
106 
106 
110 
114 
105 
115 
113 
102 
110 
121 
107 
128 
108 
108 
98 
108 
114 
112 
118 
107 
110 
117 
98 
88 
103 
125 
111 
111 
136 127 
116 
108 
108 
106 
116 
112 
129 
136 
143 
150 
124 
104 
98 
96 
111 
116 
129 
131 
128 
130 
118 
110 
115 
131 
140 
121 
128 
141 
114 
119 
119 
130 
103 
98 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 I 
II 
III 
IV 
1976 I 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 I 
II 
III 
IV 
1976 I 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
EUR-9 
GRAND TOTAL 
55 812,0 
60 347,9 
59 209,6 
60 079,2 
54 040,8 
56 047,2 
54 590,3 
63 327,2 
64 465,6 
18 401,7 
17 647,6 
17 856,3 
19 531,6 
17 448,9 
18 859,3 
18 775,6 
15 892,4 
19 575,0 
21 422,4 
19 640,4 
21 874,4 
19 956,3 
20 542,2 
23 743,5 
51 291,3 
55 461,4 
55 272,6 
58 854,8 
53 536,9 
56 356,6 
53 245,6 
61 938,8 
61 526,1 
17 707,9 
17 712,1 
18 021,0 
19 331,1 
17 952,4 
18 983,6 
19 003,1 
15 282,2 
18 623,2 
21 164,7 
19 320,1 
21 042,4 
18 925,9 
19 413,1 
22 986,0 
Deutsch-
land 
12 790,6 
13 997,8 
14 175,7 
14 625,0 
12 999,3 
14 556,3 
13 913,0 
15 817,2 
16 101,1 
4 243,8 
4 407,2 
4 348,3 
5 216,8 
4 424,8 
4 800,8 
4 764,4 
4 262,1 
4 886,4 
5 482,9 
4 946,3 
5 388,0 
4 953,2 
5 255,9 
5 892,0 
5 770,3 
16 972,9 
17 759,7 
17 849,3 
19 007,2 
16 358,2 
17 316,2 
16 467,3 
18 682,9 
18 753,1 
5 403,0 
5 510,4 
5 444,8 
6 112,9 
5 435,1 
5 761,3 
5 918,2 
4 804,5 
5 744,5 
6 366,2 
5 925,7 
6 391,0 
5 727,9 
5 937,6 
7 087,7 
6 465,3 
France Italia 
import 
10 273,2 
10 964,2 
10 276,2 
10 720,8 
10 083,5 
10123,5 
9 313,8 
11 410,1 
12 530,0 
3 372,7 
3 315,6 
3 395,5 
3 607,1 
3 104,5 
3411,3 
3 481,2 
2 475,6 
3 364,9 
3 830,5 
3 487,5 
4 091,8 
3 843,6 
4 107,7 
4 560,3 
4 384,9 
7 843,3 
8 121,3 
8 631,8 
8 248,2 
6 494,7 
6 769,3 
7 198,7 
8 667,8 
7 945,4 
2 151,2 
1 991,4 
2 351,4 
2 144,7 
2 121,0 
2 506,0 
2 445,9 
1 931,4 
2 832,8 
2 672,1 
2 587,5 
3 410,2 
2 407,3 
2 446,0 
3 042,0 
2 781,1 
export 
8 793,5 
9 307,2 
8 703,7 
9 881,3 
9 587,1 
10 298,9 
8 955,5 
10 492,4 
11 006,7 
3 069,8 
3 228,0 
3 290,0 
3 534,7 
3 137,1 
3 629,2 
3 479,4 
2 375,4 
3 106,2 
3 556,5 
3 261,3 
3 674,4 
3 322,8 
3 671,7 
3 996,4 
3 877,5 
5 280,0 
5 685,2 
6 556,2 
6 786,1 
5811,1 
6 241,9 
6 827,6 
7 546,7 
6 504,0 
1 754,1 
1 941,5 
2 113,9 
2 007,8 
1 966,3 
2 269,6 
2 465,7 
2 020,9 
2 338,9 
2 444,0 
2 350,2 
2 751,9 
2 039,6 
1 966,1 
2 465,4 
2 139,9 
Nederland 
6139,2 
6 769,8 
6 788,9 
6 880,3 
6 591,0 
6 552,2 
6 136,1 
7 242,4 
7 249,5 
2 257,3 
2 127,7 
2 192,5 
2 207,0 
2 097,9 
2 230,2 
1 978,0 
1 811,3 
2 339,0 
2 444,0 
2 406,0 
2 399,8 
2 282,9 
2 223,9 
2 736,4 
6 156,2 
6 766,0 
6 737,1 
6 822,1 
6 351,7 
6 621,7 
6 186,0 
7 490,3 
7 496,3 
2 277,1 
1 972,8 
2 065,9 
2 338,3 
2 043,4 
2 185,4 
1 897,9 
1 769,8 
2 204,3 
2 520,7 
2 338,8 
2 324,5 
2 350,3 
2 244,2 
2 775,9 
Belg.-Lux. United Kingdom 
MONDE 
5 635,3 
6 341,5 
5 861,8 
6 015,8 
5 361,0 
5711,6 
5 548,1 
6 545,4 
6 443,1 
1 730,0 
1 731,6 
1 805,0 
1 935,8 
1 734,2 
1 904,2 
1 664,5 
1 526,2 
1 969,9 
2 171,5 
1 916,1 
2 066,3 
2 015,0 
1 981,2 
2 305,4 
2 231,5 
5 200,1 
5 993,7 
5 482,8 
5 927,0 
5 494,0 
5 394,3 
4 779,7 
6 055,6 
6 113,3 
1 817,3 
1 795,3 
1 818,0 
1 860,1 
1 687,8 
1 800,7 
1 620,9 
1 362,0 
1 757,7 
2 032,0 
1 900,4 
2 040,1 
1 846,8 
1 945,0 
2 298,5 
2 133,7 
10 293,2 
11 269,5 
10 831,4 
10 921,3 
10 012,5 
9 770,4 
9 984,9 
10 501,7 
10 965,3 
3 785,5 
3 227,0 
3 004,3 
3 509,0 
3 136,1 
3 218,5 
3 622,0 
3 132,4 
3 302,4 
3 798,0 
3 286,6 
3 446,6 
3 502,5 
3 475,7 
3 995,7 
3 752,9 
6 918,5 
7 910,2 
7 924,4 
8 145,1 
7 860,6 
8 261,2 
7 911,9 
9 068,3 
9 353,8 
2 712,8 
2 544,4 
2 607,4 
2 727,6 
2 952,1 
2 594,7 
2 937,2 
2 295,0 
2 693,5 
3 249,4 
2 756,2 
3 090,8 
2 919,7 
2 887,8 
3 538,0 
2 993,0 
Ireland 
722,9 
842,4 
771,4 
715,1 
713,5 
703,7 
655,0 
778,6 
847,2 
249,3 
249,5 
214,7 
246,5 
250,2 
208,0 
240,8 
189,7 
223,7 
263,7 
259,6 
252,7 
253,9 
277,0 
316,0 
278,2 
482,6 
507,9 
531,6 
601,0 
527,2 
550,5 
618,3 
715,9 
559,5 
191,5 
180,6 
155,5 
182,9 
204,6 
163,5 
217,5 
177,2 
222,4 
276,2 
227,5 
184,5 
177,3 
190,0 
192,1 
219,0 
Danmark 
2 114,3 
2 041,3 
1 872,3 
1 952,8 
1 785,3 
1 860,1 
1 840,7 
2 364,1 
2 384,0 
612,0 
597,6 
544,5 
664,7 
580,1 
580,3 
579,0 
563,6 
655,9 
759,7 
750,8 
819,1 
697,8 
774,9 
895,6 
825,1 
1 487,6 
1 531,4 
1 487,5 
1 685,1 
1 547,0 
1 671,8 
1 499,2 
1 886,7 
1 739,2 
482,3 
539,2 
525,6 
566,8 
525,9 
579,3 
466,2 
477,3 
555,6 
719,7 
560,1 
585,1 
541,5 
570,8 
632,1 
569,5 
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TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
EUR-9 Deutsch-land 
I N T R A - E C T R A D E (EUR-9) 
26 619,0 
28 450,1 
27 317,3 
28 003,1 
25 843,4 
27 453,1 
26 009,8 
30 851,7 
31 387,4 
8 356,0 
8 631,8 
8 762,0 
9 566,6 
8 406,3 
9 360,7 
8 963,4 
7 173,3 
9 525,2 
10 573,4 
9 471,6 
10 457,1 
9 398,9 
10 247,2 
11 711,0 
26 847,6 
28 756,9 
27 441,7 
28 659,0 
26 146,8 
27 538,8 
26 163,8 
31 212,0 
32 222,1 
8 584,9 
8 661,1 
8 819,9 
9 585,0 
8 520,3 
9 357,9 
9 060,5 
7 219,1 
9 552,1 
10 744,5 
9 824,0 
10 272,5 
9 676,8 
10 288,3 
12 089,0 
6 149,8 
6 920,0 
6 713,3 
6 930,1 
6 406,4 
7 343,1 
6 860,4 
7 759,5 
7 901,0 
1 937,9 
2 224,8 
2 243,6 
2 604,3 
2 243,5 
2 482,6 
2 412,9 
2 025,1 
2 422,4 
2 748,8 
2 388,8 
2 621,9 
2 413,9 
2 547,2 
2 939,9 
2 900,2 
7 997,9 
8 182,7 
7 983,7 
7 976,4 
7 128,6 
7 550,6 
7 094,4 
8 214,0 
8 855,1 
2 347,5 
2 406,0 
2 375,0 
2 728,7 
2 258,2 
2 562,6 
2 468,9 
1 980,1 
2 645,4 
2 850,7 
2 621,0 
2 742,3 
2 622,0 
2 877,8 
3 355,2 
3 024,6 
France Italia 
import 
5 127,2 
5 303,7 
4 766,9 
4 926,5 
4 743,8 
4 976,0 
4 560,4 
5 725,0 
6 134,4 
1 507,4 
1 624,6 
1 612,1 
1 752,3 
1 502,3 
1 722,2 
1 760,5 
1 079,3 
1 724,6 
1 982,5 
1 751,2 
1 991,3 
1 814,0 
2 080,9 
2 230,6 
2 202,7 
3 459,2 
3 423,2 
3 586,8 
3 476,4 
2 752,1 
3 018,0 
2 976,9 
3 764,5 
3 571,5 
887,5 
863,7 
1 000,4 
947,5 
933,1 
1 138,7 
976,4 
735,6 
1 266,5 
1 115,6 
1 131,9 
1 517,7 
1 093,7 
1 099,6 
1 357,0 
1 147,1 
export 
4 890,3 
5 122,6 
4 448,3 
5 043,7 
4 695,3 
5 088,6 
4 404,5 
5 152,3 
5 691,4 
1 523,9 
1 580,4 
1 591,2 
1 771,1 
1 544,0 
1 775,0 
1 685,2 
1 105,1 
1 617,1 
1 776,6 
1 626,9 
1 748,8 
1 691,4 
1 922,2 
2 069,4 
2 042,7 
2 529,7 
2 670,3 
2 896,9 
2 948,3 
2 566,3 
2 741,7 
3 117,1 
3 483,8 
3 133,7 
809,3 
840,0 
915,6 
874,8 
849,6 
1 018,3 
1 101,8 
923,2 
1 091,5 
1 150,4 
1 125,6 
1 207,1 
989,9 
950,5 
1 178,6 
1 001,2 
Nederland Belg.-Lux. United Kingdorn Ireland 
É C H A N G E S I N T R A - C E (EUR-9) 
3 649,2 
3 849,7 
3 780,0 
3 972,2 
3 732,9 
3 792,7 
3 446,7 
4 115,1 
3 999,4 
1 240,8 
1 207,0 
1 271,7 
1 322,5 
1 158,0 
1 295,1 
1 117,0 
1 004,4 
1 317,6 
1 459,1 
1 320,8 
1 340,4 
1 194,5 
1 266,0 
1 533,1 
4 333,5 
4 826,3 
4 738,0 
4 772,9 
4 427,2 
4 533,5 
4511,5 
5 454,5 
5 573,1 
1 524,6 
1 399,3 
1 464,0 
1 603,8 
1 386,0 
1 489,1 
1 340,0 
1 259,3 
1 598,3 
1 814,0 
1 673,0 
1 660,8 
1 707,6 
1 661,6 
2 077,8 
3 744,0 
4 198,9 
3 770.9 
3 964,8 
3 614,8 
3 831,0 
3 691,0 
4 417.8 
4 504,5 
1 127,2 
1 179,9 
1 232,9 
1 321,0 
1 142,0 
1 268,6 
1 037,5 
1 003,4 
1 307,6 
1 444,9 
1 254,7 
1 379,7 
1 296,5 
1 409,2 
1 662,9 
1 537,4 
3 724,3 
4 197,5 
3 796,6 
4 076,9 
3 714,7 
3 821,9 
3 401,7 
4 383,8 
4 515,6 
1 175,6 
1 239,4 
1 257,7 
1 294,5 
1 176,2 
1 322,9 
1 151,3 
921,7 
1 306,1 
1 469,3 
1 399,5 
1 471,1 
1 335,2 
1 456,8 
1 710,7 
1 613,7 
3 077,1 
3 228,0 
3 326,2 
3 359,9 
3 269,7 
3 147,4 
3 193,0 
3 447,8 
3 559,5 
1 211,2 
1 074,0 
987,0 
1 141,6 
987,2 
1 038,9 
1 213,6 
941,8 
1 046,4 
1 284,0 
1 091,6 
1 071,3 
1 097,0 
1 287,2 
1 327,2 
1 130,5 
2 358,3 
2 719,0 
2 569,1 
2 662,6 
2 502,2 
2 615,2 
2 451,2 
3 119,1 
3 215,2 
828,9 
818,6 
855,0 
931,1 
889,2 
800,4 
908,3 
679,1 
866,8 
1 121,9 
964,6 
1 041,7 
949,7 
998,3 
1 261,2 
1 052,7 
493,5 
588,0 
513,2 
490,7 
493,6 
484,9. 
446,4 
546,4 
595,0 
169,2 
170,3 
154,2 
171,0 
169,0 
145,8 
167,0 
125,1 
153,5 
188,5 
183,6 
173,4 
170,2 
193,8 
230,1 
198,9 
360,0 
384,6 
394,5 
434,3 
412,7 
449,5 
506,2 
547,0 
426,9 
151,2 
139,0 
122,8 
145,9 
168,5 
135,4 
179,2 
142,2 
183,9 
232,4 
172,2 
137,0 
134,7 
142,9 
149,1 
170,7 
Danmark 
918,9 
938,7 
859,8 
882,5 
830,1 
859,9 
835,2 
1 075,7 
1 122,0 
274,8 
287,5 
260,1 
306,4 
271,3 
268,6 
278,6 
258,7 
286,7 
350,0 
349,0 
361,3 
319,1 
363,5 
430,2 
394,7 
653,6 
653,9 
614,5 
743,9 
700,9 
737,8 
677,1 
857,4 
811,2 
223,9 
238,4 
239,6 
235,2 
248,5 
254,2 
225,8 
208,5 
242,8 
329,2 
241,1 
263,7 
246,2 
278,1 
286,9 
255,8 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
Deutsch-
land Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 I 
IV 
1976 I 
1975 
1976 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 I 
II 
III 
IV 
1976 
1975 
1976 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
EXTRA-EC TRADE (EUR-9) 
28 994,7 
31 897,8 
31 892,3 
32 076,1 
28 197,3 
28 594,0 
28 580,4 
32 475,4 
33 078,2 
10 045,7 
9 015,8 
9 094,2 
9 965,0 
9 042,5 
9 498,6 
9 802,7 
8 719,1 
10 049,8 
10 849,1 
10 168,8 
11 417,3 
10 557,4 
10 295,0 
12 032,5 
24 353,5 
2 6 704,4 
27 830,9 
30 195,8 
27 390,1 
28 817,7 
27 081,8 
30 726,8 
29 304,0 
9 123,1 
9 051,0 
9 201,1 
9 746,0 
9 432,1 
9 625,7 
9 942,6 
8 063,1 
9 071,1 
10 420,2 
9 496,1 
10 769,8 
9 249,1 
9 124,8 
10 897,1 
8 970,0 
9 577,0 
9 865,5 
11 030,7 
9 229,6 
9 765,5 
9 372,9 
10 468,9 
9 898,1 
3 055,4 
3 104,4 
3 069,8 
3 384,2 
3 176,9 
3 198,6 
3 449,4 
2 824,5 
3 099,1 
3 515,5 
3 304,7 
3 648,7 
3 105,9 
3 059,8 
3 732,4 
3 440,7 
C O M M E R C E E X T R A - C E (EUR-9) 
i m p o r t 
6 628,4 
7 077,8 
7 462,4 
7 694,9 
6 592,9 
7 213,2 
7 052,6 
8 057,7 
8 200,1 
2 305,8 
2 182,4 
2 104,7 
2 612,5 
2 181,3 
2 318,2 
2 351,5 
2 237,1 
2 464,0 
2 734,1 
2 557,3 
2 766,1 
2 539,3 
2 708,7 
2 952,1 
2 870,1 
5 145,9 
5 660,5 
5 509,3 
5 794,3 
5 339,7 
5 147,5 
4 753,4 
5 685,1 
6 395,6 
1 865,3 
1 691,0 
1 783,3 
1 854,7 
1 602,3 
1 689,1 
1 720,7 
1 396,3 
1 640,2 
1 848,0 
1 736,3 
2 100,5 
2 029,6 
2 026,9 
2 329,7 
2 182,2 
4 384,1 
4 698,2 
5 045,0 
4 771,7 
3 742,6 
3 751,3 
4 221,8 
4 903,3 
4 373,9 
1 263,7 
1 127,6 
1 351,0 
1 197,2 
1 188,0 
1 367,7 
1 459,9 
1 195,8 
1 566,3 
1 556,6 
1 455,6 
1 892,5 
1 313,6 
1 346,4 
1 685,0 
1 634,0 
2 486,4 
2 920,2 
3 008,9 
2 908,1 
2 858,1 
2 759,5 
2 689,5 
3 127,3 
3 250,0 
1 016,5 
920,8 
920,8 
884,5 
939,9 
935,1 
861,1 
806,9 
1 021,4 
984,9 
1 085,2 
1 059,4 
1 088,4 
957,9 
1 203,3 
1 787,7 
2 142,6 
2 090,9 
2 051,0 
1 746,2 
1 880,5 
1 857,1 
2 127,7 
1 938,6 
602,8 
551,7 
572,0 
614,8 
592,3 
635,5 
627,0 
522,9 
662,3 
726,7 
661,4 
686,6 
718,5 
571,9 
642,5 
694,1 
7 216,1 
8 041,6 
7 505,2 
7 561,4 
6 742,8 
6 623,0 
6 791,9 
7 053,8 
7 405,8 
2 574,3 
2 153,0 
2 017,4 
2 367,5 
2 148,9 
2 179,6 
2 408,4 
2 190,6 
2 256,0 
2 514,0 
2 195,0 
2 375,2 
2 405,5 
2 188,5 
2 668,5 
2 622,4 
217,4 
254,4 
258,2 
224,4 
219,9 
218,7 
208,6 
232,3 
252,2 
80,1 
79,2 
60,5 
75,5 
81,2 
62,2 
73,7 
64,6 
70,2 
75,1 
76,1 
79,3 
83,8 
83,3 
86,0 
79,4 
1 128,7 
1 102,6 
1 012,5 
1 070,3 
955,2 
1 000,2 
1 005,5 
1 288,4 
1 262,0 
337,2 
310,1 
284,4 
358,3 
308,7 
311,7 
300,4 
304,9 
369,2 
409,7 
401,8 
457,8 
378,7 
411,5 
465,5 
430,4 
e x p o r t 
3 903,2 
4 184,6 
4 255,4 
4 837,6 
4 891,8 
5 210,4 
4 551,0 
5 340,1 
2 750,3 
3 014,9 
3 659,3 
3 837,8 
3 245,8 
3 500,2 
3 710,5 
4 062,9 
1 741,4 
1 939,7 
1 999,1 
2 049,2 
1 924,4 
2 088,2 
1 674,4 
2 035,7 
1 470,6 
1 796,2 
1 686,2 
1 850,1 
1 779,3 
1 572,4 
1 378,0 
1 671,7 
4 560,3 
5 191,3 
5 355,3 
5 482,5 
5 358,4 
5 646,0 
5 460,7 
5 949,2 
5 315,3 3 370,3 1923,3 1597,7 6 138,6 
1 545,9 
1 647,6 
1 698,8 
1 763,7 
1 593,2 
1 854,2 
1 794,3 
1 270,3 
1 489,1 
1 780,0 
1 634,4 
1 925,6 
1 631,4 
1 749,5 
1 926,9 
1 834,7 
944,8 
1 101,5 
1 198,3 
1 133,0 
1 116,7 
1 251,3 
1 363,9 
1 097,6 
1 247,4 
1 293,6 
1 224,6 
1 544,8 
1 049,7 
1 015,5 
1 286,8 
1 138,7 
752,6 
573,5 
601,9 
734,5 
657,4 
696,3 
557,9 
510,6 
606,0 
706,7 
665,7 
663,7 
642,7 
582,6 
698,0 
641,7 
555,8 
560,3 
565,6 
511,6 
477,8 
469,6 
440,3 
451,6 
562,7 
500,8 
569,0 
511,6 
488,2 
587,8 
520,1 
1 883,9 
1 725,8 
1 752,4 
1 796,5 
2 062,8 
1 794,3 
2 028,9 
1 615,9 
1 826,7 
2 127.5 
1 791,6 
2 049,2 
1 970,0 
1 889,4 
2 276,8 
1 940,4 
121,9 
123,3 
137,1 
166,7 
114,5 
101,0 
112,1 
168,9 
132,6 
40,3 
41,6 
32,6 
37,0 
36,1 
28,1 
38,3 
35,1 
38,5 
43,8 
55,3 
47,5 
42,5 
47,1 
43,1 
48,3 
835,9 
877,5 
873,0 
941,2 
846,1 
934,0 
822,1 
1 029,3 
928,0 
258,4 
300,7 
287,0 
331,6 
277,5 
325,1 
240,4 
268,9 
312,8 
390,5 
319,0 
321,4 
295,3 
292,7 
345,3 
313,7 
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TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
EUR-9 Deutsch-land 
I N T R A - E C T R A D E (EUR-9) 
228,6 
306,8 
124,4 
655,9 
303,4 
85,7 
153,9 
360,3 
834,7 
228,8 
29,3 
57,9 
18,4 
113,9 
- 2 , 7 
97,1 
45,8 
26,8 
171,1 
352,4 
- 1 8 4 , 5 
277,9 
41,1 
378,0 
EXTRA EC T R A D E (E l 
- 4 641,3 
- 5 193,4 
- 4 061,4 
- 1 880,3 
- 8 0 7 , 2 
223,7 
- 1 498,6 
- 1 748,7 
- 3 774,3 
- 9 2 2 , 6 
35,2 
106,9 
- 2 1 9 , 0 
389,6 
127,0 
139,9 
- 6 5 6 , 0 
-978 ,7 
- 4 2 8 , 8 
- 6 7 2 , 7 
- 6 4 7 , 5 
- 1 308,3 
- 1 170,2 
- 1 135,4 
1 848,0 
1 262,7 
1 270,4 
1 046,3 
722,2 
207,5 
234,0 
454,5 
954,0 
409,6 
181,1 
131,4 
124,4 
14,8 
80,0 
56,0 
- 4 5 , 0 
223,0 
101,9 
232,2 
120,4 
208,1 
330,6 
415,3 
124,4 
JR-9) 
2 341,6 
2 499,2 
2 403,1 
3 335,9 
2 636,7 
2 552,4 
2 320,4 
2 411,2 
1 698,0 
749,6 
922,0 
965,1 
741,6 
995,6 
880,5 
1 097,9 
587,4 
635,1 
781,3 
747,2 
882,6 
566,6 
351,1 
780,3 
570,5 
France Italia 
T r a d e ba lance ' ) 
Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR-9) 
Balance commerc ia le ' ) 
- 2 3 6 , 9 
- 181 ,1 
- 3 1 8 , 7 
117,1 
- 4 8 , 6 
112,6 
155,8 
-572 ,7 
- 4 4 3 , 0 
16,5 
- 4 4 , 2 
- 2 1 , 0 
18,7 
41,7 
52,8 
- 7 5 , 3 
25,8 
- 1 0 7 , 5 
- 2 0 5 , 9 
- 1 2 4 , 3 
- 2 4 2 , 5 
- 1 2 2 , 6 
- 1 5 8 , 6 
- 1 6 1 , 2 
- 1 6 0 , 0 
- 9 2 9 , 5 
- 7 5 2 , 9 
- 6 8 9 , 8 
- 5 2 8 , 2 
- 1 8 6 , 8 
- 2 7 6 , 3 
140,3 
- 2 8 0 , 7 
- 4 3 7 , 8 
- 7 8 , 2 
- 2 3 , 7 
- 8 4 , 8 
- 7 2 , 7 
- 8 3 , 5 
- 1 2 0 , 4 
125,4 
187,6 
- 1 7 4 , 9 
34,8 
- 6 , 3 
- 3 1 0 , 6 
- 1 0 3 , 8 
- 149 ,1 
- 1 7 8 , 4 
- 1 4 5 , 9 
T r a d e ba lance ' ) 
684,3 
976,7 
958,0 
800,8 
694,3 
740,8 
1 064,9 
1 339,4 
1 573,6 
283,8 
192,3 
192,3 
281,3 
228,1 
194,0 
223,0 
254,9 
280,7 
354,8 
352,2 
320,3 
513,1 
395,7 
544,8 
- 1 9 , 7 
- 1 , 4 
25,7 
112,1 
99,9 
- 9 . 1 
- 2 8 9 , 2 
- 3 4 , 0 
11.1 
48,4 
59,6 
24,7 
- 2 6 , 5 
34,3 
54,2 
113,9 
- 8 1 , 7 
- 1 , 5 
24,4 
144,8 
91.4 
38,7 
47,6 
47,7 
76,2 
- 7 1 8 , 8 
- 5 0 9 , 0 
- 757 ,1 
- 6 9 7 , 3 
- 7 6 7 , 5 
- 5 3 2 , 3 
- 7 4 1 , 8 
-328 ,7 
- 3 4 4 , 3 
- 3 8 2 , 3 
- 2 5 5 , 4 
- 1 3 2 , 0 
- 2 1 0 , 5 
- 9 8 , 0 
- 2 3 8 , 5 
- 3 0 5 , 3 
-262 ,7 
- 1 7 9 , 6 
- 162 ,1 
- 1 2 7 , 0 
- 2 9 , 6 
- 1 4 7 , 3 
- 2 8 8 , 9 
- 6 6 , 0 
- 7 7 , 9 
- 1 3 3 , 5 
- 2 0 3 , 4 
-118 ,7 
- 5 6 , 4 
- 8 0 , 9 
- 3 5 , 4 
59,8 
0,7 
- 1 6 8 , 1 
- 1 8 , 0 
- 3 1 , 3 
- 3 1 , 3 
- 2 5 , 1 
- 0 , 6 
- 1 0 , 4 
12,2 
17,1 
30,5 
43,9 
- 1 1 , 3 
- 3 6 , 4 
- 3 5 , 4 
- 5 0 , 8 
- 8 1 , 0 
- 2 8 , 2 
Danmark 
- 2 6 5 , 3 
- 2 8 4 , 8 
- 2 4 5 , 3 
- 1 3 8 , 5 
- 1 2 9 , 2 
- 1 2 2 , 1 
- 158 ,1 
- 2 1 8 , 3 
- 3 1 0 , 8 
- 5 0 , 9 
- 4 9 , 1 
- 2 1 , 5 
- 7 1 , 2 
- 2 2 , 9 
- 1 4 , 4 
- 5 2 , 8 
- 5 0 , 2 
- 4 3 , 8 
- 2 0 , 8 
-107 ,9 
- 9 7 , 6 
- 7 2 , 9 
- 8 5 , 3 
- 1 4 3 , 3 
- 1 3 8 , 9 
C O M M E R C E E X T R A - C E (EUR-9) 
Balance commerc ia le ' ) 
- 1 242,7 
- 1 475,9 
- 1 253,8 
- 9 5 6 , 6 
- 4 4 7 , 9 
62,9 
- 2 0 2 , 4 
- 3 4 4 , 9 
- 1 080,3 
- 3 1 9 , 3 
- 4 3 , 4 
- 8 4 , 5 
- 9 1 , 1 
- 9 , 1 
165,1 
73,6 
- 1 2 6 , 0 
- 1 5 1 , 2 
- 6 8 , 1 
- 1 0 1 , 9 
- 1 7 4 , 9 
- 3 9 8 , 2 
- 2 7 7 , 4 
- 4 0 2 , 8 
- 3 4 7 , 5 
- 1 633,8 
- 1 683,3 
- 1 385,8 
-933 ,9 
- 4 9 6 , 8 
- 251 ,1 
- 5 1 1 , 4 
- 8 4 0 , 4 
- 1 003,6 
-318 ,8 
- 2 6 , 1 
-152 ,7 
- 6 4 , 7 
- 7 1 , 3 
- 1 1 6 , 0 
- 9 6 , 0 
- 9 8 , 1 
- 3 1 8 , 9 
- 2 6 3 , 0 
- 2 3 1 , 0 
-347 ,7 
- 2 6 3 , 9 
- 3 3 0 , 8 
- 3 9 8 , 2 
- 4 9 5 , 3 
- 7 4 5 , 0 
- 9 8 0 , 5 
- 1 009,8 
-858 ,9 
- 9 3 3 , 6 
- 6 7 1 , 4 
- 1 015,0 
- 1 091,6 
- 1 326,8 
- 2 6 4 , 0 
- 3 4 7 , 3 
- 3 1 9 , 0 
- 1 5 0 , 0 
- 2 8 2 , 5 
- 2 3 8 , 8 
- 3 0 3 , 0 
- 2 9 6 , 3 
- 4 1 5 , 4 
- 2 7 8 , 2 
- 4 1 9 , 5 
-395 ,7 
- 4 4 5 , 6 
- 3 7 5 , 4 
- 5 0 5 , 3 
- 317 ,1 
- 3 4 6 , 4 
-404 ,7 
- 2 0 0 . 9 
33,2 
- 308 ,1 
- 4 7 9 , 1 
- 4 5 5 , 9 
- 3 4 0 . 9 
38,9 
4,1 
- 1 1 , 8 
- 4 9 , 2 
- 8 0 , 7 
-157 ,7 
- 1 5 7 , 4 
- 8 2 , 5 
- 2 1 0 , 8 
- 1 6 4 , 0 
- 1 6 0 , 6 
- 1 1 7 , 6 
- 2 0 6 , 9 
- 8 3 , 7 
- 5 4 , 6 
- 1 7 4 , 0 
- 2 655,9 
- 2 850,3 
- 2 149,8 
- 2 078,9 
- 1 384,4 
- 9 7 7 , 0 
- 1 331,2 
- 1 104,7 
- 1 267,1 
- 6 9 0 , 3 
- 4 2 7 , 2 
- 2 6 5 , 0 
- 5 7 1 , 0 
- 8 6 , 1 
- 3 8 5 , 3 
- 3 7 9 , 5 
-574 ,7 
- 4 2 9 , 4 
- 3 8 6 , 5 
- 4 0 3 , 4 
- 3 2 6 , 1 
- 4 3 5 , 6 
- 2 9 9 , 0 
-391 ,7 
- 6 8 2 , 0 
- 9 5 , 5 
- 1 3 1 , 2 
- 1 2 1 , 1 
- 5 7 , 7 
- 1 0 5 , 4 
- 1 1 7 , 7 
- 9 6 , 5 
- 6 3 , 3 
- 1 1 9 , 6 
- 3 9 , 8 
- 3 7 , 5 
- 2 7 , 9 
- 3 8 , 6 
- 4 5 , 1 
- 3 4 , 1 
- 3 5 , 5 
- 2 9 , 6 
- 3 1 , 7 
- 3 1 , 4 
- 2 0 , 8 
- 3 1 , 8 
- 4 1 , 2 
- 3 6 , 2 
- 4 2 , 9 
- 3 1 , 1 
- 2 9 2 , 9 
- 2 2 5 , 1 
- 1 3 9 , 5 
- 129 ,1 
- 1 0 9 , 0 
- 6 6 , 2 
- 1 8 3 , 4 
- 2 5 9 , 1 
- 3 3 4 , 0 
- 7 8 , 8 
- 9 , 4 
2,6 
- 2 6 , 7 
- 3 1 , 3 
- 1 3 , 4 
- 6 0 , 0 
- 3 6 , 0 
- 5 6 , 4 
- 1 9 , 2 
- 8 2 , 8 
- 1 3 6 , 4 
- 8 3 , 5 
- 1 1 8 , 8 
- 1 2 0 , 2 
- 1 1 6 , 8 
'I - - Import surplus 'J - - excédent d'importations. 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE2) 
value in Mio Eur 
Origin 
Origine 
Deutschland 
France 
Period 
Période 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
Deutsch-
land 
1 500,9 
1 726,5 
1 561,2 
1 700,6 
1 587,3 
1 806,1 
1 596,1 
1 889,1 
1 907,8 
508,4 
542,5 
536,4 
679,5 
531,5 
595,0 
624,2 
448,2 
523,7 
634,5 
565,1 
689,4 
580,5 
623,9 
703,5 
734,3 
France 
2 065,1 
2 152,9 
1 955,0 
1 961,5 
1 872,3 
1 903,9 
1 734,0 
2 167,5 
2 347,4 
591,9 
645,4 
635,1 
688,1 
579,1 
636,4 
670,2 
407,1 
658,5 
722,0 
678,7 
766,7 
655,6 
806,0 
881,5 
875,5 
Importing countries 
Italia 
1 437,9 
1 454,7 
1 509,2 
1 423,1 
1 120,7 
1 167,7 
1 229,0 
1 470,1 
1 364,4 
359,0 
365,8 
395,8 
360,8 
380,6 
426,6 
410,5 
320,6 
498,4 
441,3 
443,6 
585,4 
397,6 
439,7 
517,4 
433,9 
1 063,0 
1 079,3 
1 091,1 
1 083,5 
872,9 
970,1 
903,1 
1 135,3 
1 122,6 
275,0 
257,3 
340,3 
308,5 
274,9 
387,4 
299,0 
219,4 
385,2 
348,6 
343,9 
443,0 
368,9 
317,8 
431,0 
376,7 
Nederland 
1 704,5 
1 728,3 
1 738,9 
1 753,7 
1 675,8 
1 637,4 
1 545,4 
1 804,1 
1 742,4 
560,5 
542,2 
573,1 
577,8 
501,4 
558,2 
498,1 
450,2 
599,7 
663,4 
569,9 
580,7 
502,5 
568,2 
672,1 
480,9 
489,9 
439,5 
488,1 
486,7 
543,4 
461,6 
527,3 
520,6 
166,7 
154,0 
166,0 
186,4 
164,3 
192,7 
161,8 
136,9 
162,9 
171,5 
171,2 
185,8 
154,6 
157,6 
208,3 
- Pays importateur 
Belg -Lux. 
1 319,8 
1 354,9 
1 288,7 
1 322,9 
1 231,2 
1 297,8 
1 170,8 
1 406,1 
1 514,3 
377,1 
411,3 
431,3 
456,2 
380,6 
439,7 
356,3 
346,2 
456,5 
499,6 
436,3 
458,9 
426,5 
525,6 
558,9 
562,4 
1 029,3 
1 064,3 
954,5 
1 057,3 
982,7 
1 067,7 
889,5 
1 102,2 
1 175,7 
304,0 
334,9 
326,4 
359,4 
313,6 
369,4 
322,9 
238,1 
319,4 
392,7 
325,4 
371,8 
352,1 
379,8 
438,7 
406,4 
United 
Kingdom 
852,1 
871,1 
907,9 
893,9 
869,2 
781,6 
760,4 
875,9 
945,1 
316,5 
281,3 
272,1 
299,0 
242,7 
244,0 
278,8 
232,7 
249,5 
288,6 
289,4 
285,8 
293,5 
303,4 
350,7 
307,0 
609,8 
627,6 
652,3 
617,0 
668,3 
684,0 
694,8 
645,0 
726,3 
235,9 
225,3 
207,7 
243,7 
213,5 
229,0 
279,5 
215,2 
200,5 
244,3 
197,3 
205,9 
219,4 
225,6 
282,8 
265,6 
Ireland 
54,6 
65,2 
63,1 
53,9 
52,1 
50,3 
46,1 
52,0 
53,2 
16,5 
20,2 
15,5 
17,7 
17,6 
15,3 
17,1 
13,8 
15,3 
16,8 
18,6 
16,8 
13,1 
16,5 
23,4 
22,0 
48,8 
42,7 
33,6 
39,3 
38,5 
39,1 
34,0 
32,7 
48,0 
14,8 
11,2 
12,5 
13,7 
12,9 
12,4 
16,6 
9,4 
7,8 
10,9 
10,9 
10,1 
11,6 
19,4 
16,9 
15,4 
Danmark 
383,4 
375,9 
360,7 
346,8 
364,9 
363,0 
346,7 
473,7 
470,5 
113,5 
130,1 
117,7 
129,3 
113,8 
114,9 
126,6 
97,2 
119,3 
153,4 
157,1 
157,8 
119,8 
150,5 
197,3 
183,6 
78,9 
87,5 
67,2 
64,8 
70,9 
76,6 
66,0 
82,3 
91,8 
24,8 
22,9 
22,4 
27,4 
24,2 
23,0 
20,8 
22,0 
21,9 
28,2 
25,5 
27,6 
31,0 
28,2 
31,6 
33,4 
2) On basis of import. 
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TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE·) 
valeurs en Mio Eur 
Origin 
Origine 
Italia 
Nederland 
Period 
Période 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 I 
II 
III 
IV 
1976 I 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 I 
II 
III 
IV 
1976 1 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
Deutsch-
land 
1 043,5 
1 179,7 
1 223,0 
1 204,9 
1 138,7 
1 390,5 
1 409,2 
1 412,3 
1 329,5 
338,0 
408,1 
392,6 
458,0 
437,0 
495,5 
520,6 
448,3 
440,2 
533,0 
442,9 
436,4 
401,7 
418,9 
508,9 
479,8 
1 832,2 
2 003,6 
2 005,2 
1 982,9 
1 818,5 
2 027,0 
1 946,2 
2 200,4 
2 363,0 
547,0 
634,5 
637,0 
716,1 
623,6 
687,2 
623,2 
588,6 
734,5 
761,1 
690,4 
744,9 
740,0 
762,7 
860,3 
844,7 
France 
802,6 
825,1 
747,3 
787,4 
771,2 
877,8 
921,2 
1 021,2 
1 085,0 
225,8 
266,5 
279,2 
299,1 
264,0 
315,2 
380,8 
230,9 
310,2 
363,0 
301,9 
356,3 
334,5 
366,0 
383,2 
376,1 
595,2 
631,3 
549,9 
597,6 
621,1 
644,3 
550,9 
766,3 
760,0 
200,1 
218,5 
202,0 
232,2 
186,0 
226,1 
198,4 
146,6 
206,3 
285,2 
239,2 
242,0 
226,1 
267,5 
265,6 
260,3 
Importing countries 
Italia 
358,9 
311,2 
373,8 
370,9 
285,0 
329,6 
309,0 
445,0 
413,3 
98,0 
84,9 
102,1 
105,1 
104,6 
119,9 
92,8 
82,3 
134,1 
120,0 
133,3 
191,8 
123,0 
132,0 
155,7 
110,7 
Nederland 
209,5 
222,3 
227,0 
228,6 
221,2 
225,9 
210,5 
264,4 
242,5 
70,8 
68,9 
81,6 
77,0 
67,8 
81,1 
64,3 
68,3 
77,9 
101,8 
86,5 
80,6 
70,7 
79,3 
92,4 
- Pays importateur 
Belg.-Lux. 
208,7 
241,2 
219,3 
223,5 
209,1 
218,9 
235,6 
240,4 
252,6 
61,8 
74,5 
72,9 
78,7 
61,3 
75,9 
78,0 
74,4 
82,1 
86,3 
74,4 
77,3 
71,8 
84,3 
95,7 
84,9 
842,8 
1 081,6 
950,1 
983,7 
822,9 
838,3 
1 034,3 
1 190,3 
1 046,5 
259,9 
231,4 
292,3 
301,4 
234,6 
247,6 
176,7 
247,7 
300,1 
288,5 
267,6 
327,3 
269,4 
281,4 
369,6 
296,8 
United 
Kingdom 
359,1 
350,3 
340,1 
331,2 
319,7 
323,8 
339,4 
378,8 
387,5 
113,3 
103,8 
102,9 
123,0 
95,4 
109,4 
125,0 
104,5 
111,2 
135,7 
123,7 
119,4 
120,3 
119,6 
147,1 
116,2 
493,2 
591,7 
585,1 
597,0 
569,2 
483,7 
537,6 
638,5 
684,3 
229,4 
183,0 
157,1 
169,2 
153,9 
163,4 
197,0 
166,1 
179,8 
238,9 
200,7 
204,7 
215,0 
300,9 
257,6 
169,0 
Ireland 
12,7 
18,3 
17,2 
15,1 
16,7 
18,1 
17,7 
19,1 
19,8 
5,5 
5,3 
5,9 
6,2 
5,6 
6,3 
6,2 
6,3 
5,1 
6,7 
6,6 
5,7 
5,9 
6,4 
7,5 
7,5 
25,5 
32,6 
23,6 
22,9 
23,6 
23,0 
20,7 
24,6 
27,9 
7.8 
8,4 
7,4 
8,4 
6,7 
7,9 
7,8 
5,2 
7,6 
9.3 
7,2 
8,1 
8.2 
9,2 
10,5 
9.3 
Danmark 
52,4 
58,1 
47,4 
48,3 
44,1 
52,8 
48,1 
60,3 
64,9 
15,4 
17,1 
11,3 
20,4 
15,1 
16,3 
16,2 
15,3 
15,4 
22,5 
17,9 
18,2 
18,8 
20,5 
25,2 
22,3 
104,0 
131,8 
104,1 
135,0 
109,8 
106,0 
98,1 
144,5 
135,0 
38,0 
33,8 
37,0 
30,8 
33,3 
38,7 
31,0 
35,6 
29,9 
37,6 
44,8 
60,9 
41,0 
45,0 
47,6 
42,2 
·') Sur la bate des importations. 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA­EC, EXTRA­EC 
TAB. 4 
INTRA­EC TRADE2) 
value in Mio Eur 
Origin 
Origine 
Belg.­Lux. 
Uni ted K ingdom 
Period 
Période 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
Γ 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
Deutsch­
land 
1 154,9 
1 316,1 
1 214,4 
1 254,7 
1 159,2 
1 298,4 
1 117,2 
1 342,0 
1 406,3 
345,1 
388,2 
425,9 
443,8 
411,7 
442,9 
378,8 
318,3 
420,1 
489,8 
412,2 
440,1 
418,6 
450,1 
537,5 
525,3 
419,8 
487,6 
502,4 
507,7 
451,2 
562,9 
526,5 
615,7 
614,5 
130,8 
160,2 
160,2 
208,9 
160,9 
180,6 
173,1 
151,5 
201,9 
216,5 
186,0 
213,1 
192,4 
196,9 
225,3 
212,3 
France 
1 129,9 
1 142,8 
985,6 
1 025,5 
939,7 
1 005,0 
843,9 
1 091,3 
1 214,5 
315,5 
315,0 
309,2 
347,5 
299,2 
358,8 
331,5 
165,3 
347,7 
378,9 
332,0 
380,4 
369,8 
401,8 
441,2 
439,0 
454,4 
476,6 
463,8 
487,5 
457,4 
466,0 
433,1 
581,6 
620,1 
150,1 
150,2 
157,2 
160,9 
149,3 
155,9 
152,7 
108,8 
171,9 
201,7 
167,9 
212,0 
194,1 
203,7 
221,5 
214,4 
Import ing countries 
Italia 
263,0 
264,4 
289,1 
278,6 
190,2 
215,5 
210,0 
309,5 
284,6 
61,4 
65,4 
63,4 
71,6 
64,6 
79,3 
73,1 
38,3 
98,6 
90,4 
98,2 
121,0 
87,7 
87,0 
108,3 
98,9 
243,2 
248,1 
246,7 
256,5 
207,6 
246,1 
234,6 
277,5 
283,1 
73,0 
64,0 
70,6 
79,9 
80,1 
86,1 
77,4 
55,2 
102,2 
83,2 
80,3 
114,0 
82,8 
88,7 
109,4 
92,8 
Nederland 
883,0 
1 013,1 
934,4 
1 045,5 
921,6 
950,7 
824,1 
1 022,3 
997,1 
295,7 
299,7 
312,8 
335,1 
274,1 
324,5 
262,2 
229,3 
322,2 
343,8 
335,1 
332,4 
308,6 
313,3 
369,0 
313,8 
341,4 
380,6 
392,0 
368,7 
370,7 
347,3 
432,4 
424,5 
127,9 
119,0 
121,9 
126,3 
129,7 
114,7 
109,6 
104,6 
133,1 
154,7 
138,0 
140,2 
136,2 
122,2 
166,1 
­ Pays importateur 
Belg.­Lux. 
300,4 
418,4 
321,6 
332,8 
324,3 
367,2 
319,7 
425,4 
461,4 
109,7 
111,6 
96,8 
113,0 
139,7 
121,0 
93,9 
84,0 
133,0 
161,0 
132,1 
127,5 
159,1 
121,2 
180,5 
165,5 
United 
Kingdom 
249,6 
254,4 
284,8 
319,6 
333,6 
306,9 
276,4 
294,0 
292,5 
132,3 
110,3 
91,1 
114,9 
92,1 
104,6 
115,9 
65,4 
95,4 
106,4 
96,8 
91,3 
96,3 
139,5 
100,1 
97,6 
Ireland 
13,4 
18,9 
18,2 
15,1 
17,5 
12,0 
8,1 
13,9 
14,1 
7,7 
5,4 
4,4 
4,3 
3,6 
4,1 
3,3 
2,1 
2,8 
4,1 
5,5 
4,3 
4,0 
4,7 
5,4 
5,4 
332,1 
401,0 
350,6 
339,4 
338,9 
336,4 
314,5 
399,3 
424,8 
115,0 
117,5 
106,4 
118,4 
120,6 
98,2 
113,5 
87,2 
113,3 
139,3 
133,0 
126,8 
125,2 
135,3 
163,5 
136,8 
Danmark 
69,1 
66,7 
74,1 
71,6 
61,8 
66,6 
73,8 
75,9 
85.0 
20,0 
21,0 
19,6 
26,3 
19,6 
20,3 
22,0 
23,1 
28,1 
23,3 
26,1 
24,8 
27,7 
29,9 
25,5 
23,4 
229,8 
216,8 
204,7 
214,5 
176,6 
192,8 
200,0 
236,6 
271,4 
62,8 
61,8 
51,5 
71,8 
64,5 
54.7 
61,0 
64,7 
71,2 
84,4 
76,9 
71,1 
80,1 
88,0 
101,8 
88,6 
2) On basis of import. 
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TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ECHANGES INTRA-CE2) 
valeurs en Mio Eur 
Origin 
Origine 
Period 
Période 
Importing countries - Pays importateur 
Deutsch-
land Belg, Lux. 
United 
Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
24,0 
30,1 
31,1 
43,5 
38,5 
45,0 
63,0 . 
62,3 
54,2 
11,9 
13,7 
12,9 
14,7 
15,0 
15,2 
31,4 
13,6 
18,1 
21,7 
21,3 
19,4 
15,3 
18,6 
20,2 
19,0 
174,5 
176,4 
175,6 
235,9 
212,9 
213,2 
202,1 
237,7 
225,7 
56,5 
77,6 
78,7 
83,2 
63,8 
66,2 
61,6 
56,5 
84,0 
88,2 
70,9 
78,7 
65,4 
76,0 
84,3 
84,8 
18,7 
19,2 
15,2 
14,4 
23,7 
28,4 
28,9 
34,4 
32,9 
7,2 
9,4 
7,1 
7,3 
9,5 
11,7 
9.8 
8,2 
10,9 
10,0 
11,9 
12,6 
12,9 
9,3 
10,7 
12,8 
61,3 
55,9 
50,1 
53,1 
58,2 
50,7 
48,4 
62,6 
74,6 
16,7 
19,6 
21,9 
17,3 
15,3 
18,1 
17,1 
12,3 
19,1 
21,7 
19,6 
21,2 
20,9 
26,6 
26,9 
24,6 
6,6 
8,8 
6,3 
7,8 
12,0 
11,9 
20,6 
23,9 
18,8 
2,0 
6,9 
3,1 
2,3 
2,8 
6,8 
5,5 
6,6 
8,6 
8,1 
2,7 
13,2 
7,6 
4,4 
6,9 
7,2 
86,5 
56,6 
70,6 
56,0 
63,8 
77,3 
70,6 
103,1 
84,7 
19,1 
19,5 
25,1 
19,2 
25,4 
32,7 
18,1 
13,3 
39,4 
23,9 
29,9 
49,3 
26,0 
30,0 
28,4 
27,0 
15,7 
10,2 
9,9 
13,2 
14,9 
17,6 
14,6 
18,1 
22,4 
4,8 
7,3 
2,8 
5,5 
6,1 
6,1 
5,8 
3,6 
5,2 
5,5 
5,1 
7,5 
7,9 
8,1 
6,4 
41,8 
44,5 
49,7 
51,0 
43,9 
47,0 
43,2 
46,5 
50,0 
14,5 
15,9 
13,6 
14,5 
14,6 
17,9 
15,2 
11,4 
16,6 
18,5 
14,9 
13,3 
14,0 
17,2 
18,8 
13,6 
12,3 
10,6 
13,6 
14,0 
13,5 
16,-2 
23,7 
25,9 
4,4 
6,0 
3,5 
3,3 
3,9 
5,9 
3,6 
5,2 
7,2 
6,9 
8,3 
8,2 
8,8 
7,8 
9,3 
10,5 
29,4 
26,2 
26,0 
31,0 
30,6 
27,7 
24,8 
29,7 
28,2 
10,2 
10,3 
9.7 
9,0 
8,3 
9,1 
6,1 
7,8 
9,3 
9,8 
10,6 
8,6 
8,8 
9,2 
10,2 
11,0 
258,1 
274,5 
300,0 
326,3 
275,2 
301,2 
330,5 
358,5 
263,1 
101,5 
92,7 
81,1 
104,8 
103,8 
95,5 
126,7 
85,7 
119,4 
167,8 
103,0 
88,3 
77,5 
109,2 
99,6 
98,9 
255,2 
258,4 
256,0 
275,0 
234,6 
266,2 
253,9 
257,6 
250,7 
82,1 
77,6 
74,9 
86,9 
85,9 
93,1 
90,7 
72,2 
90,5 
102,3 
80,6 
75,9 
75,1 
88,9 
89,3 
76,3 
6,6 
9,1 
7,0 
5,4 
6,3 
6,1 
5,2 
4,7 
7,2 
1,9 
2,3 
2,1 
2,5 
2,0 
1,7 
2,5 
1,1 
1,5 
1,4 
1,7 
1.6 
2,2 
2,2 
2,8 
2,5 
1,2 
1,9 
1,6 
1,5 
1,9 
2,1 
2,6 
2,4 
3,3 
0,4 
0,9 
0,5 
0,4 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,6 
0,7 
0,9 
0,7 
1.4 
1,2 
1,1 
') Sur la basa dat importations. 
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TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
EUR-9 Deutsch-land 
C L A S S 1 C O U N T R I E S 
13 651,1 
14 387,6 
14197,2 
14 844,2 
13 750,8 
14 037,1 
13 422,9 
15 447,0 
15 724,2 
4 773,3 
4 422,0 
4 532,4 
4 985,4 
4 309,3 
4 616,6 
4 621,3 
3 965,7 
4 805,3 
5 060,1 
4 883,9 
5 462,4 
4 839,7 
4 869,9 
5 939,7 
14 774,8 
15 893,2 
15 981,8 
16 915,4 
14 497,9 
14 609,1 
13 705,7 
15 987,8 
15 313,2 
4 870,2 
4 793,9 
4 824,3 
4 983,6 
4 719,5 
4 903,6 
4 890,4 
4 033,1 
4 810,8 
5 492,8 
4 951,4 
5 521,6 
4 680,9 
4 909,0 
5 711,9 
3 158,4 
3 314,0 
3 475,6 
3 770,1 
3 390,0 
3 740,9 
3 549,3 
4 022,7 
4 162,4 
1 131,0 
1 128,9 
1 130,0 
1 372,8 
1 085,4 
1 181,6 
1 196,3 
1 116,4 
1 236,6 
1 329,6 
1 282,1 
1 411,0 
1 266,8 
1 368,9 
1 526,8 
1 449,3 
5 838,4 
6 047,3 
5 992,1 
6 435,0 
5 367,6 
5 460,7 
5 085,2 
5 979,6 
5 631,9 
1 812,2 
1 777,2 
1 778,3 
1 918,0 
1 700,9 
1 836,0 
1 797,8 
1 519,6 
1 767,8 
2 006,1 
1 851,0 
2 062,5 
1 708,0 
1 803,3 
2 120,6 
1 970,9 
France Italia 
import 
2 126,0 
2 200,2 
2 086,0 
2 301,2 
2 260,0 
2 156,5 
1 815,3 
2 277,7 
2 612,4 
767,3 
702,5 
790,4 
803,1 
627,8 
724,2 
692,5 
486,1 
638,3 
746,1 
703,3 
828,3 
815,0 
788,3 
1 003,7 
905,4 
1 603,5 
1 657,2 
1 677,5 
1 707,5 
1 473,2 
1 553,9 
1 611,9 
1 800,4 
1 733,2 
500,5 
465,9 
506,8 
521,0 
431,6 
602,2 
534,6 
448,6 
629,2 
530,8 
564,8 
705,0 
522,1 
527,2 
672,5 
652,6 
export 
1 937,5 
2 127,3 
2 060,6 
2 296,1 
2 073,7 
2 046,5 
1 816,8 
2 073,9 
2 090,5 
655,4 
707,1 
711,3 
707,9 
630,2 
708,7 
725,5 
452,3 
640,1 
677,3 
649,5 
747,1 
624,7 
725,2 
738,2 
760,0 
1 551,7 
1 672,7 
1 940,8 
1 966,0 
1 532,3 
1 599,2 
1 724,4 
1 939,0 
1 614,9 
448,1 
524,1 
559,6 
503,0 
503,9 
592,8 
626,4 
491,1 
606,4 
627,1 
589,3 
721,9 
513,1 
485,6 
608,9 
548,8 
Nederland 
1 154,7 
1 169,9 
1 299,5 
1 239,2 
1 337,7 
1 264,0 
1 071,8 
1 446,8 
1 374,9 
473,1 
410,2 
454,4 
389,7 
460,2 
413,9 
336,1 
294,9 
440,7 
461,6 
468,9 
516,8 
450,3 
395,0 
529,2 
986,5 
1 046,5 
1 069,6 
1 044,2 
875,6 
928,3 
814,1 
975,7 
968,7 
333,2 
267,4 
275,1 
322,7 
307,3 
298,3 
255,2 
250,5 
308,2 
349,1 
312,5 
314,3 
311,6 
301,1 
356,0 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
P A Y S D E LA CLASSE 1 
913,4 
1 055,4 
927,0 
971,0 
936,2 
985,8 
901,5 
1 088,8 
1 042,5 
284,6 
309,0 
327,1 
333,6 
289,5 
332,8 
264,3 
261,4 
347,7 
384,7 
309,7 
366,4 
339,4 
321,9 
377,4 
380,5 
859,4 
1 012,7 
939,5 
1 018,1 
849,3 
789,5 
676,8 
887,2 
838,2 
314,6 
264,4 
260,5 
280,6 
257,1 
248,7 
228,3 
217,6 
227,0 
306,3 
270,0 
292,4 
263,0 
258,1 
314,7 
271,2 
3 798,6 
4 107,4 
3 948,6 
4 047,2 
3 606,3 
3 526,0 
3 720,1 
3 794,0 
3 786,2 
1 357,0 
1 156,6 
1 097,5 
1 276,1 
1 158,7 
1 112,1 
1 366,9 
1 134,5 
1 230,7 
1 286,3 
1 236,3 
1 278,1 
1 154,3 
1 125,4 
1 459,0 
1 368,3 
2 874,9 
3 262,7 
3 259,6 
3 346,3 
3 111,3 
3 068,3 
2 936,0 
3 335,5 
3 397,2 
1 088,3 
1 013,0 
1 010,5 
1 013,3 
1 094,4 
966,2 
1 078,5 
856,0 
1 003,6 
1 190,0 
1 014,2 
1 135,7 
1 043,2 
1 070,8 
1 278,8 
1 099,6 
123,8 
138,5 
135,1 
123,7 
114,7 
122,7 
108,5 
131,3 
137,3 
42,4 
38,3 
33,7 
42,0 
44,1 
36,6 
37,2 
33,0 
38,6 
39,2 
46,1 
45,0 
45,1 
42,3 
50,2 
41,6 
96,0 
86,7 
81,6 
112,9 
65,7 
63,2 
72,7 
103,1 
92,4 
22,6 
21,3 
21,9 
20,8 
22,0 
20,5 
25,7 
20,7 
26,1 
29,7 
33,6 
29,1 
32,1 
32,0 
28,4 
33,8 
Danmark 
772,7 
744,9 
647,9 
684,4 
632,8 
687,5 
644,3 
885,4 
875,3 
217,5 
210,4 
192,4 
247,8 
212,0 
213,2 
193,4 
190,9 
243,6 
281,9 
272,7 
311,8 
246,6 
301,0 
320,9 
288,4 
630,5 
637,4 
638,0 
696,8 
622,3 
653,4 
579,8 
695,8 
679,3 
195,8 
219,4 
207,2 
217,4 
203,6 
232,5 
153,0 
195,2 
231,6 
247,4 
231,3 
218,6 
185,1 
232,9 
266,5 
233,8 
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TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
EUR-9 
EFTA 
4 160,2 
4 350,2 
4 271,2 
4 652.1 
4 206,1 
4 220,3 
4 267,1 
4 648,9 
4 636,4 
1 370,9 
1 407,2 
1 411,1 
1 456,7 
1 291,5 
1 439,9 
1 600,6 
1 155,0 
1 501,7 
1 579,5 
1 493,6 
1 557.8 
1 329,3 
1 585,6 
1 792,8 
5 855,6 
6 185,9 
6 185,3 
6 599,1 
5 989.0 
5 944,7 
5 493,1 
6 206,7 
6 301,7 
1 891,3 
2 023,3 
2 072,6 
2 029,8 
1 899,7 
2 010,7 
1 873,2 
1 617,4 
2 002,0 
2 178,2 
1 901,4 
2 125,9 
1 813,3 
2 102,2 
2 383,7 
Deutsch-
land 
1 021,0 
1 123,0 
1 174,4 
1 286,8 
1 130,6 
1 260,1 
1 202,7 
1 370,0 
1 367,1 
364,1 
381,7 
384,8 
452,4 
370,2 
411,3 
429,9 
339,2 
433,6 
494,0 
431,1 
445,0 
395,8 
442,7 
528,6 
507,1 
2 531,7 
2 633,6 
2 689,5 
2 813,1 
2 477,3 
2 552,8 
2 305,3 
2 632,2 
2 654,4 
769,4 
835,2 
872,7 
891,0 
790,5 
866,2 
779,6 
689,1 
836,7 
919,0 
819,9 
893,3 
744,0 
889,9 
1 020,5 
956,9 
France Italia 
i m p o r t 
522,3 
536,3 
562,1 
665,3 
671,2 
555,7 
487,2 
649,1 
718,4 
208,7 
231,2 
231,4 
186,5 
160,0 
209,7 
197,3 
114,9 
175,6 
205,4 
207,3 
236,4 
202,8 
218,5 
295,0 
249,9 
490,6 
455,6 
434,9 
438,0 
351,0 
398,1 
443,3 
492,1 
425,5 
117,4 
112,4 
121,2 
132,8 
126,8 
139,7 
164,5 
112,3 
166,4 
137,6 
172,7 
181,7 
124,8 
133,9 
163,7 
149,5 
export 
795,9 
871,9 
822,4 
970,3 
920,5 
829,5 
740,0 
770,0 
828,0 
284,5 
311,5 
324,7 
272,3 
269,5 
288,1 
275,7 
195,5 
269,3 
260,1 
233,5 
276,3 
244,5 
292,7 
289,9 
305,0 
474,6 
510,6 
585,9 
567,0 
481,2 
496,4 
535,1 
568,3 
518,6 
143,0 
169,1 
168,9 
155,7 
154,5 
186,4 
186,0 
151,7 
197,4 
189,0 
174,5 
204,8 
154,2 
162,2 
198,6 
171,7 
Nederland 
314,6 
289,7 
320,9 
362,8 
329,1 
299,6 
260,7 
342,6 
327,2 
107,4 
113,4 
108,4 
83,3 
96,3 
119,9 
85,3 
74,5 
100,9 
106,0 
117,4 
119,4 
100,3 
104,0 
122,9 
426,6 
420,9 
416,4 
417,8 
389,1 
424,7 
353,2 
398,6 
432,8 
135,4 
128,6 
125,1 
139,6 
143,1 
142,0 
106,6 
110,0 
136,5 
147,5 
126,3 
124,9 
126,3 
154,2 
152,3 
Bel g.-Lux. 
250,0 
272,0 
244,1 
313,6 
286,5 
310,2 
291,9 
311,8 
293,4 
85,2 
87,7 
102,5 
104,3 
94,0 
104,1 
92,3 
69,2 
122,7 
119,5 
88,0 
96,3 
96,8 
96,3 
98,9 
98,4 
332,0 
349,3 
327,1 
375,1 
338,6 
303,4 
275,4 
330,5 
347,5 
117,5 
115,3 
103,9 
117,9 
90,0 
95,7 
97,4 
86,1 
91,4 
122,7 
90,1 
113,6 
105,2 
109,2 
131,7 
106,7 
United 
Kingdom 
A E L E 
1 057,4 
1 158,9 
1 101,3 
1 136,6 
1 000,8 
920,2 
1 137,3 
900,1 
920,3 
348,8 
326,8 
325,3 
331,9 
298,6 
298,4 
501,7 
315,4 
324,6 
314,8 
289,2 
296,6 
255,4 
390,2 
355,9 
294,2 
888,2 
975,1 
930,2 
984,7 
956,7 
901,5 
893,8 
1 056,9 
1 063,9 
309,6 
316,5 
330,7 
303,9 
316,9 
280,9 
328,3 
252,6 
312,5 
385,7 
298,9 
373,7 
314,4 
336,8 
410,9 
363,1 
Ireland 
36,0 
36,4 
33,4 
30,6 
29,3 
29,6 
26,5 
28,8 
27,2 
9,5 
10,7 
9,1 
11,0 
9,0 
9,7 
10,7 
5,7 
10,0 
9,3 
10,2 
9,4 
8,2 
9,2 
9,7 
11,3 
12,6 
14,2 
11,6 
13,6 
11,2 
11,6 
12,9 
15,1 
16,0 
3,5 
3,7 
3,9 
3,7 
4,0 
4,0 
4,5 
3,8 
4,6 
4,2 
5,6 
5,2 
4,3 
5,6 
6,0 
6,3 
Danmark 
468,3 
478,2 
400,2 
418,5 
407,7 
445,7 
417,5 
554,3 
557,4 
129,9 
143,4 
128,5 
154,5 
136,5 
147,2 
118,9 
123,9 
167,9 
192,9 
177,7 
173,0 
145,2 
190,9 
218,1 
185,4 
394,0 
410,3 
402,3 
457,3 
414,5 
424,7 
377,4 
435,1 
440,7 
128,5 
143,4 
142,6 
145,8 
131,3 
147,6 
95,2 
128,7 
153,6 
149,9 
152,6 
134,0 
120,3 
151,7 
173,8 
151,3 
55 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
-
EUH-9 
UNITED STATES 
4 735,8 
4 956,6 
4 827,3 
4 903,7 
4 911,4 
4 728,4 
4 382,5 
5 309,7 
5 407,0 
1 686,5 
1 566,7 
1 656,3 
1 754,2 
1 474,3 
1 472,6 
1 424,9 
1 341,3 
1 613,1 
1 728,9 
1 667,6 
1 894,5 
1 705,6 
1 615,4 
2 031,9 
3 569,2 
3 866,3 
3 768,8 
3 991,3 
2 953,4 
2 863,9 
2 885,1 
3 718,8 
3 347,6 
1 081,9 
940,3 
925,2 
955,7 
931,9 
976,1 
987,8 
851,9 
1 045,5 
1 286,2 
1 194,4 
1 215,7 
1 019,6 
1 097,1 
1 227,1 
Deutsch-
land 
1 088,3 
1 070,6 
1 053,4 
1 120,0 
1 069,9 
1 108,3 
1 030,9 
1 210,0 
1 379,0 
353,0 
356,2 
360,7 
459,0 
326,1 
310,9 
303,5 
359,1 
368,3 
353,3 
395,4 
461,3 
419,6 
482,0 
477,4 
438,0 
1 392,2 
1 396,2 
1 200,9 
1 387,2 
983,7 
917,8 
947,1 
1 234,9 
1 066,5 
391,8 
304,8 
287,1 
322,0 
281,9 
313,3 
318,2 
275,2 
353,8 
459,4 
380,4 
395,1 
340,9 
348,5 
377,1 
356,2 
France Italia 
import 
854,0 
827,8 
780,5 
818,9 
834,0 
776,7 
673,1 
793,2 
927,0 
268,7 
255,0 
310,5 
290,0 
234,4 
251,7 
230,7 
198,2 
244,8 
276,6 
242,0 
274,6 
294,3 
276,9 
353,9 
307,0 
574,0 
617,2 
677,8 
634,1 
636,4 
615,1 
627,5 
653,6 
599,7 
224,7 
187,0 
224,8 
207,8 
164,0 
243,7 
196,3 
189,9 
241,6 
201,8 
184,3 
267,7 
171,5 
181,4 
241,3 
211,8 
export 
378,7 
455,9 
461,4 
494,5 
376,9 
379,3 
346,0 
441,2 
443,6 
124,5 
132,0 
120,4 
135,5 
109,3 
134,5 
134,6 
82,5 
129,0 
150,7 
142,6 
147,8 
123,9 
154,3 
164,7 
158,7 
382,2 
431,0 
501,6 
526,9 
372,6 
364,0 
446,9 
544,9 
421,3 
104,3 
134,7 
133,5 
109,9 
114,8 
139,4 
160,6 
130,0 
156,2 
179,6 
170,3 
194,4 
132,6 
130,6 
156,3 
152,2 
Nederland 
565,5 
597,5 
652,4 
552,3 
671,3 
646,0 
528,4 
770,3 
704,0 
252,9 
194,9 
223,5 
206,9 
246,1 
193,0 
160,4 
137,1 
231,0 
249,8 
246,7 
274,0 
245,1 
185,0 
273,9 
231,9 
253,7 
289,0 
271,2 
164,2 
165,3 
176,2 
221,5 
191,3 
74,6 
41,0 
48,7 
53,3 
59,8 
52,2 
52,5 
51,0 
72,6 
85,4 
72,4 
63,8 
60,1 
51,0 
80,3 
Belg-Lux. United Kingdom 
ÉTATS-UNIS 
376,9 
464,4 
364,6 
343,9 
362,7 
345,5 
309,7 
454,3 
377,0 
107,8 
126,8 
126,8 
119,0 
99,2 
107,9 
97,1 
92,8 
111,9 
164,2 
130,7 
144,6 
128,4 
115,3 
131,9 
143,3 
274,1 
345,9 
315,4 
330,5 
219,9 
214,5 
173,0 
280,1 
216,2 
91,5 
54,0 
68,7 
67,3 
79,2 
66,5 
50,4 
66,9 
55,6 
85,2 
99,6 
82,6 
68,4 
68,2 
79,4 
71,3 
1 163,3 
1 202,1 
1 128,9 
1 263,9 
1 190,6 
1 074,4 
1 059,7 
1 214,9 
1 239,8 
427,3 
401,1 
363,5 
407,0 
352,5 
321,5 
379,0 
315,7 
365,5 
423,7 
401,5 
388,7 
387,9 
318,1 
488,9 
434,7 
751,8 
854,6 
875,2 
826,3 
732,2 
715,0 
685,9 
823,7 
858,5 
261,9 
236,4 
233,7 
233,6 
251,5 
231,4 
239,2 
212,5 
234,4 
269,3 
276,4 
279,4 
249,2 
290,8 
317,5 
277,2 
Ireland 
46,5 
49,3 
51,1 
50,8 
51,8 
54,0 
44,9 
54,9 
61,1 
18,9 
15,9 
16,9 
18,7 
21,5 
13,9 
14,2 
15,3 
15,7 
15,4 
19,7 
18,8 
20,3 
17,9 
23,2 
17,0 
55,4 
42,2 
41,6 
65,8 
27,2 
26,3 
33,3 
59,6 
43,6 
9,8 
8,9 
8,5 
9,2 
8,9 
8,1 
11,2 
8,7 
13,2 
15,8 
18,5 
14,9 
16,6 
14,3 
12,8 
15,7 
Danmark 
114,4 
127,9 
118,5 
119,9 
94,6 
108,5 
112,6 
158,5 
119,5 
33,2 
29,8 
29,6 
45,9 
30,6 
29,9 
43,7 
33,2 
34,3 
44,2 
47,4 
64,8 
38,6 
38,8 
41,5 
38,9 
102,9 
86,9 
83,6 
88,8 
76,6 
81,8 
76,8 
112,7 
106,7 
23,5 
28,6 
24,6 
24,9 
26,5 
30,6 
21,2 
25,1 
30,5 
40,8 
34,2 
37,7 
28,0 
39,6 
39,2 
38,7 
56 
TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
Deutsch-
land Belg-Lux. 
United 
Kingdom 
1974 
1975 
1975 
IV 
II 
III 
I V 
1976 I 
1976 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
CLASS 2 COUNTRIES PAYS DE LA CLASSE 2 
7 115,5 
8 025,0 
8 700,2 
9 762,0 
9 720,7 
10 728,1 
10 035,3 
10 897,1 
10 403,7 
3 264,8 
3 164,6 
3 287,7 
3 595,2 
3 515,2 
3 608,9 
3 783,5 
3 024,9 
3 224,5 
3 731,2 
3 356,1 
3 802,2 
3 406,1 
3 190,9 
3 789,7 
import 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
13 219,9 
15 268,7 
15 328,7 
14 748,4 
12 347,2 
12 338,6 
12 668,8 
14 139,5 
14 516,3 
4 563,4 
3 897,5 
3 872,6 
4 190,9 
4 079,2 
4 093,7 
4 320,1 
4 020,4 
4 338,4 
4 818,1 
4 398,3 
4 930,0 
4 812,1 
4 625,3 
5 025,0 
2 907,0 
3 085,6 
3 304,2 
3 184,8 
2 599,6 
2 836,5 
2 825,8 
3 189,7 
3 252,7 
973,6 
845,9 
780,2 
998,3 
911,7 
926,3 
916,8 
926,1 
982,8 
1 110.4 
1 017,0 
1 062,3 
1 030,4 
1 089,4 
1 132,8 
1 123,6 
2 726,0 
3 165,4 
3 099,8 
3 154,2 
2 752,5 
2 638,2 
2 574,6 
2 981,4 
3 327,5 
987,6 
884,9 
879,6 
926,8 
873,5 
837,8 
892,6 
807,6 
876,5 
955,4 
907,8 
1 117,9 
1 069,9 
1 100,5 
1 154,0 
1 133,1 
2 368,4 
2 689,4 
2 926,8 
2 636,8 
1 922,6 
1 888,2 
2 168,6 
2 615,2 
2 198,6 
663,0 
540,3 
719,2 
565,6 
666,3 
656,6 
756,9 
628,7 
782,9 
877,6 
748,8 
989,9 
664,7 
700,7 
820,6 
840,7 
1 205,4 
1 595,0 
1 550,7 
1 507,4 
1 368,3 
1 341,2 
1 442,2 
1 496,5 
1 689,8 
478,2 
466,5 
423,6 
444,7 
429,9 
466,6 
480,2 
465,3 
496,6 
463,8 
543,8 
490,4 
578,3 
506,2 
605,3 
751,3 
963,7 
1 038,0 
940,5 
677,9 
764,7 
837,9 
905,7 
754,8 
268,8 
204,6 
201,1 
238,5 
265,7 
254,0 
325,9 
231,3 
266,1 
293,4 
314,7 
275,9 
336,3 
199,6 
217,1 
267,1 
2 929,4 
3 405,7 
3 047,1 
2 969,5 
2 694,7 
2 570,3 
2 507,2 
2 611,3 
2 924,2 
1 066,3 
846,8 
782,2 
907,3 
833,2 
866,2 
848,2 
860,5 
829,2 
1 009,2 
755,2 
868,5 
1 002,4 
920,6 
963,1 
995,9 
65,7 
82,5 
94,1 
72,5 
82,8 
73,3 
71,2 
70,1 
79,7 
29,6 
32,9 
20,4 
26,0 
29,6 
17,9 
26,3 
23,7 
21,0 
24,4 
21,4 
24,4 
26,8 
27,0 
26,3 
28,5 
266,7 
281,5 
268,1 
282,6 
248,7 
226,2 
241,3 
269,6 
289,1 
96,4 
75,6 
66,3 
83,7 
69,2 
68,4 
73,2 
77,3 
83,2 
83,9 
89,5 
100,8 
103,3 
81,3 
105,8 
100,0 
export 
2 095,6 
2 335,7 
2 531,3 
3 013,0 
2 589,0 
2 866,4 
2 910,0 
2 956,5 
2 817,7 
838,0 
884,2 
866,8 
981,3 
944,8 
940,4 
1 100,5 
910,3 
899,2 
1 026,2 
919,1 
1 011,2 
931,0 
876,7 
1 010,0 
996,6 
1 610,4 
1 717,1 
1 821,2 
2 112,5 
2 344,6 
2 623,5 
2 199,1 
2 532,5 
2 549,2 
750,5 
768,1 
826,2 
874,7 
808,7 
939,9 
860,6 
650,5 
689,2 
847,8 
784,6 
899,9 
808,9 
822.7 
914,4 
818,5 
834,7 
947,4 
1 197,2 
1 344,7 
1 242,2 
1 364,5 
1 430,2 
1 526,0 
1 229,4 
363,6 
432,5 
445,8 
452,8 
432,4 
479,4 
531,5 
428,9 
469,2 
472,0 
473,6 
584,2 
368,7 
373,7 
478,4 
414,4 
526,3 
591,5 
624,2 
655,5 
730,4 
817,0 
568,4 
715,5 
624,0 
312,0 
182,9 
229,0 
295,1 
238,7 
283,1 
201,7 
160,6 
206,3 
244,9 
243,2 
227,6 
218,4 
178,5 
227,1 
446,4 
564,3 
525,6 
588,0 
679,6 
561,6 
512,5 
568,0 
555,7 
245,9 
210,5 
214,0 
197,4 
181,2 
172,7 
171,3 
160,8 
168,5 
188,9 
169,5 
188,9 
175,5 
168,1 
205,8 
183,5 
1 427,7 
1 663,2 
1 783,5 
1 839,4 
1 960,6 
2 252,3 
2 201,4 
2 285,4 
2 406,1 
694,5 
624,5 
643,8 
686,5 
846,3 
720,9 
836,6 
652,2 
721,3 
822,0 
679,3 
796,3 
802,3 
715,4 
889,4 
732,3 
17,7 
28,0 
48,6 
27,0 
29,3 
31,7 
32,3 
43,3 
29,1 
14,0 
8,8 
6,6 
14,6 
11,0 
6,3 
11,0 
11,4 
10,0 
11,6 
16,8 
14,9 
6,9 
11,6 
10,6 
9,1 
156,7 
177,8 
168,6 
183,9 
155,1 
211,2 
181,2 
266,9 
192,4 
46,3 
53,1 
55,6 
92,9 
52,1 
66,1 
70,3 
50,3 
60,7 
117,7 
69,9 
79,3 
94,3 
44,1 
54,1 
58,6 
57 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
value in Mìo Eur 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Danmark 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976 
1975 
1976 
II 
III 
IV 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
1975 I 
III 
IV 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
ACP ACP 
import 
2 153,0 
707,6 
631,9 
813,9 
448,2 564,2 182,7 293,9 169,5 454,6 7,0 33,0 
156,2 
153,5 
138,6 
154,7 
168,0 
172,4 
222,6 
206,0 
49,7 
58,2 
72,9 
71,6 
109,8 
63,1 
121,0 
65,8 
37,8 
65,4 
66,6 
141,4 
139,7 
177,6 
169,6 
2,9 
1,4 
3,0 
3,9 
13,8 
6,0 
12,7 
15,7 
export 
1 940,0 
635,2 
603,0 
699,5 
319,7 619,2 134,3 129,2 114,9 593,5 6,7 22,5 
100,9 
102,3 
116,5 
154,2 
199,0 
204,9 
214,8 
199,5 
41,8 
44,0 
47,9 
51,1 
45,8 
35,7 
47,8 
35,6 
28,6 
49,6 
34,9 
204,7 
176,8 
212,0 
180,4 
1,5 
3,0 
2,2 
1,7 
6,0 
7,8 
8,7 
7,8 
58 
TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
Deutsch-
land Belg.-Lux. 
United 
Kingdom 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 I 
1976 
1975 
1976 
IV 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
EASTERN EUROPE) EUROPE ORIENTALE) 
1 968,3 
2 232,5 
2 444,4 
2 816,8 
2 578,8 
2 858,9 
2 639,1 
2 969,1 
2 707,1 
791,7 
881,9 
904,3 
959,4 
993,5 
904.0 
1 053,4 
784,5 
800.7 
882,6 
953,0 
1 135.3 
844,0 
761.5 
1 097,7 
import 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
1 772,5 
1 869,9 
1 992,0 
2 092,5 
1 732,9 
1 789,5 
2 038,9 
2 391,2 
2 272,4 
577,5 
572,2 
582,0 
659,5 
514,1 
633,4 
702,2 
597,3 
755,6 
817,3 
750,3 
838,2 
725,6 
668,7 
871,1 
516,9 
625,1 
627,3 
668,6 
537,0 
567,8 
606,0 
766,4 
695,6 
178,2 
179,4 
179,4 
216,6 
161,4 
189,8 
211,5 
174,9 
219,5 
268,0 
233,5 
264,9 
217,7 
216,3 
261,6 
272,2 
247,2 
246,5 
270,7 
297,4 
282,8 
308,2 
308,5 
383,9 
402,5 
97,8 
88,4 
96,7 
110,9 
88,6 
108,7 
119,0 
79,8 
109,9 
132,8 
113,6 
137,5 
130,0 
116,7 
154,9 
126,9 
384,7 
327,4 
415,3 
398,9 
325,6 
281,5 
409,5 
458,0 
402,3 
94,0 
113,7 
117,8 
100,3 
85,5 
95,5 
159,3 
111,0 
139,0 
138,4 
134,2 
185,4 
117,3 
105,1 
175,6 
127,9 
106,1 
135,1 
136,8 
142,6 
134,0 
137,6 
162,3 
167,2 
163,8 
57,0 
37,7 
39,5 
44,3 
44,3 
48,9 
40,0 
43,2 
79,2 
54,3 
67,8 
45,3 
51,6 
51,4 
60,9 
109,0 
106,0 
113,9 
129,3 
122,7 
117,4 
109,3 
117,7 
124,0 
46,6 
36,0 
39,5 
40,4 
33,5 
43,1 
34,5 
28,7 
45,2 
41,7 
33,5 
40,7 
36,1 
45,8 
42,0 
43,1 
306,8 
341,1 
318,0 
339,1 
247,1 
280,3 
306,0 
349,7 
374,2 
77,7 
88,4 
81,0 
116,4 
69,7 
113,5 
97,8 
118,4 
113,8 
131,8 
124,0 
114,8 
138,8 
100,1 
134,5 
175,7 
19,2 
20,0 
18,5 
18,3 
13,8 
14,4 
21,2 
19,7 
17,8 
4,8 
5,7 
3,3 
4,5 
4,8 
5,1 
7,4 
5,7 
8,0 
8,3 
5.3 
5,9 
7,1 
5,9 
4,9 
5,0 
82,6 
68,8 
91,5 
98,4 
69,7 
82,4 
116,1 
128,6 
92,2 
21,3 
22,8 
25,1 
26,1 
26,3 
28,8 
32,8 
35,5 
41,0 
41,9 
38,4 
43,7 
27,1 
27,4 
36,8 
40,7 
export 
926,8 
1 050,0 
1 167,7 
1 381,7 
1 121,3 
1 286,0 
1 201,6 
1 334,1 
1 211,5 
351,7 
392,2 
377,4 
438,0 
479,3 
368,7 
497,3 
338,5 
365,9 
350,8 
473,3 
510,0 
378,4 
308,6 
524,5 
387,1 
290,7 
281,7 
315,1 
399,0 
431,9 
476,7 
456,1 
602,5 
537,3 
131,4 
148,6 
151,9 
158,3 
138,3 
180,6 
186,8 
126,7 
142,8 
205,2 
175,6 
221,7 
145,3 
171,7 
218,7 
203,7 
264,4 
298,4 
368,8 
396,5 
370,6 
444,1 
431,1 
409,8 
382,7 
98,2 
118,0 
154,1 
143,2 
155,0 
145,9 
168,0 
134,9 
127,9 
126,6 
113,5 
169,8 
117,9 
115,2 
147,3 
130,1 
117,1 
170,1 
150,6 
168,0 
160,3 
171,0 
113,1 
156,4 
138,0 
50,7 
57,8 
51,7 
59,4 
49,5 
62,1 
41,6 
37,0 
34,5 
48,6 
49,3 
58,4 
45,3 
37,7 
55,0 
131,6 
174,1 
169,2 
188,4 
199,9 
167,2 
128,1 
147,5 
140,6 
61,3 
64,1 
72,6 
69,4 
54,6 
41,1 
50,2 
41,8 
36,0 
44,7 
42,2 
61,6 
47,2 
43,2 
49,6 
48,1 
190,9 
197,3 
205,5 
209,8 
220,4 
249,4 
254,0 
255,4 
247,3 
79,9 
65,6 
76,0 
73,8 
95,7 
79,6 
93,7 
85,7 
74,5 
86,6 
79,2 
90,2 
95,6 
71,2 
80,9 
74,7 
2,7 
2,2 
2,2 
17,0 
16,1 
3,1 
2,4 
4,3 
2,9 
2,7 
10,3 
3,0 
0,4 
2,2 
0,5 
0,6 
0.9 
0,7 
1,1 
2,1 
1,2 
0,6 
0,9 
1.3 
2,3 
44,1 
58,6 
64,3 
56,5 
58,5 
61,5 
52,6 
59,1 
46,9 
15,8 
25,3 
17,5 
17,0 
18,9 
25,6 
15,2 
19,0 
18,5 
18,9 
17,7 
22,5 
13,6 
12,9 
20,3 
19,3 
M Voir note 2 du tableau 1 
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TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
J A N 
Code 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
100 
111 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 84 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
228 
23? 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 7 
248 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
' 3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Orig ine 
MONDE 
INTRA-CE t E U R - 9 ) 
FXTRA-CE I E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANA0A 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
no« TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIOUF 
AS IE 
OCEANIE 
FRANCF 
8 E L G I O U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRFCE 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR I F 
ALBANIE 
AFO.NOPD ESPAGN. 
ILFS CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
I L E S DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIF 
G U I N E E - B I S S A U 
GUINEF 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - 0 " I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T P A F P I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO IBRAZZA) 
ZAIRE I A N C . K I N S H I 
RWANDA 
BURUNDI 
I L E STF-HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T . B R I T . O C E A N I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
I L E MAURICE 
ARCH.DES COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE OU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
EUR-9 
1 000 Eur 
6 4 . 4 6 5 . 6 4 2 
3 1 . 3 8 7 . 4 1 8 
3 3 . 0 7 8 . 2 2 4 
1 5 . 7 2 4 . 2 1 5 
4 . 6 3 6 . 4 2 4 
2 . 2 0 2 . 7 1 4 
6 . 2 1 3 . 7 4 3 
2 . 6 7 1 . 3 3 4 
1 4 . 5 1 6 . 3 4 1 
2 . 1 5 3 . 0 3 9 
6 2 . 2 2 2 
1 2 3 . 5 8 7 
1 2 . 1 7 7 . 4 9 3 
2 . 5 2 3 . 8 5 0 
2 . 2 7 2 . 3 7 4 
2 5 1 . 4 7 6 
3 1 3 . 8 0 5 
4 0 . 4 9 8 . 9 3 0 
4 . 7 5 7 . 4 1 2 
7 . 9 3 9 . 2 9 4 
1 0 . 1 9 9 . 4 3 6 
7 5 6 . 7 5 2 
5 . 5 9 2 . 7 7 2 
4 . 2 9 4 . 1 0 3 
5 . 4 4 0 . 0 6 6 
8 . 4 3 7 . 3 1 6 
3 . 3 8 1 . 7 4 3 
3 . 0 9 9 . 8 2 6 
4 2 0 . 5 3 8 
7 2 1 . 0 5 4 
1 6 . 8 7 8 
7 . 6 7 6 
6 6 1 . 9 5 3 
1 . 6 4 4 . 6 3 5 
5 1 8 . 1 1 9 
1 . 4 1 2 . 0 5 1 
6 9 0 . 6 6 0 
2 1 C . 2 4 7 
8 5 6 . 5 6 7 
B47 
2 7 0 
184 
2 1 . 7 9 3 
3 0 0 . 4 7 2 
2 B 2 . 6 7 5 
2 1 4 . 1 1 1 
1 . 0 9 7 . 0 1 1 
1 3 2 . 6 2 0 
3 9 3 . 0 3 3 
2 0 8 . 5 5 3 
1 7 1 . 5 6 5 
2 0 9 . 8 B 1 
5 5 . 6 3 1 
4 . 0 8 0 
108 
7 4 . 6 B B 
2 0 4 . 1 9 9 
4 9 C . 6 1 7 
1 0 4 . 8 3 7 
8 2 4 . 1 8 8 
1 1 8 . 5 6 9 
4 5 . 9 2 7 
2 9 . 3 6 2 
S . 0 1 0 
7 . 4 8 6 
1 6 . 2 1 7 
5 . 5 5 5 
10 
5 8 . 0 C 9 
2 . 7 0 1 
5 4 1 
1 3 . 4 1 5 
1 3 . 4 7 2 
7 0 . 8 6 2 
2 0 5 . 5 7 7 
6 6 . 4 6 5 
2 8 . 4 8 6 
4 . 5 9 8 
7 6 4 . 4 B 3 
7 9 . 2 2 6 
1 3 . 4 8 9 
2 . 2 7 4 
6 1 4 
8 1 . 5 6 0 
3 0 . 6 9 8 
1 5 4 . 3 5 5 
4 . 9 3 7 
5 . 7 8 3 
8 
2 1 . 3 1 8 
1 3 . 2 8 5 
174 
4 . 0 7 6 
5 0 . 9 7 1 
2 5 . 3 7 5 
4 4 . 8 0 1 
95 
45 
2 1 . 5 6 2 
2 7 . 1 4 9 
2 3 . 1 8 6 
5 4 . 0 5 2 
3 . 9 3 7 
8 5 . 4 9 5 
9 0 
1 1 . 6 7 7 
8 1 4 . 9 9 2 
5 . 8 7 4 
1 6 . 4 4 1 
4 9 1 
Indices 
7 6 / 
^75 
119 
121 
1 1 7 
114 
110 
1 2 4 
108 
1 2 9 
116 
108 
123 
104 
117 
1 3 1 
1 3 1 
132 
9 5 2 
120 
124 
1 0 8 
119 
9 7 
118 
119 
1 2 4 
1 1 7 
124 
133 
111 
111 
1 3 1 
152 
1 1 8 
1 0 7 
114 
106 
122 
97 
123 
136 
36 
24 
155 
128 
1 1 0 
194 
1 5 2 
135 
1 1 1 
119 
128 
102 
140 
1 1 1 
7 
102 
91 
137 
1 1 6 
171 
2 0 5 
96 
73 
4 1 9 
2 9 6 
1 0 9 
89 
1 1 1 
158 
35 
NS 
185 
54 
112 
106 
1 1 4 
64 
58 
120 
9 6 
186 
3 6 6 
97 
88 
98 
100 
99 
128 
2 1 
6 9 
1 0 0 
4 
149 
98 
1T4 
104 
1 5 1 
38 
84 
83 
120 
168 
35 7 
83 
4 4 
93 
145 
28 8 
166 
1 6 6 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
5 C . 2 6 9 . 0 8 5 
1 0 . 9 2 5 . 4 1 6 
3 . 1 3 1 . 5 3 0 
1 . 6 B 3 . 7 3 8 
4 . 4 3 9 . 2 3 1 
1 . 6 7 0 . 9 1 7 
1 1 . 2 2 3 . 4 1 4 
1 . 6 5 8 . 5 0 6 
5 7 . 2 7 7 
9 3 . 6 5 5 
9 . 4 1 3 . 9 7 6 
1 . 9 8 7 . 2 4 8 
1 . 7 8 8 . 1 9 9 
1 9 9 . 0 4 9 
2 2 . 1 3 7 
3 2 . 7 1 4 . 3 2 4 
3 . 7 4 6 . 0 1 0 
5 . 7 4 8 . 0 9 7 
7 . 5 6 1 . 0 0 6 
4 7 7 . 4 9 8 
4 . 7 2 6 . 6 6 1 
3 . 9 0 2 . 4 8 6 
4 . 5 8 2 . 8 2 1 
6 . 9 6 8 . 4 8 1 
2 . 9 0 9 . 5 2 1 
2 . 4 0 3 . 6 0 3 
1 5 4 . C 3 8 
4 6 3 . 1 9 6 
8 . 0 9 3 
2 . 3 7 0 
3 5 7 . 9 1 1 
8 8 7 . 4 9 5 
2 3 3 . 8 1 9 
1 . 1 8 8 . 0 7 2 
5 7 1 . 9 9 8 
1 1 7 . 9 6 1 
7 C 8 . 9 4 0 
839 
144 
144 
1 3 . 2 4 3 
2 8 4 . 6 2 5 
2 5 8 . 6 5 8 
1 8 0 . 9 5 6 
8 2 8 . 8 0 8 
9 6 . 9 7 7 
2 9 6 . 7 3 6 
1 6 9 . 9 7 4 
1 5 3 . 3 5 8 
1 8 8 . 0 7 3 
5 0 . 2 2 8 
4 . 0 4 5 
9 9 
3 0 . 3 9 8 
1 7 4 . S 2 2 
4 4 8 . 1 4 5 
1 0 3 . 4 4 6 
7 6 7 . 9 1 5 
8 4 . 9 0 9 
4 0 . 7 1 4 
2 5 . 8 0 8 
6 . 9 7 7 
3 . 0 1 9 
1 5 . 8 3 8 
5 . 3 5 5 
3 
5 0 . 7 7 8 
1 . 0 4 1 
512 
1 3 . 3 2 6 
5 . 2 4 9 
6 6 . 7 4 8 
1 9 2 . 6 0 4 
2 8 . 0 6 2 
2 7 . 9 1 0 
3 . 4 0 8 
6 1 3 . 7 4 4 
7 6 . 2 1 9 
1 1 . 4 4 8 
2 . 2 7 3 
6 1 4 
8 0 . 6 2 8 
2 9 . 5 3 4 
1 4 2 . 5 7 3 
3 . 7 5 8 
5 . 5 8 6 
1 7 . 7 6 6 
1 0 . 4 9 5 
148 
3 . 5 8 2 
2 9 . 5 3 0 
1 1 . 0 1 2 
2 5 . 9 1 9 
56 
1 9 . 5 3 3 
2 4 . 9 1 9 
2 3 . 1 4 3 
5 . 1 7 7 
3 . 9 1 8 
5 7 . 8 2 5 
6 
4 . 2 2 1 
4 4 3 . 0 1 5 
78 
1 . 7 1 3 
4 9 1 
Indices 
7 6 / 
75 
120 
115 
112 
126 
110 
125 
120 
111 
120 
110 
122 
128 
128 
135 
89 
1 2 1 
126 
111 
120 
124 
120 
122 
124 
118 
124 
132 
150 
113 
168 
578 
119 
102 
115 
113 
128 
104 
125 
136 
3 0 0 
4 1 1 
184 
12B 
110 
190 
144 
139 
110 
119 
131 
100 
143 
112 
6 
113 
9 0 
133 
118 
191 
2 2 7 
84 
84 
4 9 9 
152 
113 
86 
155 
36 
NS 
192 
77 
H O 
103 
135 
63 
4 3 
129 
94 
163 
3 7 7 
141 
88 
111 
100 
88 
137 
6 6 
92 
5 
134 
108 
1 7 0 
1 3 7 
373 
87 
109 
120 
132 
4 5 2 
8B 
5 
166 
133 
166 
765 
237 
Deulschland 
1 000 Eur 
1 6 . 1 0 1 . 1 3 4 
7 . 9 0 1 . 0 1 8 
8 . 2 0 0 . 1 1 6 
4 . 1 6 2 . 4 4 6 
1 . 3 6 7 . 1 3 8 
6 6 4 . 0 9 8 
1 . 5 0 2 . 9 9 0 
6 2 8 . 2 2 0 
3 . 2 5 2 . 6 8 5 
4 4 8 . 2 0 2 
2 . 0 5 7 
2 4 . 4 2 7 
2 . 7 7 7 . 9 9 9 
7 7 0 . 7 1 0 
6 9 5 . 5 7 7 
7 5 . 1 3 3 
1 4 . 2 7 6 
1 0 . 6 2 7 . 8 3 1 
1 . 2 7 0 . 0 5 4 
2 . 0 2 2 . 0 2 3 
2 . 0 1 1 . 4 1 8 
1 5 5 . 5 3 3 
1 . 9 0 7 . 8 3 0 
1 . 4 0 6 . 2 6 0 
2 . 3 6 2 . 9 9 0 
1 . 3 2 9 . 5 0 9 
6 1 4 . 5 4 0 
5 4 . 1 5 6 
2 2 5 . 7 3 3 
S . 0 6 9 
5 9 5 
1 7 1 . 9 7 7 
3 2 5 . 8 5 5 
1 0 6 . 7 5 1 
4 8 2 . 2 9 2 
3 3 9 . 1 7 1 
4 2 . 7 7 4 
1 9 6 . 7 6 0 
3 
24 
78 
8 . 5 6 3 
1 3 9 . 9 0 7 
1 3 4 . 4 2 8 
7 6 . 9 8 9 
3 1 8 . 2 8 2 
1 1 8 . 4 0 8 
9 0 . 2 7 2 
7 7 . 3 7 4 
6 9 . 3 8 0 
2 1 . 3 1 8 
5 4 3 
6 
1 2 . 2 6 3 
3 6 . 7 5 1 
2 1 0 . 8 5 6 
1 4 . 2 6 1 
3 7 8 . 5 9 0 
7 . 3 0 5 
8 . 2 8 5 
5 . 1 1 7 
1 . 8 7 6 
5 6 4 
3 
2 . 1 9 7 
2 . 9 4 9 
1 . 0 3 4 
3 7 4 
4 . 1 6 6 
1 . 7 7 6 
2 7 . 9 8 6 
3 7 . 7 1 5 
1 4 . 9 8 7 
5 . 4 5 0 
6 8 1 
2 0 1 . 2 4 4 
1 4 . 9 6 2 
2 5 9 
2 . 1 3 3 
3 5 3 
1 6 . 9 7 8 
2 . 7 4 6 
1 5 . 3 3 6 
878 
3 . 6 6 9 
4 . 5 8 6 
2 . 1 6 5 
1 
7 5 5 
1 3 . 9 5 2 
4 . 6 3 9 
9 . 3 6 9 
7 
5 . 6 3 0 
3 . 0 5 1 
7 4 
1 . 4 2 4 
2 . 5 7 3 
2 3 . 6 2 1 
4 
1 . 2 2 2 
1 6 2 . B O I 
3 0 
2 0 7 
193 
Indices 
7 6 
75 
123 
123 
123 
1 2 0 
1 1 9 
120 
1 2 4 
114 
1 2 5 
1 1 4 
181 
2 3 1 
126 
1 3 1 
130 
1 4 8 
8 1 
123 
1 2 6 
1 2 4 
1 2 4 
9 7 
1 2 0 
1 2 2 
1 3 0 
117 
1 3 4 
141 
1 0 6 
149 
NS 
113 
1 0 1 
118 
1 3 3 
1 2 9 
92 
1 1 3 
150 
4 0 0 
4 3 3 
2 5 5 
1 1 2 
1 2 2 
1 4 6 
1 4 6 
1 2 0 
1 1 6 
1 3 9 
99 
1 3 6 
131 
93 
102 
123 
85 
1 8 8 
1 7 1 
1 1 3 
1 7 9 
4 1 0 
5 2 2 
1 2 0 
1 1 3 
3 9 9 
NS 
9 6 
37 
124 
73 
1 5 1 
89 
35 
1 3 0 
75 
3 8 7 
5 3 1 
2 3 4 
9 3 
84 
83 
152 
1 7 7 
3 2 
63 
3 2 4 
1 0 2 
1 7 3 
1 3 5 
84 
1 3 4 
15 
1 5 1 
NS 
1 2 9 
3 
4 6 3 
104 
5 0 0 
171 
1 7 2 
France 
1 000 Eur 
1 2 . 5 2 9 . 9 9 2 
6 . 1 3 4 . 4 0 5 
6 . 3 9 5 . 5 8 7 
2 . 6 1 2 . 4 2 4 
7 1 8 . 3 8 7 
4 6 6 . 4 8 0 
1 . 0 5 3 . 8 5 0 
3 7 3 . 7 0 7 
3 . 3 2 7 . 4 6 9 
5 6 4 . 2 4 1 
5 4 . 9 0 1 
4 6 . 8 1 8 
2 . 6 6 1 . 5 0 9 
4 5 1 . 7 9 7 
4 0 2 . 4 8 9 
4 9 . 3 0 8 
3 . 8 9 3 
7 . 7 2 1 . 7 6 1 
9 9 5 . 0 8 9 
1 . 3 0 6 . 7 6 2 
2 . 3 4 1 . 7 3 6 
1 6 0 . 7 4 7 
1 . 2 1 4 . 5 4 1 
7 6 0 . 0 0 3 
2 . 3 4 7 . 4 0 9 
1 . 0 8 4 . 9 5 1 
6 2 C . 0 8 7 
3 2 . 8 5 2 
7 4 . 5 6 2 
835 
760 
9 2 . 3 1 4 
2 3 2 . 9 1 9 
5 1 . 2 3 1 
3 0 6 . 1 5 3 
5 1 . 143 
3 5 . 0 2 3 
3 1 7 . 0 2 8 
7 7 1 
e 
12 
6 2 5 
2 8 . 4 3 6 
3 5 . 4 8 2 
3 2 . 1 2 7 
1 9 2 . 5 5 4 
4 0 . 1 1 1 
8 1 . 1 0 3 
1 9 . 6 0 1 
1 5 . 7 8 1 
4 2 . 2 7 1 
1 0 . 8 7 9 
189 
1 
2 . 0 2 8 
8 8 . 8 5 7 
1 4 5 . 2 6 7 
3 5 . 3 3 3 
6 3 . 4 5 7 
6 . 9 1 6 
1 4 . 4 5 3 
8 . 6 1 0 
4 . 3 2 0 
1 . 8 3 0 
1 5 . 5 0 2 
2 . 1 2 4 
4 1 . 2 9 0 
18 
6 . 1 2 9 
34 
9 . 5 5 3 
9 4 . 5 9 9 
1 . 5 7 9 
1 1 . 8 7 4 
1 . 8 3 2 
1 6 7 . 8 6 4 
3 1 . 8 0 7 
7 . 5 1 4 
125 
5 1 . 6 8 4 
1 9 . 7 5 4 
2 2 . 2 2 4 
355 
49 3 
1 . 9 1 7 
2 . 0 3 7 
17 
203 
2 . 1 2 7 
2 . 5 1 3 
4 . 2 7 1 
6 
5 . 3 3 4 
1 6 . 5 3 4 
2 3 . 0 0 7 
2 . 7 5 1 
1 . 146 
1 3 . 5 8 6 
665 
6 0 . 7 2 2 
11 
816 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
124 
129 
120 
116 
107 
135 
113 
1 2 0 
121 
113 
125 
87 
123 
138 
142 
113 
137 
128 
115 
112 
124 
136 
129 
122 
125 
141 
136 
139 
128 
2 9 0 
NS 
159 
115 
112 
E9 
135 
116 
139 
137 
44 
171 
113 
1 2 7 
106 
2 2 4 
159 
172 
131 
110 
96 
117 
2 3 6 
20 
104 
95 
134 
92 
153 
100 
6 1 
79 
5 6 0 
124 
135 
67 
1 5 5 
3 8 6 
31 
68 
123 
114 
67 
64 
108 
1 1 6 
140 
NS 
123 
125 
149 
47 
9 2 
4 2 
71 
1 
6 1 5 
6 0 
168 
3 3 6 
3 0 0 
6 3 0 
96 
134 
1 5 0 
1 5 0 
99 
121 
113 
138 
NS 
Italia 
1 000 Eur 
7 . 9 4 5 . 3 6 5 
3 . 5 7 1 . 5 0 6 
4 . 3 7 3 . 8 5 9 
1 . 7 3 3 . 1 7 5 
4 2 5 . 4 6 9 
2 7 9 . 5 1 2 
6 9 1 . 3 6 0 
3 3 6 . 8 3 4 
2 . 1 5 8 . 5 9 0 
1 8 2 . 6 8 8 
134 
5 . 7 8 4 
2 . C 0 9 . 9 8 4 
4 4 0 . 1 3 8 
4 0 2 . 3 4 3 
3 7 . 7 9 5 
1 . 9 5 1 
4 . 6 7 8 . 8 3 0 
8 4 6 . 3 0 7 
5 2 8 . 7 0 2 
1 . 4 C 8 . 7 0 7 
8 0 . Î 6 3 
1 . 1 2 2 . 5 9 6 
2 8 4 . 6 1 3 
4 1 3 . 3 3 1 
1 . 3 6 4 . 3 8 2 
2 8 3 . 0 6 2 
I B . 8 3 3 
8 4 . 6 8 9 
1 . 1 6 6 
1 . 0 1 1 
1 7 . 6 4 C 
9 5 . 6 2 6 
1 8 . 4 1 1 
1 7 6 . 8 7 2 
1 1 9 . 1 0 9 
1 5 . 0 5 6 
6 5 . 5 6 8 
38 
96 
5 0 
2 . 0 2 5 
9 0 . 5 2 1 
5 6 . 4 C 6 
4 5 . 3 8 6 
1 8 8 . 9 3 0 
1 8 . 0 7 9 
5 7 . B 7 1 
3 2 . 1 0 5 
4 4 . 4 2 9 
4 5 . 9 3 7 
1 3 . 0 1 7 
1 . 9 7 5 
35 
94 
1 9 . 1 4 2 
7 0 . 9 1 9 
4 4 . 9 2 0 
3 0 6 . 8 3 5 
5 6 . 9 2 1 
1 5 . 1 8 2 
6 . 1 9 2 
1 9 1 
554 
182 
170 
3 
3 . 1 3 2 
2 . 8 7 2 
115 
1 6 . 5 0 6 
3 4 . 7 4 0 
3 . 4 5 0 
186 
4 3 3 
9 . 3 7 0 
8 . 1 8 1 
1 . 7 9 7 
15 
5 1 
1 . 6 8 5 
5 . 7 4 4 
2 4 . 2 8 7 
3 3 5 
3 8 7 
4 7 6 
3 . 7 7 1 
127 
2 . 2 9 5 
8 . 3 1 5 
3 . 1 1 4 
5 . 3 1 6 
2 
2 . 5 0 7 
3 . 9 3 3 
23 
3 
1 1 5 
1 7 . 2 4 8 
2 
1 6 3 . 7 2 3 
3 0 
6 7 0 
11 
Indices 
7 6 -
75 
122 
1 3 0 
117 
118 
121 
1 4 3 
96 
165 
115 
85 
6 
39 
119 
125 
124 
144 
2 2 6 
129 
1 5 4 
96 
1 0 9 
134 
129 
150 
145 
122 
136 
157 
133 
2 2 6 
4 1 6 
102 
105 
110 
130 
129 
107 
140 
127 
4 1 7 
NS 
131 
171 
90 
324 
130 
108 
110 
163 
152 
95 
110 
135 
97 
94 
68 
179 
165 
2C8 
4 2 1 
103 
79 
1 4 8 
152 
26 
108 
179 
2 94 
6 76 
150 
120 
152 
20 
42 
32 
187 
2 0 3 
2 5 0 
2 6 8 
11 
83 
73 
1 8 5 
7 0 
11 
128 
135 
118 
2 3 2 
1 5 0 
2 7 9 
66 
186 
1 
25 
NS 
52 
2 3 1 
107 
NS 
Or ig in 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC I E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHFRLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGCOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA-BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME-PRINCIPE 
GABON 
P.R.CONGOIBRAZZA) 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNOI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
F R E N . A F A R S - I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MAOAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
COMORO ISLANDS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
Code 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
001 
002 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
025 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
043 
044 
045 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
201 
202 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
247 
2 4 8 
2 5 2 
257 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
3 1 4 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
355 
357 
366 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 6 
378 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
395 
60 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
J A N 
Code 
0 0 0 
Su 
1 0 0 
ι ·1 
112 1 1 5 1 9 9 
2 00 
221 222 2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 0 32 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
0 7 0 
201 202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 2 40 2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
' I l 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 3 1 4 
3 1 8 
J22 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 " ? 3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3R2 3 86 3 9 0 
3 9 1 
39$ 
39$ 
­MARCH JAN.­MARS 
1976 
Origine 
MONDE 
INTRA­CE I E U R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I O . 
USA FT CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
FUROPF ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIOUF 
AMERIQUE 
A S I F 
OCEANIE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FFROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANOOOPF 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ÇSPAGN. 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGEOIF 
T U N I S 1 F 
L I B Y E 
»GYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
I L E S OU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIF 
GUINEF­B1SSAU 
GUINEF 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C r i T E ­ O " I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
ΠΑΗ0ΜΕΥ 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO IBRAZZA) 
ZAIRE l A N C . K I N S H ) 
RMANOA 
BURUNO1 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
(HIGANOA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
ARCH.DES COMORES 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R F P . A F R I Q U E OU SUO BOTSWANA 
SWA2 ILANO 
LESOTHO 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 Eur 
7 . 2 4 5 . 4 8 0 
3 . 9 9 9 . 4 3 7 
3 . 2 5 0 . 0 4 3 
1 . 3 7 4 . 8 8 7 
3 2 7 . 1 7 8 
1 5 2 . 4 5 4 
7 5 3 . 4 3 2 
1 4 1 . 8 2 3 
1 . 6 8 9 . 8 4 2 
2 9 3 . 8 9 3 
87 
1 5 . 3 5 5 
1 . 3 8 0 . 5 0 7 
1 8 5 . 2 8 2 1 6 3 . 7 9 4 
2 1 . 4 8 8 
12 
4 . 6 4 2 . 8 6 3 
3 7 1 . 2 5 7 
9 3 7 . 3 7 5 
1 . 2 6 7 . 7 7 4 
3 0 . 1 7 9 
5 2 0 . 5 8 0 
9 9 7 . 0 7 2 
1 . 7 4 2 . 4 2 4 
2 4 2 . 4 7 8 
4 2 4 . 5 2 C 
2 2 . 3 6 3 
5 C . 0 0 0 
3 06 
2 
4 3 . 3 4 3 
1 1 2 . 8 7 3 
3 3 . 6 3 4 
9 6 . 2 4 5 
4 2 . 6 2 3 
1 1 . 7 8 8 
6 7 . 2 4 2 
1 
\ 6 
2 
9 9 5 
1 6 . 2 3 1 
2 1 . 8 9 5 
1 2 . 4 3 6 
6 9 . 5 1 7 
1 5 . 8 0 1 
2 1 . 7 9 7 
1 8 . 2 8 7 
1 1 . 4 5 6 
2 4 . 1 8 4 
1 .4 57 
1 . 2 9 5 
3 
1 3 . 3 0 6 
1 1 . 6 6 3 
4 . 4 2 8 
6 . 0 0 8 
1 0 . 1 2 9 
1 0 . 4 3 1 
1 . 5 8 4 
1 . 0 8 8 
5 7 8 
50 
4 
48 
1 . 9 8 3 
120 
1 4 0 
3 . 2 9 2 
4 . 1 5 7 
1 5 . 9 1 7 
6 . 8 4 2 
9 . 3 9 7 
3 05 
1 8 9 . 4 4 8 
1 8 . 3 1 0 
174 
9 . 7 9 4 
6 9 2 
8 . 1 2 6 
2 1 1 
6 9 3 
3 . 8 6 6 
1 . 7 4 3 
3 
75 
3 . 5 4 7 
6 2 4 
3 . 1 7 1 
41 
3 . 8 4 6 
4 8 3 
39 
562 53 
5 79 
2 . 1 5 7 
1 7 . 4 8 2 
5 
Indices 
7 6 / 
X 7 5 
110 
107 
114 
103 
9 9 
111 
102 
106 
124 
116 
3 1 
3 1 9 
125 
120 
122 
107 
107 
119 
105 
123 
161 
107 
108 
104 
110 
115 
150 
114 
132 
67 
ea 95 
111 
98 
134 
n e 102 
5 0 
NS 
40 
8 9 
128 
119 
145 
186 
115 
86 
105 
99 
9 2 
110 
191 
75 
1 2 0 
8 0 
96 
139 
152 
197 
120 
64 
NS 
125 
NS 
30 
NS 
I B 5 
9 2 
83 
101 
61 
18 
1 5 0 
6 8 
7 0 
2 4 5 
NS 
6 8 
8 0 
2 2 7 
3 7 8 
1 0 9 
3 0 0 
2 1 
1 2 1 
3 3 5 
«5 
3 1 5 
8 7 
1 0 6 
NS 
72 
2 6 5 
5 4 6 
1 7 9 
1 2 7 
1 6 7 
Belg.­Lux 
1 0 0 0 Eur 
6 . 4 4 3 . 1 1 4 
4 . 5 0 4 . 4 9 1 
1 . 9 3 8 . 6 2 3 
1 . 0 4 2 . 4 8 4 
2 9 3 . 3 5 e 
1 2 1 . 1 9 4 
4 3 7 . 5 9 9 
1 9 0 . 3 3 3 
7 5 4 . 8 2 8 
1 6 9 . 4 8 2 
9 8 
1 . 2 7 1 
5 8 3 . 9 7 7 
1 3 9 . 3 2 1 
1 2 3 . 9 9 6 
1 5 . 3 2 5 
1 . 9 8 5 
5 . 0 4 3 . 0 3 9 
2 6 3 . 3 0 3 
5 5 3 . 2 3 5 
5 3 1 . 3 7 1 
5 0 . 1 7 6 
1 . 1 7 5 . 6 5 5 
1 . 0 4 6 . 4 9 7 
1 . 5 1 4 . 2 6 6 
2 5 2 . 5 8 3 
4 6 1 . 3 9 4 
2 5 . 8 8 4 
2 8 . 2 1 2 
7 1 7 
2 
3 2 . 6 3 7 
1 0 0 . 2 2 2 
2 3 . 7 9 2 
1 2 6 . 5 1 0 
1 9 . 9 5 2 
1 3 . 3 2 0 
6 2 . 3 4 2 
26 
2 
1 . 0 3 5 
9 . 5 3 0 
1 0 . 4 4 7 
1 4 . 0 1 8 
5 9 . 5 2 5 
2 2 . 9 8 6 
1 7 . 5 5 7 
5 . 7 0 9 
4 . 3 1 8 
6 . 3 0 1 
3 . 5 5 7 
4 3 
5 4 
2 . 7 0 7 
1 8 . 4 0 9 
1 6 . 6 7 5 
2 . 9 2 4 
8 . 9 0 4 
3 . 3 3 6 
1 . 2 1 0 
4 . 8 0 1 
12 
2 1 
147 
8 1 6 
1 . 4 2 4 
7 
1 9 
32 
8 . 5 4 6 
5 . 5 7 3 
1 . 2 0 4 
1 . 0 0 3 
157 
4 5 . 8 1 B 
2 . 9 5 9 
1 . 8 7 8 
36 
48 7 
5 9 8 
7 2 . 6 0 0 
1 . 9 7 9 
34 4 
6 . 9 2 1 
77 9 
2 5 4 
1 . 5 8 9 
122 
3 . 7 9 2 
2 . 2 1 6 
9 1 8 
4 3 7 
3 1 
2 . 7 9 1 
177 
3 8 . 2 8 7 
2 
2 0 
2 8 7 
Indices 
7 6 
75 
116 
119 
109 
109 
101 
122 
102 
143 
109 
124 
153 
132 
105 
107 
1 0 1 
2 1 0 
56 
117 
113 
107 
109 
173 
118 
108 
122 
119 
140 
184 
91 
1 8 6 
2 
130 
88 
114 
108 
9 2 
110 
119 
137 
200 
1 6 4 
9 9 
98 
246 
116 
143 
55 
9 6 
103 
86 
2 09 
57 
16 
4 9 4 
83 
128 
2 2 4 
192 
45 
95 
66 
150 
43 
78 
2 1 9 
9 0 
3 2 0 
99 
113 
2 7 9 
27 
50 
3 9 3 
122 
2 7 8 
2 2 5 
4 
84 
1 1 4 
79 
58 
2 3 1 
1 4 4 
2 4 0 
44 
321 
74 
34 
128 
122 
5 1 9 
68 
100 
100 
182 
302 
Un i ted ­K ingd 
1 0 0 0 Eur 
1 0 . 9 6 5 . 2 7 2 
3 . 5 5 9 . 5 1 6 
7 . 4 0 5 . 7 5 6 
3 . 7 8 6 . 2 1 2 
9 2 0 . 3 1 8 
3 8 4 . 4 2 7 
1 . 5 7 7 . 7 9 9 
9 0 3 . 6 6 8 
2 . 9 2 4 . 1 9 1 
4 5 4 . 5 7 1 
3 3 2 
2 6 . 8 4 5 
2 . 4 4 2 . 4 4 3 
4 1 9 . 6 2 2 
3 7 4 . 1 9 0 
4 5 . 4 3 2 
2 7 5 . 7 3 4 
5 . 2 3 8 . 4 5 1 
9 5 3 . 5 8 6 
1 . 9 2 9 . 2 9 1 
2 . 2 9 9 . 7 1 7 
2 6 8 . 4 9 6 
7 2 6 . 2 9 5 
2 9 2 . 5 1 1 
6 9 4 . 2 8 2 
9 4 5 . 0 7 3 
3 8 7 . 5 1 9 
2 6 3 . 1 3 4 
2 5 0 . 7 0 2 
8 . 1 4 1 
1 . 8 5 5 
1 8 3 . 6 4 1 
3 9 3 . 4 6 8 
1 9 2 . 3 0 5 
1 8 0 . 1 1 7 
7 8 . 6 5 3 
7 6 . 2 9 8 
1 2 3 . 4 3 3 
123 
39 
7 . 2 7 7 
1 1 . 1 8 1 
2 1 . 1 3 6 
2 7 . 0 7 8 
2 3 2 . 0 8 9 
2 1 . 9 9 6 
5 9 . 7 1 0 
2 7 . 6 0 6 
1 1 . 2 5 2 
1 7 . 3 8 7 
4 . 1 1 5 
35 
9 
4 0 . 9 4 8 
2 2 . 7 5 6 
4 1 . 7 7 3 
1 . 0 1 4 
5 6 . 2 7 3 
3 2 . 6 3 6 
3 . 3 2 5 
3 . 5 0 3 
6 7 9 
4 . 3 9 0 
3 7 9 
200 
7 
6 . 9 1 3 
1 . 6 6 0 
29 
26 
8 . 2 1 4 
3 . 7 1 9 
1 1 . 1 0 4 
3 4 . 1 7 1 
4 3 1 
1 . 1 8 5 
1 2 8 . 9 9 8 
2 . 7 6 4 
2 . 0 2 5 
l 
862 
7 2 9 
1 1 . 5 9 0 
1 . 0 9 5 
179 
8 
3 . 2 8 4 
2 . 1 0 9 
26 
4 9 0 
1 9 . 4 7 6 
1 3 . 3 3 0 
1 7 . 3 6 4 
37 
45 
1 . 7 6 2 
1 . 4 7 7 
43 
4 8 . 8 4 6 
4 
2 7 . 6 6 1 
84 
7 . 3 1 5 
3 6 6 . 1 3 5 
5 . 7 9 4 
1 4 . 7 0 9 
o m 
ndices 
76 
75 
1 1 0 
109 
110 
105 
9 2 
1 1 7 
9 9 
1 3 1 
103 
104 
105 
8 1 
103 
1 4 7 
151 
120 
NS 
108 
120 
98 
114 
7 0 
1 0 9 
B8 
122 
109 
121 
9 6 
107 
115 
135 
112 
97 
111 
74 
85 
85 
117 
17 
5 
126 
119 
102 
2 5 1 
178 
121 
131 
111 
92 
140 
113 
43 
75 
9 6 
105 
194 
51 
74 
180 
71 
37 
3 7 5 
NS 
43 
NS 
1 7 5 
191 
34 
NS 
72 
4 6 
1 5 9 
1 9 3 
1 1 3 
2 2 3 
9 2 
1 9 7 
9 4 2 
6 
2 9 1 
17 
9 8 
1 6 7 
51 
6 2 
1 6 7 
1 5 4 
2 
8 9 1 
9 3 
1 8 3 
8 3 
7 7 
5 7 
7 8 
1 1 3 
3 0 7 
173 
2 
7 5 
101 
es 1 6 2 
2 9 1 
152 
•Ireland 
1 000 Eur 
8 4 7 . 2 4 6 
59 5 . 0 4 8 
2 5 2 . 1 9 8 
1 3 7 . 2 8 7 
2 7 . 1 7 2 
1 3 . 5 3 3 
6 9 . 9 8 5 
2 6 . 5 9 7 
7 9 . 6 6 1 
6 . 9 9 8 
1 
6 0 
7 2 . 6 0 2 
1 9 . 3 1 5 
1 7 . 8 2 1 
1 . 4 9 4 
1 5 . 9 3 4 
6 5 3 . 5 7 4 
1 5 . 0 4 5 
7 6 . 4 0 6 
8 2 . 4 3 1 
3 . 8 5 5 
4 8 . 0 2 6 
1 4 . 1 0 2 
2 7 . 9 4 2 
5 3 . 2 2 0 
1 9 . 8 2 2 
4 2 4 . 7 8 0 
7 . 1 5 6 
a 
2 7 4 
3 . 3 9 6 
1 4 . 5 7 1 
6 . T 9 0 
4 . 7 2 7 
1 . 9 6 1 
2 . 5 0 9 
5 . 1 5 9 
1 
101 
234 
181 
79 3 
6 . 6 1 4 
2 . 2 3 1 
5 . 5 7 2 
2 . 3 0 5 
2 6 8 
7 4 2 
89 
1 . 2 9 2 
3 . 3 1 9 
108 
2 7 4 
3 7 1 
2 0 7 
105 
5 5 
5 
4 2 6 
3 . 1 6 0 
5 
7 5 3 
1 
4 1 
4 0 
1 
140 
3 
6 9 9 
1 9 9 
8 5 5 
2 
1 1 
16 
9 
86 
2 . 8 4 3 
19 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
119 
1 2 1 
115 
120 
93 
69 
122 
2 1 4 
96 
30 
95 
1 2 1 
128 
129 
1 1 8 
2 0 9 
118 
5 0 
121 
142 
1 4 1 
124 
81 
1 1 8 
102 
119 
125 
113 
2 6 7 
87 
Ofl 
73 
9 1 
80 
86 
109 
119 
177 
6 1 
124 
2 3 3 
173 
86 
1C3 
4 0 
3 2 1 
127 
56 
1 0 6 
96 
5 7 1 
4 1 4 
NS 
8 
1 4 7 
50 
38 
1 3 2 
61 
13 
NS 
59 
65 
43 
14 
1 
7 
182 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
2 . 3 8 4 . 0 3 9 
1 . 1 2 1 . 9 9 7 
1 . 2 6 2 . 0 4 2 
8 7 5 . 3 C 0 
5 5 7 . 4 C 4 
1 2 1 . 0 1 6 
1 2 6 . 7 2 8 
7 0 . 1 5 2 
2 8 9 . 0 7 5 
3 2 . 9 6 4 
4 . 6 1 2 
3 . 0 2 7 
2 4 8 . 4 7 2 
9 7 . 6 6 5 
9 2 . 1 6 4 
5 . 5 0 1 
1 . 8 9 2 . 5 8 1 
4 2 . 7 7 1 
1 8 5 . 5 0 0 
2 5 6 . 2 6 2 
6 . 9 0 3 
5 1 . 7 9 0 
8 5 . 0 0 4 
1 3 5 . 0 2 1 
4 7 0 . 5 4 2 
6 4 . 8 8 1 
2 7 1 . 4 4 3 
3 . 3 1 6 
6 3 6 
3 . 1 7 7 
1 1 7 . 0 0 5 
3 4 9 . 1 0 1 
8 5 . 2 C 5 
3 9 . 1 3 5 
3 8 . 0 4 8 
1 3 . 4 7 9 
1 9 . 0 3 5 
8 
2 
1 
1 . 1 7 2 
4 . 4 3 2 
2 . 7 0 0 
5 . 2 8 4 
2 9 . 5 0 0 
1 1 . 4 1 6 
3 1 . 0 1 5 
8 . 6 6 8 
6 . 6 8 7 
3 . 6 7 9 
1 . 1 9 9 
2 . 0 5 0 
3 . 3 0 2 
5 9 1 
103 
6 5 3 
1 . 6 8 1 
51 
1 . 3 5 4 
77 
2 1 3 
8 
4 
3 9 5 
1 . 4 4 3 
1 . 0 7 2 
145 
2 0 . 9 8 8 
2 4 2 
16 
70 
4 3 5 
151 
44 
17 
2 6 8 
5 4 1 
1 
1 . 2 6 6 
8 3 4 
6 6 3 
2 5 6 
7 3 7 
29 
15 
55 
2 . 9 9 9 
2 
Indices 76. 
7 5 
132 
134 
13C 
137 
136 
126 
127 
212 
113 
104 
168 
NS 
113 
131 
131 
134 
134 
106 
118 
135 
136 
128 
13Θ 
120 
128 
146 
153 
162 
6 8 
97 
128 
140 
129 
123 
137 
139 
114 
122 
137 
143 
140 
178 
124 
103 
168 
158 
86 
160 
97 
91 
147 
106 
28 
NS 
2 3 7 
32 
120 
3 
50 
182 
157 
119 
4 0 
128 
144 
123 
75 
500 
NS 
17 
42 
104 
55 
176 
6 0 
25 
NS 
138 
19 
2 6 6 
Origin 
GRANO TOTAL 
I N T R A ­ E C 1 E U R ­ 9 I 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N .AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAO 
CAP VEROE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A ­ B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO T O M E ­ P R I N C I P E 
GABON 
P .R .CONGOIBRAZZAI 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
F R E N . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
UGANOA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B O I T . I N C . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMORO ISLANDS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZIIANO 
LESOTHO 
Code 
300 
111 
312 
100 
L12 
115 
199 
200 
221 
222 
2 2 3 
299 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
98 2 
98 3 
9 8 4 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
10 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 T 
0 0 8 
0 2 4 
02 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 * 7 
2 * 8 
252 2S7 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2B0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
38 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
61 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
* 2 4 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 * 
* 5 6 
4 5 7 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 6 6 4 
6 6 6 
6 6 T 
6 6 9 
6 7 2 6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
6BB 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 * 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
BOI 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 * 
80S 8 0 9 e n 8 1 2 
8 1 * 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 B 
9 7 7 
• M A R C H J A N . ­ M A R S 
1976 
Or ig ine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
ILES BERMUDES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TUROUES.CAIO 
R E P . D O M I N I C A I N E I L E S V IERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOE 
INDES OCCIDENTALES 
TRIN IDAD,TOBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE F R . 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I F 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L E S FALKLAND 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
AFGHANISTAN · 
" A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA ICEYLANI 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORO 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE,REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A O M . P . A U S T R A L I E 
NAURU NOUVELLE­ZELANDE 
OEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEDONIE WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
OCEANIE NEO­ZELANO 
F I O J I 
NOUV. ­HEBRIOES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORO 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
EUR­9 
1 000 Eur 
5 . 4 0 7 . 0 1 0 
8 0 6 . 7 3 3 
5 . 9 2 4 
3 3 1 
7 1 . 2 2 5 
7 . 5 0 2 
2 5 . 8 3 1 
5 0 6 
9 . 2 2 9 
2 4 . 4 1 5 
1 1 . 0 0 1 
2 1 . 4 0 8 
1 9 . 6 0 0 
197 
2 0 . 5 2 5 
8 . 1 6 3 
2 1 . 3 0 9 
64 
1 5 . 9 1 4 
5 7 9 
1 2 . 3 C B 
2 0 . 6 1 7 
18 
2 5 . 2 0 5 
8 2 6 
7 . 3 8 9 
1 8 . 3 7 4 
1 . 5 5 4 
5 2 . 8 8 9 
1 2 8 . 1 2 9 
1 6 9 . 6 2 1 
2 4 . 8 8 2 
1 9 . 4 1 0 
1 8 7 
2 3 . 2 2 4 
4 4 . 1 0 9 
4 5 6 . 5 0 2 
1 3 4 . 6 9 7 
1 5 . 9 9 9 
1 6 . 0 7 6 
3 9 . 2 0 2 
2 4 5 . 6 * 6 
9 5 6 
1 7 . 8 1 3 
8 . 0 5 9 
1 4 0 . 4 6 1 
6 0 8 . 1 8 2 
1 . 6 8 5 . 7 0 1 
2 3 5 . 7 2 5 
2 . 8 7 0 
2 . 3 9 6 . 5 7 5 
4 6 7 . 9 8 3 
6 . 5 5 3 
3 5 2 . 2 3 8 
7 9 2 . 0 2 0 
1 5 6 . 6 8 9 
3 . 2 7 6 
2 . 5 1 2 
1 1 . 5 2 0 
5 6 . 8 8 5 
2 7 2 . 2 8 8 
2 6 . 3 1 2 
55 
2 6 . 2 2 3 
1 . 0 9 5 
1 
8 . 9 0 9 
1 0 2 . 8 1 8 
10 
9 9 6 
8 6 9 
76 
1 1 7 . 6 7 8 
2 2 4 . 2 10 
74 
145 
1 0 3 . 6 6 1 
8 4 . 9 8 4 
2 . 0 4 9 
2 0 6 . 1 5 5 
2 1 . 7 5 1 
2 1 2 . 0 9 6 
1 . 1 9 2 . 9 5 3 
1 7 8 . 1 3 9 
4 * * . * 0 Θ 
2 4 . 3 9 9 
4 6 2 . 5 4 1 
3 6 . 0 1 0 
2 4 7 
14 
1 8 0 . 8 4 8 
6 2 4 
4 5 . 4 7 9 
3 
2 . 1 6 3 
1 0 5 
5 . 3 3 4 
9 1 1 
9 5 1 
4 29 
1 . 0 4 3 
50 
1 4 . 2 6 3 
2 8 3 . 6 0 8 
1 5 . 9 3 4 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
110 
9 6 
121 
1 7 1 
77 
4 0 7 
35 
56 
9 6 
6 9 
53 
73 
127 
NS 
131 
2 3 4 
155 
62 
86 
6 2 9 
13 2 
1 2 1 
33 
1 3 9 
124 
9 0 
8 3 
114 
137 
119 
101 
136 
164 
7 9 
83 
109 
119 
9 2 
122 
187 
136 
166 
144 
4 1 
146 
1 0 1 
115 
1 4 1 
NS 
104 
75 
76 
2 0 2 
184 
2 5 8 
856 
1 2 4 
159 
96 
142 
174 
688 
106 
171 
25 
113 
129 
1 4 1 
25 
36 
124 
135 
64 
13 
128 
86 
201 
138 
9 1 
1 6 9 
120 
121 
140 
147 
126 
87 
6 4 
117 
143 
318 
9 1 
164 
58 
4 1 
4 9 
NS 
150 
7 1 
81 
NS 
2 0 9 
EUR­6 
1 000 Eur 
3 . 5 6 6 . 6 8 0 
4 5 2 . 5 5 1 
1 . 2 8 7 
32 6 
6 1 . 0 6 6 
4 . 5 6 2 
2 3 . 5 9 5 
68 
β . 4 5 1 
2 2 . 9 0 5 
1 0 . 1 9 9 
1 9 . 5 0 6 
1 6 . 1 6 6 
195 
1 3 . 4 6 6 
7 . 2 B 3 
1 6 . 5 7 8 
1 3 . 0 1 2 
5 7 9 
1 2 . 3 0 4 
2 0 . 3 5 6 
1 1 
1 . 2 7 7 
2 6 0 
2 7 7 
3 . 4 7 1 
7 5 6 
3 6 . 3 2 1 
i o e . 0 9 5 
1 1 2 . 6 9 4 
7 . 0 3 5 
1 1 . 5 3 6 
187 
1 9 . 8 6 8 
4 1 . 0 7 6 
3 4 7 . 5 1 8 
1 0 7 . 6 0 4 
1 4 . 3 2 6 
1 0 . 8 7 7 
2 6 . 2 1 5 
2 0 5 . 4 5 7 
99 
5 . 9 9 2 
5 . 3 9 9 
1 3 4 . 5 3 3 
53 9 . 9 4 9 
1 . 1 9 6 . 9 2 2 
1 5 7 . 9 8 0 
2 . 6 8 3 
1 . 9 6 1 . 6 6 4 
2 3 1 . 5 8 7 
1 . 9 3 4 
2 1 9 . 0 5 7 
6 9 4 . 0 4 5 
6 3 . 9 1 5 
1 . 9 0 1 
1 . 5 6 2 
9 . 8 2 4 
3 9 . 2 9 9 
1 4 2 . 6 8 6 
1 5 . 0 5 8 
51 
1 2 . 1 6 3 
9 1 8 
6 . 8 3 6 
9 0 . 5 7 9 
7 
3 6 3 
259 
55 
1 0 5 . 0 1 7 
1 6 0 . 3 4 9 
69 
138 
7 4 . 9 7 4 
7 7 . 4 0 1 
4 3 9 
1 6 4 . 0 9 0 
2 0 . 6 9 1 
1 5 6 . 1 1 1 
8 2 8 . 9 2 1 
1 4 3 . 5 3 4 
2 7 1 . 6 2 9 
2 0 . 4 2 2 
3 4 9 . 3 6 8 
2 9 . 0 4 9 
3 
6 4 9 . 6 1 3 
5 5 6 
4 5 . 3 5 7 
5 0 9 
174 
9 1 0 
7 2 2 
159 
. 1 . 0 2 4 
48 
1 4 . 2 6 3 
7 . 8 7 4 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 1 
1 0 * 
69 
1 6 9 
7 3 
262 
8 0 
5 0 
9 2 
83 
1 0 5 
9 4 
149 
NS 
1 0 4 
2 1 9 
199 
1 8 6 
7 9 3 
132 
120 
28 
1 2 4 
6 1 
2B 
29 
142 
1 5 1 
1 3 1 
2 0 2 
93 
164 
7 7 
97 
102 
126 
103 
102 
1 5 8 
148 
NS 
116 
3 1 
1 4 0 
98 
112 
137 
NS 
110 
6 7 
183 
192 
196 
168 
592 
NS 
196 
101 
1 4 1 
2 1 8 
850 
117 
185 
1 3 0 
125 
6 0 
7 
4 6 
123 
143 
68 
14 
121 
110 
207 
146 
95 
171 
118 
122 
141 
129 
132 
88 
16 
6 0 0 138 
2 8 4 
95 
4 9 
1 6 9 * 9 
73 
7 0 
7 
8 1 
108 
Deutschland 
1 0 0 0 Eur 
1 . 3 7 8 . 9 7 3 
1 2 * . 0 1 7 
1 . 1 7 0 
2 5 . 3 3 0 
1 . 8 9 6 
1 7 . 0 1 3 
20 
6 . 2 2 1 
1 4 . 5 3 8 
5 . 8 8 1 
1 1 . 2 6 0 
1 0 . 7 3 5 
2 
2 . 1 0 5 
2 3 5 
8 . 2 0 8 
1 . 9 2 2 
5 
248 
550 
5 
β 5 0 
9 4 
I I B 
1 . 1 3 2 
4 1 1 
1 5 . 2 0 3 
6 4 . 3 2 0 
3 5 . 3 6 6 
2 . 5 6 8 
3 . 4 8 2 
15 
1 0 . 6 9 6 
1 2 . 4 0 6 
1 3 4 . 8 2 7 
5 2 . 1 7 6 
4 . 3 8 2 
3 . 3 7 3 
9 . 6 7 4 
6 0 . 5 9 6 
2 . 0 2 1 
2 . 4 5 7 
1 . 9 0 4 
2 1 . 7 4 5 
3 4 0 . 3 3 4 
6 2 . 4 2 9 
7 0 8 
3 1 0 . 6 1 8 
4 1 . 0 7 5 
1 . 8 5 8 
2 1 . 1 0 8 
1 2 2 . 6 3 1 
7 . 8 * 2 
33 
123 
7 . 7 8 9 
1 7 . 0 5 5 
5 1 . 7 6 5 
4 . 1 2 6 
4 . 9 5 3 
4 7 2 
1 . 5 1 8 
3 4 . 2 3 7 
1 
160 
135 
15 
3 6 . 4 6 7 
F 5 . 2 3 6 
2 
1 
3 1 . 2 5 0 
4 6 . 0 8 0 
2 5 8 
5 7 . 3 3 6 
L 5 . 2 7 4 
8 5 . 8 7 8 
3 4 3 . 0 0 3 
B l . 0 7 7 
1 9 0 . 6 5 8 
7 . 7 8 6 
1 1 2 . 1 5 1 
2 7 . 4 6 7 
1 0 . 2 6 5 
102 
4 . 0 3 3 
4 7 * 
72 
7 2 2 
152 
9 5 
1 4 . 2 6 3 
13 
Indices 
7 6 / 
­ ­ 7 5 
1 2 7 
9 * 
3 1 8 
107 
B I T 
1 2 3 
3 * 
8 0 
1 0 1 
9 9 
1 1 3 
1 5 7 
29 
1 0 1 
9 8 
2 8 7 
7 6 
56 
2 1 0 
3 8 5 
7 1 
2 1 6 
59 
32 
38 
* 8 2 
1 5 6 
1 1 7 
2 0 8 
65 
54 
79 
7 0 
1 0 7 
1 4 3 
112 
63 
1 4 0 
1 7 7 
9 1 
52 
4 5 
6 1 
173 
1 3 8 
7 5 3 
99 
1 0 0 
3 5 5 
1 1 6 
79 
NS 
4 7 1 
NS 
2 1 0 
1 3 5 
1 2 1 
3 1 5 
1 * 6 
1 6 1 
97 
1 2 4 
2 5 
1 1 0 
2 0 
1 1 5 
1 6 3 
1 3 7 
2 0 0 
1 0 6 
1 3 5 
2 3 7 
1 5 5 
1 3 4 
1 6 9 
1 2 6 
1 1 9 
1 4 1 
1 4 6 
98 
8 9 
1 3 5 
73 
7 2 
* 6 
73 
7 2 
2 6 * 
8 1 
5 0 
France 
1 0 0 0 Eur 
9 2 6 . 9 9 6 
1 2 6 . 8 5 * 
25 
196 
1 2 . 8 5 3 
2 
1 . 3 9 3 
33 
322 
8 2 * 
6 2 * 
1 . 6 9 6 
270 
* . 062 
3 . 6 5 3 
813 
1 . 7 2 6 
1 2 . 0 2 5 
1 9 . 7 5 * 
* 0 
140 
76 
256 
111 
4 . 6 7 Θ 
5 . 009 
2 6 . 2 2 2 
1 . 8 0 0 
1 . 1 8 3 
9 0 
2 . 9 3 7 
9 . 3 7 2 
7 1 . 3 β 5 
2 1 . 2 1 0 
2 . 7 2 1 
3 . 7 7 4 
6 . 3 5 6 
3 0 . 1 6 2 
97 
369 
78 2 
4 0 . 6 9 4 
2 2 7 . 0 2 4 
2 6 6 . 9 4 3 
3 4 . 4 1 7 
730 
7 9 1 . 3 9 5 
5 0 . 8 4 3 
7 8 . 9 5 1 
3 6 4 . 9 8 4 
2 2 . 9 8 8 
65 
3 0 
592 
6 . 7 0 7 
3 4 . 3 9 2 
3 . 2 6 4 
2 . 5 8 2 
163 
4 7 9 
1 1 . 2 6 1 
6 
170 
49 
6 
1 1 . 6 1 9 
3 9 . 9 3 8 
8 1 
1 8 . 9 2 7 
1 1 . 0 8 9 
146 
4 2 . 0 3 2 
2 . 8 9 8 
1 8 . 3 9 0 
1 9 3 . 6 5 1 
1 5 . 7 8 1 
1 7 . 0 2 8 
8 . 2 7 C 
9 6 . 4 0 1 
369 
1 
2 2 . 9 3 3 
4 5 0 
3 9 . 0 4 β 
904 
615 
6 
3 . 6 9 3 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 1 
1 3 1 
2 
NS 
4 2 
16 
4 1 3 
I I B 
6 9 
96 
1 6 8 
2 5 2 
1 5 3 
2 5 3 
133 
6 6 
135 
120 
36 
63 
26 
1 2 
66 
147 
1 1 4 
153 
151 
2 5 0 
β β 
99 
113 
140 
157 
119 
2 1 2 
2 2 0 
308 
9 
3 1 8 
97 
93 
128 
NS 
145 
36 
1 3 1 
2 7 7 
B l 
NS 
2 0 0 
142 
7 2 
1 3 5 
2 8 5 
9 2 
2 7 2 
46 
l i l 
55 
2 
18 
9 * 
147 
57 
1 5 4 
H O 
252 
1 3 4 
31 
1 8 3 
1 0 5 
136 
154 
1 2 5 
1 6 0 
153 
157 
6 0 4 
98 
4 8 
6B 
1 
1 3 7 
Italia 
I 000 Eur 
599.657 
91.703 53 
130 
9.598 1 1 
1.706 7 
6 4 0 
1.577 1.504 2.577 4.065 193 
3.B0* 1.948 3 1 
3.438 
2 6 
32 
6 
76 
4 
383 
1 6 1 
3.119 8.163 24.217 1.614 4 5 8 
4.154 7.695 68.881 14.960 362 
2 2 7 
5.300 65.820 2 
832 
1.246 72.343 273.314 253.362 17.013 1.077 411.125 15.599 3 0 
29.204 54.902 1 
1.796 1.388 1.003 8.777 27.041 4.323 51 
3.106 4 1 
4 2 0 
4.509 
51 
34 
16.645 28.868 11 
44 
5.788 2.802 2 0 
33.800 1 7 1 
11.353 95.160 15.027 12.373 2.057 
70.923 
6 3 9 
2 
6 7.028 4 
2.077 
β 
7 
1 6 9 
1.951 
Indices 
76 χ ' 
75 
94 
1 0 6 
63 
2 7 1 
6 0 
26 
43 
44 
1 2 4 
6 2 
1 5 4 
39 
139 
NS 
66 
2 4 0 
74 
3 9 7 
39 
β 
2 2 4 
I I 
10 
26 
2 5 7 
101 
2 6 9 
55 
78 
180 
112 
72 
55 
42 
155 
102 
66 
4 7 
111 
106 
134 
117 
NS 
85 
38 
21 
96 
2 4 7 
100 
565 
NS 
174 
192 
195 
2 2 0 
650 
122 
5 8 6 
60 
1 3 8 
65 
6 0 
205 
1 4 5 
61 
63 
116 
2 9 8 
168 
63 
183 
127 
144 
193 
130 
141 
NS 
67 
9 0 
105 
2 0 0 
33 
2 2 6 
Or ig in 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S . P I E R R E MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUAOELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
TRINIDAO­TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANO ISLANDS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMENI 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN I N D I A , S I K K I N 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NORTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 
INOONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S MONGOLIA,PEOP.PEP. 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N D S U . S . 
NEW CALEDONIA 
WALLIS­FUTUNA I S L 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 
F I J I NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PROVISIONS 
UNSPECIF IED 
SECRET 
Code 
4 0 0 
404 
406 
408 
412 
* 1 3 
416 
4 2 1 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
*** 448 
4 5 2 
453 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
672 
675 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
703 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
716 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
eoi eo2 8 0 3 8 0 4 
808 
8 0 9 
β 
β 
β 
β 
β 
θ 
8 
1 
2 
4 
5 6 
7 
19 
822 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 β 
9 7 7 
62 
i m p o r t 
COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
J A N . ­ M A R C H J A N ­ M A R S 
1976 
Belg ­Lux U n i t e d ­ K i n g d o m Ire land D a n m a r k 
Or ig ine 
Indices 7 6 / 
75 
1 0 0 0 Eur ndices 7 6 
75 
1 0 0 0 Eur ndices 7 6 ' 75 
1 0 0 0 Eur ndices 7 6 / 
75 
J ¿es 
7 6 
7 5 
Or ig in 
4 0 0 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
♦ 2* 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
456 
442 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
48(1 
484 
488 
492 
496 
530 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
579 
600 
604 
608 
612 
M 6 
624 
628 
632 
616 
440 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
6 62 
664 
666 
667 
669 
672 
67< 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
TOO 
TOI 
703 
7 04 
706 
7 08 
716 
720 
724 
72B 
732 
716 
740 
743 
8 00 
601 
802 
803 
8 04 
8 08 
809 
811 
SK 
815 
816 
SU 
, 9 0 
SÏ8 
9 7 7 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET N I Q U 
MEXIQUE 
ILES BERMODES 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
ILES TURQUES,CAIO 
REP.DOMINICAINE 
I L E S VIERGES D.USA 
GUAOELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOE 
INOES OCCIDENTALES 
TR INIOAD.TOBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NFERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE F R . 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLANO 
CHYPRE 
L IBAN 
SYR1F 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
RAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN IYFMEN NOROI 
REP.POP.OEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA (CEYLANI 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
LAOS 
V IFTNAM NORO 
VIFTNAM SUD 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOL I E , R E P . P O P 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORO 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . ­ G U t N . i P A P O U A 
T . A D M . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEOONIE 
M A L U S ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
OCEANIE NEO­ZELANO 
F I p J I 
N O U V . ­ H E B K I D E S 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORO 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
704.021 49.411 
3 9 
5 . 8 2 7 
2 . 6 5 3 
2 . 6 3 1 
834 
5.5*9 
β 93 
2.586 
1.4 81 
1.787 
3 2* 
2.613 
157 
5 73 
176 
3 
7 
399 
30 
12.553 
16.627 
20.96* 
785 
5.867 
1.005 
3.658 
5C.12* 
6.919 
178 
2.847 
3.480 
30.361 
2.306 
654 
80 
10.611 
2T2.725 
25.590 
78 
291.232 
98.969 
42 
75.189 
123.615 
21.873 
4 
15 
4 34 
4.605 
15.4*0 
1.233 
1.216 
11 
1.852 
29.9Θ2 
25 
24 
27.705 
26.560 
33 
3 
12.776 
15.689 
18.700 
976 
27.686 
94.423 
24.159 
35.951 
1.308 
27.362 
1*7 
105 
75 
NS 
72 
161 
126 
232 
62 
109 
140 
151 
89 
236 
62 
128 
NS 
24 
84 
30 
41 
16 
385 
97 
453 
310 
121 
55 
115 
81 
78 
76 
263 
179 
215 
l95 
195 
7B 
88 
170 
600 
126 
99 
145 
NS 
271 
NS 
400 
NS 
157 
139 
187 
101 
91 
61 
141 
110 
45 
12 
97 
140 
216 
11 
113 
72 
108 
114 
153 
93 
117 
124 
79 
182 
29 
377.033 
60.566 
7.458 
852 
8 
234 
417 
1.297 
1.387 
1.613 
1.708 
923 
4.913 
5.769 
1 
5 
11 
135 
19 
76 
1.301 
43 
768 
9.176 
5.923 
26 8 
546 
82 
1.076 
7.745 
22.301 
12.339 
6.683 
656 
1.405 
18.498 
464 
260 
19.512 
7.255 
41.558 
18.531 
90 
157.294 
25.101 
4 
10.605 
27.913 
11.211 
1 
6 
6 
2.155 
14.048 
2.112 
306 
231 
2.567 
10.590 
8.581 
9.747 
23 
9 
6.233 
U 7 4 , 
12.222 
1.372 
12.80 4 
102.684 
7.490 
15.619 
1.001 
*2.531 
*07 
6.831 
199 
21 
1*5 
42 
101 
110 
155 
65 
28 
275 
52 
99 
116 
122 
376 
152 
843 
657 
3 
38 
550 
49 
26 
231 
NS 
2 79 
139 
104 
106 
167 
60 
101 
B3 
?82 
91 
121 
104 
148 
215 
50 
139 
76 
73 
135 
209 
77 
105 
1 
209 
NS 
122 
150 
14 
13 
24 
132 
168 
99 
199 
400 
244 
76 
177 
34 
3 
167 
52 
3 75 
182 
NS 
220 
153 
111 
131 
157 
174 
31 
251 
49 
1.239.803 
337.996 
28 
1 
7.992 
2.937 
879 
4 38 
170 
457 
417 
590 
862 
6.894 
514 
4.5** 
6* 
2.659 
261 
7 
23.763 
539 
7.098 
1*.87* 
79* 
14.206 
13.6*6 
53.837 
17.656 
6.617 
1.79* 
2.5*3 
82.458 
25.710 
5.672 
*.6*5 
12.406 
32.663 
857 
10.609 
1.327 
5.524 
60.0*7 
415.532 
70.850 
169 
400.119 
213.6*9 
*.075 
127.*16 
es.386 
77.558 
1.365 
Β 56 
1.275 
15.020 
120.716 
10.716 
3 
13.208 
17* 
1 
8*8 
8. 737 
2 
588 
629 
21 
8.681 
58.796 
5 
6 
2*.60S 
6.118 
1.609 
35.556 
7B5 
*6.797 
280.676 
30.797 
157.364 
3.297 
130.286 
4.694 
2*4 
8 
126.369 
68 
122 
3 
967 
56 
5.160 
1 
229 
270 
19 
104 
85 
9 
100 
114 
NS 
2 
59 
60 
7 
4 
6 
NS 
271 
791 
112 
72 
23 
NS 
47 
140 
251 
99 
151 
68 
73 
102 
106 
342 
87 
26 
151 
95 
73 
198 
294 
93 
149 
156 
79 
NS 
124 
124 
156 
376 
85 
87 
55 
229 
103 
344 
NS 
45 
64 
80 
146 
136 
150 
97 
126 
25 
94 
159 
40 
828 
NS 
23 
137 
120 
36 
46 
144 
23 
199 
108 
55 
157 
107 
110 
139 
534 
114 
66 
66 
73 
141 
349 
31 
40 
100 
NS 
397 
180 
61.0SB 
8.927 
1 
165 
2 
30 
20 
10 
16 
31 
2 
53 
1 
48 
503 
1.752 
1 
648 
42 
1.246 
195 
1.110 
19.920 
986 
2.887 
1.149 
18 
15.93* 
118 
151 
NS 
667 
20 
8 
196 
17 
123 
9 
2 
* * 7 
7 5 6 
4 7 
21 
1 . 3 3 4 
4 0 
2 . 0 8 5 
17 
1 
4 
44 
1 . 5 3 3 
6 2 7 
H 
54 
5 . 5 8 7 
1 6 . 6 0 0 
2 . 5 2 1 
1 
β . 4 7 2 
1 4 . 5 7 1 
366 
3 
θ 
296 
3 . 0 8 4 
306 
1 
445 
1 13 
4 0 
I 5 J 
6 4 
NS 
68 
1 4 4 
NS 
24R 
8 5 0 
1 0 0 
9 0 
138 
1RB 
11 
7H4 
NS 
64 7 
171 
75 
45 
U U 
7 6 7 
1 4 1 
65 
291 
2 4 3 
82 
177 
100 
174 
168 
297 
24 
110 
214 
191 
151 
116 
5 
119.469 
7.259 
4.6C8 
2.002 
1.357 
576 
1.033 
375 
1.29* 
5*9 
112 
365 
139 
67 
27 
5 
27 
2.315 
5.632 
3.0*3 
170 
1.257 
228 
*50 
2*.**1 
1.366 
550 
537 
5.993 
585 
1.322 
350 
2.599 
56.6*7 
4.374 
17 
26.320 
β.176 
544 
5.399 
14.586 
15.216 
10 
94 
413 
2.270 
5.602 
232 
407 
3 
1.225 
3.314 
1 
45 
1 
3.477 
3.313 
3.431 
1.423 
1 
5.263 
80 
6.078 
63.234 
2.622 
12.528 
680 
1.738 
2.249 
6Í7 
46 
125 
165 
168 
142 
100 
134 
455 
94 
24 
116 
20 
79 
348 
10 
353 
135 
500 
12 
NS 
285 
84 
4 
NS 
46 
61 
99 
168 
306 
416 
110 
NS 
157 
NS 
S3 
117 
189 
81 
39 
NS 
121 
143 
NS 
169 
131 
172 
IO» 
84 
43 
73 
171 
126 
100 
245 
122 
134 
NS 
239 
228 
204 
125 
417 
56 
266 
U.S.OF AMERICA 
CANADA 
GREENLANO 
S.PIERRE MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUAOELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANOS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
TRINIOAO-TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUAOOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISLANOS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENCNORTH YEMEN) 
PEOP.OEM.REP. YEMEN 
AFGHANI STAN 
PAKISTAN 
INDIA, SIKKIM 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILANO 
LAOS 
NORTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ K A M 
CANBOOIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
MONGOLIA,PEOP.REP. 
CHINA,PEOP.REP. 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N D S U . S . 
NEW CALEDCNIA 
WALLIS-FUTUNA ISl 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
NESTERN SANOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
45 3 
454 
456 
457 
456 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
460 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
526 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
686 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
706 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
80S 
809 
811 
812 
814 
615 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
95 8 
977 
63 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N 
C o d e 
0 0 0 
o n 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9B3 
9 84 
9 8 5 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
3 2 5 
0 2 8 
0 30 
3 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
3 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
05O 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 1 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
2 57 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 66 
3 7 0 
372 
3 7 3 
■3 76 
3 78 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1976 
Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. D C C I 0 . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
AS IE 
OC FAN I F 
FRANCE 
B F L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMAPK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T F OU VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DFM.ALLEMANOF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFP.NORD ESPAGN. 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
ILES nu CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E - B I S S A U 
GUINEF 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO I6RAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
RWANDA 
BURUNDI 
I L E STE-HFLENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
ARCH.DFS CDHORES 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
MALAWI 
REP .AFRIOUF DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR-9 
1 000 Eur 
6 1 . 5 2 t . 1 0 0 
3 2 . 2 2 2 . 1 4 4 
2 9 . 3 0 3 . 9 5 6 
1 5 . 3 1 3 . 1 7 5 
6 . 3 0 1 . 6 8 8 
3 . 0 7 7 . 7 1 5 
3 . 9 4 5 . 6 2 7 
1 . 9 B 8 . 1 4 5 
1 0 . 4 0 3 . 7 2 1 
1 . 9 4 C . 0 0 6 
1 6 6 . 6 4 3 
1 3 3 . 8 6 5 
8 . 1 6 3 . 0 0 7 
3 . 1 9 4 . 8 0 9 
2 . 7 0 7 . 1 1 3 
4 8 7 . 6 9 6 
3 9 2 . 2 6 5 
4 4 . 3 0 8 . 6 6 0 
4 . 6 3 1 . 7 4 2 
5 . 8 5 6 . 9 2 2 
5 . 6 0 7 . 0 2 7 
7 2 9 . 4 9 8 
6 . 4 2 5 . 2 1 6 
4 . 4 9 1 . 9 1 2 
4 . 2 5 7 . 3 C 1 
7 . 9 2 4 . 8 3 8 
1 . 6 6 3 . 3 9 3 
3 . 4 7 6 . 0 3 B 
6 0 5 . 8 1 5 
1 . 1 5 1 . 6 3 1 
3 0 . 4 3 1 
1 3 . 5 0 4 
8 4 1 . 3 0 6 
1 . 7 3 2 . 1 7 0 
4 3 9 . 7 6 8 
2 . 0 6 2 . 7 2 0 
1 . 2 9 4 . 4 6 5 
3 4 0 . 5 9 4 
1 . 0 4 4 . 5 5 1 
1 7 . 3 9 5 
1 0 . 6 7 6 
1 . 5 1 1 
4 9 . 5 7 7 
5 2 3 . 7 7 8 
5 C 9 . 4 9 7 
4 6 7 . 4 5 8 
1 . 1 4 9 . 7 5 8 
1 2 9 . 6 4 0 
6 4 9 . 7 3 4 
2 4 3 . 2 0 8 
1 9 9 . 5 6 3 
2 0 1 . 6 β 3 
1 2 8 . 7 1 5 
4 . 8 C 7 
6 . 6 2 8 
5 5 . 7 3 9 
2 9 4 . 3 9 2 
6 2 8 . 4 2 6 
1 7 6 . 2 4 1 
4 2 6 . 5 6 2 
1 4 3 . 2 3 8 
9 5 . 6 4 3 
2 7 . 2 3 5 
1 8 . 1 6 1 
1 6 . 1 3 8 
1 3 . 5 2 7 
9 . 9 1 0 
3 . 9 8 8 
7 3 . 1 0 7 
5 . 8 4 9 
9 3 9 
9 . 6 7 4 
1 2 . 9 8 5 
9 9 . 0 7 0 
1 3 9 . 8 6 8 
5 5 . 7 6 9 
2 5 . 2 1 9 
2 2 . 1 3 8 
6 4 0 . 6 1 7 
6 C . 5 6 0 
5 . 7 2 3 
6 30 
3 93 
6 3 . 1 5 3 
6 4 . 4 8 9 
6 9 . 9 C 8 
6 . 5 2 6 
4 . 3 9 9 
6C8 
1 0 . 5 6 6 
1 9 . 6 7 1 
6 . 9 5 0 
1 0 . 8 2 2 
6 1 . 5 5 8 
5 . 8 4 4 
3 5 . 4 7 8 
3 . 0 6 6 
342 
2 9 . 3 6 6 
2 3 . 9 8 9 
5 0 . 7 5 4 
2 5 . 0 2 8 
532 
4 6 . 8 6 3 
8 9 0 
1 1 . 6 6 8 
7 6 4 . 8 1 1 
5 8 5 
6 5 9 
5 6 8 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
115 
122 
1 0 7 · 
106 
105 
99 
112 
105 
108 
113 
122 
9 9 
107 
108 
105 
131 
111 
1 1 7 
108 
103 
120 
105 
133 
118 
110 
121 
136 
110 
120 
149 
93 
110 
111 
100 
9 0 
102 
116 
97 
109 
153 
107 
89 
122 
83 
9 1 
121 
117 
151 
113 
109 
77 
65 
96 
54 
100 
115 
1 3 0 
96 
115 
94 
134 
146 
140 
106 
117 
82 
9 0 
774 
111 
153 
140 
114 
9 9 
66 
126 
134 
96 
158 
144 
9 9 
66 
59 
151 
133 
205 
64 
130 
98 
87 
27 
89 
93 
9C 
9 9 
68 
93 
206 
5 8 0 
130 
72 
116 
171 
2 0 
7 1 
66 
118 
100 
59 
212 
237 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur-
4 5 . 6 7 3 . 4 9 6 
1 1 . 1 4 4 . 2 2 3 
4 . 7 6 1 . 1 8 2 
2 . 5 5 0 . 8 4 7 
2 . 6 7 9 . 9 4 6 
1 . 1 3 2 . 2 4 6 
7 . 7 7 6 . 1 2 2 
1 . 3 1 7 . 3 4 4 
1 5 1 . 6 1 0 
8 6 . 2 3 7 
6 . 2 2 0 . 9 3 1 
2 . 6 2 9 . 2 2 2 
2 . 4 1 C . 0 5 C 
4 1 9 . 1 7 2 
3 5 5 . 1 4 4 
3 1 . 5 1 0 . 8 7 4 
3 . 5 4 0 . 6 3 4 
4 . C 9 8 . 0 7 2 
4 . 0 4 6 . 8 6 0 
3 2 1 . 9 0 2 
5 . 7 0 6 . 4 6 0 
3 . 9 6 6 . 6 0 0 
3 . 6 6 6 . 2 5 4 
7 . 0 0 4 . 3 4 3 
3 . 4 7 2 . 5 3 3 
2 . 9 1 4 . 0 9 8 
1 5 1 . 9 1 4 
8 8 6 . 5 9 3 
1 6 . 2 2 9 
258 
5 5 8 . 5 3 2 
1 . 1 0 1 . 7 2 3 
2 9 0 . 6 5 5 
1 . 6 5 2 . 5 3 8 
1 . 1 9 6 . 3 7 4 
2 5 5 . 7 8 6 
8 9 0 . 4 7 2 
1 6 . 5 5 9 
5 . 5 9 8 
1 . 4 3 4 
3 0 . B 6 5 
4 7 5 . 6 5 0 
4 4 6 . 7 7 1 
3 9 2 . 3 8 5 
1 . 0 5 1 . 6 5 9 
1 1 2 . 8 3 2 
5 4 3 . 8 3 5 
2 1 5 . 0 2 9 
1 7 7 . 1 9 1 
1 6 5 . 8 8 4 
1 1 9 . 1 2 9 
4 . 5 5 1 
5 . 0 4 1 
3 6 . 0 9 4 
2 6 8 . 0 8 0 
5 6 4 . 4 9 9 
1 6 7 . 3 2 1 
3 7 4 . 2 8 9 
2 6 9 . 6 4 4 
4 8 . 8 2 6 
2 4 . 5 9 6 
1 7 . 5 1 6 
1 5 . 4 9 4 
1 3 . 0 6 T 
9 . 6 6 8 
2 . 9 7 7 
6 9 . 5 7 4 
2 . 109 
7 4 7 
8 . 6 7 1 
6 . 1 0 3 
8 3 . 4 2 3 
1 3 1 . 9 4 6 
2 9 . 6 0 0 
2 0 . 06 2 
1 8 . 4 3 4 
3 5 6 . 1 2 3 
5 6 . 2 5 7 
5 . 6 4 1 
6 1 7 
3 1 1 
8 1 . 2 9 7 
6 3 . 3 2 3 
6 1 . 5 5 2 
6 . 0 1 3 
3 . 6 6 9 
17 
6 . 2 6 6 
1 4 . 8 1 5 
5 . 5 4 6 
7 . 4 7 6 
2 7 . 9 3 5 
2 . 8 4 9 
1 6 . 4 5 4 
4 2 8 
6 3 
1 7 . 8 6 3 
2 3 . 1 4 6 
4 9 . 9 0 9 
1 2 . 6 B 3 
5 2 5 
2 0 . 0 3 0 
4 1 4 
2 . 9 9 4 
4 6 5 . 6 1 7 
146 
2 1 1 
25B 
Indices 
76.- ' 
y 7 5 
114 
104 
104 
98 
110 
108 
104 
106 
125 
91 
103 
109 
105 
140 
1 1 1 
117 
104 
98 
120 
112 
133 
116 
H O 
121 
138 
112 
114 
146 
104 
66 
116 
9 9 
86 
9 6 
119 
97 
109 
152 
126 
94 
144 
8 1 
9 0 
117 
n a 168 
1 1 3 
109 
76 
65 
9 9 
57 
89 
118 
128 
9 4 
120 
9 1 
124 
124 
134 
1 0 5 
114 
9 0 
89 
2 7 7 
110 
1 9 0 
168 
124 
100 
63 
124 
121 
9 4 
165 
129 
96 
66 
66 
160 
133 
2 0 6 
63 
127 
103 
28 
27 
83 
9 0 
7 1 
97 
53 
89 
171 
263 
105 
7 2 
116 
186 
2 0 
69 
8 0 
93 
9 9 
256 
2 5 4 
4 7 8 
Deutschlan 
1 000 Eur 
1 8 . 7 5 3 . 1 4 2 
8 . 8 5 5 . 0 5 3 
9 . 8 9 8 . 0 6 9 
5 . 6 3 1 . 9 1 6 
2 . 6 5 4 . 4 3 5 
1 . 1 6 3 . 3 3 3 
1 . 2 1 1 . 2 6 7 
6 0 2 . 8 8 1 
2 . 6 1 7 . 7 2 1 
3 1 9 . 7 2 2 
6 . 6 6 7 
6 . 5 0 9 
2 . 4 8 2 . 8 2 3 
1 . 3 9 7 . 7 1 9 
1 . 2 1 1 . 4 5 6 
1 8 6 . 2 6 3 
5 C . 7 3 9 
1 3 . 8 8 4 . 2 7 7 
1 . 0 2 0 . 2 4 0 
1 . 8 2 1 . 2 1 3 
1 . 8 2 6 . 8 2 2 
1 4 9 . 8 5 7 
2 . 5 2 4 . 0 7 6 
1 . 5 1 0 . 6 9 0 
1 . 8 4 7 . 5 1 9 
1 . 4 8 6 . 5 0 5 
9 1 9 . 5 6 9 
5 4 . 1 8 3 
5 1 2 . 5 1 1 
8 . 9 6 1 
113 
2 7 6 . 6 1 9 
6 3 2 . 8 8 3 
1 7 6 . 6 5 9 
7 8 3 . 9 9 4 
8 5 6 . 7 6 6 
9 5 . 2 1 0 
3 2 7 . 3 5 2 
1 . 0 4 0 
3 4 4 
165 
7 . 2 4 0 
2 7 3 . 8 4 1 
1 8 7 . 8 6 7 
1 8 8 . 7 1 2 
5 6 9 . 4 8 3 
2 5 6 . 4 0 6 
1 3 1 . 1 6 7 
1 0 3 . 9 2 2 
8 3 . 9 4 1 
6 5 . 7 4 9 
7 88 
1 . 5 2 3 
1 1 . 6 7 3 
3 9 . 6 2 5 
1 4 2 . 4 1 6 
2 6 . 6 4 0 
9 7 . 0 5 3 
1 0 2 . 1 2 9 
1 5 . 5 0 8 
1 . 1 9 4 
2 . 3 2 0 
1 . 2 6 8 
1 . 3 0 1 
2 59 
137 
5 . 7 7 0 
3 9 4 
161 
512 
2 . 4 9 5 
1 9 . 3 2 1 
1 1 . 7 7 0 
1 6 . 5 7 6 
3 . 4 8 3 
2 . 7 7 6 
1 4 8 . 3 74 
6 . 3 7 3 
3 27 
125 
48 
4 . 1 9 6 
2 . 6 6 4 
1 5 . 6 6 6 
7 6 7 
5 7 0 
2 . 0 0 2 
6 . 5 1 6 
139 
1 . 7 4 6 
1 2 . 1 2 8 
1 . 1 9 9 
9 . 2 7 5 
100 
15 
9 . 8 1 3 
4 . 0 0 2 
2 . 2 9 9 
2 . 4 4 0 
8 
7 . 7 7 4 
3 0 9 
1 . 7 4 6 
2 7 2 . 4 3 3 
52 
48 
60 
d 
Indices 
7 6 / 
75 
115 
1 2 4 
107 
105 
107 
9 5 
109 
108 
H O 
104 
2 1 5 
84 
111 
112 
103 
145 
99 
1 1 6 
115 
100 
121 
120 
132 
120 
H I 
131 
116 
119 
156 
130 
102 
97 
100 
93 
105 
121 
97 
112 
333 
164 
330 
143 
3 2 
78 
113 
133 
116 
110 
82 
54 
97 
2 0 
107 
186 
1 2 4 
135 
166 
116 
143 
103 
35 
103 
43 
113 
4 0 
571 
109 
148 
293 
98 
2 04 
33 
121 
182 
114 
228 
172 
106 
167 
189 
267 
98 
103 
5 2 
103 
73 
17 
102 
84 
221 
82 
56 
127 
3 2 3 
115 
158 
121 
203 
132 
38 
6 0 
69 
2 3 6 
106 
4 3 3 
209 
154 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 1 . 0 C 6 . 6 9 0 
5 . 6 9 1 . 3 7 7 
5 . 3 1 5 . 3 1 3 
2 . 0 9 0 . 4 9 8 
8 2 7 . 9 6 5 
5 4 6 . 5 0 2 
5 2 4 . 3 3 2 
1 9 1 . 6 9 9 
2 . 5 4 9 . 2 2 4 
6 1 9 . 2 3 1 
1 3 4 . 6 8 7 
4 4 . 9 8 3 
1 . 7 5 0 . 3 2 3 
6 7 5 . 5 6 0 
5 3 7 . 2 7 0 
1 3 8 . 2 9 0 
33 
7 . 6 0 3 . 1 1 4 
1 . 4 9 5 . 4 2 6 
8 6 8 . 9 0 5 
9 7 5 . 0 2 7 
6 4 . 1 8 5 
1 . 1 5 5 . 9 3 2 
5 5 7 . 3 5 1 
1 . 9 0 9 . 7 9 0 
1 . 2 6 6 . 9 7 8 
6 6 6 . 3 2 6 
4 1 . 5 2 3 
8 9 . 4 7 0 
1 . 5 8 6 
8 9 . 4 9 7 
1 3 3 . 4 5 6 
3 3 . 1 9 1 
4 3 6 . 7 4 0 
8 7 . 3 2 1 
7 9 . 3 6 3 
2 8 2 . 7 7 1 
1 4 . 6 5 4 
186 
517 
4 . 2 2 3 
6 3 . 6 3 4 
8 6 . 6 5 3 
6 0 . 2 7 3 
2 0 8 . 4 6 3 
5 S . 8 8 5 
1 5 C . 9 3 1 
3 5 . 6 5 6 
2 3 . 2 2 7 
4 0 . 6 7 8 
1 8 . 0 9 6 
334 
609 
5 . 3 8 4 
1 7 8 . 8 1 8 
3 1 6 . 2 9 7 
9 5 . 6 7 1 
7 6 . 0 0 5 
7 4 . 5 4 3 
4 . 1 1 9 
2 2 . 3 6 2 
1 3 . 7 8 0 
1 2 . 9 8 3 
1 1 . 0 1 9 
7 . 8 7 5 
125 
5 0 . 6 5 1 
662 
294 
7 . 2 7 4 
1 . 1 5 7 
4 6 . 7 2 1 
9 6 . 5 9 7 
3 . 5 2 7 
1 1 . 5 5 6 
1 2 . 3 8 8 
8 2 . 6 1 6 
4 1 . 9 8 9 
4 . 3 4 5 
40 2 
129 
6 6 . 2 1 5 
4 9 . 1 0 7 
2 4 . 9 4 3 
1 . 1 3 7 
4 7 1 
2 . 1 0 8 
1 . 5 6 8 
4 . 6 9 1 
9B2 
5 . 7 1 9 
227 
1 . 1 6 0 
111 
17 
5 . 5 1 6 
1 6 . 6 7 1 
4 3 . 4 8 4 
7 . 3 1 4 
466 
4 . 0 5 6 
38 
253 
7 6 . 1 3 2 
3 
19 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
115 
1 2 1 
109 
1 0 1 
9 0 
105 
114 
1 1 1 
H O 
107 
125 
86 
110 
117 
124 
2 2 6 
10 
116 
102 
107 
144 
94 
113 
110 
117 
144 
112 
135 
138 
115 
145 
9 2 
7 1 
76 
114 
loa 105 
146 
6 1 
3 4 1 
2 8 5 
1 0 1 
108 
126 
1 1 7 
331 
156 
114 
55 
53 
9 3 
38 
7 0 
9 1 
1 3 0 
63 
109 
9 5 
123 
69 
156 
103 
132 
92 
1C3 
139 
1 1 5 
2 0 2 
101 
136 
112 
67 
119 
99 
61 
158 
59 
97 
61 
57 
2 3 5 
133 
190 
68 
155 
77 
22 
55 
95 
55 
190 
59 
6 1 
97 
144 
67 
122 
2 2 4 
19 
93 
83 
4 2 
98 
3 0 0 
3 1 7 
Italia 
1 000 Eur 
6 . 5 0 4 . C 2 3 
3 . 1 3 3 . 7 2 1 
3 . 3 7 0 . 3 0 2 
1 . 6 1 4 . 8 9 4 
5 1 8 . 5 7 0 
4 5 9 . 3 2 9 
4 8 5 . 2 4 2 
1 5 1 . 7 5 3 
1 . 2 2 9 . 4 1 2 
1 3 4 . 2 6 2 
4 . 0 2 8 
4 . 6 2 1 
1 . 0 8 6 . 5 0 1 
4 3 2 . 1 0 4 
3 β 2 . 7 4 7 
4 9 . 3 5 7 
5 3 . 3 9 5 
4 . 4 9 4 . 3 6 7 
5 5 7 . 9 3 1 
7 2 1 . 8 8 6 
5 6 9 . 2 6 4 
4 6 . 6 8 3 
1 . 0 1 9 . 6 0 4 
2 5 3 . 5 3 3 
2 6 4 . 2 6 2 
1 . 2 0 6 . 9 5 6 
3 1 7 . 5 β 5 
1 5 . 8 4 6 
5 5 . 9 3 5 
7 7 1 
31 
2 5 . 5 3 7 
7 8 . 1 1 3 
2 2 . 7 5 7 
2 3 4 . 5 7 6 
1 4 5 . 4 2 7 
3 4 . 1 4 6 
1 4 0 . 1 1 9 
305 
1 . 2 4 e 
7 1 9 
1 3 . 9 5 0 
9 2 . 5 1 4 
9 6 . 2 6 0 
9 1 . 4 2 6 
2 0 2 . 8 0 5 
1 4 . e e s 
6 0 . 5 9 7 
1 5 . 9 6 2 
2 7 . 2 8 3 
3 6 . 0 8 2 
2 3 . 0 9 1 
2 . 1 1 9 
2 2 8 
5 . 2 3 6 
2 2 . 0 6 3 
9 1 . 1 3 5 
2 4 . 8 6 6 
1 6 2 . 5 2 6 
5 9 . 8 6 2 
1 3 . 5 4 3 
7 0 5 
9 5 5 
325 
155 
4 5 3 
121 
4 . 8 1 0 
64 
181 
382 
687 
8 . 8 1 5 
8 . 0 3 5 
4 . 5 5 3 
1 . 0 8 2 
4 3 3 
4 0 . 4 5 3 
3 . 2 8 0 
165 
37 
63 
2 . 1 0 7 
6 . 4 3 9 
1 0 . 5 4 6 
642 
816 
14 
2 8 5 
4 . 1 2 0 
2 5 1 
3 . 9 4 3 
5 . 1 1 1 
6 4 4 
1 . 8 0 4 
33 
25 
1 . 0 0 2 
556 
1 . 8 0 9 
6 6 7 
θ 
5 . 0 3 1 
9 
152 
5 6 . 4 5 3 
1 
10 
Indices 
7 6 x 
75 
112 
122 
104 
105 
108 
97 
113 
104 
101 
96 
64 
67 
102 
105 
103 
115 
119 
115 
94 
101 
121 
114 
139 
125 
109 
114 
n a 108 
138 
84 
97 
119 
102 
82 
108 
120 
79 
117 
95 
3 1 8 
58 
1 5 0 
65 
98 
121 
142 
67 
81 
84 
73 
65 
109 
113 
86 
103 
126 
128 
111 
78 
102 
107 
522 
181 
214 
4 1 
28 
504 
125 
163 
NS 
115 
i e a 
NS 
121 
163 
61 
95 
84 
111 
35 
74 
NS 
118 
7 7 5 
58 
67 
3 4 0 
3 5 0 
13 
65 
85 
63 
107 
33 
53 
1 6 5 
6 2 5 
31 
27 
39 
101 
7 
112 
2 2 5 
29 
89 
50 
77 
Dest inat ion 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANOS 
NORWAY 
SWEOEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T . U N I O N 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANOS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A - B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOHEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME-PRINCIPE 
GABON 
P .R .CONGOIBRAZZAI 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
S I .HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FR EN .A FARS- ISSAS 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
COMORO ISLANDS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 0 
O i l 
012 
100 111 
112 115 199 
2 0 0 
221 
222 
223 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
043 
0 4 4 
045 
0 4 6 
046 
0 5 0 
052 
056 
05 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
247 
248 
2 5 2 
257 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
310 
311 
314 
3 1 8 
322 
324 
328 
329 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 
3 5 0 
352 
35 5 
3 5 7 
3 6 6 
370 
372 
373 
3 7 6 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
3 9 5 
64 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N 
C o d e 
0 0 0 
O l i 
0 1 2 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
299 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
9 3 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 84 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
3 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
3 4 5 
9 4 6 
348 
0 5 0 
0 5 2 
356 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 64 
0 6 6 
3 6 6 
0 7 0 
231 
732 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 32 
2 3 6 
2 40 244 
2 * 7 
7 4 8 7 5 7 
257 
760 
7 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
102 
3 3 6 
1 1 0 
111 
3 1 4 
M R 
122 
3 2 4 
32R 
1 2 9 
3 30 
3 3 * 
33B 
1*2 
3 4 « 
3 5 0 " 1 3 5 5 
1 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
176 3 7 8 
3 8 2 
1 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
193 1 9 5 
­MARCH JAN.­MARS 
1976 
Dest inat ion 
MONDE 
INTRA­CE I E U R ­ 9 ) 
FXTRA­CE ( E U R ­ 9 1 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUF 
AMERIQUE 
A S I F 
OC EAN I F 
FRANCE 
B F I G I Q U F ­ I U X B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l IF 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROF 
NOPVEGc 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
»UTR ICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MAL T F 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLFMANDF 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORO ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I R Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
I L E S DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBI F 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUIMFF 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
OAHOMEV 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C F N T R A F R I C . 
GUINEE EOUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO ( 6 R A Z Z A I 
7A IRE ( A N C . K I N S H I 
RWANDA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SFYCHFLLES T . B R I T . O C E A N I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
ARCH.DES COMORES 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E OU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 Eur 
7 . 4 9 6 . 3 * 1 
5 . 5 7 3 . 0 8 1 
1 . 9 2 3 . 2 6 0 
9 6 6 . 7 2 1 
4 3 2 . 7 5 0 
2 0 6 . 9 3 9 
2 1 9 . 8 0 5 
1 0 9 . 2 2 7 
6 2 4 . 0 2 3 
1 2 5 . 2 2 9 
3 . 9 0 8 
1 9 . 7 1 2 
4 7 1 . 1 7 4 
1 6 4 . 0 4 6 
1 3 7 . 9 7 1 
2 6 . 0 7 5 
1 6 6 . 4 7 4 
6 . 3 5 0 . 7 4 1 
2 4 2 . 0 C 4 
1 4 8 . 1 6 1 
3 4 8 . 9 4 7 
4 0 . 0 1 8 
8 1 4 . 9 3 2 
1 . 0 4 6 . 4 4 5 
2 . 4 4 3 . 0 2 4 
4 3 0 . 1 5 9 
6 7 3 . 7 0 3 
2 3 . 1 1 9 
1 4 1 . 6 9 9 
2 . 9 3 3 
1 0 4 
1 1 4 . 4 1 3 
1 3 9 . 5 4 2 
3 1 . 3 0 7 
8 5 . 2 2 3 
6 * . * 9 B 
2 6 . 1 * 1 
7 1 . 6 8 8 
2 3 7 
3 . 6 1 2 
33 
2 . 8 3 0 
2 5 . 4 4 7 
4 0 . 5 2 1 
2 9 . 1 6 0 
2 6 . 7 0 8 
2 2 . 4 9 1 
3 4 . 4 4 9 
1 9 . 9 3 8 
1 5 . 3 7 9 
1 2 . 4 7 5 
5 . 6 6 5 
8 6 6 
2 . 3 5 7 
1 0 . 9 1 1 
1 0 . 6 2 7 
1 5 . 7 1 3 
8 . 8 0 2 
1 5 . 6 7 0 
1 5 . 1 6 6 
2 . 9 9 8 
53 
1 6 5 
6 4 9 
4 * 9 
2 9 3 
2 . 5 2 1 
5 . 7 7 8 
* 1 2 
86 
78 
1 . 1 9 6 
7 . 2 8 1 
I C . 6 2 C 
3 . 7 8 8 
3 . 2 9 0 
2 . 4 2 8 
4 6 . 9 1 6 
2 . 9 8 4 
2 6 7 
5 0 
18 
2 . 5 1 0 
3 . 8 0 3 
9 . 6 0 5 
3 3 7 
5 8 1 
l 
1 . 9 6 6 
1 . B 5 1 
3 1 4 
6 8 5 
2 . 5 * 6 
6 6 0 
2 . 0 9 1 
1 6 3 
6 
7 * 5 
1 . 2 7 5 
1 . 1 5 5 ι .neo 39 
1.501 * 9 
6 5 3 36.659 l 
* 1 5 6 
Indices 
7 6 / 
x 7 5 
115 
122 
100 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 3 
1 1 7 
112 
8 9 
1 1 6 
1 6 4 
1 0 6 
63 
81 
86 
61 
115 
1 1 9 
106 
8 9 
93 
1 2 0 
121 
108 
127 
144 
116 
101 
1 3 3 
7C 
66 
1 9 3 
103 
92 
7 9 
111 
111 
108 
564 
1 0 6 
2 0 6 
64 
95 
9 5 
1 3 5 
63 
115 
9 0 
1 1 5 
81 
76 
88 
68 
1 3 0 
104 
83 
7 6 
174 
102 
94 
1 1 0 
16 
68 
2 5 4 
63 
26 
2 9 4 
7 2 
153 
116 
92 
76 
2 5 6 
2 3 4 
4 7 
186 
183 
137 
138 
86 
8 9 
21 
136 
4 6 9 
94 
4 9 
*** 3
78 
120 
85 
86 
7 2 
173 
53 
2 * 7 
100 
37 
1 * 9 
165 S'? 7 * 
NS 
96 
9 1 
7 
NS 
Belg.­Lux 
1 0 0 0 Eur 
6 . 1 1 3 . 3 0 0 
4 . 5 1 5 . 5 6 3 
1 . 5 9 7 . 7 3 7 
8 3 8 . 1 9 4 
3 4 7 . 4 6 2 
1 7 4 . 7 4 4 
2 3 9 . 3 0 0 
7 6 . 6 3 8 
5 5 5 . 7 4 2 
1 1 4 . 9 0 0 
2 . 3 2 0 
8 . 4 1 2 
4 3 0 . 1 1 0 
1 5 9 . 7 9 3 
1 4 0 . 6 0 6 
1 9 . 1 8 7 
4 4 . 0 0 3 
5 . 1 7 8 . 3 7 5 
2 2 5 . 0 3 1 
3 3 7 . 5 0 7 
3 0 6 . 8 2 0 
2 1 . 1 5 9 
1 . 3 4 7 . 8 4 Θ 
9 9 7 . 1 2 2 
1 . 4 4 4 . 5 7 3 
2 8 6 . 8 9 1 
3 3 4 . 9 1 3 
1 7 . 2 3 8 
8 6 . 9 7 8 
1 . 9 7 6 
10 
5 2 . 4 6 6 
1 1 7 . 7 2 9 
2 6 . 9 4 1 
1 1 2 . 0 0 5 
4 2 . 3 6 0 
2 0 . 9 2 6 
6 6 . 5 4 2 
123 
208 
2 . 6 2 2 
2 0 . 0 1 4 
3 5 . 4 7 0 
2 2 . R 1 4 
4 4 . 2 0 0 
1 5 . 6 1 8 
4 1 . 4 2 2 
1 2 . 1 0 6 
7 . 3 3 0 
1 2 . 7 0 8 
6 . 5 2 8 
4 4 4 
32 4 
2 . 3 9 0 
1 6 . 9 4 7 
1 3 . 9 3 8 
1 1 . 3 4 2 
2 3 . 0 3 5 
1 7 . 9 4 4 
1 2 . 6 5 8 
2 6 2 
2 9 6 
249 
143 
74 8 
73 
2 . 5 6 5 
3 7 7 
25 
4 2 5 
168 
1 . 2 8 5 
4 . 9 2 4 
1 . 3 5 6 
6 5 1 
4 0 7 
3 7 . 5 6 2 
1 . 6 3 1 
37 
3 
53 
4 . 2 6 9 
1 . 3 1 C 
2 0 . 5 9 2 
3 . 1 3 5 
1 . 4 3 1 
2 
1 . 9 0 5 
760 
151 
120 
2 . 4 3 1 
119 
2 . 1 2 4 
2 1 
7 8 5 
4 4 2 
1 . 1 6 2 
1 . 1 8 2 
4 
1 . 6 6 8 
9 
190 
2 3 . 9 4 0 
8 9 
130 
4 2 
Indices 
7 6 ' 
7 5 
1 1 1 
121 
9 0 
9 9 
1 0 3 
9 4 
97 
97 
8 * 
1 0 3 
131 
127 
7 9 
7 1 
70 
78 
98 
1 1 6 
9 1 
79 
9 6 
1 0 * 
1 3 6 
1 0 8 
123 
1 4 6 
9 * 
9 1 
1 3 * 
86 
22 
10O 
9 2 
7 * 
123 
107 
87 
102 
168 
106 
117 
B* 
103 
9 8 
* 5 
1 2 6 
86 
112 
79 
83 
113 
5 0 5 
75 
95 
177 
* 5 
1 *4 
105 
151 
4 1 2 
183 
75 
75 
39 
NS 
9 1 
106 
334 
132 
6 1 
2 0 
7 9 
105 
98 
9 2 
1 0 7 
162 
4 0 
26 
6 
177 
2 2 4 
2 0 1 
48 
173 
7 9 
17 
4 0 
98 
35 
1 * 
93 
2 4 
1 0 5 
111 
46 
42 
13B 
2 5 9 
β 
33 
6 0 
2β 
71 
318 
4 6 4 
NS 
Uni ted­Kingc 
1 0 0 0 Eur 
9 . 3 5 3 . 0 3 7 
3 . 2 1 5 . 2 2 5 
6 . 1 3 8 . 6 1 2 
3 . 3 9 7 . 2 3 3 
1 . 0 6 3 . 8 8 2 
4 3 6 . 8 5 2 
1 . 0 9 3 . 2 9 5 
8 0 3 . 2 1 4 
2 . 4 0 6 . 0 5 8 
5 9 3 . 5 1 3 
3 . 6 2 6 
4 4 . 6 6 6 
1 . 7 6 4 . 2 5 3 
3 0 5 . 8 0 4 
2 4 7 . 2 7 3 
5 8 . 5 3 1 
2 5 . 5 1 6 
4 . 9 6 3 . 2 3 2 
1 . 0 3 3 . 7 2 3 
1 . 5 0 2 . 7 0 5 
1 . 4 3 4 . 3 1 8 
3 9 0 . 3 * 2 
6 1 7 . 7 7 B 
4 7 6 . 5 2 1 
5 0 7 . 1 5 4 
6 2 1 . 1 3 2 
2 8 3 . 8 1 7 
4 4 7 . 1 5 1 
2 6 1 . 6 7 2 
7 . 2 7 4 
6 5 8 
1 6 6 . 5 8 5 
3 5 E . 0 5 7 
1 0 9 . 9 3 9 
3 7 5 . 9 8 2 
7 7 . 2 9 0 
7 6 . 6 9 4 
1 3 5 . 7 2 6 
7 9 9 
4 . 9 0 6 
55 
1 8 . 2 1 0 
4 1 . 5 1 0 
5 4 . 5 8 3 
7 0 . 4 6 6 
9 0 . 9 9 6 
1 2 . 3 9 0 
8 1 . 3 * 8 
2 3 . 1 4 6 
1 8 . 3 4 2 
1 3 . 2 6 1 
7 . 7 3 4 
56 
1 . 4 8 6 
1 6 . 2 9 9 
2 4 . 2 8 2 
4 C . 2 2 0 
β . 2 2 β 
4 5 . 9 0 3 
6 7 . 6 7 1 
4 5 . 7 6 1 
2 . 6 1 7 
6 * 0 
2 3 0 
* * 6 
210 
9 5 5 
3 . 3 9 7 
3 . 6 5 1 
158 
9 5 1 
6 . 5 6 3 
1 1 . 3 6 2 
7 . 6 9 6 
2 9 . 1 * 2 
5 . 1 2 2 
3 . 6 8 7 
2 7 3 . 1 7 * 
• 2 . 6 7 3 
71 
6 
78 
1 . 6 6 3 
8 0 5 
8 . 1 6 3 
4 1 8 . 
5 1 6 
5 8 7 
1 . 7 8 0 
4 . 3 8 0 
1 . 3 5 0 
3 . 2 * 6 
3 2 . 5 7 0 
2 . 7 7 * 
1 7 . 6 7 * 
2 . 6 0 8 
279 
1 1 . 3 0 1 
eoo 7 9 3 
1 2 . 1 9 9 
7 ' . 4 8 7 
* 6 3 
6 . 6 0 6 
2 9 1 . 2 3 2 
3 5 9 
4 86 
3 1 0 
o m 
ndices 
7 6 -■ • 7 5 
1 1 9 
1 2 8 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 1 
1 0 8 
1 1 4 
1 0 1 
123 
1 3 3 
1 1 8 
119 
1 2 0 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 7 
1 1 7 
122 
125 
1 1 3 
1 2 0 
98 
1 3 7 
1 3 7 
1 0 9 
1 2 7 
1 3 1 
1 2 3 
158 
7 0 
7 4 
93 
1 0 2 
1 0 1 
143 
1 1 2 
95 
1 0 5 
1 7 4 
9 4 
34 
9 9 
114 
98 
1 5 0 
135 
93 
1 1 7 
1 2 5 
1 0 7 
59 
68 
8 
1 6 5 
1 0 6 
1 8 6 
1 2 2 
6 6 
1 1 3 
1 8 7 
1 9 4 
24Θ 
1 2 5 
1 3 3 
22 
1 1 3 
2 9 3 
142 
138 
1 * 8 
8 6 
9 8 
7 0 
1 8 6 
1 * 8 
119 
1 3 7 
1 6 8 
122 
53 
* 1 2 0 
1 * 6 
123 
8 * 
2 2 8 
6 0 
93 
23 
1 1 9 
1 1 1 
2 * 6 
102 
8 9 
1 0 * 
2 2 7 
8 2 1 
2 0 9 
8 0 
1 8 7 
1 6 2 
7 1 
9 6 
136 
102 
* 0 
2 7 9 
1 6 6 
I re land 
1 0 0 0 Eur 
5 5 9 . 5 2 6 
4 2 6 . 9 2 6 
1 3 2 . 6 0 0 
9 2 . 3 9 4 
1 5 . 5 5 1 
9 . 4 6 0 
4 9 . 9 2 7 
1 7 . 0 5 6 
2 9 . 1 0 3 
6 . 6 6 4 
513 
6 0 2 
2 1 . 3 2 4 
3 . 5 6 5 
2 . 9 2 1 
6 * * 
7 . 5 * 3 
4 5 5 . 2 5 6 
1 4 . 4 1 3 
5 5 . 3 3 6 
1 9 . 0 3 0 
7 . 9 4 9 
2 9 . 3 3 5 
2 1 . 2 3 1 
3 1 . 3 2 5 
4 8 . 0 3 5 
1 7 . 7 8 4 
2 7 5 . 850 
3 . 3 6 6 
153 
2 . 4 9 3 
6 . 5 6 5 
1 . 3 9 2 
4 . 144 
2 . 0 3 9 
5 3 7 
5 . 2 1 9 
17 
120 
66 0 . 
1 . 9 6 2 
9 0 
2 5 2 
129 
1 . 6 1 9 
105 
142 
17 
6 5 3 
4 
2 
721 
2 3 2 
1 . 3 7 0 
170 
3 . 1 0 6 
857 
132 
25 
10 
103 
102 
12 
194 
1 
4 . 0 6 6 
6 9 
51 
30 
9 
4 
2 
11 
48 
11 
106 
32 
* 
3 1 
7 
2 
33 
752 
9 
1 . 6 7 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 0 * 
1 0 3 
1 0 9 
1 3 4 
143 
1 2 0 
128 
158 
106 
101 
NS 
122 
105 
20 
i e 
35 
102 
1 0 1 
1 1 1 
1 1 9 
1 2 6 
183 
136 
109 
113 
118 
1 5 1 
9 5 
185 
5 8 8 
176 
1 1 6 
53 
159 
193 
135 
144 
100 
73 
2 3 2 
200 
55 
2 
222 
1 1 5 
67 
2 2 2 
28 
1 1 1 
50 
95 
117 
NS 
13 
2C7 
874 
2 1 
NS 
2 5 0 
69 
86 
1C9 
9 8 
100 
142 
18 
17 
82 
1 6 3 
NS 
11 
15 
16 
t l 
23 
107 
11 
6 2 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
1 . 7 3 9 . 2 4 1 
8 1 1 . 1 9 8 
9 2 8 . 0 4 3 
6 7 9 . 3 2 5 
4 4 0 . 6 7 3 
8 0 . 5 5 6 
1 2 2 . 4 6 9 
3 5 . 6 2 7 
1 9 2 . 4 3 8 
2 2 . 4 8 5 
1 1 . 0 9 4 
2 . 3 6 0 
1 5 6 . 4 9 9 
5 6 . 2 1 8 
4 6 . 8 6 9 
9 . 3 4 9 
62 
1 . 3 7 9 . 2 9 6 
4 2 . 9 7 2 
2 0 0 . 8 0 7 
1 0 6 . 7 9 9 
9 . 3 0 5 
7 5 . 6 4 3 
2 7 . 5 6 0 
5 2 . 5 6 8 
2 5 1 . 3 2 8 
1 0 9 . 2 5 9 
2 6 6 . 0 9 0 
6 . 7 5 0 
6 . 7 7 5 
1 2 . 5 6 8 
1 1 3 . 6 9 8 
2 6 5 . 8 0 5 
3 7 . 5 8 2 
3 0 . 0 5 6 
1 8 . 7 6 2 
5 . 5 7 7 
1 3 . 1 3 4 
37 
155 
22 
382 
5 . 9 5 8 
6 . 1 8 1 
4 . 5 1 7 
6 . 8 5 1 
4 . 3 1 9 
2 2 . 9 6 2 
4 . 9 2 8 
3 . 8 8 8 
2 . 5 2 6 
1 . 1 9 9 
1 5 6 
99 
2 . 6 2 5 
1 . 7 9 8 
2 . 3 3 7 
5 22 
3 . 0 6 2 
5 . 0 6 6 
9 2 4 
22 
5 
4 1 4 
14 
32 
56 
l i l 
79 
34 
52 
2 1 6 
4 . 1 8 3 
2 1 4 
6 5 3 
34 
17 
7 . 2 3 4 
1 . 5 6 1 
11 
7 
4 
193 
3 1 0 
163 
61 
10 
2 
5 0 9 
4 2 8 
54 
100 
1 . 0 * 2 
1 1 5 
1 . 1 1 8 
26 
1 9 1 
36 
5 0 
113 
7 
5 5 9 
13 
2 5 9 
6 . 0 8 5 
8 0 
2 
Indices 
7 6 
7 5 
112 
Π * 
1 1 0 
109 
106 
92 
135 
120 
132 
1 3 7 
9 * 
103 
1 3 6 
72 
80 
48 
34 
1 0 9 
115 
140 
112 
1 0 4 
134 
101 
115 
107 
1 5 5 
1 0 7 
105 
101 
114 
116 
105 
92 
95 
108 
85 
93 
1 9 5 
6 0 
1 2 9 
92 
67 
96 
91 
54 
79 
98 
39 
56 
12C 
53 
98 
141 
135 
43 
65 
65 
127 
2 3 3 
120 
100 
33 
NS 
4 0 
107 
106 
59 
149 
29 
13 
117 
352 
6 1 
311 
4 0 
17 
163 
5 1 2 
73 
3 5 0 
2 0 0 
2 6 8 
62C 
25 
80 
21 
25 
74 
97 
83 
54 
86 
183 
52 
43 
145 
36 
1 0 9 
9 1 
37 
67 
4 5 
61 
102 
308 
1 
Dest inat ion 
GRANO TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS l 
CLASS 2 
ACP 
DON 
TON 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANOS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POL ANO 
CZECHOSLCVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N .AFRICA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A ­ B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO T O N E ­ P R I N C I P E 
GABON 
P .R .CONGOIBRAZZAI 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
F R E N . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMORO ISLANOS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
221 
2 2 2 
223 
299 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 * 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
201 
202 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
288 
302 
3 0 6 
310 
311 
3 1 * 
318 
322 
3 2 * 
328 
329 
3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
372 
373 
3 7 6 
37 β 
382 
386 
3 9 0 
3 9 1 
393 
395 
65 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 * 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 54 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 
5 7 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 6 84 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 1 
7 0 3 
7 04 
7 06 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 7 2 4 
7 2 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
3 0 1 
8 0 2 
8 0 3 3 0 4 
8 0 3 
8 09 
81 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
­ M A R C H J A N . ­ M A R S 
1976 
Dest ina t ion 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
I L E S BERNUOES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS ILES TURQUES,CAIO 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRIN IDAD,TOBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE F R . 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H U I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L F S FALKLAND 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SRAFL JOROANIF 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT BAHREIN 
KATAR 
FMIRATS ARAB.UNI S 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORO) 
R F P . P O P . 0 6 » . Y F M F N 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALOIVÇS 
SRI LANKA (CEYLAN) 
NFPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANCE 
LAOS VIFTNAM N0»0 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
8 RUN F 1 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIF.REP.POP 
C H I N F . R E P . P O P . 
COREE nu NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRAL I E 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A O M . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEDONIF 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
OCEANIE NFO­ZELAND 
F I D J I 
N O U V . ­ H E B R I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORD 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
EUR­9 
1 000 Eur 
3 . 3 4 7 . 6 1 4 
5 9 8 . 0 1 3 
1 1 . 8 8 2 
1 . 2 1 7 
2 2 0 . 8 7 0 
1 1 . 3 6 7 
2 2 . 3 6 9 
3 . 5 3 0 
6 . 3 9 5 
1 8 . 3 5 1 
1 3 . 9 1 6 
1 4 . 9 6 0 
7 5 . 8 1 3 
4 . 1 5 3 
1 1 2 . 3 4 9 
5 . 2 8 6 
1 7 . 6 0 9 
80 
1 6 . 1 5 8 
4 . 4 4 3 
4 8 . 3 4 6 
4 6 . 6 5 7 
6 1 3 
2 6 . 2 9 7 
5 . 8 1 5 
1 8 . 8 4 9 
2 9 . 8 7 5 
9 0 1 
2 9 . 5 C 8 
5 8 . 0 7 0 
2 4 7 . 9 8 5 
1 8 . 5 5 6 
1 1 . 2 5 0 
9 . 2 04 
2 9 . 6 6 0 
8 8 . 8 2 6 
4 5 7 . 5 C 6 
5 2 . 6 8 1 
1 6 . 6 3 5 
6 . 6 5 2 
1 5 . 8 4 4 
1 1 6 . 2 0 3 
5 9 2 
4 4 . 3 5 4 
3 6 . 8 3 9 
2 0 2 . 7 2 9 
4 6 3 . 7 0 5 
9 4 7 . 0 1 6 
2 9 2 . 9 0 8 
7 1 . 9 9 1 
4 6 3 . 2 0 4 
1 5 5 . 7 9 8 
5 8 . 8 5 3 
5 9 . 5 5 6 
2 3 4 . 1 7 4 
7 6 . 2 8 3 
2 3 . 5 2 0 
1 2 . 3 1 5 
6 . 6 7 8 
9 4 . 5 6 5 
2 7 5 . 1 5 9 
3 6 . 4 7 9 
563 
2 2 . 4 5 9 
3 . 8 2 0 
25 
1 4 . 0 9 6 
8 2 . 3 7 8 
5 4 9 
1 1 . 8 8 5 
1 2 . 3 7 5 
139 
2 0 7 . 3 1 4 
1 0 4 . 1 8 8 
8 . 0 5 0 
3 5 3 
1 7 3 . 9 5 5 
9 2 . 3 5 0 
6 2 7 
3 3 4 . 8 4 9 
2 7 . 9 8 6 
1 0 7 . 5 3 6 
5 5 1 . 0 7 1 
9 5 . 9 0 1 
1 8 7 . 5 2 5 
6 . 9 0 0 
5 3 C . 8 1 7 
5 . 5 6 2 4 0 0 
4 7 7 
1 4 1 . 4 4 6 
1 . 3 3 3 
2 5 . 3 1 9 
41 
8 0 3 
135 
5 . 9 3 5 
1 . 4 3 0 
5 4 4 
2 4 4 
1 4 . 9 6 B 
24 
3 4 4 . 9 8 4 
3 9 . 7 3 8 
7 . 5 4 3 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
113 
106 
9 1 
81 
106 
136 
109 
102 
95 
100 
120 
99 
176 
163 
64 
9 2 
136 
9 
9 2 
136 
135 
n i 
33 
78 
113 
128 
103 
92 
87 
132 
134 
107 
109 
72 
68 
79 
88 
84 
78 
66 
3 9 
37 
116 
20 
167 
113 
138 
83 
190 
178 
128 
178 
182 
154 
105 
218 
190 
9 9 
107 
90 
7 1 
B4 
60 
B l 
250 
139 
102 
36 
4 1 6 
77 
10 
112 
105 
1 5 0 
122 
117 
115 
251 
155 
145 
124 
112 129 
127 
NS 
112 
123 
53 
4 2 6 
91 
115 
04 
53 
64 
6 5 
114 
6 9 
196 53 
103 
112 
109 
102 
EUR­6 
1 000 Eur· 
2 .336 .791 
341.155 112 
1.135 160.982 10.657 16.096 8 2 1 
4.486 12.651 8.065 11.120 27.079 2.257 85.276 4.237 14.452 15 
12.272 3.103 47.446 J 45.096 196 
6.660 1.895 1.276 5.787 2 0 0 
22.856 46 .374 198.42T 3.373 8.735 9.047 23.690 70.962 366.699 41.014 16.205 4.026 11.660 90.610 18 
26.519 
31.158 170.207 366.799 743.285 195.626 43.379 347.045 109.526 23.735 27.669 117.108 33.374 15.61C 6.915 5.611 58.650 202.037 21.766 2 7 8 
14.261 2.771 25 
11.845 53.64C 5 2 9 
11.433 11.917 5 0 
179.192 57.840 1.759 30 5 103.913 60.763 6 1 9 
294.737 27.107 74.617 389.3*3 76.172 114.330 6.415 
236.255 
1.304 3 1 7 
3 1 
41.C33 9 0 1 
24.764 38 
2 0 5 
65 
1.170 1.317 22 55 
14.401 2 * 
344 .98* 
10.160 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
110 
108 
89 
8 1 
9 5 
212 
105 
103 
92 
8 1 
93 
106 
75 
154 
79 
9 0 
156 
12 
84 
222 
135 
128 
23 
64 
118 
3 0 
87 
89 
93 
125 
1 0 0 
110 
112 
72 
64 
78 
9 0 
82 
76 
57 
36 
5 1 
113 
22 
160 
104 
147 
82 
198 
181 
131 
189 
163 
134 
101 
2 2 2 
2 1 9 
86 
9 4 
87 
4 7 
7 1 
* 6 
135 
313 
163 
9 2 
47 
6 9 0 
78 
4 
119 
113 
89 
141 
132 
108 
2 8 1 
166 
174 
106 
114 
126 
137 
NS 
119 
50 
7 0 4 
129 
106 
1*2 
85 
53 
79 
5 * 2 
B3 
7 7 
2 0 0 29 
105 
27 
112 
9 1 
Deutschland 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 6 6 . 4 5 3 
1 4 4 . 8 1 4 
28 
2 0 
8 8 . 8 1 6 
4 7 3 
9 . 2 9 9 
4 0 
1 . 9 3 6 
6 . 0 8 0 
4 . 7 7 5 
6 . 1 2 0 
1 4 . 1 8 4 
7 0 6 
2 7 . 2 6 4 
1 . 1 4 9 
6 3 7 
2 
4 . 4 5 8 
8 1 8 
1 . 7 * 0 
2 . 2 8 6 
45 
3 . 3 5 7 
6 1 2 
2 4 * 
1 . 7 5 6 
53 
3 . 8 6 2 
1 9 . 3 4 2 
8 3 . 3 0 7 
1 . 0 0 3 
1 . 5 3 1 
314 
1 3 . 9 7 9 
2 6 . 7 5 2 
2 0 2 . 7 1 3 
1 8 . 5 3 4 
1 1 . 1 0 0 
2 . 4 7 8 
7 . 0 5 0 
4 1 . 0 8 1 
2 
6 . 6 70 
6 . 3 8 3 
5 9 . 0 7 8 
1 7 3 . 4 5 5 
3 8 7 . 3 2 3 
7 6 . 7 3 9 
2 5 . 0 2 2 
1 4 6 . 0 4 5 
4 4 . 7 3 3 
1 1 . 6 5 4 
1 1 . 9 4 7 
3 6 . 6 6 0 
1 3 . 2 6 3 
3 . 3 6 5 
1 . 0 8 6 
2 . 5 6 4 
2 0 . 1 4 9 
8 6 . 4 9 5 
1 0 . 0 0 2 
8 
3 . 5 3 6 
6 9 4 
2 
6 . 2 0 2 
2 8 . 1 5 2 
127 
2 . 8 1 0 
5 3 9 
12 
7 6 . 0 . 4 3 
3 3 . 3 9 0 
4 6 4 
27 
5 0 . 1 0 3 
2 4 . 6 2 7 
162 
1 4 0 . 4 5 5 
1 5 . 5 7 2 
3 7 . 3 3 6 
1 6 5 . 1 7 0 
4 5 . 9 3 6 
4 4 . 6 1 1 
11 
1 2 2 . 4 2 7 
6 5 1 
2 7 6 
6 
2 2 . 8 5 1 
87 
1 . 3 7 7 
60 
16 
3 9 7 
3β0 
1 28 
1 . 2 7 8 
22 
5 0 . 7 2 5 
14 
Indices 
7 6 / 
'75 
108 
1 1 8 
7 0 0 
105 
102 
1 1 5 
109 
48 
127 
86 
117 
124 
60 
1 9 1 
95 
9 1 
5 2 
1 0 0 
66 
171 
181 
2 7 3 
3 7 5 
65 
108 
56 
6 2 
84 
74 
160 
71 
79 
194 
95 
39 
84 
65 
1 1 7 
79 
100 
49 
13 
6 9 
25 
167 
8 1 
143 
94 
2 0 9 
192 
118 
3 6 1 
199 
132 
96 
100 
3 1 1 
113 
6Θ 
128 
2 0 7 
2 
4 4 
7 0 
29 
196 
116 
134 
4 6 0 
32 
3 
114 
138 
4 3 
3 8 6 
157 
108 
1 6 4 
164 
112 
88 
102 
124 
151 
34 
1 2 1 
47 
NS 
120 
124 
93 
6 9 
133 
NS 
87 2 8 1 
33 36 
127 
73 
9 9 
22 
France 
1 0 0 0 Eur 
4 4 3 . 6 2 1 
B 0 . 7 1 1 
e 
802 
3 7 . 1 4 0 
3 . 7 3 9 
1 . 6 0 1 
30 
540 
1 . 5 8 2 
4 2 9 
2 . 1 5 8 
2 . 6 2 5 
1 . 2 0 5 
2 6 . 2 6 7 
1 . 6 4 6 
1 . 3 7 6 
1 
1 . 5 9 9 
1 . 2 8 2 
4 3 . 1 4 4 
3 5 . 6 9 0 
4 7 
7 4 0 
375 
121 
1 . 1 6 1 
22 
1 . 7 4 0 
1 2 . 3 3 6 
2 9 . 3 0 6 
529 
436 
e . 1 6 1 
3 . 4 7 9 
1 7 . 3 3 1 
6 4 . 2 4 3 
1 8 . 5 7 4 
1 . 8 6 7 
4 5 3 
1 . 1 0 7 
1 5 . 4 5 9 
8 . 1 7 C 
1 2 . 9 3 8 
5 9 . 0 5 6 
1 0 5 . C 4 9 
1 4 2 . 1 4 7 
3 C . 9 1 9 
t . 2 0 9 
5 2 . 8 1 7 
2 8 . 0 5 7 
3 . 9 Θ 3 
5 . 9 3 7 
3 5 . 6 2 3 
9 . 2 7 7 
5 . 3 1 0 
576 
704 
1 5 . 7 6 9 
5 5 . 7 9 9 
4 . 1 6 2 
1 
9 . 5 5 1 
1 . 8 4 7 
1 . 1 6 0 
9 . 7 6 6 
178 
β . 1 1 9 
945 
27 
5 0 . 9 2 9 
9 . 4 2 2 
195 
178 
1 7 . 3 9 6 
2 3 . 6 5 6 
17 
1 0 0 . 0 6 3 
3 . 7 8 4 
2 5 . 3 1 1 
6 5 . 3 8 9 
6 . 5 9 7 
2 5 . 6 2 3 
6 . 3 7 9 
2 6 . 3 9 0 
148 
15 
3 
3 . 7 β β 
573 
2 C . 8 9 7 
30 
3β 
225 712 
7 12 
1 1 . 3 * 6 
1 
33 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
l i e 
9 6 
47 
75 
9 1 
ICO 
124 
70 
76 
H O 
73 
84 
25 
165 
132 
77 
135 
β 
66 
1β4 
133 
123 
Π 
06 
93 
31 
1 2 0 
6 9 
123 
124 
157 
61 
1 0 9 
9 0 
143 
ΕΙ 
275 
103 
64 
4 6 
4 0 
2 4 0 
29 
2 1 0 
179 
156 
03 
158 
1 8 1 
176 
141 
2 9 1 
2 1 0 
162 
6 5 7 
85 
39 
163 
9 0 
28 
51 
NS 
1 2 9 
53 
18 
NS 
21 
4 
2 5 7 
1 1 6 
39 
7 5 3 
113 
115 
31 
2 4 9 
Β43 
173 
135 
169 
171 
NS 
97 
130 
115 
19 
9 3 
150 
88 
43 
173 
128 59 
175 6 7 
104 
2 
10 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
4 2 1 . 2 7 3 
6 3 . 9 6 9 
69 
2 3 7 
1 7 . 7 0 7 
3 0 7 
2 . 3 4 3 
2 9 
5 0 5 
1 . 6 9 9 
2 . 1 7 0 
7 9 2 
6 . 8 0 7 
2 0 4 
1 7 . 3 3 1 
5 2 2 
3 6 7 
7 
3 . 2 6 4 
6 1 2 
9 2 3 
1 . 0 5 1 
2 1 
6 2 0 
2 0 6 
H O 
5 2 4 
3 
1 . 8 6 0 
7 . 5 8 3 
5 5 . 7 e 0 
3 2 1 
4 0 7 
176 
4 . 2 7 2 
9 . 0 3 4 
6 6 . 7 5 6 
1 . 7 * 8 
1 . 8 5 6 
735 
1 . 5 7 1 
2 1 . 8 6 3 
8 
6 . 2 7 2 
6 . 1 1 7 
3 7 . 4 2 3 
4 5 . 1 5 2 
1 2 7 . 9 8 1 
3 5 . 6 4 4 
9 . 4 4 6 
8 5 . 8 2 4 
2 2 . 9 3 1 
3 . 8 1 9 
5 . 8 2 8 
2 0 . 7 54 
2 . 0 8 8 
2 . 1 7 5 
2 . 1 6 4 
1 . 5 2 6 
8 . 1 2 7 
1 0 . 5 1 8 
1 . 0 7 8 
2 6 9 
7 2 0 
117 
20 
1 . 5 7 0 
7 . 4 0 8 
127 
2 54 
1 . 7 2 9 
9 
1 0 . 6 9 4 
6 . 3 0 2 
26 
146 
1 0 . 7 9 9 
6 . 4 4 4 
4 3 3 
2 9 . 5 5 1 
1 . 7 8 β 
5 . 4 5 5 
5 0 . 7 0 6 
6 . 2 2 4 
1 3 . 5 9 9 
7 
4 0 . 6 1 7 
7β 
24 
17 
3 . 9 7 7 
2 2 1 
1 . 0 0 9 
5 
94 
25 
55 182 
4 
3 7 5 
8 9 . 6 5 3 
4 . 2 4 2 
Indices 
7 6 / 
75 
113 
110 
68 
99 
87 
77 
1 5 9 
29 
74 
73 
90 
83 
197 
83 
63 
2 5 3 
24 
76 
117 
7 5 6 
127 
176 
6 
107 
178 
76 
154 
57 
115 
126 
148 
209 
132 
49 
131 
76 
27 
36 
1 6 7 
23 
53 
57 
137 
15 
119 
111 
178 
134 
201 
224 
130 
114 
109 
227 
39 
172 
712 
12C 
70 
63 
Π 
NS 
44 
4 0 1 
NS 
NS 
99 
577 
NS 
31 
9 
4 0 
85 
38 
136 
101 
123 
656 
138 
307 
146 
116 
117 
159 
7 0 0 
125 
13 
89 
567 
70 
152 
87 
219 
4 1 7 
79 127 
50 
79 
124 
66 
Dest inat ion 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S . P I E R R E MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TLRKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
TRINIOAO­TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTI NA 
FALKLAND ISLANOS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JOROAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
ÛUATAR 
UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN) 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NCRTH V I E T ­ N A M 
SCUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S ■ MONGOLIA,PEOP.REP. 
C H I N A , P E C P . R E P . 
NORTH KOREA 
SCUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.Τ ERR 
NAURU 
NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N O S U . S . 
NEW CALEDONIA 
WALLIS­FUTUNA I S L 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALO. OCEANIA 
F I J I NEW HEBRIOES 
TONGA WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PROVISIONS 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 * 
4 0 6 
408 
4 1 2 
♦ 13 
416 
4 2 1 
4 2 * 
* 2 8 
432 
4 3 6 
* * 0 
444 
4 * 8 
* 5 2 
* 5 3 
* 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
45 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
469 
4 7 1 
* 7 2 
* 7 3 
* 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
520 
524 
528 
5 2 9 
600 
604 
608 
612 
616 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
647 
6 4 9 
652 
6 5 6 
660 
662 
664 
6 6 6 
667 
6 6 9 
672 
675 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
686 
6 9 2 
696 
700 
701 
703 
7 0 4 
7 0 6 
706 
716 
7 2 0 
724 
728 
732 
7 3 6 
740 
743 
eoo 
e o i 
B02 
803 
8 0 4 
80S 
809 
811 
812 
814 
815 816 
817 819 
8 2 2 
8 9 0 
950 
9 5 8 
9 7 7 
66 
TAB. β COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N 
C o d e 
4 0 0 
4 0 * 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
♦ 36 
* * 0 
*** 4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 * 
4 56 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 29 
6 03 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 7 
4 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
» 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 1 7 0 4 
7 0 6 
70S 
7 1 6 
7 2 0 7 2 * 
7 2 8 
7 32 7 3 6 
7 * 0 7 * 3 
8 0 0 
8 0 1 
6 0 2 
8 0 3 
S O * 
8 0 8 
8 39 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 * 
a i 5 
8 1 6 
8 1 7 S I ­
S Í ? 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
­ M A R C H J A N . ­ M A R S 
1976 
Dest inat ion 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
I L E S BERMUDES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
F I SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURQUES,CAIO 
R E P . 0 0 » I N 1 C A 1 N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GUADFLOUPE 
MARTINIQUF 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOF 
INDES OCCIDENTALES 
TRIN IDAD,TOBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S N E E R I A N D . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANF F R . 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF 
•IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
JOROANIE 
ARABIE SEOUDITF 
KOWEIT 
BAHRF1N 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YFNFN (YEMEN NORO) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA ICEYLANI 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THA1LANDF 
LAOS 
VIFTNAM NORD 
V IFTNAM SUO 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR P H I L I P P I N E S 
HONGOLIE ,RFP.POP 
C H I N E , P E P . P O P . 
CORFE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRAL I F 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A D M . P . A U S T R A L I E 
NAURU NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCFANIE 
NOUV. ­CALEDONIF 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
OCEANIE NEO­ZEIAND 
F I D J I 
N O U V . ­ H E B R I O E S 
TONGA 
SAMOA 0CC10ENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORD 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 Eur 
1 9 1 . 2 9 0 
2 8 . 5 1 5 
6 
7 1 
6 . 0 9 3 
4 1 1 
1 . 1 7 3 
6 9 1 
8 7 7 
2 . 3 2 1 
3 71 
9 1 9 
2 . 4 8 3 
1 4 2 
1 1 . 9 7 1 
6 * 8 
4 . 8 8 5 
5 
9 3 1 
3 3 * 
1 . 0 5 1 
l . * 2 5 
80 
1 . 0 0 1 
5 7 2 
5 3 * 
1 . 8 5 9 
122 
1 4 . 6 6 1 
4 . 1 2 8 
1 1 . 5 8 2 
1 . 2 0 0 
5 . 5 1 2 
2 7 1 
1 . 1 5 9 
1 0 . 8 3 4 
2 5 . 6 5 0 
1 . 8 6 8 
8 7 7 
1 3 6 
1 . 0 5 0 
6 . 4 4 2 
8 
4 . 0 8 8 
2 . 2 7 3 
6 . 3 0 1 
1 5 . 3 9 6 
5 4 . 2 5 9 
2 4 . 3 3 8 
4 . 4 0 7 
3 5 . 6 7 3 
7 . 0 4 9 
2 . 2 1 9 
2 . 4 6 0 
1 8 . 2 5 5 
7 . 0 8 1 
3 . 1 5 7 
2 . 8 1 2 
4 63 
7 . 6 6 0 
1 0 . 4 8 8 
3 . 5 5 1 
2 2 8 
20 
3 
2 . 7 1 5 
4 . 9 8 9 
81 
2 0 4 
7 . 1 7 0 
2 
2 6 . 1 0 0 
4 . 8 5 7 
9 5 0 
4 
1 7 . 3 0 8 
2 . 8 3 3 
1 3 . 3 3 2 
5 68 
2 . 3 9 4 
3 5 . 1 7 3 C . 3 6 6 
1 1 . 6 1 ' 
18 
2 9 . 7 8 1 
3 29 
2 
5 
7 . 6 1 4 
19 
9 6 8 
11 
24 
4 52 
36 
7 
9 
7 6 1 
1 6 6 . 4 * 2 
32 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
116 
117 
2 0 0 
120 
8 0 
86 
65 
1 * 1 
101 
5 6 
6 6 
1 1 5 
9 2 
127 
6 * 
1 5 9 
93 
71 
* 1 
2 7 6 
140 
191 
1 *0 
4 1 
149 
53 
107 
107 
101 
97 
127 
119 
152 
32 
61 
5 9 
75 
74 
42 
49 
16 
267 
115 
25 
132 
149 
123 
4 6 
212 
146 
9 3 
106 
101 
6 6 
120 
251 
172 
50 
18C 
4 7 
79 
23 
2 0 0 
120 
102 
NS 
21C 
2 2 0 
11 
8 6 
98 
2 6 5 
10 
122 
68 
5 7 
2 1 2 
115 
130 
54 
146 
6 0 0 
128 
9 1 
106 
146 
74 
19 
6 8 
4 3 
7 0 0 64 
1*8 
11 ï 
6 5 
Belg. ­Lux 
1 0 0 0 Eur 
2 1 6 . 1 5 * 
2 3 . 1 * 6 
1 
5 
9 . 2 2 6 
5 . 9 2 7 
1 . 6 8 0 
3 1 
6 2 8 
9 6 9 
3 * 0 
1 . 1 3 1 
9 3 0 
2 . 4 2 3 
2 7 2 
7 . 1 6 5 
2 . 0 2 0 
57 
5 3 8 
*** 3
7 * 2 
130 
2 6 7 
* 8 7 
7 1 1 
2 . 9 8 5 
1 B . * 5 2 
3 2 0 
64 9 
125 
8 0 1 
7 . 0 1 1 
2 5 . 3 3 5 
1 . 0 9 0 
583 
2 2 4 
890 
3 . 7 6 5 
1 . 1 1 9 
1 . 4 4 7 
8 . 3 4 9 
2 3 . 7 4 7 
3 1 . 5 7 5 
2 7 . 9 8 6 
3 . 2 9 5 
2 6 . 6 8 6 
6 . 7 5 6 
2 . 0 6 0 
1 . 4 9 7 
5 . 8 1 6 
1 . 6 6 5 
1 . 6 0 3 
2 7 7 
334 
6 . 9 4 5 
3 6 . 7 3 7 
2 . 9 5 3 
2 2 6 
9 3 
198 
3 . 3 2 5 
16 
46 
1 . 5 3 4 
1 3 . 4 2 6 
3 . 8 6 9 
124 
B . 3 0 5 
3 . 2 0 3 
7 
1 1 . 3 1 6 
5 . 3 9 5 
4 . 1 2 1 
3 2 . 9 0 5 
9 . 0 * 9 
1 8 . 8 1 5 
1 7 . 0 * 0 
98 
2 . 8 0 3 
5 1 3 
3 
2 
* 1 
7 
7 
2 
6 * 1 
1 
3 8 . 1 6 * 
5 . 8 3 9 
Indices 
7 6 / 
7 5 
98 
86 
100 
28 
86 
NS 
77 
39 
57 
118 
32 
87 
54 
13 
18 
NS 
101 
238 
158 
1 1 0 
59 
97 
12 
65 
4a 
97 
7 0 
6 9 
139 
82 
37 
130 
5 9 
42 
26 
31 
3 9 
9 
132 
11 
130 
83 
1 1 0 
67 
185 
113 
151 
188 
1 2 5 
9 9 
68 
5 1 9 
1 5 0 
161 
95 
6 0 
7 0 
17 
10 
2 * 
97 
133 
1 * 
NS 
2 7 3 
.93 
NS 
128 
98 
2 * 3 
NS 
62 
122 
7 8 1 
85 
l13 
9 6 
S3 
2 
77 
5 
3 
7 0 
100 
9 * 
1 3 * 
Un i ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
8 5 6 . * S 5 
2 3 * . 8 3 0 
1 . 0 1 8 
68 
5 7 . 5 5 8 
5 . 9 * 5 
6 . 0 7 1 
2 . 5 0 6 
1 . 8 1 0 
5 . 4 69 
5 . 5 5 5 
3 . 6 3 8 
4 . 1 6 2 
1 . 8 6 9 
2 3 . 7 3 6 
9 2 3 
2 . 7 9 2 
6 5 
3 . 3 1 3 
1 . 1 7 6 
7 5 5 
9 28 
3 5 6 
2 1 . 0 6 0 
7 . 5 3 0 
1 6 . 9 9 5 
2 3 . 0 * 5 
6 3 3 
5 . 5 0 8 
1 0 . 8 2 0 
* 4 . 2 5 1 
1 4 . 9 8 5 
2 . 1 7 0 
132 
5 . 6 0 8 
1 6 . 9 0 3 
6 6 . 1 2 1 
1 0 . 1 7 3 
2 . 3 6 5 
2 . 5 9 2 
3 . 8 8 8 
2 4 . 6 5 4 
5 7 4 
1 5 . 1 6 0 
4 . 4 2 7 
3 0 . 4 4 2 
7 6 . 7 3 6 
1 8 9 . 1 0 5 
9 2 . 9 9 4 
2 1 . 8 5 4 
1 0 5 . 9 0 2 
4 1 . 8 5 1 
3 3 . 4 6 6 
3 0 . 8 1 0 
1 1 3 . 4 3 2 
4 2 . 0 7 5 
6 . 9 4 0 
4 . 4 0 2 
2 . 8 7 0 
3 4 . 7 4 0 
7 1 . 6 4 9 
1 5 . 4 0 2 
2 79 
7 . 6 9 B 
1 . 0 0 5 
2 . 0 5 0 
2 6 . B 8 5 
20 
2 67 
322 
89 
2 6 . 8 6 0 
4 4 . 6 8 2 
6 . 1 5 6 
47 
6 5 . 1 8 4 
3 0 . 2 1 9 
7 
3 4 . 1 2 5 
3 9 6 
3 1 . 9 2 6 
1 3 3 . 7 6 2 
1 6 . 7 1 9 
6 8 . 9 1 5 
4 4 8 
2 7 9 . 4 3 1 
* . 2 1 7 
81 
* * 3 
9 8 . 7 8 9 
3 9 5 
5 1 5 
3 
5 8 9 
57 
* . 5 ( , 0 
109 
5 1 2 
188 
* 5 3 
2 9 . 5 1 6 
o m 
ndices 
7 6 / 
/ 7 5 
117 
1 0 5 
6 6 
7 * 
1 5 6 
8 2 
185 
1 0 0 
108 
2 2 2 
2 1 9 
8 2 
7 9 
1 7 4 
1 6 0 
103 
83 
9 
130 
7 4 
168 
2 5 2 
37 
84 
111 
172 
107 
97 
74 
172 
144 
88 
43 
76 
94 
94 
62 
98 
83 
126 
6 1 
37 
1 4 0 
11 
2 1 5 
165 
1 1 1 
87 
1 7 7 
170 
124 
172 
2 0 4 
186 
108 
2 1 9 
1 5 9 
1 3 7 
1 3 9 
103 
2 2 1 
103 
134 
38 
79 
130 
5 
9 2 1 
55 
33 
83 
9 4 
1 8 4 
84 
9 7 
141 
39 
9Θ 
62 
193 
103 
163 
115 
86 
105 
2 2 5 
11 
5 2 1 
8 6 
79 
6 6 
6 1 
29 
121 
32 
195 
71 
7 9 
1 1 7 
I reland 
1 000 Eur 
4 3 . 6 3 1 
6 . 2 9 6 
l 
7 1 5 
2 4 7 
7 8 
2 5 
3 
l 
6 7 
1 1 
49 
13 
56 3 
84 
16 
4 0 
14 
4 9 4 
2 5 
2 7 0 
171 
2 5 1 
2 8 1 
19 
4 * 
2 4 0 
376 
H 
4 
3 
100 
178 
438 
23 
149 
5 
126 
2 7 4 
145 
103 
3 1 
748 
1 . 7 3 2 
1 . 4 3 4 
1 4 1 
2 . 0 9 2 
6 8 6 
179 
248 
390 
39 
83 
9 
329 
33 
136 
175 
6 
129 
10 
8 2 
524 
1 
654 
358 
7 1 
118 
7 . 2 4 7 
1 8 6 
87 3 
34 
7 . 4 9 2 
4 4 0 
13 
2 
2 
7 . 5 4 3 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 4 4 
73 
182 
1 4 5 
4 
6 2 5 
4 
1 0 0 
5 0 
55 
58 
NS 
30 
65 
86 
43 
NS 
6 1 
1 1 5 
184 
1 4 9 
84 
73 
97 
93 
5 8 
4C0 
4 5 5 
89 
105 
5 6 
4 5 2 
10 
70 
75 
77 
5B 
29 
156 
17 
144 
2 2 4 
6 6 0 
103 
2 5 3 
4 0 7 
129 
25 
9 2 2 
28 
1 0 2 
65 
65 
197 
2 1 
1 1 1 
31 
95 
7 
1 9 1 
59 
2 1 0 
NS 
103 
2 1 0 
59 
1 6 3 
50 
29 
1 0 2 
Danmark 
1000 Eur 
106.737 
15.732 10.752 13 
1.615 3 1 8 
144 
178 
9 6 
2 3 0 
2 09 1 9 1 
* * . 5 7 3 1 * 
2 . 7 7 * 128 
2 8 1 
5 5 5 
1 2 4 
1 3 1 
139 
36 
3 0 7 
2 1 9 
327 
7 6 2 
49 
1.100 6 3 6 
4.931 1 8 7 
3 * 1 
22 
2 6 2 
7 S 3 
4.248 6 7 1 
136 
29 
162 
6 6 5 
5 3 0 
1.151 2 .0 *9 19.422 12.694 2.854 1.617 8.165 3.733 1.473 8 2 9 
3.244 7 9 5 
8B7 
9 8 9 
157 
8 4 6 
1.440 1.173 11 
3 2 5 
** 
195 
1 .72* 
175 
1 3 6 
1.160 1.1*2 1 3 * 
1 
4.704 1.010 1 
5.987 4 1 2 
8 7 5 
20.719 8 2 6 
3.407 3 
7.639 
6 1 
2 
3 
1.18* 2 * 
4 0 
9 
13 
203 
* 10 
1 
112 
62 
Indices 
7 6 / 
7 5 
14C 
1 1 0 
94 
2 1 7 
149 
111 
1 0 9 
1 0 7 
87 
68 
9 1 
121 
NS 
127 
31 
103 
117 
133 
65 
104 
96 
157 
133 
142 
67 
152 
120 
33 
170 
199 
2 1 7 
81 
49 
69 
51 
76 
83 
171 
105 
8 
* 2 
35 
272 
196 
16C 
66 
162 
131 
110 
136 
1 6 * 
102 
110 
1 *7 
182 
1*2 
72 
36 
88 
73 
36 
133 
81 
125 
15 
3 0 9 
66 
50 
383 
6 
139 
42 
8 
103 
13 
103 
138 
37 
91 
106 
103 
100 
100 
81 
171 
80 
300 
65C 
NS 
57 
2 5 0 
8 
8 1 
68 
Dest inat ion 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
GREENLAND 
S . P I E R R E MIOUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVAOOR 
NICARAGUA 
CCSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZCKE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S l . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANOS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
TRINIDAC­TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISLANCS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAG 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMENI 
PEOP.OEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NCRTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA ,PEOP.REP. 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KORFA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALANO 
P A C I F . I S L A N O S U . S . 
NEW CALEOONIA 
WALLIS­FUTUNA I S L 
B R I T I S H OCEANIA 
NEN Z E A L D . OCEANtA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA WESTERN SAMCA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PROVIS IONS 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Code 
400 
4 0 * 
406 
408 
»12 
»13 
416 
4 2 1 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
* * 0 
*** 448 
4 5 2 
4 5 3 
* 5 * 
* 5 6 
* 5 T 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
♦ 7 1 
* 7 2 
* 7 3 
* 7 6 
48 3 
4 8 * 
46 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 4 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6B0 
6 8 * 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 * 
7 0 6 
70S 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 * eoa 8 0 9 
B H 
a i r 
8 1 * 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
B22 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 B 
9 7 7 
67 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
JAN­FFRR JAN ­FFVR 
Code 
0 0 0 O i l 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
221 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 6 3 
9 6 * 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 52 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 6 
2 32 2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 2 68 2 7 2 2 76 2 80 2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 3 
3 2 9 3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1976 
Orig ine 
MONDE 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 1 
EXTRA­CE 1 E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. 0 C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L E S DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUINEE SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ O M V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
RWANOA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
I L E MAURICE 
ARCH.OES COMORES 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
EUR­9 
1 000 Eur 
4 0 . 5 4 0 . 6 12 
1 9 . 6 8 2 . 7 7 5 
2 0 . 8 5 7 . 8 3 7 
9 . 7 1 3 . 9 1 5 
2 . 9 1 7 . 5 6 6 
1 . 4 1 4 . 2 1 3 
3 . 7 9 5 . 6 2 3 
1 . 5 6 6 . 4 9 1 
9 . 4 3 9 . 2 9 5 
1 . 3 3 9 . 9 1 4 
3 4 . 9 8 9 
6 9 . 5 7 5 
7 . 9 9 4 . 8 1 7 
1 . 5 5 8 . 5 9 6 
1 . 3 9 3 . 6 0 1 
1 6 4 . 9 9 5 
1 * 6 . 0 2 9 
2 5 . * 0 8 . 1 7 5 
2 . 9 1 7 . 8 7 0 
* . 6 3 9 . 9 3 5 
6 . 7 5 1 . 3 0 9 
* 7 7 . 2 9 2 
3 . * 7 0 . 3 1 5 
2 . 7 * 0 . 9 * 1 
3 . * 5 0 . 7 1 0 
5 . 2 2 2 . 0 5 * 
2 . 1 1 9 . 3 6 0 
1 . 9 2 7 . 2 8 1 
2 8 9 . 3 7 2 
* 6 2 . 7 * 2 
9 . 7 6 2 
5 . 2 9 * 
4 1 0 . 2 4 8 
9 9 9 . 4 6 9 
3 3 3 . 1 0 6 
9 4 2 . 8 9 0 
* 1 9 . 6 5 7 
1 3 5 . 5 6 0 
5 6 1 . 3 2 1 
5 * 8 
4 . 2 9 9 
98 
1 3 . 2 0 7 
1 8 0 . 0 * 2 
1 8 0 . 7 * 7 
1 3 5 . 5 5 1 
6 7 6 . 4 5 1 
8 2 . 7 3 0 
2 3 4 . 4 0 1 
1 2 9 . 6 B 7 
1 0 7 . 5 3 4 
1 2 2 . 4 8 7 
3 7 . 8 7 2 
2 . 4 3 9 
* 9 
4 8 . 0 2 3 
1 3 * . 2 1 6 
3 1 7 . 5 9 7 
7 0 . 5 7 6 
5 1 2 . * 6 9 
6 8 . 3 4 5 
2 3 . 2 5 8 
1 9 . 3 1 9 
4 . 7 7 6 
3 . 1 1 1 
1 0 . 8 * 1 
3 . 3 9 0 
11 
3 2 . 7 5 * 
9 5 1 
5 4 0 
5 . 0 8 0 
8 . 8 1 0 
4 6 . 7 6 9 
1 3 0 . 1 9 * 
* 0 . 7 3 0 
1 9 . 5 9 2 
3 . 2 * 6 
* 6 5 . 5 1 7 
5 2 . 6 2 3 
8 . 9 5 0 
3 * 5 
5B7 
5 6 . 5 0 9 
2 3 . 8 7 7 
9 3 . 0 5 6 
2 . 2 7 9 
3 . 1 8 2 
1 * 
1 5 . 8 8 2 
7 . 5 2 0 
1 8 0 
2 . 3 9 3 
3 0 . 1 6 8 
1 5 . 9 5 8 
2 5 . 0 7 3 
58 
B7 
1 3 . 3 * 7 
1 9 . 1 * 3 
1 1 . 9 9 7 4 4 . 1 0 2 
9 8 9 
4 8 . 9 0 2 
7 * 
1 . 5 7 7 
4 4 9 . 5 0 4 
3 . 1 7 3 
9 . 8 1 1 3 4 6 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 2 
1 1 * 
109 
1 0 5 
1 0 * 
117 
9 8 
1 1 4 
1 1 0 
9 9 
1 0 5 
86 
1 1 3 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
6 0 6 
1 1 * 
113 
9 9 
1 1 4 
9 0 
1 1 2 
115 
119 
1 1 0 
119 
123 
108 
109 
139 
160 
108 
9 5 
1 0 1 
m 
113 9 0 1 2 0 
1 2 5 
NS 
13 
1 3 7 
1 2 0 
1 0 4 
180 
1 4 0 
1 3 1 
100 
117 
120 
88 
1 3 5 
106 
3 
9 9 
89 
127 
125 
154 
2 1 9 
76 
B l 
3 0 8 
158 
116 
89 
2 2 0 
131 
25 
NS 
1 0 1 
86 
1 0 * 
97 
9 0 
6 6 
93 
1 0 * 
9 0 
157 
NS 
110 
88 
115 
105 
63 
103 
38 
6 6 
7 1 
6 
1 5 3 
8 0 
1 *5 a* 1 2 9 
512 
7 3 
7 5 
86 
166 
112 
7 1 
9 0 ao 1 2 6 
3 0 9 116 170 
EUR­6 
1 000 Eur 
31 .5 *8 .014 
6 . 7 9 4 . 5 * 5 
1.916.105 1.069.606 2 . 7 7 1 . 3 7 * 1 .037 . *56 
7 .277.625 1.034.625 31.459 
46.393 6 .165 .1 *8 
1 .217.631 
1.087.233 130.398 
11.988 
20 .319 .171 
2 .352.299 3 .562.352 5.COI.960 3 0 0 . 2 * * 
2 . 9 3 * . * 9 1 
2 . *37 .136 2 .830.538 * . 3 2 3 . 8 7 8 1.827.703 l . * 9 7 . 6 5 5 10 0.499 29* .319 
4.618 
1.981 234.010 532.465 144.082 722.57C 345.721 76.717 461.839 540 
120 
28 
7.986 170.333 167.004 115.695 499.460 60.821 177.976 105.734 95.799 110.632 34.364 2.427 
* 9 
22.062 116.758 277.230 65.860 473.772 49.916 16.256 16.833 4.307 2.469 10.704 3 .36* 
28.592 1 7 9 
5 1 1 
5.030 4.106 44.564 121.086 16.910 19.585 1.836 379.686 50 .3 *2 8.773 3 * 5 
5 8 7 
5 5 . 9 9 * 22.867 86.265 1.916 3.066 
12.789 5 .8*9 118 2.31« 17.117 7.350 17.087 37 
11.987 17.766 11.981 3.980 9 8 5 
3* .176 3 
2.704 287.118 5 9 
7 0 6 
3 * 6 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 * 
109 
1 0 * 
1 2 0 
105 
1 1 9 
115 
105 
1 0 1 
8 * ne 
I I B 
H T 
1 2 5 
6 * 
115 
119 
105 
116 
120 
H * 
1 1 6 
H B 
1 1 2 
1 2 1 
123 
1 3 7 
113 
152 
6 1 9 
119 
9 0 
100 
107 
119 
9 9 
123 
123 
5 * 5 
82 
165 
120 
1 0 5 
180 
129 
1 * 0 
100 
119 
1 2 5 
87 
1 * 3 
1 1 0 
3 
1 1 6 
9 0 
116 
1 2 7 
169 
3 0 9 
6 7 
88 
5 2 5 
173 
1 2 6 
89 
132 
12 
1 0 6 
112 
103 
9 * 
1 1 7 
6 8 
53 
1 1 6 
88 
159 
NS 
173 
8 7 
1 3 9 
1 0 7 
6 0 
1 1 5 
58 
6 7 
5 
152 
9 * 
1 6 7 
1 3 5 
6 1 7 
78 
H * 
8 6 
135 
152 
9 1 
19 
177 
1 3 5 
1 8 * 
4 6 4 
2 8 8 
Deutschland 
1 000 Eur 
10 .209.109 
4 .961 .096 5 . 2 * 8 . 0 1 3 
2 .635 .666 
638.513 417.960 984.367 39* .826 
2 .119 .888 
3 0 9 . 6 2 * 1.109 13.6*6 1 .795.509 
484.384 
433 .951 50.433 
6.076 
6 .651 .520 
8 4 6 . 5 9 * 1 .310 .4 *0 1.284.602 107.878 
1.204.356 
868.725 1.502.722 
820.659 389.255 33.955 141.424 
2.928 
2 5 4 
104.365 195.610 61.671 304.598 202.145 26.867 131.8*8 1 
2 * 
15 
5.56* 82.162 8 5 . 9 3 * 5C.*B7 208.114 
67.486 53.427 48.060 41.498 14.912 4 5 * 
6 
9.006 25.925 125.149 7.557 252.285 3.485 5.426 3.360 1.153 5 6 3 
3 
1.667 
1.406 172 
3 7 4 
2.860 1.321 15.871 25.257 9.390 4.356 5 1 4 
149.492 10.638 1 * 8 
3 3 9 
3 5 3 
11.6*6 1.252 11.712 * 3 7 
1.690 
2.790 1.028 
7 5 2 
8.801 3.252 6.213 6 
* . * 2 7 2 . 1 9 * 58 
1.066 1 0 * 
16.462 2 
6 5 2 
109.623 2 9 
196 
126 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 * 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 6 
1 6 7 
2 1 5 
1 1 7 
1 2 2 
1 2 1 
1 3 2 
56 
1 1 7 
121 
1 1 8 
1 1 * 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 9 
1 2 7 
110 130 
1 3 3 
1 0 6 
1 * 0 
6 6 8 
108 
9 0 
99 
1 2 7 
1 1 9 
86 
1 0 7 
5 0 
4 6 0 
88 
2 6 3 
1 0 4 
1 1 5 
1 3 8 
1 3 7 
1 0 6 
1 1 5 
1 2 9 
89 
1 4 1 
1 6 4 
9 4 
9 7 
9 8 
1 1 3 
1 9 1 
1 4 1 
1 0 5 
126 
4 0 9 
5 2 1 
1 2 5 
2 2 8 
1 0 * 
1 1 6 
** 83 
6 8 
1 5 2 
1 2 2 
9 0 
1 * 2 
6 7 
2 3 1 
2 9 * 
7 2 
88 
83 
1 0 6 
1 0 * 
2 1 
3 * 
6 7 7 
9 1 
1 7 8 
1 5 9 
9 6 
1 5 2 
1 * 
1 3 8 
2 3 6 
1 1 5 
13 
4 6 6 
1 1 5 
NS 
3 3 2 
2 2 5 
France 
1 000 Eur 
7 .951 .292 
3 .894 .861 4 .056 .431 
1.603.256 421.256 302.725 
639.487 235.786 
2 .170 .3 *9 
3*0 .306 3 0 . 0 8 * 23.510 1 . 7 7 6 . * * 9 
280.318 
2*6 .760 33.558 
2.507 
* . 8 6 5 . 6 0 2 
609.918 794 .9*3 1 .57* .130 10* .191 
771.602 *93 .639 1 .461.631 700.527 397.782 22.112 *7 .568 
395 
506 
66.815 130.339 33.357 169.699 30.291 23.717 206.746 516 
1 
5 
2 9 8 
18.610 22.886 19.796 113.101 25.542 51.457 12.668 10.526 26.176 7.160 130 
1 
1.572 57.968 85.739 23.984 40.444 4.04B 4.439 5.366 2.738 1.605 10.575 1.079 
22.813 
17 
1.561 19 
7.496 56.860 1.365 7.028 1.071 86 .5 *1 2 0 . 5 7 * 6.060 6 
36.370 15.453 17.462 87 
* 0 5 
1.446 1.479 1 1 
1 5 1 
1.036 1.607 2.638 6 
1.959 11.943 11.861 2.103 7 7 3 
7.506 
6 0 3 
41.979 10 
6 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
119 
1 2 4 
1 1 * 
109 
96 
135 
107 
116 
116 
110 
106 
76 
118 
1 3 1 
133 
122 
1 * 2 
122 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 9 
135 
122 
1 1 8 
ne 1*2 
1 3 3 
133 
131 
1 6 3 
NS 
1 6 8 
9 * 
1 0 0 
79 
1 1 * 
1 1 6 
142 
132 
1 * 
7 1 
73 
1 2 5 
107 
2 3 4 
1 4 0 
175 
1 3 * 
îoa 92 
1 0 3 
2 * 0 
2 1 
1 6 2 
9 1 
113 
88 
123 
110 
5 0 
83 
6 1 9 
156 
1 6 3 
6 2 
160 
1 0 0 
18 
9 1 
1 2 2 
1 2 6 
6 2 
S * 
86 
1 1 * 
1 * 7 
3 0 0 
1 6 1 
1 3 7 
1 * * 
1 * 
128 
5 0 
7 7 
1 
6 8 6 
* 2 
1 3 8 
2 * 6 
3 0 0 
2 6 3 
99 
1 0 0 
188 
1 3 0 
2 1 0 
1 3 6 
9 7 
1 2 5 
82 
Italia 
1 000 Eur 
* . 8 5 1 . 1 7 8 2 .191 .809 
2 .659 .369 
1 .0 *8 .651 
258.923 171.971 * 0 * . 5 5 * 213.203 
1 .366.068 
10β.197 98 
2 . 2 * 1 1 .255.532 
244.100 
221.628 22.472 
5 5 0 
2 . 8 * * . 3 3 1 
50* .659 533.838 920.019 * 7 . 5 8 1 
683.633 
17* .529 255.209 838.628 
171.720 11.882 56.208 
5 6 6 
1.217 10.573 57 .8 *6 12.160 108 .95* 72 . *55 8.527 37.564 9 
8 1 
7 
1.072 52.958 38.376 28.527 96 .561 11.152 30.964 22.718 27.301 22 .97* 8 .6 *2 1.116 
7 
3 * 
12.596 46.453 32.368 162.490 34.983 6.779 4 .190 1 7 1 
2 5 1 
1 1 9 
1 7 7 
2.661 
* 5 2 
3 
12.787 20.120 1.981 107 
22 
3.226 4 .958 1.081 
53 
1.499 5.652 15.835 2 * 5 
3 0 5 
* 3 * 
1.5*6 1 0 5 
1.166 4.440 2 .121 3.366 1 
1.995 2 .496 23 
3 
7 8 
B.676 1 
106.356 18 4 2 9 
Indices 
ìli 
1 1 1 
1 0 9 
113 
1 3 5 
8 6 
156 
1 1 4 
80 
5 
16 
1 2 0 
108 
107 
119 
1 3 2 
1 2 3 
145 
85 
115 
107 
1 2 9 
138 
1 4 0 
116 
125 
134 
146 
2B3 
6 4 7 
89 
93 
103 
1 2 1 
127 
1 1 1 
124 
33 
6 1 0 
175 
93 
162 
9 1 
3 0 8 
103 
119 
91 
1 7 0 
158 
74 
1 0 7 
1 3 8 
30 
46 
80 
2 1 5 
195 
156 
6 7 0 
60 
75 
166 
88 
45 
2 4 9 
2 0 7 
64 
178 
88 
1 4 0 
12 
2 
23 
1 * 9 
1 5 7 
13 
182 
77 
164 
187 
16 
8 1 
1 6 2 
115 
3 1 6 
157 
2 7 9 
66 
1 8 0 
1 
27 
NS 
* 5 
2 5 2 
106 NS 
' 
Orig in 
GRAND TOTAL 
INTRA­EC Ï E U R ­ 9 1 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 Í 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DON 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
B ELGIUN­LUXENBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANO 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MCROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA­BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N IGER IA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO T O M E ­ P R I N C I P E 
GABON 
P .R .CONGOIBRAZZAI 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FR EN .A FA RS­ ISSAS 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N O . O C . T E R R . MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION MAURIT IUS 
COMORO ISLANDS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 0 
Oi l 0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
221 
2 2 2 223 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
9 8 1 
982 
9 8 3 
9 8 * 
9 8 5 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
007 
008 
0 2 * 
025 
028 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
060 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
201 
202 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 
2 2 * 
228 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 7 
2 * 8 
252 
257 
260 
2 6 * 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
310 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
378 
382 
386 
3 9 0 
3 9 1 3 9 3 
3 9 5 
68 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
JAN 
C o d e 
0 0 0 
0 1 2 
1 0 0 
m ìli 
1 9 9 2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 * 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 T 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 22* 2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 2 * 7 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 18 Ψ lie 
3 24 
3 2 6 
3 2 9 
3 3 0 
J 2 * 
îîo 
15? 
3 6 6 
STO 
jTaf 
I I I 
le! 
3 9 0 
Il J 
. ­ F E B R . J A N . ­ F E V R . 
1976 
Or ig ine 
MONDE 
I N T R A ­ C E C E U R ­ 9 I 
EXTRA­CE I E U R ­ 9 1 
CLASSE 1 
AELE A U T . EUR. O C Ç I D . USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORO ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L E S OU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R F P . C f N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
R P . CONGO I PR AZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
AWANOA 
BURUNDI I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
T . F Ä . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T .BR I T.OCEAN I N O . 
NAnA.­.AS?«» 
REUNION 
ILE MAURICE ARCH.DES CONORES 
RHODES I E 
MALAWI 
R f P . A F R I Q U F DU SUD 
S S I Ï Î K D 
l E SO TNO 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 Eur 
4 . 5 0 7 . 2 0 6 
7 . 4 6 0 . 8 9 9 
2 . 0 * 6 . 3 0 7 
8 * 5 . 3 5 8 
2 0 * . 2 * 6 
9 9 . 7 2 2 
* 5 7 . * 6 3 
8 3 . 9 2 7 
1 . 0 8 * . 5 2 1 
1 7 2 . 6 7 5 
7 7 
6 . 4 7 6 
9 0 5 . 1 * 3 
1 1 6 . 4 2 5 
1 0 2 . 9 1 2 
1 3 . 5 1 3 
2 
2 . 8 6 7 . 7 7 9 
2 2 4 . 1 0 9 
5 6 7 . 3 5 8 
8 3 3 . 8 2 5 
1 4 . 1 3 2 
3 1 2 . 2 7 5 
6 2 2 . 2 8 0 
1 . 0 7 0 . 6 7 6 
1 5 0 . 0 6 4 
2 5 8 . 4 * 9 
1 5 . 9 7 6 
3 1 . 1 5 9 
1 * 1 
2 
2 8 . 0 1 0 
8 3 . 7 3 2 
2 1 . 0 5 5 
5 5 . 6 8 9 
2 9 . 2 5 9 
7 . * 1 5 
4 5 . 1 1 9 
1 * 
1 
6 6 9 
1 0 . 1 9 8 
1 3 . 7 3 6 
8 . 7 2 6 
4 1 . 5 2 6 
1 0 . 2 1 8 
1 4 . 9 8 6 
1 0 . 9 9 3 
7 . 0 3 2 
1 6 . 3 * 0 
1 . 1 2 5 
6 9 2 
3 
9 . 0 * 0 8 . 2 6 9 
2 . 2 7 0 
3 . 7 6 1 
9 . 7 5 3 
* . 7 * 6 
5 7 1 
1 . 0 7 8 
2 3 7 
50 
3 
18 
8 5 6 
1 2 0 
1 3 8 
2 . 7 * 5 
1 . 4 1 8 1 3 . 3 1 9 
3 . * * 5 
7 . 1 9 2 72 
1 0 3 . « « T 
1 2 . 4 14 
1 * 5 
6 . 0 6 1 
1 7 0 
6 . 8 3 7 
2 0 1 * 6 9 
2 . 2 3 * 
1 . 2 8 1 
2 
2 .03 )7 3 0 5 
2 . 1 8 3 
2 * 
'iel 3 9 
4 6 6 
57 β , 
l O . ' l O l 
indices 
7 6 / 
' 7 5 
lg¡ 
106 
96 
9 3 
1 0 8 
9 4 
9 9 
1 1 5 
9 6 
* 3 
1 9 * 
119 
1 0 5 
109 
8 * 
1 0 0 
1 0 3 
95 
118 
1 2 1 
9 7 
102 
9 7 
1 0 7 
105 
132 
1 0 3 
75 
2 0 0 
8 1 
84 
93 
9 5 
1 * 0 
9 9 
1 0 1 
20 
83 
124 
109 
155 
157 
1 1 5 
78 
104 
88 
81 
1 1 5 
156 
7 5 
1 1 2 
9 5 
84 
1 1 5 
148 
168 
55 
NS 
NS 
17 
NS 
4 9 8 
1 7 1 
7 7 
6 3 
75 
10 
1 0 6 
6 7 
7 1 
3 5 * 
7 0 8 
11? 
l i l 
579 2 9 9 
9 2 
2 
5?i 7* 6 0 0 
103 
106 
NS 6 1 
3 0 0 
6 0 2 
1 9 * 
ht 
Belg. ­Lux 
1 0 0 0 Eur 
* . 0 2 9 . 2 3 1 
2 . 7 3 7 . 5 6 0 
1 . 2 9 1 . 6 7 1 
6 6 1 . 6 1 * 
1 9 3 . 1 6 7 
281'. 50 3 
1 0 5 . 7 1 * 
5 3 6 . 7 9 9 
1 0 3 . 6 2 3 
9 1 
5 7 0 
♦ 3 2 . 5 1 5 
9 2 . * 0 * 
8 1 . 9 8 2 
1 0 . 4 2 2 
853 
3 . 0 8 9 . 9 3 9 
1 6 6 . 8 1 9 
3 5 5 . 7 7 3 
3 8 9 . 3 8 4 
2 6 . 4 6 2 
7 3 * . 2 3 3 
57 8 . 9 6 8 
9 5 2 . 9 * 3 
1 5 6 . 4 1 1 
2 8 0 . * * 9 
1 6 . 5 7 * 
1 7 . 9 6 0 
586 
2 
2 * . 2 * 7 
6 * . 9 * 2 
1 5 . 8 3 9 
8 3 . 6 3 0 
1 1 . 5 7 1 
8 . 1 9 1 
* 0 . 3 6 0 
14 
3 8 3 
6 . 4 0 5 
6 . 0 7 0 
β . 1 5 7 
4 0 . 1 5 8 
1 3 . 9 0 9 
1 3 . 0 8 3 
5 . 9 2 6 
2 . 6 8 0 
3 . 6 4 4 
2 . 3 * 3 
35 
3 2 
7 . 4 1 0 
1 2 . 0 0 0 
1 3 . 6 1 9 
2 . 1 9 0 
e.eoo 2 . 6 5 6 
1 . 0 4 1 
2 . 6 3 9 
β 
4 
4 2 3 
8 5 6 
7 
19 
18 
4 . 9 9 2 
3 . 5 3 0 
7 2 9 
9 0 2 
1 5 7 
3 6 . 9 6 0 
1 . 7 3 8 
1 . 4 8 6 
3 6 
4 1 8 
3 * 0 3 « . « 1 9 
9 * 6 
199 
3 . 8 8 3 
5 1 5 
2*1 •23 2 . 6 8 7 
1 . 2 7 1 
8 3 0 
3 * 2 
9 5 ? 
120 
1 9 . 0 5 9 
â 
Indices 
7 6 / 
7 5 
no H O 
1 0 9 
108 
1 0 * 
1 1 « 
1 0 « 
1 2 3 
1 1 3 
122 
17S 
9 0 
H O 
1 0 6 
9 8 
2 6 5 
4 0 
1 0 9 
1 1 5 
107 
1 1 2 
1 6 6 
H I 
9 3 
118 
1 1 « 
121 
1 5 8 
85 
187 
2 
167 
88 
H I 
I H ai 9 6 
1 1 8 
7 * 
1 1 1 
9 3 
7 8 
190 
11« 
132 
57 
9 5 
1 0 1 
8 « 
1 8 6 
52 
9 
6 9 5 
7 7 
1 8 2 
2 1 7 
193 
1 3 5 
92 
6 6 
4 0 0 
1 
65 
1 6 1 
6 3 3 
6 0 0 
7 6 
1 0 1 
Ψ* NS 
« 0 8 
105 
2 2 7 
2 2 5 
3 
6 1 
1 2 3 
lì 
2 3 2 1 1 5 
2 6 2 
2 9 
5 0 0 
2 6 
167 
1 1 8 
346 
ao 8 2 
5 0 ìli 
Uni ted ­K ingd 
1 0 0 0 Eur 
6 . 9 7 8 . 0 9 « 
2 . 3 8 « . 7 7 8 
« . 5 9 3 . 3 1 6 
2 . 2 7 9 . 5 6 5 
6 4 5 . 9 6 6 
2 5 0 . 5 5 « 
8 9 7 . « 1 2 
4 8 5 . 6 3 3 
1 . 9 2 2 . 7 1 9 
2 8 1 . 0 8 1 
«« 2 1 . 2 9 5 
1 . 6 2 0 . 2 9 9 
2 6 8 . 7 8 7 
2 3 8 . 7 8 7 
3 0 . 0 0 0 
1 2 2 . 2 « 2 
3 . 5 2 0 . 0 8 5 
5 3 C . 3 6 « 
1 . 1 1 2 . « 2 5 
1 . 5 2 1 . 9 7 5 
1 7 1 . 0 0 0 
« « 5 . 0 2 8 
2 3 5 . 9 1 3 
5 1 6 . 2 3 9 
5 9 6 . 9 6 3 
2 3 9 . 8 3 « 
1 8 6 . 7 3 8 
1 6 4 . 0 6 3 
4 . 6 6 0 1 . 3 3 7 
1 1 5 . 2 5 7 
2 3 4 . 3 2 5 
1 2 2 . 7 9 7 
1 9 « . 1 * 1 
4 8 . 5 9 6 
4 8 . 9 8 7 
8 3 . 4 9 1 
4 . 1 7 7 
69 
4 . 3 2 7 
6 . * 3 5 
1 1 . 7 9 8 
1 6 . 1 2 3 
1 5 2 . 7 9 2 
1 3 . 2 2 5 
3 * . * 3 5 
1 7 . 6 3 3 
7 . 5 5 6 
1 0 . * 9 3 
2 . 6 * 1 
12 
2 3 . 7 7 2 
1 3 . 1 5 6 3 9 . 9 6 6 
5 5 0 
3 6 . 6 9 7 
1 7 . 8 8 6 
3 . 3 1 8 
2 . 4 8 6 
2 9 8 
5 6 5 
1 3 7 
lì 3 . 9 8 6 
7 7 2 
29 
23 
« . 6 9 5 
1 . 9 5 6 
e . i * a 
2 1 . 2 8 1 
7 
1 . 4 1 0 
. 7 2 . 6 0 7 
2 . 1 0 * 
1 6 0 
4 8 0 
6 * 8 
6 . 6 5 8 
3 * 9 
96 
I * 
2 . 8 6 3 
1 . 2 * * 
6 2 
7 5 
1 1 . 9 6 0 
8 . 2 9 6 
6 . 6 9 7 
8? 
1 . 1 5 1 
7 9 9 
16 
4 0 . 1 0 3 
1 4 . 7 1 7 
* . 7 * * 
1 3 8 . 9 6 9 
9 ! 0 8 6 
o m 
ndices 
7 6 / 
75 
1 0 0 
1 0 * 
9 7 
9 1 
9 6 
1 0 6 
8 1 
99 
95 
87 
17 
8 * 
97 
1 3 9 
1 * « 
1 0 9 
NS 
1 0 5 
9 5 
83 
1 0 « 
6 1 
9 6 
9 7 
1 2 5 
1 0 0 
H O 
96 
1 0 3 
1 3 3 
1 2 3 
1 0 2 
82 
97 
1 3 2 
7 8 
7 6 
1 0 8 
NS 
9 
1 0 9 
1 1 1 
86 
1 9 6 
1 8 9 
1 0 3 
104 
1 0 4 
77 
1 1 4 ao 15 
8 7 
8 0 
3 7 7 
3 1 
7 2 
1 3 6 
1 0 3 
5 1 
1 8 7 
1 9 3 
16 
6 5 0 
1 2 6 
3 * 
NS 
1 5 3 
72 
1 1 2 
1 7 0 
8 2 
* 
6 8 
2 0 3 
9 1 
2l\ 8 * 
83 
3 0 l 1 7 
Hi 10 
1 6 0 
7 0 
1 3 * 
* 5 
♦ 9 
8 7 0 
5 6 
6 5 
170 
* 7 
1 0 8 
7 1 
1 1 0 
3 1 * 
109 
I re land 
1 0 0 0 Eur 
5 3 1 . 0 2 8 
3 6 3 . 9 9 * 
1 6 7 . 0 3 * 
8 7 . 4 0 0 
1 7 . * 7 0 
8 . 3 7 5 
* * . 0 7 2 
1 7 . 4 8 1 
5 3 . 7 8 8 
* . 2 8 7 
1 
2 9 
* 9 . * 7 1 
1 * . 0 * 7 
1 2 . 9 6 0 
1 . 0 8 7 
1 1 . 7 9 9 
* 0 2 . 7 9 9 
8 . 6 3 5 
4 7 . 8 9 0 
5 7 . 4 4 2 
2 . 4 6 3 
3 1 . 0 6 8 
8 . 6 4 5 
1 7 . 4 0 2 
2 9 . 5 9 9 
1 2 . 3 7 0 
2 6 0 . 5 5 0 
4 . 3 6 0 
6 
272 
2 . 2 3 6 
8 . 9 7 6 
4 . 0 4 0 
3 . 3 5 6 
1 . 0 8 4 
1 . 8 0 8 
3 . 3 5 0 
85 . 
134 
5 8 
4 3 6 
5 . 3 8 6 
1 . 7 0 3 
3 . 6 8 4 
1 . 4 7 0 
177 
4 9 9 
4 1 
8 1 0 
1 . 8 2 2 
158 
2 0 6 
2 1 0 
1 0 6 
2 5 
5 
1 5 8 
1 . 6 8 1 
6 7 1 
1 
2 5 
14 
l 
39 
3 
2 0 3 1 " 717 
2 
1 1 
16 
9 
79 
1 . 4 9 0 
19 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 8 
86 
7 0 
1 1 2 
1 8 9 
86 
24 
7 * 
1 1 1 
1 2 5 
1 2 3 
1 5 « 
2 3 « 
1 0 5 
« 0 
111 
1 2 8 
1 1 7 
1 1 8 
6 6 
1 0 7 
8 1 
1 1 « 
112 
1 0 * 
2 0 0 
a i 
89 
56 
9 3 
6 1 
9 2 
8 6 
2 0 7 
1 * 3 
27 
87 
2 1 1 
2 1 2 
75 
96 
3 0 
3 7 0 
5 9 
9 0 
1 2 3 
3 6 1 
* 2 0 
NS 
8 
1 5 3 
* 1 
2 0 6 
NS 
3 5 0 
NS 
II 3 9 
6 9 
2 
9 
1 7 0 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
1 . 4 8 3 . 4 7 4 
6 8 7 . 7 7 8 
7 9 5 . 6 9 6 
5 5 2 . 4 0 5 
3 3 8 . 0 4 5 
8 5 . 6 7 6 
8 2 . 7 6 5 
« 5 . 9 1 9 
1 8 5 . 1 6 3 
1 9 . 9 2 1 
3 . « 8 5 
1 . 8 5 6 
1 5 9 . 8 9 9 
5 8 . 1 3 1 
5 « . 6 2 1 
3 . 5 1 0 
1 . 1 6 6 . 1 2 0 
2 6 . 3 7 2 
1 1 7 . 2 6 8 
1 6 9 . 9 3 2 
3 . 5 8 5 
5 9 . 7 2 2 
5 9 . 2 * 7 
8 6 . 5 3 1 
2 7 1 . 6 1 * 
3 9 . * 5 3 
1 6 9 . 0 7 6 
2 . 1 3 5 
* 7 8 
1 . 7 0 * 
5 8 . 7 * 5 
2 2 3 . 6 9 7 
6 2 . 1 8 7 
2 2 . 8 2 1 
2 * . 2 5 6 
6 . 0 4 8 
1 2 . 6 * 1 
8 
2 
1 
8 0 9 
3 . 1 * 0 
1 . 6 8 7 
3 . 2 9 7 
1 8 . 8 1 3 
6 . 9 8 1 
1 8 . 3 0 6 
4 . 8 5 0 
4 . 0 0 2 
8 6 3 
8 0 6 
1 . 3 7 9 
2 . 4 7 8 
* 0 1 
8 
3 3 5 
l . * 7 * 
1 7 1 
77 
7 0 
2 
* 2 * 9 
8 0 2 
8 5 8 
1 2 . 5 5 3 
1 7 6 
15 
35 
3 6 2 
1 0 8 
17 
2 3 0 
3 8 8 
8 8 6 
1 5 8 
5 7 2 
1 9 8 
5 6 2 
19 
* 
5 0 
1 . 9 2 7 
2 
Indices 
7 6 / 
' 7 5 
119 
120 
1 1 8 
1 2 5 
1 2 1 
1 1 8 
1 2 1 
2 1 5 
1 0 1 
9 1 
1 8 7 
NS 
1 0 1 
1 2 0 
122 
1 0 0 
1 2 0 
1 0 0 
102 
129 
1 2 9 
122 
1 *0 
116 
109 
1 2 0 
1 3 5 
1 5 6 
1 0 4 
89 
89 
133 
122 
H O 
132 
1 2 1 1 0 1 
1 0 7 
125 
140 
145 
183 
113 
97 
129 
159 
3 1 
1 5 6 
1 0 * 
89 
1 0 8 
30 
18 
NS 
3 0 
32 
40 
1 
5 0 
2 0 6 
102 
1 * 2 
103 
t u 7 5 0 
7 0 0 
5 2 5 
NS 
17 
* 3 
80 
6 0 
1 1 7 109 
30 
NS 
NS 
17 
7 * 1 
O r i g i n 
GRANO TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANOS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N .AFRICA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A ­ B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO T O M E ­ P R I N C I P E 
GABON 
P.R .CONGO(BRAZZA) 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNOI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
F R E N . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
UGANOA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N D . O C . T E R R . MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS COMORO ISLANOS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
100 
111 
112 
1 1 5 
199 
200 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 * 
985 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
046 
0 4 8 
050 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
201 
202 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 * 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
311 
3 1 * 
318 
322 
3 2 * 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 ' 5 ? 3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
391 
3 9 3 
3 9 5 
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TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
m ρ o r t 
JAN.­FEBR. JAN.­FEVR. 
Code 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
♦ 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
*** 4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
7 « 3 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 « 
80S 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
95B 
9 7 7 
1976 
Or igine 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIOU 
MEXIQUE 
I L E S BERMUDES GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
ILES TURQUES,CAIQ 
R E P ­ D O N I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
GRENAOA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L E S FALKLAND 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOME I T 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORO) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA ICEYLAN) 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAI LANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIEiREP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . COREE DU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A D N . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEOONIE 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE 8 R I T . 
OCEANIE NEO­ZELANO 
F I D J I 
NOUV. ­HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV. BORO 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
EUR­9 
1 0 0 0 Eur 
3 . 3 2 1 . 5 4 8 
4 7 « . 0 7 5 
« . « 1 2 
2 3 2 
4 4 . 0 5 3 
5 . 5 5 3 
1 3 . 5 9 1 
3 0 2 
5 . 4 2 8 
1 6 . 7 5 1 
6 . 1 8 8 
1 1 . 9 6 3 
9 . 4 3 4 
207 
1 0 . 5 9 9 
4 . 2 7 6 
1 3 . 3 2 0 
64 
8 . 1 1 0 
567 
7 . 4 3 8 
1 0 . 9 8 6 
10 
1 7 . 6 9 4 
442 
4 . 3 5 0 
9 . 3 9 9 
7 8 2 
2 8 . 3 3 8 
8 3 . 6 6 4 
1 1 2 . 2 1 8 
1 7 . 9 3 4 
1 3 . 4 2 0 
1 5 6 
1 3 . 6 2 7 
3 0 . 0 6 8 
2 7 2 . 5 6 5 
8 0 . 5 6 5 
1 6 . 4 0 1 
9 . 6 0 7 
2 2 . 1 9 7 
1 3 6 . 1 1 0 
8 7 1 
1 0 . 5 6 7 
6 . 2 6 9 
8 6 . 5 2 5 
3 8 2 . 9 2 5 
1 . 1 7 7 . 9 5 0 
1 4 4 . 7 0 7 
1 . 5 2 3 
1 . 6 0 0 . 0 2 4 
3 2 8 . 6 8 4 
5 . 5 5 5 
2 4 5 . 9 6 « 
5 6 2 . 9 3 3 
1 0 1 . 4 2 4 
3 . 1 5 2 
1 . 1 3 6 
6 . 0 7 9 
3 7 . 1 8 9 
1 7 1 . 3 9 0 
1 6 . 6 8 1 
6 
1 5 . 1 6 1 
6 7 6 
5 . 6 6 0 
5 8 . 1 6 8 
5 
9 0 5 
8 3 8 
7 2 
7 0 . 5 1 2 
1 3 4 . 8 7 0 
137 
76 
6 B . 9 0 0 
5 5 . 0 9 2 
3 * 0 
1 3 7 . 3 8 8 
1 5 . 7 6 3 
1 3 4 . 3 7 * 
7 2 5 . 3 * 3 
1 0 9 . 6 * 0 
3 1 0 . 0 2 * 1 6 . 4 8 2 
2 9 * . 7 5 6 
3 0 . 0 6 9 
179 
2 
1 1 6 . B 9 0 
6 1 2 
2 4 . 8 * * 
3 
2 . 0 7 3 
B3 
5 . 3 0 9 
8 7 6 
5 7 * 3 9 5 
5 9 * 
33 
8 . 0 7 2 
1 2 6 . 1 5 8 
1 1 . 7 9 9 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
102 
8 0 
1 3 2 
120 
7 4 
5 0 2 
3 5 
«« 7 1 
8 3 
7 5 
80 
102 
NS 
88 
1 9 7 
107 
6 5 
1 5 1 
8 3 « 
129 
1 0 8 
2 1 
197 
1 0 « 
8 6 
9 1 
83 
1 3 6 
120 
103 
1 1 6 
1 5 0 
78 
66 
9 1 
1 1 6 
1 *5 
120 
1 * 6 
110 
152 
1 3 9 
« 8 
157 
9 2 
1 1 9 
129 
9 7 6 
102 
7 1 
« 6 1 
2 0 5 
173 
195 
NS 
3 0 8 
132 a« 1 2 8 
2 0 1 
7 5 
8 9 
162 
1 2 7 
9 8 
1 4 « 
« 2 
4 1 
1 0 4 
1 1 6 
178 
12 
1 2 1 
8 7 
« 1 
126 
H « 
153 
1 0 7 
1 0 7 
135 
1 3 6 
112 
11« 7 1 
18 
1 3 0 
3 2 « 
7 7 
3 7 0 
5 2 
58 
7 8 
NS 
1 4 « 
5 1 
56 
NS 
2 3 « 
EUR­6 
1 000 Eur 
2 . « 9 9 . 8 0 « 
2 7 1 . 5 7 0 
9 0 2 
22 7 
3 8 . 4 6 1 
3 . 6 9 2 
1 2 . 5 7 1 
3 6 
4 . 9 1 8 
1 5 . 9 4 3 
5 . 7 5 5 
1 0 . 8 5 0 
6 . 5 0 2 
2 0 2 
7 . 7 9 5 
3 . 6 5 9 
9 . 3 5 2 
7 . 8 2 8 
5 6 7 
7 . 4 3 4 
1 C . 9 8 6 
6 
6 3 8 
1 3 6 
169 
1 . 9 4 3 
4 1 0 
1 4 . 3 7 5 
7 3 . 7 9 6 
6 0 . 4 7 5 
« . 2 5 1 
7 . 4 2 0 
156 
1 1 . 6 8 1 
2 7 . 6 9 7 
2 1 3 . 2 0 5 
5 9 . 3 3 4 
1 1 . 1 5 7 
6 . 7 5 5 
1 4 . 3 8 4 
1 1 3 . 1 0 1 
7 
2 . 8 9 7 
2 . 8 2 6 
8 6 . 0 5 6 
3 3 6 . 635 
6 1 3 . 9 0 0 
9 5 . 4 2 5 
1 . 4 1 4 
1 . 3 3 6 . 2 7 0 
1 7 5 . 7 7 6 
626 
1 4 9 . 6 4 7 
5 0 0 . 4 5 6 
3 7 , 8 1 1 
1 . 7 3 3 
17 6 
4 . 6 6 0 
2 6 . 4 8 0 
8 4 . 1 6 9 
8 . 6 7 2 
6 
6 . 8 2 6 
5 9 4 
4 . 3 7 5 
5 0 . 9 7 0 
4 2 9 4 
2 0 0 
5 6 
6 3 . 3 8 7 
9 6 . 1 6 5 
64 
7 3 
4 6 . 0 8 5 
4 9 . 5 3 C 
1 3 6 
1 0 7 . 1 2 5 
1 5 . 0 4 8 
1 0 0 . 5 5 8 
5 0 4 . 8 2 6 
8 7 . 8 7 6 
1 8 3 . 5 5 8 
1 3 . 9 6 3 
2 1 2 . 3 8 1 
2 6 . 8 1 0 
3 
1 3 3 . 1 2 7 
5 6 0 
2 « . 7 * 9 
4 5 8 
1 5 9 
8 7 6 
3 6 8 1 2 1 
5 9 « 
3 1 
8 . 0 7 2 
3 . 9 1 6 
Indices 
7 6 / 
. ' 75 
107 
89 
7 * 
118 
7 1 
3 5 9 
9 « 
39 
67 
85 
9 1 
78 
1 3 7 
NS 
73 
1 7 9 
123 
160 
NS 
1 2 9 
108 
19 
97 
«9 
26 
28 
67 
167 
1 5 * 
2 2 1 
7 2 
1 5 0 
76 
101 
9 0 
1 0 1 
144 
1 0 4 
1 2 1 
128 
7 0 0 
105 
25 
1 5 6 
9 1 
1 1 * 
1 2 * 
NS 
113 
76 
1 *5 
2 1 2 
182 
1 0 8 
NS 
2 0 5 
1 * 7 
98 
1 1 8 
199 
100 
93 
177 
158 
9 * 
53 
10 
65 
105 
1 2 5 
8 * 
1 * 
109 
87 
1 * 5 
133 
1 1 6 
1 5 * 
1 0 9 
108 
1 3 5 
1 2 0 
1 2 5 
1 2 0 
16 
1 0 0 
1*2 
2 9 6 
79 
1 2 1 
156 
78 
59 
52 
6 
56 
9 1 
Deutschland 
1 000 Eur 
9 0 1 . 5 7 7 
8 2 . 7 9 0 
7 9 5 
1 5 . « 5 3 
1 . 5 6 0 
9 . 5 7 1 
5 
3 . 9 0 3 
1 0 . 0 9 9 
3 . 0 9 5 
6 . 8 9 2 
3 . 8 6 3 
2 
1 . 3 8 1 
92 
« . 1 3 0 
1 . 7 8 6 
5 
6 1 
1 8 6 
5 1 8 
66 
1 0 1 
9 3 7 
2 8 6 
9 . 5 8 8 
4 1 . 7 4 0 
2 5 . 2 0 1 
1 . 3 1 0 
2 . 3 1 7 
9 
5 . 8 0 6 
9 . 5 6 5 
6 6 . 4 5 2 
2 6 . 1 0 0 
3 . 8 37 
2 . 4 9 6 
6 . 0 2 6 
3 6 . 8 0 5 
8 5 0 
8 3 5 
9 7 3 
1 3 . 8 3 3 
2 1 6 . « 4 4 
3 9 . 0 3 4 
4 57 
1 9 2 . 5 1 2 
2 6 . 1 8 6 
7 8 2 
l î . 8 2 5 
8 7 . 4 6 1 
3 . 1 4 6 
15 
96 
4 . 0 3 0 
1 1 . 9 7 8 
3 2 . 6 3 1 
1 . 6 9 6 
3 . 1 2 6 
2 2 0 
1 . 0 0 2 
1 8 . 2 1 1 
108 
109 
15 
2 6 . 1 3 8 
3 5 . 0 9 6 
2 1 
1 9 . 2 6 5 
3 1 . 5 6 1 
12 
3 6 . 9 0 7 
1 2 . 0 2 5 
5 5 . 0 1 9 
2 0 6 . 2 1 7 
4 9 . 2 6 8 
1 3 0 . 3 9 7 
5 . 1 1 9 
7 2 . 5 5 5 
2 5 . 9 5 3 
6 . 4 3 1 
102 
1 . 7 4 0 
« « 7 
72 
3 6 8 117 
93 
8 . 0 7 2 
4 
Indices 
7 6 / 
­ '75 
125 
8 6 
NS 
1 0 5 
6 7 5 
1 0 0 
H 
62 
1 0 6 
73 
106 
125 
29 
93 
6 9 
1 5 9 
9 0 
100 
75 
184 
171 
73 
« 2 
« 6 
5 0 2 
172 
1 3 1 
185 
53 
3 6 
72 
79 
9 0 
112 
1 2 4 
7 3 
1 2 2 
1 5 9 
5 8 
2 8 
2 4 
4 3 
162 
1 2 9 
8 7 9 
9 6 
1 3 2 
1 9 5 
110 
7 5 
NS 
NS 
NS 
1 6 « 
1 5 1 
1 0 6 
1 9 6 
1 2 « 
1 2 0 
9 9 
8 9 
7 9 
2 « 
1 1 5 
1 4 3 
1 2 3 
2 0 0 3 
9 « 
1 0 9 
8 0 
1 3 8 
1 2 * 
1 6 0 
1 1 2 
1 0 5 
1 3 6 
1 2 9 
1 0 « 
1 2 3 
1 2 1 
7 7 
5 0 
1 2 0 
7 3 
5 7 
2 5 8 
5 6 
2 0 0 
France 
1 000 Eur 
5 7 1 . 2 3 3 
6 8 . 2 5 « 
1 5 
182 
9 . * 5 8 
7 2 7 
2 2 
7 6 
7 * * 
«3 0 
1 . 0 1 8 
7 2 
2 . 2 9 3 
1 . 7 9 « 
6 3 2 
9 5 « 
7 . 3 7 2 
1 0 . 7 7 1 
18 
7 1 
16 
1 * 1 
7 1 
«3 
5 . 7 5 1 
1 8 . 4 8 0 
1 . 2 4 6 
607 
6 5 
2 . 1 6 6 
8 . 3 9 6 
4 1 . 4 7 1 
1 4 . 9 8 3 
1 . 6 9 0 
2 . 3 7 5 
3 . 0 6 8 
1 8 . 0 3 1 
7 
59 
5 6 3 
2 7 . 2 6 0 
1 4 7 . 9 1 9 
2 0 4 . 5 3 3 
2 1 . 2 7 2 
3 9 1 
5 * 3 . 5 6 5 
3 5 . * 7 1 
6 * . 2 5 8 
2 * 1 . 6 * 8 
1 3 . 5 0 0 
55 
13 
216 
* . 0 7 2 
2 0 . 6 9 8 
2 . 2 0 « 
1 . 5 6 9 
' 1 3 8 
3 1 0 
7 . « 5 9 
« 167 
« 8 
6 
6 . 8 6 8 
2 6 . 2 6 « 
2 2 
1 0 . 1 5 9 
6 . 4 4 6 
9 1 
2 9 . 3 2 1 
1 . 6 8 6 
1 1 . 5 0 « 
1 1 6 . 5 5 5 
9 . 7 7 * 
1 1 . 9 5 0 
6 . 0 9 2 
6 5 . 6 7 6 
3 2 
1 
1 5 . 5 7 8 
* 5 « 
2 1 . 1 9 0 
8 7 6 
3 8 « 
2 . 5 0 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 0 9 
9 2 
1 
NS 
39 
1 7 7 
« « 0 
3 1 
7 5 9 
1 0 9 
1 5 1 
1 1 6 
1 2 0 
1 7 6 
1 0 6 
7 1 
1 3 « 
1 1 1 
2 0 
« 9 
7 
13 
36 
1 3 1 
1 3 3 
1 5 0 
142 
2 1 7 
1 1 9 
163 
123 
135 
1 3 8 
1 5 5 
1 3 8 
2 1 0 
107 
9 
3 7 8 
95 
89 
117 
NS 
145 
4 1 
143 
2 1 2 
53 
9 1 7 
6 5 0 
1 0 1 
57 
117 
2 5 6 
76 
2 6 5 
4 1 
1 0 1 
55 
4 
1 0 9 
146 
15 
1 1 1 
60 
2 6 6 
129 
6 7 
1 4 4 
101 
1 1 7 
1 5 4 
1 2 3 
1 6 6 
14 
173 
8 2 5 
62 
7 8 
50 
1 4 2 
Italia 
1 000 Eur 
3 5 3 . 1 0 8 
5 1 . 4 4 6 
55 
45 
6 . 9 2 9 
7 5 9 
6 
3 8 3 
1 . 2 5 1 
1 . 1 6 5 
1 . 1 2 7 
2 . 2 5 0 
2 0 0 
2 . 5 3 1 
1 . 2 3 7 
32 
9 7 9 
20 
6 
16 
364 
23 
123 
5 . 0 2 2 
1 3 . 2 4 1 
B7B 
4 7 5 
2 . 2 4 3 
5 . 2 6 0 
3 9 . 0 7 0 
8 . 3 9 4 
2 9 1 
175 
3 . 1 1 0 
3 1 . 6 2 4 
5 4 7 
885 
4 0 . 0 2 9 
1 6 3 . 7 6 4 
1 8 0 . 2 6 5 
8 . 0 5 2 
4 4 5 
2 8 0 . 6 1 1 
1 2 . 1 1 0 
5 
1 7 . 2 8 2 
4 6 . 0 9 6 
1 . 6 5 6 
54 
4 1 0 
6 . 1 7 6 
1 4 . 0 1 3 
3 . « 3 9 
6 
1 . 4 8 1 
19 
2 3 7 
2 . 5 2 6 
37 
35 
9 . 6 4 0 
1 6 . 1 8 4 
6 38 
3 . 9 9 6 
1 . 4 3 8 
18 
1 9 . 7 6 8 
155 
6 . 8 5 9 
6 1 . 7 0 9 
8 . 8 3 7 
7 . 9 2 2 
1 . 2 6 9 
3 9 . 6 8 0 
5 6 3 
2 
1 5 . « 5 8 
« 1 . 8 1 2 
2 
59 
5 5 0 
Indices 
7 6 / 
' 7 5 
86 
85 
NS 
94 
9 0 
6 0 
69 
73 
2 2 1 
24 
168 
NS 
47 
241 
94 
232 
6 
84 
33 
1 
247 
106 
NS 
57 
70 
159 
91 
57 
53 
51 
156 
82 
134 
6 0 
135 
97 
172 
90 
NS 
91 
36 
4 
294 
3 2 1 
NS 
159 
114 
227 
152 
273 
100 
55 
3 1 7 
38 
138 
9 0 
6 1 
133 
117 
55 97 
130 
2 9 4 
148 
104 
166 
119 
129 
2 1 5 
112 
106 
NS 
6 7 
106 
112 
17 
132 
Or ig in 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S .P IERRE MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HCNOURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANOS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
TRINIOAO­TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B C L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISLANOS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN) 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS NORTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAHBOOIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S MONGOLI A , P E O P . R E P . 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HGNG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU NEW ZEALANO 
P A C I F . I S L A N D S U . S . 
NEW CALEDONIA 
WALLIS­FUTUNA ISL 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALO. OCEANIA 
F I J I NEW HEBRIDES 
TONGA WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 « 
« 0 6 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 « 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 « 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 « 0 
7 « 3 
8 0 0 
6 0 1 
6 0 2 
803 6 0 « 
80S 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 8 1 * 
815 
8 1 6 
8 1 7 8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
70 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
JAN.­FEBR. JAN.­FEVR. 
1976 
Belg.­Lux. United­Kingdom Danmark 
Code Origine 7 6 / 
^75 
1 000 Eur ndices 76 
75 
Indices 
76 
75 
7 6 / 
75 
Indices 
76 
75 
Origin Code 
400 40* 406 408 412 413 416 421 424 42β 432 436 440 444 448 452 453 454 456 457 458 462 461 464 
4 69 
471 
472 
473 
476 
430 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
570 
574 
573 
579 
6 00 
604 
608 
612 
616 
474 
67a 
612 
616 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
683 
692 
696 m 
701 704 706 708 716 720 724 778 717 716 740 741 
800 BOI 602 801 804 808 809 
SÌ2 314 615 
S!? 
619 
950 958 977 
ETATS­UNIS CANADA GROENLAND SI­PIERRE ET MIQU MEXIQUE ILES BERMUOES GUATEMALA BELIZE HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA 
CANAL PANAMA CUBA 
HAITI BAHAMAS ILES TURQUES,CAIO REP.DOMINICAINE ILES VIERGES O.USA GUADELOUPE MARTINIQUE ILES CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INOES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN YEMEN (YEMEN NORO) REP.POP.DEM.YEMEN AFGHANISTAN PAKISTAN INDE. SIKKIM BANGLADESH 
MAIOIVES SRI LANKA (CEYLAN) NEPAL 
BHOUTAN UNION BIRMANE THAILANDE LAOS VIETNAM NORO VIETNAM SUD 
CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA 
BRUNEI TIMOR PORTUGAIS SINGAPOUR 
PHILIPPINES MONGOLIE.RÉP.POP CHINE,REP.POP. COREE DU NORO COREE OU SUD JAPON TAIWAN (FORMOSE) HONG KONG MACAO 
AUSTRALIE NOUV.­GUIN..PAPOUA T.ADN.P.AUSTRALIE NAURU NOUVELLE­ZELANDE OEP, NOUV 
I O.USA OCEANIE .­CALEDONIE LL1S ET FUTUNA WA I f UOCEANIE BRIT. OCEANIE NEO-ZELANO 
FIOJI NÒUV.-H TONGA 
SAMOA 
POLVNE RECION K OENTAL OLAÎRES 
SOU!.PROV.BORO 
NON SPECIFIES SECRET 
430.101 27.362 37 
2.862 2.132 1.079 
415 3.746 «37 1.139 1.12« 
1.162 195 33P 
54 561 
152 1 6 2 84 8 4.205 14.495 19.227 642 3.397 
647 858 28.957 3.5«2 20 1.224 1.327 15.629 
1 . 2 7 5 366 7 6.270 176.986 15.643 61 207.589 75.276 35 4 l . 7 « l 101.611 9.957 « 7 199 2.938 7.275 382 
454 8 
1.207 14.216 
18 
6 
14.336 12.571 33 3 7.995 8.803 
12.245 88 15.511 59.926 15.201 22.808 77« 
12.338 137 
243.785 «1.71B 
435 3 141 103 626 674 1.186 
426 341 4.228 
«.053 1 1 
134 
46 217 20 416 
6.788 4.326 175 424 82 819 
3.596 15.255 4.315 5.319 485 853 11.012 
166 177 17.787 7.053 35.672 11.424 
60 113.993 
24.733 4 10.541 
21.642 11.206 3 6 5 1.316 9.552 951 
196 209 
1.619 
6.556 
6.405 6.050 
23 9 4.674 
1.282 15 β. 88* 1.09* 7.665 60.*19 
*.798 10.481 709 
22.136 
125 
4.098 
7 
5 
56 
31 
853 
102 
116 
108 
51 
1* 56* 18 92 80 129 
163 136 NS 
733 6 50 *00 
49 
32 42 
NS 344 
180 87 
110 171 68 
62 76 204 
196 101 72 
130 
325 78 127 74 
80 116 
200 66 155 200 
2 09 
NS 
122 
150 
14 
20 
19 
125 
166 
84 
2 52 
492 
291 
70 
150 
38 
3 
207 
43 
375 
252 
NS 
169 
127 
104 
117 
149 
170 
19 
207 
3 
705.69* 
191.718 
28 
1 
3.973 
1.860 
4 34 
266 
40 
154 
206 
426 
586 
5 
2.703 
432 
3.809 64 
228 
* 16.913 2B* *.177 7.**3 36B 12.778 5.732 
28.8*2 13.562 4.767 
955 2.137 45.338 20.204 
5.2*3 2.720 7.387 
20.078 86* 
7.102 2.176 17* 33.828 308.860 **.238 9* 2*3.273 1*7.12* *.729 95.9*6 *7.565 *6.397 l.*19 
866 9*5 6.88* 80.631 7.587 
7.7*5 80 
635 5.059 
574 637 
16 4.917 35.067 73 2 19.681 4.3*1 20« 25.986 533 27.730 165.173 19.30« 116.14« 2.236 
80.571 2.587 176 1 80.920 52 95 
3 928 37 
5.150 
206 
274 
65 66 11 
68 NS 2 46 25 25 
50 148 977 
216 771 107 77 23 
27 210 225 94 234 
71 38 77 1O0 377 
75 31 113 200 149 181 231 68 151 
153 172 124 85 134 140 376 71 
73 911 193 96 285 NS 
377 
56 145 203 
64 99 
135 116 
973 
NS 18 95 95 NS 25 147 
78 28 104 
116 142 Θ6 97 137 596 
69 66 76 10 125 
540 23 57 
NS 
403 
38.156 5.914 1 
57 
110 129 
29 16 
3 
IS 
33 
48 
967 533 
23 
8 
471 
123 
90 
1 2 4 24 502 
33 7 
815 
«1 1.567 2 1 4 30 442 
337 6 55 5.659 13.793 2.005 1 6.190 5.783 
371 
3 
1 232 
2.537 227 
341 
293 
1.066 
1 
397 
38 
673 161 740 13.548 632 2.044 
616 
18 
1.829 
126 76 
219 
100 
100 63 58 
263 40 
2 89 
NS 
518 
134 
100 
46 
54 
33 
130 
56 
232 
234 
73 
110 
100 
96 
200 
274 
47 
153 
207 
196 
142 
171 
77.692 
4.873 
3.481 
4 
1.562 
1 
586 
441 
638 
222 
671 
31Θ 
66 
165 
111 
53 
20 
1 
11 
1.161 
3.634 
2.868 
114 
1.233 
156 
193 12.455 1.045 
328 396 2.489 
231 1.261 240 2.599 «1.397 3.039 
1« 12.291 
1 
1«.907 15.216 
94 
273 1.593 
4.053 195 
249 
2 
850 2.051 
1 37 1 
1.915 2.572 
2.733 
1.183 
3.404 
1 5.346 «1.796 1.826 8.278 283 
1.182 
65« 
1.01« 
687 46 
120 146 167 
146 100 110 
15 92 12 
54 264 9 
462 133 100 5 
NS 245 
80 6 NS 
56 
30 57 161 
191 314 55 
624 265 NS 
53 119 156 
49 
NS 359 119 141 177 
61 
100 
62 249 
185 
3 
106 162 
304 234 
102 33 20B 228 189 123 277 
55 
167 
NS 
U.S.OF AMERICA 
CANADA GREENLAND S.PIERRE MIQUELON 
MEXICO BERMUDA GUATEMALA 
BELIZE HCNDURAS EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE CUBA HAITI 
BAHAMAS TURKS­CAICOS ISL . DOMINICAN REPUBLIC VIRGIN ISLANOS US GUADELOUPE MARTINIQUE CAYMAN ISLANDS JAMAICA BARBADOS WEST INDIES TRINIDAD­TOBAGO GRENADA NETHERL. ANTILLES COLOMBIA VENEZUELA GUYANA SURINAM FRENCH GUIANA 
ECUAOOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA FALKLAND ISLANOS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JOROAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR UNITED ARAB EMIRAT OMAN YEMENINORTH YEMEN) PEOP.DEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA. SIKKIM 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILANO 
LAOS 
NORTH VIET-NAM 
SOUTH VIET-NAM CAMBODIA INDONESIA MALAYSIA BRUNEI PORTUGESE TIMOR SINGAPORE PHILIPPINES MONGOLIA,PEOP.REP. CHINA,PEOP.REP. NORTH KOREA SCUTH KOREA JAPAN 
TAINAN HONG KONG MACAO 
AUSTRALIA NEH GUINEA AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU NEH ZEALAND 
PACIF.ISLANOS U.S. NEW CALEOCNIA WALLÍS-FUTUNA ISL BRITISH OCEANIA NEH ZEALO. OCEANIA FIJI NEH HEBRIDES TONGA 
WESTERN SAMOA FRENCH POLYNESIA POLAR REGIONS 
PROVISIONS "ED HEB?1" 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
461 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
4 84 
488 
49 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
633 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
706 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
600 
eoi 
602 603 804 
eoe 
809 811 812 614 615 616 817 819 622 690 950 958 977 
71 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N . ­ F E B R . J A N . ­ F E V R . 
C o d e 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 « « 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 02 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 2 4 « 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 B 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 « 3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
37B 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1976 
Dest inat ion 
MONDE 
I N T R A ­ C E I EUR­91 
EXTRA­CE I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
AS IE 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORO ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L E S DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZAI 
ZAIRE ( A N C . K I N S H l 
RWANDA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
I L E MAURICE 
ARCH.DES COMORES 
Ζ AHB IE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR­9 
1 000 Eur 
3 8 . 3 6 3 . 5 6 8 
1 9 . 9 9 1 . 2 5 9 
1 8 . 3 7 2 . 3 0 9 
9 . 5 8 8 . 0 0 6 
3 . 9 1 5 . 8 7 7 
1 . 9 2 * . 5 6 * 
2 . 4 8 7 . 6 6 0 
1 . 2 5 9 . 9 0 5 
6 . 5 9 8 . 0 8 5 
1 . 2 3 9 . 1 1 9 
1 0 7 . 1 3 4 
8 7 . 2 5 8 
5 . 1 6 4 . 5 7 4 
1 . 9 2 7 . 3 7 9 
1 . 6 0 5 . 2 5 1 
3 2 2 . 1 2 8 
2 5 8 . 0 5 0 
2 7 . 4 3 6 . 9 5 1 
2 . 9 4 5 . 0 3 1 
3 . 6 8 9 . 3 * 6 
3 . 5 6 1 . 0 5 1 
4 7 2 . 3 50 
3 . 9 8 5 . 1 9 7 
2 . 7 1 2 . 9 2 2 
2 . 6 1 6 . 2 8 7 
4 . 9 3 3 . 0 1 8 
2 . 4 7 3 . 5 7 9 
2 . 1 9 3 . 5 9 1 
3 6 7 . 0 9 5 
7 0 9 . 5 7 0 
1 8 . 9 5 5 
7 . 6 7 0 
5 1 4 . 3 5 5 
1 . 0 8 3 . 6 9 7 
2 8 2 . 4 9 2 
1 . 2 7 3 . 8 1 2 
8 0 9 . 5 3 9 
2 1 5 . 5 1 9 
6 * 5 . 0 2 6 
1 0 . 0 9 9 
6 . 8 9 0 
958 
3 3 . 0 1 9 
3 2 5 . 6 0 5 
3 1 1 . 7 3 * 
3 0 1 . 0 7 1 
6 5 9 . 3 8 8 
8 7 . 7 4 4 
4 1 8 . 5 4 0 
1 3 1 . 9 2 6 
1 1 7 . 7 49 
1 1 4 . 3 6 4 
7 2 . 6 4 3 
2 . 8 9 7 
4 . 3 1 6 
3 5 . 2 7 5 
1 7 6 . 5 0 5 
4 3 2 . 9 6 9 
1 0 5 . 4 7 2 
2 5 9 . 5 3 1 
2 1 6 . 2 5 8 
5 5 . 6 9 1 
1 6 . 0 1 4 
1 0 . 5 0 2 
1 1 . 0 6 0 
9 . 0 4 8 
4 . 7 9 3 
2 . 3 6 5 
4 5 . 7 0 7 
3 . 8 4 0 
5 0 2 
7 . 0 1 6 
7 . 9 5 0 
7 7 . 7 2 2 
8 7 . 7 1 2 
4 0 . 0 3 9 
1 7 . 1 3 7 
1 4 . 7 3 0 
4 1 4 . 0 1 1 
3 7 . 8 7 8 
3 . 8 6 7 
5 42 
2 2 1 
4 9 . 7 9 0 
3 8 . 2 9 6 
5 7 . 2 9 2 
3 . 6 9 5 
2 . 7 2 0 
2 3 * 
7 . 2 2 * 
1 3 . 2 0 3 
* . 5 3 7 
7 . 7 5 7 
3 5 . 1 2 2 
3 . 3 6 3 1 9 . 3 1 9 
1 . 6 83 
3 1 3 
1 6 . 7 0 * 
1 5 . 8 2 7 
3 3 . 1 6 3 
1 5 . 8 * 5 
3 1 0 2 9 . 8 7 8 
6 6 2 
7 . 5 6 8 
* 7 8 . 7 5 5 
4 1 2 
3 7 1 
2 7 5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
106 
115 
1 0 1 
9 9 
100 
93 
1 0 « 
9 7 
10« 
113 
120 
9 * 
102 
9 9 
96 
121 
109 
109 
1 0 * 
9 5 
115 
96 
126 
110 
102 
1 1 * 
130 
103 
109 
136 
67 
9 * 
108 
93 
8 * 
97 
114 
9 1 
9 9 
155 
H O 
100 
129 
7 9 
83 
124 
104 
147 
1 1 1 
9 1 
75 
55 
7 9 
58 
Θ2 
103 
117 
9 9 
115 
85 
1 2 6 
140 
146 
107 
113 
8 0 
63 
3 5 3 
104 
158 
139 
154 
8 9 
145 
125 
128 
114 
178 
1 *0 
9 3 
6 1 
6 6 
9 8 
126 
183 
55 
H O 
8 * 
55 
27 
7 6 
93 
113 
83 
5« 
83 
161 
7« 5 
10« 
6 6 
115 
175 
2 2 
7 0 
1 0 5 
116 9 1 
6 5 
1 « 5 
2 1 7 
EUR­6 
1 000 E u r · 
3 1 . 0 7 6 . 8 9 1 
6 . 9 9 1 . 8 9 « 
2 . 9 8 2 ­ 7 0 2 
1 . 5 9 7 . 9 7 9 
1 . 6 9 4 . 6 4 7 
7 1 6 . 5 6 6 
4 . 9 2 3 . 8 4 1 
8 3 9 . 3 5 8 
9 8 . 2 1 1 
5 5 . 6 6 5 
3 . 9 3 0 . 6 0 7 
1 . 6 8 3 . 7 0 9 
1 . 4 1 0 . 5 5 2 
2 7 3 . 1 5 7 
2 3 6 . 3 5 5 
2 3 . 2 3 2 . 3 4 1 
2 . 2 4 3 . 7 6 0 
2 . 5 7 5 . 8 5 6 
2 . 5 7 5 . 8 3 6 
2 1 2 . 7 5 9 
3 . 5 2 8 . 4 7 4 
2 . 4 0 5 . 4 4 5 
2 . 2 6 0 . 0 2 5 
4 . 3 5 7 . 7 6 5 
2 . 2 1 6 . 0 8 2 
1 . 6 3 0 . 9 2 4 
9 1 . 3 9 7 
5 5 0 . 9 7 6 
1 0 . 6 0 6 
169 
3 4 3 . 5 3 4 
6 9 3 . 9 3 6 
1 9 0 . 0 5 3 
1 . 0 2 2 . 6 7 0 
7 4 8 . 6 0 2 
1 6 3 . 1 5 2 
5 5 1 . 2 3 8 
9 . 4 1 2 
3 . 5 4 5 
93C 
2 1 . 1 3 9 
2 9 3 . 7 1 1 
2 7 2 . 8 9 2 
2 5 4 . 8 9 0 
5 9 1 . 2 5 5 
7 5 . 8 2 1 
3 4 6 . 9 2 0 
1 1 4 . 4 3 0 
1 0 5 . 2 7 5 
1 0 4 . 8 6 7 
6 7 . 1 4 6 
2 . 8 3 8 
3 . 7 2 4 
2 2 . 8 8 8 
1 5 8 . 8 4 7 
4 0 4 . 2 4 2 
9 9 . 6 9 3 
2 2 7 . 9 9 6 
1 6 7 . 3 5 8 
2 7 . 7 7 9 
1 5 . 9 0 7 
1 0 . 0 5 5 
1 0 . 4 9 2 
β . 7 8 2 
4 . 6 0 3 
1 . 5 5 5 
4 3 . 8 5 0 
1 . 2 1 0 
3 6 0 
6 . 3 2 0 
3 . 9 6 2 
7 0 . 0 4 7 
8 2 . 4 2 1 
1 7 . 4 7 2 
1 3 . 2 9 « 
1 1 . 8 0 8 
2 2 « . 1 2 6 
3 6 . 0 3 1 
3 . 6 1 5 
5 3 5 
186 
« 8 . 6 6 3 
3 7 . 7 8 « 
5 1 . 0 8 7 
3 . 3 5 4 
2 . 4 6 5 
18 
5 . 3 4 5 
9 . 9 0 5 
3 . 7 4 1 
5 . 7 0 7 
1 6 . 7 6 « 
2 . 0 3 2 
8 . 4 4 6 
165 
55 
9 . 8 3 4 
1 5 . 2 1 8 
3 2 . 6 5 5 
7 . 7 2 4 
3 0 3 
1 1 . 6 5 7 
2 9 3 
2 . 2 0 8 
2 8 8 . 5 6 3 
8 1 
130 
2 0 3 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
107 
98 
9 9 
9 3 
102 
9 9 
100 
107 
12« 
87 
9 9 
9 9 
96 
1 2 5 
H O 
109 
100 
9 0 
116 
108 
1 2 5 
108 
103 
115 
1 3 0 
1 0 * 
103 
136 
102 
55 
119 
9 2 
83 
9 1 
115 
9 2 
101 
153 
136 
104 
1 5 4 
77 
8 2 
123 
103 
170 
112 
89 
76 
5 * 
8 2 
6 6 
62 
103 
115 
96 
118 
83 
1 1 1 
Π * 
137 
105 
108 
88 
6 2 
3 9 0 
105 
1 6 1 
163 
160 
88 
166 
123 
121 
110 
182 
1 2 1 
93 
6 1 
77 
106 
1 2 5 
185 
53 
105 
98 
6 2 
2 6 
6 9 
9 2 
9 6 
82 
52 
7 3 
9 9 
2 7 5 
8 2 
6 6 
1 1 5 
168 
2 1 
6 3 
8 * 
1 0 7 
87 
2 0 8 
2 1 7 
NS 
Deutsch land 
1 0 0 0 Eur 
1 1 . 6 6 5 . 4 9 0 
5 . 4 9 9 . 8 1 0 
6 . 1 6 5 . 6 8 0 
3 . 5 1 1 . 3 5 0 
1 . 6 3 3 . 9 1 5 
7 1 4 . 7 « « 
7 8 2 . 8 8 7 
3 7 9 . 8 0 « 
1 . 8 0 7 . 7 6 8 
2 0 3 . 1 9 9 
3 . 9 5 8 
5 . 3 7 7 
1 . 5 9 5 . 2 3 « 
8 1 1 . 9 3 2 
6 8 6 . 9 9 5 
1 2 « . 9 3 7 
3 « . 6 3 7 
8 . 5 3 5 . 4 6 4 
6 3 5 . 9 3 8 
1 . 1 5 7 . 2 * 0 
1 . 2 0 5 . 3 0 8 
9 6 . 9 1 0 
1 . 5 5 2 . 3 * 2 
9 3 * . 5 0 * 
1 . 1 3 5 . 6 6 2 
9 3 5 . 5 3 5 
5 8 6 . 5 0 2 
3 0 . 5 8 6 
3 2 2 . 6 7 9 
5 . 8 * 9 
68 
1 * 7 . 3 2 3 
3 9 0 . 3 * 7 
1 1 6 . 0 8 7 
* 9 3 . 1 7 6 
5 3 * . 3 0 4 
6 2 . 9 1 6 
1 9 5 . 2 3 6 
6 1 0 
1 8 0 
151 
4 . 9 9 4 
1 6 2 . 0 6 6 
1 0 8 . 4 6 1 
1 2 6 . 8 9 1 
3 1 1 . 4 4 5 
1 6 5 . 7 3 7 
7 0 . 4 7 9 
6 2 . 1 1 4 
« 4 . 6 * * 
3 2 . 2 * 1 
3 3 5 
9 30 
7 . 3 0 * 
2 2 . 5 9 1 
9 5 . 4 1 9 
1 4 . 7 3 6 
5 7 . 0 6 8 
6 7 . 0 1 4 
9 . 7 2 5 
8 8 0 
1 . 4 0 4 
9 6 8 
6 2 0 
1 *8 
85 
3 . 5 2 5 
266 
79 
1 8 3 
1 . 9 5 8 
1 6 . 0 * 8 
7 . 0 3 7 
9 . 2 1 8 
2 . 8 0 0 
1 . 8 0 9 
9 « . 7 9 2 
4 . 3 8 2 
6 6 0 
8 0 
7 
2 . 6 2 2 
1 . 5 1 7 
1 0 . 4 8 3 
4 6 2 
3 1 5 
1 . 1 3 2 
4 . 3 1 8 
55 
1 . 3 8 6 
6 . 3 1 0 
6 7 0 
3 . 6 7 2 
75 
15 
5 . 8 1 * 
2 . 6 2 8 
1 . 4 1 6 
1 . 5 1 6 
8 
3 . 8 8 0 
1 9 * 
l . * 1 3 
1 6 * . 1 7 5 
* 7 
37 
« 2 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 0 7 
1 1 6 
1 0 0 
9 8 
1 0 2 
8 7 
1 0 1 
99 
1 0 6 
1 1 2 
1 9 7 
7 6 
1 0 6 
9 7 
9 2 
140 
9 9 
108 
1 0 9 
89 
1 2 2 
1 1 5 
1 2 2 
1 1 5 
1 0 * 
1 2 1 
1 0 7 
9 6 
1«9 
1 5 3 
85 
9 « 
9 2 
9 0 
99 
1 1 5 
1 0 1 
1 0 0 
3 0 7 
1 * 2 
5 0 3 
1 5 7 
7 * 
64 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 5 
9 0 
75 
4 1 
7 1 
2 2 
1 0 5 
188 
1 1 2 
1 3 8 
1 5 2 
9 6 
1 3 2 
9 7 
29 
8 0 
3 4 
9 0 
6 7 
4 7 2 
103 
159 
2 3 2 
9 9 
2 6 1 
2 5 2 
1 0 8 
129 
1 2 * 
3 * 5 
1 6 1 
1 0 6 
2 0 9 
2 8 6 
5 * 
9 7 
85 
* 1 
9 * 
6 9 
1 * 
88 
** 2 6 6 
6 0 
5 0 
77 
3 1 3 
1 1 5 
127 
1 0 7 
1 7 3 
1 1 0 
*« 6 0 
6 « 
« 2 1 
9 0 
3 9 2 
2 0 6 
France 
1 0 0 0 Eur 
6 . 9 9 « . « 7 8 
3 . 6 1 3 . 6 3 6 
3 . 3 8 0 . 8 4 2 
1 . 3 4 9 . 9 5 7 
5 3 7 . 2 0 5 
3 6 1 . 9 1 2 
3 2 9 . * * 3 
1 2 1 . 3 9 7 
1 . 6 3 1 . 5 7 1 
4 0 3 . 6 1 2 
8 7 . 6 9 3 
3 0 . 0 4 5 
1 . 1 1 0 . 0 2 1 
3 9 9 . 3 0 4 
3 1 7 . 0 0 6 
8 2 . 2 9 8 
5 
4 . 6 2 9 . 7 5 9 
9 7 9 . 5 1 9 
5 4 3 . 9 6 9 
5 9 5 . 1 1 6 
4 2 . 105 
7 3 2 . 2 8 1 
3 4 4 . 7 5 5 
1 . 2 1 2 . 4 1 0 
8 3 4 . 5 6 1 
4 0 7 . 2 7 1 
2 6 . 7 4 7 
5 5 . 6 1 1 
1 . 0 1 5 
6 9 . 4 3 6 
6 6 . 7 4 0 
2 3 . 2 9 6 
2 7 0 . 9 4 4 
5 8 . 0 0 2 
5 1 . 0 6 6 
1 8 9 . 7 6 2 
8 . 4 2 7 
138 
266 
3 . 3 6 6 
4 3 . 6 2 6 
5 6 . 7 3 6 
3 6 . 2 8 7 
1 1 2 . 6 3 6 
4 2 . 1 2 7 
5 7 . 2 3 9 
1 7 . 3 5 0 
1 3 . 6 8 3 
2 4 . 5 7 5 
9 . 2 5 6 
136 
4 8 4 
3 . 5 0 6 
1 0 7 . 6 5 9 
2 1 9 . 1 6 8 
6 3 . 6 6 1 
« 9 . 1 5 7 
4 7 . 5 8 1 
1 . 9 7 1 
1 4 . 6 2 1 
7 . 9 0 8 
8 . 7 5 5 
7 . 6 0 3 
3 . 9 6 1 
65 
3 2 . 3 3 0 
6 4 5 
196 
5 . 3 7 3 
4 2 0 
4 3 . 8 1 1 
6 1 . 3 9 1 
1 . 5 2 6 
7 . 5 5 7 
7 . 6 8 9 
5 3 . 7 9 0 
2 6 . « 8 5 
2 . 8 7 7 
3 7 8 
73 
« 1 . 1 7 0 
2 9 . 1 9 7 
1 « . 1 « 2 
« 5 6 
269 
1 . 9 5 7 
832 
3 . 2 4 9 
9 1 9 
3 . 6 9 2 
2 0 3 
5 7 5 
« 0 
8 
1 . 9 8 5 
1 1 . 2 2 0 
2 8 . 7 8 6 
5 . 0 3 9 
2 6 1 
3 . 3 5 1 
3 6 
1*8 
5 1 . 3 2 1 
1 
19 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
l i l 
1 1 7 1 0 6 
9 9 
9 0 
1 0 « 
1 0 8 
1 0 7 
109 
l i l 
1 2 3 
89 
1 0 7 
1 2 2 
1 1 3 
1 7 7 
2 
112 
103 
102 
1 3 5 
9 « 
1 1 3 
1 0 2 
113 
141 
1 0 « 
132 
1 3 6 
102 
171 
88 
72 
76 
1 1 4 
101 
1 0 4 
1 4 9 
6 8 
1 8 6 
3 2 9 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 6 
93 
3 0 5 
1 5 0 
87 
85 
85 
6 2 
2 1 
69 
7 2 
1 1 9 
68 
1 2 6 
86 
H O 
9 9 
1 7 9 
1 1 3 
137 
9 1 
8 1 
1 1 0 
1 0 9 
2 1 6 
1 7 2 
17« 
55 
1 3 5 
1 2 1 
52 
9 8 
1 6 8 
9 3 
9 3 
56 
66 
162 
1 2 5 
172 
72 
129 
6 5 
3 3 
3 * 
9 9 
1 5 5 
1 7 0 
66 
5 « 
« 5 
6 2 
6 « 
1 1 8 
2 « 1 
2 0 
9 6 
1 2 0 
35 
98 
1 0 0 
3 8 0 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
3 . 9 9 8 . 7 7 « 
1 . 9 1 6 . 9 4 9 
2 . 0 6 1 . 8 2 5 
9 9 6 . 4 6 5 
3 1 6 . 5 5 4 
2 8 0 . 3 3 7 
3 0 1 . 2 7 9 
9 8 . 3 1 5 
7 4 2 . 0 8 « 
8 5 . 8 4 1 
2 . 4 5 5 
2 . 6 5 7 
6 5 1 . 1 3 1 
2 6 9 . 7 9 0 
2 3 2 . 6 0 9 
3 6 . 9 8 1 
5 3 . 4 6 7 
2 . 7 6 6 . 6 4 9 
3 4 7 . 9 5 3 
4 5 2 . 0 9 4 
3 4 5 . 6 4 7 
3 2 . 7 6 5 
6 2 7 . 4 8 3 
1 5 9 . 7 2 1 
1 5 7 . 2 9 7 
7 6 4 . 9 3 3 
1 8 7 . 1 9 2 
9 . 1 9 9 
3 1 . 1 2 4 
3 6 2 
2 2 
1 4 . 9 6 1 
4 9 . 9 9 3 
1 3 . 0 4 2 
1 3 9 . 6 9 9 
9 0 . 5 7 2 
2 0 . 9 6 7 
8 2 . 7 6 2 
1 9 1 
6 2 1 
4 7 8 
9 . 0 3 5 
5 6 . 8 7 4 
5 9 . 5 7 1 
5 7 . 7 4 1 
1 1 9 . 6 5 2 
8 . 6 3 6 
3 8 . 8 5 5 
8 . 5 1 8 
1 5 . 8 7 8 
2 2 . 9 2 1 
1 6 . 3 7 8 
1 . 7 7 1 
2 1 2 
3 . 1 9 1 
1 3 . 3 7 8 
6 8 . 5 8 3 
9 . 1 9 5 
9 5 . 1 6 7 
3 6 . 9 8 6 
7 . 4 5 2 
2 0 3 
5 0 1 
165 
132 
1 5 0 
5 
2 . 1 3 1 
33 
11 
3 4 2 
5 2 2 
8 . 2 9 5 
4 . 9 6 2 
3 . 7 4 6 
5 6 8 
3 3 7 
2 5 . 2 9 8 
2 . 2 9 8 
7 1 
2 « 
65 
1 . 1 0 9 
2 . 9 6 1 
7 . 6 2 9 
5 0 8 
5 6 8 
15 
87 
2 . 7 6 3 
1 3 1 
2 . 9 1 9 
3 . 7 « 5 
« 6 8 
8 6 « 
8 
26 
8 9 8 
3 9 5 
1 . 0 5 7 
« 0 0 
7 
2 . 5 7 « 
8 
1 2 « 
3 « . 6 5 5 
l 
10 
Indices 
7 6 / 
■ 7 5 
108 
1 1 8 
1 0 1 
103 
1 0 1 
97 
1 1 0 
102 
95 
9 1 
7« 
54 
96 
1 0 9 
108 
1 1 5 
112 
112 
9 0 
98 
113 
117 
137 
123 
97 
111 
108 
100 
117 
57 
129 
1 0 7 
99 
72 
98 
1 2 3 
69 
111 
76 
2 7 6 
67 
1 6 1 
63 
1 0 0 
148 
160 
84 
83 
79 
68 
65 
121 
187 
1 1 4 
92 
127 
1 4 1 
59 
72 
102 
9 2 
3 5 0 
114 
1 5 0 
6 4 
11 
2 1 
78 
157 
5 5 0 
135 
126 
NS 
121 
2 3 5 
98 
2 0 4 
76 
128 
16 
96 
NS 
93 
5 3 9 
62 
117 
« 3 0 
5 
55 
65 
76 
113 
27 
«6 
57 
6 0 
2 « 
« 5 
79 
2 « 
82 
2 0 0 
5 1 
8 1 
5 0 
NS 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA­EC I E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . NEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGCOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANOS 
NORWAY 
SWEOEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANOS 
SENEGAL 
THE GAM6IA 
GUINEA­BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N IGER IA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME­PRINCIPE 
GABON 
P.R.CONGOIBRAZZA) 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNOI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FR EN .A FARS­ ISSAS 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N O . D C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
COMORO ISLANOS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSHANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 0 
O i l 
012 
100 111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
222 
223 
299 
3 0 0 
331 
3 9 9 
900 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
023 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 4 4 
045 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
201 
202 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
224 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
247 
248 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
264 
268 
272 
2 7 6 
2B0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
311 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
370 
372 
373 
3 7 6 
37β 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
393 
3 9 5 
72 
TAB. β COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . ­ F E B R . J A N . ­ F E V R . 
1976 
Belg ­Lux U n i t e d ­ K i n g d o m D a n m a r k 
Code Dest inat ion Χ % ndices 7 6 / 1 0 0 0 Eur Indices 76, 75 ndices 7 6 / 75 
000 III 
100 
111 
ill 
1 9 9 
200 
221 
222 
223 
2 99 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 83 
9 64 
9 8 5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
025 
023 
030 
032 
036 
0 38 
040 
042 
iìl 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
070 
201 
202 
204 
708 
212 
216 
220 
224 
¡1 
236 
240 m 
757 
760 
2 64 
768 
272 
2 76 
260 
264 
268 
102 
306 
310 
311 
314 
316 
322 
324 
123 
H» 
3 3 * 
ISS 
VA 
VA 
362 H\ 
, 9 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­CE I E U R ­ 9 I 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE l 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
ALLENAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
VOLTA 
MALI 
HAUTE-
NIGER 
TCHAD 
I L E S OU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
S . E R ^ i R R A LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C f N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO (6RAZZAI 
ZAIRE lANC.KINSHl 
RHANDA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T M O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
T . B R I ? . O C E A N I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ARCH,OES GONORES 
QUE DU SUO 
6 1 2 . 7 6 7 
2 8 0 . 4 7 3 
1 3 2 . 6 3 9 
1 3 0 . 2 2 9 
6 9 . 4 4 6 
3 9 6 . 9 2 6 
8 1 . 4 7 2 
2 . 7 0 0 
1 2 . 3 0 6 
3 0 0 . 2 4 8 
1 0 0 . 2 5 9 
8 2 . 9 9 0 
1 7 . 2 6 9 
1 1 5 . 3 0 8 117 
156 
i? 
3 . 7 9 5 . 5 2 2 
2 . 7 9 3 . 3 6 0 
1 . 0 0 2 . 1 6 2 
5 2 1 . 3 1 5 
2 1 4 . 5 5 5 
1 0 6 . 3 4 7 
1 5 0 . 8 0 9 
« 7 . 6 0 « 
1 4 5 . 4 9 2 
6 5 . 0 3 « 
1.40 5 
5 . 0 8 0 
2 7 3 . 9 7 3 
1 0 2 . 4 2 « 
9 0 . 7 5 2 
1 1 . 6 7 2 
3 2 . 9 3 8 
3 . 2 0 7 . 0 1 « 
1 3 6 . 3 8 5 
2 0 9 . 0 7 1 
1 9 6 . 2 3 9 
1 3 . 8 8 2 
8 2 2 . 7 7 0 
6 2 2 . 3 1 1 
8 9 « . 8 6 8 
1 6 8 . 6 9 « 
2 2 1 . 1 5 9 
1 1 . 3 2 8 
5 2 . 2 3 0 
1 .440 
10 
3 4 . 1 1 5 
7 4 . 8 4 1 
1 7 . 8 4 3 
6 6 . 0 9 7 
2 6 . 1 8 2 
1 1 . 8 7 6 
3 7 . 8 7 1 
5 * 
184 
1 . 7 8 2 
1 3 . 9 1 6 
2 1 . 8 0 0 
1 4 . 8 8 7 
3 2 . 7 7 3 
1 0 . 4 5 4 
2 4 . 8 0 1 
7 . 9 3 1 
« . 2 9 3 
5 . 3 5 9 
5 . 1 3 6 
5 
231 
1 . 6 3 2 
9 . 5 3 3 
1 3 . 0 9 2 
6 . 3 7 8 
1 6 . 9 3 2 
1 0 . 2 6 0 
6 . 5 « 9 
1 8 6 \P 181 
113 
2 1 6 
16 
1 . 5 2 7 
« 5 
12 
371 
2 4 1 
4 9 1 
3 . 0 5 1 
9 « 7 
348 
2 6 9 
2 1 . 4 7 2 
9 3 5 
25 
3 
23 
2 . 1 6 2 
838 
1 2 . 1 0 0 
1 . 7 5 5 
8 3 0 
2 
1 . 5 6 7 
55« 
l 7 7 
l . 3 « l 
56 
1 . 6 2 3 
15 
5 9 6 
215 
6 6 0 
3*5 
1 
1 . 0 1 6 
6 
139 
1 3 . 0 1 6 
103 
11« 
8 2 
89 
9 2 
8 5 
88 
83 
76 
8 3 
1 3 1 
9 9 
75 
72 
72 
7 « 
98 
1 0 9 
7 7 
7 0 
95 
86 
127 
102 
116 
136 
91 
82 
121 
80 
22 
95 
35 
72 
105 
98 
67 
31 
108 
11* 
119 
37 
9* 
102 
51 
140 
89 
111 
67 
59 
118 
10 
19 
86 
137 
44 
134 
103 
124 
284 
248 
69 
119 
33 
715 
22 
96 
71 
17 
58 
105 
85 
68 
135 
132 
28 
26 
7 
77 
184 
161 
40 
130 
59 
17 
45 
78 
59 
10 
62 
150 
NS 
37 
26 
131 
119 
3 
26 
43 
33 
61 
27Î 
5.807.099 
1.9*8.135 
3.856.964 
2.114.080 
651.2*3 
271.002 
680.963 
510.872 
1.517.373 
381.432 
2.0*7 
29.508 
1.10«.386 
209.958 
166.572 
«3.386 
17.55« 
3.036.952 
665.639 
933.782 
905.583 
2«7.590 
387.661 
275.113 
302.538 
382.7l« 
172.065 
271.626 
156.«18 
«.682 
2S6 ιοα.500 
22C-946 
68.853 
228.786 
47.729 
48.600 
31.883 
663 
3.240 
6 
11.529 
28.316 
33.148 
«3.108 
63.9«2 
9.016 
55.656 
14.842 
9.560 
8.426 
5.088 
«2 
52« 
10.367 
16.203 
25.786 
5.268 
28.088 
«5.322 
27.335 
2.103 ««« 
15« 
259 
181 
825 
1.776 
2.577 
118 
693 
3.7«3 
3.631 
5.118 
21.997 
3.818 
2.913 
.183.626 
1.567 
«6 
7 
33 
1.003 
««9 
6.086 
336 
2*6 212 
1.416 2.979 
763 
1.956 
17.72* 
1.198 
10.058 
1.501 
258 
6.662 
589 
467 
8.051 
17.1*1 
363 
5.198 
185.896 
?** 
2 39 
72 
110 
118 
107 
101 
1 0 * 
98 
105 
92 
116 
129 
8* 
110 
112 
116 
115 
12* 
10* 
113 
122 
102 
113 
87 
133 
126 
96 
119 
120 
112 
137 
65 
59 
8* 
92 
93 
143 
110 
67 
90 
195 
93 
15 
100 
113 
92 
131 
170 
83 
115 
114 
79 
56 
67 
7 
60 
103 
178 
108 
89 
105 
227 
189 
303 
180 
115 
20 
102 
336 
84 
158 
241 
265 
67 
34 
177 
134 
132 
172 
173 
88 
46 
5 
69 
29Í 
82 
343 
55 
23 
115 
104 
239 
64 
53 
96 
166 
NS 
167 
lS, 
189 
74 
137 
122 
99 
44 
158 
63 
367.309 
277.666 
89.6*3 
6 4.04 5 
5.940 
7.042 
35.106 
11.957 
18.512 
4.53* 
505 
«68 
13.005 
2.201 
1.558 
643 
«.882 
296.206 
8.294 
39.093 
12.797 
6.03« 
19.141 
15.432 
22.619 
32.106 
11.394 
174.596 
2.176 
62 
1 . 4 0 4 
4 . 0 9 3 
1 . 0 2 5 
2 . 7 8 8 
1 . 2 0 2 
3 9 1 
3 . 7 2 5 
16 
96 
5 6 0 
1 . 5 7 9 
41 
121 
83 
1 . 0 9 5 
79 
130 
14 
32 
4 
2 
2 9 6 
1 0 1 
1 . 3 4 0 
140 
1 .118 
217 
83 
97 
9 5 
104 
140 
138 
140 
132 
174 
69 
101 
NS 
123 
81 
15 
12 
35 
97 
94 
94 
118 
110 
231 
130 
110 
121 
na 
125 
65 
171 
365 
14a 
119 
62 
155 
177 
120 
168 
178 
85 
251 
219 
40 
1 
277 
115 
58 
203 
38 
12 
50 
51 
93 
NS 
13 
89 
252 
13 
10 
7 
95 
45 
6 
188 
2.557 
58 
28 
5 
4 
4 
2 
11 
40 
3 
108 
33 
2 
31 
3 
2 
9 
687 
NS 
233 
216 
78 
55 
100 
149 
70 
3 
16 
NS 
5 
16 
8 
155 
1 
181 
.112.269 
524.350 
587.919 
«17.987 
271.992 
48.541 
76.9«« 
20.510 
138.359 
13.795 
6.371 
1.617 
116.576 
31.511 
26.569 
4.942 
59 
871.«52 
27.338 
140.615 
66.835 
5.967 
«9.721 
16.932 
31.105 
160.«13 
7«.036 
188.069 
«.072 
3.605 
7.2«5 
68.917 
16«.720 
22.561 
19.566 
11.606 
3.376 
8.160 
2« 
69 
22 
255 
3.018 
«.115 
3.032 
«.070 
2.624 
12.869 
2.575 
2.784 
1.057 
377 
13 
66 
1.724 
1.354 
1.601 
371 
2.329 
3.361 
494 
4 
3 
414 
7 
9 
5 
71 
46 
24 
1 
150 
3.999 
167 
382 
25 
9 
3.700 
222 
6 
114 
l 
5 
2 
452 
279 
33 
94 6¡l 
782 
15 
177 
17 
39 
61 
7 
393 
6 
182 
.237 
77 
2 
108 
112 
105 
101 
100 
80 
125 
101 
149 
146 
85 
105 
156 
62 
65 
49 
72 
103 
125 
141 
117 
91 
128 
90 
101 
101 
150 
113 
82 
85 
93 
104 
101 
77 
92 
100 
76 
30 
133 
51 
129 
96 
55 
100 
77 
47 
68 
76 
74 
60 
76 
25 
9 
143 
131 
41 
154 
92 
153 
421 
157 
24 
50 
NS 
22 
64 
16 
50 
102 
76 
1 
140 
NS 
74 
242 
37 
11 
166 
85 
67 
100 
253 
92 
21 
2 
28 
40 
111 
76 
81 
154 
84 
74 
71 
32 
316 
18 
103 
70 
140 
62 
32 
126 
77 
NS 
5 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR-9) 
EXTRA-EC IEUR-91 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. HEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENNARK 
ICELAND 
FAROE ISLANOS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEN.REP. 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUOAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAO 
CAP VERDE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A ­ B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO T O N E ­ P R I N C I P E 
GABON 
P.R.CONGOIBRAZZA) 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
F R E N . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
UGANOA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
BRIT.INO.OC.TERR. 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
COMORO ISLANOS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSHANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
000 
011 
012 
00 
_11 
112 
115 
199 
200 
221 
222 
223 
299 
300 
331 
399 
900 
981 
982 
983 
984 
985 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
04 8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
070 
201 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
260 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
34 2 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
176 
376 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
73 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
JAN 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 4 1 1 
4 16 
* 2 1 4 2 4 
4 2 8 
* 3 2 4 1 6 
4 40 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
T 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
Θ03 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
. ­ F E B R . J A N . ­ F E V R . 
1976 
Dest inat ion 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
I L E S BERMUDES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURQUES,CAIQ 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE F R . 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L E S FALKLAND 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNI S 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
RE P .POP.DE M.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA (CEYLANI 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
HONGOL I E , R E P . P O P 
C H I N E . R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N 0 U V . ­ 6 U I N . . P A P 0 U A 
T . A D N . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEOONIE 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . OCEANIE NEO­ZELAND 
F I O J I 
N O U V . ­ H E B R I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORD 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
EUR­9 
1 0 0 0 Eur 
2 . 1 1 6 . 5 6 1 
3 7 1 . 0 9 9 
6 . 8 2 7 
7 3 « 
1 3 1 . 5 1 0 
1 1 . 0 4 7 
1 3 . 5 7 4 
2 . 3 6 9 
4 . 3 3 3 
1 2 . * « 7 
9 . « 0 8 
8 . 9 3 6 
5 9 . 9 6 7 
2 . 3 3 7 
7 1 . 7 9 0 
3 . 6 6 5 
1 1 . 7 2 6 
3 1 
9 . 7 8 5 
2 . 5 « 3 
3 1 . 0 9 9 
2 9 . 5 5 9 
359 
1 8 . 5 9 8 
6 . 1 4 1 
1 4 . 2 8 3 
1 7 . 8 7 8 
« 2 7 
1 1 . 6 3 0 
3 4 . 4 0 4 
1 5 7 . 8 2 6 
1 0 . 7 6 7 
7 . 2 6 9 
6 . 4 8 6 
1 7 . 1 2 0 
5 8 . 1 0 * 
2 7 4 . 1 4 8 
3 5 . 4 7 6 
1 0 . 8 3 6 
3 . 7 6 6 
1 0 . 3 3 7 
7 5 . 7 2 1 
4 2 1 
2 9 . * * 7 
2 0 . 6 78 
1 3 1 . 7 6 * 
2 8 5 . 5 5 6 
6 2 5 . 9 1 9 
1 7 6 . 3 9 6 
4 1 . 8 0 9 
2 8 3 . 2 9 2 
9 6 . 0 6 7 
3 4 . B 2 6 
3 5 . 2 6 8 
1 4 2 . 0 7 0 
5 0 . 1 2 0 
1 5 . 6 5 0 
5 . 2 1 2 
5 . 1 1 2 
6 C . e 8 5 
1 7 5 . 6 9 9 
2 9 . 4 5 4 
3 5 6 
9 . 2 0 5 
3 . 2 1 3 
24 
8 . 6 6 2 5 3 . 4 4 3 
2 9 0 
6 . 5 7 9 
1 1 . 3 6 6 
120 
1 2 6 . 6 3 6 
6 7 . 8 * 8 
5 . 4 4 0 
3 0 9 
1 1 1 . 4 8 5 
5 6 . 9 3 9 
« 5 0 
2 1 6 . 7 8 8 
2 2 . 5 2 1 
6 7 . « 7 7 
3 « 7 . 5 0 7 6 3 . 9 7 2 
1 1 6 . 5 1 2 
6 . 6 8 5 
3 « « . 5 9 5 
« . 3 5 « 
2 « 5 
2 8 7 
8 9 . 0 4 8 
β 07 
1 6 . 7 6 7 
32 
3 7 6 
57 
4 . 3 9 8 
9 9 4 
♦ 87 
183 
9 . 6 9 8 
22 
2 2 9 . 3 3 5 
2 « . 7 9 7 
« . 7 1 8 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
10« 
102 
78 
6 9 
1 0 1 
126 
88 
9 « 
97 
11« 
116 
88 
2 1 0 
130 
7 « 
88 
H « 
5 
9 « 
115 
137 
12« 
28 
77 
1 0 7 
129 
93 
78 
7 3 
129 
113 
9 6 
129 
6 0 
57 
6 7 
8 1 
6 1 
7 0 
6 0 
36 
2 9 
139 
17 
180 
109 
150 
68 
189 
17« 
123 
160 
177 
138 
9 6 
212 
123 
9 8 
105 
84 
113 
55 
38 
7 2 
NS 
125 
9 8 
2 9 
5 7 5 
95 
1 2 
1 1 6 
1 0 0 
1 3 5 
2 2 1 
1 0 9 
10« 
3 2 1 
140 
1 9 7 
1 1 0 
105 
1 2 1 
1 2 0 
NS 
1 0 « 
163 
« 3 « 0 « 
7 8 
100 
8 6 
« 6 
5 « 
« 5 
1 3 6 
6 6 
«6« 
63 
99 
1 
1 1 0 
106 
9* 
EUR­6 
1 000 Eur­
1 . «78 . 0*7 
216.600 8 0 
715 
97.328 
7.527 
9 .911 6 0 5 
3.192 
7.772 
«.673 
6.222 
12.57« 
1.1*9 
5* .039 
2.876 
9.858 6 
7 . * 3 1 
1.605 
3 0 . 5 * 9 
28.553 1 5 0 
* . 6 5 9 
1.309 7 * * 
3.806 100 
13.555 
27 .5 *8 
128.381 
2.298 
5.669 
6 .37 * 
1*.252 
47 .011 
232.031 
28.241 
9.225 
2 .551 
7.638 
58.980 2 
19.868 
17.244 
108.846 
230.474 
48C.730 
118.565 
27.835 
209.741 
67.799 
13.473 
15.026 
73 .457 
22.035 11.465 
2.371 
3.176 
37.430 
134.68C 
16.867 2 2 3 
4.027 
2.35 6 2 * 
7 .121 
36.032 2 7 0 
8 .1*5 
11.228 2 9 
112.433 
37.622 
1.33« 2 8 1 
6B.876 
36 .071 ««« 188.397 
22.132 
52.340 
244.808 
51.140 
72.749 
6.«66 
155.340 
9 5 0 
2 0 5 
3 0 
27.855 5 5 0 
16.396 2 9 
1 2 8 
33 
9 9 « 
"898 10 
25 
9.29« 
2 2 
229.335 
7.020 
Indices 
7 6 / 
. ' 7 5 
1 0 1 
109 
1 « 3 
7 2 
9 « 
2 7 1 
9 0 
108 
1 0 3 
8 « 
7 6 
87 
52 
123 
7 1 
8 2 1 2 5 
« 0 
85 
1 7 0 
137 
122 
2 4 
6 7 
1 2 6 
2 1 
78 
7 1 
7 9 
1 2 6 
103 
10« 
131 
63 
53 
65 
86 
57 
73 
73 
3 * 
1 0 
153 
19 
169 
102 
166 
6 7 
2 0 6 
1 7 6 
118 
1 5 9 
132 
113 
9 2 
2 2 * 
101 
83 
9 1 
8 * 
78 
58 
2 1 
128 
NS 
153 
9 0 
39 
553 
99 
4 
122 
113 
113 2 2 7 
129 
9 5 
4 0 0 
144 
2 1 6 
109 
1 0 8 
120 
1 2 7 
NS 
1 1 6 
52 
NS 
136 
96 
119 
86 
«5 
62 
NS 
98 69 
125 
17 
102 
26 
110 
1 0 9 
Deutschlar 
1 000 Eur 
689.345 
93.542 26 
12 
53.27« 2 7 1 
5.20« 3 1 
1.389 
3.548 3.279 
4.029 
4.133 3 2 1 
15.101 7 0 7 
3 4 0 
2 
2.695 4 4 8 
1.058 
1.236 34 
2.357 5 2 1 
1 9 1 
1.181 28 
2.498 
12.07« 
50.754 572 
9 9 8 
2 22 
9.230 
19.196 
126.895 
13.736 
6.277 
1.405 
4.242 
24.837 1 
6.919 
3.866 
36.759 
12C.540 
264.256 
«6.395 
13.197 
9«.913 
26.945 
6.735 
6.253 
21.063 
9.917 1.796 6 7 7 
1.659 
12.917 
60.977 
7.51« 7 
2.«16 3 6 8 
3.581 
17.«77 «9 
1.573 « « 0 
46.540 
21.T50 2 7 8 
15 
33.406 
15.B74 22 93.ees 14.356 
24.533 
121.699 
32.436 
29.26« 1 
78.13B 
« 9 9 
1 7 9 
5 
15.792 55 
7 9 7 
50 
16 
2 9 1 
2 3 8 
9 
821 
2 0 
3«.62« 
13 
d 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
9 9 
1 1 9 
NS 
86 
10« 
9 2 
9 0 
«a 137 
117 
1 1 5 
107 
3 0 
1 1 « 
7 « 
77 
34 
2 0 0 
76 
140 
1 7 0 
2 5 7 
567 
6 6 
155 
5 7 
5 0 
77 
7 0 
145 
49 
7 0 
2 7 4 
86 
3 4 
6 9 
64 
82 
6 5 
88 
« 1 
7 
1«4 
18 
1 6 6 
89 
176 
7 6 
189 
2 1 6 
105 
3 6 3 
141 
110 
9 6 63 
5 1 3 
155 
6 0 
118 
215 
2 
44 
4 7 
182 
1 0 4 
1 1 1 
2 6 9 
38 
103 
1 3 3 
3 0 
2 5 0 
156 
98 
4 6 158 
1 6 0 
76 
1 0 0 
116 
1 4 1 
3 
116 
50 
NS 
1 2 5 1 1 6 
7 7 
7 1 
132 
NS 
85 
193 
17 
122 
6 7 
9 9 
2 5 
France 
1 000 Eur 
278.209 
31.234 6 
« 9 3 
23.532 
3.261 
1.069 18 
360 
1.289 3 0 3 
788 
1.309 6 0 0 
17.690 
1.121 
1.093 1 
1.012 7 5 7 
27.619 
25.«57 33 
532 
302 
37 
766 
a 8«5 
5.754 
16.789 3 9 1 
2 5 8 
5.825 
1.505 
9.999 
37.315 
11.462 
1.520 2 8 3 
8 8 8 
10.236 
5.615 
8.956 
42.022 
60.905 
93.206 
21.226 
3.669 
29.252 
16.596 
1.941 
3.345 
22.733 
3.814 4 .699 1 9 7 
2 5 e 
8.083 
28.281 
3 .841 l 
9 8 4 
1.837 
8 5 1 
7.779 10« 
6 .256 873 
2 7 
3«.«75 
6.1«5 15« 
119 
11.737 
11.137 5 
5«.633 
3.712 
19.982 
50.186 
5.382 
17.653 
6.«43 
17.753 
9 0 
1 2 
3 
2.137 2 6 « 
13.865 2 2 
2 6 
1 9 « 
«9 2 1 
5 
7 .2 *0 
1 
5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
109 
1 0 3 
38 
63 
102 
1 7 6 
1 2 8 
5 0 
6 1 
1 3 9 
6 8 
6 1 
28 
1 5 0 
122 
7 0 
2 6 9 
2 0 
79 
1 5 7 
1 3 * 
116 
9 
100 
1 0 7 
2 0 
1 1 1 
« 3 
a« 133 
1 8 9 
8 1 
1 2 9 
6 1 
1 1 8 
72 
2 3 5 
1 1 6 
59 
6 0 
34 
2 5 4 
2 9 
2 1 3 
155 
1 7 7 
85 
165 
1 5 0 
1 3 4 
1 0 1 
1 8 9 
2 1 0 
1 3 4 NS 
86 
18 
130 
66 
112 
9 
NS 
1 0 4 
67 
17 
NS 
24 
5 
2 3 6 
10B 
2 0 0 
NS 
1 0 6 
86 
9 176 
NS 
192 
124 
2 3 7 
191 
NS 
1 0 1 
97 
4 0 0 
19 74 
9 0 
89 
35 
163 
1 4 3 
56 2 5 
36 
1 0 1 
2 
2 
Italia 
1 000 Eur 
2 6 2 . 8 3 6 
3 8 . « « 3 
« 2 
176 
1 1 . « 2 6 
1 « 6 
1 . B 9 7 
7 
« 1 2 
1 . 3 9 3 
5 8 9 
5 3 0 
« . 8 « « 
88 
1 2 . 6 1 « 
« 1 6 
2 4 1 
2 
2 . 5 8 6 
2 6 7 
6 2 4 
6 2 0 
2 1 
7 0 4 
16 
69 
3 3 3 
3 8 3 3 
4 . 2 9 3 
4 0 . 6 5 1 
2 2 6 
2 8 3 
1 1 2 
2 . 3 9 4 
6 . 8 4 8 
3 5 . 3 3 1 
1 . 0 5 0 
7 2 2 
6 5 1 
1 . 1 1 0 
1 6 . 0 4 5 
3 . 3 6 4 
2 . 5 6 4 
2 2 . 0 0 6 
2 5 . 1 9 2 
7 0 . 0 1 6 
2 0 . 2 9 5 
6 . 0 9 5 
4 5 . 2 3 7 
1 3 . 2 2 0 
2 . 0 5 4 
2 . 9 0 0 
1 2 . 4 0 7 
1 . 5 4 2 1 . 5 2 0 
6 3 1 
5 77 
5 . 2 7 6 
7 . 8 9 1 
7 67 
2 1 5 
2 8 4 
94 
21 
6 3 5 
4 . 9 4 7 
92 
2 59 
1 . 7 2 1 
6 . 4 8 5 
4 . 2 7 1 
14 
143 
7 . 0 8 3 
4 . 4 5 4 
4 1 7 2 2 . 3 8 6 
1 . 3 0 5 
3 . 3 3 3 
3 2 . 4 5 1 
3 . 7 9 0 
7 . 6 4 9 
4 
2 8 . 7 2 0 
65 
13 
18 2 . 4 8 9 
2 1 9 
7 0 2 
« « 5 
39 
148 
3 0 3 
5 0 . 6 6 1 
2 . 7 8 6 
Indices 
7 6 / · 
7 5 
ihî 
120 
10« 
89 
53 
2 0 1 
8 
160 
7 0 
« l 
8« 
2 3 0 
53 
70 
322 
18 
22 
138 
« 6 8 
148 
164 
11 
125 
15 
60 
117 
32 
79 
147 
159 
216 
100 
48 
139 
63 
39 
16 
202 
78 
55 
107 
10 
143 
103 
160 
108 
2 3 4 
2 0 6 
132 
62 
124 
186 
33 181 
298 
96 
66 
59 
18 
NS 
72 
348 
NS 
NS 
69 
4 6 0 
NS 
32 
42 
79 
33 
199 
84 
119 
NS 162 
316 
112 
118 
132 
142 
4 0 0 
136 
18 
9 0 0 49 
2 4 6 
9 4 
74 
75 
110 
106 
113 
98 
Dest inat ion 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S . P I E R R E MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBAOOS 
WEST I N D I E S 
TRINIOAD­TOBAGO 
GRENADA NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISLANDS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN YEMENINORTH YEMEN) 
PEOP.OEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN I N D I A , S I K K I M BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NORTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S MONGOL I A . PEOP . R E P . 
C H I N A , P E O P . P E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEH GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU NEH ZEALAND 
P A C I F . I S L A N D S U . S . 
NEW CALEDONIA 
HALLIS­FUTUNA ISL 
B R I T I S H OCEANIA 
NEH ZEALD. OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
UNSPECIF IED 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 « 
« 0 6 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
««* 8 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 * 
« 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
50B 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 « « 
6 4 7 
6 4 9 652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 « 
68B 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 « 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 8 0 « 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 « 
8 1 5 
8 1 6 8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
Θ90 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
74 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . ­ F E B R . J A N . ­ F E V R . 
1976 
N e d e r l a n d B e l g ­ L u x . U n i t e d ­ K i n g d o m D a n m a r k 
ny 
X 7 R 
indices 7 6 / 
75 
ndices 
7 6 / 
75 
Indices 
76„ 
75 
Indices 
7 6 / 
75 
Dest inat ion Code 
«00 
406 
406 
tu 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
4 54 
456 
457 
456 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
471 
4 76 
460 
464 
46B 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
616 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
6 64 
666 
667 
669 
677 
675 
676 
660 
664 
686 
69? 
696 
700 
701 
701 
7 04 
706 
708 
716 
770 
724 
728 
71? 
716 «I 
800 
3 
3 04 
80S 
S?, 
812 
814 
815 
816 
817 
619-
Üi 
9 50 
9 5 8 
9 7 7 
BUU 
sil 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLANO 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
ILES BERMUDES 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
El SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURQUES,CAIO 
RFP.DOMINICAINE 
I L E S VIERGES O.USA 
'li 
GUADELOUPE 
— t NI ι 
LES Ç--
JiMAIQUE 
MARTI 
I
-QUE 
AIMANES 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TCBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE. SIKKIM 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA ICEYLANI 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE,REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALI 
N . . P A P O U * 
USTRALIE 
­ Z E I A N O E 
OCEANIE 
LEDONIE 
T FUTUNA 
B R I T . 
NEO­ZELAND 
SO UT.PROV.BORO 
NON SPECIFIES 
SECRET 
033 
196 
4.7ÌÌ 
73*7 
527 
689 
1.24 3 
24« 
332 
1.791 
140 
7.4«8 
««6 
«.589 
1 
5 6« 
116 
791 
1.006 
•ili 
377 
338 
1.266 
8.953 
3.162 
8.112 
836 
3.520 
161 
7«2 
«.81« 
16.72« 
1.520 
305 
79 
665 
5.151 
1 
3.260 
1.329 
3.007 
9.696 
33.123 
13.9«1 
2.627 
23.573 
4.553 
1.346 
1.637 
13.613 
5.9 36 
2.125 
691 
374 
5.212 
8.394 
2.831 
167 
10 
3 
1.894 
3.260 
9 
32 
6.667 
2 
19.225 
2.897 
805 
4 
11.731 
1.949 
9.682 
107 
1.269 
2 1.068 
4.353 
6.906 
18 
19.601 
253 
1 « 
5.381 
753 
5 
17 *îà 
7 
9 
6 08 
96 
117 
200 
l?5 
56 
47 
156 
122 
47 
ili 
76 
165 
64 
163 
91 
126 
193 
183 
196 
172 
39 
168 
44 
117 
89 
106 
133 
213 
111 
237 
27 
36 
59 
75 
41 
134 
44 
20 
33 
155 
22 
109 
148 
114 
29 
34 8 
158 
99 
97 
38 
56 
126 
237 
43 
63 
167 
52 
36 
16 
500 
137 
93 
450 
17 
557 
11 
141 
88 
665 
15 
125 
69 
42 
46 
76 
l« 
131 
600 
124 
96 
106 
110 
65 
300 
199 
117 
136.62« 
14.185 
« 
«.37« 
3.680 
1.00« 
22 
342 
299 
258 
343 
497 
186 
3.595 
554 
17 
457 
234 
473 
93 
109 
260 
«26 
2.265 
9.875 
273 
630 
54 
381 
6.154 
15.766 
«73 
401 
133 
733 
2.711 
710 
489 
5.052 
1«.1«1 
20.129 
16.706 
2.251 
16.766 
«.«85 
1.397 
891 
3.6«1 
826 
1.325 
175 
308 
5. 9« 2 
29.137 
1.89« 
176 
29 
160 
2.569 
16 
23 
1.527 
5.708 
2.759 
83 
«.919 
2.657 
7.811 
2.652 
3.223 
19.404 
5.179 
11.077 
11.128 
43 
2.056 
1 
279 
3 
2 
39 
4 
322 
1 
28.722 
4.216 
89 
78 
100 
55 
NS 
52 
51 
50 
41 
26 
34 
37 
10 
32 
NS 
35 
77 
179 
115 
64 
100 
5 
5T 
38 
103 
52 
86 
148 
49 
21 
141 
45 
28 
22 
29 
57 
11 
107 
5 
119 
69 
148 
66 
223 
89 
147 
174 
94 
62 
58 
552 
115 
252 
217 
79 
67 
16 
3 
36 
100 
800 
8 
NS 
163 
102 
NS 
141 
113 
261 
642 
164 
105 
553 
67 
89 
43 
4 
111 
3 
3 
45 
100 
95 
126 
540.069 
140.894 
605 
9 
32.929 
3.150 
3.520 
1.633 
1.072 
«.5«5 
«.518 
2.595 
2.935 
1.16« 
15.618 
698 
1.695 
25 
1.928 
836 
465 
414 
156 
13.549 
4.580 
13.123 
13.393 
29* 
3.268 
6.3*4 
26.55* 
8.38* 
1.361 
96 
2.721 
10.350 
39.598 
6.703 
1.396 
1.197 
2.*31 
16.528 
419 
9.187 
2.466 
21.649 
42.116 
135.842 
54.884 
12.826 
66.470 
25.315 
20.461 
19.*08 
66.086 
27.619 
3.595 
2.078 
1.8*9 
22.6*8 
44.009 
11.696 
123 
4.832 
822 
1.360 16.3J6 
2 59 
2 
91 
15.268 
28.892 
3.978 
27 
39.220 
20.047 
6 
27.297 
206 
14.778 
86.176 
12.434 
43.007 
216 
176.760 
3.378 
39 
25* 
6C.040 
2*2 
3*9 
1 
2*2 12 
3.226 
92 
468 
158 
327 
106 
96 
41 
14 
126 
56 
136 
89 
90 
324 
263 
91 
81 
136 
130 
122 
76 
4 
126 
81 
159 
138 
25 
80 
101 
184 
99 
109 
57 
146 
117 
73 
I 
84 
79 
64 
96 
64 
114 
58 
30 
129 
11 
263 
146 
114 
69 
160 
165 
142 
162 
236 
165 
100 
185 
131 
133 
141 
66 
358 
48 
129 
31 
64 
123 
7 
NS 
34 
90 
89 
141 
169 
84 
141 
35 
121 
60 
116 
95 
144 
110 
50 
94 
426 
7 
552 
72 
76 
68 
51 
10 
146 
44 
503 
110 
66 
30.861 
4.2*5 
1 
5*5 
175 
53 
25 
2 
1 
*9 
5 
48 
571 
64 
2 
38 
2 
501 
18 
216 
77 
203 
186 
7 
41 
187 
179 
9 
3 
20 
180 
237 
22 
111 
5 
127 
27 
104 
2 
30 
103 
1.653 
999 
123 
1.224 
353 
111 
241 
256 
35 
62 
7 
249 
30 
104 
59 
408 
1 
444 
251 
72 
78 
4.675 
133 
534 
387 
9 
164 
4.718 
150 
70 
222 
119 
3 
625 
3 
37 
125 
70 
31 
80 
10 
42 
200 
69 
122 
93 
168 
59 
117 
263 
68 
47 
300 
100 
90 
39 
96 
336 
71 
H 
93 
2 
39 
22 
19 
181 
351 
464 
76 
278 
524 
90 
41 
NS 
10 
366 
175 
49 
51 
131 
9 
773 
44 
195 
NS 
106 
80 
111 
67.58« 
9.360 
6.142 
9 
708 
195 
90 
106 
67 
129 
168 
116 
4«.«10 * 
1.562 
91 
109 
«24 
64 
83 
91 
35 
17« 
175 
213 
49 3 
26 
766 
325 
2.712 
76 
216 
16 
127 
563 
2.232 
510 
104 
11 
141 
186 
238 
966 
1.239 
12.863 
7.694 
1.948 
1.019 
5.857 
2.600 
761 
593 
2.271 
431 
526 
756 
87 
558 
960 
787 
10 
171 
33 
181 
1.014 
175 
136 
676 
726 
127 
1 
2.945 
570 
3.094 
111 
281 
11.648 
265 
2.222 
3 
4.859 
26 
1 
3 
766 
6 
22 
6 
12 
176 
4 
9 
77 
130 
95 
65 
225 
92 
99 
76 
95 
75 
63 
81 
85 
NS 
133 
24 
88 
102 
2 90 
41 
60 
101 
175 
112 
139 
59 
137 
133 
32 
154 
61 
227 
39 
62 
40 
66 
101 
81 
112 
2 
29 
53 
213 
209 
175 
52 
182 
168 
112 
118 
202 
115 
92 
176 
266 
378 
97 
59 
75 
71 
20 
150 
162 
106 
NS 
369 
61 
44 
577 
173 
34 
117 
13 
76 
118 
16 
100 
93 
63 
50 
100 
70 
41 
59 
200 
600 
NS 
80 
225 
77 
U.S.OF AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S.PIERRE MIOUELON 
NEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
MEST INDIES 
T R I N I D A P ­ T 0 6 A G 0 
GRENADA 
NÉTHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUAOOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANO ISLANOS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMENI 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA, SIKKIM 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NORTH VIET-NAM 
SOUTH VIET-NAM 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIΑ ,ΡΕΟΡ.REP. 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALANO 
, A C I F . I S L A N D S U . S . 
NEW CALEDONIA 
WALLIS­FUTUNA I S L 
BRITISH OCEANIA 
NEW ZEALO. OCEANIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
UNSPECIFIED 
SECRET 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
601 
802 
803 
804 
808 
809 
611 
612 
614 
815 
616 
817 
619 
822 
890 
950 
958 
977 
75 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
C o d e 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 63 
9 8 « 
9 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
1 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 57 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
M A R C H - M A R S 
1976 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L E S DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E - B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R F P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO ( BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K 1 N S H ) 
RWANDA 
BURUNDI 
I L E STE-HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T . B R I T . O C E A N I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
I L E MAURICE 
ARCH.DES CONORFS 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
2 3 . 7 4 3 . 4 8 7 
1 1 . 7 1 1 . 0 0 7 
1 2 . 0 3 2 . 4 6 0 
5 . 9 3 9 . 6 6 7 
1 . 7 9 2 . 8 3 7 
7 9 3 . 7 2« 
2 . 3 6 0 . 8 5 8 
9 9 2 . 2 « 8 
5 . 0 2 5 . 0 0 5 
8 1 3 . 8 7 5 
2 6 . 9 9 3 
6 1 . 6 3 4 
4 . 1 2 2 . 5 0 3 
9 5 4 . 0 1 4 
8 7 1 . 0 9 6 
8 2 . 9 1 8 
1 1 3 . 8 0 2 
1 5 . 1 6 8 . 6 6 4 
1 . 7 4 5 . 1 1 9 
3 . 0 4 0 . 0 7 6 
3 . 3 9 3 . 9 0 3 
2 7 7 . 9 3 1 
2 . 1 1 2 . 7 8 9 
1 . 5 8 7 . 0 2 7 
1 . 9 6 6 . 9 4 1 
3 . 2 C 1 . 3 C 4 
1 . 2 5 9 . 9 5 3 
1 . 1 6 8 . 1 2 2 
1 5 4 . 1 8 0 
2 6 0 . 6 9 1 
6 . 4 4 5 
2 . 8 4 1 
2 5 5 . 1 5 4 
6 4 3 . 2 9 2 
1 6 6 . 0 7 4 
5 4 4 . 3 4 5 
2 6 9 . 3 6 3 
7 4 . 2 3 6 
2 9 4 . 7 8 2 
2 9 7 
60 
138 
B . 3 3 7 
1 1 9 . 5 9 6 
1 0 2 . 1 0 9 
7 9 . 4 9 0 
4 1 6 . 1 7 6 
4 6 . 1 7 3 
1 5 6 . 9 3 7 
7 6 . 6 2 3 
6 3 . 7 4 6 
8 6 . 2 3 1 
1 7 . 6 0 4 
1 . 6 0 6 
54 
2 7 . 1 3 8 
6 9 . 9 2 3 
1 7 4 . 9 5 5 
3 4 . 4 0 3 
3 0 7 . 1 2 6 
4 8 . 1 6 1 
2 2 . 3 8 7 
1 0 . 0 3 6 
4 . 1 8 5 
4 . 2 7 9 
5 . 1 7 5 
2 . 1 5 5 
3 
2 5 . 1 0 0 
1 . 7 3 8 
2 
8 . 0 9 5 
4 . 5 3 7 
2 4 . 3 7 9 
7 5 . 2 5 2 
2 5 . 5 5 8 
8 . 7 3 3 
1 . 6 0 1 
2 9 7 . 7 8 7 
2 6 . 4 6 8 
* . 5 0 5 
1 . 9 2 7 
30 
2 5 . 1 5 5 
7 . 0 7 6 
6 0 . 8 0 6 
2 . 5 * 6 
2 . 6 0 3 
1 
5 . 2 0 0 
5 . 6 6 5 
57 
1 . 6 * * 
2 1 . 1 0 6 
9 . 3 2 5 
1 9 . 8 3 4 
35 
4 
8 . 2 9 2 
7 . 9 7 5 
1 1 . 0 7 0 
1 0 . 7 76 
2 . 9 4 0 
3 6 . 1 9 2 
17 
3 . 7 9 6 
2 8 1 . 8 1 3 
2 . 6 8 7 
6 . 6 4 9 
143 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
132 
133 
131 
130 
126 
142 
123 
146 
128 
129 
155 
164 
127 
150 
150 
152 
NS 
133 
141 
123 
128 
114 
131 
129 
132 
131 
133 
152 
139 
115 
H C 
162 
1 3 9 
134 
150 
112 
137 
113 
131 
169 
9 
NS 
189 
141 
122 
22 5 
173 
137 
132 
12 2 
143 
132 
151 
116 
235 
109 
97 
161 
103 
2 0 7 
I B I 
100 
62 
6 9 9 
763 
9 4 
89 
75 
2 1 6 
4 4 
25 
3 6 5 
3 1 
134 
129 
194 
55 
37 
157 
109 
295 
321 
3 0 
9 0 
6 7 
93 
1 8 4 
183 
100 
77 
209 
4 
142 
147 
266 
149 
194 
* 110 
110 
2 0 6 
223 
NS 
107 
1 * 
121 
138 
2 6 6 
531 
159 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 8 . 5 3 6 . 1 3 * 
* . 1 0 9 . 5 8 2 
1 . 2 0 9 . 1 4 9 
6 1 1 . 8 5 6 
1 . 6 5 7 . 7 0 0 
6 3 0 . 8 7 7 
3 . 9 2 9 . 8 1 1 
6 2 0 . 5 3 2 
2 5 . 5 9 2 
4 6 . 6 2 7 
3 . 2 3 6 . 6 6 0 
7 6 3 . 2 9 9 
6 9 4 . 9 5 6 
6 8 . 3 4 3 
5 . 6 6 9 
1 2 . 2 3 9 . 5 1 7 
1 . 3 8 4 . 3 3 * 
2 . 1 7 1 . 6 3 9 
2 . 5 5 * . 7 4 9 
1 7 6 . 0 0 9 
1 . 7 8 1 . 4 7 2 
1 . 4 5 6 . 0 0 7 
1 . 6 5 1 . 2 0 7 
2 . 6 2 9 . 6 6 4 
1 . 0 6 0 . 1 3 2 
9 0 2 . 7 2 8 
5 3 . 4 4 4 
1 6 8 . 6 5 2 
3 . 4 4 8 
6 3 9 
1 2 3 . 8 5 5 
3 5 2 . 9 4 2 
6 9 . 6 4 2 
4 6 2 . 7 5 4 
2 2 5 . 1 2 5 
4 1 . 0 2 5 
2 4 6 . 0 8 1 
2 9 7 
25 
1 1 1 
4 . 6 7 7 
1 1 3 . 4 1 2 
9 1 . 5 8 9 
6 4 . 9 8 3 
32 5 . 6 0 3 
3 5 . 9 8 3 
1 1 7 . 8 0 4 
6 4 . 3 2 2 
5 7 . 2 7 3 
7 6 . 5 3 0 
1 5 . 8 4 5 
1 . 5 9 6 
4 9 
B. 34 0 
5 7 . 9 1 6 
1 7 0 . 3 6 4 
3 3 . 8 0 2 
2 8 9 . 4 5 6 
3 4 . 6 2 0 
2 1 . 9 3 5 
8 . 9 6 0 
2 . 6 6 5 
5 4 9 
5 . 1 3 4 
1 . 9 8 5 
3 
2 2 . 0 7 9 
8 6 2 
2 
8 . 0 6 2 
1 . 1 3 5 
2 1 . 9 5 9 
7 1 . 0 0 1 
1 1 . 1 2 6 
8 . 2 8 9 
1 . 5 3 7 
2 3 2 . 8 7 7 
2 5 . 7 8 4 
2 . 6 8 7 
1 . 9 2 6 
3 0 
2 4 . 7 0 6 
6 . 9 1 4 
5 6 . 3 2 2 
1 . 8 4 0 
2 . 5 2 3 
4 . 9 9 2 
4 . 5 4 6 
32 
1 . 2 2 8 
1 2 . 2 8 2 
3 . 6 6 1 
S . 8 0 2 
i a 
7 . 5 2 8 
7 . 1 5 7 
1 1 . 0 4 « 
1 . 2 0 « 
2 . 9 3 2 
2 3 . 2 8 7 
3 
1 . 5 2 3 
1 5 5 . 5 0 3 
2 0 
9 9 0 
1«3 
Indices 
76/ 
/75 
130 
1 2 7 
127 
139 
1 1 9 
136 
130 
123 
155 
158 
131 
146 
147 
158 
160 
132 
1 * 1 
122 
127 
129 
130 
1 3 1 
129 
129 
131 
1 *3 
182 
113 
1 9 * 
9 3 2 
118 
126 
152 
122 
1 « « 
11« 
129 
169 
9 6 
NS 
2 0 5 
141 
120 
2 0 9 
176 
137 
127 
118 
1*2 
126 
143 
115 
2 7 2 
107 
9 0 
175 
102 
238 
163 
104 
78 
4 6 2 
98 
9 4 
82 
199 
6 4 
25 
3 6 7 
37 
126 
1 2 4 
176 
54 
35 
155 
108 
182 
3 2 3 
3 1 
89 
67 
9 2 
169 
182 
98 
1 7 0 
3 
1 0 7 
1 3 5 
178 
140 
2 0 0 
109 
1 0 0 
2 0 6 
123 
NS 
83 
3 
151 
128 
133 
NS 
166 
Deutsch land 
1 0 0 0 Eur 
5 . 8 9 2 . 0 2 5 
2 . 9 3 9 . 9 2 3 
2 . 9 5 2 . 1 0 2 
1 . 5 2 6 . 7 8 1 
5 2 8 . 6 2 5 
2 « 6 . 1 3 9 
5 1 8 . 6 2 « 
2 3 3 . 3 9 3 
1 . 1 3 2 . 7 9 « 
1 3 8 . 5 7 8 
9 «8 
1 0 . 7 7 9 
9 8 2 . 4 8 9 
2 8 6 . 3 2 6 
2 6 1 . 6 2 6 
2 4 . 7 0 0 
6 . 2 0 0 
3 . 9 7 6 . 3 1 3 
4 2 3 . 4 5 9 
7 1 1 . 5 8 5 
7 2 6 . 8 1 1 
« 7 . 6 5 6 
7 0 3 . « 7 5 
5 3 7 . 5 3 5 
8 6 0 . 2 6 8 
5 0 8 . 6 5 1 
2 2 5 . 2 8 5 
2 0 . 2 0 0 
8 4 . 3 0 9 
2 . 1 4 1 
3 4 1 
6 7 . 6 1 2 
1 3 0 . 2 4 5 
4 5 . 0 6 1 
1 7 7 . 6 9 3 
1 3 7 . 0 2 7 
1 3 . 9 0 7 
6 4 . 9 1 2 
2 
6 2 
3 . 0 0 0 
5 7 . 7 4 5 
4 8 . 4 9 « 
2 6 . 5 0 2 
1 1 0 . 1 6 8 
5 0 . 9 2 2 
3 6 . 6 4 5 
2 9 . 3 1 4 
2 7 . 8 8 2 
6 . 4 0 6 
89 
3 . 2 5 8 
1 0 . 8 2 6 
8 1 . 7 0 7 
6 . 7 0 4 
1 2 6 . 3 0 5 
3 . 6 2 0 
2 . 8 5 9 
1 . 7 5 6 
7 2 2 
1 
530 
1 . 5 4 4 
B62 
1 . 3 0 6 
4 5 5 
1 2 . 1 1 4 
1 2 . 4 5 8 
5 . 5 9 7 
1 . 0 9 4 
1 6 7 
5 1 . 7 5 2 
4 . 3 2 4 
111 
1 . 7 9 5 
5 . 3 3 3 
1 . 4 9 4 
3 . 6 2 4 
4 4 1 
1 . 9 7 8 
1 . 7 9 6 
1 . 1 3 7 
1 
3 
5 . 1 5 2 
1 . 3 8 7 
3 . 1 5 6 
1 . 2 0 3 
8 5 8 
16 
3 5 8 
2 . 4 6 8 
7 . 1 5 9 
2 
5 7 0 
5 3 . 1 7 8 
1 
H 
66 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
135 
1 3 1 
138 
132 
136 
140 
1 3 1 
119 
1 4 5 
122 
2 0 1 
2 5 3 
148 
1 « 9 
146 
198 
1 9 3 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 6 
147 
8 1 
1 3 1 
127 
1 3 5 
1 3 0 
1 4 0 
1 5 7 
107 
1 6 4 
NS 
1 2 1 
125 
162 
145 
1 5 0 
105 
129 
NS 
2 4 2 
1 2 7 
1 3 7 
163 
1 6 7 
145 
117 
162 
119 
1 2 5 
6 5 
9 1 
1 1 6 
2 0 3 
67 
182 
2 1 1 
1 3 1 
678 
4 1 0 
1 0 6 
77 
9 1 7 
6 9 
2 5 
3 6 3 
85 
148 
4 2 
12 
104 
107 
NS 
4 4 7 
2 4 8 
8 1 
84 
2 6 6 
4 4 4 
175 
2 9 3 
2 
127 
163 
105 
58 
1 0 3 
2 6 
2 0 6 
NS 
1 8 0 
2 
4 6 0 
86 
25 
18 
1 1 8 
France 
1 0 0 0 Eur 
4 . 5 6 C . 3 2 8 
2 . 2 3 0 . 6 1 3 
2 . 3 2 9 . 7 1 0 
1 . 0 0 3 . 6 7 6 
2 9 5 . 0 1 2 
1 6 3 . 2 8 4 
4 1 1 . 9 2 4 
1 3 3 . 4 5 6 
1 . 1 5 4 . 0 3 1 
2 2 2 . 5 6 2 
2 4 . 5 9 0 
2 3 . 0 4 6 
6 8 3 . 8 3 3 
1 7 0 . 6 2 5 
1 5 4 . 8 7 6 
1 5 . 7 4 9 
1 . 3 8 1 
2 . 8 4 3 . 7 9 0 
3 8 3 . 0 4 5 
5 0 8 . B 5 3 
7 6 6 . 6 7 6 
5 6 . 3 8 6 
4 4 1 . 1 8 0 
2 6 5 . 6 0 3 
8 8 1 . 4 7 5 
3 6 3 . 2 0 5 
2 2 1 . 5 3 0 
1 0 . 7 3 1 
2 6 . 6 9 4 
43 5 
254 
2 5 . 6 1 5 
1 0 1 . 6 9 6 
1 7 . 6 2 4 
1 3 5 . 2 5 1 
2 0 . 7 1 2 
1 1 . 3 0 1 
1 0 9 . 9 6 9 
256 
7 
7 
323 
9 . 8 0 3 
1 2 . 5 5 5 
1 2 . 2 6 6 
7 8 . 8 9 2 
1 4 . 5 1 4 
2 9 . 5 2 5 
6 . 9 1 4 
5 . 2 4 6 
1 6 . 0 1 3 
3 . 7 1 1 
59 
462 
3 0 . 8 0 6 
5 9 . 1 1 6 
1 1 . 3 4 5 
2 2 . 9 2 5 
2 . 8 4 7 
9 . 8 4 7 
3 . 2 2 9 
1 . 5 7 5 
2 3 6 
4 . 9 2 7 
1 . 0 3 3 
1 8 . 3 1 2 
2 
4 . 4 8 7 
15 
2 . 0 6 7 
3 5 . 5 6 4 
224 
4 . 6 1 3 
756 
8 0 . 4 6 2 
1 1 . 1 9 7 
1 . 4 8 2 
117 
1 5 . 3 4 7 
4 . 3 6 2 
4 . 8 3 1 
2 6 4 
9 0 
4 7 6 
5 6 1 
5 
53 
1 . 0 7 9 
9 0 3 
1 . 6 2 5 
3 . 3 2 4 
4 . 6 1 0 
1 1 . 0 2 8 
6 5 4 
372 
6 . 0 2 6 
67 
1 8 . 7 6 0 
2 
7 4 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 3 4 
138 
1 3 1 
127 
128 
1 3 6 
124 
126 
1 3 1 
118 
157 
101 
135 
1 5 1 
160 
9 8 
1 2 7 
138 
132 
118 
134 
137 
143 
1 3 1 
139 
1 3 7 
1 4 1 
152 
123 
9 6 7 
NS 
139 
162 
146 
105 
184 
116 
134 
148 
6 4 
2 2 4 
130 
105 
2 0 7 
195 
167 
124 
113 
104 
150 
2 2 6 
17 
47 
103 
1 8 4 
102 
2 7 4 
88 
66 
73 
« 7 7 
53 
96 
72 
2 6 7 
NS 
2 5 0 
36 
125 
74 
76 
4 6 
149 
119 
118 
NS 
79 
9 7 
176 
1 9 1 
4 1 
26 
56 
1 
4 82 
9 6 
2 74 
8 2 9 
NS 
88 
2 0 8 
9 1 
2 2 3 
59 
64 
1B0 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
3 . 0 4 2 . 0 0 2 
1 . 3 5 7 . 0 0 6 
1 . 6 8 « . 9 9 6 
6 7 2 . 5 3 6 
1 6 3 . 6 6 2 
1 0 6 . 2 3 « 
2 8 0 . 4 3 7 
1 2 2 . 2 0 3 
8 2 0 . 5 5 4 
7 2 . 9 4 6 
36 
3 . 3 7 2 
7 « * . 2 0 0 
1 9 0 . 5 8 6 
1 7 5 . 5 7 2 
1 5 . 0 1 * 
1 . 3 2 1 
1 . 8 0 2 . 4 7 4 
3 3 * . 6 6 1 
3 6 5 . 3 0 9 
* 6 5 . 6 7 3 
3 2 . 5 6 5 
4 3 1 . 0 1 0 
1 0 8 . 2 9 3 
1 5 5 . 7 0 3 
5 1 7 . 3 7 3 
1 0 9 . 3 6 7 
6 . 8 6 7 
2 6 . 3 5 3 
5 7 5 
244 
6 . 9 3 0 
3 7 . 0 9 6 
6 . 2 2 6 
6 6 . 6 5 6 
4 5 . 6 4 4 
6 . 1 6 1 
2 7 . 3 1 7 
27 
16 
4 0 
9 2 1 
3 6 . 7 2 7 
1 8 . 0 6 8 
1 6 . 6 4 6 
8 9 . 1 7 3 
6 . 8 2 0 
2 6 . 0 7 2 
9 . 5 C 0 
1 6 . 8 5 4 
2 2 . 1 3 4 
4 . 1 8 2 
8 3 7 
27 
57 
6 . 5 1 5 
2 4 . 3 2 6 
1 2 . 7 7 1 
1 3 9 . 7 4 5 
2 1 . 5 8 8 
8 . 0 4 5 
2 . 0 0 3 
24 
2 9 1 
. 63 
3 
5 2 8 
2 . 2 6 6 
104 
3 . 8 9 2 
1 4 . 2 7 8 
1 . 4 3 3 
77 
382 
5 . 8 2 4 
3 . 1 6 5 
702 
14 
2 2 4 
2 7 8 
8 . 3 5 7 
92 
87 
53 
2 . 1 2 2 
25 
1 . 0 8 9 
3 . 7 5 5 
9 9 6 
1 . 9 2 8 
1 
5 4 5 
1 . 4 2 1 
1 
38 
8 . 2 6 5 
l 
5 6 . 9 5 7 
12 
2 3 9 
10 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
129 
136 
125 
133 
135 
1 5 8 
112 
182 
114 
9 2 
19 
4 5 7 
117 
152 
149 
2 0 8 
2 9 6 
136 
167 
114 
99 
205 
127 
171 
153 
131 
155 
2 2 1 
113 
183 
4 4 4 
129 
130 
127 
146 
132 
101 
164 
9 0 0 
123 
234 
187 
89 
352 
171 
94 
140 
152 
140 
126 
116 
126 
208 
211 
52 
136 
121 
319 
261 
23C 
9 0 
65 
373 
14 
112 
642 
612 
103 
235 
168 
206 
316 
38 
301 
3 6 0 
7 0 0 
6 
7 
66 
192 
23 
3 
2 0 7 
86 
117 
173 
136 
2 7 6 
7 0 
197 
100 
NS 
6 1 
2 0 0 
109 
Or ig in 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
8ELGIUM-LUXEMBCURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANOS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANODRRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANOS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA-B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO T O M E - P R I N C I P E 
GABON 
P.R.CONGOIBRAZZA) 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FREN.AFARS- ISSAS 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
COMORO ISLANDS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
Code 
0 0 0 
012 
100 
il 15 
¡ 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
201 
202 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
232 
2 3 6 
2 « 0 
2 « * 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
302 
3 0 6 
310 
311 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 « 
3 2 8 
329 
3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
76 
T A B . β COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
M A R C H ­ M A R S 
1976 
N e d e r l a n d B e l g ­ L u x . U n i t e d ­ K i n g d o m I re land D a n m a r k 
Or ig ine Indices 754 1 000 Eur 
Indices 
7 6 / 
/ 75 
1 0 0 0 Eur Indices 7 6 / 
7 5 
1 0 0 0 Eur Indices 7 6 / 
75 
1 0 0 0 Eur Indices 76. 
7 5 
Or ig in C o d e 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
ÍÍ2 
1 1 5 
1 9 9 
200 221 222 223 299 
300 331 399 
900 
981 982 983 98* 965 
001 002 003 00* 005 006 007 008 
02* 025 028 030 032 036 038 0*0 042 043 044 045 046 048 050 057 056 05B 060 062 064 D66 066 070 
201 202 704 208 212 216 220 274 778 737 236 240 2 44 247 248 252 257 260 764 268 272 2 76 730 
2 8* 
288 
302 
306 
310 
311 
3 1 * 
318 
322 
3 2 * 
328 
329 
330 
3 3 * 
338 
1*2 
3*6 
il 
3 5·. 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
176 
3 78 
3B2 
¡SS 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
«ELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
» E L G I O U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
I L F S CANARIES 
MAROC 
A I G F R I F 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
»AURIT AN IE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L E S OU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUINEF 
SIFRRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R F P . C E N T R A F R I C . 
GUINEF EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
RWANDA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
ARCH.DES COMORES 
ZAMBIE Λ ­ 1 Ε 
IQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
RHOOESIE 
MAL AHÍ 
R E P . A F R I C 
"f H  "~ »1J  
i  
2 . 7 3 6 . 3 8 8 
1 . 5 3 3 . 0 7 0 
1 . 2 0 3 . 3 1 8 
5 2 9 . 1 5 0 
1 2 2 . 9 1 3 
5 2 . 7 3 2 
2 9 5 . 9 6 9 
5 7 . 5 3 6 
6 0 5 . 2 7 9 
1 2 1 . 0 1 6 
10 
8 . 9 2 9 
« 7 5 . 3 2 * 
6 8 . 8 5 8 
6 0 . 8 8 3 
7 . 9 7 5 
30 
1 . 7 6 9 . 5 9 8 
1 * 7 . 1 5 1 
3 7 0 . 0 0 8 
* 3 3 . 9 1 3 
1 5 . 6 8 7 
2 0 8 . 3 0 5 
3 6 8 . 9 9 9 
6 7 2 . 0 7 6 
9 2 . 3 9 * 
1 6 6 . 0 6 8 
6 . 3 8 7 
1 8 . 8 * 1 
165 
1 5 . 3 3 3 
4 9 . 1 4 0 
1 2 . 5 7 9 
4 0 . 5 5 6 
1 3 . 3 4 6 
4 . 3 7 3 
2 1 . 9 2 4 
1 
2 
3 2 6 
6 . 0 3 3 
6 . 1 5 9 
3 . 7 0 8 
2 8 . 0 0 3 
5 . 5 8 3 
6 . 8 1 1 
7 . 2 8 2 
4 . 4 2 4 
7 . 8 4 4 
3 3 1 
6C3 
4 . 2 6 6 
3 . 3 9 5 
2 . 1 5 7 
2 . 2 4 8 
3 7 7 
5 . 6 8 5 
1 . 0 1 4 
10 
140 
1 
29 
1 
5 4 7 
739 
6 . 6 5 8 
3 . 3 9 6 
2 . 2 0 4 
2 3 2 
8 6 . 0 0 1 
5 . 8 7 7 
3 0 
3 . 7 3 3 
5 2 2 
1 . 2 6 9 
10 
7 74 
1 . 6 3 2 
4 6 2 
1 
7 0 
1 . 5 1 0 
3 1 9 
9 8 9 
17 
1 . 5 1 1 
1 8 0 
96 
.15 
1 
8 2 9 
7 . 3 8 1 
4 
1 2 5 
1 2 0 
1 3 1 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
143 
1 6 9 
10 
59 2 
136 
1 5 9 
1 5 5 
2 0 0 
1 2 1 
1 5 8 
1 2 3 
1 3 3 
2 2 1 
1 2 5 
1 1 7 
117 
113 
136 
2 2 9 
139 
3 8 4 
104 123 163 103 123 114 92 
20C 
105 
136 
140 
137 
755 
116 
109 
107 
121 
127 
98 
2 6 0 
143 
58 113 215 820 211 156 1 NS 
75 44 10 100 757 17 
73 102 68 
64 
163 NS 22 . 12 100 
59 3 
2 7 0 
1 0 0 
9 9 
1 6 4 
7 4 0 
1 7 7 
1 8 9 
6 9 
1 0 7 
5 0 5 
2 5 0 
11 
1 6 0 
1 1 1 
2 . 3 0 5 . 3 9 1 
1 . 6 6 2 . 9 3 9 
6 4 2 . 4 5 2 
3 7 7 . 4 3 9 
9 8 . 9 3 7 
4 3 . 4 6 7 
1 5 0 . 7 4 6 
8 4 . 2 8 9 
2 1 7 . 1 5 3 
6 5 . 4 3 0 
8 
7 0 1 
1 5 1 . 0 1 4 
4 6 . 9 0 4 
4 1 . 9 9 9 
4 . 9 0 5 
9 5 7 
1 . 8 4 7 . 3 4 2 
9 6 . 0 1 8 
1 9 5 . 8 8 4 
1 4 1 . 4 7 6 
2 3 . 7 1 5 
4 3 8 . 6 8 2 
3 6 9 . 6 3 3 
5 5 8 . 9 4 0 
9 5 . 7 3 2 
1 8 0 . 4 7 6 
9 . 2 5 9 
1 0 . 2 1 5 
112 
8 . 3 6 5 
3 4 . 7 6 3 
7 . 9 3 2 
4 2 . 3 9 6 
8 . 1 9 6 
5 . 0 8 3 
2 1 . 9 3 9 
1 1 
2 
3 0 5 
3 . 1 0 4 
4 . 3 1 3 
5 . 8 6 1 
1 9 . 3 6 7 
9 . 0 6 6 
4 . 4 7 4 
3 . 7 8 1 
1 . 4 3 3 
2 . 6 5 7 
1 . 2 1 3 
2 2 
2 9 7 
6 . 3 7 4 
3 . 0 5 6 
7 3 4 
1 0 4 
6 9 0 
1 7 0 
1 . 9 6 2 
4 
2 1 
143 
1 9 1 
5 6 8 
14 
3 . 1 2 7 
2 . 0 4 3 
4 7 6 
ι ο ί 
8 . 8 3 8 
1 . 2 2 1 
3 9 2 
6 9 
2 5 8 
3 8 . 1 8 1 
1 . 0 3 3 
1 4 4 
1 . 0 3 5 
26 4 
1 3 
7 3 6 
5 6 
1 . 1 0 4 
9 4 5 
88 
9 5 
1 9 
1 . 8 3 6 
5 7 
1 9 . 2 2 7 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 0 7 
112 
96 
1 3 7 
97 
179 
1 0 0 
1 2 7 
67 
215 
92 
109 
106 
145 
67 
125 110 107 102 132 
132 
1 0 3 
1 2 8 
1 2 9 
1 8 4 
2 5 9 
1 0 3 
136 
79 87 120 101 110 140 121 
106 113 153 414 120 166 48 98 106 89 276 114 
NS 148 96 55 249 113 13 116 65 67 
NS 99 
174 152 140 690 21 
341 159 NS 
73 169 107 158 127 
2 2 5 
2 7 5 
9 1 
9 1 
224 
68 
1 4 0 
7 0 1 
51 
1 2 7 
3 . 9 9 5 . 7 1 1 
1 . 3 2 7 . 2 1 8 
2 . 6 6 8 . 4 9 3 
1 . 4 5 8 . 9 9 6 
3 5 5 . 9 * * 
1 * 1 . 6 1 7 
6 3 3 . 0 8 9 
3 2 8 . 3 * 6 
9 6 3 . 1 0 8 
1 7 7 . 6 0 0 
2 8 0 
1 3 . 6 1 5 
7 7 1 . 6 1 3 
1 * 6 . 6 7 0 
1 3 * . * 7 0 
1 2 . 2 0 0 
9 9 . 7 2 0 
1 . 9 5 9 . 2 * 9 
3 4 2 . 4 8 7 
7 7 1 . 7 5 * 
7 2 5 . 1 9 2 
9 7 . 3 1 0 
2 8 2 . 7 8 1 
1 0 0 . 1 3 0 
2 5 7 . 6 3 2 
3 5 0 . 7 2 9 
1 * 7 . 1 3 5 
9 9 . 5 5 * 
8 9 . 2 5 7 
2 . 8 3 7 
5 2 3 
7 2 . 1 * 0 
1 6 0 . 2 1 1 
7 0 . 6 9 7 
6 3 . 9 3 7 
2 9 . 7 2 6 
2 7 . 0 9 1 
* 0 . 5 * 9 
3 4 
2 7 
3 . 0 6 4 
4 . 8 8 0 
9 . 5 9 * 
1 2 . 2 2 9 
8 0 . 6 6 9 
7 . * 5 * 
2 4 . 9 8 4 
9 . 6 6 5 
3 . 7 1 0 
6 . 6 4 1 
1 . 3 3 7 
1 0 
5 
1 7 . 7 3 1 
9 . 7 0 2 
4 . 2 9 5 
4 8 1 
1 7 . 6 7 0 
1 3 . 0 5 9 
2 4 4 
1 . 0 2 5 
3 3 7 
3 . 7 3 0 
4 1 
1 7 0 
2 . 8 7 8 
876 
3 
3 . 4 0 2 
2 . 2 7 4 
3 . 3 5 6 
1 2 . 7 5 4 
2 9 9 
59 
5 6 . 6 7 0 
6 1 7 
1 . 8 1 7 
1 
4 1 4 
1 2 0 
4 . 4 2 6 
6 3 7 
80 
1 
1 7 0 
887 
25 
4 1 5 
7 . 9 6 1 
4 . 9 4 0 
1 0 . 4 7 3 
1 7 
4 
7 1 1 
616 
26 
9 . 5 6 2 
4 
1 2 . 9 0 5 
1 * 
2 . 2 6 0 
1 2 3 . 9 7 7 
2 . 6 6 7 
5 . 6 5 9 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 2 
1 3 3 
1 0 9 
1 5 3 
1 3 2 
164 
1 1 6 
1 5 7 
4 4 4 
1 7 1 
1 0 9 
161 
1 6 6 
1 1 8 
NS 
132 147 123 131 93 
136 110 164 129 143 
123 119 
79 182 141 135 148 67 97 107 141 
173 136 136 472 164 138 199 122 151 209 411 
100 112 185 40 256 76 261 17 22 NS 
164 NS 
615 34 
14 30 185 354 298 NS 
166 168 NS 25 
198 71 113 772 258 100 16 NS 6 NS 200 452 167 169 6 364 757 166 251 
278 88 172 153 268 482 
316.030 230.073 85.957 
5 0 . 1 7 9 
9 . 6 8 7 
5 . 1 4 0 
2 6 . 2 3 * 
9 . 1 1 8 
2 6 . 2 6 1 
3 . 0 1 8 
3 0 
2 3 . 2 1 3 
5 . 3 2 5 
* . 9 1 * 
4 1 1 
4 . 1 9 3 
2 * 9 . 8 1 * 
6 . 6 8 1 
2 8 . 8 2 0 
2 5 . 1 3 3 
1 . 3 9 0 
1 6 . 9 1 2 
5 . * 3 3 
1 0 . 5 0 5 
2 3 . * 0 9 
7 . 4 8 6 
1 6 3 . 5 * 6 
2 . 7 8 2 
2 
6 
1 . 1 6 0 
5 . 5 7 0 
2 . 7 3 3 
1 . 3 7 6 
8 7 1 
7 0 6 
1 . 8 1 0 
1 7 
9 9 
120 
3 5 * 
1 . 2 7 2 
5 3 8 
1 . 8 8 9 
8 3 * 
9 1 
244 
4 6 
4 8 0 
1 . 4 8 3 
1 0 5 
1 1 5 
164 
I 
2 6 4 
1 . 4 6 4 
5 
69 
1 5 
2 5 
4 6 6 
4 7 
4 6 8 
8 
1 . 3 3 9 
1 4 8 
1 5 0 
1 4 2 
146 107 156 143 288 
129 
58 
120 
153 
138 148 74 
163 
148 76 145 1 Í3 216 
134 123 142 153 123 154 
110 
40 261 138 767 443 110 116 1 17 
97 754 
NS 
141 65 
115 214 
lia 
3 196 
895.612 430.160 465.452 
320.910 218.057 35.111 43.835 23.907 
105.825 12.725 1.121 1.162 
90.817 
38.720 36.756 1.964 
720.084 15.617 67.863 88.629 3.222 
31.62« 25.«57 47.597 197.302 25.150 101.848 1.182 
158 1.473 57.999 124.569 23.002 16.276 13.639 5.«1« 6.342 
359 1.205 806 1.924 10.632 4.198 12.260 3.602 2.672 2.816 
376 
5e7 822 191 5 
318 207 51 .163 
146 631 214 145 
8.151 67 1 
35 42 43 44 
38 151 
1 377 677 91 
51 182 
5 994 
16C 163 157 
163 167 148 139 204 
147 131 
128 
146 144 318 
162 113 164 152 140 
139 130 123 165 217 197 173 
33 107 224 155 152 147 147 175 152 
177 166 149 127 166 139 108 271 157 186 161 
75 100 637 7 
75 NS 
600 
157 487 72 4C 
193 670 9 
4C 233 717 
40 437 
45 199 16 
GRANO TOTAL INTRA-EC IEUR-9) EXTRA-EC «EUR-91 
CLASS 1 EFTA OTH. WEST. EUROPE USA ANO CANAOA OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP OOM TOM OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE AFRICA AMERICA ASIA OCEANIA 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG NETHERLANDS GERM«NY,FED.REP.OF ITALY 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND OENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANOS 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND SWITZERLAND AUSTRIA PORTUGAL SPAIN ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY MALTA YOUGOSLAVIA 
GREECE TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY ROMANIA BULGARIA ALBANIA 
SPANISH N .AFRICA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUOAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANOS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A - B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
EQUATORIAL GUINEA SAO TOME-PRINCIPE GABON 
P.R .CONGOIBRAZZA) ZAIRE RWANDA 
BURUNDI ST.HELENA ANGOLA ETHIOPIA 
F R E N . A F A R S - I S S A S SOMALIA KENYA UGANDA TANZANIA 
SEYCHELLES 
BRIT.INO.OC.TERR. MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
COMORO ISLANDS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
100 111 112 115 199 
200 221 222 223 299 
300 331 399 
900 
981 982 983 984 985 
001 002 003 004 005 006 007 008 
024 025 026 030 032 036 036 040 042 043 044 045 0«6 046 050 052 056 056 060 062 064 066 068 070 
201 707 204 206 212 216 220 224 226 232 236 240 244 247 248 252 257 260 264 266 272 276 280 284 288 302 306 310 311 314 318 322 324 32 8 329 330 334 338 342 346 350 35 2 355 357 366 370 372 373 376 378 382 386 390 391 393 395 
77 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m ρ o r t 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 « 
4 5 6 
4 5 T 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 3 0 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
52B 
5 2 9 
6 0 0 
6 04 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 « 6 4 7 
6 4 9 
4 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 * 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 04 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 « 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
M A R C H ­ M A R S 
1976 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
I L E S BERMU0ES 
GUATEMALA 
BEL IZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURQUES.CAIQ 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRIN IDAD,TOBAGO 
GRENAOA 
A N T I L L E S MEERLAND. 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE F R . 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L E S FALKLAND 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
PEP.POP.OEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA ICEYLAN) 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE,REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORO 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A D M . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANOE 
OEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEOONIE 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F I O J I 
N O U V . ­ H E B R I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORO 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
EUR­9 
1 0 0 0 Eur 
2 . 0 3 1 . 9 4 « 
3 2 8 . 9 1 « 
1 . 5 0 8 
96 
2 7 . 0 3 8 
1 . 3 7 7 
1 2 . 0 8 1 
2 0 6 
3 . 6 6 « 
7 . « 3 7 
« . 8 3 5 
9 . 3 3 3 
9 . 8 3 9 
2 
9 . 5 8 7 
3 . 8 2« 
8 . 0 0 2 
l 
7 . 5 9 3 
12 
4 . 6 4 2 
9 . 5 4 2 
6 
9 . 5 9 1 
3 87 
3 . 3 8 6 
6 . 8 8 1 
7 5 4 
3 2 . 3 3 6 
4 3 . 8 4 3 
5 6 . 9 4 3 
7 . 8 4 2 
5 . 9 3 7 
31 
9 . 2 6 8 
1 4 . 1 0 9 
1 7 7 . 2 2 2 
5 3 . 7 7 9 
3 . 5 9 4 
6 . 0 0 3 
1 6 . 9 9 8 
1 0 7 . 3 7 2 
95 
7 . 4 0 3 
3 . 4 1 3 
5 2 . 8 84 
2 2 2 . 9 9 4 
4 9 8 . 0 7 7 
8 6 . 0 9 4 
1 . 3 3 9 
7 9 4 . 3 4 9 
1 3 1 . 8 3 3 
1 . 1 1 2 
1 0 2 . 8 0 6 
2 2 6 . 0 6 4 
5 5 . 2 7 7 
2 3 1 
1 . 2 9 7 
5 . 3 4 9 
1 9 . 6 9 7 
9 8 . 0 6 1 
9 . 3 6 6 
44 
1 0 . 5 9 0 
4 34 
2 . 9 1 9 
4 3 . 9 2 0 
2 
88 
63 
2 
4 5 . 8 2 6 
8 6 . 0 7 1 
4 
69 
3 7 . 5 7 5 
2 9 . 7 9 0 
1 . 1 9 3 
6 6 . 1 2 8 
5 . 9 2 2 
7 1 . 3 7 8 
4 6 0 . 1 1 0 
6 7 . 9 6 7 
1 3 6 . 3 5 1 
7 . 8 1 6 
1 8 6 . 2 7 3 
S . 8 6 8 
68 
5 
6 4 . 0 5 2 
17 
2 0 . 5 0 4 
102 
22 
103 41 
3 60 
36 4 4 1 
17 
6 . 1 9 1 
1 0 3 . 4 1 8 
4 . 1 9 3 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
122 
1 3 1 
9 6 
NS 
84 
187 
34 
94 
1 9 0 
4 9 
3 9 
65 
160 
6 7 
2 6 4 
290 
6 0 0 
14 
56 
50 
134 
139 
100 
105 
161 
109 
76 
2 6 0 
137 
117 
106 
22 0 
3 4 4 
80 
78 
149 
123 
34 
119 
295 
187 
NS 
155 
50 
129 
121 
106 
162 
NS 
107 
80 
15 
190 
214 
644 
124 
78 
2 0 5 
131 
169 
136 
NS 
140 
194 
9 0 
215 
116 
4 
5 
169 
176 
11 
14 
159 
85 
6 2 1 
163 
58 
191 
145 
152 
153 
175 
154 
3 9 
51 
500 
173 
283 
117 
13 
100 
3 
5 
NS 
3 1 7 
145 
194 
NS 
163 
EUR­6 
1 000 Eur 
1 . 4 7 8 . 3 6 0 
1 7 9 . 3 2 0 
3 6 7 
9 6 
2 2 . 6 4 8 
6 6 8 
1 0 . 9 7 5 
3 « 
3 . 5 0 8 
6 . 9 8 8 
« . « 6 0 
6 . 5 9 1 
9 . 6 0 9 
5 . 6 5 2 
3 . 5 8 8 
7 . 2 3 0 
5 . 0 3 7 
12 
4 . 8 4 2 
9 . 2 8 6 
5 
43 6 
120 
106 
1 . 5 3 8 
3 3 6 
2 1 . 6 4 3 
3 4 . 2 2 0 
3 1 . 7 1 5 
2 . 7 6 3 
4 . 1 3 5 
31 
8 . 1 3 6 
1 3 . 4 3 4 
1 3 3 . 3 2 9 
4 8 . 1 1 1 
3 . 1 7 0 
4 . 1 1 7 
1 1 . 7 4 0 
9 0 . 9 5 1 
9 0 
3 . 0 3 6 
2 . 5 7 9 
4 7 . 5 5 6 
1 9 6 . 7 7 5 
3 8 4 . 2 4 0 
6 2 . 1 2 4 
1 . 2 3 7 
6 2 3 . 8 7 6 
5 6 . 0 0 3 
1 . 1 0 7 
6 9 . 4 8 1 
1 9 4 . 5 1 3 
2 6 . 0 3 5 
2 1 5 
1 . 2 9 3 
4 . 9 3 0 
1 2 . 6 3 0 
5 7 . 9 B 7 
6 . 4 3 9 
42 
5 . 2 6 9 
3 2 4 
2 . 4 5 4 
3 9 . 5 4 8 
1 
7 1 
6 0 
1 
4 1 . 3 0 0 
6 3 . 8 1 6 
4 
65 
2 8 . 8 0 9 
2 7 . 7 8 9 
304 
5 6 . 6 7 6 
5 . 6 4 0 
5 5 . 3 1 6 
3 2 3 . 0 4 0 
5 5 . 4 9 1 
8 7 . 9 6 1 
6 . 4 6 0 
1 3 5 . 7 7 4 
2 . 2 4 7 
5 
1 6 . 5 6 0 
2 0 . 4 8 3 
5 1 
15 4 1 
354 
38 
4 2 4 
17 
6 . 1 9 1 
3 . 6 9 8 
Indices 
76.' 
7 5 
118 
136 
59 
7 7 
122 
68 
77 
1 9 5 
79 
133 
126 
1 6 0 
2 4 5 
2 8 1 
NS 
189 
71 
13« 
136 
7 1 
2 7 6 
62 
3 1 
3 1 
2 3 7 
1 2 6 
9 4 
178 
2 0 5 
3 4 4 
79 
89 
131 
180 
51 
98 
2 4 9 
181 
129 
43 
1 1 6 
112 
110 
161 
NS 
104 
4 9 
2 2 5 
160 
2 4 6 
852 
116 
NS 
2 8 7 
109 
194 
2 5 4 
172 
2 0 0 
98 
2 1 7 
116 
4 
3 
167 
184 
16 14 
149 
211 
255 
177 
6 4 
213 
137 
1 5 4 
1 5 3 
155 
143 
2 1 
132 
1 2 4 
8 
NS 5 
3 1 7 
140 
7 
1 9 4 
1 2 4 
Deutschland 
1 000 Eur 
« 7 7 . 3 9 6 
« 1 . 2 2 8 
3 7 5 
9 . 8 7 2 
335 
7 . 4 « | 
2 . 3 1 8 
4 . 4 3 9 
2 . 7 8 6 
4 . 3 6 6 
6 . 8 6 7 
7 2 4 
143 
« . 0 7 8 
1 3 * 
187 
3 6 * 
5 
3 3 2 
29 
17 
1 9 * 
123 
5 . 6 1 5 
2 2 . 5 8 0 
1 0 . 1 6 6 
1 . 2 5 8 
1 . 1 6 5 
6 
* . 8 9 1 
2 . 8 2 1 
4 6 . 3 7 5 
2 4 . 0 7 6 
5 * 5 
8 7 7 
3 . 6 4 8 
2 3 . 7 9 1 
1 . 1 7 1 
1 . 6 2 2 
9 3 1 
7 . 9 1 2 
1 2 3 . 6 8 9 
2 3 . 3 9 5 
2 5 1 
1 1 8 . 1 0 6 
1 2 . 8 8 3 
1 . 0 7 6 
5 . 2 8 4 
3 5 . 1 7 0 
4 . 6 9 5 
18 
28 
3 . 7 5 9 
5 . 0 7 6 
1 9 . 1 3 4 
2 . 4 3 0 
1 . 8 2 7 
2 5 2 
5 1 6 
1 6 . 0 2 6 
52 
26 
1 2 . 3 2 9 
2 0 . 1 * 0 
1 1 . 9 8 5 
1 * . 5 1 8 
2 4 6 
2 0 . 4 2 8 
3 . 2 5 0 
2 6 . 8 5 9 
1 3 6 . 7 8 5 
3 1 . 8 0 9 
6 0 . 2 6 2 
2 . 6 6 6 
3 9 . 5 9 6 
1 . 5 1 4 
3 . 8 3 4 
2 . 2 9 3 
27 
3 5 4 
35 
3 
6 . 4 9 1 
* 9 
Indices 
7 6 ' 
7 5 
1 3 2 
1 1 8 
H * 
1 1 1 
NS 
1 7 * 
1 2 5 
1 6 1 
9 1 
1 6 1 
1 2 5 
1 8 3 
1 2 3 
1 3 5 
NS 
24 
5 0 5 
8 6 7 
7 1 
3 6 5 
4 3 
13 
2 1 
4 5 1 
1 3 4 
93 
2 3 9 
122 
2 0 0 
9 0 
5 1 
1 7 3 
2 1 1 
68 
4 5 
184 
2 1 5 
1 5 5 
9 3 
7 5 1 
2 2 8 
196 
155 
598 
1 0 6 
65 
8 8 2 
144 
9 1 
NS 2 5 7 
7 0 0 
3 0 1 
1 0 7 
162 
5 4 5 
2 1 2 
2 2 7 
9 1 
2 2 5 
520 
12 
2 2 9 
169 
134 
2 8 4 
2 6 2 
2 0 2 
193 
1 9 0 
156 
150 
1 5 4 
1 9 6 
89 
16 
1 6 8 
105 
4 
8 7 5 
194 
3 6 
France 
1 0 0 0 Eur 
3 5 3 . 8 8 1 
5 8 . 0 4 3 
10 
16 
3 . 4 1 6 
2 
6 5 8 
12 
242 
86 
194 
6 7 6 
194 
1 . 7 5 3 
2 . 0 3 2 
163 
766 
4 . 6 2 7 
6 . 9 0 0 
23 
6 8 
59 
114 
4 0 
4 . 5 3 B 
4 . 0 2 9 
7 . 7 5 9 
555 
377 
25 
776 
1 . 0 3 7 
2 5 . 6 9 2 
6 . 2 4 2 
1 . 0 2 6 
1 . 3 9 2 
3 . 2 4 9 
1 2 . 0 7 1 
68 
305 
219 
1 3 . 4 1 6 
7 6 . 8 6 9 
8 4 . 6 3 4 
1 3 . 0 7 7 
336 
2 4 7 . 9 3 4 
1 5 . 3 9 6 
1 5 . 0 1 2 
1 2 3 . 1 0 7 
9 . 4 2 1 10 
16 
371 
2 . 6 2 0 
1 3 . 6 0 9 
1 . 0 5 9 
1 . 0 0 8 
26 
169 
3 . 7 9 5 
1 
4 
1 
4 . 7 1 8 
1 3 . 6 4 4 
58 
8 . 6 6 3 
4 . 6 0 9 
55 
1 2 . 7 3 5 
1 . 2 0 2 
6 . 8 5 4 
7 6 . 6 2 1 
5 . 9 7 9 
5 . 0 9 0 
2 . 1 9 1 
3 0 . 7 2 2 
3 5 1 
7 . 3 5 3 
1 7 . 6 9 0 
35 
229 
6 
1 . 3 8 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 * 
2 5 * 
* 
56 
8 
3 0 0 
6 9 6 
10 
77 
2 0 0 
* 2 2 
2 3 6 
* 0 5 
7 9 6 
6 1 
1 3 6 
132 
1 3 5 
89 
1 0 * 
10 
65 
176 
84 
160 
177 
500 
5 1 
2 1 
1 0 1 
154 
202 
85 
4 2 0 
2 3 5 
4 6 2 
8 
2 4 0 
100 
104 
149 
NS 
146 
28 
9 8 
7C2 
3 2 3 
1 2 3 
134 
123 
174 
363 
134 
3 2 5 
59 
1 4 0 
6 0 
77 
148 
2 7 8 
2 2 3 
2 2 0 
146 
18 
3 3 6 
1 1 1 
166 
1 5 7 
132 
146 
NS 
132 
1 2 8 
5 
165 
3 
127 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
2 * 1 . 2 5 5 
3 9 . 1 8 2 
80 
2 . 7 1 7 
10 
9 0 6 
2 
4 3 8 
3 4 6 
3 5 5 
1 . 3 8 7 
1 . 7 6 5 
1 . 2 7 0 
7 0 3 
1 
2 . 3 1 8 
24 
12 
57 
3 
3 0 
1 2 9 
2 . 7 9 0 
3 . 0 9 1 
1 0 . 6 5 6 
7 1 4 
1 . 8 5 3 
2 . 6 2 9 
2 9 . 0 4 8 
6 . 3 9 1 
76 
54 
2 . 1 4 2 
3 2 . 6 7 3 
2 
283 
3 6 6 
3 1 . 4 0 9 
1 0 7 . 4 3 1 
7 4 . 0 9 3 
8 . 6 0 6 
6C3 
1 3 0 . 6 9 2 
3 . 6 5 6 
24 
1 1 . 6 7 4 
7 . 9 6 2 
186 
1 . 2 4 2 
565 
2 . 6 2 8 
1 2 . 5 9 1 
9 3 9 
42 
1 . 5 6 2 
2 1 
178 
1 . 9 2 9 
15 
1 6 . 7 0 2 
1 2 . 3 4 5 
4 7 
1 . 6 0 2 
1 . 3 1 6 
3 
1 3 . 7 2 0 
2 1 
4 . 4 1 2 
3 3 . 2 0 1 
6 . 0 5 6 
4 . 4 0 6 
7 7 6 
3 0 . 4 0 0 
90 
5 
1 . 6 4 5 
3 0 8 
7 
5 
105 
1 . 3 2 1 
Indices 
7 6 . ' 
75 
107 
1 4 9 
33 
111 
34 
13 
368 
4 1 
80 
7 1 
1 1 1 
3 4 0 
2 3 5 
13 
5 2 2 
38 
35 
380 
3 0 0 
l 
NS 
2 7 2 
93 
1 3 0 
86 
2 4 4 
160 
106 
69 
27 
151 
127 
33 
31 
69 
121 
89 
154 
75 
49 
4 6 0 
46 
1 1 1 
104 
NS 
2 6 2 
142 
272 
133 
158 
NS 
2 2 5 
1 3 5 
41 
4 7 3 
202 
57 23 
94 
2 9 1 
2 0 5 
17 
175 
142 
168 
162 
172 
2 3 9 
3 9 1 
63 
85 
64 
2 9 8 
Or ig in 
U . S . O F AMERICA 
CANADA GREENLAND 
S . P I E R R E MIOUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N O I E S 
TRINIDAD­TCBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANO ISLANDS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABI A 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QLATAR 
UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN YEMENINORTH YEMEN) 
PEOP.OEM.REP.YEMEN 
AFGHANI STAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NORTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBOOIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S MONGOLI A , P E O P . R E P . 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KCREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAD 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.C ONTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N O S U . S . 
NEW CALEDONIA 
WALLIS­FUTUNA I S L 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
F I J I NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
UNSPECIF IED 
SECRET 
C o d e 
*O0 
4 0 4 
4 0 6 
40 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
« * 8 
* 5 2 
* 5 3 
* 5 * 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
* 7 3 
* 7 6 
480 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
529 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
647 
6 4 9 652 
6 5 6 
6 6 0 
662 
6 6 4 
6 6 6 
667 
6 6 9 
6 7 2 
675 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 6 
6 9 2 
696 
700 
7 0 1 
703 704 
706 
708 
716 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
801 
802 
603 
8 0 4 
808 
8 0 9 
8 1 1 
812 
8 1 4 
815 8 1 6 
817 
8 1 9 
822 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
78 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
C o d e 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 β β 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
TSA 
7 08 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 1 
eoo 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 * 
BOB 
Β 0 9 
a u 
8 1 2 
8 1 * 
6 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9Ü 
9 7 7 
M A R C H ­ M A R S 
1976 
Or ig ine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
ILES BERMUOES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS I L E S TURQUES,CAIO 
R E P . O O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GUACELOUPE 
MARTINIQUE 
I L F S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOE 
INDES OCCIDENTALES 
TRIN IDAD,TOBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NFERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE F R . 
EQUATFUR 
PEROU 
BRFSIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L F S FALKLAND 
CHYPRF 
L IBAN 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
R E P . P O P . D F M . Y E M E N 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA (CEYLAN) 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOL I E , R E P . P O P 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
Ν Ο Ι ί ν . - Γ . υ Ι Ν . , Ρ Α Ρ Π Ι Ι Α 
T . A D M . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE-ZELANDE 
OEP.USA OCEANIE 
NOUV. -CALEDONIE 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
OCEANIE NEO-ZELANO 
F I D J I 
N O U V . - H E B R I O E S 
TONGA 
SAMOA OCCIOENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SQUT.PROV.BORO 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 Eur 
2 7 3 . 9 2 0 
2 2 . 0 * 9 
2 
2 . 9 6 5 
5 2 1 
1 . 5 5 1 
4 1 6 
1 . 8 0 3 
4 5 6 
1 . 4 4 7 
3 5 9 
6 2 4 
1 2 9 
2 . 2 8 3 
103 
12 
8 
24 
1 
1 
115 
21 
8 . 3 4 8 
2 . 1 3 2 
1 . 7 3 9 
1 4 3 
2 . 4 7 1 
3 5 8 
2 . 8 0 0 
2 1 . 1 6 7 
3 . 3 7 7 
158 
1 . 6 2 3 
2 . 1 4 9 
1 4 . 7 3 1 
1 . 0 3 1 
2 8 6 
73 
4 . 3 4 1 
9 5 . 7 3 8 
9 . 9 4 7 
17 
6 3 . 6 4 3 
2 1 . 6 9 4 
7 
3 7 . 4 4 8 
2 2 . 0 0 3 
1 1 . 9 1 6 
l 
7 
2 35 
1 . 6 6 7 
R . 1 6 6 
8 5 0 
762 
3 
6 4 4 
1 5 . 7 6 6 
7 
16 
1 3 . 3 7 5 
1 3 . 9 9 0 
4 . 7 8 1 
6 . 6 8 6 
6 . 4 5 5 
889 
1 2 . 1 3 4 
3 4 . 4 9 7 
6 . 9 5 7 
1 1 . 1 4 3 
5 3 4 
1 4 . 6 6 3 
10 
9 9 5 
10 
6 
3 
30 
Indices 
7 6 / 
X 7 5 
1 2 3 
7 7 
6 4 
74 
2 0 8 
2 8 1 
67 
1 5 5 
2 2 1 
173 
152 
NS 
NS 
1 3 4 
4 4 
75 
1 0 0 
a 17 
NS 
38 
8 0 1 
1 9 6 
3 4 1 
51 
1 6 7 
104 
1 0 7 
155 
4 2 9 
5 7 0 
3 4 8 
185 
1 6 7 
187 
67 
8 9 
1 9 1 
120 
9 7 
140 
NS 
1 4 7 
NS 
100 
9 4 0 
1 4 1 
3 1 5 
2 0 8 
1 9 9 
38 
51 
2 8 6 
6 4 
14 
143 
2 3 1 
121 
133 
194 
3 8 2 
2 0 4 
9 « 
153 
1«3 
100 
2 6 3 
5 
75 
3 8 
Belg. -Lux 
1 0 0 0 Eur 
1 3 1 . 9 2 8 
1 8 . 8 1 8 
3 . 6 7 6 
« 1 8 
5 
9 2 
3 1 « 
66 9 
7 1 3 
4 2 4 
1 . 2 8 1 
5 8 1 
6 8 5 
1 . 7 1 6 
4 
4 
19 
2 9 
1 . 0 8 5 
2 3 
352 
2 . 3 8 8 
1 . 3 9 5 
9 3 
122 
2 5 8 
4 . 1 4 7 
7 . 0 4 7 
8 . 0 2 5 
1 . 3 6 5 
1 7 1 
55 2 
7 . 4 8 5 
2 9 8 
84 
1 . 7 2 5 
2 0 2 
5 . 6 8 6 
7 . 0 9 9 
3 0 
4 3 . 3 0 1 
3 6 9 
6 3 
6 . 2 7 1 
3 
B39 
4 . 4 8 7 
1 . 1 6 1 
1 1 0 
2 2 
94 7 
2 . 0 3 2 
a 
2 . 1 7 6 
3 . 6 9 7 
1 . 5 5 8 
45 8 
3 . 3 3 6 
2 7 6 
5 . 0 5 7 
4 1 . 9 3 6 
2 . 6 9 0 
5 . 0 5 8 
2 9 3 
2 0 . 3 9 3 
2 8 2 
2 . 7 3 3 
192 
17 
8 7 
H 
95 7 
Indices 
7 6 
75 
97 
98 
2 7 3 
90 
83 
153 
136 
107 
199 
1 0 7 
6 6 7 
162 
2 39 
52B 
16 
20 
NS 
NS 
132 
75 
166 
9 4 
44 
218 
102 
3 5 6 
2 9 
2 7 1 
325 
187 
131 
29 
NS 
47 
183 
231 
61 
5 
3 7 1 
NS 
150 
46 
1 5 1 
1 6 9 
147 
65 
303 
145 
114 
103 
2 5 1 
106 
133 
105 
NS 
3 9 0 
2 1 1 
1 2 5 
174 
182 
178 
42 
3 7 1 
120 
NS 
67 
Un i ted -K ingd 
1 0 0 0 Eur 
« 8 8 . 8 9 7 
1 « * . 1 9 2 
3 . 8 « « 
5 0 7 
335 
172 
3 * 
51 
219 
122 
6 
3 . 8 7 * 
60 
7 * * 
1 
2 . 3 7 0 
2 5 * 
3 
9 . 1 3 3 
2 6 0 
3 . 2 7 1 
7 . 3 2 8 
4 1 8 
9 . 5 1 6 
7 . 3 7 3 
2 5 . 0 3 9 
5 . 0 0 8 
1 . 7 8 0 
5 7 0 
4 1 8 
3 1 . 3 9 0 
5 . 3 9 9 
4 2 4 
1 . 6 9 3 
5 . 1 0 3 
1 1 . 9 4 1 
5 
3 . 6 7 9 
7 6 6 
5 . 2 1 8 
2 4 . 2 0 9 
9 2 . 7 9 6 
2 4 . 1 2 7 
102 
1 5 1 . 8 2 4 
5 9 . 0 1 9 
5 
2 7 . 9 2 6 
3 1 . 5 5 1 
2 9 . 2 3 7 
6 
4 
3 1 9 
6 . 1 2 9 
3 7 . 7 7 0 
2 . 8 0 9 
1 
5 . 0 5 8 
108 
96 
3 . 0 3 1 
1 
9 
3 
1 
2 . 7 9 7 
2 C . 6 2 9 
4 
7 . 8 2 8 
1 . 7 5 4 
888 
7 . 2 4 3 
186 
1 3 . 0 1 9 
1 0 5 . 4 8 9 
1 1 . 1 2 6 
4 3 . 2 6 4 
9 5 9 
4 9 . 4 1 4 
2 . 1 2 3 
68 
4 5 . 4 6 6 
17 
21 
5 1 
19 
88 
26 
17 
9 9 . 7 2 0 
o m 
ndices 
76 
7 5 
1 3 5 
1 2 4 
1 5 6 
NS 
2 
1 0 3 
27 
1 
2 
2 
1 2 0 
3 0 1 
6 6 7 
1 4 9 
14 
23 
3 0 0 
1 0 2 
2 9 2 
1 1 8 
1 1 0 
2 9 0 
2 0 0 
1 6 5 
152 
2 6 6 
7 2 
14 
2 1 5 
3 2 
10 
2 0 0 
4 8 7 
2 1 1 
1 6 7 
1 7 0 
184 
NS 
3 9 1 
88 
1 7 2 
5 1 0 
1 1 7 
1 4 0 
45 8 
1 1 6 
5 2 9 
4 2 
2 1 0 
138 
6 8 
1 0 0 
116 
1 8 9 
2 2 
2 6 3 
7 5 
16 
2 5 
2 4 2 
172 
6 0 
2 1 5 
a NS 
9 1 
19 
1 2 7 
1 5 7 
1 3 6 
1 5 4 
3 9 6 
195 
6 4 
5 1 
1 9 3 
2 
4 9 
9 5 
2 
NS 
NS 
I re land 
1 0 0 0 Eur 
2 3 . 2 1 7 
3 . 0 1 7 
1 0 6 
2 
2 
3 
7 
4 
2 
19 
1 
a 
5 
2 3 
2 5 4 
14 
15 
49 6 
52 6 
14 
14 
1 . 0 6 9 
28B 
5 
10 
2 . 9 2 6 
530 
2 . 3 0 6 
8 . 6 3 6 
7 
6 6 
56 8 
8 0 
1 
1 0 6 
9 9 
2 0 9 
6 6 4 
2 5 0 
4 
3 7 5 
17 
37 0 
6 . 3 9 3 
352 
8 4 9 
5 2 7 
1 
8 5 9 
3 
4 . 1 9 3 
Indices 
7 6 / 
- 7 5 
137 
2 2 8 
5<) 
13 
90 
57 
1 2 5 
192 
48 
NS 
1 3 6 
162 
4 2 1 
NS 
3 0 3 
1 4 0 
NS 
9 1 
43 
3 3 9 
2 4 4 
244 
NS 
2 6 6 
NS 
97 
169 
2 3 4 
80 
3 7 5 
4 
101 
3 2 1 
1 6 1 
173 
2 5 7 
1 
2 5 3 
1 6 3 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
4 1 . 4 5 0 
2 . 3 6 5 
1 . 1 2 1 
4 * 0 
7 7 1 
1 * 0 
3 9 5 
1 * 9 
6 2 0 
2 2 0 
* 2 
175 
26 
1 6 6 
14 
7 
4 
15 
1 . 1 5 4 
1 . 9 9 6 
175 
56 
22 
64 
2 5 7 
1 1 . 9 7 7 
2 5 5 
1 9 3 
1 4 1 
3 . 4 1 1 
3 * 8 
61 
110 
1 8 . 1 1 5 
1 . 3 1 3 
1 6 . 3 4 1 
8 . 1 7 5 
5 . 3 5 9 
10 
93 
6 7 2 
1 . 7 3 6 
36 
157 
2 
3 6 9 
1 . 2 4 2 
6 
1 . 5 2 0 
7 4 2 
6 8 8 
2 4 3 
1 
1 . 8 3 4 
79 
2 . 6 7 3 
2 1 . 1 8 8 
9 9 8 
4 . 2 7 7 
397 
558 
1 . 4 9 7 
1 . 1 6 7 
Indices 
7 6 
7 5 
136 
226 
128 
130 
1 5 9 
700 
1 4 7 
NS 
159 
188 
2 6 3 
5 0 0 
24 
3 1 5 
2 0 0 
1 4 0 
NS 
4 0 7 
7 6 1 
2 
* * C 
30 
2 6 0 
* 5 1 
1 5 * 
NS 
NS 
354 
17 
NS 
113 
110 
182 
1 2 9 
121 
65 
169 
3 4 4 
37 
160 
4 0 
122 
1 1 4 
2 0 0 
159 
43 
138 
37 
3 0 7 
3 3 * 
2 2 6 
2 * 0 
130 
6 * 0 
6 1 
1 7 7 
2 1 3 
Or ig in 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S . P I E R R E MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
T U R K S - C A I C 0 5 I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I OAD-TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISLANDS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN) 
PEOP.DEM.REP. YEMEN 
AFGHANI STAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I H 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NORTH V I E T - N A M 
SOUTH V I E T - N A M 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNE I 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLI A , P E O P . R E P . 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N O S U . S . 
NEW CALEOCNIA 
WALLIS-FUTUNA I S L 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Code 
* 0 0 
4 0 * 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
« 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
♦ 4 4 
* * a « 5 2 
« 5 3 
« 5 « 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 3 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 1 
« 7 2 
« 7 3 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
« 8 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 « « 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 672 675 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 « 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 « 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 * 
8 0 8 
8 0 9 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
¡2 
.* 5 
6 
7 
9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
79 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
0 0 0 
on 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
981 
9 8 2 
9 8 3 
9 84 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 « 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06R 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 47 
2 4 8 
2 5 2 
2 57 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
1 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 93 
3 9 5 
M A R C H - M A R S 
1976 
Dest inat ion 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A U T . EUR. O C C t D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
ILES FFROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
5U ISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV1 E 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL ΒΑΝ Ι E 
AFP.NORD ESPAGN. 
I L F S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
MAURITANIF 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
ILES OU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E - B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D " I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGER IA 
CAMEROUN 
REP.CENTRA F R I C . 
GUINEF EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO (ERAZZA) 
Z A I R E ( A N C . K I N S H l 
RUANDA 
BURUNDI 
I L E STF-HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T . B R I T . O C E A N I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
ARCH.OES COMORES 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR-9 
1 000 Eur 
2 2 . 9 8 6 . 0 4 8 
1 2 . 0 8 8 . 9 8 2 
1 0 . 8 9 7 . 0 6 6 
5 . 7 1 1 . 9 4 0 
2 . 3 8 3 . 7 2 6 
1 . 1 4 8 . 2 7 6 
1 . 4 5 2 . 9 0 4 
7 2 7 . 0 3 4 
3 . 7 8 9 . 6 6 3 
6 9 9 . 5 0 0 
5 9 . 6 0 0 
4 6 . 6 3 5 
2 . 9 8 3 . 7 2 8 
1 . 2 6 3 . 1 0 8 
1 . 0 9 7 . 6 9 5 
1 6 5 . 4 1 3 
1 3 2 . 3 6 8 
1 6 . 7 1 8 . 6 7 9 
1 . 6 7 8 . 7 9 6 
2 . 1 6 1 . 8 6 1 
2 . 0 3 7 . 3 6 5 
2 5 6 . 9 7 0 
2 . 4 3 4 . 4 6 7 
1 . 6 7 6 . 9 3 6 
1 . 6 3 0 . 6 9 5 
2 . 9 8 1 . 7 2 8 
1 . 4 0 8 . 1 5 6 
1 . 2 7 6 . 6 8 5 
2 3 7 . 6 0 6 
4 4 0 . 5 0 7 
1 1 . 4 1 7 
5 . 8 2 8 
3 2 6 . 6 1 1 
6 5 2 . 4 3 0 
1 5 6 . 9 4 0 
7 8 5 . 4 8 9 
4 8 3 . 9 7 6 
1 2 3 . 8 0 3 
3 9 7 . 4 2 3 
7 . 2 49 
3 . 7 1 2 
5 4 9 
1 6 . 5 2 3 
1 9 7 . 5 6 3 
1 9 6 . 7 6 5 
1 6 5 . 7 2 4 
4 8 7 . 8 1 3 
4 1 . 8 5 2 
2 3 0 . 7 4 4 
1 1 0 . 8 2 2 
8 1 . 3 8 8 
8 7 . 0 6 1 
5 6 . 0 4 7 
1 . 9 4 3 
2 . 3 0 1 
2 0 . 4 4 4 
1 1 7 . 2 6 5 
1 9 6 . 0 7 6 
6 6 . 8 7 2 
1 6 5 . 3 2 0 
1 2 6 . 5 9 0 
1 9 . 6 2 7 
5 . 1 9 0 
7 . 5 9 8 
5 . 0 6 6 
4 . 4 9 5 
5 . 0 5 2 
1 . 6 04 
2 7 . 1 5 5 
2 . 0 2 6 
4 13 
2 . 6 64 
4 . 9 9 4 
2 1 . 8 0 4 
5 2 . 1 0 7 
1 9 . 9 1 6 
8 . 0 7 2 
7 . 4 0 8 
2 2 6 . 3 6 0 
2 2 . 6 1 8 
1 . 8 4 5 
93 
1 7 4 
3 3 . 1 6 6 
2 5 . 8 9 0 
3 2 . 6 0 9 
2 . 8 2 7 
1 . 6 8 0 
3 67 
3 . 3 5 9 
6 . 4 6 4 
2 . 4 0 9 
3 . 0 9 2 
2 6 . 3 1 2 
2 . 4 6 2 
1 6 . 0 5 0 
1 . 3 7 3 
32 
1 2 . 6 2 3 
8 . 1 5 8 
1 7 . 5 4 6 
9 . 1 8 9 
2 2 2 
1 6 . 9 6 8 
2 28 
« . 2 6 3 
2 8 5 . 5 5 2 
1 7 5 
3 26 
2 87 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
127 
136 
1 1 6 
1 1 8 
115 
110 
129 
12« 
116 
113 
126 
112 
117 
1 2 5 
121 
157 
115 
129 
114 
121 
127 
124 
147 
125 
124 
133 
156 
126 
142 
174 
105 
141 
115 
115 
102 
110 
126 
106 
128 
149 
100 
74 
112 
9 0 
106 
115 
139 
160 
116 
143 
80 
65 
130 
50 
168 
143 
155 
89 
108 
109 
149 
160 
129 
102 
127 
86 
150 
205 
124 
146 
134 
68 
118 
23 
128 
148 
76 
129 
152 
112 
7 9 
3 9 
4 7 0 
146 
2 4 7 
9 1 
1 7 0 
137 
133 
27 
140 
93 
6 0 
135 
1 0 6 
108 
3 1 1 
188 
193 
86 
119 
166 
18 
7 2 
56 
122 
1 2 0 
4 9 
534 
2 3 0 
EUR-6 
1 000 Eur· 
18.623.818 
4 .138 .325 
1.793.044 
948.643 
981.664 
«1* .974 
2 .635.543 
476.616 
53.247 
30.513 
2 .275.167 
1.140.398 
595.145 
145.253 
117.704 
14 .128.689 
1.289.267 
1.516.429 
1.462.500 
109.236 
2 .169.102 
1.460.379 
1.397.172 
2 .637.360 
1.255.130 
1.077.854 
60.236 
334.624 
5.604 
89 
214.970 
407.126 
100.583 
627.124 
446.744 
91.476 
337.408 
7.094 
2.028 
501 
9.702 
181.326 
172.966 
136.944 
457.667 
36.901 
194.334 
100.152 
71.586 
eO.763 
51.974 
1.746 
1.325 
13.135 
108.596 
181.109 
63.736 
144.703 
101.836 
20.850 
8.642 
7.400 
4.990 
4 .291 
5.000 
1.414 
25.497 
9 0 0 
362 
2.375 
2 .121 
13.986 
49.346 
12.371 
6.739 
6.605 
131.479 
20.169 
1.815 
86 
128 
32.440 
25.240 
30.427 
2.656 
1.404 
2.927 
4.902 
1.606 
1.803 
11.193 
6 2 0 
7.964 
2 6 2 
6 
7.998 
7.921 
17.211 
4.960 
222 
8.307 
119 
7 8 6 
176.677 
66 
8 1 
55 
Indices 
7 6 / 
. 7 5 
1 2 6 
115 
112 
107 
127 
126 
111 
104 
126 
101 
112 
128 
123 
180 
112 
129 
110 
115 
126 
120 
1 4 7 
122 
123 
133 
1 5 6 
130 
136 
167 
106 
111 
112 
112 
9 4 
105 
127 
108 
1 2 6 
150 
110 
8 1 
127 
89 
106 
106 
145 
165 
115 
143 
75 
86 
116 
48 
120 
159 
154 
86 
116 
1 0 6 
152 
138 
126 
103 
126 
95 
1 5 0 
2 0 9 
118 
2 5 0 
162 
78 
1 2 9 
16 
125 
122 
7 4 
1 * 0 
1 4 7 
103 
79 
37 
6 4 0 
147 
2 4 5 
91 
173 
132 
28 
1*2 
86 
* 0 
1 3 * 
57 
1 1 * 
3 0 8 
2 0 0 
159 
86 
118 
2 2 2 
18 
7 9 
7 1 
67 
1 2 7 
3 6 7 
8 1 0 
102 
Deutschland 
1 0 0 0 Eur 
7 . 0 8 7 . 6 5 2 
3 . 3 5 5 . 2 * 0 
3 . 7 3 2 . « 1 2 
2 . 1 2 0 . 5 6 « 
1 . 0 2 0 . 5 1 9 
« « 8 . 5 8 8 
4 2 8 . 3 8 0 
2 2 3 . 0 7 7 
1 . 0 0 9 . 9 5 8 
1 1 6 . 5 2 2 
2 . 7 1 0 
3 . 1 3 3 
8 8 7 . 5 9 3 
5 8 5 . 7 8 8 
5 2 4 . 4 6 1 
6 1 . 3 2 7 
1 6 . 1 0 1 
5 . 3 4 8 . 8 0 S 
3 8 4 . 3 0 3 
6 6 3 . 9 7 7 
6 2 1 . 5 1 4 
5 2 . 9 4 8 
9 7 1 . 7 3 3 
5 7 6 . 1 8 6 
7 1 1 . 8 5 7 
5 5 0 . 9 7 0 
3 3 1 . 0 6 6 
2 3 . 5 9 6 
1 8 9 . 8 3 2 
3 . 1 1 1 
45 
1 2 9 . 2 9 6 
2 4 2 . 5 3 6 
6 0 . 5 7 2 
2 9 0 . 8 1 8 
3 2 2 . 4 6 4 
3 2 . 2 9 4 
1 3 2 . 1 1 7 
4 3 0 
163 
14 
2 . 2 4 6 
1 1 1 . 7 7 4 
7 9 . 4 0 6 
6 1 . 8 2 1 
2 5 8 . 0 3 8 
9 0 . 6 6 9 
6 0 . 6 8 8 
4 1 . 8 0 8 
3 9 . 2 9 7 
3 3 . 5 0 8 
4 5 3 
5 9 3 
4 . 3 7 0 
1 7 . 0 3 4 
« 6 . 9 9 7 
1 1 . 9 0 4 
3 9 . 9 8 4 
3 5 . 1 1 5 
5 . 7 8 4 
3 1 4 
9 1 5 
319 
6 8 1 
112 
52 
2 . 2 4 5 
129 
82 
3 2 9 
5 3 7 
3 . 2 7 3 
4 . 7 3 3 
7 . 3 5 8 
683 
9 6 8 
5 3 . 5 8 2 
1 . 9 9 1 
167 
45 
4 2 
1 . 5 7 3 
1 . 1 4 8 
5 . 3 8 3 
3 0 5 
2 5 5 
8 7 0 
2 . 1 9 8 
8 « 
3 6 0 
5 . 8 1 7 
5 2 9 
5 . 6 0 « 
25 
« . 0 0 0 
1 . 3 7 * 
8 8 3 
9 2 * 
1 
3 . 8 9 3 
1 1 * 
3 3 3 
1 0 8 . 2 5 8 
5 
11 
18 
Indices 
7 6 / 
. '75 
1 3 0 
1 * 1 
122 
1 1 9 
117 
1 1 1 
1 2 9 
1 3 0 
1 1 8 
9 3 
2 * 8 
1 0 3 
122 
1 * 1 
139 
1 5 6 
9 8 
1 3 3 
1 2 6 
1 2 5 
1 1 9 
1 3 1 
1 5 3 
129 
1 2 5 
1 5 5 
1 3 7 
1 7 0 
170 
102 
1 5 0 
1 0 1 
117 
9 9 
116 
1 3 0 
89 
1 3 7 
3 8 1 
196 
7 0 
1 2 0 
96 
113 
1 0 7 
17Θ 
116 
1 * 7 
97 
66 
154 
19 
112 
182 
145 
129 
186 
162 
170 
114 
7 2 
189 
155 
147 
26 
867 
119 
129 
3 9 0 
98 
113 
6 
150 
3 7 7 
85 
140 
1 9 5 
113 
93 
122 
8 4 0 
1 0 1 
1 4 3 
119 
122 
7 9 
24 
150 
2 1 0 
134 
1 3 5 
6 7 
2 2 0 
3 1 3 
2 4 5 
1 6 1 
284 
198 
33 
59 
7 6 
84 
148 
220 
« 6 
France 
1 0 0 0 Eur 
3 . 9 9 6 . 3 9 2 
2 . 0 6 9 . 4 4 3 
1 . 9 2 6 . 9 4 9 
7 3 8 . 2 0 7 
2 6 9 . 9 1 2 
1 8 4 . 2 5 5 
1 9 4 . 0 2 7 
7 0 . 0 1 3 
9 1 4 . 3 5 0 
2 1 4 . 8 4 3 
4 6 . 8 6 8 
1 4 . 9 2 1 
6 3 7 . 7 1 8 
2 7 4 . 3 6 5 
2 1 8 . 7 4 3 
5 5 . 6 2 2 
27 
2 . 7 6 2 . 3 5 3 
5 1 4 . 6 5 4 
3 2 3 . 4 4 6 
3 7 3 . 8 7 6 
2 2 . 0 3 6 
4 2 1 . 9 2 0 
2 1 1 . 4 9 1 
6 9 4 . 5 9 7 
4 3 3 . 4 5 4 
2 5 5 . 5 5 9 
1 4 . 7 3 2 
3 3 . 6 9 0 
5 7 1 
2 0 . 3 2 3 
4 6 . 5 6 2 
9 . 9 1 3 
1 6 4 . 9 7 4 
2 9 . 2 6 1 
2 6 . 2 0 1 
9 2 . 9 1 7 
6 . 3 7 5 
47 
2 4 6 
87 0 
2 0 . 2 0 7 
2 9 . 8 4 3 
2 3 . 8 3 7 
9 4 . 9 1 9 
1 7 . 7 9 6 
5 3 . 5 1 6 
1 8 . 0 9 2 
9 . 4 7 6 
1 6 . 0 0 3 
8 . 7 4 6 
195 
127 
2 . 3 5 9 
7 0 . 7 2 0 
9 7 . 2 3 4 
1 1 . 9 6 6 
2 6 . 7 6 5 
2 6 . 8 5 9 
2 . 1 2 3 
7 . 7 4 2 
5 . 8 2 6 
4 . 2 2 2 
3 . 4 1 7 
3 . 8 6 8 
59 
1 8 . 2 5 4 
2 1 9 
98 
1 . 9 1 6 
725 
3 . 2 7 6 
3 5 . 0 7 5 
1 . 9 7 2 
3 . 9 6 6 
4 . 6 7 5 
2 6 . 9 4 1 
1 5 . 4 3 6 
1 . 4 6 2 
27 
55 
2 6 . 8 8 4 
1 9 . 7 7 7 
1 0 . 7 1 0 
6 7 1 
202 
167 
72 8 
1 . 4 4 6 
7 1 
2 . 0 1 9 
25 
578 
6 9 
6 
3 . 4 7 6 
5 . 6 4 2 
1 4 . 6 7 2 
2 . 2 7 9 
2 0 3 
7 2 3 
1 
103 
2 4 . 7 9 1 
3 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 2 1 
130 
1 1 3 
1 0 4 
89 
1 0 6 
1 2 6 
119 
1 1 1 
1 0 0 
128 
8 1 
1 1 6 
165 
144 
3 7 8 
25 
123 
100 
1 1 7 
158 
95 
127 
1 2 4 
123 
152 
128 
141 
142 
1 4 8 
96 
9 9 
68 
6 0 
114 
122 
107 
141 
47 
NS 
1 8 9 
93 
1 0 3 
145 
163 
4 2 1 
169 
160 
36 
106 
186 
8 1 
7 5 
148 
153 
74 
86 
115 
159 
53 
126 
9 2 
122 
96 
1 6 1 
164 
1 3 0 
172 
55 
64 
2 7 1 
9 
115 
3 2 5 
6 4 
145 
1 1 5 
103 
74 
20 
5 5 0 
145 
2 2 3 
1 2 1 
176 
1 0 3 
4 
1 6 8 
88 
6 
2 4 2 
17 
68 
2 6 5 
5 9 5 
75 
1 3 0 
194 
18 
85 
7 
57 
98 
Italia 
1 000 Eur 
2 . 4 6 5 . 4 0 5 
1 . 1 7 8 . 6 4 6 
1 . 2 8 6 . 7 5 9 
6 0 8 . 6 9 7 
1 5 6 . 6 0 3 
1 7 5 . 9 6 5 
1 6 1 . 2 9 8 
5 3 . 0 3 1 
4 7 8 . 3 5 9 
4 7 . 9 3 7 
1 . 5 4 7 
1 . 9 1 6 
4 2 6 . 9 5 9 
1 6 0 . 0 9 5 
1 4 7 . 3 3 2 
1 2 . 7 6 3 
3 9 . 4 0 8 
1 . 7 C 0 . 5 4 6 
2 0 7 . 0 7 2 
2 6 6 . 2 2 7 
2 3 6 . 0 9 9 
1 4 . 0 5 3 
3 8 5 . 9 3 8 
9 2 . 6 5 9 
1 C 4 . 8 0 7 
4 3 7 . 0 1 0 
1 2 7 . 6 C 9 
6 . 4 9 4 
2 4 . 1 2 9 
3 9 3 
9 
1 0 . 3 4 2 
2 7 . 8 4 6 
9 . 4 7 7 
9 2 . 5 7 0 
5 4 . 0 8 5 
1 2 . 9 6 7 
5 6 . 1 * 6 
113 
6 0 4 
2 4 1 
4 . 8 7 8 
3 5 . 0 7 3 
3 6 . 1 4 0 
3 3 . 2 8 4 
8 1 . 3 8 7 
5 . 6 5 4 
2 1 . 5 3 7 
7 . 2 1 2 
1 1 . 1 * 5 
1 3 . 0 1 6 
6 . 7 9 6 
3 8 3 
22 
2 . 0 1 0 
8 . 5 3 0 
2 3 . 2 9 9 
1 4 . 8 8 5 
6 5 . 8 6 6 
2 2 . 5 2 9 
5 . 9 1 8 
4 7 3 
4 3 9 
155 
26 
3 2 4 
108 
2 . 5 6 4 
3 0 
1 5 8 
4 9 
3 5 7 
7 6 5 
3 . 0 2 6 
8 7 8 
4 9 8 
1 0 1 
1 4 . 9 5 2 
9 9 2 
89 
13 
1 
9 6 5 
3 . 3 3 4 
2 . 9 7 1 
142 
2 «9 
1 8 7 
1 . 3 5 6 
1 1 7 
1 . 0 5 1 
1 . 3 9 7 
179 
9 0 3 
24 
127 
163 
7 3 5 
2 6 2 
1 
2 . 3 7 3 
1 
2 9 
2 1 . 4 4 7 
Indices 
7 6 / 
x 7 5 
1 1 7 
1 2 9 
107 
1 0 9 
118 
94 
1 1 7 
109 
108 
107 
53 
99 
109 
97 
96 
1 2 0 
127 
115 
101 
104 
131 
109 
140 
126 
130 
118 
133 
120 
172 
142 
60 
1 1 7 
107 
97 
123 
115 
103 
124 
161 
364 
46 
132 
68 
93 
91 
119 
90 
76 
63 
ec 64 
9C 
4 1 
28 
145 
124 
104 
2 2 3 
85 
102 
130 
6 1 4 
4 9 9 
3 7 6 
15 
85 
2 2 8 
200 
NS 
64 
6 3 6 
336 
119 
98 
42 
35 
1 0 1 
86 
2 4 7 
52 
25 
1 6 1 
NS 
51 
47 
2 3 1 
30 
101 
124 
43 
97 
87 
59 
4 0 0 
7 
39 
32 
1 7 2 
1 
177 
10 
106 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC I E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNI TEO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANOORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSl AVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARI A 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUOAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAO 
CAP VERDE ISLANOS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA-B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N IGER IA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME-PRINCIPE 
GABON 
P.R.CONGOIBRAZZA) 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FR EN .A FARS- ISSAS 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMORO ISLANDS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAHI 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 0 
9)1 012 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
331 
399 
9 0 0 
981 
982 
9 8 3 
9 8 « 
9 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 0 6 
007 
006 
0 2 « 
0 2 5 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
043 
0 4 4 
045 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
201 
202 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
24« 
247 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
310 
311 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 2 6 
329 
3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 355 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 6 
378 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
80 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
M A R C H ­ M A R S 
1976 N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
U n i t e d ­ K i n g d o m I re land D a n m a r k 
Dest inat ion Indices 7 6 / 
7 5 
Indices 
7 6 / 
75 
1 0 0 0 Eur ndices 7 6 / 
7 5 
Indices 76/1 
7 5 
Indices 
76, 
7 5 
Dest inat ion Code 
O i l 
012 
2 0 0 
2 2 1 
III 
2 9 9 m 
3 9 9 
( E U R ­ 9 ) 
( E U R ­ 9 ) 
NONOE 
I N T R A ­ C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
AS IE 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORO ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
I 1BYE 
EGYPTF 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L E S DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D · I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . Ç E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
RUANDA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
, ­ i A N I N O . 
ΜΠΖΑΜΒΙ ■■■ 
MADAGAS. 
REUNION 
_ iOMORES 
Z A M B l ­
RHOOE 
MAI 
R F P . A F R I Q U F 
(ANA 
ILAND 
ÍHO 
2 . 7 7 3 . B 6 6 
2 . 0 7 7 . 8 * 2 
6 9 8 . 0 2 * 
3 5 5 . 9 6 1 
1 5 2 . 2 6 0 
7 * . 3 2 2 
8 9 . 5 7 6 
3 9 . 7 8 3 
2 2 7 . 1 1 7 
* 7 . 7 5 5 
1 .208 
7 . 2 0 9 
I T O . 9 * 5 
6 3 . 7 8 6 
5 * . 9 8 0 
8 . 8 0 6 
5 1 . 1 6 5 
2 . 3 5 9 . * 2 * 
9 8 . 0 * 2 
1 3 4 . 6 7 5 
1 1 9 . 6 4 3 
1 2 . 9 2 2 
2 8 9 . 0 5 7 
3 6 9 . 6 1 4 
9 5 7 . 4 5 1 
1 5 2 . 8 5 7 
2 4 6 . 9 1 4 
9 . 5 8 2 
5 2 . 3 6 7 
9 9 1 
35 
3 6 . 7 1 8 
4 7 . 5 2 5 
1 1 . 5 2 4 
3 2 . 4 7 1 
2 4 . 7 5 6 
9 . 8 1 7 
2 8 . 1 0 5 
107 
1 .190 
8 6 8 
8 . 2 1 9 
1 4 . 1 9 9 
1 0 . 0 7 5 
1 1 . 9 5 9 
6 . 0 6 7 
1 2 . 1 6 1 
9 . 7 6 5 
6 . 0 7 2 
5 . 1 1 1 
1 .530 
275 
4 9 0 
3 . 6 5 6 
4 . 9 4 1 
7 . 7 3 3 
3 . 0 7 9 
5 . 9 9 7 
9 . 6 4 9 
9 1 6 
36 
6 9 
2 26 
136 
18* 
1 .136 
l . * * l 
1 9 0 
24 
27 
3 7 5 
5 . 8 7 9 
4 . 6 4 0 
1 . 7 5 4 
1 . 2 6 9 
7 23 
1 8 . 1 4 2 
1 .054 
85 
1 
910 
532 
2 . 6 7 2 
164 
98 
1 .36* 
*13 
116 
278 
8 70 
, 7 8 
117 
204 
5 15 
419 
6 57 
14 
665 
2 6 9 
1 3 . 2 6 3 
1 
1 
131 
137 
116 
129 
122 
115 
158 
138 
102 
117 
122 
137 
93 
108 
106 
119 
112 
134 
131 
110 
112 
121 
112 
108 
147 
171 
141 
104 
132 
93 
100 
200 
110 
122 
91 
125 
142 
136 
510 
82 
96 
87 
104 
113 
111 
121 
109 
176 
71 
B2 
57 
220 
191 
159 
163 
122 
212 
112 
258 
126 
157 
160 
170 
45 
182 
180 
19 
2 7 9 
126 
5 9 
82 
8 2 1 
1 1 0 
27 
130 
226 
121 
112 
147 
3 
126 
250 
179 
114 
361 
128 
22 8 
112 
51 
6 6 
I? 
5 0 7 
20 
222 
129 
241 
100 
128 
611 
120 
7 
2 . 2 9 8 . 5 0 3 
1 . 7 1 0 . 6 8 6 
5 6 7 . 8 1 7 
3 1 4 . 6 9 6 
1 3 1 . 7 3 0 
6 5 . 5 1 3 
8 β . 3 β 3 
2 9 . 0 7 0 
2 0 5 . 7 5 9 
* 9 . 5 5 9 
9 1 * 
3 . 3 3 * 
1 5 1 . 9 5 2 
5 6 . 3 6 * 
4 9 . 6 2 9 
6 . 7 3 5 
1 1 . 0 0 3 
1 . 9 5 7 . 5 5 6 
8 5 . 1 9 6 
1 2 8 . 1 0 4 
1 0 9 . 3 6 8 
7 . 2 7 9 
5 2 2 . 3 7 4 
3 6 9 . 0 1 7 
5 4 8 . 3 0 2 
1 1 7 . 8 4 9 
1 1 2 . 7 0 6 
5 . 8 3 2 
3 4 . 6 0 6 
5 3 6 
9 1 
7 1 8 
7 . 3 7 3 
5 . 8 4 6 
1 . 9 0 2 
6 . 0 8 9 
7 . 6 8 4 
6 . 1 0 9 
7 7 
151 
68 
11 
5 1 2 
57 
9 9 1 
332 
54 
127 
7 9 5 
1 . 8 7 2 
4 0 9 
1 0 1 
1 3 8 
1 5 . 8 6 2 
6 9 6 
12 
30 
2 . 1 0 8 
4 * 9 
β . * 9 1 
1 . 3 7 6 
6 0 0 
339 
2 0 7 
2 1 
* 3 
1 . 0 9 0 
6 3 
501 
7 
1B9 
227 
502 
638 
1 
653 
5 2 
B . 9 1 B 
5 7 
6 7 
17 
125 
13* 
104 
121 
126 
112 
116 
137 
97 
152 
132 
2 2 6 
86 
6 9 
63 
76 
96 
130 
120 
101 
95 
174 
153 
117 
116 
162 
99 
110 
160 
107 
1 8 . 2 9 1 
4 2 . 6 3 7 
9 . 0 9 7 
4 5 . 8 9 1 
1 6 . 1 7 8 
8 . 1 9 7 
2 8 . 1 2 3 
6 9 
2 4 
8 4 0 
6 . 0 5 3 
1 3 . 3 8 0 
7 . 9 2 7 1 1 . 3 6 4 
5 . 1 6 4 
1 6 . 4 5 1 
4 . 3 7 5 
3 . 0 8 7 
7 . 3 5 6 
1 . 3 9 2 
44 0 
113 
106 
it 
164 
125 
128 
154 
i nn 6 9 
114 
Γ8 
120 
9 0 
14 
106 
81 
1 1 1 
ι or 119 
98 
NS 
129 
122 
281 
47 
61 
109 
211 
798 
113 
81 
38 
141 
NS 
814 
121 
664 
17 
12 
102 
105 
150 
151 
76 
229 
98 
25 
267 
14Π 
63 
300 
145 
27 
292 
11 
48 
2 49 
29 
53 
39 
2 5 9 
Wo 
508 Û l |8 
95 
NS 
NS 
3 . 5 3 7 . 9 8 3 
1 . 2 6 1 . 2 1 7 
2 . 2 7 6 . 7 6 6 
1 . 2 7 8 . 7 B 7 
4 1 0 . 8 8 0 
1 6 5 . 1 6 0 
4 1 0 . 9 1 8 
2 9 1 . 8 2 9 
8 8 9 . 4 * 6 
2 1 2 . 0 3 3 
1 . 6 1 6 
1 5 . * * 5 
6 6 0 . 3 5 2 
9 6 . 6 * 8 
8 0 . 9 0 * 
1 5 . 7 * * 
1 1 . 8 9 1 
1 . 9 1 8 . 1 6 1 
3 6 7 . 8 0 0 
5 6 9 . 0 2 6 
5 2 8 . 6 * 8 
1 4 2 . 4 6 3 
2 2 9 . 4 2 3 
2 0 0 . 0 6 8 
7 0 1 . 4 1 8 
2 3 7 . * 7 7 
1 1 1 . 4 2 4 
1 7 * . 6 9 3 
1 0 * . 6 9 * 
2 . 5 5 * 
3 9 6 
6 5 . 7 7 5 
1 3 6 . 6 0 7 
* 0 . 9 6 3 
1*6 .521 
2 9 . « « 5 
2 9 . 9 7 8 
5 3 . 5 5 1 
142 
1 . 6 1 8 
48 
6 . 6 6 9 
1 3 . 1 9 1 
2 1 . 3 3 5 
2 7 . 2 4 7 
2 7 . 2 4 0 
3 . 4 1 1 
2 5 . 7 9 2 
8 . 2 9 2 
8 . 6 8 3 
4 . 6 2 5 
2 . 6 4 7 
14 
9 4 3 
5 . 9 9 0 
6 . 0 9 3 
1 4 . 1 8 3 
2 . 9 5 5 
1 7 . 7 3 7 
2 2 . 4 2 2 
1 8 . 2 9 8 
5 3 0 
196 
76 
198 
29 
139 
1 . 6 0 3 
1.091 
41 
2 6 0 
2 . 7 9 8 
7 . 5 7 6 
2 . 7 0 9 
7 . 2 6 5 
1 .323 
7 9 5 
8 9 . 8 2 3 
1 . 0 9 9 
25 
44 
6 5 7 
353 
2 . 1 0 8 
8« 
271 
367 
375 
l . « 0 5 
5 8 2 
1 . 2 8 3 
1 4 . 7 0 1 
1 .551 
7 . 7 5 0 
1 . 0 9 9 
2 « 
« . 6 0 9 
3 2 * 
« . 1 3 3 
8 . 3 5 7 
102 
IO5I217 
106 
2«* 
232 
136 
146 
130 
127 
124 
130 
132 
121 
136 
141 
253 
142 
137 
106 
106 
105 
144 
136 
131 
136 
133 
127 
142 
154 
135 
142 
154 
144 
201 
1 9 0 
115 
2 0 1 
155 
4 5 
1 2 8 
118 
2 0 0 
146 
7 1 
2 0 0 
28 
2 9 0 
164 
5 7 5 
1 0 7 
7 1 
31 
116 
119 
215 
225 
9 3 
6 0 
160 
2 6 5 
71 
1 9 2 . 1 3 2 
1 4 9 . 0 5 5 
4 3 . 0 7 7 
2 8 . 3 5 0 
5 . 9 8 7 
2 . 4 5 2 
I « . 7 9 7 
5 . 1 1 « 
1 0 . 6 0 2 
2 . 1 6 5 
1« 
13« 
6 . 2 8 9 
1.355 
1 .3«6 
9 
2 . 7 6 9 
1 5 8 . 8 4 0 
6 . 0 9 9 
1 6 . 2 3 6 
6 . 2 5 5 
1 . 9 3 2 
1 C . 0 2 0 
5 . 8 6 3 
8 . 6 2 2 
1 5 . 9 7 0 
6 . 3 8 0 
1 0 1 . 0 1 1 
1 .169 
8? 
8R 
1 I I 122 
118 
141 
1 1 4 
111 
141 
119 
91 
41) 
9 6 
114 
1 0 9 
1 9 1 
9 2 1 3 5 
113 
150 ι η 6 4 
!0 
9 
8 9 
1 . 0 7 9 
2 . 4 8 « 
372 
1 . 3 5 6 
8 3 1 
1«8 
1 . 5 0 7 
2 « 
106 
3 9 5 
« 8 
1 2 9 
« 6 
5 2 5 
26 
13 
3 
6 0 4 
413 
129 
4 a 
31 
2 . 1 4 7 
62 7 
4 9 
15 
3 
9 
5 7 
6 
9 
1 
1.52« 
11 
22 
25 
5 
2 4 
9 6 
9 
6 1 0 
122 
121 
123 
121 
152 
66 
120 
130 
162 
102 
119 
191 
44 
44 
21 
115 
120 
147 
121 
178 
111 
151 
108 
95 
118 
217 
119 
217 
989 
22a 
112 
17 
169 
2 2 3 
2 0 6 
107 
46 
171 
150 
79 
6 
164 
116 
137 
11 188 
231 147 
16 
6 1 3 
NS 
NS 
NS 
3 0 0 
132 
4 
141 
30 
3 0 0 
64 
6 3 2 . 1 1 5 
2 8 6 . 8 5 3 
3 4 5 . 2 6 2 
2 6 6 . 4 7 8 
1 7 3 . 8 1 5 
3 2 . 0 2 1 
« 5 . 5 2 5 
1 5 . 1 1 7 
5 « . 0 7 2 
β . 6 8 6 
« . 7 2 3 
7 « 3 
3 9 . 9 2 0 
2 « . 7 0 7 
2 0 . 3 C 0 
« . « 0 7 
5 1 2 . 9 8 9 
1 5 . 6 3 2 
6 0 . 1 9 0 
3 9 . 9 6 2 
3 . 3 3 7 
25.922 
10.628 
21.«63 
90.921 
35.222 
100.020 
2.677 
3.170 
5.343 
44.767 
106.213 
15.022 
10.488 
6.956 
2.201 
4.957 
13 
66 
128 
2.940 
2.067 
1.485 
2.782 
1.49« 
10.093 
2.352 
1.10« 
l.«70 
822 
163 
33 
901 
445 
716 
150 
733 
1.705 
«30 
1Θ 
2 
6 
23 
51 
40 
32 
10 
49 
66 
163 
46 
271 
9 
8 
3.534 
1.339 
5 
7 
2 
69 
275 
49 
60 
5 
57 
149 
21 
6 
410 
91 
336 
11 
15 
19 
11 
52 
206 
7 
77 
2.848 
3 
1 
120 
119 
120 
129 
122 
123 
156 
163 
102 
125 
109 
100 
96 
92 
116 
47 
120 
101 
136 
104 
139 
150 
125 
145 
120 
166 
97 
180 
127 
148 
142 
117 
111 
100 
126 
101 
124 
78 
84 
87 
86 
14« 
72 
113 
157 
117 
47 
202 
111 
295 
141 
142 
52 
29 
37 
82 
124 
94 
450 
22 
200 
144 
232 
89 
400 
38 
114 
66 
22 
37 
531 
53 
50 
161 
NS 
63 
150 
300 
NS 
47 
200 
17 
20 
201 
64 
5 
96 
314 
32 
79 
20 
271 
136 
141 
78 
70 
27 
161 
14 
4 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC IEUR-91 
EXTRA-EC IEUR-9) 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. HEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS ï 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAO 
CAP VERDE ISLANOS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A ­ B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO T O M E ­ P R I N C I P E 
GABON 
P .R .CONGO(BRAZZA) 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
F R E N . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
COMORO ISLANOS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
R E P . O F S . A F R I C A 
BOTSHANA 
S W A Z I L A N D 
LESOTHO 
000 
O i l 
012 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
221 
222 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
981 
982 
983 
934 
985 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
05 8 
060 
062 
064 
066 
068 
07 0 
201 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
246 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2B4 
286 
302 
306 
310 
311 
314 
316 
322 
324 
326 
329 
330 
334 
336 
342 
346 
350 
352 
355 
35 7 
366 
370 
372 
37 3 
376 
376 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
81 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
« 1 6 
♦ 21 
« 2 « 
« 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 « 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
' . 88 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 3 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0B 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
3 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
3 0 3 
6 0 4 
Boa 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
M A R C H ­ M A R S 
1976 
Dest inat ion 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIOU 
MEXIQUE 
I L E S BERMUDES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURQUES,CAIQ 
R E P . D O M I N I CAI NE 
ILES VIERGES O.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAIOUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L F S FALKLAND 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
FMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I H 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA (CEYLAN) 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NOPO 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE,REP.POP 
C H I N E . R E P . P O P . 
COREE DU NORO 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A D M . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCEANIE 
•JOUV.­CALEDONIE 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
OCEANIE NFO­ZELAND 
F I D J I 
N 0 U V . ­ H E 8 R I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORO 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
EUR­9 
1 000 Eur 
1 . 2 2 7 . 1 3 2 
2 2 5 . 7 7 2 
5 . 1 0 2 
« 7 9 
9 0 . 9 1 « 
6 . 3 0 6 
8 . 8 2 7 
1 . 1 5 9 
2 . 0 6 4 
5 . 9 8 2 
4 . 4 5 3 
6 . 0 0 2 
1 5 . 8 6 7 
1 . 8 0 2 
4 0 . 6 5 4 
1 . 6 3 9 
5 . 6 8 3 
51 
6 . 3 9 6 
1 . 8 8 5 
1 7 . 1 9 0 
1 7 . 0 3 6 
2 5 1 
9 . 7 0 8 
3 . 6 57 
4 . 6 9 0 
1 1 . 9 2 6 
4 7 8 
1 1 . 8 0 9 
2 3 . 4 7 0 
9 0 . 3 5 2 
7 . 7 3 4 
3 . 9 6 6 
2 . 7 2 6 
1 2 . 4 2 5 
3 0 . 7 1 9 
1 8 1 . 2 5 5 
1 7 . 1 3 9 
7 . 7 5 5 
2 . 8 8 0 
5 . 4 8 6 
4 0 . 4 8 7 
171 
1 4 . 7 8 9 
1 5 . 9 6 8 
7 0 . 7 6 9 
1 7 6 . 8 4 6 
1 2 C . 0 9 0 
1 1 5 . 8 5 7 
3 0 . 0 4 2 
1 7 8 . 2 7 3 
5 9 . 3 4 3 
2 3 . 6 9 4 
2 4 . 1 3 2 
9 1 . 5 9 0 
2 6 . 0 8 7 
7 . 8 6 9 
6 . 9 8 3 
1 . 5 13 
3 3 . 5 6 4 
9 5 . 0 8 6 
9 . 1 2 9 
2 1 4 
1 3 . 0 6 0 
6 30 
2 
5 . 3 94 
2 8 . 9 1 7 
2 59 
3 . 3 3 9 
1 . 0 6 5 
20 
7 8 . 4 5 5 
3 6 . 5 1 7 
2 . 6 1 2 
52 
6 2 . 3 0 7 
3 5 . 3 1 2 
168 
1 1 5 . 7 2 2 
5 . 5 1 0 
3 9 . 9 1 1 
2 0 3 . 0 9 4 
3 1 . 8 63 
6 8 . 8 0 0 
2 7 6 
1 8 6 . 2 0 3 
1 . 2 5 6 
155 
1 9 0 
5 2 . 1 6 5 
5 27 
6 . 5 7 7 
9 
4 1 9 
75 
1 . 5 4 9 
4 4 2 
62 
62 
5 . 2 5 7 
2 
1 1 4 . 5 6 1 
1 5 . 0 1 6 
2 . 7 6 9 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
133 
112 
117 
1 1 1 
117 
1 5 7 
175 
121 
9 1 
7 9 
127 
120 
110 
23 6 
112 
104 
2 2 1 
25 
68 
1 8 0 
132 
145 
43 
81 
127 
134 
121 
124 
119 
139 
176 
126 
80 
100 
107 
110 
107 
166 
92 
50 
45 
103 
91 
25 
148 
119 
118 
127 
192 
183 
138 
2 1 1 
190 
186 
128 
229 
3 1 0 
100 
109 
103 
32 
793 
97 
191 
2 2 
170 
110 
47 
245 
26 
5 
106 
117 
196 
35 
133 
136 
172 
194 
7 0 
157 
126 
151 
142 
291 
130 
67 
82 
4 8 7 
127 
149 
8 1 
113 
74 
9 4 
79 
61 
3 6 
36 
111 
114 
115 
115 
EUR­6 
1 0 0 0 Eur­
8 5 7 . 7 0 8 
12 3 . 9 5 6 
3 2 
« 1 8 
6 3 . 5 4 8 
3 . 1 4 6 
6 . 2 1 6 
2 1 « 
1 . 3 0 2 
4 . 9 1 0 
3 . 3 2 1 
4 . 8 7 6 
1 4 . 4 6 6 
1 . 0 9 6 
3 1 . 3 2 9 
1 . 3 6 6 
4 . 5 9 7 
9 
4 . 6 7 5 
1 . 4 8 1 
1 6 . 8 4 2 
1 6 . 4 8 1 
4 6 
2 . 0 1 8 
574 
5 3 0 
1 . 9 7 7 
100 
9 . 2 4 5 
1 8 . 6 5 9 
7 C . 3 3 5 
1 . 0 7 7 
3 . 0 3 6 
2 . 6 8 1 
9 . 3 6 1 
2 3 . 9 7 4 
1 5 2 . 7 2 6 
1 3 . 5 2 2 
7 . 0 1 4 
1 . 4 6 9 
4 . 0 3 9 
3 1 . 6 1 6 
15 
6 . 5 6 3 
1 3 . 7 4 2 
6 1 . 0 9 3 
1 3 5 . 3 6 6 
2 6 0 . 4 4 3 
7 6 . 6 5 7 
2 0 . 4 9 5 
1 3 5 . 7 6 6 
4 1 . 4 1 8 
1 0 . 1 8 3 
1 2 . 5 1 6 
4 3 . 4 5 6 
1 1 . 2 7 7 
4 . 1 3 6 
4 . 4 5 4 
2 . 3 8 4 
2 1 . 1 0 6 
6 7 . 0 9 5 
4 . 9 3 5 
59 
1 0 . 0 4 3 
4 3 0 
2 
4 . 6 8 4 
1 7 . 6 4 0 
2 5 9 
3 . 3 1 8 
7 5 3 
2 0 
6 6 . 6 2 9 
2 0 . 0 1 3 
4 2 6 
3 1 
3 5 . 0 1 1 
2 4 . 5 5 0 
167 
1 0 5 . 3 9 8 
5 . 0 2 1 
2 2 . 3 2 5 
1 4 4 . 1 0 2 
2 4 . 9 7 7 
4 1 . 4 4 9 
14 
8 1 . 0 4 9 
3 5 5 
114 
2 
1 3 . 1 4 6 
3 5 5 
6 . 3 6 0 
9 
75 
29 
179 
4 2 4 
11 
30 
5 . 0 9 8 
2 
1 1 4 . 5 8 1 
3 . 1 2 3 
Indices 
7 6 , ^ 
. 7 5 
1 3 1 
105 
4 6 
10« 
9 6 
1«3 
146 
9 0 
7 « 
77 
130 
1«2 
1 2 0 
2 0 7 
102 
112 
3 3 0 
8 
82 
3 2 5 
132 
142 
2 0 
58 
102 
7 « 
1 1 * 
1 4 1 
1 2 * 
1 2 5 
95 
1 2 « 
83 
9 1 
1 0 « 
107 
98 
181 
82 
4 0 
4 0 
107 
7 0 
29 
146 
1 0 7 
121 
122 
188 
169 
1 6 0 
2 4 9 
2 2 1 
190 
1 2 5 
2 2 0 
551 
89 
99 
95 
20 
656 
86 
196 
29 
I B I 
9 6 
59 
NS 
2 0 
5 
11« 
130 
53 
33 
139 
1 3 6 
173 
2 3 7 
9 * 
1 0 6 
125 
141 
159 
7 0 0 
124 
46 
300 
200 
142 
2 1 0 
8 1 
113 
106 
2 9 0 
4 4 
103 
3 6 7 
68 
111 
100 
1 1 4 
6 6 
Deutschland 
1 0 0 0 Eur 
3 7 7 . 1 0 8 
5 1 . 2 7 2 
2 
B 
3 5 . 5 * 2 2 0 2 
* . 0 9 5 
8 
5 * 7 
2 . 5 3 2 
l . * 9 6 
2 . 0 9 1 
1 0 . 0 5 1 
3 8 5 
1 2 . 1 6 * 
* * 3 
2 9 7 
1 . 7 6 3 
3 7 1 
6 8 2 
1 . 0 5 0 
H 
1 . 0 0 0 
9 1 
53 
5 7 5 
25 
1 . 3 6 * 
7 . 2 6 8 
3 2 . 5 5 3 
4 3 1 
5 3 3 
93 
4 . 7 * 9 
7 . 5 5 6 
7 5 . 8 1 8 
4 . 7 9 8 
4 . 8 2 4 
1 . 0 7 2 
2 . 8 0 8 
1 6 . 2 * 5 
1 
1 . 9 5 0 
4 . 4 9 7 
2 2 . 3 1 8 
5 2 . 9 1 5 
1 2 3 . 0 6 7 
3 0 . 3 4 4 
1 1 . 8 2 6 
5 1 . 1 3 2 
1 5 . 7 8 9 
4 . 9 1 9 
5 . 6 9 4 
1 5 . 5 9 7 
3 . 3 4 6 
1 . 5 6 8 
4 1 0 
9 0 5 
7 . 2 3 2 
2 7 . 5 1 8 
2 . 4 8 8 
2 
1 . 1 2 0 
3 0 5 
2 
2 . 6 2 1 
1 0 . 6 7 4 
78 
1 . 2 3 6 
98 
12 
3 1 . 5 0 3 
1 1 . 6 4 0 
186 
13 
1 6 . 6 9 7 
8 . 7 5 3 
140 
« 6 . 5 7 0 
1 . 2 1 7 
1 2 . 6 0 3 
6 3 . 4 7 2 
1 3 . 5 0 0 
1 5 . 3 4 7 
10 
« 4 . 2 8 8 
152 
98 
1 
7 . 0 5 9 
32 
5 6 0 
10 
106 
1«3 
2 0 
4 5 7 
2 
1 6 . 1 0 1 
Indices 
7 6 / 
75 
1 3 1 
1 1 4 
1 0 0 
1 6 0 
9 8 
1 7 9 
1 4 8 
« 0 
1 0 6 
6 3 
1 2 1 
1 8 0 
2 « 2 
« 3 3 
1 * 7 
130 
1 2 9 
1 0 7 
2 3 8 
2 0 1 
2 9 * 
183 
6 3 
* 0 
52 
128 
98 
8 4 
1 9 1 
1 8 3 
100 
1 1 5 
1 2 0 
64 
132 
69 
2 5 5 
112 
1 2 5 
7 2 
25 
3 6 
166 
6 9 
1 0 3 
139 
2 3 7 
158 
155 
3 5 7 
3 6 6 
1 8 1 
1 0 5 
3 1 2 
189 
75 
88 
1 5 8 
165 
2 0 0 
4 3 
183 
29 
2 1 8 
1 4 4 
1 5 3 
18 
5 
1 3 6 
148 
132 
NS 
159 
132 
2 6 9 
1 7 9 
25 
1 1 7 
1 0 7 
1 4 0 
1 7 4 
NS 
130 
39 
NS 
1 4 6 
1 3 3 
6 7 
143 
9 2 
NS 
83 
1 3 7 
98 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 6 4 . 6 6 * 
2 9 . 3 6 3 
2 
3 0 6 
1 3 . 5 5 * 
* 9 9 
5 3 1 
12 
179 
2 9 9 
126 
1 . 3 * 6 
1 . 3 0 1 
598 
8 . 5 9 1 
525 
290 
585 
522 
1 5 . * 6 9 
1 4 . 3 8 1 
14 
209 
75 
8 2 
395 
14 
685 
6 . 5 0 1 
1 C . 4 8 0 
139 
177 
2 . 3 4 4 
1 . 9 4 8 
7 . 2 7 6 
2 6 . 7 2 6 
7 . 0 7 4 
35 5 
169 
224 
5 . 2 1 4 
2 . 5 5 6 
3 . 9 8 6 
1 7 . 0 8 8 
4 7 . 7 2 8 
4 8 . 6 2 4 
9 . 6 9 5 
2 . 5 2 2 
2 3 . 3 5 6 
1 1 . 3 8 2 
2 . 0 1 8 
2 . 5 7 1 
1 2 . 8 4 4 
5 . 3 8 7 
644 
373 
440 
7 . 6 0 3 
2 7 . 2 1 6 
3 7 1 
8 . 3 9 7 
27 
3 1 1 
2 . 0 2 3 
73 
1 . 8 6 3 
79 
1 6 . 4 4 6 
3 . 2 6 6 
42 
10 
5 . 6 5 6 
1 2 . 3 6 5 
I I 
4 5 . 0 3 1 
106 
5 . 4 1 3 
3 4 . 9 5 4 
3 . 2 0 1 
7 . 9 7 4 
6 . 6 3 0 
58 
3 
1 . 6 3 8 
306 
7 . 0 2 1 
8 
12 
33 
2 2 1 
6 
7 
4 . 0 9 3 
27 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
137 
86 
2 0 0 
109 
76 
26 
115 
171 
1 5 6 
72 
9 1 
1 0 6 
22 
179 
159 
9 6 
4 7 
5 1 
2 4 6 
132 
1 3 6 
3 1 
6 * 
63 
4 1 
142 
1 7 0 
2 0 4 
110 
109 
80 
79 
139 
2 0 0 
99 
3 7 9 
7 1 
75 
24 
57 
215 
29 
2C5 
2 2 0 
130 
80 
148 
2 4 1 
3 1 9 
2 2 0 
9 7 8 
2 0 8 
138 
119 
83 
122 
2 1 8 
l i e 
3 
115 
66 
379 
3 0 
19 
NS 
8 
3 1 4 
133 
10 
1 2 5 
1 2 5 
164 
4 9 7 
77 
130 
154 
114 
140 
9 0 
2 7 6 
3 0 
137 
3 4 8 
85 
100 
200 
60 
65 
175 
111 
25 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
1 3 6 . 2 5 6 
2 5 . 0 4 2 
27 
62 
6 . 2 2 9 
155 
« 7 9 
2 1 
1 0 1 
3 3 2 
l . * 9 0 
2 6 2 
1 . 9 8 9 
1 1 1 
4 . 8 1 4 
112 
1 4 4 
4 
7 1 6 
3 3 0 
3 0 0 
4 2 1 
1 
132 
177 
4 1 
188 
1 . 0 0 1 
3 . 2 0 5 
1 5 . 2 6 9 
96 
125 
64 
1 . 8 2 7 
2 . 2 6 5 
3 2 . 2 8 3 
6 8 5 
1 . 0 8 1 
ICO 
4 6 6 
7 . 6 1 5 
7 
2 . 8 1 9 
3 . 3 7 4 
1 5 . 0 8 3 
1 9 . 4 1 7 
5 6 . 2 7 9 
1 4 . 9 6 2 
3 . 3 2 3 
3 9 . 2 7 8 
9 . 4 7 9 
1 . 7 1 0 
2 . 8 2 2 
8 . 1 6 3 
5 6 0 
6 6 1 
1 . 4 4 7 
9 0 3 
2 . 6 3 1 
2 . 7 1 0 
2 9 7 
57 
4 1 5 
24 
8 9 1 
2 . 4 5 7 
36 
4 
66 
6 
4 . 1 3 4 
2 . 0 3 4 
H 
6 
3 . 6 9 6 
2 . 0 0 2 
29 
7 . 4 2 2 
4 9 4 
2 . 0 8 6 
1 8 . 0 7 8 
2 . 3 9 2 
5 . 6 1 3 
4 
1 2 . 0 3 8 
14 
H 
1 . 4 6 8 
9 
3 0 9 
1 
47 
23 
16 
37 
3 
77 
3 7 . 9 6 0 
1 . 4 4 8 
Indices 
7 6 x 
75 
m « 1 
89 
81 
126 
9 0 
1 2 * 
2 * 
92 
1 5 5 
79 
1 * 9 
1 * 1 
166 
1 *5 
* 9 
78 
NS 
100 
195 
1 
6 * 
NS 
137 
3 3 6 
141 
2 7 7 
93 
1 3 0 
195 
305 
50 
114 
94 
16 
161 
86 
9 
49 
50 
198 
23 
95 
121 
200 
193 
158 
2 4 1 
124 
207 
94 
331 
82 
155 
NS 
1 3 5 
73 
82 
5 
34 
NS 
NS 
130 
NS 
50 
35 
50 
37 
I C 3 
44 
2 1 
160 
132 
52 
99 
2 6 7 
303 
110 
96 
185 
107 
5 
4 1 
2 5 4 
16 
76 
4 6 0 
89 
4 6 3 
60 
4 1 
136 
41 
Dest inat ion 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S . P I E R R E MIQUELON 
MEXICO BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
TRINIDAD­TOBAGO 
GRENAOA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANO ISLANOS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMENI 
PEOP.OEM.REP.YEMEN 
AFGHANI STAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NORTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S MONGOLIA,PEOP.REP. 
C H I N A , P E C P . R E P . 
NORTH KORFA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N D S U . S . 
NEW CALEOCNIA 
WALLIS­FUTUNA I S L 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
UNSPECIF IED 
SECRET 
C o d e 
400 
* 0 * 
4 0 6 
4 0 8 
* 1 2 
* f 3 
« 1 6 « 2 1 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
444 
448 
4 5 2 
4 5 3 
« 5 « 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 3 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 1 
« 7 2 
« 7 3 
« 7 6 
480 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
529 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
647 
649 
652 
656 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 « 
6 8 8 
692 
6 9 6 
700 
7 0 1 
7 0 3 
704 
706 
708 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 * 3 
800 
801 
802 
8 0 3 
8 0 « 
eos 
609 
en 8 1 2 
8 1 « 
815 
8 1 6 
817 
8 1 9 
B22 
890 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
82 
T A B . 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
M A R C H ­ M A R S 
1976 
Belg. ­Lux. U n i t e d ­ K i n g d o m 
Code Dest inat ion Indices 7 6 / 
75 
1 000 Eur Indices 7 6 
7 5 
Indices 
7 6 / 
^75 
ndices 
76, 
7 5 
ndices 
7 6 
75 
C o d e 
«00 
«0« 
«06 
«08 
«12 
«13 
«16 
421 
42« 
428 
432 
436 
440 
44« 
448 
«52 
«53 
«5« 
«56 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
4 76 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
404 
508 
512 
516 
520 
524 
523 
529 
6 00 
604 
608 
612 
616 
624 
6 28 
432 
616 
640 
644 
647 
649 
452 
656 
660 
662 
6 64 
666 
667 
649 
672 
675 
676 
630 
684 
6aa 
6 92 
696 
7 0 0 
701 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
716 
7 2 0 
724 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 « 3 
3 0 0 
BOI 
6 0 2 
n o i 
8 0 « 
BOB 
8 0 9 s l l si i 
a i 4 
8 1 5 
8 Ì 6 
8 1 7 
819· 
8­90 
1ft 
9 7 7 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GR0ENLAN0 
S T ­ P I E R R E ET H I Q U 
MEXIQUE 
I L E S BERMUOES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA HAITI 
BAHAMAS 
ILES TURQUES,CAIO 
REP.DOMINICAINE 
I L E S V IERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOE 
INDES OCCIDENTALES 
TRIN IDAD,TOBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANF FR. 
FQUATFUR 
PFROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN N O R O ) 
PEP.POP.OEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE, SIKKIM 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA (CEYLANI 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
TMA1LAN0E 
LAOS 
VIETNAM NORO 
VIFTNAM SUO 
CAM800GE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAtS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
HONGOLIE .REP.POP 
CHINE,REP.POP. 
COREE OU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE! 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUV.-GU1N..PAPOUA 
T . A O N . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEDONIE 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R U . 
OCEANIE NFO­ZFLANO 
F I D J I 
N O U V . ­ H E B R I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT,PROV. BORO 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
8 0 . 2 5 7 
9 . 3 1 9 
«1 3 . 3 7 2 2«2 
4 3 5 
1 6 4 
1 8 9 1 .078 127 387 
6 9 2 
2 
4 . 5 2 3 
2 0 2 
2 96 
5 
3 4 7 218 2 60 419 17 4 07 
194 
196 
592 
6 1 
5 . 7 1 0 
9 6 5 
3 . 4 6 9 
3 6 4 1 .992 110 417 
6 . 0 2 0 
8 . 9 2 6 
3 4 8 
5 7 2 
57 
3 8 5 
1 . 2 9 1 
7 
8 29 
9 4 3 
3 . 3 0 7 5 . 7 0 0 2 1 . 1 3 5 
1 0 . 3 9 7 1 .780 1 2 . 1 0 0 
2 . 4 9 7 
B73 
8 2 3 
4 . 6 4 3 1 .145 1 .033 
2 . 1 2 2 
1 10 
2 . 4 4 8 
2 . 0 9 5 
7 2 0 
61 10 
8 2 2 1 .729 72 17? 503 
6 . 6 7 6 
1 . 9 6 1 
1 4 6 
5 . 5 76 
8 84 
3 . 6 5 0 
4 6 1 
1 . 1 2 4 
1 4 . 1 0 6 
2 . 0 1 3 
4 . 7 7 7 
1 0 . 1 6 0 
76 
2 1 2 . 2 3 4 
8 215 
6 
6 
20 
5 1 . 1 3 3 32 
165 
117 
132 224 131 
190 104 
62 
72 
86 
105 
198 
7 
63 151 123 
8 1 
19 
157 
82 175 ai 51 122 77 90 
161 
82 
5 9 
66 137 100 50 134 59 75 133 21 
6 1 
9 
56 
11 
164 152 
119 217 
114 
112 
84 
110 140 110 
92 
2β5 
NS 
10 218 
15 15 
97 111 
94 
126 
NS 
NS 
24 
41 
119 
6 9 
116 
64 
NS 
NS 
2 7 1 
169 
80 172 
116 
77 
109 
4 0 0 
50 
112 
107 
7 9 . 4 2 3 
8 . 9 6 0 
1 1 
4 . 8 5 1 
2 . 2 4 8 
6 7 6 
9 
2 8 6 
6 6 9 62 788 
4 3 1 
1 . 2 3 7 
8 6 3 . 5 7 0 
1 .462 40 131 
210 
3 
270 
17 
158 
227 
285 
720 
8.564 
47 
209 
70 
420 
857 
8.975 
617 
1R2 
91 
156 
1.053 
409 
94 2 
3.297 
9.606 
11.138 
11.259 
1.044 
9.920 
2.271 
66 3 
606 
2.189 
839 2ao 
10? 
26 
992 
7.560 
1.059 
50 
64 
39 
75 7 
7.668 
1.110 
41 
3.386 
546 
7 
2.72 5 
2.743 
899 
13.492 
3.871 
7.716 
5.913 
55 
747 
215 
9.367 
1.616 
118 
102 
7 169 NS 250 24 69 752 
132 263 117 
18 68 NS 
357 NS 113 106 
51 
90 122 76 
79 
83 118 32 114 167 106 83 106 69 46 16 15 6 
218 26 
150 120 74 63 
111 216 160 226 216 
154 84 
4 06 
309 
10 
22 
11 
76 
29 
410 
76 
11 1 
59 
164 NS 18 
162 NS 117 
127 
75 
3 17 3 13 
S 
90 155 
311.500 
93.418 «60 57 
26.286 2.765 
2.532 873 733 971 1.073 1.0«« 
1.236 683 8.113 
23« 1.092 «2 1.376 3«2 289 507 
198 7.502 
2.9«7 «.197 
9.585 343 2.227 
«.««6 17.602 6.5«« 
806 36 2.851 
6.52« 26.361 3.«5« 671 1.375 1.426 8.149 
156 
5.94* 
1.9*« 
8.86« 34.294 54.348 37.656 8.929 39.315 16.461 12.950 11.369 47.017 14.443 3.303 2.294 1.019 12.089 27.525 3.773 154 2.861 189 
691 10.518 
12 312 
11.499 15.969 2.178 20 25.626 10.215 
7.431 188 16.952 
47.545 6.293 25.829 
229 
100.50« 865 41 18B 36.563 152 199 
341 «5 1.3«« 18 50 11 122 
136 
122 
6« 8 197 
2*2 176 36« 131 152 92 113 67 
77 313 290 72 96 42 132 62 184 
735 58 90 129 
152 120 
64 127 235 201 127 
23 150 117 130 17B 
99 109 152 
70 103 
160 
13 
149 
194 
105 
136 
2 0 8 
177 
103 
190 
166 
187 
130 
2 6 9 
195 
145 
115 
148 
102 
8 5 6 
142 
169 
149 
142 
6 0 
217 
75 107 417 50 127 140 
61 131 446 119 218 126 246 
134 
80 
27 
49 5 
123 
6 2 
75 
69 
64 
87 
1 2 . 7 7 1 
2 . 0 2 6 
173 72 25 
18 
6 
2 13 
15 2 11 
6 
55 
93 
4 9 
95 12 4 54 195 2 1 3 
79 
151 2 18 
2 1 119 
211 
107 
40 
. 3 7 7 
53 
337 
33 
57 
1 
131 
78 
118 
3 0 0 
27 
111 
200 
120 
9 6 
84 5 
102 
4 5 2 
16 31 
1 1 6 
41 
93 2 629 100 438 20 863 331 
68 11 144 
4 21 2 
SI 
2 35 
54 
166 1 
NS 25 9H II NS 16/ 
124 69 720 
6 150 22 
196 
7 
147 345 
2 4 9 
NS 
99 
3 9 . 1 5 3 
6 . 3 7 2 
4 . 6 1 0 « 
9 0 7 123 5« 72 28 
101 «1 76 
163 
10 1.212 37 173 
130 
6 0 «6 46 1 133 43 114 
2 6 9 
23 
3 3 3 
3 1 1 
2 . 2 2 0 111 125 
6 
114 221 2 . 0 1 5 
1 6 1 
32 
16 21 
4 7 9 
241 164 610 
6 . 5 5 9 
5 . 1 9 9 
9C6 
5 9 8 
2 . 3 0 9 1 .133 
6 9 3 
216 
9 7 1 
1 6 1 
1 5 9 
2 3 1 110 288 
4 6 0 
386 1 154 11 
14 
710 
304 
4 1 6 6 1 
1 . 2 5 9 
4 4 0 1 
2 . 8 9 3 
3C1 
5 9 4 
9 . 0 7 0 
5 6 0 1 .185 
2 . 7 8 0 
36 
4 19 17 18 
3 1 
26 
1 1 
15 
159 140 105 400 286 136 415 131 127 164 176 362 
20 125 47 185 129 
48 171 218 
8 1 33 175 154 
90 
191 
98 
34 
195 
2 0 5 
22 
64 
96 
82 
120 
52 
NS 
75 
163 
87 
13 474 
175 141 145 137 75 104 
161 110 
80 142 119 
9 0 
94 
48 
20 
114 
44C 100 
11 170 
82 
66 
57 
6 
95 
6 1 
91 13 
1 2 1 
174 110 78 
141 
200 
119 
118 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
GREENLAND 
S . P I E R R E MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
T U R K S ­ C A I C a S I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
HEST INDIES 
TRINIOAO­TOBAGC 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISLANOS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUUAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN) 
PEOP.OEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N O I A . S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILANO 
LAOS 
NORTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
MONGOLIA,PEOP.REP. 
CHINA,PEOP.REP. 
NCRTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEH GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALAND 
PACIF.ISLANOS U . S . 
NEW CALEDGNIA 
WALLIS-FUTUNA ISL 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALO. OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
UNSPECIFIED 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
426 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
456 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
464 
488 
49 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
526 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
623 
632 
616 
64 0 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
664 
68B 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
70S 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
603 
804 
608 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
617 
619 
622 
690 
950 
95 8 
977 
83 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
m ρ o r t 
F E B R U A R Y - F E V R I E R 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
I H 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8« 
9 85 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 2 
2 57 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 73 
3 7 6 
3 78 
3 6 2 
3 66 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1976 
Or igine 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 1 
EXTRA-CE I E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. 0 C C I 0 . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B 6 . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L E S OU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E - B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E . P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO (eRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
RHANDA 
BURUNDI 
I L E STE-HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T . B R I T . O C E A N I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
I L E MAURICE 
ARCH.DES COMORES 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
2 0 . 5 * 2 . 2 3 1 
1 0 . 2 * 7 . 2 3 5 
1 0 . 2 9 4 . 9 9 6 
4 . 8 6 9 . 8 5 7 
1 . 5 8 5 . 5 6 5 
6 9 1 . 9 8 3 
1 . 8 2 6 . 6 4 1 
7 6 3 . 6 6 8 
4 . 6 2 5 . 3 0 3 
6 3 1 . 8 7 5 
1 4 . 7 9 5 
4 7 . 3 1 « 
3 . 9 3 1 . 3 1 9 
7 5 8 . 0 0 1 
6 6 8 . 7 1 3 
8 9 . 2 8 8 
« 1 . 8 3 6 
1 3 . 1 9 3 . * 9 6 
1 . 4 1 6 . 3 0 5 
2 . 3 5 7 . 1 6 8 
3 . 3 0 3 . 5 6 7 
2 2 9 . 8 6 0 
1 . 7 5 2 . 3 7 6 
1 . 4 2 6 . 2 5 5 
1 . 7 9 8 . 7 8 5 
2 . 8 0 9 . 7 6 3 
1 . 0 9 5 . 0 5 5 
9 5 6 . 0 8 1 
1 5 8 . 7 5 5 
2 5 0 . 1 6 5 
4 . 3 0 6 
2 . 7 3 8 
1 9 6 . 3 1 6 
5 3 7 . 3 8 0 
1 6 1 . 6 9 6 
5 5 3 . 7 5 2 
2 2 8 . 8 « 4 
6 4 . 9 6 7 
2 6 6 . 9 9 4 
2 4 3 
4 . 1 7 3 
72 
7 . 1 3 2 
8 6 . 7 5 9 
9 6 . 7 7 6 
6 3 . 4 0 0 
3 2 4 . 5 9 3 
3 9 . 6 0 5 
1 1 4 . 7 9 0 
5 8 . 5 7 1 
4 8 . 2 4 2 
6 2 . 6 8 0 
1 9 . 3 3 6 
6 9 6 
16 
2 4 . 5 6 5 
5 6 . 5 6 7 
1 6 0 . 9 1 7 
3 0 . 2 9 2 
2 6 9 . 4 3 6 
2 9 . 2 9 4 
1 4 . 3 4 2 
1 0 . 1 1 5 
3 . 4 7 2 
1 . 5 5 0 
5 . 0 8 8 
1 . 3 5 1 
4 
1 1 . 0 2 9 
« 7 7 
« 1 3 
3 . 2 4 6 
3 . 4 1 2 
2 4 . 6 5 9 
6 2 . « 2 6 
1 7 . 7 3 « 
6 . 9 3 « 
1 . 9 0 6 
2 0 2 . 1 « « 
2 7 . 6 2 9 
6 . 1 4 7 
9 « 
« 9 7 
2 9 . 6 0 8 
1 3 . 1 « 9 
3 « . « 6 6 
1 . 2 6 1 
1 . 8 6 5 
9 
1 0 . 5 6 5 
3 . 7 8 7 
143 
8 0 1 
1 3 . 2 7 0 
7 . 5 7 8 
1 2 . 3 3 8 
22 
« 9 
4 . 5 4 2 
8 . 4 8 0 
« . 0 2 9 
3 2 . 9 9 8 
5 1 8 
2 8 . 0 6 5 
30 
3 . 1 9 3 
2 2 1 . 6 6 8 
1 . 7 « * 
2 . 0 * 8 
1 1 9 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 * 
1 0 9 
1 1 2 
1 2 2 
1 0 0 
1 2 0 
1 1 7 
1 0 6 
9 6 
1 2 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 7 
132 
2 6 6 
1 1 7 
1 2 0 
1 0 3 
1 2 0 
9 5 
113 
118 
1 2 1 
117 
116 
121 
1 1 6 
1 1 2 
136 
157 
1 0 1 
102 
1 1 0 
131 
116 
9 2 
12 5 
1 1 9 
NS 
5 1 * 
1 *5 
120 
107 
183 
1 3 0 
137 
9 6 
112 
119 
95 
1 *5 
6 9 
2 
1 0 5 
86 
116 
160 
18« 
195 
102 
1«3 
86 8 
2 2 1 
197 
67 
8 0 
1 1 « 
18 
115 
8 9 
119 
9 9 
8 2 
6 3 
136 
106 
9 2 
2 7 1 
7 2 3 
3 7 « 
106 
2 0 « 
9 6 
56 
1 2 « 
3 1 
139 
58 
22 
8 1 
67 
140 
82 
6 1 
4 0 6 
53 
5 1 
65 
3 0 1 
156 
9 4 
143 
12 5 
1 2 5 
4 6 9 
3 2 6 
7 7 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 6 . 0 1 « . 6 3 9 
3 . 4 0 1 . 1 8 6 
9 9 5 . 3 1 3 
5 2 5 . 0 1 8 
1 . 3 5 5 . 2 3 9 
52 5 . 6 1 6 
3 . 5 9 6 . « 3 0 
4 6 4 . 6 4 6 
1 3 . 3 5 7 
3 1 . 7 1 8 
3 . 0 6 6 . 5 0 9 
6 0 7 . 8 2 3 
5 3 5 . 3 * 1 
7 2 . * 8 2 
6 . 3 5 9 
1 0 . 4 5 8 . 5 2 0 
1 . 1 4 9 . 1 8 4 
1 . 7 5 3 . 8 9 1 
2 . 4 8 7 . 7 2 5 
1 5 8 . 9 6 7 
1 . 4 7 9 . 0 9 5 
1 . 2 5 2 . 1 5 6 
1 . 4 * 3 . 6 3 6 
2 . 3 3 9 . 3 8 8 
94 8 . 5 6 8 
7 3 2 . 7 6 5 
« 6 . 2 0 8 
1 5 9 . 0 2 8 
1 . 6 1 6 
1 . 2 0 5 
1 0 * . 8 8 0 
2 7 6 . 6 3 1 
7 2 . 0 6 5 
3 8 9 . 6 * 7 
1 8 6 . 3 0 9 
3 6 . 2 3 0 
2 1 9 . 7 8 0 
235 
63 
15 
« . « 6 5 
8 3 . 5 1 2 
9 0 . 1 5 4 
5 3 . 5 2 4 
2 5 2 . 0 0 2 
2 9 . 6 6 2 
8 6 . 2 4 0 
4 7 . 5 1 3 
4 4 . 0 4 6 
5 7 . 1 0 8 
1 8 . 0 7 7 
6 9 3 
16 
1 2 . 9 2 6 
5 0 . 8 9 8 
1 4 4 . 3 3 9 
2 9 . 6 8 5 
2 4 4 . 3 3 6 
2 1 . 9 1 7 
1 1 . 2 6 6 
8 . 3 5 7 
3 . 3 4 2 
9 8 9 
5 . 0 2 2 
1 . 3 2 5 
6 . 3 7 4 
136 
4 1 3 
3 . 2 2 1 
1 . 6 6 3 
2 3 . 5 6 4 
5 6 . 7 6 0 
7 . 7 1 8 
8 . 9 3 0 
1 . 2 7 9 
1 7 3 . 4 3 2 
2 7 . 0 4 3 
6 . 2 7 7 
94 
4 9 7 
2 9 . 2 8 7 
1 3 . 0 2 9 
3 1 . 3 6 1 
1 . 0 4 2 
1 . 8 0 2 
1 0 . 1 8 6 
3 . 1 3 2 
8 1 
7 « 9 
7 . 5 0 7 
3 . « 9 « 
9 . 3 7 9 
6 
3 . 8 2 4 
7 . 8 3 0 
4 . 0 2 0 
1 . 6 7 8 
5 1 4 
1 6 . 7 8 6 
2 
1 . 0 5 0 
1 4 7 . 9 3 8 
18 
3 0 9 
119 
Indices 
7 6 / 
/ 75 
117 
112 
107 
123 
1 0 7 
128 
122 
1 1 1 
9 1 
106 
125 
119 
l i a 
133 
52 
1 1 6 
127 
109 
123 
127 
1 1 « 
117 
1 1 5 
119 
1 1 6 
1 2 0 
1 1 2 
111 
1 0 5 
NS 
102 
9 1 
1 0 7 
1 1 7 
120 
101 
126 
115 
6 3 0 
115 
171 
120 
110 
160 
130 
157 
95 
112 
1 2 « 
9 3 
168 
6 9 
2 
1 3 6 
85 
107 
160 
2 0 3 
2 8 6 
89 
1 3 0 
NS 
161 
2 1 1 
6 6 
93 
10 
H « 
2 4 6 
117 
93 
100 
64 
92 
118 
9 1 
2 9 0 
NS 
3 9 « 
1 0 8 
5 9 1 
100 
58 
1 2 6 
1 5 7 
56 
« 2 
77 
9 2 
1 6 0 
162 
1 5 0 
56 
108 
65 
1 7 1 
157 
123 
1 0 0 
2 0 8 
1 « 0 
9 0 0 
6 « « 
1 6 5 
Deutschland 
1 0 0 0 Eur 
5 . 2 5 5 . 8 7 1 
2 . 5 4 7 . 1 8 8 
2 . 7 0 6 . 6 8 3 
1 . 3 6 8 . 8 5 6 
« « 2 . 6 7 3 
2 0 8 . 3 9 0 
5 1 9 . 7 0 0 
1 9 8 . 0 9 3 
1 . 0 6 9 . « « 9 
1 5 3 . « 6 1 
2 6 3 
7 . 1 « 9 
9 2 8 . 5 7 6 
2 « 5 . 7 9 0 
2 1 6 . 2 8 « 
2 9 . 5 0 6 
« . 5 9 3 
3 . « l « . 5 3 5 
4 3 1 . 1 4 3 
6 9 1 . 1 3 7 
6 5 8 . 5 0 7 
5 3 . 9 5 6 
6 2 3 . 8 8 3 
« 5 0 . 1 2 0 
7 6 2 . 7 1 3 
« 1 8 . 9 2 1 
1 9 6 . 8 7 1 
1 8 . 6 3 8 
7 6 . 0 4 2 
9 5 2 
74 
4 8 . 7 9 1 
1 0 1 . 5 1 0 
3 0 . 0 7 0 
1 6 9 . 3 3 6 
1 0 9 . 7 0 1 
1 2 . 3 8 3 
6 2 . 1 7 7 
23 
14 
3 . 2 8 2 
4 0 . 9 2 4 
4 9 . 4 7 2 
2 2 . 3 5 4 
1 0 4 . 7 2 6 
3 3 . 9 9 9 
2 6 . 3 3 0 
2 3 . 4 9 5 
2 0 . 2 0 9 
7 . « 8 3 
« 2 
6 
« . 9 0 1 
1 0 . 2 9 5 
7 0 . 3 6 2 
2 . 7 0 * 
1 3 0 . 0 6 3 
1 . 5 * 2 
3 . 0 7 3 
1 . 1 3 0 
9 2 1 
69 
1 
* « 2 
8 1 1 
129 
3 1 8 
1 . 9 1 9 
5 2 3 
7 . 4 1 7 
1 2 . 1 1 5 
4 . 5 4 0 
1 . 4 7 2 
3 6 9 
7 6 . 6 0 0 
5 . 6 4 9 
7 0 
9 4 
3 4 6 
6 . 1 2 0 
3B3 
3 . 9 3 3 
3 4 8 
1 . 0 8 9 
1 . 8 0 9 
5 1 5 
5 
5 . 1 « « 
1 . 8 6 6 
« . 5 2 5 
1 
9 2 6 
9 3 3 
57 
6 4 1 
4 0 
6 . 6 6 3 
1 
2 8 0 
5 9 . 8 8 0 
1 
35 
7 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 9 
1 1 5 
1 2 3 
1 1 9 
1 1 5 
1 1 0 
130 
1 1 5 
1 2 9 
1 0 9 
73 
1 9 1 
1 3 2 
1 2 « 
1 2 1 
155 
« 5 
115 
1 2 « 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 9 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 0 
1 0 3 
1 2 2 
1 3 6 
9 8 
88 
3 7 0 
1 1 6 
88 
1 0 0 
140 
1 2 0 
8 2 
H O 
NS 
2 8 0 
2 5 7 
1 0 0 
1 1 7 
1 2 5 
1 3 3 
9 6 
1 1 1 
135 
1 1 0 
1 2 9 
38 
1 
1 0 4 
87 
88 
69 
2 3 8 
1 9 5 
9 2 
1 3 0 
NS 
7 0 
82 
2 0 4 
2 3 5 
1 2 3 
9 1 
8 0 
72 
1 1 4 
59 
1 1 2 
1 2 7 
76 
NS 
3 5 7 
7 5 
7 8 
6 6 
1 2 7 
118 
6 9 
2 9 
5 
1 0 3 
1 8 6 
2 4 4 
4 7 
1 0 0 
2 1 
3 6 6 
5 0 0 
2 1 2 
5 0 
« 3 8 
1 2 3 
5 0 
73 
1 2 5 
France 
1 0 0 0 Eur 
« . 1 0 7 . 7 1 0 
2 . 0 8 0 . 8 6 0 
2 . 0 2 6 . 8 5 0 
7 8 8 . 2 7 7 
2 1 8 . « 6 3 
1 4 8 . 9 9 ? 
3 0 3 . 4 8 8 
1 1 7 . 3 3 « 
1 . 1 0 0 . « 6 1 
1 7 2 . 3 5 5 
1 2 . 9 5 6 
1 8 . 2 0 5 
8 9 6 . 9 * 5 
1 3 6 . 7 * * 
1 1 6 . 7 2 2 
2 0 . 0 2 2 
1 . 3 6 7 
2 . 5 6 5 . 0 3 7 
2 9 6 . 6 1 5 
3 7 9 . 8 2 0 
8 0 9 . 5 9 1 
5 5 . 2 7 9 
* 0 1 . 7 9 * 
2 6 7 . 5 2 8 
8 0 6 . 0 1 2 
3 6 5 . 9 8 9 
2 0 3 . 6 6 8 
9 . 2 5 0 
2 6 . 6 1 9 
27 
96 
2 9 . 3 * 1 
6 7 . * 1 5 
1 8 . 6 1 6 
9 2 . 1 9 3 
1 8 . 2 5 0 
1 1 . 2 3 7 
9 8 . 0 0 3 
215 
1 
125 
8 . 2 9 6 
1 1 . 5 6 8 
1 2 . 0 7 0 
5 3 . 0 8 8 
1 2 . 8 5 9 
2 * . 2 7 8 
4 . 9 1 2 
4 . 1 0 7 
1 2 . 8 4 4 
4 . 5 9 2 
4 2 
1 . 0 5 6 
2 6 . 2 0 1 
3 4 . 6 1 2 
1 1 . 5 6 8 
2 4 . 9 7 6 
1 . 6 8 2 
2 . 5 9 9 
1 . 5 4 4 
2 . 1 1 7 
804 
4 . 9 5 4 
6 8 9 
5 . 5 9 0 
13 
7 3 3 
8 
3 . 4 2 5 
3 0 . 4 1 7 
844 
3 . 6 0 9 
8 2 6 
4 1 . 0 8 8 
9 . 8 3 6 
4 . 6 3 4 
2 0 . 9 2 7 
6 . 9 8 1 
1 3 . 0 7 3 
57 
222 
1 . 2 1 3 
732 
4 
151 
536 
4 4 2 
7 5 1 
1 
6 7 1 
4 . 7 3 8 
3 . 9 2 1 
876 
4 1 6 
6 . 0 5 1 
353 
1 8 . 4 5 7 
13 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 2 * 
128 
120 
1 1 2 
9 * 
141 
1 0 5 
155 
124 
127 
92 
1 1 5 
1 2 5 
132 
1 3 2 
132 
1 6 9 
1 2 5 
1 1 9 
1 0 6 
130 
1 4 9 
1 2 8 
122 
1 2 5 
1 3 7 
1 3 6 
9 9 
1 3 6 
19 
NS 
1 0 7 
9 1 
112 
66 
1 3 9 
122 
142 
114 
2 0 
67 
1 3 0 
123 
3 2 5 
1 3 7 
1 7 1 
128 
1 1 3 
80 
105 
4 6 5 
13 
145 
9 1 
1 0 4 
1 5 3 
1 2 7 
93 
1 2 5 
4 « 
NS 
1 7 5 
5 3 7 
6 2 
9 7 
1 2 8 
9 
1 0 5 
1 2 7 
2 3 8 
56 
6 0 7 
95 
103 
2 9 0 
2 4 1 
5 9 4 
1 8 6 
2 0 
1 4 1 
79 
56 
2 
6 8 6 
5 0 
105 
2 1 3 
2 0 3 
89 
66 
163 
1 3 1 
178 
2 8 0 
1 3 0 
Italia 
1 000 Eur 
2 . « « 5 . 9 7 9 
1 . 0 9 9 . 6 1 7 
1 . 1 4 6 . 1 6 ? 
5 2 7 . 1 5 9 
1 3 3 . 9 2 5 
7 9 . 9 7 6 
2 0 3 . 5 8 5 
1 0 9 . 6 7 3 
7 0 0 . 6 9 0 
5 B . 1 5 7 
7 1 
1 . 5 2 « 
6 4 0 . 9 3 8 
1 1 8 . 3 1 « 
1 0 5 . 1 3 2 
1 3 . 1 6 2 
2 0 1 
l . « 1 8 . 6 5 0 
2 5 2 . 8 6 5 
2 7 1 . 6 5 6 
4 7 5 . 3 4 « 
2 7 . 0 6 5 
3 1 7 . 7 7 6 
8 6 . 9 8 1 
1 3 1 . 9 9 9 
« 3 9 . 6 5 7 
8 8 . 7 3 9 
«.««« 3 0 . 0 2 1 
1 9 0 
1 . 0 3 1 
5 . 3 1 0 
2 8 . 2 4 7 
5 . 9 8 8 
5 5 . 6 3 7 
3 9 . 8 6 9 
4 . 6 7 2 
1 8 . 4 1 4 
6 
25 
5 3 4 
2 6 . 2 7 8 
1 6 . 8 3 5 
1 0 . 8 6 5 
4 7 . 0 8 6 
5 . 5 2 0 
1 5 . 5 7 2 
8 . 6 1 7 
1 1 . 6 0 1 
1 1 . 7 8 1 
4 . 6 5 7 
2 9 8 
6 
16 
5 . 4 3 1 
3 4 . 3 6 3 
1 1 . 9 3 4 
7 3 . 6 0 6 
1 5 . 3 3 1 
4 . 3 0 0 
2 . 6 1 2 
79 
1 1 6 
6 « 
122 
1 . 5 3 « 
« 3 1 
2 
9 . 2 3 0 
9 . 5 3 2 
5 6 2 
68 
2 1 
5 2 8 
3 . 1 8 2 
« 6 0 
73 
3 . « 7 9 
9 . « 0 2 
1 7 1 
1 3 1 
2 7 1 
7 « 2 
75 
« 3 2 
1 . 3 5 7 
1 . 0 0 1 
2 . 1 8 0 
1 
7 7 « 
1 . 7 0 6 
3 
« 6 
3 . 1 6 0 
1 
5 3 . 8 3 « 
16 
2 5 « 
Indices 
7 6 / 
75 
1 2 3 
1 2 7 
1 1 9 
113 
1 1 9 
135 
9 3 
148 
1 3 1 
106 
7 1 0 
20 
1 3 5 
94 
9 2 
1 1 2 
56 
1 2 3 
164 
9 1 
130 
1 1 1 
1 2 4 
1 3 3 
1 5 6 
1 2 0 
139 
65 
154 
1 4 « 
NS 
1 0 0 
100 
1 3 1 
125 
132 
1 2 1 
133 
833 
9 1 
177 
78 
2 6 6 
92 
126 
8 1 
145 
137 
57 
139 
86 
27 
82 
62 
2 5 4 
2 1 3 
172 
5 5 5 
72 
5 8 7 
116 
2 0 4 
59 
1 7 4 
2 72 
63 
2 8 4 
89 
53 
1 4 5 
3 
13 
194 
142 
1 
NS 
1 2 5 
137 
117 
17 
58 
2 5 0 
6 2 
1 8 9 
142 
4 6 3 
48 
2 9 5 
5 0 
44 
2 2 6 
Or ig in 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANOS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANOS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA-BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME-PRINCIPE 
GABON 
P.R.CONGO(BRAZZA) 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FREN.AFARS- ISSAS 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
COMORO ISLANDS 
ZAMBIA 
RHOOESIA 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 0 
O i l 
012 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
221 
222 
223 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
9 8 1 
982 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
025 
0 2 8 
0 3 0 
032 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
044 
045 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
066 
0 7 0 
201 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
224 
228 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
247 
2 4 8 
252 
2 5 7 
2 6 0 
264 
268 
272 
276 
260 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
310 
311 
3 1 4 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
3 3 6 
342 
3 « 6 
350 
352 
355 
357 
3 6 6 
370 
3 7 2 
373 
3 7 6 
378 
3 8 2 
386 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
84 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
FEBRUARY­FEVRIER 
1976 Belg. ­Lux. U n i t e d ­ K i n g d o m 
Or ig ine Indices 7 6 / 
^ 7 5 
76 1 0 0 0 Eur 
7 5 
Indices 
7 6 / 
75 
1 0 0 0 Eur ndices 7 6 / 
/ 7 5 
Indices 
7 6 / 
75 
Or ig in Code 
0 0 0 
0 " 
0 811 
100 ρ 
199 
200 Η 
2 2 3 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 6 5 
001 
002 
003 
004 
005 
0 06 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
013 
040 
042 
M 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
05a 
060 
06? 
0 64 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
?1? 
236 
240 
244 
247 
246 1 
260 
264 
266 
2 72 
2 7 6 
2B0 
2 8 * 
2 6 6 
102 
1 0 6 
1 1 0 
1 -
I, 
122 
124 
328 
329 
3 30 
j 
142 
146 w. I î 
16 II H 
INTRA­CE ( E U R ­ 9 I 
EXTRA­CE ! E U R ­ 9 ) 
Q C C I D . 
¡A0A 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. 
USA ET CAN, 
AUT. CLASSE 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TON 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
OCEANIE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANOE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F­INL ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORO ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L E S DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO TOME,PRINCIPE 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
"" IRE I A N C . K I N S H I Z A . 
RUANDA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S « 
»ÇA 
REUNION 
" Í U R I Ç E 
IES CORORES 
MALANI 
REP .AFRIQUE OU SUO 
■ LANO 
THO 
2 . 2 2 3 . 9 1 1 
1 . 2 6 5 . 9 6 3 
9 5 7 . 9 « β 
3 9 5 . 0 0 9 
1 0 3 . 9 7 4 
« 9 . 9 3 6 
1 9 8 . 7 8 « 
« 2 . 3 1 5 
5 0 6 . 2 4 0 
6 3 . 0 5 « 
6 6 
« . 2 9 2 
« 3 8 . 8 2 8 
5 6 . 6 9 6 
5 1 . 3 5 6 
5 . 1 4 0 
1 . 4 7 1 . 2 2 9 
8 9 . 5 3 3 
2 4 B . 0 6 7 
4 0 6 . 4 1 7 
8 . 6 6 2 
1 5 7 . 6 4 6 
3 1 3 . 2 6 1 
5 6 8 . 1 5 « 
7 9 . 3 « 5 
1 2 2 . 2 4 8 
8 . 1 1 8 
1 7 . 1 9 1 
2 
2 
1 3 . 1 7 6 
4 3 . 4 7 7 
1 1 . 1 9 9 
3 1 . 3 1 3 
1 2 . 3 9 5 
3 . 6 1 1 
2 0 . 6 5 7 
14 
1 
3 3 9 
4 . 6 0 7 
9 . 2 1 5 
3 . 9 0 2 
2 2 . 1 2 1 
4 . 5 6 4 
6 . 4 9 6 
« . 6 8 2 
3 . 1 2 7 
9 . 7 7 1 
2 9 7 
296 
1 
« · 7 « 1 
3 . 8 1 8 
2 . 1 2 6 
2 . 1 5 2 
6 . 6 8 9 
2 . 2 5 6 
3 7 6 
1 . 0 6 3 
218 
319 
62 
138 
1 .129 
1 .848 
2 . 8 7 1 
1 . 3 9 9 
3 . 2 2 7 
63 
3 6 . 5 0 1 
7 . 4 « « 
1*5 
2 . 0 9 3 
6 1 
6 6 8 
5 
217 
1 . 0 6 7 
7 8 5 
2 
3 * 0 
180 
4 71 
3 
6 9 4 
64 
39 
6 
4 4 0 
3 5 5 
3 . 4 3 2 
1 
105 
105 
104 
9 6 
92 
l9Î 
95 
109 
87 
63 
187 
112 
128 
136 
80 
105 
9 9 
97 
108 
136 
102 
104 
105 
115 
103 
111 
108 
1 
2 0 0 
62 
9 1 
126 
112 
93 
112 
106 
132 
103 
178 
156 
200 li 
65 
96 
114 
136 
150 
300 
122 
H O 
169 
201 
208 
139 
126 
NS 
NS 
NS 
2 4 1 
34 
6 9 
66 
NS 
182 
4 6 9 
24 
167 
271 
304 
78 
47 
4 1 9 
24 
75 
95 39 
50 
1 . 9 8 1 . 1 6 8 
1 . 4 0 9 . 2 2 0 
5 7 1 . 9 * 8 
3 2 1 . 8 8 5 
9 6 . 2 7 8 
3 7 . 7 2 * 
1 2 9 . 6 8 2 
5 8 . 2 0 1 
1 9 9 . 5 9 0 
3 7 . 8 1 9 
1 
3 * 8 
1 6 1 . 2 2 2 
5 0 . 2 7 9 
* 5 . 6 * 7 
* . * 3 2 
1 . 5 8 9 . 0 6 9 
7 7 . 0 2 3 
1 6 3 . 0 1 1 
1 3 7 . 8 6 6 
2 8 1 . 3 9 6 
5 2 5 . 5 6 5 
8*.313 
121.2*3 
7.758 
9.15! 
445 
8.262 
35.982 
6.192 
41.168 
6.094 
4.327 
20.529 
14 
185 
3.407 
3.064 
4.333 
24.981 
6.719 
5.895 
2.972 
1.716 
2.503 
1.046 
13 
3 
2.208 
5.153 
2.656 
1.527 
8.8O0 
1.106 
918 
2.008 
7 
1 
72 
120 
7 
1 
1.644 
1.845 
373 
554 
18.715 
930 
1.113 
6 
74 
125 
4.285 
461 
143 
5.826 
356 
161 
130 
3 
1.450 
759 
367 
155 
472 
12.335 
7 
49 
109 
111 
104 
10* 
108 
l9Ï 
128 
98 
118 
2 
136 
9* 
136 
130 
263 
19 
111 
120 
99 
87 
189 
112 
89 
128 
113 
10* 
130 
67 
NS 
109 
95 
68 
129 
82 
99 
128 
93 
61 
111 
Bl 
221 
166 
2 29 
4B 
96 
145 
144 
279 
34 
NS 
76 
38 
277 
166 
102 
126 
350 
5 
27 
33 
46 
131 
127 
45 
491 
65 
468 
38 
2 
962 
52 
42 
93 
NS 
123 
20 
43 
133 
i l l 
3.475.651 
1.287.176 
2.186.475 
1.125.360 
390.171 
122.430 
«11.350 
201.«09 
920.599 
139.690 
13 
l«.*19 
766.«77 
114.440 
100.075 
14.365 
28.077 
1.899.852 
254.581 
525.416 
698.986 
68.7*0 
225.637 
139.509 
300.911 
303.446 
119.567 
109.173 
86.933 
2.482 
410 
56.980 
130.093 
57.568 
150.452 
27.060 
23.104 
40.521 
4.110 
57 
2.207 
3.694 
5.632 
6.231 
59.267 
5.688 
18.518 
6.285 
2.319 
5.119 
876 
3 
10.640 
5.680 
16.477 
243 
25.100 
7.163 
2.375 
1.758 
112 
561 
66 
26 
4 
2.590 
341 
7 
1.7*6 
9«5 
5.266 
9.«8« « 
629 
25.565 
«7« 
65 
296 
68 
3.097 2?i 
9 
1«9 
281 
62 
«9 
5.338 
3.951 
2.079 
15 
«9 
697 
5*5 
9 
31.318 
11.279 
28 
2.120 
72.103 
1.726 
1.736 
108 
120 
102 
97 
119 
118 
80 
96 
103 
101 
27 
156 
102 
114 
113 
122 
NS 
119 l 8 , 
107 
59 
100 
126 
164 
108 
115 
lia 
115 
187 
106 
103 
99 
101 
194 
88 
77 
131 
NS 
NS 
109 
133 
79 
llî 
83 
120 
113 
62 
116 
36 
100 
83 
84 
410 
97 
97 
119 
160 
271 
73 
660 
12 
650 
478 
27 
700 
56 
170 
302 
72 
2 
71 
114 
37 
203 
2 
69 
55 
134 
225 
49 
56 
13 
350 
52 
133 
25 
47 
980 
64 
8? 
314 
70 
147 
106 
103 
470 
299 
277.028 
193.755 
83.273 
«2.267 
9.219 
«.377 
20.72« 
7.9*7 
27.022 
1.351 
1 
10 
25.660 
6.575 
5.898 
677 
7.*0* 
213.2*9 
3.*55 
23.1*1 
26.733 
1.0*1 
19.**5 
*. 678 
9.215 
16.464 
6.416 
135.313 
2.20* 
1*9 
1 . 1 B 0 
* . 8 * 6 
2 . 0 7 7 
1 . 5 2 9 
663 
1.001 
1.662 
53 
99 
31 
306 
2.765 
659 
1.530 
619 
67 
255 
1 
340 
941 
121 
189 
16 
1 
20 
94 
1 
46 
111 
560 
1 
6 
616 
111 
114 
105 
110 
86 
92 
112 
179 
62 
12 
53 
118 
113 
103 
664 
329 
111 
27 
115 
133 
67 
173 
67 
109 
82 
121 
115 
56 
589 
148 
144 
203 
150 
219 
5Θ 
86 
38 
650 
150 
69 
359 
946 
186 
200 
19 
7 
119 
63 
IB 
118 
774.913 
363.456 
«11.«57 
301.0«« 
190.862 
«0.158 
«1.328 
28.696 
81.252 
5.988 
1.424 
1.167 
72.673 
29.163 
27.399 
1.76« 
9.065 
5«.720 
88.123 
1.112 
28.199 
29.912 
«5.023 
150.«65 
20.484 
67.999 
1.374 
208 
974 
33.276 
125.810 
29.986 
12.124 
14.812 
4.632 
5.031 
8 
407 
1.454 
959 
1.339 
10.559 
3.596 
8.502 
2.154 
1.810 
396 
330 
659 
1.046 
101 
6 
91 
512 
150 
160 
413 
3.061 
111 
5 
2 30 
335 
379 
320 
15 
105 
17 
1.011 
126 
124 
128 
136 
130 
134 
128 
296 
104 
57 
344 
NS 
108 
119 
116 
136 
126 
61 
124 
145 
73 
120 
136 
129 
113 
118 
142 
152 
72 
78 
99 
144 
157 
112 
136 
137 
83 
153 
111 
127 
9C 
166 
121 
79 
141 
161 
141 
195 
882 
391 
209 
158 
100 
359 
87 
54 
186 
2 
457 
200 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC (EUR-9) 
EXTRA-EC IEUR-91 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. HEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORUAY 
SWEDEN 
F INI ANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANOORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY 
MALTA 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK« 
HUNGARY 
RCMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N .AFRICA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUOAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VEROE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A ­ B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TCGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME­PRINCIPE 
GABON 
P .R .CQNGOIBRAZZAI 
ZAIRE 
RWANOA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
F R E N . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
UGANOA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
P R I T . I N C . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ÇCM0RO ISLANOS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSUANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
000 
O H 
012 
00 
11 
112 
115 
199 
200 
221 
222 
223 
299 
300 
331 
399 
900 
981 
962 
983 
964 
965 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
025 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
223 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
264 
286 
302 
306 
310 
311 
314 
118 
122 
124 
326 
329 
330 
334 
336 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
391 
395 
85 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
m ρ o r t 
F E B R U A R Y ­ F E V R I E R 
C o d e 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6B0 
6 84 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 04 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 « 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 02 
8 0 3 
8 0 « 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1976 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
ILES BERMUDES 
GUATEMALA 
BEL IZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS ILES TURQUES.CAIQ 
R E P . D O M I N I C A I N E 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA 8ARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE F R . 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
ILES FALKLANO 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
REP.POP.OEP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA ICEYLAN1 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOL I E . R E P . P O P 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORO 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A O M . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEOONIE 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F I D J I 
NOUV. ­HE BRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORD 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
EUR­9 
1 0 0 0 Eur 
1 . 6 1 6 . 3 8 5 
2 1 3 . 2 5 6 
1 . 5 1 « 
199 
2 1 . 7 5 1 
2 . 2 4 1 
8 . 7 1 3 
«« 2 . 6 2 9 
i o . i 4 a 
3 . 0 1 1 
6 . 2 « « 
5 . 2 0 5 
183 
6 . 0 4 4 
2 . 1 2 4 
5 . 1 0 7 
1 . 5 9 5 
4 1 
3 . 0 0 4 
6 . 2 2 9 
1 0 . 5 9 8 
275 
2 . 2 9 7 
7 . 8 3 2 
549 
2 1 . 1 2 2 
3 9 . 3 5 5 
5 9 . 6 8 2 
6 . 1 1 5 
5 . 4 6 4 
19 
7 . 1 2 5 
1 6 . 1 7 3 
1 3 0 . 9 7 4 
4 2 . 2 0 1 
9 . 5 5 9 
4 . 0 4 5 
1 2 . 3 9 2 
6 5 . 8 5 7 
8 6 5 
5 . 4 0 9 
4 . 6 3 8 
3 5 . 9 3 8 
1 7 8 . 6 5 6 
5 5 2 . 9 1 2 
6 8 . 7 3 7 
545 
8 1 8 . 0 4 7 
1 8 6 . 9 0 2 
5 . 3 6 8 
1 3 7 . 9 2 7 
2 5 9 . 2 7 4 
4 9 . 8 9 5 
145 
4 78 
2 . 5 5 0 
1 4 . 5 2 3 
7 7 . 5 3 3 
9 . 4 0 7 
6 
6 . 7 4 5 
3 5 5 
2 . 0 3 4 
2 7 . 8 5 8 
3 
703 
71 
22 
3 4 . 0 1 1 
5 7 . 6 1 4 
132 
55 
3 2 . 7 5 5 
2 8 . 3 6 4 
102 
7 0 . 0 6 3 
1 2 . 3 7 6 
5 8 . 5 8 8 
3 4 7 . 1 4 3 
5 3 . 9 4 4 
1 5 3 . 1 6 3 
8 . 5 5 6 
1 3 9 . 0 1 6 
1 4 . 4 3 7 
37 
1 
5 5 . 8 4 1 
5 5 0 
1 8 . 2 9 7 
7 2 7 
18 
9 1 
356 
168 
2 9 1 
30 
4 . 5 8 9 
2 9 . 6 4 3 
7 . 4 0 4 
Indices 
7 6 / 
X 7 5 
103 
82 
154 
NS 
6 6 
5 2 8 
4 8 
13 
5 9 
135 
7 9 
9 7 
178 
NS 
8 1 
1 9 9 
162 
78 
9 1 
1 3 7 
1 1 1 
2 6 5 
113 
113 
1 4 1 
1 3 1 
12 8 
142 
104 
9 7 
2 2 
7 1 
1 1 9 
105 
1 2 1 
19 5 
112 
1 7 6 
1 4 3 
1 5 1 
1 6 0 
6 8 
124 
88 
I l i 
130 
8 6 5 
1 1 0 
9 0 
7 1 7 
333 
2 0 8 
195 
114 
2 0 9 
1 1 4 
8 2 
123 
2 4 4 
100 
7 0 
148 
8 6 
9 7 
1 7 1 
7 
50 
110 
108 
2 0 6 
15 
1 1 7 
8 2 
2 0 
139 
1 4 3 
142 
115 
105 
146 
1 5 4 
116 
1 2 9 
3 3 
14 
1 « « 
5 9 1 
1 0 7 
8 « 5 
« 0 
2 
5 7 
i s e 
« 5 
« 5 
NS 
3 2 9 
EUR­6 
1 000 Eur 
1 . 2 4 0 . 6 3 5 
1 1 4 . 6 0 0 
85 
199 
1 8 . 9 0 6 
1 . 7 2 5 
6 . 4 1 4 
27 
2 . 4 8 5 
9 . 6 9 8 
2 . 6 3 5 
5 . 6 7 5 
4 . 4 2 5 
178 
3 . 7 4 9 
2 . 0 5 0 
4 . 2 5 2 
1 . 3 2 6 
4 1 
3 . 0 0 4 
6 . 2 2 9 
4 0 7 
8 2 
9 4 
6 9 0 
2 4 4 
9 . 7 3 0 
3 6 . 2 0 0 
4 4 . 7 7 0 
1 . 2 1 7 
2 . 6 2 6 
19 
6 . 3 5 3 
1 5 . 1 5 1 
1 0 5 . 3 8 2 
3 0 . 8 8 9 
6 . 3 5 1 
3 . 8 8 6 
7 . 0 2 0 
5 2 . 2 3 1 
7 
1 . 3 5 3 
1 . 5 6 6 
3 5 . 6 2 8 
1 7 5 . 1 2 9 
3 8 2 . 5 8 3 
4 5 . 5 9 0 
50 3 
6 8 9 . 7 2 9 
9 6 . 6 5 3 
69 0 
8 7 . 4 5 9 
23 4 . 2 5 6 
1 6 . 3 1 1 
9 6 
4 5 
1 . 9 7 0 
1 1 . 2 7 3 
4 3 . 4 0 6 
5 . 1 5 5 
6 
3 . 4 6 3 
3 1 5 
1 . 1 0 0 
2 3 . 4 9 7 
2 
145 
67 
2 1 
3 1 . 4 2 8 
4 3 . 0 2 1 
6 4 
53 
2 1 . 2 1 4 
2 5 . 9 7 8 
102 
5 6 . 5 7 8 
1 1 . 9 0 8 
4 3 . 5 9 8 
2 5 0 . 7 6 1 
4 4 . 5 6 5 
9 2 . 8 7 3 
7 . 3 4 3 
1 1 1 . 0 3 8 
1 2 . 0 9 2 
1 
1 
1 5 . 8 7 9 
49 8 
1 8 . 2 9 7 
32 7 
7 1 
3 5 6 
8 6 
2 9 1 
3 0 
4 . 5 8 5 
1 . 7 6 6 
Indices 
76 
75 
1 1 1 
80 
16 
NS 
62 
« « 1 
131 
93 
57 
132 
80 
97 
17« 
NS 
53 
199 
5 6 6 
66 
105 
137 
111 
1 0 « 
«« 21 
21 
95 
2 0« 
1 7 7 
138 
50 
22 
71 
126 
100 
116 
3 2 6 
158 
129 
138 
7 0 0 
80 
25 
123 
101 
113 
123 
8 1 1 
121 
86 
2 « 6 
2 6 7 
2 3 6 
115 
99 
1 1 8 
1 2 4 
9 1 
131 
2 4 7 
100 
88 
133 
80 
92 
40 
7 
57 
114 
114 
102 
18 
98 
87 
1 3 1 
147 
143 
145 
119 
103 
1 3 9 
1 3 8 
129 
121 
5 
100 
158 
5 35 
109 
4 04 
1 0 3 
57 
81 
45 
7 
45 
85 
Deutschland 
1 0 0 0 Eur 
« 6 2 . 0 1 9 
3 7 . 6 8 1 
7 . 6 7 1 
3 3 3 
6 . 8 1 7 
5 
1 . 8 9 7 
7 . 2 6 7 
1 . 6 9 3 
3 . 8 9 1 
1 . 5 * 8 
1 . 0 5 0 
52 
2 . 5 8 0 
76 
5 
39 
158 
2 3 9 
10 
61 
37 
181 
6 . 3 6 3 
2 1 . 0 2 5 
1 7 . 1 * 8 
48 
9 4 8 
9 
2 . 9 1 0 
5 . 2 7 3 
4 3 . 6 0 1 
1 5 . 6 0 4 
1 . 9 4 3 
1 . 3 3 1 
3 . 0 9 3 
1 6 . 5 3 1 
4 2 1 
6 0 3 
572 
9 . 7 8 4 
1 2 0 . 1 5 7 
1 9 . 1 6 9 
123 
9 5 . 5 6 9 
1 0 . 2 1 3 
6 6 4 
2 . 9 9 8 
5 5 . 4 * 6 
3 3 3 
14 
37 
1 . 4 6 0 
4 . 8 3 3 
1 6 . 9 3 9 
1 . 0 3 3 
1 . 9 7 1 
160 
2 5 4 
8 . 2 7 2 
56 
1 
15 
1 6 . 9 4 6 
1 5 . 8 6 3 
2 
9 . 2 8 0 
1 9 . 2 0 9 
4 
1 8 . 3 3 6 
1 0 . 0 6 0 
2 5 . 1 3 4 
9 6 . 7 8 9 
2 5 . 8 1 2 
6 7 . 0 9 1 
2 . 8 6 4 
3 8 . 4 6 6 
1 1 . 9 5 8 
2 . 9 3 8 
79 
27 
3 1 6 
68 
83 
1 
« . 5 8 9 
« 
Indices 
76 
7 5 
1 3 5 
9 0 
128 
2 9 0 
1 5 6 
500 
« 6 
1 6 2 
7 8 
101 
1 * « 
9 7 
9 1 
6 5 2 
8 
1 0 0 
1 9 5 
3 1 0 
1 5 5 
12 
3 « 
15 
3 6 6 
2 0 4 
172 
12 
5 2 
9 0 
6 7 
85 
9 8 
1 2 7 
1 9 0 
1 0 0 
1 6 6 
1 8 9 
46 
3 7 
57 
122 
1 8 7 
119 
3 5 1 
1 0 5 
2 4 6 
4 8 5 
4 5 
131 
2 4 9 
NS 
1 1 6 
162 
133 
2 5 5 
123 
122 
4 7 
8 6 
4 6 7 
2 0 7 
105 
114 
1 2 8 
27 
1 4 9 
179 
1 4 7 
112 
108 
147 
1 5 0 
109 
1 2 0 
126 
2 0 8 
2 
410 
105 
78 
3 
45 
France 
1 000 Eur 
2 7 6 . 9 1 « 
2 6 . 5 7 « 
5 
156 
« . 8 0 6 
« « 9 
2 2 
3 7 
6 4 9 
195 
4 6 3 
7 1 
662 
9 1 7 
345 
198 
2 . 9 6 4 
6 . 0 5 6 
5 
7 1 
4 
11 
4 5 
4 3 
2 . 7 6 3 
9 . 6 0 8 
243 
22 3 
10 
1 . 3 6 5 
5 . 6 8 8 
2 1 . 5 4 6 
6 . 4 0 8 
1 . 0 1 5 
1 . 3 9 9 
1 . 1 6 5 
6 . 5 1 8 
7 
37 
4 0 3 
1 3 . 5 7 5 
6 3 . 4 7 5 
1 1 6 . 6 3 9 
6 . 7 5 6 
168 
2 6 6 . 9 3 1 
1 7 . 8 4 3 
3 1 . 6 3 8 
1 2 1 . 3 8 0 
6 . 0 2 6 
2 2 
3 
172 
2 . 1 1 2 
1 0 . 1 5 1 
1 . 3 0 5 
822 
35 
9 8 
3 . 3 1 0 
2 
77 
2 6 
6 
3 . 1 8 7 
1 2 . 4 7 8 
2 2 
6 . 1 0 6 
2 . 3 3 9 
6 6 
1 8 . 0 2 5 
9 9 2 
6 . 0 0 7 
6 1 . 5 7 5 
4 . 7 1 2 
5 . 7 2 7 
3 . 1«3 
3 0 . 7 1 5 
5 
1 
6 . 5 8 7 
« 1 9 
1 6 . 9 6 « 
3 5 6 
2 3 2 
1 . 3 6 7 
Indices 
7 6 / 
' 75 
1 0 9 
7 7 
1 
NS 
28 
175 
« 4 0 
166 
NS 
6 8 
1 7 8 
165 
60 
17« 
NS 
« 6 
1 « 2 
1 0 9 
11 
1 0 9 
2 
1 
1 0 0 
1 2 0 
177 
73 
57 
36 
157 
3 0 1 
129 
1 « 6 
2 2 0 
2 60 
66 
173 
103 
12 
192 
9 2 
1 1 7 
122 
1 4 9 
36 
1 5 0 
2 62 
43 
3 6 7 
1 7 9 
101 
101 
393 
73 
167 
17 
73 
30 
4 
120 
1 5 0 
17 
9 6 
7 2 
2 6 4 
1 5 6 
42 
179 
154 
118 
1 7 5 
1 5 4 
169 
5 6 
192 
7 6 2 
1 2 0 
5 7 
74 
1β9 
Italia 
1 000 Eur 
1 8 1 . 3 9 1 
2 2 . 1 9 4 
53 
43 
3 . 9 5 0 
4 1 1 
2 4 2 
7 7 7 
4 7 3 
3 4 2 
1 . 5 3 3 
178 
1 . 2 3 0 
7 2 5 
31 
6 7 7 
15 
14 
315 
15 
54 
2 . 6 5 0 
7 . 5 4 2 
8 3 1 
2 2 9 
1 . 4 4 0 
2 . 7 7 1 
2 0 . 6 3 5 
3 . 4 7 9 
93 
65 
1 . 9 2 7 
1 5 . 5 3 1 
3 5 4 
3 9 1 
1 5 . 5 7 8 
9 5 . 8 9 5 
8 8 . 1 9 0 
4 . 1 7 6 
161 
1 4 2 . 3 1 3 
6 . 0 8 9 
1 6 . 4 9 2 
2 0 . 9 3 0 
59 
3 
2 3 5 
2 . 6 7 2 
6 . 5 2 0 
2 . 2 7 0 
6 
4 4 0 
7 
16 
1 . 6 9 0 
35 
3 . 1 4 9 
8 . 3 2 9 
6 
21 
1 . 0 6 7 
6 6 9 
17 
1 1 . 8 6 4 
71 
3 . 6 8 2 
3 0 . 1 0 1 
5 . 1 2 1 
3 . 9 6 6 
7 39 
2 2 . 1 2 0 
25 
1 
3 . 6 1 8 
1 . 2 9 9 
2 
2 0 1 
Indices 
76 
75 
97 
6 7 
100 
46 
378 
212 
113 
35 
186 
NS 
26 
305 
115 
362 
375 
350 
47 
1 
3 3 7 
101 
63 
6 0 
3 0 3 
116 
46 
4 0 
36 
197 
60 
116 
56 
119 
102 
20C 
93 
110 
42 
NS 
8 5 9 
64 
9 
150 
186 
2 2 4 
2 6 6 
100 
73 
140 
37 
205 
88 
74 
136 
NS 
96 
2 4 1 
163 
96 
2 2 3 
111 
142 
188 
140 
106 
155 
1 6 1 
58 
Or ig in 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLANO 
S . P I E R R E NIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
TRINIDAD­TOBAGO 
GRENAOA 
NETHERL. ANTILLES COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUAOOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISLANDS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
OUATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMENI 
PEOP.OEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NCRTH V I E T ­ N A M 
SCUTH V I E T ­ N A M 
CAMBOOIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA,PEOP.REP. 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NCRTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N D S U . S . 
NEW CALEDONIA 
WALLIS­FUTUNA ISL 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALO. OCEANIA 
F I J I 
NEH HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
UNSPECIF IED 
SECRET 
Code 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
802 
8 0 3 8 0 4 
6 0 8 
6 0 9 
a n 812 
8 1 4 
6 1 5 
6 1 6 
6 1 7 
B19 
822 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
86 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
FEBRUARY­FEVRIER 
1976 Nederland Belg.­Lux. 
United­Kingdom 
Code Origine Indices 7 6 / 
75 
1 000 Eur 
75 
ndices 
7 6 / 
75 
1 000 Eur Indices 7 6 / 
75 
Indices 
7 6 / 
75 
Origin Code 
♦Ii 4 i : *i< 
«00 
«o« 406 «08 
ii 
«21 424 «28 «32 436 ««0 «44 448 452 453 454 456 457 458 462 463 464 469 471 472 473 476 460 484 488 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 529 
600 604 606 612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 652 656 660 662 664 666 667 669 672 675 676 680 684 688 692 696 700 
78I 
704 706 708 
8 
724 728 m 
740 743 
800 lil 803 
Bòa 
S» 615 816 
! 
890 
950 958 977 
ETATS­UNIS CANADA ?ROENLAND T-PIERRE ET NIQU MEXIQUE ILES BERNUOES GUATEMALA BELIZE HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA 
CANAL PANAMA CUBA HAITI BAHAMAS 
ILES TURQUES.CAIQ REP.DOMINICAINE ILES VIERGES O.USA GUADELOUPE MARTINIQUE ILES CAIMANES JAMAÏQUE LA BAR8A0E INDES OCCIDENTALES TRINIDAD,TOBAGO GRENADA 
ANTILLES NEERLANO. COLOMBIE VENEZUELA GUYANA SURINAM GUYANE FR. EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE ILES FALKLAND 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARABIE SEOUOITE KOWEIT BAHREIN KATAR EMIRATS ARAB.UNIS OMAN YEMEN (YEMEN NORO) REP.POP.OFM.YEMEN AFGHANISTAN PAKISTAN INDE. SIKKIM BANGLADESH MALDIVES SRI LANKA ICEVLAN) NEPAL BHOUIAN UNION BIRMANE THAILANDE LAOS VIETNAM NORD VIETNAM SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA BRUNEI TIMOR PORTUGAIS SINGAPOUR PHILIPPINES MONGOLIE.RÉP.POP CHINE.REP.POP. COREE OU NORD COREE DU SUD JAPON TAIWAN (FORMOSE! HONG KONG MACAO 
AUSTRALIE 
NOUV.-GUIN..PAPOUA 
T.ADN.P.AUSTRALI E NAURU 
lELlE-Z... 
•A OCEANIE 
ELANDE NOUVELLE  DEP.USA OCL... NOUV.-CALEDONI WALLIS ET FUTUNA OCEANIE BRIT. 
FAN1F NFO-ZEIANO 
¡631 
[.­HEBRIDES 
¡A OCCIDENTAL 
EL 
NOuy 8%· 
RfGÎpNs"pOlîÎRFS SOUT.PROV.BORO NON SPECIFIES SECRET 
Π3Β 
185.016 13.768 27 
726 1 .392 «51 
209 928 1*8 6 24 461 
505 85 
245 
li 
101 
1 
24} 
2.855 
6.479 6 . 7 1 5 95 620 
215 
112 1 1 . 5 7 * 2.600 2 626 587 8.091 
* 6 * 63 * * . 7 5 2 55.788 7.383 
128.688 52.166 2 29.919 31.177 9 .952 
2 99 1.182 3.183 101 
116 
1 
306 6.801 
12 
5 
5.175 1.913 33 1 2.599 3.285 
*.793 
5.*!? 30.312 6.378 11.766 269 
7.67* 
81 
897 106 
115.299 
14.383 
1.753 
266 
100 77 326 355 812 
102 271 1.051 
3** 
1 1 
48 
28 86 
2 415 3.283 1.757 
406 
423 1.207 6.026 2.798 3.298 265 248 5.560 
77 86 5.899 1.223 1.609 
6.106 51 36.028 10.542 4 6.412 5.325 
4 
47« «.613 ««6 
112 112 
«26 3.«2« 
2.971 
2.«38 23 9 2.162 «76 15 3.560 755 3.3«0 31.984 2.546 4.283 328 
12.0*3 
23 
1.839 
7 
5 
106 
65 
NS 30 76 72 227 
96 219 357 
105 
*0 96 
NS 980 144 
108 
49 54 109 891 
NS 232 32 202 
335 72 75 41 9 
154 189 61 124 
200 127 
67 10 
122 119 
64 144 
206 299 
69 116 38 6 171 44 375 233 NS 160 136 109 106 126 
201 
162 
3 
I» 
19 
318.037 93.293 4 
2.100 517 164 17 
ili 
236 577 5 2.215 6 816 
215 
10.113 
185 2.202 7.135 301 10.222 1.999 1«.857 «.B65 2.1*2 
2*8 
856 16.588 11.100 3.208 157 5.275 12.698 858 
3.86* 1.879 6* 925 1*6.0*7 20.717 35 119.288 85.592 «.656 5C.«68 18.238 23.«53 «7 3 39 372 1.866 31.750 3.953 
3.022 39 
520 
2.838 
1 1.486 13.339 
68 2 10.568 1.593 
11.280 
• 25Γ 12.2 263.499 6.19« 5«.78* 
1.030 
27.109 
2.325 36 
36.698 52 
*00 
20 
79 82 
8 
99 NS 2 6 
6 57 295 NS 
6*4 50 34 
288 365 140 312 
177 16 69 96 
596 
36 67 134 137 109 
35Ì 251 150 
232 442 376 3 132 147 
7*1 104 
NS 580 72 206 166 181 
59 
40 123 237 
56 975 
129 
115 
NS 80 14 61 93 NS 25 166 36 
106 97 124 79 109 163 682 
84 
196 36 
NS 
17.889 2.635 1 
13 16 3 16 18 
33 
36 
149 96 2 215 
82 512 
239 
36 
499 145 271 6.308 232 83 7 
208 
18 
615 
112 
112 
13 
533 
178 
10 
l 4 9 179 8 6 
4*7 
40 1.243 2 
7 
280 
62 6 54 6 10.053 1.065 
2.428 
4.456 
100 
55 
50 
161 
406 
100 
18 
101 
413 
284 
NS 131 
23 164 
126 41 406 
35 
117 
113 
189 
514 
NS 74 233 183 156 
53 
450 
101 
38.800 2.528 1.424 
726 l 115 
131 423 39 317 1B5 
47 
66 3 
1 6 
1.161 977 47 7 696 
77 
126 5.761 210 
2 90 646 
130 1.167 192 2.596 14.229 1.365 7 6.602 1 
6.775 10.131 
94 
206 1.233 1.415 84 
148 
1 
414 
1.502 1 11 
1.015 742 
7 34 757 
1.706 
2.467 
26.575 949 4.669 183 
661 
2 
123 348 344 
296 100 37 
64 
130 
470 234 
150 
NS 100 100 46 
NS 157 
140 
NS 
48 46 103 175 
2 148 
21 
650 555 NS 
52 
114 
NS NS 197 87 
156 
74 
71 276 
133 
88 
186 336 
134 
240 333 194 129 273 
59 
U.S.OF AMERICA 400 
CANADA 40* GREENLAND 406 S.PIERRE MIQUELON *08 
MEXICO 412 BERMUDA 413 GUATEMALA 416 
BELIZE *2l HCNDURAS 424 
El SALVADOR 428 NICARAGUA 432 COSTA RICA 436 PANAMA 4*0 PANAMA CANAL ZONE *** CUBA **8 
HAITI *S2 BAHAMAS 453 TURKS-CAICOS ISL. 45* 
DOMINICAN REPUBLIC 456 VIRGIN ISLANDS US 457 
GUADELOUPE 458 MARTINIQUE 462 CAYMAN ISLANOS 463 JAMAICA 46* 
BARBADOS *69 WEST INDIES *71 TRINIDAD-TOBAGO 472 
GRENADA 473 NETHERL. ANTILLES 476 COLOMBIA 480 VENEZUELA 48* GUYANA 488 SURINAM 492 FRENCH GUIANA 496 
ECUADOR 500 PERU 50* BRAZIL 508 CHILE 512 BCLIVIA 516 PARAGUAY 520 URUGUAY 52* ARGENTINA 528 FALKLAND ISLANOS 529 
CYPRUS 600 LEBANON 60* SYRIA 608 IRAQ 612 IRAN 616 
ISRAEL 62* JORDAN 628 SAUOI ARABIA 632 KUWAIT 636 BAHRAIN 6*0 QUATAR 6** UNITED ARAB EMIRAT 6*7 OMAN 6*9 YEMENINORTH YEMEN) 652 PEOP.OEM.REP.YEMEN 656 
AFGHANISTAN 660 PAKISTAN 662 INDIA. SIKKIH 66* BANGLADESH 666 
MALDIVES 667 SRI LANKA 669 
NEPAL 672 BHUTAN 675 BURMA 676 THAILAND 680 
LAOS 68* NCRTH VIET-NAM 688 SCUTH VIET-NAM 692 CAMBODIA 696 
INDONESIA 700 MALAYSIA 701 
BRUNEI 703 PORTUGESE TIMOR 70* SINGAPORE 706 
PHILIPPINES 708 MONGOLIA,PEOP.REP. 716 CHINA,PEOP.REP. 720 NORTH KOREA 72* SCUTH KOREA 728 
JAPAN 732 TAINAN 736 HONG KONG 7*0 
MACAO 7*3 
AUSTRALIA 800 
NEM GUINEA 801 AUSTR.CONTROL.TERR 802 NAURU 803 NEH ZEALAND 80* PACIF.ISLANDS U.S. 808 NEH CALEDONIA 809 MAlltS-FUTUNA ISL all BRITISH OCEANIA 612 NEN ZEALD. OCEANIA 81* FIJI 815 NEU HEBRIDES 816 TONGA 617 UESTERN SAMOA 819 FRENCH POLYNESIA 822 POLAR REGIONS 890 
STORES, PROVISIONS 950 UNSPECIFIED 958 SECRET 977 
87 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
e x p o r t 
FEBRUARY­FEVRIER 
Code 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
»12 
115 1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 6 1 
9 6 2 
9 8 3 
9 84 9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 7 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 3 2* 3 2 8 
3 2 9 3 30 3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 3 78 3 8 2 3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1976 
Destination 
M0N0E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 1 
CLASSE I 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORO ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L E S OU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D M V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
RUANDA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
REUNION 
I L E MAURICE 
ARCH.DES COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAHI 
REP.AFRIQUE OU SUD BOTSHANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR­9 
1 000 Eur 
19.A13.122 10.288.339 
9 .124 .783 
« .908 .999 
2 .102.233 938.002 1 .277 . *32 
591.332 
3 .190 .867 
603.037 5«.971 44.525 2 .486.334 
900.231 
761.492 138.739 
12«.673 
1«.090.066 
1.422.190 1.852.328 1.700.306 223.5«6 
2 .079.832 
1.388.616 1.356.259 2 .531.653 1.29«.515 1.104.394 202.343 330.687 
9.«15 
1.643 306.258 553.609 134.960 689.959 426.942 116.050 323.919 5.320 3.395 « 9 9 
15.7«6 152.«6« 157.205 140.851 296.656 43.100 197.066 
69.396 63.875 59.124 31.478 7 9 7 
2.883 
16.«59 83.707 207.239 56.292 12«.«22 106.501 29.026 8.540 5.722 5.34« 3.989 1.737 5 8 5 
23.661 2.059 3 2 « 
«.517 3.573 50.781 47.100 10.986 9 .751 7.785 191.105 19.079 1.783 « 0 2 
1 5 « 
26.85« 11.673 26.327 1.404 1.085 1 2 9 
4.633 6.393 2.36« «.«01 18.169 1.548 7.637 5 3 3 
39 
9.600 7.936 16.388 7.228 1 8 1 14.17« 263 2.59« 
222.707 2 « 0 
1 5 0 
3 « 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
109 
118 
1 0 1 
102 
10« 
9 2 
1 1 « 
93 
102 
109 
127 
102 
100 
8 8 
86 
9 7 
113 
1 1 1 
1 0 1 
9 9 
112 
97 
129 
110 
105 
116 
137 
105 
121 
132 
9 9 
83 
1 2 5 
9 « 
7 8 
1 0 1 
115 
9 « 
9 6 
150 
135 
16« 
1 2 1 
7 1 
96 
126 
85 
157 
9 9 
100 
75 
59 
65 
27 
135 
9 7 
1 1 1 
102 
121 
83 
126 
1«9 
2 0 7 
1 5 1 
127 
6 « 
«5 
168 
9 8 
179 
2 1 9 
2 1 3 
6 8 
1 2 1 
135 
100 
148 
2 0 6 
120 
9 0 
« 5 
125 
3 0 2 
13« 
122 
6 6 
8 1 
56 
52 
36 
8« 
88 
108 
8 « 
« 8 
6 1 
7 1 205 109 
6 3 U 7 17« 
2 6 
7 1 
7 1 
8 3 
8 « 
« 6 
105 
« 0 
EUFt­6 
1 000 Eur­
15 .764.542 
3 .573 .343 1.608.142 779.798 
857.543 327.860 
2 .«19 .767 
♦15.«73 50.279 28.«6« 1 .925.551 
789.608 
676. *32 113.176 
112.635 
11 .933 .3 *4 
1.092.«17 1.302.596 1 .229.320 9«.013 
1.847.160 
1.230.«99 1.179.255 2.231.165 1.163.230 910.207 «8 .« *6 256.990 
5.39« 
1 2 6 
216.«70 149.895 87 .971 551.533 39«.538 90.308 277.914 4.978 1.156 4 8 7 
9.558 136.757 139.110 119.741 263.166 39.352 169.436 61 .571 56.980 56.509 28.633 7 8 5 
2.623 
11.370 74 .720 190.212 53.967 110.055 83.598 14.465 7.493 5.397 5.213 3 .867 1.693 4 1 1 
22.782 6 8 9 
2 1 1 
4.075 1.61« «« .610 ««.529 6.627 7.909 6.079 99 .631 18.392 1.751 3 9 5 
t«3 26 .13« 11.«15 23.938 1.135 928 
Ζ 
3.239 «.707 1.855 3.202 9 .04 ! se« 3.813 7 8 
3 7 
«.852 7.686 u«:?li 
179 
6.349 9 1 
137.151 
3 6 
6 7 
2 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
108 
1 0 1 
1 0 3 
9 2 
1 1 2 
8 9 
9 9 
103 
1 2 « 
92 
98 
8 7 
87 
9 2 
113 
111 
97 
9 5 
1 1 1 
9 8 
12β 
108 
1 0 6 
117 
1 3 7 
105 
1 1 6 
13« 
1 0 « 
80 
1 5 0 
9 2 
7 « 
93 
115 
9 6 
98 
1«9 
1 3 0 
173 
123 
7 0 
9 9 
125 
8« 
186 
1 0 3 
99 
7 * 
6 0 
6 « 
33 
148 
1 0 9 
1 0 7 
99 
1 2 6 
82 
1 1 1 
1 1 6 
2 1 6 
149 
127 
6 8 
«« 2 0  
1 0 1 
2 0 2 
183 
2 1 6 
59 
1 3 5 
133 
120 
133 
2 1 2 
9 3 
9 3 
«S 
1 8 6 
« 9 3 
132 
122 
6 6 
7 0 6 2 
12 
3 « 
7 7 
86 
87 
9 « 
« 0 
7622 
2 8 5 
75 
6 « 1« 200 
7Î 
« 2 
59 
8 1 
3 0 0 
5 1 5 
NS 
Deutschland 
1 000 Eur 
5 .937.568 
2 .877 .789 3 .059 .779 
1.803.327 
889.877 3««.138 39«.520 17«.792 
876.712 
102.266 2.175 2.892 769.379 
362.037 
108.640 53.397 
11.700 
« .«20 .««« 
308.966 576.7«9 566.123 «5.583 
832.501 
«66.772 609.1«« 
«99.B61 288.557 16.071 144.883 
3.298 
28 
81.320 204.695 54.197 278.059 284.174 36.331 96.438 2 8 1 
100 
25 
2.176 76.569 57.673 56.651 118.533 
81.215 37.392 33.674 24.501 13.202 123 
5 2 6 
3.566 11.181 «7.297 7.020 26.931 32.08« 5.895 3 8 9 
6 8 1 
5 0 2 
2 5 8 
7 « 
11 
1.545 125 
9 
1 2 2 
4 9 1 
14.198 3.663 3.551 2.052 8 6 8 
«0.507 2.132 5 « 1 
«3 
2 
1.520 6 7 0 
5.836 129 
95 
3 6 0 
2.049 29 
1.141 3.660 2 « « 
1.819 27 
9 
2.288 1.219 5 3 1 
1.096 5 
2.005 65 
2 0 6 
7 7 . * 5 6 16 
9 
18 
Indices 
76 / ­" 
' 7 5 
108 
1 2 0 
9 9 
1 0 1 
107 
8 7 
1 1 6 
85 
1 0 1 
1 2 0 
2 3 2 
75 
9 8 
82 
79 
1 1 5 
108 
110 
109 
9 « 
109 
10« 
1 2 9 
1 1 7 
1 1 0 
1 2 7 
1 0 6 
103 
133 
153 
82 
1 0 7 
9 2 
7 9 
108 
116 
118 
9 2 
2B1 
133 
3 1 3 
1 2 1 
6 9 
9 9 
113 
7 8 
10« 
9 9 
73 
« 7 
52 
13 
9 8 
1 9 7 
1 2 0 
152 
122 
9 7 
1 « 7 
1 2 8 
« 7 
142 
2 2 9 
9 7 
64 
69 
7 2 
106 
35 
120 
127 
512 
9 8 
103 
1 4 3 
2 7 8 
118 
88 
3 0 1 
3 3 1 
2 0 
87 
103 
9 4 
«a 7 « 
a 1 6 0 
« 7 
2 6 9 
82 
3 « 
86 
6 7 5 
129 
1 0 9 
7 7 
1 5 « lïx 6 7 
3 « 
1 3 6 
7 9 
2 2 9 
1 2 9 
France 
1 000 Eur 
3 .671.7«5 
1.922.246 1.7«9.«99 
725.232 
292.695 193.«56 161.561 57.520 
822.669 
20«.903 «5.086 15.719 556.961 
201.592 
171.691 29.901 
5 
2.580 .088 
«69 .3«* 297 . *80 26* .065 20.762 
363.683 183.490 65C.839 442.557 217.177 14.494 30.006 
5 6 4 
51.730 45.011 10.474 136.031 29.511 27.648 101.250 4.505 66 
127 
2.305 21.692 31.666 21.367 65.424 23.143 47.723 5.900 7.000 13.957 4.414 130 
2 5 7 
1.954 47.846 104.808 33.534 28.766 25.944 4 6 3 
6.955 4.374 4.332 3.401 1.534 35 
17.429 392 
170 
3.467 2 * 0 
22.357 33.219 3 9 1 
3.909 3.935 28.837 13.670 1.109 297 
6 2 
22 .7*3 6.073 7.933 106 
106 
1.810 389 
1.597 592 
1.406 1 2 1 
389 
18 
4 
1.287 5.656 1*.190 3.028 1SÍ 2.275 1 * 
33 
23.539 1 
1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
H * 
122 
1 0 6 
103 
9 * 
108 
H * 
1 0 1 
1 0 8 
105 
1 2 0 
9 1 
109 
112 
1 1 5 
97 
3 
1 1 6 
102 
1 0 9 
1 2 2 
93 
1 1 5 
1 0 6 
119 
1 5 0 
1 0 9 
1 5 * 
1 * * 
1 * * 
2 « « 
9 3 
62 
72 
1 1 7 
1 1 0 
103 
1 5 0 
6 7 
2 1 5 
« 2 3 
1 0 0 
1 3 0 
1 « « 
9 2 
3 5 9 
1 5 5 
115 
63 
67 
. 62 76 
5 3 
8 1 
1 0 1 
9 1 
1 3 2 
1 1 1 
1 1 5 
38 
2 8 « 
1 7 « 
1 1 6 
65 
72 
1 1 3 
102 
2 8 6 
2 5 0 
2 5 7 
6 8 
78 
133 
100 
1 1 0 
1 7 6 
9 0 
9 9 
33 
1 7 7 
3 « « 
135 
102 
7 8 
6 2 
6 0 
56 
3 « 
87 
2 9 0 
1 6 0 
2 6 3 
7 6 
2 6 
6 7 
6 « 
1 2 2 
2 5 3 
2 3 176 108 
15 
9 8 
1 0 0 
2 0 
Italia 
1 000 Eur 
1 . 9 6 6 . 0 5 9 
9 5 0 . 5 3 5 
1 . 0 1 5 . 5 2 « 
« 8 5 . 5 7 2 
1 6 2 . 1 8 1 
1 3 2 . 0 8 « 
1 4 8 . 4 0 7 « 2 . 9 0 0 
3 7 3 . 7 0 3 
« « . 0 5 0 
1 . 0 8 9 
1 . 2 « 3 2 7 . 3 1 9 
1 3 0 . 9 1 2 
1 1 5 . 2 0 1 
1 5 . 7 1 1 
2 5 . 3 3 0 
1 . 3 6 0 . 0 0 1 
1 6 9 . 1 3 7 
2 2 8 . 2 8 6 
1 7 0 . 8 9 « 
1 2 . 4 0 2 
3 1 7 . 4 0 9 
7 8 . 6 6 2 
7 3 . 3 4 4 
3 7 2 . 7 9 4 
8 8 . 4 1 6 
4 . 7 1 8 
1 5 . 1 9 2 
1 7 7 
20 
7 . 4 3 6 
2 2 . 9 4 9 
6 . 4 3 6 
7 3 . 9 9 9 
4 7 . 1 7 7 
1 0 . « « 3 
« 2 . 3 1 0 
96 
2 3 7 
3 0 2 
3 . 6 8 0 
2 6 . 2 3 9 
2 8 . « 1 « 
2 « . 3 « 8 
5 8 . 9 5 6 
« . 5 3 3 
1 9 . 2 6 5 
« . 9 0 7 
9 . 2 0 3 
1 1 . 2 9 2 
6 . 7 0 2 
3 « 3 
1 3 7 
1 . 3 9 2 
6 . 9 9 7 
2 8 . 2 0 7 
5 . 3 « 3 
« 7 . 6 2 6 
1 8 . 3 7 2 
« . 5 7 0 
123 
5 1 
132 
« 6 
13 
2 
1 . 1 0 3 
3 0 
2 « 3 
« « 1 
7 . 1 2 1 
2 . 6 3 5 
1 . 4 9 8 
3 6 9 
2 4 6 
1 0 . 7 1 5 
9 0 0 
17 
5 
6 2 
6 6 5 
7 7 4 
3 . 6 5 1 
3 1 6 
135 
1 
12 
1 . 2 4 3 
59 
1 . 0 8 « 
2 . 5 5 2 
1 « 5 
« 7 8 
« 2  
6 2 5 
2 « 2 
5 0 7 
1 7 3 
6 
1 . 3 0 5 
6 
«7 
1 6 . « 7 5 
10 
Indices 
7 6 / 
^75 
1 0 1 
1 1 3 
92 
93 
96 
87 
9 6 
87 
68 
8 2 
1 2 « 
«« 9 0 
99 
98 
1 0 9 
112 
106 
8 1 
90 
1 0 « 
88 
1 3 « 
112 
88 
107 
1 0 6 
1 2 3 
107 
65 
96 
79 
68 
97 
126 
57 
1C8 
«3 
19« 
1 « 5 
99 
5« 
aa 133 
1 5 0 
1 0 1 
75 
79 
65 
56 
83 
55 
138 
56 
120 
98 
6 1 
7 1 
9 3 
100 
NS 
1« 
183 
33 
1 
29 
75 
5 0 0 
1«5 
2 0 6 
NS 
125 
182 
1 « 2 
3 0 8 
52 
92 
9 
7 1 
197 
2 2 5 
59 
99 
2 7 6 
3 
«« 6 0 
«7 
1 1 9 
H 
80 
67 
5 1 
29 
1!S 2 2 
98 
3 0 
8 1 
NS 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANO 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA­B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N IGER IA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME­PRINCIPE 
GABON 
P.R.CONGO(BRAZZA) 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
EREN.AFARS­ ISSAS 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
COMORO ISLANOS ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSHANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
000 
O i l 
0 1 2 
100 
i l l 
112 115 
199 
2 0 0 
221 
2 2 2 
223 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
962 
983 
9 8 « 
9 8 5 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
007 
006 
0 2 « 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
043 
044 
045 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 1 
202 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
224 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 « 7 
248 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
372 
373 
3 7 6 
378 . 3 8 2 
3 8 6 390 391 
3 9 3 
395 
88 
T A B . 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
F E B R U A R Y ­ F E V R I E R 
1976 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. U n i t e d ­ K i n g d o m Ireland D a n m a r k 
C o d e Dest inat ion Indices 7 6 / 
^­7C 
1 000 Eur 1 0 0 0 Eur 1 000 Eur Indices 7 6 / 
75 
Indices 
/ 7 S 
0 0 0 
011 
012 
If] 
11! 
1 9 9 
2 00 
221 
222 
223 
299 
300 
331 
3 99 
900 
961 
962 
963 
9 8* 
985 
001 
002 
8ο0*· 
005 
006 
007 
008 
02* 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
05O 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Ml 
2 0 4 ff 
228 
2 3 6 
2 4 0 
?♦* 2 4 7 2 4 8 
S 
\ύ 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 fi 
ili 111 
MONDE 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
EUR-91 
E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R , . I 
A U T . 
ET CANADA 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
AÇP 
DOM TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E I G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQU" i I E 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L E S DU CAP VERT 
SENEGAL »JE 
N É E ­ B I S S A U 
[NEE 
:RRA LEONE 
" R I A 
_ . _ i ­ O M V O I R E 
GHANA 
OAHOMEY 
N I G E R I A 
CANEA"' 
«fa 
GAMBI 
Sur ι 
COT 
IROUN 
.. . C E N T R A F R I C . 
SAO T O M E , Ρ R I NCì 
GABON 
- 'TOI 
I T Í ­ H E I E M E 
.RAZZAR 
R S ­ I S S A S 
I N O . 
OUE OU SUD 
2 . 2 « « . 1 8 0 
1 . 6 6 1 . 6 29 
5 8 2 . 5 5 1 
1 0 t . 1 4 1 
I S « . 1 9 5 
5 9 . 0 4 0 
5 7 . 8 5 1 
3 0 . 0 5 5 
1 7 8 . 5 3 8 
3 5 . 7 0 3 
1 . 2 0 6 
5 . 8 5 0 
1 3 5 . 7 7 9 
« 7 . 0 9 7 
3 7 . 6 9 8 
9 . 3 9 9 
5 5 . 7 7 3 
1 . 9 1 2 . 5 6 2 
6 3 . 0 5 « 
9 « . 2 5 1 
1 0 9 . 2 8 0 
9 . 2 5 8 
2 5 5 . 3 0 9 
2 8 1 . 3 8 2 
7 3 9 . 5 7 8 
1 3 1 . 9 0 1 
2 0 6 . 7 3 3 
6 . 3 6 7 
« 0 . 3 5 9 
1 . 0 1 0 
68 
5 7 . 7 5 2 
« 3 . B O O 
8 . 8 5 2 
2 « . 5 2 0 
1 9 . 5 3 6 
7 . 5 7 7 
1 9 . 9 7 « 
6 9 
716 
33 
557 
8 . 1 2 6 
1 1 . 2 7 2 
9 . 3 7 3 
5 . 6 0 8 
8 . 0 6 2 
8 . 5 6 1 
« . 8 0 0 
« . 6 5 « 
3 . 3 2 5 
2 . 4 9 9 
189 
1 . 5 7 3 
3 . 6 3 5 
2 . 7 3 4 i:?*? 
4 . 0 8 8 
1 . 9 20 
5 3 8 H 
139 
84 
3|8 
1 . 8 6 9 
1 1 9 
25 3Ü 
6 8 1 
2 . 7 4 8 
láã 
9 3 2 
ι.:ΐΠ 
68 
50 
17 
i.|y 
1 . 3 7 3 
IS? 
167 
6 90 
96 
3 6 3 
6 β« ρ 
16 
3 7 Î 
1 2 . 3 0 9 
109 
loi 
ìli 
9 3 
121 
110 
9 9 
121 
174 
9 9 
94 
5 9 
65 
4 4 
'M 
98 
103 
Π Ι 
115 
89 
119 
13Í 
108 
97 
136 
6 1 
101 
277 
106 
64 
6 6 
94 
9 2 
94 
531 
130 
56 
96 
74 
149 
3 2 
128 
54 
93 
76 
76 
132 
2 9 
300 
125 
7 9 
48 
213 
76 
26 
41 
7 
154 
316 
2 8 0 
18 
.8*9 
290 
132 
ni 
70 
270 
209 
336 
594 
97 Ή 
2 0 8 
NS »i 
56 
119 
' l 3 
43 
ψ 
3 5 6 
i! 
" 6 
9 
5 9 
1 il 
1 . 9 4 4 . 9 9 0 
1 . « 5 6 . 7 7 3 
« 8 8 . 2 1 7 
2 5 8 . 0 7 1 
1 0 9 . 1 9 « 
5 1 . 0 8 0 
7 3 . 2 0 * 
2 2 . Ì r ' 9 3 
1 6 6 . 1 4 5 
2 8 . 5 5 1 
7 2 3 
2 . 7 5 8 
1 3 6 . 1 1 3 
4 7 . 9 7 0 
« 3 . 2 0 2 
« . 7 6 8 
1 4 . 0 2 7 
1 . 6 6 0 . 2 4 9 
6 1 . 9 1 6 
1 0 3 . 8 2 8 
9 8 . 9 5 8 
6 . 0 0 8 
4 4 1 . 9 4 1 132 
3 4 5 
I O 
1 8 . 2 3 2 
3 3 . « « « 
8 . 0 1 2 
3 6 . 9 2 « 
1 4 . 1 4 0 
6 . 1 0 9 
1 7 . 9 4 2 
25 
35 
37Í 
267 ¿i 
2 . 8 8 7 . 7 6 6 
9 9 8 . 3 2 5 
1 . 8 8 9 . 4 * 1 
3 3 6 . 7 6 7 
1 2 8 . 5 7 1 
3 5 8 . 4 5 6 
2 * 6 . 9 8 9 
7 1 5 . 3 9 5 
1 7 6 . 7 9 3 
1 . 0 0 9 
1 5 . 0 1 « 
5 2 2 . 5 7 7 
93.998 
71.220 
22.776 
113 
io2, 
114 
125 
152 
127 
119 
109 
166 
9.265 115 
124 
123 
19C.013 
1*2.927 
47.086 
3 1 . 9 7 6 
5 . 5 9 2 
3 . 8 7 5 
16.830 
5.679 
11.605 
2.985 
2*0 
306 
8.07* 
96* 
912 
72 
5.416 
1 8 . 7 2 1 
7 . 3 3 5 
2 . 7 1 4 
8 . 7 5 6 
7 . 6 2 7 
1 1 . 6 9 5 
1 6 . 4 9 6 
5 . 3 0 6 
9 1 . 5 8 5 
1 . 2 5 8 
4 0 
6 5 2 
2 . 2 3 8 
58 5 
1 .705 
750 
207 
2 . 2 6 5 
4 2 
369 
56 0 
26 
96 
29 
72 5 
34 
12 
15 
1 
9 2 
6 8 
1 . 2 5 1 
7 6 
6 8 3 
102 
30 
20 
33 
6 
1 
1 .744 
32 
6 6 1 
4 7 3 
104 
102 
108 
144 
151 
136 
141 
157 
133 
107 
NS 
139 
140 
10 
9 
NS 
105 
98 
96 
135 
214 
196 
111 
96 
129 
123 
143 
95 
161 
286 
161 
116 
46 
216 
185 
129 
212 
89 
61 
389 
192 
72 
1 
132 
101 
33 
133 
250 
39 
63 
NS 
10 
67 
136 
130 
NS 
100 
222 
300 
600 
1 
121 
114 
50 
133 
2 
185 
5 7 0 . 8 0 1 
2 7 8 . 1 1 5 
2 9 2 . 6 8 6 
2 3 2 . 8 9 7 
1 5 1 . 7 3 2 
2 5 . 7 5 8 
« « . 6 0 3 
1 0 . 8 0 « 
« « . 1 0 0 
7 . 7 6 « 
3 . * « 3 
7«1 
3 2 . 1 3 2 
1 5 . 6 « 1 
1 2 . 9 2 8 
2 . 7 1 3 
«5 
« 6 8 . 5 3 3 
1 2 . 9 6 9 
5 « . 1 6 6 
3 1 . 8 7 3 
3 . 2 1 2 
2 « . 8 1 9 
9 . 2 3 0 
1 5 . 8 4 5 
8 7 . 3 5 9 
3 5 . 8 8 « 
1 0 2 . 6 0 2 
2 . 3 7 6 
1 . 6 8 « 
3 . 1 4 6 
3 8 . 3 3 4 
9 2 . 8 6 1 
1 1 . 7 1 0 
1 1 . 1 0 4 
6 . 0 9 9 
1 . 6 5 0 
4 . 6 4 8 
15 
56 
9 
2 1 6 
1 . 6 0 0 
2 . 2 9 7 
1 . 8 5 9 
2 . 0 6 0 
1 .731 
5 . 0 9 1 
1 . 4 6 3 
1 . 8 1 2 
6 1 7 
133 
1 
44 
6 76 
343 
368 
261 
1.145 
789 
265 
1 
11 
4 
5 
1 
53 
10 
7 
4? 
3.622 
61 
104 
20 
9 
1.058 
86 
3 
2 
35 
30 
54 
1 
2 
433 
126 
13 
73 
392 
5 
395 
7 
120 
13 
i! 
2 
231 
3 
1«9 
1.543 
7« 
1 
105 
115 
97 
106 
106 
82 
131 
107 
87 
139 
168 
94 
76 
50 
51 
48 
300 
106 
125 
98 
101 
111 
122 
100 
107 
103 
145 
121 
62 
68 
82 
107 
107 
71 
103 
103 
78 
93 
83 
98 
53 
152 
52 
137 
173 
48 
69 
42 
66 
73 
164 
11 
1 
210 
98 
115 
88 
117 
165 
248 
172 
33 
157 
33 
250 
4 
100 
63 
233 
2 
64 
NS 
71 
79 
40 
12 
82 
41 
100 
140 
130 
20 
3 
295 
.7 
155 
65 
28 
38 
21 
95 
57 
200 
86 
,11 
69 
MS 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC IEUR-9) 
EXTRA-EC IEUR-9) 
CLASS I 
EFTA 
OTH. HEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SHEOEN 
F I NLA NO 
SMITZERLANO 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN.OEM.REP. 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUOAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAO 
CAP VERDE ISLANOS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A ­ B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
OAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME-PRINCIPE 
GABON 
P.R .CONGOIBRAZZAI 
ZAIRE 
RHANDA 
BURUNOI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
F R E N . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
BRIT."' 
SÍ: 
REUNION 
NAUR1TI 
ERR. I . I N C . O C . T OÍAMBIQUE 
AOAGASCAR 
— 1 
«ORO ISLANOS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
"»LAMI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSMANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
0 0 0 
on 
012 
100 
πι 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
981 
962 
963 
984 
965 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02* 
02 5 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
32β 
329 
330 
334 
33β 
342 
346 
350 
352 
Ι 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 m 
3 9 3 
3 9 5 
¡55 
157 
89 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
FEBRUARY­FEVRIER 
C o d e 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 ««« 8 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 « 
« 5 6 
« 5 7 4 5 6 
4 6 2 
« 6 3 
« 6 « 
« 6 9 
« 7 1 
♦ 7 2 
« 7 3 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 6 8 4 
6 8 8 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 « 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 2 
6 0 3 8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
B14 
6 1 5 
6 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 6 
9 7 7 
1976 
Dest inat ion 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
I L E S BERHUOES GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS I L E S TURQUES.CAIQ 
R E P . D O M I N I C A I N E I L E S VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
GRENAOA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L E S FALKLANO 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOHEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORO) 
REP.POP.OEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA (CEYLAN) 
NEPAL 
8H0UTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORO 
VIETNAN SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE,REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIHAN 1 FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A O M . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEDONIE 
HALL I S ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F I D J I 
N O U V . ­ H E B R I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORO 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
EUR­9 
1 000 Eur 
1 . 0 9 7 . 0 9 5 
1 8 0 . 3 3 7 
3 . 5 5 7 
4 5 3 
6 8 . 1 3 2 
6 . 4 1 3 
5 . 2 7 7 
1 . 1 7 3 
2 . 0 6 2 7 . 2 8 1 
5 . 2 0 9 
4 . 7 5 8 
9 . 2 2 8 
1 . 1 7 6 
3 7 . 1 6 1 
1 . 9 5 2 
8 . 1 3 9 
16 
4 . 4 7 1 
1 . 5 6 9 
1 5 . 8 7 9 
1 5 . 8 3 9 
1 6 6 
9 . 3 1 7 
2 . 5 2 6 
6 . 7 7 7 
8 . 5 6 4 
2 87 
9 . 2 3 3 
1 7 . 3 4 5 
7 2 . 3 0 3 
5 . 3 8 8 
3 . 7 6 3 
3 . 3 0 B 
9 . 2 6 0 
2 6 . 8 9 2 
1 3 5 . 4 8 7 
2 0 . 7 3 7 
5 . 0 « 2 
2 . 2 7 6 
4 . 6 0 6 
3 1 . 8 2 8 
26 
1 6 . 7 8 6 
1 3 . 5 9 0 
6 3 . 0 3 6 
1 2 0 . 2 9 5 
3 1 0 . 4 5 5 
8 β . 5 0 5 
2 3 . 3 8 4 
1 5 3 . 1 3 6 
4 7 . 0 6 0 
1 6 . 5 1 9 
1 6 . 5 5 6 
6 6 . 5 2 3 
2 1 . 9 8 1 
S . * « 6 
3 . 3 0 5 
2 . 9 0 2 
3 2 . 2 7 5 
8 6 . 6 2 0 
1 1 . 9 7 7 
l « 0 
2 . 7 3 5 
1 . 0 4 0 
23 
2 . 3 6 9 
2 « . « 7 4 
123 
6 . 9 3 5 
« . « 6 2 
97 
5 « . 8 2 9 
3 3 . 6 9 1 
2 . 7 « 1 
12« 
5 0 . 5 2 2 
2 5 . 6 7 0 
1 6 3 
8 4 . 2 9 6 
1 0 . 1 8 2 
2 6 . 1 5 0 
1 6 4 . 9 7 8 
3 1 . 5 6 2 
5 9 . 1 0 5 
6 . 5 « 2 
1 5 5 . 3 8 2 
1 . 1 4 1 
1*1 2 6 4 
4 8 . 2 6 5 
3 1 0 
6 . « 7 6 
16 
2 8 « 
38 
3 . 0 9 6 
« 9 5 
« 5 0 159 
S . O 1 0 
19 
1 1 0 . 2 8 1 
1 1 . 9 5 5 
2 . « 3 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
116 
10« 
17« 
82 
107 
sn 106 
9 2 
141 
loo 
6 2 
155 
83 
102 
189 
5 
107 120 129 
119 
36 
82 
95 
178 
94 
7 7 
83 
1 1 1 
124 
105 
122 
7 0 
4 1 
6 6 
112 
86 
80 
6 9 
3 0 
8 
194 
2 2 
173 
86 
135 
88 
194 
182 
105 
197 
184 
1 5 1 
105 
248 
162 
127 
127 
104 
9 0 
27 
19 
44 
62 
95 
23 
5 6 1 
1 4 1 
18 
9 « 11^ 
220 165 
9 7 
89 
2 9 6 
9 « 
142 
9 0 
101 
139 
126 
NS 
103 
66 lì 83 
108 
85 
4 3 
1 1 9 
8 1 
3 4 9 
8 0 
865 
2 3 « 
10« 
1 
11« 102 102 
EUR­6 
1 000 Eur· 
752.43« 
105.109 2 ! 
« 3 6 
51.802 «.112 3.981 3 3 7 
1.576 3.850 2.21« 3.596 7.500 5 5 1 
28.65« 1.580 6.985 « 3.335 1.006 15.601 15.39« 80 
2.144 5 6 1 318 2.131 
66 
6.963 13.656 61.306 1.263 2.968 3.228 7.367 22.754 I l i . 1 2 9 17.005 4.216 1.406 3.610 26.316 1 
11.956 
11.420 53.677 97.677 242.622 57.25β 15.916 116.424 32.547 6.117 8.512 34.406 9.337 6.119 1.681 2.002 20.734 62.959 6.259 122 
1.625 6 0 4 
23 
2.15« 17.«89 109 6.50« «.«0« 23 «8 .921 20 .361 « 1 9 
1 1 8 
30.938 16.«67 162 
67.913 9.943 20.621 111.516 25.112 37.697 6.452 
69.489 
3 9 2 
1 1 « 
9 9.70« 1 1 5 
8.260 1 « 
7 1 
2 8 
« 8 2 
« 5 8 
18 4.840 19 
110.281 
2.55« 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
113 
108 
89 
81 
10« 
2 « 3 
7 2 
1 2 6 
9 2 
89 
7 2 
1 0 9 
5 8 
168 
7 1 
95 
2 2 9 
«« 9 7 
182 
129 
118 
6 6 
6 6 
1 2 0 
5 « 
88 
7 1 
8 1 
112 
1 5 8 
1 2 1 
123 
7 0 
39 
6 6 
1 2 « 
8 1 
9 2 
72 
3 1 
7 
246 
23 
167 
80 
1 5 1 
9 3 
2 1 6 
197 
9 3 
153 
137 
141 
1 0 7 
2 « 5 
135 
123 
108 
9 « 
58 
«5 
12 
5 2 5 
113 
85 
27 
5 3 0 
1 5 1 
8 
9 6 
1 2 7 
140 
1 6 2 
108 
7 7 
5 7 9 
9 0 
1 5 6 
9 8 
9 « 
135 
1«0 
NS 
109 
35 
NS 
150 6 2 
8 « 
85 
«4 
89 
NS 
1 6 8 
88 
53 
113 
29 
114 
6 9 
Deutsch land 
1 000 Eur 
3 « 6 . « S 2 
« 6 . 0 6 8 
1« 
5 
2 7 . 5 7 9 
1 2 1 
2 . 2 7 9 
17 
8 1 7 
1 . 6 8 0 
1 . 5 3 1 
2 . 3 7 3 
2 . 9 2 * 
1 8 * 
6 . 2 1 2 
4 0 3 
2 6 1 
1 
1 . 4 7 1 
3 7 1 
6 * 5 
9 0 7 
9 
1 . 0 0 8 
1 2 8 
98 
7 6 2 
27 
1 . 3 6 2 
6 . 4 4 0 
2 3 . 4 5 6 
3 6 2 
4 6 2 
78 
4 . 6 2 1 
8 . 0 8 5 
6 5 . 2 3 4 
6 . 9 7 6 
2 . 4 9 3 
7 2 * 
2 . 0 5 9 
1 0 . 0 5 0 
4 . 7 2 7 
2 . 4 8 7 
1 7 . 3 2 1 
4 9 . 0 1 3 
1 3 5 . 2 9 7 
2 3 . 7 5 4 
7 . 5 2 5 
5 6 . 2 3 1 
1 4 . 2 3 2 
2 . 0 1 5 
3 . 6 6 3 
1 0 . 0 8 9 
6 . 1 5 9 
1 . 1 6 2 
6 1 3 
1 . 0 2 6 
7 . 8 1 4 
1 5 . 9 7 8 
1 . 6 6 2 
7 3 3 
3 1 6 
7 0 8 
7 . 2 5 2 
26 
1 . 5 2 5 
H O 
1 9 . 7 0 0 
11.9TJ2 
82 
1 4 . 5 1 6 
7 . 6 1 4 
6 
3 9 . 7 1 9 
5 . 9 3 3 
1 0 . 8 4 2 
5 3 . 3 8 7 
1 5 . 7 1 1 
1 5 . 2 7 1 
3 6 . 8 4 8 
2 0 9 
94 
* 5 . 1 0 1 
27 
* 7 2 
27 
16 
136 
1 6 6 
* 4 6 2 
17 
1 7 . 6 8 9 
11 
Indices 
7 6 / 
' ' 7 5 
1 1 * 
1 2 9 
NS 
5 0 
1 1 6 
9 0 
8 2 
65 
163 
9 2 
1 0 5 
1*5 
3 2 
1 5 9 
5 1 
63 
9 2 
1 0 0 
89 
190 
2 1 6 
3 5 6 
3 0 0 
6 1 
75 
9 8 
6 0 
66 
75 
132 
137 
6 * 
2 0 5 
9 * 
18 
6 9 
78 
79 
82 
88 
3 5 
558 
2 0 
132 
65 
162 
84 
199 
2 1 9 
89 
2 3 9 
165 
96 
120 
75 
NS 
184 
84 
6 6 
89 
17 
4 8 6 
75 
8 1 
67 3 0 6 
18 
8 2 
168 
4 1 
1 3 3 
8 0 
50 
1 4 0 
1 0 9 
9 9 
8 1 
1 1 6 
132 
1 1 6 
3 2 
NS 
100 6 1 
1 *2 
53 
108 
NS 
88 
* 7 * 
3 6 
150 
5 7 
108 
H O 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 5 * . 2 7 7 
2 7 . 2 6 * 
2 
3 1 3 
1 3 . 7 7 7 
1 . 7 1 3 
4 8 6 
7 
96 
9 5 * 
1 5 * 
522 
5 * 0 
299 
1 0 . 9 6 * 
590 
3 8 8 
1 
6 * 1 
4 6 1 
1 4 . 2 5 7 
1 3 . 6 2 2 
18 
2 5 0 
177 
3 5 
2 5 6 
8 
746 
3 . 0 1 1 
6 . 7 5 3 
180 
141 
3 . 0 1 5 
9 4 1 
5 . 7 4 3 
1 8 . 0 3 9 
8 . 2 5 0 
1 . 0 1 3 
122 
193 
5 . 2 1 7 
2 . 9 0 6 
6 . 2 9 6 
l e . 7 3 5 
2 9 . 5 4 4 
4 6 . 9 8 6 
1 0 . 2 9 1 
2 . 0 2 1 
1 6 . 6 2 0 
6 . 9 9 9 
9 2 7 
1 . 7 5 1 
6 . 0 3 4 
1 . 7 6 2 
2 . 2 1 0 
106 
124 
5 . 9 1 9 
1 8 . 9 5 6 
2 9 1 
1 
7 3 1 
177 
438 
4 . 9 8 1 
53 4 . 7 0 9 
820 
23 1 3 . 7 7 6 
3 . 4 7 5 
104 
37 
6 . 1 6 7 
5 . 3 1 9 
5 
1 2 . 8 1 9 
1 . 3 8 4 
7 . 1 3 1 
2 4 . 4 4 6 
1 . 3 1 1 
9 . 2 3 6 
6 . 4 4 2 
8 . 4 1 6 
1 7 
8 
1 1 . 1 1 7 
7 6 
7 . 1 1 0 
7 
2 1 
102 
2 3 9 
5 
3 . 6 4 2 
1 
5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 7 
1 0 1 
88 
1 0 1 
1 3 9 
86 
5 « 
3 1 
3 2 3 
5 8 
59 
8 3 
1 6 2 
152 
6 1 
2 5 « 
1 6 7 
163 
1 2 8 
112 
2 2 5 
9 1 
140 
28 
7 3 
53 
112 
1 1 « 
1 7 1 
78 
1 2 2 
8 1 
9 « 
6 9 
3 7 9 
2 e i 
53 
2 « 
« 3 
2 8 6 
37 
2 1 7 
1 4 9 
1 4 7 
1 0 9 
182 
1 8 5 
79 
1 0 8 
2 7 7 
1 3 9 
3 2 6 
NS 
75 
46 
2 2 8 
1 4 1 
9 
10 
8 8 5 
86 
9 7 
15 NS 
4 3 
13 1 4 8 
100 
1 7 6 
« 1 1 
106 
7 0 
1 0 0 
56 
560 
1 2 0 
109 
1 0 7 
2 2 3 
NS 
9 7 
5 0 
« 0 0 
5 0 6 2 
1«3 
9 3 
23 
2 3 3 
1 5 7 
5« 
1 0 0 
105 
« 
3 
Italia 
1 000 Eur 
1 3 0 . 5 7 1 
1 7 . 8 3 6 
9 
1 1 1 
5 . 6 8 0 
2 7 
« 7 1 
2 
1 6 5 
7 5 2 
3 7 « 
3 1 2 
3 . 2 9 7 
67 
7 . 6 9 6 
2 9 2 
7 9 
1 
6 5 0 
95 
2 1 5 
2 8 5 
17 
3 3 0 
53 
23 
2 1 5 
2 
« 9 1 
2 . 2 6 1 
1 9 . 9 9 3 
7« 
57 
73 
1 . 2 9 2 
« . 3 3 6 
1 9 . 0 3 9 
5 9 « 
355 
508 
5 1 6 
8 . 8 7 2 
1 . 7 0 3 
1 . 8 5 9 
1 4 . 0 1 2 
1 1 . 6 3 6 
3 3 . 4 2 8 
8 . 6 1 4 
3 . 7 4 6 
2 5 . 4 4 0 
7 . 0 3 3 
1 . 3 3 6 
1 . 4 5 9 
6 . 3 1 4 
3 1 8 
6 8 3 
5 1 4 
4 3 0 
3 . 0 2 4 
1 . 9 3 7 
121 
1 2 1 
39 
82 
20 
2 6 5 
2 . 7 7 1 
3 0 2 4 7 
66 
4 . 5 3 6 
2 . 5 6 7 
9 
81 
« . 0 3 6 
2 . 2 9 2 
1 « 9 
6 . 5 6 9 
1 . 0 5 0 
1 . 6 7 1 
1 « . 5 7 2 
1 . 9 7 3 
« . 1 « 1 
1 0 . 7 2 7 
32 
12 
« 1 . 1 2 6 
12 
2 6 1 
4 
2 0 
19 
« 5 
1 * 0 
2 « . 2 6 5 
1 . 0 6 5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
97 
9 1 
38 
69 
7 2 
13 
67 
29 
105 
66 
6 « 
1 0 5 
3 5 6 
2 5 8 
77 
5 3 1 
13 
13 
77 
2 « « 
95 
1 2 1 
16 
1 0 0 
8« 
33 
1 6 7 
3 1 
73 
122 
7 1 
79 
103 
5« 
1«4 
63 
45 
36 
« 7 5 
73 
57 
103 
1« 
161 
95 
162 
85 
2 4 4 
192 
109 
81 
1 0 0 
195 
18 
143 
4 7 6 
1 2 7 
63 
31 
5 
11 
3 9 0 
6 3 1 
82 
2 3 1 
21 
4 0 
99 
29 
165 
77 
88 
NS 
1 5 8 
3 7 9 
9« 
93 
105 
1 1 « 
1 0 « 
13 
39 
2 1 
7 3 
« 0 0 
76 
NS 
9 7 
11« 
83 
Dest inat ion 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S . P I E R R E MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
HEST I N D I E S 
TRINIDAC­TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANO ISLANDS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMENI 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS NORTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S MONGOLIA,PEOP.REP. 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIHAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEH GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU NEH ZEALAND 
P A C I F . I S L A N O S U . S . 
NEU CALEDONIA HALLIS­FUTUNA I S L 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALO. OCEANIA 
F I J I 
NEH HEBRIDES 
TONGA HESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Code 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
««« 8 
«52 
« 5 3 
« 5 « 
« 5 6 
« 5 7 
« 5 8 
«62 
«63 
« 6 « 
«69 
« 7 1 
« 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
524 
5 2 8 
529 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
667 
6 6 9 
672 
675 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 « 6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 700 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 « 
7 0 6 
708 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
7 « 3 
8 0 0 
8 0 1 
802 
8 0 3 80« 
8 0 8 
809 
811 
8 1 2 
8 1 « 
8 1 5 
8 1 6 
817 8 1 9 
822 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
90 
T A B . β COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
F E B R U A R Y ­ F E V R I E R 
1976 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. U n i t e d ­ K i n g d o m D e n m a r k 
1 0 0 0 Eur Indices 7 6 / 
^ 7 5 
1 000 Eur Indices 7 6 / 
75 
Indices 
7 6 / 
75 
Indices 
76, 
75 
Indices 
7 6 / 
' 7 5 
Dest inat ion Code 
«00 
4 04 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
A32 
4 36 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
464 
468 
492 
496 
50O 
504 
506 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
60S 
Sil 
624 
628 
612 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
6 56 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
660 
664 
668 
692 
696 
7 00 
70" 
7 0 . 
7 04 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
712 
716 
740 
743 
8 08 
809 
SÌ2 
β14 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
ST-PIERRE ET MIQU 
HONDURAS 
El SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
ILES TURQUES,CAIQ 
REP.DOMINICAINE 
I L E S VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA 6AR8ADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
GRENAOA 
ANTILLES NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
REP.POP.OEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE, SIKKIN 
BANGI 
MALD 
SRI LANK« ICEYLAN) 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
I O 1 .Π 
E, SIKKIN 
GLADESH 
DIVES 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONO OLIE.REP.POP 
CHINE,REP.POP. 
.OREE OU NORD COR ... 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIHAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUV.-GUIN..PAPOUA 
T.ADN.P.AUSTRALI E 
NAURU 
NOUVELLE-ZELANDE 
Of P.US A OCEANIE 
NOUV. ­CALEOONIE 
H A L L I S ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
OCEANIE NEO­ZELANO 
F I D J I 
N O U y . ­ H E B R I D E S 
""ENTAL 
 I  J 
TUNÏ 
P A Ì I I ' F R 
REGIONS POLA 
jggm 
1RES 
RO 
5 0 . 9 6 2 
6 . 8 8 9 
6 
2 . 0 4 5 
75 
3 2 7 
3 10 
2 60 
2 6 0 
60 
251 
5 75 
1 
3 . 6 2 5 
2 0 0 
« . « 6 5 
1 
32« 
78 
2 6 2 ««« 
36 
2 2 9 
1 6 3 
109 
7 * 0 
« 9 
4 . 2 2 4 
1 .311 
4 . 0 6 3 
« « 2 
1 . B 9 2 
«2 
3 1 7 
1 . 6 5 0 
5 . 2 9 2 
1 . 0 8 7 
158 
22 
340 
6 4 4 
1 
2 . « 2 * 
551 
2 . 2 6 9 
3 . 7 0 7 
1 6 . 8 5 6 
5 . 9 0 3 
1 .509 
1 0 . 1 1 9 
1 .9«« 
58« 
9 « « 
8 . 3 2 3 
8 «7 
863 
3 6 8 
161 
2 . 3 8 9 
3 . 8 1 2 
2 . 3 1 « 
92 
2 
3 
7«3 
1 . 0 8 3 
8 . 9 5 6 
9 0 1 
150 
5 . 0 5 1 
6 4 9 
5 . 7 « « 
30 
5«« 
9 . 6 3 2 
1 .862 
3 . 0 5 7 
10 
6 . 2 6 6 
112 
1 .S48 
365 
210 
9 
4 2 7 
124 
96 
75 
105 
9 3 
27 
146 
64 
39 
34 
131 
44 
100 
166 
270 
224 
196 \\l 
172 
N5 
¿O 
4 9 
172 
9 0 
104 
131 
2 8 3 
123 
233 
2 8 
74 
50 
279 
52 
96 
163 
7 
238 
15 
376 
105 
106 
140 
422 
153 
99 
185 
60 
281 
93 
477 
36 
38 
148 
50 
84 
27 
200 
186 
69 
NS 
92 
64 
30 f f 
1«9 
111 
120 
333 
103 
86 
120 
95 
4 
636 
42 
469 
121 
66.172 
7.032 
2.521 
2.176 il. 
218 
20« 
95 
138 
16« 
137 
95 
1.792 
2«9 
3 
222 
136 
327 
«0 
53 
156 
140 
633 
5.041 
205 
416 
20 
196 
2.940 
7.525 
98 
197 
32 
502 
1.533 
196 
227 
1.34 0 
3.777 
8.055 
8.696 
1.115 
10.014 
2.339 
1.255 
695 
1.646 
251 
1.201 
80 
261 
1.588 
22.276 
1.871 
i? 
23 
524 
1.953 
1.516 
74 
1.168 
593 
3.062 
1.546 
433 
9.477 
«.255 
3.992 
5.232 
169 
1 
12.55« 
l.«73 
108 
NS 
172 
II 
57 
16 
«9 
20 
2 
59 
NS 
57 
150 
113 
120 
121 
103 
71 
63 
Θ4 
51 
51 
119 
400 
54 
20 
114 
51 
11 
46 
55 
56 
6 
123 
34 
114 
90 
185 
182 
147 
361 
231 
B4 
63 
NS 
NS 
725 
164 
148 
333 
3 
338 
136 
95 
NS 
91 
94 
297 
566 
43 
113 
NS 
121 
46 
13 
12 
167 
63 
100 
290.773 
67.683 
238 
15.59« 
2.099 
1.215 
780 
«73 
3.3*6 
2.920 
1.116 
1.408 
624 
8.167 
318 
1.048 
12 
1.039 
518 
229 
141 
67 
6.918 
1.819 
6.195 
6.105 
174 
1.857 
3.**2 
9.981 
4.084 
651 
64 
1.780 
3.738 
18.816 
3.522 
690 
858 
889 
5.421 
25 
4.562 
1.596 
6.249 
20.489 
63.0** 
29.92* 
6.826 
30.073 
9.265 
l ? l 
2*5 
50 
116 
96 
120 
100 
117 
503 
339 
60 
102 
145 
443 
157 
66 
4 
165 
80 
124 
73 
§7 
67 
211 
96 
102 
103 
109 
116 
59 
85 
71 
58 
71 
79 
119 
65 
55 
41 
138 
13 
201 
140 
96 
61 
155 
133 
12.6*2 
11.781 
9.57* 
30.5*3 
12.389 
1.933 
967 
8*7 11.079 
23.228 
5.137 l8 973 
404 
135 
i. 544 
25*7 
150 
237 
256 
166 
104 
250 
150 
131 
197 
150 
347 
8 
BA 
18 
8 
138 
10 
NS 
115 
14.291 
2.539 
3*6 
141 
23 
1 
l 
9 
1 
237 
1,6 
42 
118 
61 
7 
27 
48 
80 
3 
2 
20 
124 
162 
22 
66 
75 
16 
57 
2 
30 
65 
1.480 
330 
104 
685 
212 
25 
158 
174 
24 
22 
7 
153 
97 
92 
41 
187 
288 
81 
72 
4* 
2.495 
99 
29 3 
2.59* 
117 
2 
«51 
1*6 
115 
177 
252 
27 
25 
1 
50 
100 
131 
132 
62 
131 
26 
150 
282 
59 
38 
276 
71 
110 
200 
2C3 
16 
178 
6 
44 
92 
361 
635 
433 
640 
112 
83 
367 
238 
29 
733 
30 
NS 
83 
373 
93 
255 
34 
216 
NS 
111 
39.597 
5.006 
3.29* 
9 
390 
61 
58 
55 
10 
85 
70 
46 
286 
1 
340 
54 
77 
97 
34 
48 
67 
2 
99 
104 
146 
247 
20 
3 86 
199 
9 36 
36 
162 
16 
93 
276 
1.380 
186 
70 
10 
32 
75 
211 
572 
1.080 
2.064 
3.309 
993 
538 
3.954 
1.6 59 
596 
312 
1.400 
231 
372 
6 50 
53 
309 
433 
464 
45 
32 
60 
423 
174 
57 
279 
403 
9 
1 
1.336 
234 
2.17* 
25 
139 
6.1*9 
130 
962 
1 
2.675 
15 
l 
3 
437 
3 
12 
6 
9 
20 
1 
45 
140 
87 
171 
225 
153 
66 
100 
104 
24 
65 
135 
57 
50 
100 
13 
150 
157 
102 
39 
80 
129 
11 
132 
221 
76 
140 
136 
26 
109 
131 
306 
51 
64 
36 
54 
163 
500 
46 
1 
49 
56 
460 
69 
133 
41 
220 
275 
122 
155 
236 
142 
96 
282 
524 
589 
81 
35 
57 
19 
NS 
76 
129 
NS 
317 
32 
36 
129 
146 
47 
94 
3 
74 
121 
14 
B7 
111 
25 
60 
600 
900 
500 
33 
300 
U.S.OF AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S.PIERRE MIQUELON 
MEXICO 
BERMUOA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
El SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURRS-CAICOS ISL. 
DOMINICAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
NEST INDIES 
TRINIDAD-TOBAGO 
GRENAOA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANO ISLANDS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUHAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN) 
PEOP.DEM.REP.VEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA, SIKKIN 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NORTH V I E T ­ N A M 
SOUTH VIET-NAM 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
MONGO!IA,PEOP.REP. 
CHINA,PEOP.REP. 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEH GUINEA 
AUSTR.CONTROL 
NAURU 
NEH ZEALAND 
PACIF.ISLANOS 
NEH CALEDONIA 
HAILIS-FUTUNA 
BRITISH OCEAN 
NEH ZEALO. DC 
FIJI 
NEH HEBRIOES 
ISl 
IA 
EANIA 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PROVISIONS 
UNSPECIFIED 
SECRET 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
42 8 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
460 
464 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
66 0 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
664 
668 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
706 
716 
720 
724 
726 
732 
736 
740 
74 3 
600 
801 
802 
803 
604 
608 
609 
611 
612 
814 
815 
616 
617 
619 
622 
690 
95 0 
95 6 
977 
91 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
i m p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
C o d e 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
221 222 
' 2 3 
2 9 9 
1 0 0 
1 1 1 
1 9 0 
9 0 0 
9 8 1 
9 * 2 
9 8 1 
9 3 4 
9 8 5 
0 0 1 
.102 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
DIO 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
34? 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
150 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
16? 
0 64 
0 6 6 
76B 
0 7 0 
201 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 74 
2 2 1 
2 32 
7 1 6 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 * 7 
2 6 0 
7 64 
2 4 8 
2 7 2 
7 76 
2 9 0 
2B4 
28R 
302 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 1 
3 1 4 
1 1 8 
122 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 1 0 
3 3 4 
3 1 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 1 5 2 
1 5 5 
3 5 7 
3 66 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
182 
3 36 
1 9 0 
1 9 1 
193 
1 9 5 
1976 
Or ig ine 
MONDE 
INTRA­CE ( E U R ­ 9 1 
FXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSF 1 
AELF 
AUT . FUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSF 2 
ACP 
ΠΟΜ 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROOF ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FUROPF 
AFRIQUE 
AMERIQUF 
A S I F 
OCEANIE 
FRANCE 
BFLGIOUE­LUXBG. 
"AYS­OAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYÍUMF­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOF 
ILFS FEROF 
NORVFGE 
SUEDE 
■=INLANPE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
PSDAGNF 
«.NRORRP 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
G°ECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RFP.nFM.ALLEMANOF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUE 
HHNGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD FSPAGN. 
I I .FS CANARIFS 
MAROC 
ALGERIF 
T U N I S I F 
L Ι B Y ■= 
FT.YPTF 
SOUOAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGFR 
TCHAn 
ILES DU CAP VERT 
SENFGAI. 
GAMBI F 
G U I N E F ­ B I S S A U 
GUINFF 
SIERRA LFONE 
L I B E R I A 
C O T F ­ O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
OAHOMFY 
NIGFR 1Δ 
CAMEROUN 
REP.CENTRA ( P I C . 
GUINEE EQUATDR. 
SAD T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGn (BRAZZA) 
ZAIRC ( A N C . K I N S H ) 
PWANCA 
BURUNDI 
ILE STF­HELENE 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SFYCHFLLES 
T . B R I T . O C E A N I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
RFUNION 
ILE MAURICE 
ARCH.DES COMORES 
Ζ AHB I F 
RHODESIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE OU SUD 
BOTSWANA 
SHAZILAND 
LESOTHO 
EUR­9 
1 0 0 0 Eur 
1 9 . 9 5 6 . 2 6 3 
9 . 1 9 8 . 8 8 8 
1 0 . 5 5 7 . 3 5 5 
4 . 8 3 5 . 7 4 7 
1 . 3 2 9 . 3 1 3 
7 2 0 . 8 8 8 
1 . 9 6 6 . 6 3 5 
8 2 2 . 7 1 1 
4 . 8 1 2 . 1 2 9 
7 0 7 . 5 9 2 
2 0 . 1 9 4 
2 1 . 5 1 4 
4 . 0 6 2 . 6 2 9 
8 0 1 . 1 1 7 
7 2 5 . 5 9 6 
7 5 . 5 2 1 
1 0 4 . 4 0 7 
1 2 . 1 7 4 . 6 8 5 
1 . 5 C 1 . 7 8 9 
2 . 4 8 2 . 1 7 2 
3 . 4 * 6 . 6 7 5 
2 4 6 . 5 6 0 
1 . 7 1 8 . 0 2 7 
1 . 3 1 2 . 7 0 2 
1 . 6 2 2 . 8 2 0 
2 . 4 C 8 . 6 1 3 
1 . 0 2 1 . 7 6 2 
9 6 9 . 9 4 7 
1 3 0 . 6 3 4 
2 1 2 . 3 6 3 
5 . 4 6 6 
2 . 5 1 6 
2 1 3 . 7 9 9 
4 6 C . 6 5 0 
1 6 9 . 6 4 4 
3 8 6 . 5 4 4 
1 9 0 . 3 5 5 
7 0 . 4 9 9 
2 9 4 . 2 3 2 
3 04 
1 15 
27 
6 . 0 6 1 
9 1 . 2 6 5 
8 4 . 2 2 2 
7 2 . 5 C 0 
3 5 2 . 0 9 9 
4 3 . 1 1 0 
1 1 9 . 4 8 4 
7 1 . 4 C 7 
5 9 . 5 5 2 
5 9 . 5 9 4 
1 6 . 5 8 1 
1 . 7 6 9 
30 
2 1 . 4 2 6 
7 5 . 7 4 8 
1 5 5 . 6 C 3 
4 C . 7 4 7 
2 4 1 . 8 « B 
3 9 . 3 1 1 
8 . 8 2 3 
9 . 1 5 2 
1 . 1 7 7 
1 . 5 6 1 
5 . 7 5 2 
2 . 0 3 7 
8 
2 1 . 7 0 4 
4 74 
126 
1 . 8 1 3 
5 . 4 C 0 
2 1 . 8 4 5 
6 7 . 6 3 0 
2 3 . 0 5 1 
1 0 . 6 5 9 
1 . 3 4 0 
2 6 3 . 5 3 7 
2 4 . 9 3 0 
2 . 6 1 3 
2 50 
91 
2 6 . 9 7 1 
1 C . 6 6 7 
5 8 . 4 5 3 
1 . 0 1 4 
1 . 3 1 6 
6 
5 . 3 2 1 
3 . 7 4 0 
35 
1 . 6 09 
1 6 . 9 9 3 
6 . 3 66 
1 2 . 6 9 4 
35 
36 
6 . 6 2 7 
1 0 . 6 1 7 
7 . 9 6 9 
1 1 . 0 3 1 4 71 
2 C . 9 4 1 
45 
4 . 3 6 5 
2 2 7 . 6 55 
1 . 4 2 6 
7 . 7 7 8 
2 2 8 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
107 
111 
104 
100 
95 
112 
97 
109 
105 
93 
I I I 
52 
106 
124 
125 
110 
154 
110 
107 
95 
106 
106 
111 
110 
114 
102 
123 
124 
99 
105 
142 
160 
116 
87 
93 
9 1 
109 
66 
115 
129 
225 
4 
129 
120 
101 
17S 
151 
126 
103 
122 
121 
8 1 
127 
137 
4 
93 
9 1 
140 
106 
130 
242 
53 
54 
102 
123 
85 
114 
141 
42 
NS 
81 
85 
9 0 
95 
98 
72 
63 
103 
67 
76 
NS 
23 
72 
75 
111 
7 0 
63 
75 
32 
93 
2 
2 7 9 
95 
149 
86 
389 
7 6 0 
9 1 
116 
103 
7 1 
84 
53 
74 
63 
126 
2 1 6 
99 
465 
EUR­6 
1 000 Eur 
1 5 . 5 0 1 . 9 7 5 
3 . 3 9 3 . 6 6 3 
9 2 0 . 4 8 2 
5 4 5 . 2 8 9 
1 . 4 1 6 . 2 4 6 
5 1 1 . 6 4 4 
3 . 6 7 9 . 6 6 1 
5 4 9 . 4 6 7 
1 8 . 1 0 2 
1 4 . 6 3 6 
3 . 0 9 7 . 4 7 4 
6 1 0 . 3 7 1 
5 5 2 . 6 3 1 
5 7 . 7 4 0 
5 . 6 4 C 
9 . 6 3 1 . 0 2 0 
1 . 2 0 3 . 5 0 · = 
1 . 6 0 8 . 2 3 5 
2 . 5 1 2 . 5 8 5 
1 4 0 . 9 6 4 
1 . 4 5 6 . 0 7 2 
1 . 1 8 4 . 7 6 2 
1 . 3 5 8 . 5 4 2 
1 . 9 6 2 . 2 4 4 
6 7 8 . 7 7 1 
7 6 4 . 6 5 C 
5 2 . 4 5 5 
1 1 5 . 1 2 2 
3 . 0 1 3 
734 
1 2 9 . 1 3 5 
2 5 5 . 9 3 4 
7 2 . 0 2 7 
3 3 2 . 8 5 8 
1 5 9 . 0 Θ 9 
4 0 . 4 5 3 
2 4 2 . 1 0 7 
314 
59 
15 
3 . 5 1 0 
8 6 . 0 B 5 
7 7 . 1 0 5 
6 2 . 5 4 3 
2 4 7 . 6 5 6 
1 1 . 1 3 0 
9 1 . 7 5 3 
5 e . 5 2 1 
5 2 . 0 0 7 
5 1 . 5 1 3 
1 6 . 2 9 1 
1 . 7 6 0 
30 
9 . 1 1 5 
6 5 . 9 5 9 
1 3 1 . 7 9 1 
4 C . 4 1 8 
2 3 0 . 3 3 8 
2 8 . 2 5 1 
6 . 9 0 1 
e . 4 2 9 
96 7 
1 . 4 8 2 
5 . 6 6 1 
2 . 0 1 7 
2 0 . 2 0 1 
43 
97 
1 . 7 8 8 
2 . 4 4 1 
2 0 . 7 2 2 
6 4 . 3 7 6 
9 . 2 1 8 
1 C . 6 5 6 
558 
2 0 6 . 1 6 7 
2 3 . 2 3 3 
2 . 5 0 6 
2 5 0 
91 
2 6 . 7 7 8 
9 . 7 7 6 
5 4 . 7 6 5 
870 
1 . 2 6 7 
2 . 5 9 9 
2 . 7 2 2 
35 
1 . 5 8 1 
9 . 7 0 1 
3 . 8 6 2 
7 . 6 6 1 
11 
6 . 1 8 7 
9 . 8 9 2 
7 . 9 6 2 
2 . 1 0 2 
4 7 1 
1 7 . 5 1 9 
2 
1 . 6 5 3 
1 3 9 . 2 0 2 
4 0 
394 
228 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
111 
106 
102 
117 
102 
112 
109 
99 
109 
58 
111 
116 
116 
115 
97 
114 
112 
101 
110 
112 
1 1 4 
H S 
I l o 
1 0 4 
12o 
1 ¿ 7 
1 7 j 
1 1 5 
¿U¿ 
1 5 o 
13b 
db 
l i 
9 7 
1 19 
•il 
12U 
1 2 9 4YZ 
OU 
1 5 7 
1 2 1 
I U I 
l o . . 
1<:7 
l i d 
l u 5 
1¿1 
I . e . 
b l 
K ¿ 
l i o 
4 
V5 9 J 
1¿C 
1 1 ¿ 
1 4 4 
J J J 
4 7 
0 7 
l o b 
la¿ 
9 ¿ 
1 14 
1 5 b 
3 3 
9 4 
b l 
9 0 
9 5 
1 J 7 
7 2 
2 7 
1 1 4 
o í 
75 
No 
4 j 
7¿ 
0 9 
1 1 1 
0 2 l u z 
17 
b9 
¿ 
¿9¿ 
9 o 
1 7 4 
1 1 1 
Nò 
9 5 
ü b 
l u i 
1 1 7 
1 4 0 
7 J 
15 
l o i 
1 3 1 
1 3 b 
4U¿ 
4 7 5 
Deutschland 
1 000 Eur 
4 . 9 5 3 . 2 3 8 
2 . 4 1 3 . 9 0 6 
2 . 5 3 9 . 3 3 2 
1 . 2 6 6 . 6 1 3 
3 9 5 . 6 4 2 
2 0 9 . 5 7 1 
4 6 4 . 6 6 7 
1 9 6 . 7 3 3 
1 . 0 3 0 . 4 4 4 
1 5 6 . 1 6 1 
8 4 7 
6 . 4 9 7 
8 6 6 . 9 3 9 
2 3 6 . 5 9 5 
2 1 7 . 6 6 7 
2 0 . 9 2 6 
3 . 4 8 3 
3 . 2 3 6 . 9 8 6 
4 1 1 . 4 4 8 
6 1 9 . 3 0 1 
6 2 6 . 0 9 9 
5 3 . 9 2 4 
5 8 0 . 4 7 2 
4 1 8 . 6 0 5 
7 4 0 . 0 0 9 
4 0 1 . 7 3 8 
1 9 2 . 1 6 3 
1 5 . 3 1 7 
6 5 . 1 6 2 
1 . 9 7 7 
180 
5 5 . 5 7 4 
9 4 . 1 0 0 
3 1 . 6 0 1 
1 3 5 . 2 6 3 
9 2 . 4 4 4 
1 6 . 4 B 4 
6 5 . 6 7 1 
1 
1 
2 
2 . 2 8 2 
4 1 . 2 3 8 
3 6 . 4 6 2 
2 6 . 1 3 3 
1 0 3 . 3 8 8 
3 3 . 4 8 7 
2 7 . 0 9 7 
2 4 . 5 6 5 
2 1 . 2 8 9 
7 . 4 2 9 
4 1 2 
4 . 1 0 5 
1 5 . 6 3 0 
5 6 . 7 8 6 
4 . 8 5 3 
1 2 2 . 2 2 1 
1 . 9 4 3 
2 . 3 5 3 
2 . 2 3 0 
232 
4 9 4 
2 
1 . 2 2 5 
5 9 5 
43 
56 
941 
79B 
8 . 4 5 4 
1 3 . 1 4 2 
4 . 6 50 
2 . 8 B 4 
146 
7 2 . 8 9 2 
4 . 9 8 9 
76 
2 4 4 
7 
5 . 5 2 6 
8 6 9 
7 . 7 7 6 
9 0 
6 0 1 
9 8 1 
5 1 3 
7 4 7 
3 . 6 57 
1 . 3 6 4 
1 . 6 8 8 
5 
3 . 5 0 1 
1 . 2 6 1 
1 
4 24 
65 
5 . 7 9 9 
2 
371 
4 9 . 7 4 3 
28 
161 
56 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
116 
1 2 4 
1 0 9 
109 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 2 
106 
1 0 6 
113 
2 8 0 
2 5 0 
104 
121 
122 
1 1 0 
82 
1 2 1 
119 
1 0 8 ­
101 
105 
114 
122 
135 
1 1 9 
139 
129 
116 
195 
NS 
1 0 2 
9 2 
97 
115 
117 
9 0 
104 
5 0 
50 
17 
2 7 1 
109 
112 
150 
1 4 1 
118 
H B 
123 
75 
1 5 6 
2 4 6 
84 
1 0 6 
114 
175 
156 
1 1 6 
110 
1 2 5 
103 
NS 
2 
1 5 5 
2 6 9 
39 
1 0 5 
33 
86 
65 
2 2 4 
2 7 1 
6 1 
162 
59 
134 
29 
7 0 
93 
96 
67 
85 
9 
4 0 
NS 
78 
169 
63 
1 3 1 
2 4 5 
1 
7 1 
1 8 1 
68 
15 
4 8 2 
107 
NS 
France 
1 000 Eur 
3 . 8 4 3 . 6 0 1 
1 . 8 1 4 . 0 0 6 
2 . 0 2 5 . 5 9 5 
8 1 4 . 9 8 1 
2 C 2 . 6 0 4 
1 5 3 . 7 3 4 
3 3 5 . 9 9 3 
1 2 2 . 4 5 0 
1 . 0 6 9 . 6 9 6 
1 6 7 . 9 5 7 
1 7 . 1 2 9 
5 . 309 
8 7 9 . 5 0 3 
1 4 3 . 5 8 0 
1 3 C . 0 4 1 
1 3 . 5 1 9 
1 . 1 4 0 
2 . 3 C 0 . 5 6 5 
3 1 3 . l o e 
4 1 5 . 1 2 0 
7 6 4 . 5 3 8 
4 8 . 9 1 4 
3 6 5 . 8 1 3 
2 2 6 . 110 
6 5 5 . 6 1 5 
1 3 4 . 5 4 2 
1 5 4 . 1 1 4 
1 2 . 8 6 3 
2 0 . 9 4 9 
368 
408 
3 7 . 4 7 7 
6 2 . 9 2 5 
1 4 . 7 4 2 
7 7 . 5 1 0 
1 2 . 0 4 3 
1 2 . 4 6 1 
1 0 C . 7 4 B 
3 0 0 
5 
174 
1 0 . 3 1 2 
1 1 . 3 1 9 
7 . 7 2 ( 
6 C . C 1 1 
1 2 . 6 6 6 
2 7 . 1 7 9 
7 . 7 5 6 
6 . 4 1 9 
1 1 . 1 3 2 
2 . 5 6 5 
67 
i 
513 
3 1 . 7 6 7 
5 C . 5 2 8 
1 2 . 4 1 7 
1 Í . 4 6 8 
2 . 3 6 5 
1 . 8 4 0 
3 . 8 2 2 
6 2 1 
802 
5 . 6 2 C 
391 
1 7 . 2 2 4 
3 
926 
10 
4 . 0 7 2 
2 6 . 4 4 4 
5 2 1 
3 . 4 2 0 
246 
4 5 . 4 5 1 
1 C . 7 3 7 
1 . 4 2 7 
6 
1 5 . 4 4 3 
6 . 4 7 2 
4 . 3 9 0 
3 0 
183 
2 3 1 
747 
9 
499 
1 . 1 6 4 
1 . 8 8 7 
5 
1 . 2 8 7 
7 . 2 0 6 
7 . 9 4 0 
1 . 2 2 7 
3 5 7 
1 . 4 5 5 
250 
2 3 . 5 2 1 
10 
46 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
114 
1 2 0 
1C9 
106 
97 
129 
109 
93 
108 
9 7 
121 
35 
112 
130 
1 3 1 
110 
109 
119 
97 
1 1 1 
109 
122 
117 
113 
111 
14a 
129 
177 
125 
1 7 6 
NS 
102 
97 
88 
7? 
90 
111 
142 
149 
76 
121 
94 
163 
143 
179 
119 
105 
102 
I C I 
129 
29 
2 1 0 
9 1 
119 
63 
115 
127 
27 
129 
191 
140 
1 0 1 
63 
2C2 
84 
9 1 
82 
116 
72 
7C 
2 2 
79 
126 
57 
111 
66 
86 
9 
115 
17 
120 
36 
156 
2 6 1 
2 5 0 
1 1 1 
108 
134 
2 1 0 
12B 
782 
79 
61 
125 
65 
Italia 
1 000 Eur 
2 . 4 C 7 . 2 e 6 
1 . 0 9 3 . 6 9 6 
1 . 3 1 3 . 5 8 8 
5 2 2 . 1 C 5 
1 2 4 . 7 6 4 
9 2 . 7 5 8 
2 0 1 . 1 6 4 
1 0 3 . 3 5 9 
6 6 4 . 7 4 0 
4 9 . 7 2 1 
25 
6 7 7 
6 1 4 . 3 1 7 
1 2 6 . 1 8 0 
1 1 7 . 2 6 9 
9 . 1 1 1 
3 5 7 
1 . 4 2 8 . 4 9 9 
2 5 2 . 1 8 1 
2 6 1 . 9 3 4 
4 4 3 . 6 5 5 
2 0 . 2 2 2 
3 6 6 . 9 C 5 
e 7 . 7 2 8 
1 2 2 . 5 6 1 
3 9 7 . 6 1 1 
6 2 . 6 3 4 
7 . 6 0 1 
2 6 . C 3 6 
3 e e 
144 
5 . 2 7 0 
2 5 . 7 1 9 
6 . 1 5 2 
5 3 . 2 5 2 
1 2 . 2 7 6 
1 . 8 2 0 
1 9 . 2 1 9 
3 
58 
7 
5 1 5 
2 6 . 7 4 7 
2 1 . 6 1 5 
1 8 . 0 1 4 
4 9 . 6 8 1 
5 . 6 4 8 
1 5 . 4 1 0 
1 4 . 4 C 1 
1 5 . 5 3 3 
1 1 . 1 8 2 
4 . 1 6 9 
645 
16 
7 . 2 6 4 
1 C . S 6 8 
7 0 . 8 9 6 
8 9 . 5 8 1 
1 9 . 9 C 3 
2 . 3 5 2 
1 . 5 2 9 
94 
116 
55 
52 
1 . 1 C 9 
1 
1 . 2 7 6 
1 0 . 6 5 9 
1 . 4 6 5 
38 
2 . 8 1 2 
1 . 7 C 9 
6 3 1 
55 
1 . 4 9 7 
2 . 1 1 1 
6 . 2 9 5 
69 
175 
159 
acá 
27 
751 
3 . 1 7 5 
1 . 1 2 7 
1 . 1 3 8 
1 . 2 4 5 
7 4 3 
2 1 
3 
31 
5 . 6 4 5 
5 2 . 5 4 6 
1 
171 
Indices 
7 6 / 
75 
112 
123 
1 0 4 
1C4 
106 
136 
80 
165 
100 
62 
1 
10 
107 
125 
125 
126 
5 1 0 
122 
131 
79 
IC2 
100 
134 
143 
125 
111 
113 
3 6 6 
136 
571 
147 
80 
67 
65 
116 
120 
100 
116 
11 
829 
175 
94 
149 
1C7 
33C 
117 
112 
105 
193 
162 
1C9 
85 
161 
11 
1 0 1 
137 
189 
146 
810 
46 
10 
4 0 9 
59 
35 
154 
83 
88 
413 
4 
28 
101 
172 
22 
72 
48 
586 
343 
14 
127 
77 
2 3 4 
4 6 2 
175 
155 
68 
92 
1 
30 
NS 
46 
285 
6 
NS 
Or ig in 
GRANO TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
00M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
CTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBCUPG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.PEP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICELAND 
FARCE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLCVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA­B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
IVORY CCAST 
GHANA 
TOGO 
DAHCMEY 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EOUATORIAL GUINEA 
SAO TOME­PRINCIPE 
GABON 
P.R.CONGOIBRAZZAI 
ZAiRE 
RWANDA 
BURUNOI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FREN.AFARS­ ISSAS 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
CCMORO ISLANOS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
000 
on 012 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
221 
222 
223 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
9 6 1 
962 
963 
9 8 4 
985 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
024 
025 
028 
010 
012 
0 3 6 
016 
040 
042 
043 
044 
045 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
C66 
0 6 8 
0 7 0 
201 
202 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
2 6 0 
264 
268 
272 
2 7 6 
260 
284 
2 8 6 
302 
306 
310 
311 
314 
316 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
3 6 6 
370 
372 
373 
376 
376 
362 
386 
3 9 0 
391 
393 
395 
92 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
m ρ o r t 
JANUARY­JANVIER 
1976 
B e l g ­ L u x . U n i t e d ­ K i n g d o m D a n m a r k 
Or ig ine Indices 7 6 / 
^75 
Indices 
7 6 ' 
7 5 
Indices 
7 6 / 
7 5 
Indices 
76 
75 
Or ig in C o d e 
O i l 0 1 2 
1 0 0 
1 11 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
? 7 1 
222 
2 7 1 2 9Q 
100 
111 
199 
i o n 
o o i 
OB? 
OBI 
9P4 
OPS 
0 0 1 
10? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0G7 
OOP 
1?4 
O 'S 
02R 
0 io 
01? 
1 16 
0 IP 
0 4 0 
0 4 ' 
1 4 1 
144 
14·, 
146 
148 
0 5 0 
15? 
156 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 * 6 
lisp 
O'O 
ZOI 
2 0? 
»04 
M ( 
212 
. ' 1 6 
2 2 0 
" 4 
2 2 8 
' 12 
' 16 
' 4 0 
?44 
.'4 7 
2 * 8 
2 3 " 
2 S 
. '60 
" , 4 
' f tP 
272 • ' f t 
' 1 0 
' 1 4 
?P9 
10? 
• 0 6 
H O 
111 
114 
U P 
1 ? ' 
3 2 * 
l?P 
129 
1 10 
Π 4 
H P 
1 4 ? 
14ft 
1 5 0 
1 5 ? 
1SS 
1 5 7 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 ? 
1 7 1 
17ft 
1 7 8 
362 
1 8 6 
1 9 0 
1 9 1 
3 9 3 
1 0 5 
MONDE 
INTRA­CE ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . FUR. o c c i n . 
USA FT CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSF 2 
ACP 
ΟΠΗ 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSA 3 
FUROPF ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSF 
EUROPE 
AFRIOUF 
AMFRIOUE 
A S I F 
O C E A N I E 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAU»F­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I S L A N " E 
ILES FFROF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTIIGAl 
ESPAGNF 
ANDORRE 
G IBP AL TAP 
C I T E DU VATICAN 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
G» FC F 
TUROIIIF 
U . R . S . S . 
RFP.nFM.ALLFMANOF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFP.NORD ESPAGN. 
ILES CANARIFS 
MAROC 
ALGER IF 
T I I N I S I F 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 
« A U " I T A N I E 
MAL I 
HAUTE­VOLTA 
NIGFR 
TCHAO 
ILES OU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMRIF 
G I I INFE­R1SSAU 
GUINFE 
SIFRRA LEONF 
L I B E R I A 
C O T F ­ n · I V O I R E 
GHANA 
T0GÍ1 
DAHOMFY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R F P . C F N T R A F R I C . 
GUINEE FflUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGn (BRAZZAI 
ZAIRF ( A N C . K I N S H I 
RWANDA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
F T H I O P I F 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SFYCHFLLES 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
RFUNION 
ILE MAURICE 
ARCH.DES COMORFS 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
» E P . AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
2 . 2 6 2 . 6 9 3 
1 . 1 9 4 . 5 36 
1 . 0 8 8 . 3 5 7 
4 5 0 . 3 4 6 
1 0 0 . 2 7 2 
4 9 . 7 6 6 
2 5 8 . 6 7 8 
4 1 . 6 1 0 
5 7 8 . 2 7 8 
1 0 9 . 8 2 2 
11 
2 . 1 3 3 
4 6 6 . 3 1 2 
5 9 . 7 2 6 
5 1 . 5 5 3 
8 . 1 7 3 
. 1 9 6 . 1 4 7 
1 1 4 . 5 7 5 
1 1 9 . 2 9 1 
4 2 7 . 4 C6 
5 . 4 6 7 
1 5 4 . 6 2 9 
1 0 8 . 6 1 6 
502.522 
70.740 
1 3 6 . 2 0 2 
7 . 6 5 9 
1 3 . 9 ( 9 
1 3 9 
1 4 . 8 3 4 
4 C . 2 5 5 
9 . 6 5 6 
2 4 . 3 7 6 
1 6 . 8 6 4 
3 . 8 0 4 
2 4 . 6 6 2 
1 
3 29 
5 . 5 9 1 
4 . 5 2 1 
4 . 8 2 6 
1 9 . 4 0 5 
5 . 6 5 3 
9 . 4 8 9 
6 . 3 1 1 
3 . 9 0 5 
6 . 5 6 9 
6 2 7 ««. 
4 . 2 9 9 
4 . 4 5 1 
1 4 4 
1 . 6 0 9 
1 . 0 6 4 
2 . 4 9 0 
194 
15 
19 
Sil 
1 
IP 
5 3 7 
I P 
1 . 6 1 5 
1 . 5 7 0 
1 0 . 4 4 8 
2 . 0 4 6 
3 . 9 6 5 
9 
6 6 . 9 4 6 
4 . 9 9 0 
3 . 9 6 9 
1 0 9 
6 . 1 6 9 
1 5 6 
J S ? 
1 . 1 6 7 
4 9 7 
5 
1 . 6 9 7 
1 2 5 
1 . 7 1 0 
21 
1 . 6 4 2 
2 39 
4 6 1 
IP 
1 1 9 
973 
6 . 6 6 8 
1 0 1 
9 5 
1 0 7 
9 5 
9 1 
9 6 
9 5 
1 0 2 
1 2 1 
1 0 1 
1 4 
2 1 0 
1 2 7 
9 0 
90 
ft 
0 5 
1 0 6 
9 4 
1 1 0 
1 0 1 
9 1 
1 0 0 
9 0 
1 0 0 
1 0 6 
1 6 5 
9 7 
6 6 2 
n o 
7β 
12 
9 0 
?24 
99 
1 0 6 
2 0 SO 
ISO 
6 1 
I S ? 
1 2 6 
1 1 6 
SS 
1 2 4 
9 1 
5 7 
1 0 9 
1 6 0 
1 0 2 
PS 
10 
7 1 
9C 
2 0 8 
2 6 
NS 
NS 
?97 
1 2 8 
1 1 8 
ftO 
ft9 
? 
1 0 P 
S 9 
7 0 S 
9 9 1 
1 9 ' 
1 1 0 
NÇ 
293 
129 
4 
1 1 4 
NS 
IPO 
1 0 9 
1 9 4 
6 2 
4SC 
148 
?I 6 1 7 1 
2 . 0 1 4 . 9 5 7 
1 . 2 9 6 . 4 7 2 
7 1 8 . 4 8 5 
3 3 9 . 4 1 8 
9 6 . 6 0 0 
3 9 . 4 4 0 
1 5 5 . 7 2 6 
4 7 . 4 5 2 
3 3 6 . 3 2 1 
6 5 . 8 0 6 
9 0 
2 2 
2 7 0 . 4 0 3 
4 2 . 0 9 0 
1 6 . 1 0 1 
5 . 9 8 9 
6 5 9 
1 . 4 6 8 . 6 1 3 
6 9 . 7 9 5 
1 9 2 . 5 8 9 
2 5 0 . 6 4 7 
1 2 . 4 5 7 
3 5 2 . 0 6 6 
2 6 9 . 4 4 2 
4 2 6 . 4 9 6 
7 1 . 7 5 1 
1 5 9 . 1 1 7 
6 . 8 1 6 
8 . 7 8 4 
1 4 1 
? 
1 5 . 9 8 0 
2 8 . 9 3 6 
9 . 6 3 6 
4 2 . 4 1 7 
5 . 4 6 2 
3 . B 6 4 
1 5 . 6 0 7 
1 B 6 
2 . 9 9 7 
2 . 9 B 8 
3 . 8 2 4 
1 5 . 1 6 9 
7 . 1 4 3 
7 . 1 3 8 
2 . 9 5 6 
1 . 1 8 5 
1 . 1 4 1 
1 . 2 9 7 
2 2 
2 9 
2 0 2 
6 . 8 4 7 
1 0 . 9 6 1 
6 6 1 
1 . 5 5 0 
1 2 2 
P I ? 
1 
1 
3 5 1 
19 
1 7 
3 . 3 4 9 
1 . 6 8 3 
3 5 6 
140 
1 5 7 
1 8 . 2 6 4 
BOB 
172 
2 9 
144 
2 1 5 
3 0 . 1 3 3 
4 9 5 
56 
s q 
1 S 7 
8 0 
6 7 1 
6 2 
1 . 2 3 6 
S 1 2 4 4 3 
4P? 
SO 
. 7 2 4 
1 
14 
1 7 2 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 1 
9 0 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 5 
NS 
8 1 
75 
2 6 7 
59 
1 0 5 
H I 
1 1 5 
1 1 1 
1 4 6 
10P 
9 9 
1 0 8 
1 1 5 
1 1 9 
1 9 5 
8 3 
48 
2 
2 2V 
81 
1 1 4 
9 8 
70 
9 1 
100 
4 4 1 
70 
75 
1 6 5 
6 9 
9 1 
6 3 
94 
71 
44 
1 4 7 
7ft 
9 
1 0 0 
78 
NS 
1 4 S 
1 1 0 
SI 
11 
9 3 
NS 
6 1 1 
1 1 1 
81 
S 0 9 
17 
NS 
1 4 8 
1 4 1 
89 
4 
19 
1S2 
66 
17 
3 
101 
87 
12 
NS 
s i 
19 
1 8 1 
1 79 
9 1 
81 
50 
127 
1 S 8 
1 . 5 0 2 . 5 3 1 
1 . 0 5 6 . 9 8 2 
2 . 4 0 5 . 5 4 9 
1 . 1 5 4 . 2 9 9 
2 5 5 . 3 5 5 
1 2 8 . 1 4 5 
4 8 6 . 3 0 5 
2 8 4 . 4 9 4 
1 . 0 0 2 . 3 9 2 
1 4 1 . 3 9 7 
3 1 
6 . 8 5 2 
8 5 4 . 1 1 2 
1 5 4 . 4 7 7 
1 3 B . 6 3 7 
1 5 . 6 4 0 
9 4 . 3 6 2 
1 . 6 1 5 . 3 1 9 
2 7 5 . 6 5 5 
5 6 7 . 2 1 3 
8 2 3 . 3 9 6 
1 0 2 . 3 6 7 
2 1 5 . 3 7 1 
9 6 . 2 6 3 
2 1 5 . 0 4 8 
2 9 3 . 4 6 5 
1 2 0 . 2 6 9 
7 7 . 4 6 1 
7 Î . 0 6 5 
2 . 1 7 7 
9 2 9 
5 6 . 2 8 1 
1 0 4 . 1 4 7 
6 5 . 2 5 4 
4 3 . 3 4 0 
2 1 . 5 1 8 
2 5 . 8 9 2 
4 2 . 9 7 8 
54 
12 
2 . 1 2 0 
2 . 7 3 9 
6 . 1 6 8 
7 . 6 9 1 
9 3 . 6 3 7 
7 . 5 4 2 
1 5 . 9 C 9 
9 . 3 5 1 
5 . 2 4 7 
5 . 3 7 4 
1 . 7 6 6 
9 
1 3 . 1 4 1 
7 . 4 6 4 
2 3 . 5 1 2 
307 
1 3 . 5 6 0 
I C . 7 1 5 
939 
724 
18ft 
2 
71 
1 . 1 9 2 
4 1 1 
29 
16 
2 . 9 5 1 
1 . 0 1 1 
2 . 6 7 5 
1 1 . 8 0 5 
1 
782 
4 7 . 1 1 2 
1 . 6 3 3 
95 
1B4 
582 
3 . 5 6 3 
1 4 4 
4S 
6 
2 . 7 2 2 
9 6 5 
26 
( . 6 2 6 
4 . 3 4 6 
4 . 6 2 6 
1 
19 
4 S I 
2 5 1 
6 . 7 1 2 
3 . 4 1 3 
43 
2 . 6 2 6 
6 6 . 9 1 4 
1 . 3 8 4 
7 . 3 6 8 
9 3 
9 1 
9 3 
8 5 
7 3 
9 6 
8 2 
1 0 1 
9 4 
7 6 
1 5 
4 1 
9 9 
1 6 5 
1 7 9 
99 
1 6 2 
9 1 
8 9 
8 1 
ι ο ί 
OR 
9 1 
7 1 
94 
9 1 
1 0 6 
76 
9 1 
10O 
1 3 3 
101 
68 
95 
6? 
69 
75 
9 1 
l i e 
2 
1 0 9 
9 1 
9 4 
160 
?87 
1 2 7 
9 0 
96 
96 
1 1 2 
1 9 4 
11 
9 1 
7 7 
! 5 t 
? 0 
4 9 
1S1 
4 9 
1 7 
NS 
1 
1 I 
s i 
4 4 
NS 
1 1 4 
8 8 
9 5 
9 4 
9 ? 
1 0 
6 6 
? 6 1 
4 1 8 
NS 
1 0 4 
1 1 1 
Κ 
75 
46? 
1 1 2 
76 
97 
114 
70 
4 1 
7 6 0 
46 
45 
64 
2 3 
9 0 
S 6 
1 1 6 
2 2 1 
OS 
2 5 3 . 9 3 5 
1 7 0 . 1 7 4 
6 3 . 1 6 1 
4 5 . 1 4 1 
6 . 2 4 9 
3 . 9 9 5 
2 3 . 3 5 7 
5 . 5 4 0 
2 6 . 7 6 5 
2 . 9 3 9 
I S 
2 3 . 8 0 7 
7 . 4 7 4 
7 . 0 6 4 
4 1 0 
4 . 3 8 5 
1 6 9 . 4 8 2 
5 . 1 8 5 
2 4 . 7 5 4 
2 8 . 7 1 1 
1 . 4 2 2 
1 1 . 5 9 8 
3 . 9 6 5 
8 . 2 1 2 
1 3 . C 9 6 
5 . 9 3 3 
1 2 5 . 2 1 4 
2 . 1 5 6 
6 
1 2 3 
1.056 4.130 1.962 1.830 420 807 1.687 
31 
35 
2 7 
1 3 0 
2 . 6 2 0 
1 . 0 4 5 
2 . 1 5 6 
8 5 1 
1 1 1 
2 4 3 
18 
' 7 1 
P 7 9 
8 1 
20 
1 3 8 
1 . 5 9 2 
1 5 7 
2 0 
1 5 5 
1 
4 
1 6 
7 3 
8 7 S 
1C2 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 7 
87 
56 
1 12 
1 9 7 
90 
9 5 
1C4 
1 3 7 
1 4 6 
6 7 
97 
12S 
1 1 
17 
1 7 1 
2 09 
9 f 
ICS 
27 
2 1 1 
K 7 
1 2 0 
12 
16 
8 
2 4 « 
6 9 7 . 6 4 2 
3 1 9 . 1 1 4 
3 7 8 . 7 2 8 
2 4 6 . 6 4 4 
1 4 5 . 2 2 7 
4 3 . 4 5 9 
4 0 . 9 2 5 
1 7 . 0 3 3 
1 0 3 . 2 9 1 
1 3 . 7 8 9 
2 . 0 6 1 
5 
8 7 . 4 3 6 
2 6 . 7 9 5 
2 7 . 0 6 4 
1 . 7 3 1 
5 3 4 . 8 6 4 
1 7 . 2 4 0 
6 1 . 9 7 0 
6 1 . 9 8 3 
1 . 7 6 7 
3 0 . 9 6 6 
2 7 . 7 1 2 
4 1 . 0 1 8 
1 1 9 . 7 6 8 
1 9 . 8 0 9 
8 0 . 0 8 3 
7 1 6 
2 7 0 
7 3 0 
2 5 . 3 2 7 
5 6 . 4 3 9 
3 0 . 4 C 1 
1 0 . 5 1 6 
9 . 3 2 8 
3 . 3 4 7 
7 . 4 6 0 
402 
1 . 6 C 6 
922 
1 . 9 3 6 
6 . 1 8 6 
3 . 3 9 3 
9 . 6 6 6 
2 . 6 6 4 
2 . 1 6 7 
4 6 4 
484 
6 7 9 
1 . 4 2 6 
3C0 
2 
24? 
9 6 1 
24 
77 
1 1 ? 
4 4 1 
4 1 6 
9 . 4 7 1 
6 4 
1C 
9 
3C9 
99 
SC9 
1 S 9 
? S ? 
1 8 3 
4 5 6 
33 
et* 
2 
no 
1 1 4 
1 0 7 
1 1 0 
1C9 
1C3 
1 1 3 
1 4 6 
9 9 
1 2 0 
1 4 2 
2C 
95 
1 2 1 
1 2 5 
79 
1 1 2 
1 4 8 
e7 
1 1 6 
1 4 2 
1 2 1 
1 3 6 
1 0 6 
1C4 
12C 
1 2 6 
1 S S 
1S7 
11C 79 
12C 96 
106 
121 
1C3 U S 
82 
113 
1SS 
247 
210 
105 us 
12C 
1S7 19 
ISC 
9S 
99 
2?7 
13 
4? 
NS 
SC 107 61 1C6 
251 41 
SCO 
180 
881 NS 
11 
si 
66 
71 
610 NS 
11 
P64 
GRANO TCTAL INTRA-EC IEUR-9) EXTRA-EC (EUR-9) 
CLASS 1 EFTA OTH. WEST. EUROPE USA AND CANADA CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
OCM 
TOM 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE AFRICA AMERICA ASIA OCEANIA 
FRANCE BELGI UN-LUXEMBCURG NETHERLANOS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY UNITED KINGDOM IRELAND DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANOS NORWAY SWEDEN 
FINLAND SWITZERLAND AUSTRIA 
PORTUGAL SPAIN ANOGRRA GIBRALTAR 
VATICAN CITY MALTA YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION GERMAN,OFM.REP. 
POLANC CZECHCSLCVAKIA HUNGARY 
RCMANIA BULGARIA ALBANIA 
SPANISH K.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO ALGERIA TUNISIA 
LIBYA EGYPT 
SUDAN MAURITANIA 
MALI UPPER VCLTA NIGER CHAD 
CAP VERCE ISLANDS SENEGAL THE GAMBIA 
G U I N E A - B I S S A U 
GUINEA SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TCGC 
OAHCMEY 
NIGER IA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
ECUATORIAL GUINEA 
SAC T O M E - P R I N C I P E 
GABON 
P .R .CONGOIBRAZZA) 
ZAIRE 
RWANDA 
BLRUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
F R E N . A F A R S - I S S A S SOMALIA KENYA UGANDA TANZANIA 
SEYCHELLES BRIT.INC.CC.TERR. 
MC2AMBICUE 
MADAGASCAR REUNION MAURITIUS 
COMORO ISLANOS 
ZAM8IA 
RHODESIA 
M A L A W I 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILANC 
LESOTHO 
000 on 
0 1 2 
1 0 0 
i n 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
200 221 222 
223 
299 
300 331 
399 
900 
981 
982 983 
984 
985 
OOl 
002 
003 
004 
OOS 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
010 
032 
036 
018 
Û40 
042 04 3 044 
04S 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 064 
066 
068 
070 
201 
202 204 
208 
212 
216 
220 224 
228 
232 
236 240 244 247 
248 
2S2 
257 
260 
264 
268 
272 2 76 
280 294 
299 
302 
306 110 311 314 318 322 324 
32B 
329 
110 314 119 142 146 
150 
3S2 
155 357 166 170 172 373 376 378 
392 
386 390 
191 191 395 
93 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 0 9 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 1 
4 7 6 
4 90 
4 6 4 
4 5 9 
4 0 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
S09 
S t 2 
5 1 6 
5 7 0 
524 
579 
5 2 9 
6 0 0 
6 04 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
63? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
SS? 
6 5 6 
6 6 0 6S2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 9 4 
69B 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 1 
7 04 
706 
7 1 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
723 
712 
716 
740 
7 4 1 
8 00 
9 0 1 
9 02 
9 0 3 8 04 
8 08 
8 0 9 
811 
912 
8 1 4 
6 1 5 
816 
6 1 7 
6 1 9 
6 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
95β 
9 77 
1976 
Or ig ine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I F R R E FT MIQU 
MEXI0UF 
ILES BERMUDES 
GUATEMALA 
BEL IZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURQUES,CAIO 
R E P . D O M I N I CAINE 
ILES VIERGES O.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBACE 
INOES OCCIDENTALES 
TRINIOAD,TOBAGO 
CRENATA 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMB IF 
VFNEZUFLA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
FOUATEUR 
PEROU 
BRFSU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
TRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOHEIT 
BAHREIN 
KAT4P 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMFN (YEMEN NORO)· 
P E P . p n p . O E M . Y E M E N 
1FGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVFS 
SRI LANKA (CEYLAN) 
NEPAL 
9HOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDF 
LAOS 
VIETNAM NORO 
VIETNAM SUD 
ΓΑ"ΒΟΟΟΕ 
INOONFSIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOL I E , R E P . P O P 
C H T N E . R F P . P O P . 
COREE OU NORO 
COREF OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KTNG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A O M . P . A U S T R A L I E 
NAURU NOUVFLLF­ZELANOE 
ΠΕΡ.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEDONIE 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIF B R I T . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F I O J I 
NOUV. ­HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORO 
NON S P E C I F I E S · SECRFT 
EUR­9 
1 000 Eur 
1 . 7 0 5 . 6 1 1 
2 6 1 . 2 2 4 
2 . 6 9 5 
31 
2 2 . 2 4 3 
3 . 3 1 4 
4 . 6 7 6 
2 59 
2 . 7 9 9 
6 . 5 8 9 
3 . 1 9 0 
5 . 7 2 5 
4 . 1 8 4 ­
17 
4 . 5 5 7 
2 . 1 4 4 
8 . 2 2 3 
65 
6 . 4 5 5 
526 
4 . 4 3 6 
4 . 7 5 7 
10 
7 . 2 8 6 
167 
2 . 0 5 2 
1 . 5 1 2 
231 
7 . 1 9 0 
4 4 . 2 9 7 
5 2 . 4 5 1 
1 1 . 7 9 2 
7 . 9 5 7 
137 
6 . 4 7 4 
1 3 . 8 8 5 
1 4 1 . 5 2 0 
3 8 . 4 5 7 
6 . 8 4 4 
5 . 7 7 0 
9 . 7 4 1 
7 0 . 2 5 6 
3 
5 . 1 5 0 
1 . 6 3 0 
5 1 . 0 7 5 
2 0 3 . 1 0 5 
6 2 3 . 9 7 2 
7 5 . 9 4 9 
9 83 
7 6 3 . 6 8 1 
1 4 1 . 6 9 8 
151 
1 0 7 . 2 3 0 
3 0 4 . 2 6 4 
5 1 . 5 3 5 
3 . 0 5 2 
663 
3 . 5 1 8 
2 2 . 7 3 1 
5 3 . 7 0 9 
7 . 2 1 9 
P . 4 5 5 
3 2 0 
3 . 6 3 7 
3 0 . 2 6 Í 
20Ò 
7 6 7 
51 
3 6 . 6 6 0 
7 7 . 2 4 7 
5 
21 
3 6 . 2 3 8 
2 6 . 7 3 9 
2 3 9 
6 7 . 1 1 9 
3 . 3 8 6 
7 5 . 2 9 8 
1 7 6 . 2 5 5 
5 5 . 6 4 2 
1 5 6 . 6 1 4 
7 . 9 1 8 
1 5 5 . 6 2 8 
1 5 . 6 5 0 
142 
6 C . 9 7 3 
63 
6 . 5 1 0 
1 
6 6 0 
65 
5 . 2 3 4 
521 
575 2 2 7 
3 06 
3 
3 . 4 8 3 9 6 . 5 3 9 
4 . 3 8 5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
100 
79 
1 2 3 
16 
83 
4 8 6 
23 
74 
69 
52 
7 1 
67 
66 
?43 
100 
194 
69 
2 9 5 
195 
NS 
125 
104 
500 
144 
93 
67 
32 
4 0 
145 
102 
102 
134 
7 6 1 
B6 
65 
8 1 
111 
107 
1 2 7 
119 
9 1 
3 0 0 
123 
27 
194 
95 
121 
128 
NS 
96 
56 
33 
136 
152 
195 
NS 
4 7 4 
14B 
85 
132 
163 
114 
182 
170 
98 
9 0 
7 9 
19 
100 
122 
36 
8 
124 
92 
73 
115 
66 
162 
100 
108 
126 
1 2 0 
108 
103 
102 
119 
66 
43 
139 
57 
111 
104 
NS 
136 
6 0 
5 
B2 
159 
157 
EUR­6 
1 000 Eur 
1.258.876 
157.370 814 
26 
19.509 1.967 4.157 9 
2.426 6.230 2.932 5.198 4.038 17 
4.055 1.599 5.101 1 
6.443 5 2 6 
4.432 4.757 6 
4 3 2 
56 
75 
1.241 1 6 5 
4.644 37.566 35.622 2.994 4.794 137 
5.296 12.536 107.739 26.523 4.812 2.869 7.328 60.895 
1.536 
1.264 5C.916 162.417 431.66? 45.827 9 1 7 
646.577 78.928 116 
61.396 266.559 21.501 1.715 115 
2.888 15.256 40.564 3.464 
3.376 278 
3.267 27.430 1 
149 
1 1 1 
36 
32.134 53.124 
20 
24.975 23.559 34 
50.363 3.139 56.460 254.131 43.246 9C.435 6.610 
101.150 
14.743 2 
17.161 63 
6.415 
131 
88 
5 2 1 
3 6 6 35 
3 0 6 
1 
3.463 
2.157 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1U3 
Vb 
11b 
14 
t>J 
3Ü9 
6 0 
14 
8 0 
5 4 
1 0 5 
65 
1 1 1 
2 4 3 
1 1 5 
1 5 0 
74 
ί ο υ 
2 6 9 
NS 
1 2 4 
1 0 4 
9 1 
O u 
39 
a 
74 
1 4 1 
1 4 1 
¿il 
95 
7 6 1 
6 2 
62 
0 1 
o9 
b3 
71 
1 1 4 
12U 
142 
¿b 
1 9 5 
6 1 
115 
1 2 4 
NS 
l U b 
ob 
4 7 
l o i 
1 5 1 
1 0 J 
Nò 
2 o l 
i o o 
1U4 
1 0 7 
1 5 J 
1 0 1 
¿ni 
¿il 
9 b 
ί α 
14 
7 2 
9b 
1 3 5 
9 
1 2 1 
àb 
¿li 
1 2 0 
bti 
l o i 
1UO 
1 1 2 
1 J 1 
1 0 5 
1 2 1 
1 1 9 
1¿V 
ab 
4 4 
4 4 
2 b 7 
1 0 4 
3 5 
b l 
2 
8 2 
9 7 
Deutschlar 
1 000 Eur 
4 1 5 . 5 5 9 
4 5 . 1 0 8 
7 9 5 
7 . 7 6 7 
1 . 2 2 7 
2 . 7 5 4 
2 . 0 0 7 
2 . 8 3 2 
1 . 4 0 2 
3 . 0 0 1 
2 . 3 2 0 
2 
3 3 1 
39 
1 . 5 5 0 
1 . 7 1 2 
23 
28 
279 
55 
40 
9 0 0 
107 
3 . 2 2 4 
2 0 . 7 1 6 
8 . 0 5 2 
1 . 2 6 2 
1 . 3 6 9 
2 . 6 9 5 
4 . 3 1 2 
4 4 . 6 5 1 
1 2 . 4 9 6 
1 . 6 9 4 
1 . 1 6 5 
2 . 9 1 3 
2 0 . 2 7 4 
4 2 9 
2 3 2 
4 0 1 
4 . 0 4 9 
9 6 . 2 6 7 
1 5 . 8 6 5 
3 34 
9 6 . 9 4 4 
1 7 . 9 7 3 
98 
1 2 . 8 2 6 
3 2 . 0 1 5 
2 . 6 1 4 
1 
59 
2 . 5 7 0 
7 . 1 4 5 
1 5 . 6 9 2 
6 6 3 
1 . 1 5 5 
6 0 
746 
9 . 9 3 9 
52 
108 
9 . 1 9 2 
1 9 . 2 3 4 
1 
9 . 9 6 5 
1 2 . 3 5 3 
8 
l e . 5 7 2 
1 . 9 6 5 
3 3 . 8 6 5 
1 0 9 . 4 2 8 
2 3 . 4 5 6 
6 3 . 3 0 6 
2 . 2 5 5 
3 4 . 0 6 9 
1 3 . 9 9 5 
3 . 4 9 3 
24 
1 . 7 1 3 
131 
5 
368 
34 
92 
3 . 4 8 3 
d 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
116 
83 
NS 
89 
NS 
5 3 
93 
56 
66 
1 1 3 
115 
29 
83 
5 1 
7 0 
1 7 0 
38 
5 6 
187 
9 1 7 
6 3 
5 0 
NS 
1 4 8 
87 
3 9 0 
53 
79 
73 
82 
98 
9 1 
56 
95 
1 4 1 
73 
17 
13 
17 
136 
142 
NS 
6 9 
1 0 5 
38 
1 6 4 
4 4 
NS 
9 8 3 
2 1 3 
144 
66 
1 *5 
127 
113 
161 
9 2 
4 2 
4 9 
9 1 
1 4 1 
4 
8 1 
88 
1 2 6 
4B 
172 
112 
102 
1 2 7 
1 1 0 
98 
1 2 5 
116 
26 
9 2 
4 5 
15 
34 
82 
France 
1 0 0 0 Eur 
2 9 4 . 3 1 7 
4 1 . 6 7 6 
9 
26 
4 . 6 5 1 
2 7 9 
39 
95 
2 3 5 
5 5 6 
1 
1 . 4 3 2 
876 
268 
7 5 5 
4 . 4 0 9 
4 . 7 1 6 
13 
13 
130 
26 
2 . 9 8 7 
6 . 8 7 2 
1 . 0 0 2 
584 
55 
8 0 1 
2 . 7 0 8 
1 9 . 9 2 6 
8 . 5 7 5 
6 7 5 
9 7 6 
1 . 9 0 2 
1 1 . 5 1 3 
22 
160 
1 3 . 6 8 5 
6 4 . 4 4 4 
6 7 . 6 9 4 
1 2 . 5 1 5 
223 
2 5 6 . 6 3 4 
1 7 . 6 2 8 
3 2 . 6 1 9 
1 2 0 . 2 6 7 
7 . 4 7 4 
33 
10 
44 
1 . 9 6 0 
1 0 . 5 4 9 
899 
7 4 7 
' 103 
212 
4 . 1 4 9 
3 
9 0 
22 
1 . 6 6 1 
1 3 . 7 8 5 
4 . 0 5 4 
4 . 1 0 6 
26 
1 1 . 2 9 7 
6 9 4 
• 5 . 4 9 7 
5 4 . 9 7 7 
5 . 0 6 3 
6 . 2 2 3 
2 . 9 4 9 
3 4 . 9 6 1 
27 
8 . 9 9 1 
35 
4 . 2 2 7 
5 2 1 
152 
1 . 1 4 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
110 
105 
1 
86 7 
67 
181 
17 
2 1 1 
216 
134 
6 
169 
179 
50 
83 
129 
113 
29 
26 
NS 
144 
105 
201 
332 
NS 
84 
100 
116 
127 
99 
94 
221 
236 
116 
6 
NS 
58 
68 
114 
NS 
140 
45 
136 
179 
66 
500 
17 
38 
117 
172 
60 
332 
115 
142 
225 
4 
101 
143 
145 
85 
269 
100 
4 2 1 
118 
73 
116 
138 
101 
163 
12 
160 
36 
104 
34 
109 
Italia 
1 000 Eur 
1 7 1 . 5 2 6 
2 9 . 6 5 6 
2 . 9 3 5 
346 
6 
136 
4 5 9 
703 
8C9 
6 7 7 
15 
1 . 3 0 8 
501 
1 
284 
4 
6 
1 
36 
7 
69 
2 . 3 6 3 
5 . 6 1 7 
6 
2 4 7 
772 
2 . 4 7 9 
1 8 . 3 5 5 
4 . 9 9 5 
2 04 
112 
1 . 1 4 6 
1 6 . 1 4 8 
186 
4 9 9 
2 4 . 9 3 9 
( 6 . 5 7 7 
9 2 . 4 2 9 
1 . 6 6 6 
290 
1 3 6 . 3 3 3 
6 . 0 2 8 
6 
2 7 . 5 26 
1 . 6 7 7 
54 
173 
1 . 5 5 2 
5 . 3 5 0 
1 . 1 1 6 
1 . 0 7 3 
11 
232 
795 
36 
6 . 6 7 0 
7 . 8 4 5 
17 
3 . C 2 6 
775 
7 . 7 1 6 
95 
3 . 1 5 7 
3 1 . 7 3 6 
3 . 6 52 
3 . 9 4 0 
5 2 0 
1 7 . 3 ( 1 
564 
2 
1 . 7 5 4 
4 
4 7 5 
62 
3 5 7 
Indices 
7 6 / 
75 
76 
108 
76 
94 
28 
34 
6 5 1 
22 
132 
135 
182 
100 
121 
1 
6 
8 
1 
189 
112 
114 
53 
100 
104 
72 
69 
66 
66 
112 
85 
175 
6 1 
149 
88 
152 
87 
NS 
77 
31 
100 
216 
NS 
86 
2 7 3 
96 
2 7 3 
111 
NS 
4 0 
79 
150 
222 
I C I 
46 
1 5 1 
167 
127 
113 
155 
126 
113 
252 
86 
105 
NS 
6 2 
59 
119 
510 
Or ig in 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S .P IERRE MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HCNDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZCNE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS-CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
TRINIDAC-TOBAGC 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
CGLOMBIA 
VENFZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISLANDS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QLATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINCRTH YEMEN) 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N O I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES · 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NCRTH V I E T - N A M 
SOUTH V I E T - N A M 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PCRTUGESE TIMCR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA,PEOP.REP. 
C H I N A , P E C P . R E P . 
NORTH KCREA 
SCUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
ALSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CCNTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N D S U . S . 
NEW CALEDCNIA 
WALLIS-FUTUNA ISL 
B R I T I S H OCEANIA 
NEM ZEALO. OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
PCLAR REGIONS 
STCRES, PROVISIONS 
UNSPECIF IEO 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
43 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
452 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
463 
4 6 4 
469 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 a 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 7 
6 4 9 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
672 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
689 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
704 
706 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
8 0 1 
8 0 2 
803 
8 0 4 
8 0 6 
809 
a n 612 
8 1 4 
815 
8 1 6 
817 
8 1 9 
822 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
94 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 24 
4 2 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 1 
4 54 
4 56 
4 5 7 
4 5 B 
4 6 2 
4 4 1 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 1 
4 7 6 
4 80 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 8 
5 2 9 
5 0 0 
S04 
4 0 8 
4 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
4 3 ? 
4 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
4 6 4 
4 66 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 9 0 
6 8 4 
69R 
6 9 2 
4 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 1 
7 1 4 
7 0 6 
70B 
7 1 4 
7 2 0 
7 2 4 
7?« 
712 
716 
7 4 0 
7 4 1 
9 0 0 
9 0 1 
902 
8 0 1 
9 04 
8 38 
9 0 9 
911 
9 1 2 
9 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
« 1 7 
9 1 9 
8 2 ? 
9 9 0 
9 5 0 
9 5 9 
0 7 7 
1976 
Or ig ine 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXI0UE 
I L F S BERMUDES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS I L F S TURQUES,CAIQ 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIOUF 
I L F S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
GP FN ΑΠΑ 
A N T I L L E S NFERLANO. 
COLOMBIF 
VENEZUFLA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE F R . 
EQUATEUR 
PFOOU 
BRESIL 
C H U I 
B O L I V I F 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SFOUDITE 
KOWFIT 
BAHREIN 
KATAR 
FMIPATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YFMFN (YFMEN NORD) 
RFP .POP.DEM.YFMEN 
AFGHANISTAN 
P I K I STAN 
I N D E , S I K K I H 
BANGLADESH 
MALPIVFS 
SRI LANKA (CEYLAN) 
NFPAL 
BH01ITAN 
UNION BIOMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIFTNAM NORD 
V I E T N A » SUD 
CAMBODGE 
INOONFSIF 
MALAYSIA 
BRUNFI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOt IE .REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREF DU NORO 
COREF OU SUO 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . ­ G U 1 N . . P A P O I I A 
T . A D M . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVFLLE­ZFLANOE 
DFP.USA OCEANIE 
Ν Π υ ν . ­ C A L F D O N I F 
WALL I S ET FUTUNA 
OCFANIF B R I T . 
OCEANIE NFO­ZELAND 
F I O J I 
N O U V . ­ H F B P I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNFSIE F R . 
RFGIPNS POLAIRES 
SHUT.PROV.BORO 
NON S P E C I F t F S 
SECRFT 
Nederland 
1 0 0 0 Eur 
2 4 5 . 0 8 5 
1 3 . 5 9 3 
10 
2 . 1 3 6 
7 4 0 
6 2 9 
2 0 6 
2 . 8 1 8 
2 9 0 
5 1 4 
6 6 3 
6 5 8 
1 1 0 
65 
2 1 
5 2 6 
1 
52 
1 
4 
44 
7 
1 . 3 5 0 
8 . 0 1 5 
1 C . 5 1 2 
5 4 7 
2 . 5 7 6 
4 1 2 
6 4 6 
1 7 . 3 6 3 
9 4 1 
18 
3 98 
7 4 0 
7 . 5 1 9 
8 1 1 
2 8 3 
3 
1 . 5 1 9 
1 2 1 . 1 9 9 
9 . 2 6 1 
61 
7 8 . 7 C 1 
2 1 . 1 0 9 
32 
1 1 . 8 2 2 
7 0 . 4 3 4 
5 
4 
6 
100 
1 . 7 5 6 
4 . 0 9 ? 
2 6 1 
3 1 6 
7 
9 0 1 
7 . 4 1 5 
ft I 
9 . 1 6 0 
6 . 6 5 7 
2 
5 . 3 9 6 
5 . 5 1 8 
7 . 4 5 2 
57 
1 0 . 0 7 6 
2 9 . 6 1 4 
8 . 8 2 3 
1 1 . 0 2 2 
5 05 
4 . 6 6 4 
55 
6 ( 4 
63 
1 
1 
Indices 
7 6 / 
X 7 5 
9 7 
66 
9 9 
142 
7 1 
160 
59 
114 
56 
127 
57 
244 
2 
2 3 0 
1 1 
96 
13 
100 
4 
269 
105 
328 
882 
145 
66 
9 1 
77 
26 
225 
108 
68 
112 
23β 
137 
150 
2 1 
135 
176 
4 6 9 
124 
63 
160 
NS 
313 
2 
60 C 
56 
191 
146 
4 1 
69 
88 
NS 
ftl 
31 
2 
92 
131 
22 
215 
86 
9 1 
22 
160 
93 
156 
139 
98 
114 
2 1 
62 
Belg.­Lux 
1 000 Eur 
1 2 8 . 3 9 1 
2 7 . 3 3 5 
2 . 0 0 0 
149 
3 
39 
26 
30 2 
3 1 5 
3 7 7 
3 2 6 
7 1 
3 . 1 7 8 
3 . 6 6 9 
8 
97 
19 
111 
i a 
1 
3 . 5 0 5 
2 . 5 6 9 
175 
18 
8 2 
3 9 6 
2 . 3 9 1 
7 . 2 2 4 
1 . 5 1 6 
2 . 0 2 1 
2 1 8 
6 0 5 
5 . 4 2 2 
88 
9 0 
1 1 . 8 8 8 
5 . B 7 9 
3 4 . 0 6 0 
5 . 3 1 6 
9 
7 7 . 9 6 5 
1 4 . 1 9 0 
4 . 1 2 9 
1 6 . 3 1 7 
1 1 . 2 0 8 
6 
1 
8 4 3 
4 . 8 8 1 
5 0 5 
95 
97 
1 . 1 9 4 
5 . 1 3 2 
1 
3 . 4 3 1 
3 . 6 0 3 
2 . 5 1 2 
8 0 7 
5 . 3 2 4 
3 1 6 
3 . 6 4 5 
2 8 . 3 7 4 
2 . 2 5 2 
5 . 9 4 4 
3 8 1 
1 0 . 0 9 5 
102 
2 . 2 5 9 
1 
6 5 9 
Indices 
7 6 ' 
75 
114 
142 
1 1 0 
37 
253 
9 
121 
9 1 
66 
2 0 9 
55 
NS 
NS 
8 0 0 
41 
24 
31 
7 
2 1 4 
2 1 7 
114 
257 
112 
67 
57 
84 
77 
6 0 
149 
95 
114 
93 
194 
86 
1 2 5 
9 1 
100 
1 0 5 
192 
NS 
NS 
122 
15 
5 
16 
1 2 5 
2 5 9 
84 
NS 
9 79 
266 
7 1 
188 
254 
42 
2 6 4 
4 9 0 
158 
118 
9 9 
120 
1 7 3 
144 
15 
2 6 8 
3 
5 9 
Un i ted ­K ingd 
1 0 0 0 Eur 
3 8 7 . 8 6 4 
9 8 . 4 4 1 
24 
1 
1 . 8 7 2 
1 . 3 4 6 
2 4 9 
2 50 
41 
144 
74 
189 
8 
4 8 2 
4 2 8 
3 . 0 0 1 
64 
12 
4 
6 . 7 8 9 
99 
1 . 9 7 4 
2 8 5 
66 
2 . 5 3 1 
3 . 7 3 9 
1 3 . 9 8 3 
8 . 6 9 0 
2 . 6 2 7 
7C9 
1 . 2 6 2 
2 6 . 7 7 7 
9 . 0 9 8 
2 . 0 3 1 
2 . 5 7 1 
2 . 1 0 2 
7 . 3 6 3 
3 
3 . 2 3 6 
292 
110 
1 5 . 0 1 4 
1 6 2 . 8 6 7 
2 3 . 5 3 1 
59 
1 2 3 . 9 9 9 
6 1 . 4 5 3 
15 
4 5 . 4 6 2 
2 9 . 3 6 3 
2 4 . 9 5 0 
1 . 3 7 7 
5 2 8 
5 7 1 
7 . 0 3 4 
4 8 . 9 1 8 
1 . 6 3 2 
4 . 728 
41 
113 
2 . 2 2 0 
25 
6 3 5 
15 
3 . 4 3 7 
2 1 . 7 5 6 
5 
9 . 1 0 8 
2 . 7 5 2 
2 0 5 
1 4 . 7 1 8 
2 1 0 
1 5 . 4 8 6 
1 0 1 . 7 9 9 
1 1 . 1 2 0 
6 1 . 3 8 1 
1 . 2 0 7 
5 3 . 5 4 8 
2 5 5 
140 
4 2 . 2 3 3 
95 
3 
5 29 
19 
5 . 1 4 6 
2 0 7 
192 
9 4 . 3 6 2 
om 
ndices 
7 6 / 
75 
9 1 
59 
12 
78 
NS 
2 
9 0 
49 
12 
40 
9 1 
4 0 
5 1 
9 7 3 
2 6 5 
9 1 4 
1 
2 0 0 
149 
127 
6 9 
32 
22 
1 3 7 
67 
102 
2 9 0 
122 
23 
101 
4 5 8 
3 6 5 
6 0 4 
125 
30 
300 
108 
35 
89 
260 
136 
135 
2 4 6 
68 
51 
32 
111 
121 
4 4 7 
NS 
59 3 
97 
63 
166 
175 
124 
5 1 
161 
118 
109 
NS 
18 
126 
97 
117 
194 
66 
102 
176 
160 
9 1 
9 0 
119 
5 4 1 
9 1 
10 
101 
113 
17 
315 
17 
110 
NS 
282 
162 
I re land 
1 0 0 0 Eur 
2 0 . 2 7 7 
3 . 0 8 0 
39 
16 
9 
12 
54 
3 
1 
15 
323 
25 
368 
3 2 1 
1 
1 
4 
2 3 
162 
275 
1 
5 . 6 7 1 
3 . 7 1 9 
9 4 0 
1 
3 . 7 6 7 
1 . 3 1 7 
372 
1 
63 
1 . 5 7 6 
■ 12 
2 5 0 
67 
2 1 1 
5 5 4 
1 
158 
2 
174 
36 
4 7 0 
7 . 2 4 3 
4 0 1 
1 . 2 0 9 
4 0 8 
1 . 0 1 4 
4 . 3 8 5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1C6 
148 
16 
5 3 3 
6 
11 
3 3 8 
33 
15C 
96 
1C3 
78 
2 5 6 
34 
2 * 3 
NS 
149 
139 
100 
113 
16 
33 
136 
72 
27 
3 7 9 
6 0 9 
126 
1C4 
77 
168 
9 
3 9 9 
189 
2C6 
114 
103 
352 
157 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
3 8 . 5 5 2 
2 . 3 3 3 
2 . 0 5 7 
4 
8 2 3 
1 
4 7 0 
316 
2 1 5 
184 
338 
1 2 9 
20 
117 
109 
4 
11 
12 
5 
2 . 6 4 9 
2 . 8 2 1 
108 
5 3 6 
61 
67 
6 . 6 6 3 
8 3 5 
3 2 6 
2 6 6 
1 . 8 1 6 
I C 3 
74 
48 
3 
2 5 . 7 1 7 
1 . 6 5 1 
6 
7 . 3 3 8 
8 . 3 4 2 
5 . 0 8 4 
56 
356 
2 . 6 3 1 
111 
101 
1 
4 37 
549 
26 
1 
ese l . 8 1 3 
1 . 9 9 7 
4 2 6 
1 . 6 Í 4 
ι 2 . 8 8 0 
1 5 . 0 6 2 
eis 3 . 5 69 
I C I 
5 2 2 
6 5 2 
565 
46 
2 
Indices 
76 
7 5 
115 
89 
142 
99 
100 
215 
832 
26 
12 
143 
5 
17 
265 
9 
136 
171 
? 
306 
78 
5 
NS 
67 
16 
4 1 
158 
366 
443 
127 
6 0 6 
28 
2 4 0 
146 
121 
67 
3? 
97 
50 
212 
196 
52 
5 0 
55 
193 
433 
4 
87 
243 
392 
152 
81 
33 
167 
146 
193 
115 
281 
SC 
274 
Or ig in 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLANO 
S . P I E R R E MIOUELON 
MEXICO BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HCNDURAS 
E l SALVAOCR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
ΡΑΜΜΑ 
PANAMA CANAL ZCNE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
OOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
6ARBA00S 
WEST I N O I E S 
TRINIDAO­TCBAGC 
GRENAOA 
NETHERL. ANTILLES 
COLCMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUAOCR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISLANOS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QLATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINCRTH YEMENI 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I H 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NORTH V I E T ­ K A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMCR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
« O N G O L I A . P E C P . R E P . 
C H I N A , P E C P . R E P . 
NORTH KCREA 
SOUTH KCREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
ALSTR.CCNTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N D S U . S . 
NEW CALEOCNIA 
WALLIS­FUTUNA ISL 
B R I T I S H CCEAN1A 
NEW ZEALO. CCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMCA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PROVISIONS 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
47 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
652 
6 5 6 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
67 2 
67 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
706 
706 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
732 
73 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 6 
809 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
817 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
977 
95 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
e x p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
C o d e 
0 0 0 
O H 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
1 9 9 
2 00 
221 
222 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
331 
1 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 6 4 
9 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 44 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
201 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
252 
257 
2 6 0 
2 64 
2 6 6 
2 7 2 
? 7 6 
2 9 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 
3 06 
3 1 0 
1 1 1 
3 1 4 
1 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 30 
3 34 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
355 
3 5 7 
3 66 
370 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1976 
Dest inat ion 
MONDE 
INTRA­CE ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSF 
EUROPE 
AFRIOUF 
AMERIQUE 
AS IE 
OCEANIE 
FRANCE 
B F L G I O U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
ILES FFROF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T F DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OFM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD FSPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIF 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUOAN 
MAURΙΤΔΝΙΕ 
MALI 
HAUTF­VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
I L E S OU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUINEF 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEE EQUATOR. 
SAO T O M E , P R I N C I P E 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
RWANDA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
T . B R I T . O C E A N I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
ARCH.DES COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP .AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR­9 
1 0 0 0 Eur 
1 8 . 9 2 5 . 6 8 3 
9 . 6 7 6 . 8 1 0 
9 . 2 * 9 . 0 7 3 
4 . 6 8 C . 8 B 1 
1 . 6 1 3 . 3 2 2 
9 8 7 . 6 5 7 
1 . 2 1 0 . 5 8 6 
6 6 9 . 3 1 6 
3 . 4 0 6 . 0 8 9 
6 3 5 . 2 * 4 
5 2 . 2 0 1 
4 2 . 7 3 8 
2 . 6 7 5 . 9 0 6 
1 . 0 2 7 . 7 4 2 
8 4 4 . 0 4 2 
1 8 3 . 7 0 0 
1 3 4 . 3 5 6 
1 3 . 3 2 1 . 8 3 1 
1 . 5 2 2 . 8 6 7 
1 . 8 3 6 . 3 8 8 
1 . 8 6 1 . 2 2 0 
2 4 9 . 2 1 6 
1 . 9 0 5 . 3 2 0 
1 . 2 9 6 . 4 1 3 
1 . 2 6 0 . 2 4 6 
2 . 4 0 2 . 7 7 1 
1 . 1 7 8 . 9 8 9 
1 . 0 8 9 . 3 5 4 
1 6 4 . 7 1 7 
3 7 9 . 0 0 0 
9 . 5 1 8 
4 . 0 2 7 
2 0 8 . 1 1 7 
5 3 0 . 3 5 3 
1 4 7 . 5 6 5 
5 8 3 . 4 7 7 
3 8 2 . 4 5 6 
9 0 . 4 0 1 
3 2 1 . 0 8 6 
4 . 7 7 9 
3 . 4 8 3 
4 54 
1 7 . 3 6 0 
1 7 3 . 4 2 7 
1 5 4 . 7 2 8 
1 6 0 . 7 4 8 
3 6 2 . 7 6 4 
4 4 . 6 5 4 
2 2 1 . 7 * 4 
6 2 . 4 7 9 
5 3 . 7 5 8 
5 5 . 1 5 6 
4 1 . 3 3 0 
2 . 1 5 8 
1 . 4 3 0 
1 6 . 8 * 6 
9 2 . 7 7 4 
2 2 6 . 3 9 4 
4 9 . 1 2 0 
1 3 5 . 1 9 5 
1 0 7 . 7 9 3 
2 6 . 5 7 9 
9 . 4 7 2 
4 . 8 0 3 
5 . 7 1 1 
5 . 0 3 7 
3 . 0 6 4 
1 . 6 0 0 
2 2 . 1 1 0 
1 . 7 7 9 
176 
2 . 4 8 9 
4 . 3 5 8 
2 6 . 6 4 0 
4 0 . 5 2 4 
2 9 . 1 4 0 
7 . 3 7 9 
6 . 9 3 3 
2 2 3 . 1 2 5 
1 8 . 8 2 7 
2 . 0 8 9 
1 * 1 
6 * 
2 2 . 9 3 0 
2 6 . 7 0 6 
3 0 . 7 8 3 
1 . 8 0 6 
1 . 5 5 6 
106 
2 . 5 8 1 
6 . 7 5 1 
2 . 1 7 5 
3 . 3 9 3 
1 6 . 8 8 9 
1 . 8 2 * 
1 1 . 6 9 0 
1 . 1 5 0 
2 7 5 
7 . 0 7 6 
7 . 8 8 9 
1 6 . 7 8 3 
8 . 6 2 8 
128 
1 5 . 7 1 2 
398 
4 . 9 9 9 
2 5 6 . 2 1 3 
1 7 2 
2 2 1 
241 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
106 
112 
101 
96 
96 
95 
95 
1 0 0 
106 
117 
114 
87 
104 
112 
106 
149 
106 
108 
107 
9 0 
119 
96 
122 
110 
98 
113 
123 
100 
98 
1 4 1 
77 
107 
9 0 
93 
9 2 
93 
113 
87 
102 
160 
93 
7 0 
1 3 7 
67 
73 
122 
126 
139 
125 
83 
76 
50 
96 
104 
46 
109 
123 
97 
108 
87 
12 5 
130 
116 
80 
101 
99 
81 
5 5 0 
111 
139 
63 
102 
116 
235 
114 
144 
87 
155 
163 
95 
86 
28 
37 
117 
2 3 6 
4 8 
112 
116 
55 
16 
69 
9 9 
122 
8 1 
6 1 
108 
3 6 6 
NS 
98 
6 9 
106 
176 
18 
70 
152 
147 
98 
1 5 1 
199 
574 
EUR­6 
1 0 0 0 Eur­
1 5 . 2 6 7 . 4 4 3 
3 . 4 2 0 . 4 9 8 
1 . 3 7 4 . 2 9 3 
8 1 9 . 2 4 4 
8 3 7 . 5 7 5 
3 8 9 . 3 6 6 
2 . 5 0 2 . 6 4 6 
4 2 2 . 9 5 4 
4 7 . 9 5 1 
2 7 . 2 0 4 
2 . 0 0 4 . 5 3 7 
8 9 4 . 4 4 4 
7 3 4 . 1 4 7 
1 6 0 . 2 9 7 
1 2 3 . 7 0 3 
1 1 . 2 7 3 . 6 3 7 
1 . 1 5 1 . 2 2 3 
1 . 2 7 2 . 6 6 7 
1 . 3 4 6 . 8 6 0 
1 1 9 . 1 5 4 
1 . 6 8 1 . 3 0 3 
1 . 1 4 7 . 0 7 6 
1 . 0 8 1 . 0 5 5 
2 . 1 2 8 . 0 3 5 
1 . 0 5 2 . 6 0 2 
9 2 0 . 8 7 5 
4 2 . 9 4 9 
2 9 2 . 0 5 4 
5 . 1 9 0 
44 
1 2 7 . 0 7 7 
3 4 4 . 2 8 1 
1 0 2 . 1 0 7 
4 7 0 . 8 3 6 
3 5 4 . 1 3 5 
7 2 . 7 7 4 
2 7 3 . 2 9 4 
4 . 4 3 5 
2 . 3 9 9 
4 3 8 
1 1 . 6 6 9 
1 5 5 . 2 2 5 
1 3 3 . 9 7 2 
1 3 5 . 6 6 1 
3 2 8 . 1 2 0 
3 6 . 4 6 3 
1 7 9 . 5 3 4 
5 2 . 7 9 8 
4 8 . 1 8 1 
4 8 . 2 6 1 
3 8 . 6 8 0 
2 . 1 1 0 
1 . 0 9 8 
1 1 . 5 4 2 
6 4 . 1 0 6 
2 1 4 . 7 1 4 
4 5 . 6 6 1 
1 1 8 . 0 1 9 
6 3 . 6 0 4 
1 3 . 2 3 3 
8 . 4 1 2 
4 . 6 6 2 
5 . 2 7 4 
4 . 8 9 2 
2 . 9 1 8 
1 . 1 4 3 
2 1 . 1 3 1 
519 
148 
2 . 2 3 6 
2 . 3 2 9 
2 5 . 1 3 8 
3 7 . 6 0 1 
1 0 . 8 6 7 
5 . 3 7 6 
5 . 7 1 9 
1 2 4 . 6 9 8 
1 7 . 6 6 6 
2 . 0 6 8 
1 4 1 
4 0 
2 2 . 5 2 5 
2 6 . 4 5 2 
2 6 . 9 6 3 
1 . 7 3 3 
1 . 4 5 9 
17 
2 . 0 9 7 
5 . 1 3 8 
1 . 8 8 8 
2 . 5 4 5 
7 . 6 5 7 
1 . 1 5 8 
4 . 6 3 1 
65 
18 
4 . 9 6 3 
7 . 5 3 0 
1 6 . 6 3 2 
3 . 1 7 9 
123 
5 . 3 0 7 
2 0 1 
1 . 7 2 8 
1 5 1 . 5 0 8 
4 5 
63 
183 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
106 
9 6 
9 5 
9 4 
9 4 
110 
101 
110 
1 2 * 
82 
99 
1 1 3 
1 0 6 
167 
108 
108 
102 
85 
122 
119 
1 2 1 
1 1 0 
9 9 
H i 
123 
¡ili 
•i¿ 
l i l 
l u o 
2 9 
an 9i 
9 2 
ab 
1 1 4 
bb 
1U4 
15U 
1 4 0 
7 1 
1 9 5 
b4 
bV 
1 2 2 
1¿1 
1 5 5 
1 2 2 
ou 
7b 
4 9 
1U4 
1 1 1 
4 0 
9 7 
12 J 
9b 
1 1 0 
o4 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 4 
79 
9 5 
1 1 4 
ου 
5 7 7 
1 1 0 
l ¿ 7 
14U 
1 0 8 
1 3 3 
2 7 U 
1 1 1 
1 2 1 
0 7 
1 5 β 
1 5 9 
9 3 
8 b 
¿9 
¿1 
1 1 7 
¿i-i 4 5 
1 1 1 
1 4 4 
1 3 1 
19 
b l 
•io 
112 
7 1 
6 7 
8 5 
1 4 4 
2 2 5 
9 0 
bb 
1 0 b 
1 3 7 
17 
lìì 
1 4 0 
9 3 
1 6 7 
1 3 4 
NS 
Deutschlar 
1 000 Eur 
5 . 7 2 7 . 9 2 2 
2 . 6 2 2 . 0 2 1 
3 . 1 0 5 . 8 9 9 
1 . 7 0 8 . 0 2 5 
7 4 4 . 0 4 0 
3 7 0 . 6 0 7 
3 8 6 . 3 6 7 
2 0 5 . 0 1 1 
9 3 1 . 0 4 5 
1 0 C . 9 3 3 
1 . 7 8 2 
2 . 4 8 4 
8 2 5 . 8 4 6 
4 4 9 . 8 9 5 
3 7 8 . 3 5 6 
7 1 . 5 3 9 
1 6 . 9 3 7 
4 . 1 1 5 . 0 2 6 
3 2 6 . 9 7 2 
5 7 6 . 4 8 9 
6 3 9 . 1 7 6 
5 1 . 3 2 3 
7 1 9 . 8 * 2 
4 4 7 . 7 3 2 
5 2 6 . 5 1 8 
4 3 5 . 6 7 4 
2 9 9 . 9 4 5 
1 4 . 5 1 6 
1 7 7 . 7 9 6 
2 . 5 5 2 
4 1 
6 6 . 0 0 3 
16 5 . 6 5 2 
6 1 . 6 9 0 
2 1 5 . 1 1 7 
2 5 0 . 1 3 0 
2 4 . 5 8 6 
9 6 . 7 9 8 
3 2 9 
80 
126 
2 . 8 1 8 
8 5 . 4 9 7 
5 0 . 7 8 8 
7 0 . 2 4 0 
1 9 2 . 9 1 2 
8 4 . 5 2 2 
3 3 . 0 8 7 
2 8 . 4 4 0 
2 0 . 1 4 3 
1 9 . 0 4 0 
212 
4 0 4 
3 . 7 3 8 
1 1 . 4 1 0 
4 8 . 1 2 3 
7 . 7 1 6 
3 0 . 1 3 8 
3 4 . 9 2 9 
3 . 8 3 0 
4 9 1 
524 
4 6 6 
362 
74 
7 4 
1 . 9 8 0 
1*1 
69 
6 1 
1 . 4 6 7 
1 . 9 5 0 
3 . 3 7 4 
5 . 6 6 7 
7 4 6 
9 * 1 
5 4 . 2 8 5 
2 . 2 5 0 
119 
37 
5 
1 . 1 0 2 
8 4 7 
4 . 6 4 6 
3 3 3 
2 2 0 
7 7 2 
2 . 2 6 9 
26 
2 4 5 
2 . 6 5 1 
4 2 5 
1 . 8 5 3 
48 
7 
3 . 5 2 5 
1 . 4 0 9 
8 8 5 
4 2 0 
3 
1 . 8 7 5 
129 
1 . 2 0 7 
8 6 . 7 1 9 
3 1 
28 
2 * 
d 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 0 6 
1 1 2 
102 
9 * 
97 
86 
8 9 
1 1 * 
112 
104 
1 6 7 
76 
113 
114 
108 
1 6 7 
9 1 
1 0 6 
109 
85 
137 
1 2 7 
1 1 6 
112 
9 7 
1 1 4 
108 
69 
164 
152 
67 
8 1 
9 3 
102 
9 0 
1 1 5 
83 
1 1 0 
3 3 2 
157 
5 7 3 
2 0 4 
8 0 
4 6 
119 
148 
129 
82 
77 
35 
94 
36 
115 
1 8 1 
105 
1 2 6 
1 9 6 
95 
121 
7 1 
23 
4 6 
18 
86 
69 
NS 
1 5 5 
288 
8 6 3 
73 
4 0 3 
5 1 
1 2 1 
152 
9 0 
4 4 0 
2 2 1 
133 
87 
2 3 1 
1 6 7 
1 1 3 
74 
24 
1 4 9 
67 
2 1 
63 
4 1 
2 5 0 
44 
6 7 
7 0 
2 4 0 
100 
1 4 1 
1 6 1 
187 
57 
150 
55 
1 2 1 
6 5 6 
102 
6 2 0 
2 5 5 
France 
1 0 0 0 Eur 
3 . 3 2 2 . 8 1 2 
1 . 6 9 1 . 4 1 9 
1 . 6 3 1 . 3 9 3 
6 2 4 . 7 3 6 
2 4 4 . 5 1 6 
1 6 8 . 4 6 6 
1 4 7 . 8 6 0 
6 3 . 8 7 2 
8 0 6 . 9 4 0 
1 9 6 . 9 3 7 
4 2 . 6 1 3 
1 4 . 3 2 7 
5 5 3 . 0 6 3 
1 9 7 . 7 1 8 
1 4 5 . 3 2 1 
5 2 . 1 9 7 
2 . 2 4 5 . 7 2 4 
4 9 0 . 2 1 1 
2 4 6 . 4 8 5 
3 1 5 . 0 4 9 
2 1 . 3 4 4 
3 4 8 . 5 9 7 
1 6 1 . 2 7 4 
5 6 1 . 5 7 3 
3 9 2 . C 1 3 
1 9 0 . 0 9 6 
1 2 . 2 5 5 
2 5 . 6 0 9 
449 
1 7 . 7 0 9 
4 1 . 7 2 8 
1 2 . 8 2 8 
1 3 2 . 9 1 8 
2 6 . 4 9 3 
2 2 . 2 1 9 
8 8 . 5 1 9 
3 . 9 2 2 
7 1 
142 
1 . 0 6 1 
2 1 . 9 3 4 
2 5 . 0 6 e 
1 4 . 9 2 3 
4 7 . 2 1 4 
1 8 . 9 8 4 
4 9 . 5 1 6 
7 . 4 4 9 
6 . 6 6 5 
1 C . 6 2 4 
4 . 8 4 3 
6 
227 
1 . 5 5 3 
5 9 . 6 1 4 
1 1 4 . 3 6 1 
3 0 . 1 3 1 
2 C . 3 9 1 
2 1 . 6 3 8 
1 . 5 0 8 
T . 6 6 7 
3 . 5 3 6 
4 . 4 2 5 
4 . 2 0 0 
2 . 4 2 E 
3 0 
1 4 . 9 0 6 
253 
26 
1 . 9 0 5 
160 
2 1 . 4 5 3 
2 6 . 1 7 8 
1 . 1 3 6 
3 . 6 4 6 
3 . 7 5 2 
2 4 . 9 5 4 
1 2 . 6 1 5 
1 . 7 6 9 
8 2 
11 
1 8 . 4 3 4 
2 1 . 1 3 0 
6 . 2 0 9 
349 
161 
146 
44 3 
1 . 6 5 2 
327 
2 . 2 8 5 
83 
187 
22 
5 
6 9 8 
5 . 5 6 5 
1 4 . 6 0 1 
2 . 0 1 0 
117 
1 . 0 7 6 
23 
115 
2 7 . 7 7 8 
18 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
ICS 
H I 
106 
95 
86 
1 0 1 
1 0 0 
113 
109 
n e 1 2 5 
88 
105 
134 
111 
3 3 2 
1C7 
104 
95 
150 
95 
H O 
58 
108 
1 3 1 
99 
113 
127 
75 
92 
84 
83 
81 
111 
92 
104 
14B 
7C 
167 
2 2 1 
1C9 
93 
9 1 
55 
2 5 7 
144 
65 
89 
83 
63 
1 
103 
64 
U E 
86 
119 
66 
104 
153 
134 
79 
16S 
135 
88 
1 0 7 
117 
155 
57 
109 
4 4 
5 4 1 
110 
44 
67 
159 
55 
68 
97 
20 
39 
115 
2 3 3 
66 
193 
69 
5 
35 
115 
84 
1 7 7 
44 
34 
1 2 9 
53 
63 
114 
2 2 4 
17 
49 
135 
58 
99 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
2 . 0 3 9 . 5 6 4 
9 8 9 . 9 1 * 
1 . 0 * 9 . 6 5 0 
5 1 3 . C 6 4 
1 5 4 . 2 4 3 
1 4 9 . 3 2 3 
1 5 3 . 3 5 9 
5 6 . 1 3 9 
3 6 8 . 7 3 8 
4 1 . 7 4 9 
1 . 3 8 1 
1 . 4 2 4 
3 2 4 . 1 8 4 
1 3 9 . 5 1 5 
1 1 7 . 9 3 0 
2 1 . 5 8 5 
2 8 . 3 2 9 
1 . 4 1 1 . 4 1 0 
1 7 9 . 6 0 8 
2 2 3 . 9 6 5 
1 7 5 . 4 5 0 
2 0 . 7 5 6 
3 1 0 . 2 3 9 
8 1 . 3 1 9 
8 4 . 6 3 1 
3 9 3 . 7 β 6 
9 9 . 4 6 6 
4 . 4 7 7 
1 5 . 5 5 6 
165 
1 
7 . 5 4 2 
2 7 . 2 9 6 
6 . 6 2 7 
6 5 . 3 5 5 
4 3 . 2 7 9 
1 0 . 5 4 6 
4 0 . 4 2 8 
53 
3 9 3 
170 
5 . 4 4 9 
3 0 . 9 0 6 
3 1 . 3 4 9 
3 3 . 9 C 5 
6 0 . 6 6 8 
4 . 2 9 8 
1 9 . 6 4 0 
3 . 5 5 1 
6 . 5 5 9 
1 1 . 6 6 7 
9 . 8 4 2 
1 . 4 8 5 
72 
1 . 8 2 3 
6 . 3 6 1 
4 1 . 0 5 6 
3 . 7 6 3 
4 7 . 6 1 6 
1 8 . 6 5 8 
2 . 8 0 1 
78 
4 7 1 
28 
67 
143 
3 
1 . 0 2 5 
1 
12 
9 1 
63 
877 
2 . 0 9 6 
2 . 2 8 9 
191 
83 
1 4 . 8 0 2 
1 . 4 2 5 
57 
19 
4 3 4 
2 . 2 6 3 
4 . 0 0 2 
i e 7 
4 4 9 
15 
7 9 
1 . 5 3 7 
73 
1 . 6 7 6 
1 . 1 2 7 
332 
362 
4 
2 5 5 
150 
5 5 3 
2 3 0 
1 . 2 6 9 
1 
79 
1 8 . 2 9 7 
1 
Indices 
7 6 / 
' 7 5 
116 
122 
1 1 1 
114 
108 
105 
127 
116 
104 
102 
57 
66 
1 0 4 
120 
120 
121 
113 
115 
100 
1C9 
123 
149 
140 
137 
107 
116 
110 
83 
129 
50 
6 
121 
126 
76 
99 
119 
87 
113 
372 
382 
34 
288 
74 
113 
164 
1 7 1 
71 
93 
76 
72 
72 
178 
4 5 3 
83 
191 
134 
205 
54 
74 
113 
80 
17C 
7 4 8 
74 
132 
95 
18 
82 
7 
NS 
106 
31 
3 5 1 
114 
2 9 7 
60 
96 
116 
176 
23 
106 
51 
NS 
66 
161 
5 4 1 
7 
70 
72 
122 
95 
79 
30 
50 
69 
18 
27 
67 
70 
25 
92 
81 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OENHARK 
ICELAND 
FAROE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERHAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUOAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANOS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA­B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO T C M E ­ P R I N C I P E 
GABON 
P.R.CONGOIBRAZZA) 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FREN.AFARS­ ISSAS 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
COMORO ISLANOS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
100 111 
112 
115 
199 
200 
221 
222 
223 
299 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
981 
96 2 
9 8 3 
9 8 4 
985 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
0 7 0 
201 
202 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
232 
236 
2 4 0 
244 
247 
2 4 8 
252 
257 
2 6 0 
264 
268 
272 
276 
260 
2 8 4 
286 
302 
306 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
316 
322 
3 2 4 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 5 5 
357 
366 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 6 
378 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
393 
3 9 5 
96 
TAB. β COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
JANUARY­JANVIER 
1976 Belg.­Lux. U n i t e d ­ K i n g d o m D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur Indices 7 6 / 
^ 7 5 
1 0 0 0 Eur ndices 76 
75 
1 0 0 0 Eur Indices 7 6 / 
75 
1 0 0 0 Eur Indices 76, 
75j 
1 0 0 0 Eur Indices 76 
75 
0 0 0 
0 , 2 
100 111 112 115 199 
200 221 222 223 299 
300 331 399 
900 
981 982 983 9B4 985 
001 002 003 004 005 006 007 008 
024 025 028 030 032 036 03B 040 042 043 044 045 046 048 ISO 052 056 058 060 062 064 16ft 168 070 
'01 ?0? ?04 ?08 212 216 ??0 ??4 ??8 ?1? 236 240 ?44 ?47 ?4R ?5? .'57 ?A0 264 268 272 ?76 ?R0 ?84 2»9 IO? 106 110 111 
' Í * 
318 
3 22 
124 
128 
1?0 
ι io 
114 
1 1 8 
142 
146' 
150 
152 
155 
1 5 7 
1 6 6 
170 
172 
1 7 1 
1 7 6 
176 
182 
186 
190 
\%\ 
193 
MONDE 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
EXTRA­CE I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
noM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
AS IE 
OCEANIE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I F 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDF 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANOORRF 
r­IBR ALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
T1IP0I I IE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NDRO FSPAGN. 
I L F S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
I L F S DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E ­ B I S S A U 
GUINEE 
5 IFRRA LFONE 
L I B F R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G F R I A 
FAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GUINEF EQUATOR. 
SAO TOME,PRINCIPE 
GABON 
RP.CONGO IBRAZZA) 
Z A I R E I A N C . K I N S H ) 
PWANOA 
BURUNDI 
I L E STE­HELENE 
ANGOLA 
FTHIOPIE 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHFLLES 
T . B R I T . O C E A N 
MOZAMBIQUE 
NAOAGASCAR 
REUNION 
I N O . 
LE MAURICE 
COMORES ARCH.OES ZAMBIE 
RHOOESIE 
NAt "" 
RF 
I
LAWÏ 
P . A F R I 
BOTSMANA 
SWAZILAND 
IESOTHÖ 
QUE OU SUD 
2 . 3 5 0 . 3 1 8 
1 . 7 0 7 . 5 9 2 
6 4 2 . 7 2 6 
3 1 1 . 6 4 8 
1 2 6 . 2 7 6 
T 3 . 6 C 2 
7 2 . 3 7 8 
3 9 . 3 9 2 
2 1 8 . 3 8 1 
4 5 . 7 6 9 
1 . 4 9 3 
6 . 6 5 4 
1 6 4 . 4 6 5 
5 3 . 1 6 1 
4 5 . 2 9 1 
7 . 8 7 0 
5 9 . 5 3 5 
1 . 9 5 2 . 7 6 1 
8 C . 9 1 0 
1 1 9 . 2 2 7 
1 2 0 . 0 4 5 
1 7 . 8 3 9 
2 7 0 . 5 7 0 
2 6 9 . 4 2 6 
7 4 5 . 9 5 5 
1 4 5 . 3 9 1 
2 2 0 . 0 6 6 
7 . 1 6 9 4 6 . 9 7 3 
9 3 0 
2 
1 9 . 9 4 3 4 6 . 2 1 7 1 0 . 9 3 1 
2 6 . 2 3 1 
2 0 . 2 0 6 6 . 7 4 7 
2 5 . 6 3 1 
61 
1 . 7 C 6 
1 . 4 0 6 
9 . 1 0 1 
1 5 . 0 5 0 
9 . 7 1 2 
9 . 1 4 2 
6 . 3 4 2 
1 3 . 7 2 7 
5 . 3 5 2 
4 . 6 5 3 
4 . 0 3 6 
1 . 6 3 5 
4C2 
2 94 
3 . 6 1 8 
2 . 9 5 2 
5 . 4 5 7 
2 . 3 4 5 
5 . 5 84 
3 . 5 9 7 
1 . 5 4 4 
6 
43 
?ei ?io 
4 9 
1 . 0 3 3 
2 . 4 6 6 103 
16 14 
4 94 721 3 . 2 3 2 
9 8 7 
5 5 6 
772 
1 8 . 0 5 9 
806 114 
1 
1 . 0 3 8 1 .734 
5 . 3 6 0 
68 
314 
415 748 
61 
4 1 
99? 311 
1 . 3 4 9 10 
6 
176 
?69 
278 
278 
2 
463 
44 
2 4 6 
1 1 . 0 8 7 
1 
1 
156 
103 111 
85 
94 
93 
102 
86 
95 
72 
116 
215 
90 
65 
92 
8 9 
57 
114 
109 
94 
6 7 
73 121 
117 
9 9 
114 130 102 101 101 
64 * 99 93 78 79 114 103 97 763 128 
94 101 110 151 66 97 
121 81 105 70 89 82 
29 68 46 60 117 
i?o 
72 212 5 40 187 60 B NS 75 64 
100 47 
109 62 159 85 91 91 
22C 81 92 
1 126 586 66 15 
180 
41 
78 
53 
27 
64 
119 
256 
77 
48 98 204 184 16 51 
47 
6 9 
1 . 6 4 6 . 6 2 7 
1 . 3 3 5 . 2 0 5 
5 1 1 . 6 2 2 
2 6 3 . 0 2 5 
1 0 5 . 2 1 E 
5 7 . 2 4 4 
7 5 . 5 9 1 
2 4 . 9 7 2 
1 7 5 . 5 4 2 
3 5 . 5 6 6 
6 6 2 2 . 3 1 5 
1 3 6 . 9 7 9 
5 4 . 1 5 5 
4 7 . 2 4 9 
6 . 9 0 6 
1 8 . 9 0 2 
1 . 5 4 4 . 9 1 6 7 3 . 5 2 2 1 0 4 . 5 0 1 
9 7 . 1 3 8 
7 . 8 5 0 
3 8 0 . 6 5 2 
3 0 8 . 6 3 2 
4 2 6 . 6 8 1 
7 9 . 7 2 4 1 1 1 . 3 0 4 4 . 5 3 2 
2 3 . 6 B 0 
1 . 0 7 4 
1 5 . 6 9 0 4 1 . 3 6 8 9 . 6 3 1 
2 9 . 1 7 3 
1 2 . 0 2 7 
5 . 6 7 6 
1 9 . 9 1 6 
3 0 
149 
9 3 5 
7 . 7 8 5 
1 1 . 7 1 7 
6 . 8 8 1 
1 7 . 9 6 4 
6 . 8 3 5 
1 2 . 1 2 9 
3 . 3 5 9 
1 . 8 4 4 
1 . 7 8 9 
3 . 3 2 0 
5 
Ι Ο Ι 
B I O 
3 . 5 6 9 
5 . 7 1 5 1 .686 1 4 . 2 9 0 
4 . 9 8 2 
3 . 5 5 0 170 108 72 13 ??4 
1 
75? 21 5 
165 125 
217 
92 1 
809 
2 1 1 171 
1 2 . 5 9 β 
5 7 0 
9 
1 
2 3 1.517 
4 7 8 
6 . 7 4 6 
7 9 6 295 2 
6 6 5 141 54 54 
6 0 2 
7 
6 6 0 1 
309 137 315 24 1 
1 
6 2 4 
4 
7 . 6 2 7 
1 2 
16 
1 
99 110 77 
81 
89 
64 
70 
85 
70 
89 
131 
57 
66 
79 
75 
120 
101 
106 
79 
62 
80 
121 
100 
114 
126 
91 
62 
102 
98 
89 
99 
78 
91 
90 
66 
79 
77 
122 
127 
109 
88 
80 
60 
192 
94 129 49 29 
169 
13 
9 
70 115 
11 so 
1 7 1 
109 
223 
109 
35 
71 
4 
NS 
4 102 
91 
33 139 
38 
72 56 
109 
89 158 
187 
47 14 7 77 295 144 
36 
136 104 17 
29 
47 
11 
62 
96 
1 
206 100 
10 
4 1 
106 124 
1 41 BO 
12 
68 
55 
70 
2 . 9 1 9 . 6 6 4 
9 4 9 . 6 8 7 
1 . 9 6 9 . 9 7 7 
1 . 0 4 3 . 1 9 2 
3 1 4 . 4 0 1 
1 4 2 . 4 5 7 
3 2 2 . 3 9 0 
2 6 3 . 9 4 4 
8 0 2 . 2 7 0 
2 0 4 . 7 3 0 
1 . 0 5 6 
1 4 . 4 9 3 
5 8 1 . 9 9 9 
1 1 6 . 2 1 3 
9 5 . 6 1 1 
2 0 . 6 0 2 
8 . 2 8 6 
1 . 5 0 2 . 1 5 6 
3 5 4 . 4 0 0 
4 5 6 . 8 9 4 
4 7 3 . 9 3 7 
1 2 3 . 9 8 3 
1 8 6 . 5 2 4 
1 3 3 . 8 2 9 
1 5 3 . 2 1 1 
1 β 6 . 0 7 7 
8 1 . 9 4 4 
1 2 0 . 0 7 2 
8 6 . 0 3 0 
2 . 3 8 4 
84 
4 9 . 6 5 4 1 1 2 . 3 4 7 
3 4 . 1 5 7 
1 0 3 . 0 9 6 
2 2 . 1 6 3 2 4 . 7 1 7 
4 2 . 8 0 3 
3 3 6 1 .045 3 
5 . 5 9 8 
1 6 . 6 1 4 
1 7 . 9 1 6 
2 3 . 8 9 9 
3 2 . 6 1 1 
7 . 0 4 4 
3 4 . 0 6 3 
8 . 5 4 1 
4 . 4 7 5 
6 . 4 5 5 
2 . 3 8 9 
33 
309 
6 . 0 5 1 
7 . 6 2 5 1 0 . 3 8 2 
3 . 2 8 5 1 5 . 5 5 8 2 1 . 3 0 1 
1 3 . 0 6 5 
1 . 0 5 6 120 34 142 142 
653 
9 6 1 
1 . 2 1 9 Π 252 
1 . 6 4 9 1.312 
2 . 6 1 6 
1 7 . 7 8 7 
1 . 9 9 7 
1 . 2 1 4 
9 4 . 9 7 4 
9 9 9 16 
24 317 222 
3 . 7 5 6 
72 
93 
69 454 
1 . 4 2 5 
266 
828 
8 . 9 9 1 
6 4 4 
6 . 6 3 9 1 .055 257 2 . 0 2 7 352 129 5 . 4 1 5 
1 0 . 2 1 8 194 
3 . 2 3 8 1 0 2 . 4 2 4 ι?* 
157 
58 
10Β 115 105 
9 6 
102 
103 
94 
69 
117 134 
59 
96 113 
115 120 
97 
94 
111 
127 
94 111 80 
125 115 95 123 111 
100 152 
49 
30 
69 
93 
9 4 
134 100 BB 
9 3 
199 
55 
9 
86 130 105 116 195 100 135 
106 
7 2 
6 1 
4 7 
34 
99 
1 3 5 
186 
75 ICO 114 220 171 
NS 
146 
7 1 18 160 531 151 145 
58 155 100 
74 193 158 
68 142 165 159 
72 
92 124 
87 91 
360 33 51 14 
112 115 
171 92 52 129 
473 NS 
122 139 
102 
214 
84 154 153 106 168 245 181 
1 7 7 . 2 7 1 1 3 4 . 7 3 0 4 2 . 5 4 1 
3 2 . 0 7 1 
4 . 3 * 6 
3 . 1 6 5 
1 8 . 2 8 0 
6 . 2 8 0 
6 . 8 9 7 
1 . 5 * 6 
2 6 6 
163 
4 . 9 2 2 
1 . 2 1 7 
6 4 4 
573 
2 . 3 5 3 
1 4 2 . 8 8 5 
2 . 8 7 2 
2 C . 3 7 9 
5 . 4 5 7 
3 . 3 2 2 
1 0 . 5 9 1 
7 . 8 0 6 1 0 . 7 2 0 
1 5 . 6 0 5 
6 . C 8 9 
8 3 . 0 0 3 
9 1 6 
2 1 
7 5 3 
1 . 8 5 4 440 1.08 I 451 184 1 . 4 5 7 
9 
54 170 1 . 0 2 1 15 24 54 
369 
4 6 
130 1 1 7 3 
2 
2 0 5 
33 
85 
6 * 
43 4 
113 
52 
51 
89 
99 
136 
124 
145 
124 
153 
57 
92 
103 
49 
27 
24 
31 
90 
89 
90 
105 
67 
272 
15? 
129 
113 
112 
113 
76 
192 
767 
119 
1 2 1 
119 
107 
164 
111 
128 
800 
123 
118 
?18 
22 1 
6 7 5 
156 111 
NS 
50 
59 
NS 
NS 
19 
181 
958 
75 
12 
168 
811 
26 
26 
4 
,5 
1 
2 
33 
2 
30 
1 
7 
24 
214 
26 
817 
293 
47 
2 
NS 
2 
21 
100 
600 
33 
120 
541.505 
246.240 
295.265 
185.120 
120.262 
22.791 
12.341 
9.706 
94.268 
6.014 
2.928 
876 
64.448 
15.866 
13.640 
2.228 
14 
402.953 
14.372 
66.446 
34.966 
2.757 
24.902 
7.702 
15.260 
73.054 
36.154 
65.472 
1.656 
1.521 
3.859 
30.593 
71.871 
10.861 
8.464 
5.7C7 
1.726 
3.532 
8 
31 
13 
39 
1.418 
1.817 
1.173 
2.CC9 
1.093 
7.776 
1.C93 
972 
439 
244 
12 
21 
1.048 
1.010 
1.213 
110 
1.164 
2.573 
229 
4 
1 
4C3 
3 
4 
4 
18 
36 
17 
1 
105 
178 
1C7 
276 
6 
2.642 
136 
3 
6 
60 
1 
19 
151 
21 
20 
240 
20 
367 
56 
4 
22 
27 
5 
163 
3 
33 
1.694 
3 
1 
112 
108 
114 
95 
94 
77 
117 
94 
222 
157 
54 
116 
260 
79 
96 
52 
27 
101 
125 
197 
137 
76 
133 
60 
95 
58 
154 
105 
83 
81 
118 
100 
91 
94 
81 
97 
27 
11 
58 
74 
41 
45 
66 
160 
es 
45 
4« 
77 
17 
64 
167 
13 
201 
62 
142 
535 
144 
29 
25 
NS 
15 
33 
67 
20 
124 
19 
264 
84 
76 
NS 
15 
281 
272 
5C 
167 
40 
21 
4 
29 
7 
60 
84 
143 
161 
125 
586 
57 
207 
6 
116 
100 
125 
45 
150 
157 
86 
150 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC IEUR-9) 
EXTRA-EC IEUR-9) 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
CTHERS CLASS l 
CLASS 2 
ACP 
00M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPE 
AFRICA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBCURE 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHCSLCVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N .AFRICA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGFRIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAP VERDE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
G U I N E A ­ B I S S A U 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN REP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAC TCME-PRINCIPE 
GABON 
P.R.C0NG0I8RAZZAI 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNOI 
ST.HELENA 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
F R E N . A F A R S ­ I S S A S 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
BRIT.INO.OC.TERR. 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
CCNCRO ISLANOS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA 
SNAZILAND 
LESOTHO 
000 311 012 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
22 1 
222 
223 
299 
300 
311 
399 
100 
981 
982 
983 
384 
965 
D01 
002 
0O1 
004 
005 
0O6 
0O7 
008 
124 
325 
328 
330 
032 
036 
038 
040 
042 
041 
044 
045 
346 
34Θ 
050 
052 
056 
059 
060 
062 
064 
066 
369 
07O 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
229 
232 
236 
!40 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
238 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
366 
390 
391 
39 3 
395 
97 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
JANUARY­JANVIER 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 6 4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 57 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 84 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 1 
7 03 
7 0 4 
7 0 6 
70Θ 
7 1 6 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
6 0 0 
6 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 09 
8 1 1 
8 1 2 
9 1 4 
6 1 5 
6 1 6 
617 
8 1 9 
622 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1976 
Dest inat ion 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T ­ P I F R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
I L E S BERMUOES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURQUES,CAIQ 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GUADELOUPE MARTINIQUF 
I L E S CAIHANES 
JAMAÏQUE LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIOAD,TOBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN YEMEN (YEMEN NORD) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA (CEYLANI 
NFPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIFTNAM SUD 
CAMBODGE 
TNDONE SIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N F S 
MONGOLIEiREP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COPEE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A D M . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALEDONIE 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIF B R I T . 
OCEANIE NEO­ZELANO 
F I DJ I 
NOUV. ­HE BRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV.BORO 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
EUR­9 
1 000 Eur 
1 . 0 1 9 . 6 3 3 
1 9 0 . 9 5 3 
3 . 2 6 9 
2 7 9 
6 3 . 3 7 5 
4 . 6 3 5 
8 . 3 5 2 
1 . 2 0 0 
2 . 2 7 * 
5 . 1 5 * 
4 . 1 8 6 
* . 1 7 8 
5 0 . 5 6 1 
1 . 1 5 8 
3 * . * 9 7 
1 . 7 0 5 
3 . 5 8 9 
15 
5 . 3 7 1 
978 
1 5 . 2 3 1 
1 3 . 7 2 2 
1 9 1 
9 . 1 6 6 
3 . 7 3 0 
7 . 5 0 5 
9 . 3 1 5 
1 3 9 
8 . 3 6 9 
1 7 . 0 5 2 
8 5 . 5 7 7 
5 . 3 6 6 
3 . * 9 5 
3 . t 7 6 
7 . 8 4 8 
3 1 . 1 3 5 
1 3 7 . 9 7 8 
1 4 . 7 3 1 5 . 7 7 7 
1 . 4 7 0 
5 . 7 3 8 
4 3 . 8 3 8 
3 9 7 
1 2 . 6 ( 1 
7 . 0 2 9 
6 8 . 4 5 5 
1 6 5 . 3 8 5 
3 1 5 . 6 0 7 
B 9 . 0 S 1 
1 6 . 3 5 6 
1 2 9 . 9 2 6 
4 6 . 9 7 8 
1 6 . 2 6 6 
1 6 . 7 1 1 
7 5 . 5 4 5 
2 8 . 1 9 4 
7 . 2 C 8 
1 . 8 8 7 
2 . 1 9 6 
2 8 . 5 7 9 
9 3 . 2 7 6 
1 7 . 5 1 1 
2 1 5 
6 . 4 9 0 
2 . 1 6 9 
6 . 3 0 1 
2 8 . 9 5 2 
169 
1 . 6 3 1 6 . 9 8 6 
22 
7 3 . 6 9 0 1 4 . 1 2 9 
2 . 6 9 7 
183 
6 0 . 9 3 1 
3 1 . 2 5 8 
2 9 4 
1 3 4 . 5 7 9 
1 2 . 2 9 9 
4 1 . 3 4 4 
1 8 2 . 7 1 1 
3 2 . 4 0 5 
5 9 . 4 C 2 
1 *2 
1 8 9 . 6 6 1 
3 . 2 1 6 
1 0 * 
23 
4 0 . 7 3 1 
5 0 9 
8 . 2 9 8 
16 
93 
20 
1 . 2 9 3 
5 0 1 36 
24 
4 . 6 8 8 
3 
1 1 9 . 2 0 6 
1 2 . 8 7 0 
2 . 2 8 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
94 
1 0 1 
49 
55 
95 
97 
95 
86 
102 8 9 
1 0 5 
78 
3 7 2 
112 
6 6 
75 
6 0 
* 96 
1 0 7 
1 *6 
130 
23 
72 
1 2 0 
103 
9 3 
7 9 
66 
1 4 9 
105 
48 
1 3 7 
51 
86 
67 
58 
4 9 
58 
92 
42 
35 
1 0 1 
13 
1 8 7 
1 3 5 
1 6 6 
55 
1 8 1 
165 
147 
1 3 1 
1 7 0 
1 2 9 
9 0 
182 
65 
74 
66 
7 1 
137 
159 
7 0 
102 
2 0 1 
101 
38 
6 3 7 
7 9 4 141 
9 0 
97 
273 
1 2 1 
122 
338 
2 0 3 
2 8 7 
128 
110 
107 
112 
95 
1 0 4 239 26 49 72 
9 9 67 48 20 24 
55 
56 71 11 95 
106 
110 
87 
EUR­6 
1 000 Eur­
725.909 
111.666 56 
2 7 7 
45.517 3.419 5.981 2 7 0 
1.618 3.918 2.451 2.622 4.918 5 9 5 
25.253 1.286 2.876 2 4.154 6 0 0 
14.959 13.161 6 9 
2.402 8 5 9 
4 2 1 
1.673 13 6.585 13.867 67.109 1.O40 2.729 3.143 6.876 24.170 116.213 11.229 4 .991 1.125 4.031 32.591 1 
7.911 
5.766 54.879 132.917 236.223 61.463 11.857 91.067 35.223 7.325 6.514 39.032 12.744 5.351 6 7 0 
1.159 16.662 71.926 10.637 100 
2.413 1.750 
4.972 
18.516 163 1.629 6.906 6 63.362 17.422 9 1 5 
161 
37.694 19.586 288 
120.578 12.149 31.724 133.466 26.022 35.037 13 
66.241 555 90 22 18.151 
4 4 5 8.144 15 58 6 
5 1 0 
4 4 3 10 7 4.454 3 
119.206 
4.497 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
9 2 
1 1 0 
2 0 0 
6 0 
85 
3 1 5 
1 0 8 
9 2 
1 1 6 
79 
8 0 
PU 
4 4 
9 8 
6 9 
7 0 
6 0 
4 0 
7 8 
1 5 5 
1 4 5 
l¿b 
1 * 
6 5 1 4 9 
14 
6B 
7 2 
7b 
14Ü 
7 3 
4 2 
1 4 0 
5 b 
8 1 
6 5 
5 9 
4 b 
5 7 
l i 
i l 
1 * 
9 8 
l i 
1 7 1 
1¿1 
lab 
5 4 
1 9 2 
¿ 5 4 
1 5 5 
l b 4 
1 2 b 
9 7 
U4 
¿U4 
b l 
5 3 
7b 
7b 
9 9 
aV 
4 1 
1 0 2 
1 8 0 
9 5 
5 5 
b b 2 
b¿ 
1 
1 5 4 
1 0 0 
1 0 4 
3 1 0 
1 5 2 
1 1 7 
1 * 3 
¿ 1 9 
3 1 5 
1 1 7 
1 2 4 
l U b 
1 1 5 
l o i 
1 ¿ J 
77 
N i 
1 3 6 
l i i l i t 
ai 
» J 
45 
60C 71 
5 1 Nb 
c 
9 
IS 
l u e 
I t " 
Deutschland 
1 000 Eur 
3 4 0 . 8 9 3 
4 7 . 4 7 4 
12 
7 
2 5 . 6 9 5 
1 4 9 
2 . 9 2 5 
15 
5 7 1 
1 . 8 6 9 
1 . 7 * 8 
1 . 6 5 7 
1 . 2 0 9 
137 
8 . 8 6 9 
3 0 * 
79 
1 1 . 2 2 * 
7 6 
4 1 3 
329 
25 
1 . 3 4 9 
393 
9 2 
4 1 9 
1 
1 . 1 3 6 
5 . 6 3 * 
2 7 . 2 9 8 
2 1 1 
5 3 6 
1*3 
4 . 6 0 9 
1 1 . 1 1 1 
6 1 . 6 6 2 
6 . 7 5 9 
3 . 7 8 3 
6 8 1 
2 . 1 8 3 
1 4 . 7 8 7 
1 
2 . 1 9 2 
1 . 3 9 9 
1 9 . 4 3 8 
7 1 . 5 2 7 
1 2 β · 9 5 8 
2 2 . 6 4 1 
5 . 6 7 2 
3 8 . 6 8 2 
1 4 . 7 1 3 
4 . 7 2 0 
2 . 5 8 9 
1 0 . 9 7 3 
3 . 7 5 7 
6 3 4 
64 
6 3 2 
5 . 1 0 3 
4 4 . 9 9 9 
5 . 8 5 3 
7 
1 . 6 8 3 
72 
2 . 8 7 2 
1 0 . 2 2 5 
23 48 
3 3 0 
2 6 . 8 4 0 
9 . 8 4 8 
196 
14 
1 6 . 6 9 1 
e . 2 5 9 
14 
5 4 . 1 6 5 
8 . 4 2 3 
1 3 . 6 9 1 
6 8 . 3 1 2 
1 6 . 7 2 5 
1 3 . 9 9 3 
3 5 . 2 9 0 
269 
64 
1 
I C . 6 9 0 
26 
3 2 5 
23 
155 7 2 
5 
3 5 8 
3 
1 6 . 9 3 5 
2 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
87 
1 1 1 
NS 
1 * 0 
9 4 
9 3 
9 6 
3 9 
1 1 2 
1 5 6 
1 2 5 
7 8 
2 8 
83 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 
65 
6 1 
127 
1 * 6 
8 3 3 
7 0 
2 3 7 
4 0 
3 8 
93 
65 
158 
23 
6 2 
3 2 5 
79 
88 
6 9 
5 4 
85 
5 3 
89 
4 6 
2 5 
55 
15 
2 1 5 
118 
1 9 4 
7 3 
1 7 7 
2 1 2 
127 
4 6 6 
1 1 7 
1 2 6 
7 2 
4 8 
6 0 
124 
4 2 
1 6 4 
3 6 2 
8 
153 
9 
2 7 9 
130 
3 8 3 56 
6 2 
1 2 7 
107 
27 4 6 7 
ISO 
1 2 4 
44 
1 7 4 
2 3 8 
67 
1 2 3 
120 
152 
1 1 5 
85 
2 0 5 
54 
1 3 8 
177 
83 82 
12 
98 
9 1 
5 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 2 3 . 9 3 0 
2 3 . 9 5 0 
5 
1 8 0 
9 . 7 5 3 
1 . 5 * 6 
5B3 
11 
2 6 3 
33 5 
1 *9 
2 6 5 
76 β 
3 0 0 
6 . 7 0 5 
5 3 1 
7 0 5 
3 6 9 
2 9 6 
1 3 . 3 6 3 
1 1 . 8 3 4 
15 
28 2 
126 
2 
5 0 9 
99 
2 . 7 4 4 
1 0 . 0 3 7 
2 1 0 
117 
2 . 8 1 0 
5 6 3 
4 . 2 5 7 
1 9 . 2 7 7 
3 . 2 1 2 
50Θ 
161 
6 9 4 
5 . 0 1 9 
2 . 7 0 9 
2 . 6 5 9 
2 3 . 2 6 6 
3 1 . 3 6 2 
4 6 . 2 1 9 
I C . 9 3 7 
1 . 6 4 6 
1 2 . 6 3 2 
9 . 5 9 9 
1 . 0 1 4 
1 . 5 9 4 
1 4 . 6 9 8 
2 . 0 5 1 
2 . 4 8 6 
9 1 
134 
2 . 1 6 5 
9 . 3 2 4 
3 . 5 5 0 
253 
1 . 6 6 0 
4 1 4 
2 . 7 9 7 
5 1 1 . 5 4 9 
53 4 
2 0 . 6 9 7 
2 . 6 7 1 
50 82 
5 . 5 6 9 
5 . 8 1 8 
4 1 . 8 1 5 
2 . 3 2 8 
1 2 . 8 5 2 
2 5 . 7 3 5 
4 . 0 7 2 
8 . 4 1 9 
1 
9 . 3 3 9 
7 2 
5 
2 
1 . 0 2 0 
188 6 . 7 5 5 
15 
5 
9 1 2 5 3 
1 
3 . 5 9 8 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
ICO 
104 
31 
42 
103 
2 4 6 
2 1 6 
50 
95 
53 
62 
63 
19 
140 
93 
( 2 
276 
40 
148 
141 
122 
4 
108 
60 
1 
149 
17 
66 
156 
2 0 6 
84 
138 
43 
1 7 6 
73 
119 
54 
( 4 
103 
28 
225 
19 
209 
161 
222 
70 
148 
120 
275 
56 
140 
2 9 3 
89 
NS 
102 
11 
60 
32 
NS 
6 
NS 
136 
44 
16 NS 
3 1 
390 
121 
278 
107 
107 
505 
NS 
267 
141 
3 8 6 
165 
105 
122 
500 
14 
96 
76 65 
47 
7 1 
128 59 
100 
97 
Italia 
1 000 Eur 
1 3 2 . 5 7 7 
2 0 . 7 8 2 
34 
63 
5 . 5 3 8 
1 2 * 
l . * 7 7 
6 
2 5 1 
6 3 6 
2 0 7 
2 1 * 
1 . 4 6 2 
19 
* . 7 6 7 
116 
166 
1 2 . 0 0 4 
176 
4 1 9 
338 
3 
2 6 1 
73 
47 
114 
1 3 3 6 
2 . 0 2 5 
2 0 . 9 3 7 
156 
2 3 5 
37 
1 . 0 5 5 
2 . 4 2 5 
1 6 . 1 8 2 
4 5 0 
3 6 8 
1 2 5 
5 9 9 
7 . 0 9 9 
1 . 6 6 1 
6 6 9 
7 . 7 0 5 
1 3 . 6 7 5 
3 6 . 8 1 0 
1 1 . 8 5 6 
2 . 2 6 3 
1 9 . 5 4 7 
6 . 1 5 5 
6 6 8 
1 . 4 4 2 
6 . 0 9 2 
1 . 2 7 2 
645 
97 
133 
2 . 2 1 6 
6 . 1 6 7 
6 9 * 
93 
2 5 6 
8 
3 7 6 
2 . 1 5 0 
64 
1 . 7 3 7 
1 . 6 2 1 
1 . 6 6 4 
5 6 1 
3 . 0 0 2 
2 . 1 6 0 
2 7 * 
1 6 . 3 0 9 
2 1 5 
1 . 6 6 5 
1 8 . 0 7 6 
1 . 8 1 2 
3 . 6 9 2 
3 
1 8 . 3 8 9 
32 
15 
1 . 3 7 7 
2 1 7 
4 5 1 
26 
21 106 
1 6 * 
2 6 . 5 7 1 
1 . 7 5 B 
Indices 
7 6 / 
0 5 
1?7 1 2 * 
3 0 9 
6 3 0 
1 2 0 
1 9 * 
6 2 1 
8 
2 * 9 
77 
2 * 
6 * 
123 
1 * 
6 0 
157 
2 2 
193 
5 7 6 
2 1 2 
2 3 3 
3 
112 
1 7 * 
102 
73 
33 
86 
184 
4 1 1 
396 
9 0 
4 2 
126 
63 
32 
10 
56 
83 
5 1 
111 
5 
115 
113 
158 
138 
2 1 3 
225 
175 
8 0 
165 
178 
45 
2 3 2 
93 
5C 
77 
86 
36 
NS 
6 2 6 
114 
NS 
96 
9 1 4 
34 
4 2 
56 
4 2 265 
9 5 
190 
NS 
166 
162 
136 
153 
182 
196 
3 0 0 
17C 
28 
7 5 0 
63 
7 0 0 
116 
46 
78 8 0 
115 
113 
1 1 4 
Dest inat ion 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
GREENLAND 
S . P I E R R E MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
TRINIDAD­TOBAGO 
GRENADA NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANO ISLANDS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN) 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN I N D I A , S IKK I Ν 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS NCRTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI PORTUGESE TIMCR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S MONGOLI A , P E O P . R E P . 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALAND 
PACI F . ISLA NDS U . S . NEW CALEDONIA 
WALLIS­FUTUNA I S L 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 
F I J I NEW HEBRIDES TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PROVISIONS 
UNSPECIF IED 
SECRET 
Code 
400 
404 
4 0 6 
4 0 8 
* 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 1 
* 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 4 
4 * 8 
* 5 2 * 5 3 * 5 * 
4 5 6 
* 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
A T I 
4 7 2 
4 7 3 4 7 6 
4B0 
4β4 
4 8 8 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
524 
5 2 6 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 675 676 
6 8 0 
6 8 4 6 8 8 
6 9 2 696 700 
7 0 1 
7 0 3 704 
7 0 6 
7 0 8 
716 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 801 802 803 804 
eoa 809 811 812 814 
8 1 5 8 1 6 817 819 822 890 
9 5 0 958 977 
98 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
JANUARY­JANVIER 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 * 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 * 4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 04 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 22 7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
3 0 0 
8 0 1 
60? 
8 0 3 
6 0 * 
9 08 
8 0 9 
8 1 1 9 1 2 
8 1 * 
8 1 5 
6 1 6 
8 1 7 8 1 9 
8 22 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1976 
Dest inat ion* 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GROENIANO 
S T ­ P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
ILES BERMUOES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S T U R O u r s . C A I Q 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L F S VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADF 
INDES OCCIDENTALES 
TRIN IDAD,TOBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L E S FALKLANO 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWF IT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAS.UNIS 
OMAN 
YEMFN (YEMEN NORD) 
REP.POP.OEM.YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALDIVES SRI LANKA ICEYLAN) 
NEPAL 
BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE ,RFP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREF OU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN 1 FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
T . A O N . P . A U S T R A L I E 
NAURU 
NOUVELLE­ZFLANDF 
DEP.USA OCEANIE 
NOUV. ­CALFOONIE 
WALL I S ET FUTUNA 
OCEANIE B R U . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F I D J I 
N O U V . ­ H E B R I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNFSIÉ F R . . 
REGIONS POLAIRES 
SOUT.PROV. BORD 
NON S P E C I F I E S SECRET 
Nederland 
1 0 0 0 Eur 
6 0 . 0 7 1 1 2 . 3 0 7 
5 
2 * 
2 . 6 7 7 
9 * 
4 1 0 
2 1 7 
4 0 9 
9 8 3 
184 
281 
1 . 2 1 6 
139 
3 . 8 2 3 
2 4 6 
123 
261 
38 
5 2 9 
5 6 2 
26 
3 6 4 
2 1 4 
2 29 
527 
H 
4 . 7 2 8 
1 . 6 5 2 
4 . 0 4 9 
3 9 5 
1 . 6 2 7 
119 
4 2 4 
3 . 1 6 3 
1 1 . 4 3 1 
4 3 3 
147 
57 
3 2 4 
4 . 5 0 6 
6 35 
7 7 9 
7 3 6 
5 . 9 8 9 
1 4 . 2 6 8 
8 . 0 3 8 
1 . 1 1 8 
1 3 . 4 5 4 
2 . 6 0 9 
762 
693 
5 . 2 9 0 
5 . 0 6 8 
1 . 2 6 2 
322 
213 
2 . 6 2 3 
4 . 5 6 2 
5 17 
75 
3 
1 . 1 5 0 
2 . 1 7 7 
9 
32 
3 . 7 8 3 
2 
1 0 . 2 6 9 
1 . 9 9 6 
6 5 5 4 
6 . 6 6 1 
1 . 3 0 0 
3 . 9 3 9 
76 
726 
1 1 . 4 3 6 
2 . 4 9 0 
3 . 8 4 9 
6 
1 3 . 3 3 6 
141 
1 
4 
3 . 5 3 3 
11 
3 6 7 
4 
6 
2 2 0 
8 
7 
181 
5 9 . 5 3 5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
8 1 
132 
1 2 0 
4 0 
4 5 
1 1 * 
179 
3 2 5 
5 0 
8 1 
1 1 7 
1 1 5 
165 
* 0 
1 2 3 
* 
8 7 
1 5 8 
2 0 5 
2 2 5 
7 6 
* 6 
1 3 6 
* 2 
61 
87 
1 1 2 
1 3 5 
167 
3 2 
2 1 8 
2 6 
2 9 
6 * 
2 6 
33 
1 6 3 
2 5 
27 
77 
35 
3 * 
198 
1 2 6 
I B 
2 6 2 
162 
9 9 
7 1 
2 * 3 
2 6 
1 3 6 
176 
* 9 
128 
166 
53 
1 1 
1 2 
1 1 * 
177 
9 0 0 
3 3 8 
1 1 
117 
101 
5 9 0 
27 
172 
7 2 
9 3 
8 9 
1 5 9 
9 3 
33 
1 *3 
1 3 8 
1 0 * 
102 
2 7 5 
7 7 
2 2 
53 
2 * 
8 * 
1 1 * 
Belg. Lux 
1 0 0 0 Eur 
( 6 . 4 3 8 
7 . 1 5 3 
3 
1 . 8 5 4 
1 . 5 0 4 
5 8 6 
2 1 
124 
9 5 
1 6 3 
2 0 5 
2 6 3 
1 . 0 4 9 
9 1 
1 . 8 0 3 
29 6 
14 
2 3 5 
9 8 
146 
53 
5 1 
1 0 4 
2 6 6 
1 . 6 3 2 
4 . 7 8 8 
6 8 
2 1 4 
3 4 
185 
3 . 2 1 4 
7 . 6 6 1 
3 7 5 
1 8 5 
1 0 1 
2 3 1 
1 . 1 7 8 
5 1 4 
26 2 
3 . 7 1 2 
1 0 . 3 6 4 
1 1 . 9 6 8 
8 . 0 1 1 
1 . 1 3 6 
6 . 7 5 2 
2 . 1 4 7 
1 4 1 
196 
1 . 9 7 9 
5 7 6 
122 
9 6 
4 7 
4 . 3 5 5 
6 . 8 5 4 
23 
146 
2 
1 6 0 
1 . 1 6 7 
16 
1 . 0 0 3 
3 . 7 5 5 
1 . 2 4 3 
9 
3 . 7 5 1 
2 . 0 * 9 
4 . 7 5 0 
1 . 1 0 7 
2 . 7 9 0 
9 . 9 2 7 
9 2 3 
5 . 0 8 5 
5 . 8 8 7 
2 1 
1 . 5 3 1 
1 
2 2 6 
23 
4 
2 
2 
1 5 3 
1 6 . 1 6 5 
2 . 7 3 7 
Indices 
7 6 / 
75 
7 0 
72 
75 
33 
NS 
35 
60 
33 
25 
41 
29 
51 
26 
21 
NS 
26 
74 
396 
108 
31 
98 
3 
50 
30 
1 6 9 
52 
46 
66 
46 
23 
161 
38 
46 
13 
58 
62 
17 
159 
5 
118 
108 
1 8 4 
5 1 
2 9 6 
50 
148 
31 
30 
80 
56 
96 
67 
55 
2 4 6 
31 
1 
104 
4 0 
65 
NS 
2 2 0 
. 113 
4 5 0 
169 
120 
242 
NS 
3 7 9 
97 
1 5 8 
44 
88 
31 
1 2 6 
89 
85 
4 
4 
3 * 
9 2 
2 * 2 
Uniled­Kingdom 
1 0 0 0 Eur 
2 * 5 . 1 6 0 
7 3 . 2 3 0 
3 8 5 
1 
1 7 . 3 * 1 
1 . 0 * 8 
2 . 3 0 9 
8 5 * 
5 9 9 
1 . 1 9 1 
1 . 5 9 3 
1 . 4 6 1 
1 . 5 2 7 
560 
7 . 4 * 9 
3 6 0 
6 * 6 
13 
B 88 
31B 
2 3 6 
2 7 3 
88 
6 . 6 3 0 
2 . 7 6 5 
6 . 9 3 2 
7 . 2 9 1 
120 
1 . 4 0 9 
2 . 9 0 0 
1 6 . 5 9 5 
4 . 3 0 1 
7 1 1 
33 
9 3 8 
6 . 6 2 2 
2 0 . 7 8 6 
3 . 1 8 0 
7 0 7 
337 
1 . 5 4 4 
1 1 . 1 2 5 
396 
4 . 6 2 5 
867 
1 3 . 4 1 7 
2 1 . 6 3 1 
7 2 . 8 2 9 
2 4 . 9 4 3 
5 . 9 9 9 
3 6 . 4 1 7 
1 2 . 6 7 3 
6 . 6 7 0 
9 . 8 3 4 
3 5 . 5 6 1 
1 5 . 2 3 9 
1 . 6 6 1 
1 . 1 1 1 
1 . 0 0 3 
1 1 . 5 7 1 
2 0 . 7 7 3 
6 . 5 6 4 
105 
3 . 8 6 8 
418 
1 . 2 2 8 
9 . 7 8 2 
6 
1 
1 
16 
9 . 6 9 3 
1 6 . 1 6 3 
1 . 6 6 3 
22 
2 1 . 2 7 1 
1 1 . 1 6 6 
6 
1 3 . 0 6 2 
64 
9 . 4 4 5 
4 1 . 3 4 6 
6 . 2 1 3 
2 2 . 6 6 3 
127 
9 6 . 1 9 3 
2 . 6 5 0 
13 
1 
2 1 . 9 8 1 
52 
144 
1 
35 
11 
6 2 6 
55 
17 17 
187 
8 . 2 8 6 
ndices 
7 6 / 
/ 7 5 
9 5 
9 2 
28 
2 
1 3 7 
3 0 
1 4 7 
8 1 
7 6 
162 
2 1 7 
1 0 2 
6 8 
1 3 1 
7 3 
1 0 3 
6 2 
* 1 0 1 
83 
2 2 1 
2 5 5 
2 7 
7 5 
1 1 * 
165 
9 9 
118 
3 7 
i e * 118 
9 2 
4 5 
32 
1 1 2 
89 
53 
8 2 
6 2 
2 9 1 
7 2 
36 
1 2 1 
a 3 2 6 
152 
1 3 5 
58 
165 
2 0 7 
1 3 4 
114 
2 1 8 
2 0 6 
9 7 
1 4 2 
1 1 8 
1 3 5 
1 1 2 
5 6 
3 7 2 
4 7 7 
148 
108 
3 6 4 
1 1 5 
4 
11 
145 
9 4 
8 1 
88 
1 4 7 
8 6 
1 5 4 
3 0 0 
1 2 1 
2 2 
1 9 1 
7 9 
1 1 5 
1 0 8 
8 9 
9 1 
4 4 3 
4 
4 
5 2 
28 
5 7 
1 0 0 
1 1 
14 
3 9 
4 9 
3 4 15 
4 7 9 
9 4 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
l é . 5 7 7 
1 . 7 0 3 
1 
199 
3 4 
3 0 
2 5 
1 
4 4 
5 
1 5 
5 7 3 
3 5 
2 
3 0 
2 
2 6 4 
1 
6 0 
35 
8 5 
105 
14 
139 
9 8 
6 
l 
5 6 
125 
45 
5 
53 
11 
4 7 
38 
1 6 9 
6 7 0 
18 
5 3 9 
141 
66 
82 
8 1 
1 1 
4 0 
9 6 
3 0 
7 
83 
63 
18 
2 2 1 
1 
156 
1 7 0 
34 
2 . 3 8 0 
34 
2 * 2 
3 . 0 * 3 
2 7 0 
8 
1 
7 3 
2 . 2 8 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
152 
** 
4 0 6 
37 
2 
1 2 5 
75 
31 
56 
41 
8 
1 0 0 
2 3 3 
2 7 4 
NS 
62 
2 6 2 
77 
55 
1 0 0 
36 
134 
17 
8 
59 
10 
4 
1 3 4 
164 
3 4 3 
51 
8 6 0 
NS 
38 
NS 
166 
NS 
7 
2 9 6 
4 5 0 
17 
203 
25 
161 
51 
177 
NS 
1 0 0 
3 5 1 
78 
2 0O 
5 0 
87 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
2 7 . 9 6 7 
4 . 3 5 4 
2 . 8 4 8 
3 1 8 
134 
32 
51 
57 
44 
98 
70 
4 4 . 1 2 1 
3 
1 . 2 2 2 
37 
32 
3 2 7 
30 
3 * 
24 
33 
74 
71 
67 
2 4 6 
6 
3 8 1 
126 
1 . 7 7 5 
39 
54 
34 
2 8 7 
652 
322 
34 
3 
110 
111 
78 
354 
159 
1 0 . 7 5 9 
4 . 3 8 6 
9 5 5 
4 8 2 
1 . 9 0 3 
9 4 1 
165 
2 8 1 
871 
2 00 
156 
106 
34 
250 
547 
303 
10 
126 
1 
101 
591 
1 
79 
597 
3 2 3 
118 
1 . 6 1 0 
3 36 
9 1 9 
66 
141 
5 . 4 9 9 
136 
1 . 2 6 0 
2 
2 . 1 6 4 
11 
1 
329 
4 
10 
3 
156 
3 
9 
47 
14 
Indices 
7 6 
7 5 
119 
108 
53 
62 
129 
52 
86 
121 
57 
6 3 
125 
NS 
100 
32 
54 
56 
6 4 1 
43 
77 
69 
NS 
93 
9 0 
39 
1 3 4 
12e 
4 1 
197 
6 0 
126 
23 
50 
49 
80 
57 
2 1 
193 
2 0 
14 
51 
4 5 
3 4 4 
2 2 9 
74 
153 
113 
98 
67 
175 
88 
88 
93 
67 
2 4 3 
128 
123 
1 4 6 
NS 
20 
5 
NS 
94 
100 
4 9 4 
109 
62 
7 8 7 
202 
28 
2 6 6 
6 5 
78 
115 
17 
113 
77 
4 1 
5 0 
4 7 
2 0 0 
59 
3 0 0 
NS 
150 
1 3 1 
54 
Dest inat ion 
U . S . G F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
S . P I E R R E MIOUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS­CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANOS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
TRINIDAC­TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUAOOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISLANDS 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEKENINORTH YEMEN) 
PEOP.OEM.REP. YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
NORTH V I E T ­ N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S MONGOLIA ,PEOP.REP. 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KCREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAINAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NAURU 
NEW ZEALAND 
P A C I F . I S L A N D S U . S . 
NEW CALEDONIA 
WALLI5­FUTUNA I S L 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L C . OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PROVISIONS 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
C o d e 
too 
t 0 4 
»06 
, 0 8 
■ 12 
»13 
»16 
»21 
»24 
»28 
»32 
»36 
»*0 
»** 46 
»52 
»53 
454 
»56 
»57 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
4 9 2 
496 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 * 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 * 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 1 
Θ02 
8 0 3 
8 0 * 
eoe 8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
eis 8 1 6 
817 8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
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TREND IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
EUR-9 Deutschland France Italia') 
0,1: FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
3 582,9 
3 579,3 
3 442,1 
3 802,0 
3 522,7 
4 031,7 
4 114,7 
4 544,9 
1 193,4 
1 119,3 
1 202,4 
1 276,8 
1 289,4 
1 451,9 
1 367,2 
1 207,4 
1 524,1 
1 637,0 
1 360,0 
1 531,6 
1 283,3 
1 332,1 
1 569,4 
3 794,2 
3 709,3 
3 598,5 
4 003,3 
3 929,9 
3 758,5 
3 670,9 
4 610,8 
1 388,6 
1 237,3 
1 302,5 
1 347,3 
1 182,0 
1 227,3 
1 218,3 
1 088,1 
1 374,6 
1 525,3 
1 461,6 
1 604,9 
1 374,1 
1 190,3 
1 578,0 
964,0 
1 158,8 
961,5 
1 047,3 
1 010,7 
1 240,3 
1 102,1 
1 124,8 
1 155,6 
306,7 
343,1 
360,9 
408,9 
425,7 
405,7 
351,8 
353,9 
396,4 
417,0 
346,5 
361,3 
344,7 
355,4 
455,4 
494,7 
729,0 
756,6 
733,9 
947,2 
840,2 
825,6 
786,3 
1 021,3 
971,5 
279,1 
289,3 
271,8 
314,5 
255,4 
255,7 
256,8 
253,6 
275,9 
317,4 
351,2 
328,7 
322,7 
300,6 
348,2 
296,3 
374,2 
366,0 
359,6 
431,8 
448,0 
489,4 
575,2 
601,2 
521,7 
154,6 
147,1 
146,3 
156,9 
157,4 
176,7 
205,7 
170,9 
202,0 
214,5 
191,8 
197,6 
182,2 
172,1 
167,3 
187,3 
572,9 
563,6 
460,1 
601,6 
601,5 
619,5 
543,6 
718,2 
806,7 
198,9 
187,9 
214,8 
233,9 
196,1 
189,5 
211,4 
140,4 
190,1 
223,5 
227,5 
270,8 
238,8 
240,9 
314,3 
276,1 
Nederland 
intra (EUR-9) 
707,4 
526,6 
571,1 
663,0 
555,2 
635,0 
678,2 
926,0 
754,2 
172,9 
146,9 
235,3 
169,8 
185,7 
282,0 
179,0 
156,1 
345,7 
264,6 
252,8 
414,3 
239,9 
217,6 
292,9 
385,3 
345,7 
351,6 
352,5 
324,5 
378,0 
373,7 
440,4 
107,2 
107,9 
108,9 
122,8 
117,2 
137,6 
125,6 
122,9 
125,2 
161,5 
141,4 
144,1 
118,4 
125,8 
155,8 
extra (EUR-9) 
657,5 
528,9 
539,2 
508,2 
495,2 
484,0 
581,2 
627,7 
503,0 
156,2 
143,6 
196,2 
140,0 
132,7 
212,8 
152,3 
162,2 
269,4 
198,5 
194,7 
236,5 
139,1 
127,0 
230,0 
449,0 
456,2 
501,7 
449,6 
567,2 
491,2 
468,4 
614,5 
218,9 
168,2 
180,1 
160,0 
169,7 
161,4 
138,6 
129,6 
200,1 
236,2 
187,6 
192,3 
199,7 
135,9 
194,7 
Belg.-Lux. 
411,1 
398,0 
398,5 
447,3 
384,6 
447,9 
442,9 
527,7 
503,5 
131,0 
115,9 
129,8 
149,3 
133,9 
148,1 
127,8 
137,6 
155,5 
167,4 
160,8 
165,2 
151,2 
153,5 
181,8 
191,4 
169,2 
163,0 
188,0 
214,3 
204,6 
186,2 
257,4 
222,8 
68,0 
70,7 
75,4 
67,5 
70,5 
58,1 
50,3 
50,4 
84,3 
85,0 
88,7 
83,3 
80,7 
69,8 
72,3 
United 
Kingdom 
626,0 
674,3 
702,2 
754,7 
700,9 
738,0 
839,5 
805,8 
720,5 
284,4 
227,3 
190,9 
234,4 
234,9 
269,5 
338,1 
235,5 
267,3 
371,5 
226,2 
212,1 
213,0 
262,0 
268,2 
223,4 
1 038,4 
1 092,6 
1 043,3 
1 145,6 
1 060,0 
989,5 
960,6 
1 184,6 
978,8 
412,5 
324,2 
324,2 
387,2 
309,6 
301,3 
363,8 
301,5 
308,4 
407,2 
343,3 
433,9 
337,3 
266,8 
355,6 
331,3 
Ireland 
62,1 
51,1 
48,4 
57,4 
52,5 
47,1 
51,2 
54,5 
64,7 
20,8 
16,5 
15,2 
16,5 
15,2 
15,5 
21,7 
14,1 
15,1 
19,5 
18,6 
16,5 
16,3 
23,6 
24,7 
23,0 
34,7 
38,6 
45,7 
33,5 
56,7 
43,0 
35,6 
38,9 
38,3 
18,6 
24,0 
14,1 
11,6 
15,8 
15,7 
14,7 
11,6 
9,5 
10,8 
16,0 
12,4 
14,1 
10,9 
14,0 
11,5 
Danmark 
52,2 
58,7 
49,3 
48,0 
46,3 
56,0 
51,9 
64,5 
63,9 
16,0 
14,8 
15,1 
18,3 
19,3 
16,7 
17,5 
16,4 
16,9 
21,0 
21,8 
20,5 
17,7 
22,1 
23,3 
23,7 
121,4 
103,5 
111,7 
129,6 
94,8 
101,2 
109,0 
148,2 
130,1 
36,4 
29,3 
25,9 
32,6 
32,3 
32,7 
30,6 
38,7 
36,9 
46,5 
52,6 
46,9 
41,7 
38,3 
48,9 
44,6 
') The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
Deutschland France Belg.-Lux. United Kingdom 
Danmark 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
0,1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
intra (EUR-9) 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
3 646,0 
3 646,1 
3 495,9 
3 827,3 
3 642,3 
4 086,2 
4 226,7 
4 814,3 
1 237,5 
1 178,2 
1 214,0 
1 365,8 
1 294,5 
1 412,3 
1 400,5 
1 261,7 
1 544,6 
1 748,3 
1 468,9 
1 518,0 
1 403,8 
1 392,3 
1 665,0 
440,2 
422,6 
455,9 
483,2 
481,7 
484,9 
523,3 
561,7 
570,2 
175,8 
163,1 
142,8 
175,8 
146,7 
162,4 
176,0 
171,3 
176,0 
201,3 
172,0 
188,4 
194,3 
188,4 
187,5 
158,2 
1 111,2 
987,9 
807,6 
974,8 
786,0 
997,1 
920,4 
972,7 
1 121,4 
267,9 
250,4 
267,7 
323,9 
321,5 
358,2 
344,9 
256,0 
321,0 
319,9 
327,1 
328,3 
319,8 
349,8 
446,8 
447,8 
208,7 
265,6 
309,1 
345,7 
226,0 
311,7 
427,7 
421,5 
268,8 
75,4 
58,6 
92,0 
79,1 
91,4 
142,9 
123,0 
118,1 
190,6 
140,4 
112,2 
170,8 
97,6 
70,5 
100,8 
892,7 
1 001,1 
935,0 
922,2 
1 018,2 
1 135,3 
1 107,4 
1 258,7 
340,1 
325,9 
344,0 
392,3 
355,2 
374,8 
350,3 
330,1 
406,3 
464,7 
384,4 
376,7 
404,1 
381,8 
461,0 
374,6 
373,2 
386,8 
390,0 
402,2 
407,6 
400,9 
526,6 
460,8 
128,7 
140,2 
132,0 
140,2 
120,1 
141,1 
124,9 
126,5 
148,9 
175,7 
166,3 
168,5 
145,3 
142,4 
171,7 
160,4 
149,3 
146,1 
197,2 
209,3 
184,8 
216,3 
338,9 
251,4 
68,0 
65,5 
76,8 
71,5 
60,2 
54,8 
63,2 
62,5 
91,7 
128,4 
107,5 
100,8 
75,5 
75,0 
100,2 
80,5 
149,3 
148,0 
171,8 
198,0 
189,1 
216,4 
289,9 
294,7 
170,4 
76,5 
60,0 
52,7 
66,8 
81,0 
68,5 
104,5 
85,0 
99,3 
145,0 
84,7 
64,1 
55,2 
52,7 
62,2 
85,7 
304,4 
201,7 
283,5 
316,2 
329,7 
348,3 
340,8 
439,5 
383,5 
105,0 
114,4 
106,5 
116,2 
118,4 
109,9 
113,7 
112,2 
110,8 
172,8 
114,7 
120,4 
112,0 
131,7 
134,9 
117,8 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
1 785,8 
1 764,2 
1 910,4 
1 886,5 
1 789,1 
1 767,3 
1 801,0 
2 079,3 
595,4 
564,5 
627,8 
622,3 
584,2 
570,1 
590,2 
559,4 
658,0 
714,3 
643,1 
720,5 
589,8 
625,6 
768,1 
235,6 
215,9 
191,0 
197,5 
181,0 
171,9 
179,5 
224,6 
229,0 
73,2 
58,0 
49,7 
71,5 
52,4 
48,0 
50,6 
64,6 
64,3 
69,4 
68,1 
87,2 
76,4 
67,3 
85,4 
83,2 
519,1 
475,6 
589,2 
515,7 
516,9 
556,2 
524,8 
560,3 
624,5 
168,6 
169,4 
178,9 
183,2 
183,5 
190,9 
172,4 
178,1 
174,2 
194,4 
174,1 
193,0 
162,3 
200,4 
245,3 
239,6 
ex t ra (EUR-9) 
151,2 
148,6 
201,3 
206,9 
150,2 
181,0 
173,0 
242,7 
156,3 
43,4 
35,7 
73,9 
59,5 
56,7 
70,1 
44,5 
51,3 
81,9 
72,3 
79,6 
96,8 
55,6 
43,4 
60,5 
270,0 
280,5 
258,0 
295,8 
284,6 
266,8 
241,6 
317,4 
102,0 
93,0 
89,7 
98,3 
87,3 
84,7 
82,0 
66,8 
92,9 
114,9 
103,6 
98,8 
96,1 
89,8 
122,3 
84,3 
93,0 
79,9 
75,4 
106,1 
84,5 
67,7 
67,1 
92,5 
33,0 
34,7 
30,7 
32,6 
24,9 
20,5 
20,9 
17,3 
27,1 
19,5 
14,5 
20,7 
23,9 
28,0 
34,5 
294,0 
333,3 
378,2 
333,7 
354,2 
304,0 
391,0 
393,9 
363,5 
112,5 
101,0 
140,3 
112,3 
109,2 
84,1 
154,3 
106,3 
130,6 
150,5 
110,9 
132,6 
110,4 
113,5 
139,3 
108,7 
35,9 
31,5 
44,7 
64,8 
34,7 
21,5 
32,2 
50,4 
34,9 
8,3 
17,1 
9,3 
7,0 
8,5 
6,2 
8,7 
12,8 
10,8 
13,7 
20,9 
15,4 
10,3 
12,5 
12,3 
13,0 
200,2 
282,4 
168,1 
196,7 
161,4 
181,4 
191,1 
222,9 
184,0 
54,2 
55,6 
55,3 
57,9 
61,7 
65,6 
56,8 
62,3 
76,2 
79,7 
71,4 
76,1 
54,8 
70,8 
68,5 
71,3 
') Les chiffre· mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value ¡n Mio Eur 
Perioc 
Period 
3 : 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
e 
EUR­9 Deutschland 
FUEL PRODUCTS 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
1 443,5 
1 754,0 
2 018,2 
2 025,9 
1 758,9 
1 770,9 
1 905,7 
2 240,8 
608,8 
578,0 
568,4 
641,0 
517,8 
616,9 
596,3 
566,8 
593,4 
691,8 
700,3 
758,1 
695,9 
765,3 
738,5 
8 625,8 
10 231,4 
10 790,9 
10 675,3 
8 461,5 
8 418,2 
9 163,2 
10 325,5 
3 086,4 
2 732,8 
2 630,1 
2 801,6 
2 802,2 
2 826,8 
3 131,0 
2 970,3 
3 034,3 
3 429,0 
3 264,1 
3 691,2 
3 440,1 
3 360,9 
3 484,7 
582,0 
587,5 
736,5 
684,0 
588,9 
685,9 
761,9 
821,8 
877,3 
174,3 
213,9 
200,7 
237,7 
177,0 
271,2 
244,0 
241,2 
276,7 
276,2 
258,3 
289,7 
276,0 
317,3 
284,0 
258,9 
1 873,8 
2 032,4 
2 103,6 
2 069,8 
1 548,9 
1 728,6 
1 798,0 
2 103,1 
1 980,8 
564,3 
509,0 
475,6 
588,6 
552,0 
588,0 
563,5 
624,2 
610,3 
718,2 
685,9 
730,0 
612,6 
683,8 
684,5 
709,4 
France 
183,4 
219,8 
253,1 
286,9 
305,2 
277,9 
212,8 
276,3 
279,9 
105,8 
102,1 
97,2 
108,9 
85,4 
82,6 
93,2 
63,2 
54,3 
91,8 
90,6 
94,4 
92,7 
83,5 
103,3 
110,3 
1 779,7 
2 104,9 
2 306,9 
2 415,8 
2 019,4 
1 903,6 
1 979,4 
2 271,4 
2 565,2 
731,4 
664,8 
622,8 
660,0 
618,1 
623,0 
676,4 
649,9 
655,0 
717,2 
699,0 
864,2 
847,8 
862,5 
853,7 
841,3 
Italia') Nederland 
intra (EUR­9) 
38,4 
41,6 
78,7 
77,3 
84,4 
110,2 
102,8 
153,5 
102,5 
21,0 
28,1 
35,3 
29,3 
32,5 
48,2 
32,3 
35,1 
35,3 
39,2 
45,8 
69,6 
35,3 
36,1 
31,3 
98,0 
126,8 
161,5 
143,5 
120,9 
114,3 
122,9 
144,9 
40,4 
39,7 
40,8 
37,8 
39,0 
37,6 
40,2 
39,9 
42,7 
50,0 
54,7 
40,2 
43,2 
46,5 
34,2 
extra (EUR­9) 
1 745,3 
2 063,6 
2 420,6 
2 192,4 
1 637,8 
1 562,1 
1 881,9 
2 251,8 
1 855,6 
547,4 
472,8 
617,5 
481,2 
575,1 
491,1 
702,2 
558,6 
597,1 
757,1 
626,0 
870,0 
567,6 
587,5 
690,7 
763,1 
1 169,7 
1 029,3 
1 118,1 
940,9 
978,8 
1 091,9 
1 126,9 
329,1 
322,9 
288,8 
330,9 
309,0 
338,9 
365,8 
355,2 
370,9 
317,3 
457,1 
362,0 
422,0 
409,1 
429,6 
Belg.­Lux. 
186,9 
307,9 
317,8 
340,3 
237,6 
242,0 
328,1 
370,3 
322,1 
84,5 
63,5 
85,1 
93,9 
70,7 
73,9 
62,9 
49,9 
66,5 
79,1 
84,8 
109,0 
88,5 
93,9 
111,4 
401,5 
469,5 
713,8 
631,9 
428,8 
473,8 
582,3 
603,1 
443,5 
169,1 
136,0 
121,1 
137,5 
153,0 
180,7 
227,5 
157,5 
184,0 
185,6 
231,7 
168,8 
231,3 
121,5 
90,4 
United 
Kingdom 
187,6 
238,1 
261,0 
257,9 
246,4 
164,9 
192,9 
287,9 
270,0 
115,2 
66,1 
65,8 
70,1 
54,4 
50,2 
68,1 
67,2 
61,4 
88,8 
108,6 
93,0 
87,8 
121,9 
99,5 
68,3 
1 803,2 
2 110,9 
1 837,5 
1 968,4 
1 639,0 
1 527,6 
1 529,5 
1 631,0 
1 931,4 
659,0 
544,7 
436,2 
519,6 
516,1 
527,0 
500,8 
527,7 
509,3 
628,7 
459,2 
567,9 
659,3 
603,5 
630,9 
630,9 
Ireland 
38,1 
72,0 
53,1 
56,0 
54,3 
48,6 
43,3 
56,9 
64,0 
24,2 
17,8 
12,3 
16,7 
17,1 
15,0 
16,2 
13,9 
13,2 
23,4 
17,8 
15,6 
22,8 
17,5 
23,6 
19,4 
35,7 
59,6 
55,9 
53,6 
42,5 
46,7 
57,3 
51,6 
52,5 
15,6 
17,3 
9,7 
19,0 
18,5 
9,5 
18,8 
20,0 
18,2 
20,7 
11,6 
19,2 
17,6 
19,7 
15,3 
17,2 
Danmark 
129,2 
160,4 
156,7 
180,0 
121,2 
137,1 
140,9 
129,2 
150,8 
43,2 
46,9 
31,7 
46,6 
41,7 
38,1 
39,3 
56,3 
43,3 
43,3 
39,9 
46,6 
49,5 
48,6 
51,1 
45,4 
223,6 
220,6 
223,4 
225,3 
204,1 
197,0 
252,8 
286,5 
242,6 
70,6 
65,3 
58,4 
64,8 
60,5 
68,7 
76,0 
77,0 
89,6 
84,2 
93,6 
109,1 
81,9 
73,3 
89,7 
93,0 
M The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio Eur 
Perioc ι 
Période 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
EUR-9 
1 486,2 
1 792,5 
1 955,8 
2 029,8 
1 714,4 
1 669,0 
1 859,1 
2 225,6 
635,7 
553,3 
524,7 
585,8 
513,2 
569,7 
587,3 
567,3 
555,8 
722,6 
700,0 
710,8 
664,6 
642,3 
812,0 
943,3 
1 195,5 
1 302,3 
1 234,6 
1 089,6 
997,5 
1 122,5 
1 241,5 
403,6 
368,6 
318,3 
350,9 
307,2 
333,9 
366,3 
371,4 
378,9 
433,0 
397,2 
408,3 
368,0 
324,8 
388,4 
Deutschland 
371,8 
359,5 
412,0 
393,5 
398,3 
341,1 
306,2 
331,1 
331,6 
145,1 
135,6 
117,6 
128,7 
104,3 
108,1 
111,0 
88,4 
106,9 
105,8 
114,3 
111,2 
104,3 
99,9 
127,4 
107,5 
177,5 
218,1 
264,6 
270,0 
216,4 
176,1 
170,5 
199,2 
154,5 
84,9 
72,4 
59,0 
62,8 
53,0 
60,3 
58,2 
52,6 
59,7 
70,6 
65,0 
63,6 
52,8 
50,5 
51,2 
62,7 
France 
106,4 
155,5 
123,2 
131,1 
132,2 
140,8 
166,4 
171,6 
206,9 
45,6 
44,8 
41,8 
52,0 
37,8 
51,2 
41,3 
70,6 
55,6 
49,5 
58,7 
64,1 
56,9 
58,3 
91,0 
66,4 
119,3 
125,7 
110,2 
98,1 
104,0 
109,8 
117,0 
120,1 
114,8 
38,0 
33,5 
32,5 
31,5 
37,3 
41,4 
34,3 
40,0 
43,1 
37,0 
42,4 
41,0 
38,5 
34,3 
41,9 
41,7 
Italia') Nederland 
in t ra (EUR-9) 
174,5 
235,6 
186,1 
193,5 
70,5 
103,7 
155,5 
165,8 
95,3 
24,1 
27,8 
18,6 
28,3 
35,7 
38,8 
56,4 
61,6 
36,2 
66,4 
54,2 
45,0 
22,6 
26,2 
44,7 
604,0 
725,9 
831,3 
958,5 
801,3 
753,7 
852,5 
1 100,7 
301,9 
237,8 
259,6 
267,2 
232,4 
251,2 
233,1 
224,6 
246,8 
328,8 
323,0 
352,2 
352,7 
348,4 
404,0 
e x t r a (EUR-9) 
197,6 
258,8 
358,0 
285,5 
224,4 
217,4 
287,4 
311,7 
268,6 
63,1 
83,6 
79,7 
77,3 
61,1 
75,3 
76,7 
99,5 
104,3 
108,2 
95,3 
107,7 
78,8 
79,0 
107,4 
232,3 
292,2 
262,2 
262,9 
244,6 
234,1 
248,9 
281,2 
102,0 
74,0 
68.6 
90,8 
68,6 
74,7 
84,7 
82,3 
81,9 
89,3 
94,5 
97,8 
91,5 
86,7 
76,1 
Belg -Lux. United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
3 : P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
63,1 
67,5 
152,6 
124,1 
108,8 
155,3 
151,0 
224,2 
119,7 
42,4 
38,7 
27,4 
54,8 
45,7 
54,6 
74,3 
51,0 
25,8 
76,5 
78,8 
68,7 
42,1 
41,9 
35,5 
53,0 
77,6 
102,5 
107,7 
99,0 
82,1 
100,9 
127,2 
104,8 
41,7 
32,0 
25,2 
33,0 
28,0 
21,3 
46,0 
33,1 
21,8 
50,1 
35,4 
40,3 
40,1 
31,8 
32,8 
155,7 
233,3 
234,8 
214,3 
191,1 
155,9 
207,7 
213,8 
246,7 
71,9 
64,0 
56,9 
46,8 
51,9 
60,7 
65,8 
62,9 
79,1 
88,1 
65,2 
64,5 
79,7 
61,4 
104,8 
80,5 
115,5 
160,4 
158,1 
165,7 
155,7 
135,0 
149,5 
154,1 
141,2 
57,2 
58,1 
39,4 
42,2 
47,5 
42,9 
49,6 
49,1 
51,6 
65,1 
46,0 
41,3 
51,6 
32,3 
57,0 
41,4 
4,8 
7,0 
7,4 
7,1 
6,0 
10,3 
7,2 
6,1 
5,0 
2,8 
2,3 
0,9 
4,6 
3,0 
2,7 
2,4 
3,1 
1,7 
1,5 
2,8 
1,9 
1,6 
1,9 
1,5 
2,9 
0,5 
0,4 
0,3 
0,4 
0,9 
1,0 
0,3 
0,3 
0,5 
0,1 
0,6 
0,2 
0,6 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
5,9 
8,2 
8,5 
7,7 
6,0 
8,2 
12,6 
12,3 
12,3 
1,9 
2,3 
1,8 
3,5 
2,3 
2,4 
3,2 
5.2 
4,1 
6,1 
3,0 
3,3 
4,8 
4,2 
3,3 
5,3 
47,5 
62,4 
46,6 
44,3 
44,7 
42,1 
48,1 
47,6 
46,6 
16,6 
14,4 
13,6 
12,8 
11,5 
17,8 
16,7 
14,7 
16,6 
12,6 
18,6 
16,4 
14,5 
10,2 
21,7 
14,8 
M Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
EUR-9 Deutschland 
2,4: RAW MATERIALS 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
1 687,6 
1 799,2 
1 581,0 
1 552,6 
1 421,4 
1 341,7 
1 156,2 
1 447,8 
482,9 
486,9 
447,9 
452,5 
436,2 
447,6 
370,9 
307,9 
462,4 
491,7 
437,9 
508,3 
477,0 
524,9 
606,9 
4 761,4 
5 166,3 
5 254,4 
4911,9 
4 217,4 
4 101,4 
3 722,0 
4 108,4 
1 601,2 
1 343,4 
1 266,1 
1 427,7 
1 316,6 
1 367,8 
1 301,8 
1 060,9 
1 364,6 
1 358,1 
1 255,0 
1 502,5 
1 481,5 
1 357,8 
1 695,9 
416,2 
468,0 
399,4 
422,8 
386,7 
365,3 
304,1 
369,1 
409,1 
118,8 
141,8 
126,1 
126,6 
128,2 
110,6 
97,6 
82,1 
124,4 
134,9 
103,3 
131,5 
117,5 
129,6 
162,0 
145,7 
1 186,5 
1 259,4 
1 356,9 
1 348,4 
1 134,6 
1 192,0 
1 060,1 
1 158,1 
1 182,0 
416,6 
409,6 
308,3 
450,8 
371,2 
370,0 
370,0 
304,1 
386,0 
374,3 
378,2 
404,1 
399,0 
366,1 
416,9 
429,3 
France 
243,4 
236,8 
208,2 
224,5 
226,9 
189,3 
165,1 
214,2 
244,5 
76,0 
78,9 
72,0 
67,2 
59,7 
61,5 
56,0 
38,5 
69,5 
75,3 
67,6 
71,9 
73,9 
84,2 
86,1 
74,2 
831,0 
921,8 
837,1 
788,1 
719,9 
651,9 
586,6 
653,3 
790,8 
271,0 
206,6 
242,2 
224,7 
214,2 
211,5 
217,8 
156,6 
209,7 
221,0 
205,0 
228,0 
261,6 
240,2 
287,8 
279,2 
Italia') Nederland 
i n t r a (EUR-9) 
404,6 
433,0 
409,4 
340,4 
287,3 
300,1 
241,2 
317,7 
358,7 
97,4 
95,4 
94,5 
92,7 
99,7 
109,6 
87,9 
53,2 
99,1 
97,5 
97,5 
123,5 
108,6 
111,0 
136,7 
167,3 
176,2 
177,0 
174,9 
153,9 
144,6 
138,6 
169,6 
55,9 
51,0 
46,9 
48,1 
46,5 
50,0 
41,7 
43,2 
53,7 
58,3 
52,1 
58,7 
52,8 
49,9 
62,6 
e x t r a (EUR-9) 
812,2 
856,1 
875,8 
837,3 
640,1 
646,0 
624,1 
723,0 
739,8 
226,8 
200,8 
213,3 
211,9 
188,8 
245,7 
227,5 
151,8 
243,1 
227,3 
207,9 
291,6 
217,7 
217,7 
298,4 
439,3 
413,8 
472,7 
412,1 
426,0 
351,6 
307,4 
343,8 
171,2 
120,0 
134,8 
90,3 
140,3 
121,0 
100,8 
78,9 
127,6 
114,8 
99,4 
129,9 
138,9 
112,8 
181,6 
Belg -Lux 
289,3 
322,2 
232,8 
242,2 
221,3 
219,0 
187,9 
235,9 
253,0 
77,4 
71,0 
69,4 
74,0 
64,3 
73,8 
51,8 
54,2 
69,3 
78,1 
69,9 
74,7 
70,6 
80,2 
96,4 
320,9 
389,0 
383,1 
359,8 
315,8 
295,4 
256,9 
289,2 
305,1 
112,8 
103,8 
92,0 
115,0 
79,7 
98,9 
79,0 
88,7 
87,5 
95,1 
80,7 
111,6 
102,6 
93,5 
108,3 
United 
Kingdom 
120,3 
117,8 
116,9 
108,9 
108,7 
91,7 
88,8 
104,2 
131,7 
44,7 
36,5 
28,0 
31,9 
27,8 
33,0 
28,4 
27,2 
33,4 
34,2 
35,7 
36,3 
41,3 
55,1 
47,2 
40,7 
1 000,1 
1 154,7 
1 192,3 
1 020,9 
848,9 
855,0 
797,8 
813,0 
939,1 
342,8 
268,5 
238,2 
297,3 
283,2 
291,3 
281,4 
255,1 
274,4 
285,4 
242,9 
291,8 
305,3 
271,3 
350,5 
329,7 
Ireland 
20,8 
21,8 
17,3 
17,0 
15,9 
13,9 
12,4 
14,0 
16,6 
4,9 
5,6 
5,3 
4,7 
5,1 
4,1 
4,1 
3,5 
4,8 
5,4 
4,3 
4,2 
4,9 
5,7 
6,0 
6,0 
38,4 
42,4 
40,1 
26,3 
20,0 
21,0 
19,3 
17,7 
24,6 
7,8 
5,8 
6,3 
7,4 
7,4 
6,2 
6,9 
5,0 
7,5 
6,1 
6,1 
5,7 
6,9 
9,0 
8,6 
6,6 
Danmark 
25,7 
23,3 
19,9 
21,9 
20,7 
17,7 
18,0 
23,2 
26,3 
7,7 
6,7 
5,8 
7,4 
4,9 
5,1 
3,3 
6,0 
8,2 
7,9 
7,5 
7,5 
7,4 
9,2 
9,9 
8,4 
133,1 
129,3 
96,7 
119,0 
112,2 
88,5 
69,8 
110,4 
143,2 
52,2 
28,3 
31,0 
30,3 
31,7 
23,3 
18,3 
20,6 
28,8 
34,2 
34,8 
39,7 
49,4 
47,3 
43,8 
36,9 
') The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 E V O L U T I O N D U C O M M E R C E DE L A CE 
p a r c lasses d e p r o d u i t s 
e x p o r t 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
Deutschland France Belg.-Lux. United Kingdom Danmark 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 I 
II 
III 
IV 
1976 I 
1975 
1976 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
2 ,4 : M A T I È R E S P R E M I È R E S 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
1 702,6 
1 806,7 
1 491,1 
1 562,4 
1 441,7 
1 323,5 
1 132,0 
1 479,6 
521,0 
468,7 
445,9 
466,1 
419,1 
427,8 
365,1 
306,3 
445,4 
513,7 
443,2 
507,4 
502,4 
528,4 
632,9 
344,9 
384,4 
358,9 
326,6 
297,0 
291,4 
246,1 
316,8 
330,2 
112,5 
94,7 
89,8 
98,7 
91,8 
100,9 
90,1 
65,1 
90,9 
117,3 
96,7 
102,6 
100,5 
105,4 
124,3 
113,6 
439,8 
483,7 
346,6 
376,8 
332,8 
333,2 
262,7 
338,6 
408,3 
119,1 
110,3 
103,3 
122,4 
101,7 
109,0 
86,7 
63,0 
111,2 
118,4 
104,2 
116,9 
127,9 
138,3 
141,7 
150,7 
intra (EL 
74,9 
72,7 
66,4 
76,6 
67,4 
60,6 
54,8 
83,4 
78,1 
23,2 
19,6 
24,6 
21,8 
19,5 
18,9 
17,4 
16,7 
20,6 
21,3 
27,1 
35,5 
25,1 
24,2 
28,3 
IR-9) 
390,7 
409,2 
347,1 
360,5 
343,2 
290,6 
271,1 
334,3 
121,9 
107,7 
110,3 
104,7 
92,7 
86,6 
68,4 
79,6 
111,3 
117,5 
97,6 
106,1 
111,4 
112,8 
167,4 
175,6 
205,2 
167,1 
193,1 
173,0 
146,2 
117,6 
169,4 
180,4 
61,3 
58,2 
53,4 
50,9 
47,2 
47,6 
40,4 
31,3 
45,9 
53,2 
54,2 
61,4 
53,6 
57,2 
69,5 
162,2 
158,5 
121,1 
125,1 
132,1 
122,9 
111,6 
151,6 
160,8 
48,1 
42,2 
41,9 
40,9 
44,0 
38,7 
42,3 
30,2 
39,2 
52,5 
40,6 
58,4 
48,4 
46,7 
65,4 
50,4 
27,3 
28,5 
29,7 
24,5 
25,6 
24,Q 
24,0 
25,6 
24,0 
8,0 
9,8 
7,7 
8,2 
8,7 
7,2 
8,7 
7,7 
7,5 
10,5 
7,8 
7,4 
8,2 
8,2 
7,7 
9,4 
87,1 
64,7 
54,4 
79,1 
70,6 
54,5 
44,1 
59,8 
94,6 
27,0 
26,0 
14,9 
19,0 
13,5 
18,9 
11,0 
12,6 
18,6 
23,2 
14,9 
19,1 
27,3 
35,6 
28,6 
26,1 
e x t r a (EUR-9) 
742,0 
728,8 
737,3 
743,0 
689,3 
640,3 
570,9 
660,8 
235,2 
231,7 
223,2 
222,6 
214,3 
202,2 
179,2 
177,2 
213,4 
230,8 
201,0 
226,6 
219,1 
223,9 
273,7 
196,8 
199,9 
208,9 
213,8 
174,8 
172,4 
155,6 
181,4 
192,2 
56,3 
60,7 
57,8 
60,3 
58,0 
54,1 
50,0 
47,5 
58,2 
66,3 
56,4 
58,6 
56,0 
64,8 
71,4 
66,1 
134,0 
125,5 
132,9 
151,6 
142,0 
123,3 
99,0 
120,9 
132,0 
48,9 
47,3 
45,8 
43,6 
36,3 
43,0 
38,4 
24,8 
34,9 
40,0 
36,2 
44,8 
38,9 
40,9 
51,9 
39,8 
66,2 
59,8 
65,2 
69,6 
57,3 
57,0 
56,4 
62,2 
61,8 
19,8 
18,1 
19,4 
17,0 
19,9 
20,1 
17,3 
20,0 
19,1 
18,3 
18,9 
25,3 
19,6 
19,7 
22,0 
107,3 
97,1 
119,9 
109,5 
112,6 
86,0 
99,8 
96,8 
41,9 
34,8 
35,9 
33,1 
25,1 
27,8 
20,8 
32,5 
46,5 
37,6 
29,2 
30,0 
34,4 
29,2 
40,6 
41,4 
46,8 
36,3 
39,8 
35,7 
34,2 
29,6 
40,2 
43,6 
13,3 
9,8 
12,5 
11,0 
11,1 
12,2 
8,8 
9,9 
10,7 
13,0 
13,0 
14,0 
12,4 
12,0 
19,0 
135,0 
145,4 
129,8 
103,3 
106,4 
118,7 
91,0 
104,7 
122,6 
32,4 
39,3 
34,7 
39,1 
48,0 
32,0 
33,4 
28,8 
29,8 
37,6 
32,2 
34,6 
39,9 
36,1 
46,8 
38,8 
6,0 
6,3 
7,6 
6,7 
6,1 
5,2 
6,0 
6,4 
4,3 
2,2 
1,7 
2,2 
1,9 
1,9 
1,4 
1,9 
2,6 
1,5 
3,2 
1,3 
1,9 
2,3 
0,8 
1,3 
0,9 
55,4 
48,1 
37,5 
48,7 
54,4 
43,5 
33,4 
48,2 
58,9 
20,5 
19,9 
15,0 
16,6 
14,1 
11,6 
8,7 
11,0 
12,6 
14,8 
13,8 
17,2 
15,6 
20,4 
20,7 
19,7 
M Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
7 : 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
EUR-9 Deutschland France Italia') 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
6 793,8 
7 359,6 
6 735,7 
7 423,5 
6 914,2 
7 940,1 
7 238,4 
8 963,5 
2 096,4 
2 335,1 
2 434,1 
2 780,2 
2 390,0 
2 701,2 
2 567,7 
1 946,0 
2 665,5 
3 028,9 
2 760,1 
3 113,8 
2 611,9 
2 931,2 
3 374,2 
3 531,6 
3 736,0 
3 451,0 
3 904,2 
3 609,4 
3 957,6 
3 630,3 
4 438,1 
1 166,1 
1 161,9 
1 266,3 
1 477,0 
1 177,3 
1 287,2 
1 264,8 
1 039,3 
1 302,9 
1 432,2 
1 369,3 
1 610,8 
1 305,6 
1 275,0 
1 734,8 
1 068,7 
1 347,6 
1 226,2 
1 415,1 
1 303,8 
1 660,1 
1 490,5 
1 765,7 
1 763,2 
370,7 
440,9 
492,1 
597,2 
482,7 
580,2 
526,2 
430,8 
533,6 
634,9 
565,3 
593,0 
533,9 
558,7 
670,6 
713,6 
765,8 
768,5 
789,9 
886,3 
827,3 
942,3 
906,6 
1 078,8 
1 047,8 
272,0 
244,1 
311,1 
358,1 
270,3 
313,9 
320,0 
270,4 
316,1 
355,1 
327,1 
401,5 
306,6 
321,7 
419,4 
366,1 
1 529,1 
1 607,0 
1 314,7 
1 460,3 
1 354,8 
1 515,1 
1 408,1 
1 850,1 
1 958,5 
387,1 
493,2 
474,7 
546,6 
452,6 
519,7 
541,5 
337,2 
529,6 
638,8 
540,6 
681,7 
540,0 
686,3 
728,8 
719,8 
741,3 
760,0 
706,5 
787,1 
721,6 
758,6 
613,8 
779,5 
933,0 
218,2 
227,8 
275,9 
303,8 
208,5 
246,3 
218,8 
165,2 
226,6 
270,6 
225,5 
286,0 
290,9 
255,7 
383,7 
340,1 
Nederland 
intra (EUR-9) 
892,2 
888,2 
963,2 
977,7 
819,1 
930,8 
929,0 
1 102,8 
1 051,8 
254,5 
268,9 
295,7 
308,3 
303,5 
320,7 
306,7 
256,7 
366,8 
335,7 
329,0 
444,1 
316,0 
327,8 
401,3 
952,9 
1 072,3 
1 010,7 
1 167,3 
1 078,6 
1 206,1 
1 023,9 
1 258,1 
365,4 
336,2 
370,9 
420,7 
364,3 
405,3 
349,3 
259,2 
409,8 
434,5 
403,8 
417,6 
344,4 
362,8 
450,6 
extra (EUR-9) 
334,3 
340,8 
328,2 
365,5 
317,8 
368,0 
411,2 
422,6 
371,2 
110,5 
104,9 
102,4 
132,4 
95,1 
142,7 
145,6 
131,6 
134,2 
112,1 
151,1 
161,4 
119,9 
119,4 
130,8 
289,5 
303,6 
306,1 
346,8 
330,2 
399,9 
307,3 
452,5 
95,3 
114,0 
120,9 
136,1 
136,3 
127,5 
91,7 
83,5 
132,2 
111,8 
160,4 
182,4 
108,1 
100,5 
133,9 
Belg.-Lux. 
1 074,7 
1 150,6 
979,5 
1 165,5 
1 062,2 
1 234,9 
1 115,3 
1 428,3 
1 406,1 
283,1 
358,9 
380,4 
404,4 
358,1 
416,9 
342,1 
307,8 
411,6 
478,1 
407,1 
462,5 
400,0 
470,5 
514,0 
232,5 
284,5 
215,2 
234,6 
235,4 
267,5 
232,0 
346,9 
269,2 
59,8 
74,5 
89,5 
87,1 
80,1 
81,6 
77,2 
61,7 
79,0 
123,4 
88,4 
106,3 
77,6 
85,3 
104,0 
United 
Kingdom 
887,5 
867,8 
877,8 
871,0 
900,9 
973,6 
876,4 
980,2 
1 028,4 
312,7 
296,0 
292,5 
364,0 
292,5 
318,5 
343,2 
249,6 
285,8 
329,7 
320,2 
317,3 
324,1 
350,1 
383,2 
342,6 
893,7 
998,5 
869,2 
1 042,9 
967,3 
956,1 
916,1 
1 005,0 
1 064,6 
340,9 
324,5 
301,7 
362,1 
301,3 
296,0 
322,2 
266,6 
329,3 
353,1 
318,7 
332,4 
317,4 
282,1 
433,4 
407,2 
Ireland 
118,6 
146,3 
127,8 
112,8 
129,7 
136,0 
114,4 
144,6 
160,0 
41,4 
47,4 
40,8 
46,3 
48,0 
41,9 
42,8 
34,3 
37,6 
45,7 
52,2 
46,4 
47,7 
50,8 
61,4 
56,5 
37,3 
43,7 
39,8 
40,9 
39,3 
48,8 
38,4 
51,0 
54,4 
14,5 
12,7 
12,1 
16,5 
19,5 
12,8 
13,9 
11,2 
13,6 
12,8 
19,3 
18,8 
19,3 
15,9 
19,2 
16,7 
Danmark 
269,9 
279,7 
235,8 
253,8 
265,1 
283,5 
280,7 
433,6 
399,8 
81,4 
93,7 
87,0 
92,8 
88,2 
98,1 
116,0 
70,5 
90,7 
131,5 
142,0 
151,2 
105,9 
124,2 
164,4 
147,4 
237,2 
236,2 
196,1 
200,2 
170,5 
216,4 
205,1 
301,8 
273,9 
55,1 
59,3 
52,6 
80,8 
66,2 
66,5 
75,4 
49,1 
71,9 
93,4 
78,8 
122,0 
65,8 
94,5 
110,5 
94,5 
') The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 
e x p o r t 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
Deutschland Belg-Lux. United Kingdom 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
intra (EUR-9) 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
6 914,0 
7 532,5 
6 855,2 
7 778,1 
6 981,9 
8 135,8 
7 342,0 
8 973,3 
2 144,8 
2 375,9 
2 445,5 
2 793,4 
2 508,8 
2 818,8 
2 699,4 
1 859,5 
2 755,5 
3 011,3 
2 865,5 
3 043,7 
2 720,3 
3 012,8 
3 467,7 
2 907,8 
2 988,1 
2 751,3 
2 980,8 
2 517,4 
2 945,2 
2 746,1 
3 239,5 
3 444,5 
797,3 
856,3 
863,8 
1 040,7 
869,7 
1 034,8 
960,3 
745,9 
1 039,8 
1 066,1 
1 045,7 
1 129,2 
988,9 
1 131,4 
1 324,1 
1 215,2 
1 160,4 
1 310,7 
1 115,5 
1 392,5 
1 355,8 
1 598,9 
1 269,1 
1 609,5 
1 720,5 
412,2 
472,8 
471,0 
554,9 
482,6 
568,1 
520,3 
257,9 
485,7 
585,8 
489,6 
540,1 
514,1 
610,4 
594,4 
612,8 
666,7 
768,3 
786,4 
795,0 
735,6 
864,5 
829,5 
995,0 
898,3 
236,8 
243,8 
254,8 
279,3 
280,2 
307,2 
320,7 
209,1 
313,4 
334,5 
316,8 
349,0 
282,3 
272,7 
339,5 
611,3 
680,7 
569,0 
716,8 
587,2 
657,3 
635,5 
832,8 
179,5 
200,0 
199,7 
235,1 
197,0 
218,2 
222,1 
165,8 
217,8 
248,6 
283,8 
243,0 
209,1 
208,6 
273,4 
675,2 
788,3 
648,3 
800,0 
748,3 
884,6 
785,0 
995,6 
1 131,2 
191,1 
256,9 
291,7 
291,6 
260,0 
313,7 
257,4 
192,6 
326,5 
329,0 
317,5 
335,7 
312,3 
370,3 
440,7 
745,8 
827,1 
829,4 
865,6 
845,7 
964,9 
878,9 
1 056,2 
1 115,5 
275,1 
285,0 
285,9 
334,5 
336,6 
296,4 
345,0 
242,8 
293,8 
366,0 
335,9 
356,3 
343,0 
349,8 
421,3 
366,6 
32,7 
40,8 
33,6 
39,7 
42,2 
42,7 , 
51,0 
52,7 
57,1 
13,0 
16,5 
12,8 
14,6 
16,4 
11,9 
15,0 
12,0 
23,8 
16,9 
19,3 
16,3 
16,6 
22,3 
18,3 
17,1 
114,0 
128,5 
121,7 
187,7 
150,7 
177,7 
147,0 
191,9 
155,3 
39,9 
44,6 
65,8 
42,8 
66,1 
68,5 
58,6 
33,5 
54,7 
64,4 
57,0 
74,0 
53,9 
47,4 
55,9 
48,2 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
9 534,3 
10 218,9 
10 185,3 
11 930,0 
11 271,3 
12 896,3 
12 051,7 
13 884,3 
3 744,7 
3 675,7 
3 850,7 
4 219,8 
4 239,3 
4 446,7 
4 624,0 
3 456,2 
3 979,4 
4 640,2 
4 265,4 
4 996,9 
4 264,0 
4 044,7 
4 865,6 
4 411,3 
4 555,2 
4 396,2 
5 431,0 
4 590,5 
5 189,7 
5 014,0 
5 737,4 
5 339,6 
1 511,8 
1 457,1 
1 621,6 
1 728,9 
1 666,6 
1 794,2 
1 901,4 
1 470.3 
1 642,2 
1 911,6 
1 796,2 
2 024,8 
1 694,3 
1 621,0 
2 024,3 
1 846,0 
1 336,3 
1 452,8 
1 390,3 
1 720,8 
1 902,5 
2 152,1 
1 962,6 
2 381,7 
2 410,7 
599,5 
653,8 
649,4 
701,2 
671,0 
788,4 
806,2 
523,9 
631,8 
774,9 
716,4 
901,0 
759,4 
787,3 
861,0 
810,4 
e x t r a (EUR-9) 
978,2 
1 125,5 
1 277,8 
1 352,4 
1 225,9 
1 407,1 
1 482,9 
1 697,3 
1 359,5 
367,6 
418,9 
440,8 
457,7 
451,4 
502,7 
575,9 
406,7 
505,3 
536.3 
500,5 
670.1 
436.4 
401.6 
513.5 
434,6 
447,9 
446,8 
491,6 
511,6 
723,8 
475,6 
619,5 
209,5 
158,3 
143,8 
231,2 
235,5 
257,1 
176,4 
127,7 
171,5 
207,1 
214,7 
197,7 
171,2 
166,7 
198,3 
310,6 
369,0 
298,7 
346,2 
398,7 
420,7 
374,5 
454,8 
430,0 
128,4 
128,6 
137,0 
142,6 
130,6 
141,8 
132,7 
107,9 
126.9 
147.7 
138,5 
159.1 
137,3 
139,0 
152,4 
1 790,4 
1 977,9 
2 058,8 
2 253,1 
2 354,8 
2 630,8 
2 462,7 
2 601,7 
2 773,1 
846,7 
751,5 
759,0 
811,2 
990,2 
830,5 
938,1 
733,3 
802,1 
898,8 
785,3 
928,1 
935,3 
838,5 
1 001,2 
850,1 
14,1 
19,6 
17,5 
16,0 
16,2 
20,5 
21,2 
23,7 
22,7 
5,1 
5,5 
5,6 
9,9 
6,5 
4,2 
8,6 
5,7 
6,5 
7,2 
9,2 
7,2 
6,7 
8,2 
7,8 
7,6 
258,9 
271,0 
299,3 
318,8 
271,1 
351,8 
258,4 
368,3 
306,3 
76,1 
101,9 
93,5 
137,0 
87,6 
127,8 
84,7 
80,8 
93,1 
156,5 
104,7 
109,0 
123,4 
82,4 
107,1 
90,6 
') Let chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
EUR-9 Deutschland France Italia') 
5,6,8: OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
12 843,6 
13 704,6 
13 089,4 
12 794,7 
11 959,6 
11 915,0 
11 188,6 
13 124,7 
3 892,0 
4 029,0 
4 009,0 
4 242,1 
3 642,4 
4 030,0 
4 809,8 
3 020,5 
4 146,7 
4 578,8 
4 125,1 
4 330,7 
4 199,6 
4 568,7 
5 312,9 
7 776,1 
8 540,6 
8 335,0 
7 937,5 
7 338,8 
7 563,3 
7 322,4 
8 076,3 
2 566,8 
2 360,0 
2 406,5 
2 676,2 
2 358,9 
2 539,4 
2 499,5 
2 192,9 
2 648,0 
2 838,6 
2 548,7 
2 702,9 
2 678,5 
2 761,1 
3 293,9 
2 978,9 
3 207,5 
3 220,7 
3 184,6 
3 015,6 
3 135,0 
3 007,0 
3 373,5 
3 513,6 
936,6 
1 061,0 
1 018,1 
1 124,1 
959,0 
1 052,0 
1 100,1 
870,1 
1 036,8 
1 218,8 
1 065,8 
1 088,7 
1 069,1 
1 129,8 
1 314,8 
1 241,4 
1 873,6 
2 062,6 
2 247,0 
2 173,0 
2 066,6 
2 168,1 
2 165,0 
2 332,5 
2 543,5 
704,1 
687,6 
674,9 
803,9 
661,6 
702,6 
759,7 
651,0 
754,4 
855,4 
703,0 
774,5 
776,7 
811,6 
955,2 
916,5 
2 786,1 
2 866,0 
2 576,4 
2 505,7 
2 395,3 
2 490,4 
2 198,5 
2 747,8 
3 118,0 
776,4 
800,7 
818,4 
870,4 
744,6 
878,4 
860,4 
468,8 
864,8 
958,0 
857,7 
943,3 
920,1 
1 051,2 
1 142,0 
1 108,5 
1 096,5 
1 185,7 
1 093,5 
1 105,5 
1 083,7 
1 128,1 
974,8 
1 147,4 
1 295,4 
380,2 
349,8 
353,5 
404,2 
350,3 
374,5 
364,2 
253,0 
355,0 
401,5 
352,0 
396,9 
377,2 
425,9 
489,8 
444,9 
Nederland 
intra (EUR-9) 
1 396,9 
1 511,6 
1 561,6 
1 314,2 
994,9 
1 013,8 
1 007,0 
1 234,3 
1 291,7 
339,8 
321,2 
333,9 
339,3 
308,3 
370,2 
367,1 
231,4 
406,8 
376,0 
404,4 
460,6 
390,7 
401,0 
492,5 
2 013,1 
2 101,6 
2 023,6 
2 090,2 
2 017,1 
1 913,2 
1 749,8 
2 052,5 
658,5 
660,3 
691,7 
679,0 
578,9 
654,4 
544,5 
528,9 
675,6 
740,1 
657,8 
661,0 
621,0 
667,3 
814,7 
extra (EUR-9) 
793,8 
870,9 
851,9 
760,0 
601,5 
601,6 
635,9 
709,4 
750,3 
204,2 
188,8 
208,5 
195,5 
172,3 
233,8 
209,1 
164,9 
261,4 
212,1 
233,9 
266,6 
218,8 
239,7 
286,4 
532,6 
568,2 
587,8 
568,2 
579,5 
524,3 
503,3 
567,8 
198,3 
189,5 
191,7 
162,6 
178,4 
183,1 
160,4 
155,9 
187,0 
197,0 
176,6 
194,4 
215,2 
196,2 
259,8 
Belg.-Lux. 
1 759,1 
1 989,4 
1 736,5 
1 755,6 
1 670,6 
1 648,4 
1 567,6 
1 825,2 
1 981,7 
539,6 
557,7 
554,6 
587,3 
503,2 
543,4 
438,5 
438,6 
587,5 
627,2 
524,8 
560,7 
575,9 
596,2 
747,6 
591,1 
740,1 
615,8 
577,4 
468,6 
515,1 
455,0 
556,9 
620,9 
163,1 
148,3 
159,2 
176,8 
159,7 
173,3 
144,7 
127,7 
172,0 
198,4 
153,0 
200,2 
193,6 
181,9 
243,2 
United 
Kingdom 
1 228,4 
1 307,4 
1 327,0 
1 335,7 
1 261,8 
1 113,3 
1 102,4 
1 208,2 
1 359,2 
441,5 
424,7 
397,0 
418,9 
352,3 
356,4 
419,5 
317,7 
371,4 
422,7 
392,1 
399,1 
412,2 
472,5 
514,0 
442,4 
2 414,8 
2 623,1 
2 488,1 
2 306,1 
2 122,0 
2 185,4 
2 173,4 
2 271,2 
2 365,5 
775,7 
656,9 
687,5 
770,0 
702,5 
737,1 
745,5 
707,8 
759,1 
804,1 
771,2 
715,8 
737,6 
730,5 
864,2 
885,4 
Ireland 
240,9 
285,7 
254,9 
232,3 
231,2 
228,6 
214,7 
262,0 
278,5 
74,9 
79,4 
76,8 
83,5 
80,4 
65,8 
78,8 
56,5 
79,3 
90,7 
86,9 
83,9 
74,8 
93,0 
110,0 
90,5 
61,7 
69,5 
63,5 
60,2 
52,2 
48,6 
48,0 
57,9 
62,6 
20,4 
16,6 
15,1 
17,5 
16,6 
14,7 
16,1 
13,7 
18,1 
20,8 
18,8 
18,4 
20,2 
18,9 
23,5 
22,5 
Danmark 
440,3 
435,4 
388,6 
376,4 
373,1 
372,3 
341,5 
421,2 
475,1 
124,6 
124,1 
118,3 
139,6 
115,7 
109,6 
101,0 
108,5 
126,7 
145,3 
135,5 
133,4 
135,9 
157,8 
177,4 
165,2 
412,0 
420,8 
387,2 
387,0 
364,7 
392,1 
366,8 
433,3 
468,6 
120,9 
122,6 
116,1 
145,8 
117,4 
120,2 
99,8 
119,0 
141,0 
149,4 
140,2 
136,1 
139,2 
156,5 
171,8 
160,7 
'ï The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
Deutschland Kalia1) Belg.-Lux. United Kingdom 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
12 716,7 
13 823,5 
13 160,4 
13 018,1 
12 037,4 
11 946,4 
11 269,7 
13 275,3 
3 923,2 
3 980,2 
4 076,3 
4 238,4 
3 669,4 
4 011,4 
3 897,4 
3 128,9 
4 138,5 
4 614,2 
4 218,0 
4 332,7 
4 255,5 
4 558,2 
5 348,9 
3 821,4 
3 886,6 
3 875,8 
3 690,9 
3 312,9 
3 348,1 
3 133,3 
3 592,7 
4 035,7 
1 076,9 
1 121,5 
1 114,5 
1 233,8 
1 002,5 
1 111,9 
1 082,7 
869,0 
1 181,6 
1 299,5 
1 141,6 
1 153,5 
1 195,6 
1 305,6 
1 534,6 
1 374,7 
2 014,4 
2 130,3 
1 984,2 
2 063,7 
2 034,5 
1 958,1 
1 749,4 
1 973,9 
2 167,2 
659,2 
683,9 
691,5 
697,3 
585,3 
673,6 
676,0 
447,2 
620,3 
688,2 
626,4 
662,6 
650,2 
741,5 
772,8 
742,5 
int ra (El 
1 401,5 
1 326,1 
1 554,2 
1 453,6 
1 463,0 
1 390,3 
1 635,3 
1 793,8 
1 780,5 
445,8 
488,3 
524,6 
463,0 
419,5 
506,5 
589,3 
513,6 
541,3 
585,3 
610,3 
606,9 
559,1 
550,4 
657,6 
JR-9) 
1 820,8 
2 063,3 
1 925,8 
1 821,6 
1 661,5 
1 676,7 
1 624,4 
1 908,8 
574,2 
526,6 
544,7 
599,8 
504,7 
551,6 
460,8 
454,8 
607,1 
648,5 
579,1 
575,5 
623,7 
601,7 
763,5 
2 293,9 
2 803,6 
2 335,7 
2 469,5 
2 214,2 
2 154,1 
1 875,1 
2 380,5 
2 526,3 
724,3 
723,8 
733,1 
733,4 
677,3 
740,9 
629,6 
504,1 
734,2 
807,2 
757,2 
803,5 
752,8 
811,8 
958,2 
1 094,2 
1 311,2 
1 200,6 
1 209,5 
1 069,1 
1 123,4 
994,7 
1 320,4 
1 372,1 
349,8 
342,2 
377,2 
412,3 
379,9 
334,7 
379,1 
267,2 
354,2 
472,6 
402,4 
445,1 
380,9 
439,8 
548,5 
456,6 
133,6 
148,3 
140,1 
158,2 
140,8 
147,7. 
127,0 
152,3 
158,4 
48,0 
47,2 
45,6 
49,2 
56,4 
42,4 
46,1 
31,8 
49,1 
55,2 
53,9 
43,1 
49,6 
53,5 
55,3 
52,2 
136,7 
154,0 
144,0 
151,3 
141,5 
148,0 
130,6 
152,9 
164,3 
45,0 
46,7 
45,2 
49,6 
44,0 
49,8 
33,9 
41,1 
50,7 
57,7 
47,1 
42,3 
43,6 
53,9 
58,5 
52,7 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
10 981,6 
12 210,2 
13 129,1 
13 587,8 
11 930,9 
11 893,9 
10 987,8 
12 124,8 
3 951,6 
3 993,0 
3 969,3 
4 145,5 
3 884,0 
3 859,9 
4 014,2 
3 298,9 
3 670,2 
4 205,9 
3 798,4 
4 128,3 
3 587,7 
3 689,3 
4 380,4 
3 865,3 
4 268,9 
4 670,1 
4 767,2 
3 933,5 
3 895,5 
3 668,8 
3 895,4 
3 804,1 
1 296,5 
1 396,2 
1 240,8 
1 418,7 
1 282,6 
1 194,2 
1 340,4 
1 097,1 
1 231,2 
1 339,9 
1 267,0 
1 293,4 
1 174,5 
1 196,9 
1 432,8 
1 331,2 
1 672,1 
1 866,5 
1 869,1 
2 056,0 
2 012,9 
2 129,6 
1 773,9 
2 044,5 
1 988,5 
635,3 
664,3 
713,6 
758,6 
634,4 
739,6 
712,8 
494,0 
559,5 
713,0 
637,1 
698,0 
603,5 
670,6 
711,9 
688,2 
e x t r a (EUR-9) 
1 351,9 
1 421,3 
1 767,2 
1 856,1 
1 564,0 
1 599,2 
1 680,0 
1 701,4 
1 493,5 
446,1 
536,7 
574,9 
504,1 
516,2 
567,4 
646,5 
503,8 
530,9 
551,5 
519,7 
638,5 
451,8 
453,1 
571,5 
685,7 
810,7 
898,6 
875,9 
763,4 
762,0 
596,4 
706,9 
293,3 
209,7 
260,4 
276,4 
236,8 
248,9 
190,3 
196,9 
209,3 
253,7 
219,4 
234,1 
245,6 
206,7 
256,5 
979,8 
1 052,5 
1 086,4 
1 178,4 
1 049,3 
859,7 
720,6 
879,1 
808,8 
383,7 
323,9 
331,7 
315,8 
287,2 
251,5 
236,6 
243,3 
234,6 
299,5 
269,0 
296,2 
250,8 
248,3 
307,3 
2 103,0 
2 436,2 
2 465,7 
2 475,9 
2 248,3 
2 293,9 
2 217,6 
2 515,5 
2 505,4 
782,3 
738,6 
727,7 
750,9 
809,1 
743,2 
797,7 
652,6 
775,3 
907,0 
761,9 
851,0 
758,2 
786,0 
957,2 
840,4 
48,5 
51,9 
55,1 
51,6 
49,6 
45,9 
43,3 
46,7 
51,6 
22,5 
14,4 
12,7 
15,3 
16,8 
14,0 
16,7 
11,3 
15,3 
15,8 
15,2 
15,7 
16,3 
19,1 
16,2 
19,0 
275,3 
302,4 
316,8 
326,6 
309,9 
308,0 
286,2 
335,4 
328,1 
92,0 
109,1 
107,5 
105,7 
101.0 
101,4 
73,0 
100,0 
114,1 
125,6 
109,1 
101,4 
87,1 
108,6 
127,0 
117,5 
'ï Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
5: 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
EUR-9 
CHEMICALS 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
3 281,2 
3 682,8 
3 598,4 
3 172,3 
2 871,1 
2 797,6 
2 715,0 
3 329,8 
955,7 
976,8 
935,7 
990,2 
870,0 
934,3 
918,1 
745,9 
987,2 
1 084,9 
1 063,0 
1 133,7 
1 121,3 
1 150,3 
1 324,1 
1 261,0 
1 413,0 
1 489,9 
1 379,0 
1 252,1 
1 225,9 
1 207,6 
1 369,1 
457,2 
402,7 
393,8 
467,2 
371,6 
385,4 
417,9 
359,9 
427,4 
447,8 
443,2 
475,8 
457,2 
482,8 
545,2 
Deutschland 
702,9 
786,2 
801,8 
703,8 
660,3 
676,2 
675,3 
808,2 
826,3 
197,4 
243,7 
219,1 
244,3 
210,3 
221,6 
236,8 
200,9 
237,7 
271,6 
260,4 
275,8 
265,5 
256,0 
304,8 
298,4 
259,9 
291,2 
324,3 
298,7 
268,1 
282,6 
296,2 
321,2 
342,2 
89,0 
90,9 
88,2 
113,5 
81,8 
87,3 
109,0 
84,1 
103,1 
101,7 
95,8 
123,5 
103,5 
119,5 
119,1 
140,6 
France 
680,9 
736,3 
692,7 
600,8 
589,5 
576,4 
505,4 
668,2 
745,5 
201,1 
195,0 
193,4 
198,6 
172,8 
204,9 
195,4 
110,5 
197,5 
227,4 
216,4 
227,5 
235,3 
247,2 
262,1 
256,8 
255,2 
268,3 
261,9 
260,7 
245,5 
230,5 
203,6 
251,6 
294,4 
90,9 
79,9 
74,4 
94,4 
63,3 
72,1 
81,3 
52,0 
69,5 
88,3 
77,2 
86,9 
86,5 
100,4 
107,0 
93,4 
Italia') Nederland 
intra (EUR-9) 
467,1 
516,8 
550,7 
455,8 
350,0 
348,2 
378,3 
469,8 
507,9 
121,5 
111,2 
117,3 
116,2 
108,0 
124,8 
132,7 
94,9 
150,8 
143,3 
156,9 
171,5 
156,1 
162,7 
187,4 
457,0 
500,3 
472,3 
433,6 
391,5 
388,1 
346,5 
423,8 
129,0 
130,8 
131,7 
134,9 
128,3 
124,7 
110,0 
106,6 
130,0 
140,9 
147,7 
139,4 
146,3 
140,6 
177,0 
extra (EUR-9) 
141,3 
162,6 
176,8 
146,1 
132,9 
128,1 
153,7 
165,0 
180,6 
42,9 
43,1 
46,9 
45,3 
37,6 
45,6 
42,7 
48,9 
63,0 
50,9 
56,9 
57,6 
51,3 
58,6 
69,3 
116,2 
140,7 
145,4 
138,2 
130,1 
122,9 
111,5 
128,6 
48,5 
41,3 
40,3 
35,9 
48,3 
38,7 
41,2 
32,7 
37,5 
40,2 
44,8 
43,8 
47,3 
44,6 
59,5 
Belg.-Lux. 
412,2 
525,0 
454,8 
434,3 
371,9 
356,7 
382,3 
460,7 
457,8 
122,7 
126,6 
122,5 
126,7 
107,2 
118,7 
92,5 
101,6 
125,5 
136,5 
121,8 
146,8 
139,1 
136,8 
160,1 
92,6 
95,7 
98,2 
91,6 
73,2 
83,8 
77,8 
97,2 
116,9 
28,7 
26,1 
21,6 
30,4 
24,3 
27,6 
23,0 
24,2 
26,9 
31,4 
26,4 
36,6 
45,1 
33,2 
38,2 
United 
Kingdom 
359,2 
399,1 
443,8 
368,3 
308,3 
269,3 
271,8 
309,4 
395,9 
117,0 
103,8 
88,5 
99,1 
84,7 
88,1 
101,0 
85,0 
88,1 
101,0 
99,5 
109,7 
118,9 
136,9 
147,3 
118,3 
311,9 
351,0 
390,8 
342,4 
312,5 
282,2 
289,7 
317,0 
309,1 
128,9 
90,0 
93,9 
107,5 
88,8 
88,6 
98,6 
93,1 
100,6 
105,4 
114,6 
98,3 
92,7 
94,7 
113,9 
106,1 
Ireland 
73,5 
81,7 
74,2 
70,6 
78,8 
68,1 
57,8 
74,9 
86,8 
26,4 
26,8 
25,6 
26,4 
23,1 
19,0 
23,4 
14,1 
20,4 
24,5 
23,7 
26,7 
22,7 
29,1 
34,8 
27,1 
10,7 
13,7 
12,8 
14,7 
12,7 
8,2 
7,6 
12,9 
15,1 
4,4 
4,7 
3,5 
3,2 
2,7 
2,4 
2,4 
2,5 
2,8 
4,5 
3,9 
4,4 
5,4 
4,3 
5,4 
4,5 
Danmark 
128,5 
137,2 
108,0 
105,0 
120,8 
114,4 
97,5 
114,8 
129,3 
40,5 
38,8 
38,2 
43,9 
35,5 
32,5 
26,2 
32,3 
37,1 
39,7 
36,6 
36,3 
37,4 
41,1 
50,5 
46,7 
73,3 
89,9 
79,6 
86,5 
77,1 
87,6 
67,5 
75,5 
85,0 
23,8 
26,6 
25,0 
37,1 
24,9 
23,2 
19,8 
22,4 
24,0 
25,3 
23,7 
24,7 
25,3 
27,6 
32,8 
32,2 
') The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 E V O L U T I O N D U C O M M E R C E DE L A CE 
p a r c l asses d e p r o d u i t s 
e x p o r t 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
Deutschland Belg.-Lux. United Kingdom 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976 
1975 
1976 
1974 I 
IV 
1975 I 
II 
III 
IV 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
3 197,4 
3 705,3 
4 004,8 
3 765,3 
3 372,1 
3 261,4 
2 955,1 
3 254,3 
152,6 
096,3 
113,2 
178,2 
049,6 
1 032,8 
1 044,6 
916,4 
989,5 
1 092,1 
1 007,9 
1 158,8 
1 071,2 
1 084,9 
1 276,1 
5: P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
3 262,0 
3 715,8 
3 586,2 
3 152,1 
2 874,5 
2 818,0 
2 656,6 
3 291,0 
980,7 
948,3 
936,6 
1 001,1 
881,8 
926,6 
906,0 
729,6 
957,5 
1 086,7 
1 048,6 
1 101,1 
1 115,8 
1 142,6 
1 317,1 
1 062,6 
1 121,9 
1 102,1 
923,4 
863,6 
830,1 
753,5 
936,6 
1 104,9 
297,1 
283,7 
282,7 
299,0 
262,2 
268,9 
268,8 
204,9 
279,8 
330,4 
301,4 
306,4 
332,7 
357,9 
414,4 
366,5 
478,2 
531,8 
507,8 
454,0 
443,3 
426,6 
402,3 
482,8 
512,8 
141,5 
160,6 
141,2 
149,6 
125,2 
151,6 
147,7 
110,0 
143,8 
147,1 
164,2 
173,3 
149,9 
184,6 
177,8 
170,8 
intra (EUR-9) 
214,1 
226,0 
240,6 
194,8 
174,5 
178,5 
167,1 
217,1 
202,0 
52,9 
56,0 
61,5 
56,7 
54,5 
63,1 
58,3 
48,0 
59,0 
59,3 
78,3 
80,4 
66,0 
54,5 
75,9 
668,0 
832,4 
759,1 
650,5 
571,8 
565,8 
581,7 
722,6 
197,7 
186,3 
185,3 
199,7 
174,9 
188,4 
168,1 
150,9 
203,5 
238,8 
208,0 
220,9 
245,1 
220,9 
283,3 
472,0 
542,4 
524,5 
479,4 
444,2 
438,4 
425,2 
521,7 
549,6 
158,7 
142,7 
142,8 
155,1 
134,4 
148,4 
144,2 
121,0 
158,1 
175,5 
169,8 
175,3 
178,8 
176,7 
193,0 
313,9 
398,0 
395,0 
390,5 
320,1 
320,8 
274,9 
345,3 
399,7 
111,6 
101,7 
106,9 
122,1 
109,4 
90,7 
102,6 
80,2 
94,4 
113,7 
104,8 
127,0 
122,4 
126,5 
150.4 
126,0 
21,0 
27,3 
25,5 
30,4 
25,4 
28,7 
21,1 
31,9 
29,3 
10,3 
8,0 
7,1 
10,1 
12,7 
5,9 
7,4 
5,1 
8,6 
10,8 
12,0 
9,0 
9,2 
9,6 
10,6 
10,4 
32,1 
36,0 
31,7 
29,1 
31,5 
29,1 
30,9 
33,0 
38,5 
10,9 
9,4 
9,0 
8,7 
8,6 
9,6 
8,9 
9,4 
10,3 
11,1 
10,1 
8,8 
11,8 
12,0 
11,8 
11,1 
ex t ra (EUR-9) 
1 274,4 
1 401,4 
1 505.4 
1 341,7 
1 168,2 
1 121,1 
1 080,2 
1 213,3 
1 290,9 
391,1 
398,2 
378,9 
407,3 
361,4 
352,4 
364,8 
350,2 
365,2 
409,3 
384,7 
419,7 
399,0 
412,7 
479,2 
445,2 
437,3 
497,4 
517,0 
548,4 
535,5 
548,2 
448,0 
484,9 
524,5 
170,4 
184,9 
180,2 
199,9 
163,3 
185,0 
168,1 
132,2 
145,3 
152,5 
158,6 
173,7 
152,7 
180,6 
190,5 
186,5 
330,7 
385,3 
481,9 
425,3 
337,9 
318,7 
314,0 
320,8 
287,9 
97,8 
116.5 
117,1 
117,8 
98,7 
98,1 
122,3 
90,8 
97,7 
102,9 
90,0 
128,8 
86,7 
78,5 
115,2 
356,0 
426,1 
476,4 
440,2 
397,2 
372,2 
289,2 
332,4 
152,8 
101,8 
142,6 
143,3 
118,1 
110,9 
96,1 
97,1 
96,2 
111,5 
102,3 
118,8 
123,4 
98,8 
124,4 
184,2 
251,4 
235,1 
232,3 
212.4 
202,7 
167,6 
197,0 
202,1 
81,4 
60,9 
69,0 
70,0 
70,6 
61,8 
58,0 
50,0 
58,2 
66,7 
53,9 
78,5 
63,4 
66,3 
71,0 
525,7 
648,7 
679,3 
671,8 
611,1 
602,5 
568,5 
607,4 
686,5 
220,7 
198,1 
192,4 
207,4 
205,7 
194,0 
207,7 
169,5 
194,5 
213,6 
187,4 
208,5 
214,5 
212,5 
258,7 
234,5 
18,2 
15,4 
24,5 
22,7 
24,6 
17,4 
15,1 
16,9 
20,2 
14,2 
5,5 
5,0 
5,7 
6.8 
5,1 
6,2 
3,8 
5,2 
5,8 
5,3 
5,8 
6,9 
8,3 
5,1 
9,4 
71,0 
79,7 
85,2 
83,0 
85,4 
78,9 
72,5 
81,5 
84,5 
24,2 
30,4 
28,1 
26,9 
25,2 
25,4 
21,6 
22,9 
27,2 
29,7 
25,7 
24,8 
24,5 
27,3 
32,0 
30,4 
M Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
6: 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
EUR-9 Deutschland France. Italia') Nederland 
MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
6 809,6 
7 317,0 
6 708,0 
6 802,1 
6 225,7 
6 328,3 
5 513,9 
6 604,9 
2 081,6 
2 068,9 
2 055,5 
2 203,7 
1 946,3 
2 187,5 
1 968,3 
1 439,5 
2 071,9 
2 299,8 
2 074,3 
2 211,8 
2 118,4 
2 283,2 
2 650,1 
4 740,0 
5 227,3 
4 900,1 
4 666,0 
4 194,1 
4 337,0 
4 041,9 
4 442,4 
1 477,3 
1 331,9 
1 381,7 
1 479,4 
1 382,3 
1 487,8 
1 391,8 
1 230,7 
1 440,2 
1 548,9 
1 411,8 
1 495,9 
1 463,1 
1 503,9 
1 821,1 
1 547,9 
1 706,8 
1 608,0 
1 666,0 
1 538,1 
1 672,9 
1 445,2 
1 674,2 
1 731,9 
501,3 
526,2 
510,6 
583,5 
523,3 
570,1 
546,6 
396,6 
502,0 
600,3 
535,7 
538,9 
521,6 
560,5 
649,8 
645,9 
1 049,5 
1 162,5 
1 206,1 
1 165,8 
1 080,9 
1 141,6 
1 071,7 
1 137,3 
1 256,6 
380,4 
357,8 
342,6 
409,6 
354,5 
377,5 
380,2 
331,5 
360,0 
417,2 
348,5 
371,9 
385,3 
390,9 
480,5 
447,0 
1 551,4 
1 590,4 
1 371,7 
1 406,1 
1 274,8 
1 380,0 
1 130,3 
1 447,7 
1 659,2 
415,6 
427,7 
431,5 
470,7 
413,5 
499,2 
451,9 
217,7 
455,7 
498,0 
447,2 
508,1 
482,6 
561,7 
612,2 
605,3 
595,9 
646,1 
583,3 
589,0 
569,6 
611,1 
492,5 
575,0 
645,9 
198,5 
184,1 
186,9 
208,8 
199,7 
203,8 
185,9 
127,3 
176,9 
203,0 
176,5 
196,5 
185,9 
211,0 
247,7 
217,7 
intra (EUR-9) 
756,8 
822,0 
834,2 
700,8 
507,4 
502,2 
465,6 
584,4 
606,7 
177,9 
164,9 
164,6 
163,6 
153,4 
187,8 
173,3 
101,3 
187,2 
176,1 
187,8 
224,5 
183,2 
186,2 
232,9 
1 054,6 
1 110,6 
1 045,0 
1 112,7 
1 075,5 
1 022,0 
879,7 
1 030,0 
361,8 
346,2 
363,2 
356,3 
297,9 
367,9 
269,1 
273,4 
335,5 
367,7 
321,5 
342,1 
311,6 
324,2 
390,9 
extra (EUR-9) 
543,0 
590,4 
555,5 
500,3 
383,4 
364,3 
378,2 
421,4 
447,9 
136,1 
117,0 
130,3 
113,4 
107,3 
142,7 
131,8 
97,5 
147,4 
120,9 
139,7 
163,0 
134,1 
142,3 
168,7 
252,3 
244,1 
254,4 
249,9 
263,6 
221,9 
203,3 
237,4 
92,1 
81,1 
90,4 
63,7 
74,9 
83,2 
66,9 
61,8 
74,6 
79,8 
70,9 
86,8 
97,8 
84,4 
114,2 
Belg.-Lux. 
934,8 
1 088,3 
891,5 
921,4 
867,2 
895,2 
754,1 
930,0 
1 016,4 
291,7 
282,3 
279,6 
309,1 
286,8 
299,5 
217,8 
212,1 
302,1 
329,4 
279,5 
291,2 
306,6 
293,5 
393,5 
427,5 
570,5 
441,0 
408,5 
317,2 
352,8 
295,4 
374,8 
405,1 
110,1 
95,3 
111,0 
118,6 
112,3 
119,7 
97,1 
78,2 
114,8 
135,9 
101,6 
135,7 
119,2 
117,8 
167,7 
United 
Kingdom 
601,2 
619,5 
614,4 
681,0 
668,5 
553,9 
564,0 
598,3 
644,4 
233,6 
222,3 
213,0 
213,2 
173,9 
172,4 
219,4 
157,9 
187,8 
210,3 
193,4 
197,4 
204,9 
233,4 
232,2 
225,1 
1 595,8 
1 736,8 
1 612,9 
1 507,4 
1 354,2 
1 402,0 
1 374,1 
1 426,5 
1 483,5 
479,1 
422,8 
452,3 
481,8 
458,3 
480,8 
465,8 
462,7 
480,1 
500,2 
486,0 
456,2 
453,8 
465,2 
542,3 
599,9 
Ireland 
119,3 
145,7 
124,5 
107,8 
104,6 
107,5 
101,8 
120,4 
125,9 
34,5 
35,8 
34,3 
37,5 
37,7 
33,0 
36,7 
27,0 
38,0 
43,2 
39,1 
37,8 
35,5 
41,1 
49,0 
41,0 
42,0 
44,3 
37,4 
34,6 
30,0 
30,1 
30,2 
33,2 
34,8 
12,8 
8,6 
8,7 
10,6 
10,3 
9,3 
10,3 
8,4 
11,3 
12,1 
10,6 
10,4 
10,7 
10,6 
13,4 
12,7 
Danmark 
243,8 
233,7 
218,6 
206,5 
189,6 
190,8 
173,2 
219,9 
247,8 
65,1 
63,6 
58,7 
69,8 
59,9 
57,7 
53,5 
53,5 
63,6 
74,9 
70,1 
71,7 
72,3 
82,5 
89,6 
85,6 
233,9 
232,6 
209,5 
210,6 
195,2 
213,2 
196,4 
236,7 
248,1 
68,2 
65,1 
59,4 
72,9 
65,1 
70,7 
53,8 
63,2 
75,1 
79,9 
78,0 
75,3 
76,3 
81,8 
86,6 
82,2 
') The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 
e x p o r t 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
Deutschland France Italia') Belg -Lux United Kingdom 
6: ARTICLES MANUFACTURÉS CLASSÉS PAR MATIÈRES 
intra (EUR-9) 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
6 685,1 
7 444,2 
6 757,0 
6 979,5 
6 242,3 
6 396,0 
5 651,0 
6 749,7 
2 068,3 
2 039,1 
2 093,9 
2 222,6 
1 975,0 
2 187,4 
1 963,3 
1 567,2 
2 091,5 
2 343,3 
2 155,9 
2 217,7 
2 138,7 
2 288,6 
2 730,8 
2 017,3 
2 071,0 
2 062,5 
2 046,5 
1 751,2 
1 825,0 
1 646,6 
1 843,8 
2 035,6 
575,3 
593,7 
582,3 
659,1 
537,6 
628,4 
564,0 
462,8 
619,8 
658,1 
582,9 
603,1 
618,3 
644,9 
772,5 
706,6 
1 098,8 
1 200,0 
1 052,6 
1 179,3 
1 108,4 
1 089,1 
891,4 
1 055,6 
1 138,5 
371,0 
357,7 
379,8 
382,7 
337,6 
368,5 
345,2 
232,1 
308,7 
365,8 
335,4 
356,0 
345,8 
382,0 
409,2 
405,8 
562,0 
584,9 
621,4 
624,2 
587,0 
654,9 
678,0 
782,2 
725,7 
194,0 
183,7 
209,3 
209,3 
200,2 
248,4 
245,0 
211,8 
225,7 
247,4 
273,2 
265,8 
227,5 
216,1 
277,1 
830,3 
893,0 
839,6 
813,3 
747,3 
773,1 
711,3 
806,4 
263,3 
232,4 
243,2 
276,7 
227,2 
256,7 
199,3 
212,2 
274,7 
280,3 
254,8 
245,7 
266,2 
270,8 
338,9 
1 473,5 
1 880,9 
1 474,4 
1 605,1 
1 408,3 
1 363,1 
1 127,8 
1 455,9 
1 572,6 
456,1 
462,7 
459,1 
451,2 
438,5 
473,2 
381,8 
300,1 
443,3 
486,9 
462,9 
495,8 
462,1 
508,2 
600,3 
583,4 
681,0 
579,2 
570,8 
519,7 
563,2 
489,2 
678,4 
688,2 
170,5 
167,9 
181,3 
201,7 
191,2 
171,6 
193,5 
119,3 
178,4 
258,7 
204,4 
215,0 
181,5 
221,0 
284,0 
233,3 
68,1 
73,8 
71,1 
78,6 
67,5 
70,0 
60,6 
70,3 
74,3 
22,9 
22,8 
21,9 
22,7 
26,1 
21,3 
22,4 
15,0 
23,2 
24,9 
24,9 
20,5 
22,8 
25,4 
26,0 
23,7 
51,7 
59,8 
56,4 
61,8 
52,9 
57,7 
46,1 
57,0 
60,5 
15,4 
18,1 
17,0 
19,3 
16,6 
19,4 
12,0 
13,9 
17,7 
21,1 
17,4 
15,6 
14,5 
20,3 
22,8 
21,0 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
5 752,4 
6 408,9 
6 748,6 
7 364,4 
6 411,7 
6 387,9 
5 696,6 
6 326,0 
2 127,1 
2 157,3 
2 121,5 
2 184,9 
2 127,8 
2 069,6 
2 119,0 
1 698,0 
1 878,2 
2 209,5 
2 003,8 
2 112,5 
1 783,0 
1 797,4 
2 166,1 
1 929,5 
2 195,0 
2 417,1 
2 649,6 
2 136,9 
2 091,6 
1 883,2 
1 934,2 
1 781,8 
717,2 
775,0 
644,7 
755,6 
713,3 
622,7 
733,3 
532,6 
617,2 
662,6 
648,9 
627,0 
565,3 
536,5 
680,1 
622,4 
885,6 
1 017,6 
984,1 
1 115,6 
1 090,1 
1 161,8 
932,9 
1 129,4 
1 024,6 
346,7 
345,7 
398,0 
406,2 
346,1 
411,7 
381,9 
258,0 
287,9 
408,9 
350,4 
372,7 
327,6 
346,7 
349,6 
352,1 
ex t ra (EUR-9) 
647,8 
681,0 
837,4 
979,6 
839,5 
911,2 
913,4 
884,7 
739,0 
239,5 
281,6 
318,9 
271,5 
302,5 
329,1 
340,7 
283,8 
290,1 
284,3 
276,8 
328,3 
226,6 
223,3 
281,8 
250,8 
295,4 
331,3 
327,1 
265,6 
284,5 
221,0 
260,2 
102,5 
77,0 
86,1 
93,4 
88,0 
103,0 
64,6 
75,1 
81,4 
100,7 
80,2 
79,2 
75,9 
81,3 
95,6 
726,6 
720,6 
775,6 
863,8 
758,4 
583,7 
483,9 
597,4 
525,6 
274,3 
238,0 
238,1 
220,4 
193,9 
165,4 
157,7 
172,5 
151,3 
198,9 
192,7 
190,4 
164,1 
156,8 
203,7 
1 184,3 
1 350,2 
1 268,4 
1 283,6 
1 184,6 
1 211,8 
1 133,6 
1 370,7 
1 291,6 
403,9 
392,1 
388,7 
388,8 
435,1 
390,9 
406,6 
330,8 
397,2 
499,6 
405,6 
468,9 
384,2 
405,5 
499,3 
440,5 
21,1 
26,5 
19,4 
16,7 
15,0 
17,2 
17,6 
18,4 
19,8 
5,2 
5,1 
4,6 
6,0 
6,1 
5,1 
6,2 
4,8 
6,5 
6,6 
6,1 
5,7 
5,9 
6,9 
7,0 
6,1 
106,7 
122,5 
115,3 
128,5 
121,6 
126,0 
111,0 
131,1 
121,5 
37,8 
42,8 
42,2 
43,1 
42,7 
41,6 
27,9 
40,5 
44,2 
49,7 
43,0 
40,2 
33,4 
40,3 
49,0 
45,1 
1 ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
EUR-9 Deutschland France Italia') Nederland 
8 : M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D ARTICLES 
1974 1 
II 
III 
IV 
1975 I 
II 
III 
IV 
1976 I 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
1974 I 
II 
III 
IV 
1975 1 
II 
III 
IV 
1976 I 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
2 752,8 
2 704,9 
2 783,0 
2 820,9 
2 683,0 
2 789,1 
2 959,7 
3 190,0 
854,7 
983,3 
1 017,7 
1 048,2 
826,0 
908,2 
1 023,4 
835,1 
1 088,3 
1 194,1 
987,9 
985,2 
959,9 
1 135,3 
1 338,7 
1 775,1 
1 900,4 
1 945,0 
1 892,4 
1 892,3 
2 000,4 
2 073,0 
2 264,9 
632,3 
625,4 
630,9 
729,6 
605,0 
666,2 
689,8 
602,3 
780,1 
841,9 
693,7 
731,1 
758,3 
774,4 
927,6 
728,2 
714,4 
810,9 
814,8 
817,3 
781,9 
886,5 
891,1 
955,4 
237,8 
291,1 
288,4 
296,3 
225,4 
260,2 
316,7 
272,6 
297,1 
346,9 
269,7 
274,0 
281,9 
313,2 
360,3 
297,0 
564,2 
608,9 
716,5 
708,4 
717,5 
743,9 
797,1 
874,0 
944,7 
234,7 
238,8 
244,0 
280,8 
225,3 
237,8 
270,5 
235,4 
291,3 
336,5 
258,8 
279,1 
287,9 
301,2 
355,6 
328,9 
553,8 
539,3 
511,8 
498,8 
531,0 
534,0 
562,8 
631,9 
713,3 
159,7 
178,0 
193,5 
201,1 
158,3 
174,3 
213,1 
140,5 
211,6 
232,6 
194,1 
207,7 
202,1 
242,2 
267,7 
246,4 
245,4 
271,3 
248,3 
255,8 
268,6 
286,4 
278,7 
320,7 
355,2 
90,8 
85,7 
92,2 
101,0 
87,3 
98,6 
97,1 
73,7 
108,7 
110,2 
98,3 
113,5 
104,8 
114,5 
135,1 
133,8 
intra (EUR-9) 
173,0 
172,8 
176,5 
157,5 
137,6 
163,4 
163,1 
180,2 
177,2 
40,5 
45,1 
52,0 
59,4 
46,9 
57,5 
61,0 
35,2 
68,8 
56,7 
59,7 
64,5 
51,3 
52,1 
72,1 
501,5 
490,7 
506,2 
544,0 
550,1 
503,1 
523,5 
598,7 
167,7 
183,4 
196,8 
187,8 
152,7 
161,7 
165,4 
148,9 
210,1 
231,5 
188,7 
179,4 
163,1 
202,5 
246,7 
ext ra (EUR-9) 
109,4 
117,7 
119,6 
113,6 
85,1 
109,3 
104,0 
123,0 
121,8 
25,1 
28,7 
31,3 
36,7 
27,4 
45,5 
34,6 
18,4 
51,0 
40,2 
37,3 
45,9 
33,4 
38,8 
48,4 
164,1 
183,4 
188,0 
180,1 
185,8 
179,5 
188,5 
201,8 
57,7 
67,1 
61,0 
63,0 
55,3 
61,2 
52,2 
61,3 
74,9 
77,1 
60,9 
63,8 
70,1 
67,2 
86,1 
Belg.-Lux. 
412,1 
376,1 
390,2 
400,0 
431,5 
396,4 
431,2 
434,5 
507,5 
125,1 
148,8 
152,6 
151,4 
109,2 
125,3 
128,2 
124,9 
159,9 
161,2 
123,6 
122,8 
130,2 
165,9 
193,9 
71,1 
73,9 
76,7 
77,4 
78,2 
78,5 
81,8 
84,8 
98,9 
24,3 
26,9 
26,5 
27,9 
23,2 
25,9 
24,5 
25,2 
30,3 
31,0 
25,1 
27,9 
29,3 
30,9 
37,3 
United 
Kingdom 
268,0 
288,9 
268,8 
286,4 
285,1 
290,2 
266,7 
300,5 
318,9 
90,9 
98,6 
96,8 
106,5 
93,7 
96,0 
99,1 
74,8 
93,9 
111,4 
99,2 
92,0 
88,3 
102,2 
134,4 
99,0 
507,2 
535,4 
484,4 
456,3 
455,4 
501,3 
509,6 
527,7 
572,9 
167,6 
144,0 
141,3 
180,7 
155,5 
167,7 
181,2 
152,0 
178,1 
198,5 
170,6 
161,3 
191,1 
170,6 
208,0 
179,4 
Ireland 
48,1 
58,2 
56,3 
53,8 
47,7 
52,9 
55,1 
66,7 
65,8 
13,9 
16,8 
16,9 
19,6 
19,6 
13,8 
18,7 
15,4 
20,9 
23,0 
24,1 
19,4 
16,6 
22,8 
26,2 
22,5 
9,0 
11,6 
13,3 
10,9 
9,4 
10,3 
10,2 
11,9 
12,8 
3,2 
3,3 
2,9 
3,9 
3,7 
2,9 
3,4 
2,9 
3,9 
4,2 
4,2 
3,6 
4,1 
4,0 
4,7 
5,3 
Danmark 
68,0 
64,5 
62,0 
64,9 
62,7 
67,2 
70,8 
86,5 
97,9 
19,0 
21,6 
21,4 
25,9 
20,3 
19,3 
21,2 
22,7 
26,0 
30,8 
28,8 
25,5 
26,3 
34,3 
37,3 
33,0 
104,8 
98,2 
98,2 
89,9 
92,3 
91,3 
103,0 
121,1 
135,5 
28,8 
30,8 
31,6 
35,8 
27,5 
26,4 
26,3 
33,3 
41,9 
44,2 
38,6 
36,1 
37,6 
47,2 
52,5 
46,3 
') The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio Eur 
Period 
Période 
EUR-9 Deutschland France Italia') Nederland Belg-Lux. United Kingdom 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
8: ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
Ivi 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
2 769,6 
2 663,6 
2 817,1 
2 886,4 
2 920,7 
2 732,4 
2 962,2 
3 234,6 
874,2 
992,9 
1 045,8 
1 014,7 
812,6 
897,4 
1 028,2 
832,2 
1 089,3 
1 184,2 
1 013,4 
1 013,9 
1 001,0 
1 027,0 
1 301,0 
741,5 
693,7 
711,2 
721,1 
698,0 
693,0 
733,2 
812,3 
895,2 
204,5 
244,1 
249,5 
275,7 
202,7 
214,6 
249,9 
201,3 
281,9 
310,9 
257,3 
244,1 
244,6 
302,9 
347,7 
301,5 
437,3 
398,6 
423,9 
430,4 
482,7 
442,4 
455,7 
435,4 
515,9 
146,7 
165,7 
170,4 
165,1 
122,5 
153,6 
183,0 
105,0 
167,8 
175,3 
126,7 
133,3 
154,5 
175,0 
185,8 
165,9 
intra (EUR-9) 
625,4 
515,3 
692,2 
634,6 
701,5 
557,0 
790,2 
794,5 
852,9 
199,0 
248,6 
253,7 
197,0 
164,8 
195,0 
286,1 
253,8 
256,6 
278,6 
258,8 
260,7 
265,7 
279,7 
304,6 
322,5 
338,0 
327,1 
357,9 
342,4 
337,8 
331,4 
379,9 
113,2 
107,9 
116,1 
123,3 
102,7 
106,5 
93,3 
91,8 
128,9 
129,4 
116,2 
108,9 
112,4 
110,0 
141,4 
348,4 
380,3 
336,8 
384,6 
361,6 
352,5 
322,2 
402,8 
404,1 
109,5 
118,4 
131,2 
127,1 
104,3 
119,4 
103,5 
83,1 
132,8 
144,7 
124,5 
132,4 
111,9 
126,9 
164,8 
197,0 
232,3 
226,5 
248,2 
229,3 
239,5 
230,6 
296,6 
284,2 
67,7 
72,6 
89,1 
88,5 
79,3 
72,4 
82,9 
67,6 
81,4 
100,2 
93,3 
103,1 
77,0 
92,3 
114,1 
97,3 
44,5 
47,2 
43,6 
49,2 
47,9 
49,0 
45,2 
50,1 
54,8 
14,9 
16,4 
16,6 
16,4 
17,6 
15,1 
16,3 
11,7 
17,2 
19,5 
17,1 
13,7 
17,6 
18,6 
18,7 
18,1 
52,9 
58,2 
56,0 
60,3 
57,1 
61,3 
53,6 
62,9 
65,3 
18,7 
19,2 
19,2 
21,6 
18,8 
20,8 
13,0 
17,8 
22,7 
25,5 
19,6 
17,9 
17,3 
21,6 
24,0 
20,6 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
2 031,8 
2 096,0 
2 375,8 
2 458,1 
2 147,0 
2 244,7 
2 336,1 
2 544,6 
672,0 
739,4 
734,6 
728,3 
706,6 
757,6 
850,7 
684,5 
802,4 
904,2 
786,6 
857,1 
733,6 
807,0 
938,2 
661,3 
672,5 
747,6 
775,9 
628,5 
682,9 
705,5 
747,9 
731,4 
188,3 
223,1 
217,2 
255,8 
207,9 
219,2 
242,4 
214,3 
248,8 
268,1 
233,4 
246,6 
210,2 
247,7 
273,5 
263,6 
349,2 
351,5 
368,0 
392,1 
387,3 
419,8 
393,1 
430,2 
439,4 
118,2 
133,8 
135,3 
152,5 
125,0 
142,9 
162,7 
103,9 
126,3 
151,6 
128,1 
151,6 
123,2 
143,3 
171,8 
149,6 
ex t ra ( E l 
373,5 
354,9 
447,9 
451,2 
386,6 
369,3 
453,5 
496,0 
466,6 
108,8 
138,7 
138,9 
114,8 
114,9 
140,1 
183,5 
129,3 
143,1 
164,2 
152,9 
181,4 
138,5 
151,2 
174,5 
JR-9) 
78,9 
89,2 
90,9 
108,6 
100,8 
105,3 
86,2 
114,4 
38,1 
31,0 
31,7 
39,7 
30,7 
34,8 
29,7 
24,7 
31,7 
41,4 
36,9 
36,0 
46,3 
26,5 
36,5 
69,0 
80,6 
75,7 
82,4 
78,5 
73,4 
69,2 
84,6 
81,2 
28,0 
25,0 
24,6 
25,4 
22,7 
24,2 
20,9 
20,8 
25,1 
33,9 
22,4 
27,4 
23,2 
25,3 
32,7 
393,0 
437,2 
518,0 
520,5 
452,6 
479,7 
515,5 
537,4 
527,3 
157,7 
148,4 
146,6 
154,7 
168,3 
158,2 
183,5 
152,3 
181,2 
195,5 
168,9 
173,5 
159,5 
168,0 
199,2 
165,3 
9,2 
9,9 
11,3 
12,2 
9,9 
11,3 
10,6 
11,3 
11,6 
3,1 
3,7 
3,0 
3,6 
3,9 
3,8 
4,4 
2,6 
3,6 
3,4 
3,8 
4,2 
3,5 
4,0 
4,1 
3,5 
97,7 
100,3 
116,3 
115,5 
102,9 
103,1 
102,7 
122,8 
122,1 
29,9 
35,8 
37,2 
35,7 
33,2 
34,4 
23,6 
36,6 
42,6 
46,1 
40,3 
36,4 
29,2 
41,0 
45,9 
42,0 
') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 
value in Mio $ 
Period 
Période 
Greece 
Grèce 
Turkey 
Turquie 
Norway 
Norvège 
Sweden 
Suède 
Finnland 
Finlande 
1974 II 
1975 
1976 
1974 
1975 
IV 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
import 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
1 217,3 
962,2 
1 268,1 
1 289,6 
1 388,2 
1 192,4 
1 447,2 
1 221,6 
372,7 
462,4 
402,3 
411,8 
475,5 
475,0 
449,3 
463,9 
393,9 
336,5 
462,0 
479,9 
437,0 
535,8 
407,8 
404,4 
409,4 
530,4 
444,6 
453,0 
558,6 
601,8 
519,4 
581,2 
545,5 
139,7 
143,6 
185,7 
181,6 
191,3 
205,9 
191,6 
204,3 
167,7 
165,6 
186,1 
214,9 
170,1 
202,8 
188,6 
163,7 
193,2 
920,9 
858,4 
1 226,8 
1 154,5 
1 229,2 
1 107,9 
1 152,5 
1 211,7 
398,6 
530,7 
341,6 
360,7 
452,2 
390,1 
311,7 
527,4 
412,2 
341,8 
353,9 
321,4 
466,1 
365,0 
411,4 
310,0 
490,3 
414,9 
396,8 
520,7 
550,1 
583,4 
567,3 
557,6 
565,8 
172,9 
214,8 
176,1 
181,3 
192,7 
191,7 
153,4 
238,3 
201,1 
188,9 
177,3 
156,5 
221,3 
179,8 
188,9 
163,6 
213,3 
2 179,9 
1 907,9 
2 371,4 
2 310,2 
2 920,7 
2 036,3 
2 419,9 
2 667,9 
751,5 
751,7 
727,7 
765,2 
817,3 
1 093,5 
918,4 
908,8 
660,6 
608,4 
767,3 
845,4 
793,9 
780,6 
906,0 
849,2 
912,7 
852,9 
872,3 
953,0 
1 032,2 
1 291,1 
906,7 
1 005,8 
1 095,7 
302,5 
317,2 
326,2 
316,6 
389,4 
416,9 
431,0 
443,2 
319,2 
280,7 
306,8 
356,2 
321,9 
327,7 
322,5 
384,1 
389,1 
3 969,3 
4 170,3 
4 554,2 
4 857,6 
4 806,6 
4 030,8 
4 357,7 
4 826,8 
1 585,6 
1 357,0 
1 950,0 
1 473,9 
1 433,7 
1 790,3 
1 547,5 
1 468,8 
1 473,3 
1 151,1 
1 406,4 
1 553,5 
1 376,3 
1 427,9 
1 821,9 
1 371,3 
1 633,6 
2 131,1 
2 270,3 
2 376,5 
2 613,5 
2 625,1 
2 075,6 
2 178,7 
2 261,1 
815,9 
723,5 
1 023,5 
797,2 
792,8 
962,6 
863,7 
798,8 
766,3 
606,8 
702,5 
779,8 
684,1 
714,8 
732,3 
704,0 
824,8 
1 679,1 
1 819,4 
1 851,8 
2 104,3 
1 886,8 
1 768,7 
1 870,5 
616,2 
605,3 
775,1 
732,0 
597,2 
643,9 
663,3 
579,6 
619,1 
570,5 
579,1 
631,4 
578,0 
661,1 
555,4 
521,4 
616,1 
671,3 
677,0 
775,0 
679,1 
683,5 
683,0 
222,6 
222,5 
294,5 
253,3 
227,2 
237,3 
240,6 
201,2 
236,5 
232,9 
214,1 
219,5 
222,4 
241,1 
190,5 
552,9 
446,3 
623,6 
514,6 
502,6 
557,7 
718,0 
496,7 
212,6 
238,9 
201,0 
153,2 
160,4 
163,5 
139,3 
199,8 
202,0 
175,9 
179,8 
171,3 
189,9 
327,0 
162,9 
173,6 
160,2 
275,6 
232,3 
290,6 
240,2 
255,4 
301,5 
342,2 
249,3 
108,5 
92,9 
100,1 
59,2 
80,9 
68,0 
70,7 
116,7 
113,2 
93,1 
95,2 
88,2 
107,8 
131,0 
82,6 
83,0 
83,7 
367,5 
266,1 
384,0 
355,2 
283,7 
354,5 
408,9 
781,3 
123,3 
162,2 
112,5 
124,2 
118,5 
101,7 
77,6 
104,4 
99,9 
120,1 
134,5 
105,6 
133,4 
169,9 
302,8 
223,8 
254,7 
174,3 
138,0 
147,9 
131,1 
119,5 
155,5 
209,4 
303,4 
54,1 
66,4 
46,3 
41,2 
43,6 
39,4 
32,5 
47,6 
42,8 
45,4 
67,3 
59,4 
68,7 
81,3 
117,8 
77,1 
108,5 
e x p o r t 
1 571,5 
1 469,8 
1 760,2 
1 618,1 
1 715,7 
1 441,1 
2 025,2 
683,3 
690,8 
866,6 
742,8 
871,8 
738,2 
978,6 
1 830,5 1 013,2 
553,7 
560,4 
540,0 
625,3 
452,8 
631,6 
482,9 
601,2 
480,0 
433,4 
527,7 
675,6 
671,5 
678,1 
507,6 
640,0 
682,9 
267,6 
283,8 
251,6 
275,8 
215,4 
328,6 
244,6 
298,6 
231,7 
215,9 
290,6 
340,7 
331,4 
306,5 
284,4 
365,1 
363,7 
4 101,7 
3 941,5 
4 456,5 
4 550,9 
4 672,2 
3 730,1 
4 460,7 
1 970,8 
1 945,5 
1 992,5 
2 076,6 
2 009,8 
1 704,2 
1 990,3 
4 379,0 2 007,7 
1 383,2 
1 430,2 
1 514,8 
1 553,8 
1 482,3 
1 696,1 
1 481,6 
1 494,6 
1 348,9 
988,7 
1 392,5 
1 461,0 
1 417,7 
1 582,0 
1 310,5 
1 428,6 
1 639,9 
633,5 
627,5 
704,9 
695,4 
676,3 
710,5 
626,6 
672,7 
617,8 
453,8 
632,6 
651,2 
663,1 
676,0 
565,3 
672,2 
770,2 
1 402,4 
1 345,1 
1 544,5 
1 452,5 
1 325,8 
1 195,7 
1 523,0 
484,9 
471,0 
560,2 
443,1 
449,2 
487,5 
448,4 
389,9 
450,1 
302,3 
443,3 
474,7 
432,5 
615,8 
407,1 
385,6 
613,6 
634,3 
582,9 
540,1 
448,4 
441,7 
529,9 
193,0 
183,5 
218,1 
161,8 
160,2 
166,2 
162,9 
119,3 
151,2 
118,8 
171,7 
170,7 
156,4 
202,8 
151,8 
116 
TAB. 9 E V O L U T I O N D U C O M M E R C E 
des pr inc ipaux p a y s t iers 
valeurs en Mio $ 
Period 
Période 
Switzerland 
Suisse 
Austria 
Autriche Portugal 
Spain 
Espagne 
Yugoslavia 
Yougoslavie 
1974 II 
III 
IV 
1975 I 
1976 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1974 
1975 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
1974 II 
1976 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
3 741,8 
3 546,6 
3 777,8 
3 630,0 
3 469,7 
3 014,8 
3 191,8 
1 150,7 
1 091,9 
1 000,6 
1 084,2 
1 079,1 
1 130,9 
1 046,1 
1 178,7 
1 100,7 
808,9 
1 042,3 
1 186,3 
1 134,6 
1 166,1 
947,0 
1 091,1 
1 214,2 
2 515,5 
2 387,7 
2 493,1 
2 344,9 
2 294,0 
2 034,9 
2 145,1 
3 213,0 2 158,9 
1 222,4 796,2 
1 207,8 785,7 
1 225,8 768,3 
1 212,2 792,0 
1 192,0 784,6 
1 266,8 810,0 
1 069,3 714,6 
1 133,6 769,4 
1 092,8 757,7 
862,3 564,6 
1 059,7 712,6 
1 149,2 778,8 
966,6 642,5 
1 076,0 723,8 
989,5 647,5 
1 078,1 738,9 
1 145,4 772,5 
3 056,3 1413,8 
2 847,9 1 225,1 
3 381,4 1373,8 
3 163,9 1 405,5 
3 355,7 1 480,7 
2 951,9 1259,3 
3 487,0 1 480,0 
3 252,3 1 522,9 
466,1 
414,9 
466,6 
469,3 
469,6 
506,3 
450,0 
524,4 
469,7 
329,7 
459,9 
527,6 
486,9 
465,5 
468,1 
507,7 
547,1 
1 971,3 
2 013,0 
2 153,8 
2 428,2 
2 422,3 
2 160,0 
2 380,8 
714,3 
648,1 
770,4 
811,8 
846,0 
837,5 
745,7 
839,1 
760,4 
645,2 
754,4 
828,8 
760,2 
791,8 
800,4 
780,7 
962,6 
1 578,7 
1 598,8 
1 781,5 
1 882,6 
1 928,1 
1 760,0 
1 946,9 
1 832,2 
608,9 
533.5 
555,1 
657,9 
669,6 
669,0 
601,7 
657,4 
634,0 
483,1 
642,9 
665,4 
616.5 
665.0 
473,9 
625,9 
732,4 
i m p o r t 
1 233,5 
1 242,8 
1 278,4 
1 513,2 
1 517,5 
1 355,5 
1 464,7 
2 543,7 1615,7 
428,4 
368,9 
459,2 
511,0 
543,0 
525,0 
466,3 
526,2 
491,4 
394,6 
469,5 
525,5 
475,0 
464,2 
495,0 
505,7 
615,0 
987,8 
1 006,6 
1 905,9 
891,4 
1 076,1 
858,2 
843,6 
424,9 
992,1 
363,9 
301,0 
226,5 
286,3 
469,7 
320,1 
245,7 
274,1 
308,7 
377,9 
270,6 
195,1 
298,9 
264,4 
e x p o r t 
730,0 
679,6 
728,5 
823,2 
840,2 
797,2 
857,4 
891,6 
251,2 
202,8 
253,4 
284,1 
285,7 
280,8 
261,9 
297,5 
287,5 
208,0 
301,7 
320,5 
279,6 
257,3 
243,2 
304,3 
344,1 
523,6 
478,8 
864,8 
496,4 
469,2 
438,4 
461,3 
229,0 
389,3 
174,4 
169,0 
153,0 
151,8 
163,7 
180,7 
178,6 
114,6 
134,7 
173,4 
146,4 
141,5 
166,6 
133,4 
429,8 
391,9 
803,0 
388,7 
437,5 
337,6 
262,7 
207,2 
405,9 
144,7 
132,9 
111,1 
140,3 
179,1 
118,1 
91,7 
58,6 
86,8 
97,6 
77,5 
87,6 
127,9 
107,3 
255,5 
234,2 
419,6 
237,9 
240,7 
223,5 
235,9 
117,8 
176,7 
83,3 
80,7 
73,9 
73,5 
80,0 
87,2 
86,5 
49,3 
65,3 
84,3 
75,4 
76,2 
74,4 
69,8 
4 222,5 
3 882,4 
4 152,0 
4 152,9 
4 533,4 
3 621,0 
3 957,5 
1 439,3 
1 373,7 
1 328,0 
1 406,8 
1 418,1 
1 614,2 
1 488,6 
1 430,6 
1 273,7 
1 216,0 
1 131,3 
1 429,6 
1 326,0 
1 201,9 
1 362,3 
1 401,3 
1 303,9 
1 745,1 
1 560,0 
2 227,9 
1 993,8 
1 960,6 
1 553,0 
2 183,2 
736,1 
718,9 
733,5 
697,8 
562,5 
639,4 
690,2 
631,0 
624,7 
368,8 
559,5 
747,2 
694,1 
741,9 
828,1 
751,8 
674,2 
1 456,6 
1 378,2 
1 461,4 
1 460,4 
1 488,6 
1 282,8 
1 413,1 
4 067,5 1 399,9 
506,8 
474,6 
485,0 
509,6 
465,8 
550,1 
467,0 
471,5 
515,6 
417,4 
349,8 
443,8 
485,3 
484,0 
443,3 
465,7 
490,9 
815,6 
686,4 
1 057,7 
963,6 
889,2 
591,5 
989,4 
2 254,1 1 072,9 
354,9 
339,4 
341,8 
354,6 
267,2 
323,9 
294,2 
271,1 
242,4 
145,5 
203,6 
324,9 
288,0 
376,5 
367,0 
381,8 
324,1 
2 080,6 
2 190,5 
2 046,3 
1 840,1 
2 084,8 
1 840,4 
1 831,3 
620,7 
694,5 
676,2 
576,8 
587,1 
733,4 
676,6 
674,8 
655,9 
598,1 
546,0 
560,6 
546,2 
724,5 
636,1 
1 058,9 
1 033,5 
1 004,5 
995,7 
988,8 
935,5 
1 090,4 
300,3 
393,0 
410,1 
275,2 
310,4 
314,0 
345,5 
329,3 
332,0 
294,0 
292,0 
348,3 
311,0 
431,1 
423,9 
784,0 
883,4 
879,9 
818,9 
838,3 
290,4 
289,4 
287,0 
266,9 
265,0 
289,5 
256,7 
292,1 
256,5 
223,1 
314,1 
268,4 
225,4 
236,8 
220,5 
67,4 
77,1 
91,1 
66,3 
79,4 
80,2 
69,3 
71,0 
77,8 
52,3 
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TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 
value ín Mio $ 
Period 
Période 
Poland 
Pologne 
Czechoslovakia 
Tchécoslovaquie 
Rep. of South Africa 
Rép. d'Afrique du Sud 
United States 
États-Unis 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
III 
IV 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
import 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
I 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
2 359,3 
2 424,4 
2 830,6 
2 661,0 
3 368,7 
3 064,0 
3 782,4 
751,9 
1 305,2 
555,2 
931,8 
1 174,0 
1 072,1 
1 076,2 
1 220,4 
970,1 
1 044,7 
1 049,2 
1 016,1 
1 105,8 
1 660,5 
595,5 
1 007,7 
709,6 
772,1 
835,6 
734,3 
955,0 
840,5 
1 037,3 
214,1 
370,7 
149,8 
259,7 
324,8 
284,7 
317,0 
353,3 
258,4 
314,1 
268,0 
263,7 
299,7 
473,9 
172,4 
252,9 
1 569,7 
1 447,6 
1 763,6 
1 699,2 
2 150,8 
2 121,4 
2 646,3 
523,6 
925,1 
332,1 
575,7 
791,4 
584,9 
702,8 
863,1 
567,3 
587,9 
966,2 
650,9 
707,8 
1 287,6 
299,8 
706,1 
231,3 
217,2 
324,5 
245,4 
290,0 
274,3 
425,4 
86,3 
176,3 
31,4 
84,4 
129,6 
65,8 
82,7 
141,5 
60,3 
69,5 
144,5 
71,5 
100,8 
253,1 
31,1 
71,6 
1 811,6 
1 929,6 
1 987,9 
2 033,4 
2 045,2 
2 047,2 
1 784,1 
676,3 
613,1 
707,5 
655,3 
670,6 
699,6 
699,4 
646,2 
769,9 
643,2 
589,2 
565,9 
557,8 
584,7 
657,3 
582,3 
905,7 
929,3 
979,6 
1 067,3 
327,5 
312,9 
362,2 
343,8 
361,3 
339,3 
364,0 
307,7 
291,8 
279,6 
25 826,5 
26 610,6 
27 358,3 
24 600,9 
23 065,4 
23 764,4 
25 521,7 
8 975,5 
9 196,8 
9 860,2 
7 197,0 
7 543,7 
8 257,4 
7 446,0 
7 362,0 
7 976,3 
7 560,6 
8 227,5 
8 590,9 
7 981,7 
8 949,1 
9 066,8 
8 176,4 
5 110,0 
4 755,7 
5 023,0 
4 664,0 
3 981,2 
3 821,9 
4 331,1 
1 671,9 
1 652,0 
1 829,7 
1 309,6 
1 524,7 
1 341,7 
1 288,9 
1 350,6 
1 403,1 
1 252,7 
1 166,1 
1 366,1 
1 406,4 
1 558,6 
1 407,8 
1 188,3 
8 308,8 
7 965,6 
8 940,8 
8 262,2 
9 024,8 
7 850,9 
8 738,0 
3 045,5 
2 773,9 
2 827,9 
2 605,6 
2 828,7 
2 836,0 
3 015,5 
3 173,3 
2 625,1 
2 476,7 
2 749,2 
3 024,6 
2 945,0 
2 768,4 
3 214,8 
3 123,7 
812,2 
841,1 
838,8 
831,2 
859,6 
760,4 
766,0 
270,0 
289,2 
292,2 
259,8 
279,2 
246,0 
317,6 
296,0 
285,3 
249,1 
226,0 
274,7 
247,7 
243,6 
1 805,1 
1 783,6 
2 314,2 
2 428,1 
2 609,1 
2 547,9 
2 966,5 
608,7 
1 108,3 
573,5 
783,8 
1 070,8 
728,8 
774,9 
1 105,4 
698,3 
800,7 
1 048,9 
774,8 
868,9 
1 322,8 
575,9 
758,3 
395,9 
407,6 
471,3 
489,4 
457,2 
464,2 
534,0 
119,7 
199,6 
118,3 
161,3 
209,8 
126,8 
146,2 
184,2 
143,3 
131,9 
189,0 
137,2 
161,6 
235,2 
102,2 
141,2 
1 521,1 
1 343,5 
1 766,4 
1 706,1 
2 120,3 
1 984,9 
2 473,0 
550,4 
821,1 
318,1 
539,9 
848,1 
520,8 
624,3 
975,2 
523,3 
521,9 
939,7 
610,4 
754,2 
1 108,4 
404,4 
619,7 
231,5 
190,5 
290,8 
224,1 
273,9 
243,4 
352,0 
export 
1 185,9 
1 363,3 
1 363,1 
1 467,4 
1 382,8 
1 265,2 
1 250,1 
102,2 
120,0 
44,9 
64,8 
114,4 
64,7 
78,9 
130,3 
61,8 
61,8 
119,8 
88,8 
106,4 
156,8 
52,2 
86,3 
453,2 
448,2 
524,0 
442,5 
500,9 
500,8 
464,8 
417,2 
458,1 
382,2 
419,6 
423,1 
416,5 
382,7 
311,9 
383,3 
619,3 
658,8 
677,9 
679,2 
235,4 
230,3 
273,9 
220,5 
184,8 
208,8 
202,4 
187,0 
202,9 
196,9 
25 290,5 
23 367,4 
27 135,1 
27 214,8 
26 718,1 
25 170,4 
28 605,1 
9 397,5 
8 743,5 
9 202,8 
8 545,5 
9 466,5 
9 074,4 
8 952,8 
8 690,9 
8 265,4 
8 480,6 
8 424,4 
9 749,7 
9 526,7 
9 328,7 
8 769,8 
8 742,4 
5 806,8 
5 007,6 
5 908,6 
6 424,1 
5 347,8 
5 071,8 
6 029,3 
2 185,4 
1 806,1 
2 170,3 
2 034,1 
2 219,7 
1 898,0 
1 833,0 
1 616,8 
1 664,6 
1 723,9 
1 683,4 
2 028,7 
1 938,3 
2 062,3 
1 980,3 
1 924,3 
8 494,1 
8 113,3 
8 782,9 
7 574,8 
8 432,4 
7 344,8 
8 582,6 
2 991,6 
2 710,8 
2 697,7 
2 442,9 
2 434,2 
2 568,3 
2 894,2 
2 969,9 
2 445,1 
2 159,1 
2 640,6 
2 888,7 
2 822,5 
2 871,4 
2 806,5 
2 949,6 
1 028,0 
997,6 
1 164,8 
1 027,2 
1 098,9 
891,8 
908,4 
307,3 
377,7 
382,2 
337,0 
308,0 
302,5 
362,8 
433,6 
347,5 
231,3 
313,0 
236,9 
305,3 
366,2 
346,5 
319,0 
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TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
valeurs en Mio S 
Period 
Période 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1974 
1974 
1975 
1976 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
Israel 
israel 
Monde 
1 098,8 
1 053,4 
1 130,7 
1 035,4 
1 016,0 
946,0 
1 153,6 
342,3 
410,7 
382,2 
342,9 
310,4 
363,7 
315,1 
337,2 
332,9 
290,5 
322,6 
377,7 
397,1 
378,8 
463,2 
401,8 
494,0 
524,1 
483,3 
399,3 
534,4 
149,0 
195,7 
167,5 
173,6 
183,1 
183,3 
147,2 
152,8 
149,0 
114,9 
135,4 
167,0 
161,5 
205,9 
EUR-9 
591,7 
495,0 
485,5 
476,4 
529,3 
418,4 
480,9 
138,8 
164,7 
178,5 
162,1 
135,9 
194,4 
154,6 
180,3 
154,0 
118,6 
145,8 
180,1 
131,7 
169,1 
183,2 
141,9 
180,8 
212,3 
215,3 
128,5 
170,9 
55,6 
70,9 
78,4 
65,2 
68,6 
109,2 
56,1 
50,0 
47,6 
38,2 
42,7 
63,7 
34,3 
72,9 
India 
Inde 
World 
1 242,6 
1 184,9 
1 347,4 
1 696,8 
1 219,5 
1 486,0 
1 701,9 
416,2 
545,1 
586,9 
532,5 
577,4 
384,7 
367,7 
465,7 
497,2 
475,4 
513,4 
603,4 
546,1 
552,4 
820,8 
1 080,5 
1 026,4 
1 229,8 
974,4 
1 085,2 
1 076,1 
344,7 
393,6 
330,7 
398,9 
500,2 
308,5 
311,7 
353,4 
344,1 
434,0 
307,1 
321,4 
375,1 
379,6 
EUR-9 
Japan 
Japon 
Monde 
import 
250,7 
233,4 
228,6 
354,3 
91,8 
76,9 
139,8 
87,9 
126,6 
< 
196,4 
215,5 
219,4 
230,5 
76,4 
70,4 
62,2 
78,9 
89,3 
16 776,2 
15 472,4 
15 865,4 
14 454,0 
14 310,3 
14 108,8 
14 983,5 
5 121,0 
5 373,4 
4 908,9 
4 510,5 
5 034,6 
4711,8 
5 084,0 
4 514,5 
4 962,8 
4 469,3 
4 676,7 
5 140,1 
4 486,7 
5 356,7 
4 795,0 
î x p o r t 
13 741,2 
14 972,8 
16 540,7 
13 212,6 
13 687,7 
13 717,1 
15 199,5 
5 099,0 
5 971,1 
3 686,5 
4 444,1 
5 082,0 
4 831,6 
4 393,1 
4 463,0 
4 802,9 
4 385,1 
4 529,1 
4 873,8 
4 425,2 
5 900,5 
3 380,9 
EUR-9 
1 125,5 
1 019,2 
930,5 
848,2 
847,6 
828,5 
846,7 
300,4 
318,0 
272,4 
274,9 
300,9 
292,3 
268,7 
286,6 
312,7 
269,5 
246,3 
282,5 
274,5 
289,7 
246,0 
1 516,3 
1 715,9 
1 655,9 
1 410,9 
1 429,8 
1 330,0 
1 507,3 
486,6 
621,8 
370,8 
491,6 
548,5 
574,4 
436,8 
418,6 
467,9 
427,7 
434,4 
537,5 
382,0 
587,8 
380,9 
Hong Kong 
World 
1 922,4 
1 713,5 
1 488,9 
1 476,7 
1 589,0 
1 751,8 
1 939,3 
506,4 
499,9 
512,0 
461,5 
503,2 
513,3 
543,8 
531,9 
568,6 
564,0 
619,2 
641,7 
614,7 
682,9 
645,2 
1 591,9 
1 590,5 
1 333,4 
1 284,5 
1 407,4 
1 638,5 
1 688.4 
467,5 
444,0 
457,5 
376,6 
450,4 
452,6 
465,3 
489,5 
526,7 
532,7 
579,0 
531,5 
577,2 
579,7 
660,5 
EUR-9 
247,5 
277,2 
209,1 
217,4 
216,9 
214,6 
240,5 
68,7 
69,1 
74,1 
70,5 
72,8 
72,7 
80,3 
63,9 
64,6 
74,0 
75,9 
73,7 
80,4 
86,4 
75,1 
372,8 
335,8 
338,5 
347,1 
361,6 
363,3 
412,4 
117,6 
127,1 
120,3 
102,1 
124,7 
121,4 
116,6 
123,6 
125,2 
110,1 
128,0 
116,1 
131,5 
164,8 
163,2 
Australia 
Australie 
Monde 
2 731,5 
3 250,0 
2 873,0 
2 488.7 
2 477.1 
2 526,5 
2 496,3 
946,3 
884,8 
945,3 
800,9 
742.5 
879,9 
867,3 
729,9 
904,7 
813,8 
808,0 
867,4 
804,8 
824,1 
979,5 
953,7 
2 719,9 
2 970,7 
2 851,1 
2 928,3 
3 156,4 
2 932,7 
2 884,5 
965,3 
954,0 
1 002,9 
999,0 
926,4 
1 041,2 
1 077,4 
1 037,8 
992,6 
1 066,4 
873,7 
1 033,4 
879,1 
972,0 
960,0 
977,4 
EUR-9 
711,3 
940,0 
805,8 
781,5 
746,7 
739,2 
675,6 
247,1 
291,3 
303,4 
266,6 
211,5 
250,8 
272,9 
223,0 
297,7 
244,4 
197,1 
237,8 
202,3 
235,5 
444,3 
456,3 
416,6 
462,7 
498,2 
395,8 
380,1 
171,6 
131,3 
157,3 
172,1 
133,3 
162,6 
170,3 
165,3 
148,0 
137,5 
110,3 
118,7 
124,1 
137,3 
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EXCHANGE RATES : TAUX DE CONVERSION : 
Member States of the EC') 
and the United States 
Etats membres de la CE1) 
et États-Unis 
Period 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1975 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1976 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
1974 
J 
J - F 
J - M 
J - A 
J - M 
J - J 
J - J 
J -A 
J - S 
J - O 
J - N 
J -D 
1975 
J 
J - F 
J - M 
J - A 
J - M 
J - J 
J - J 
J - A 
J - S 
J - O 
J - N 
J - D 
1976 
J 
J - F 
J - M 
J - A 
J - M 
J - J 
Deutschland 
(BRI 
1000DM = ... Eur 
238.095 
1 247,827 
250,000 
253,902 
273,224 
273,587 
285,819 
300,471 
310,580' 
310,580 
310,580 
310,580 
310,580 
310,580 
310,580 
310,580 
France 
1000Flr= ...Eur 
2,38095 
2,02550 
202.550 
193,230 
180,044 
1 1 Τ 
166.389 
176,056 
174,825 
170.068 
169,779 
163,399 
158,730 
159,744 
164,204 
167,224 
169.492 
168,067 
165,837 
167,224 
167,785 
168,067 
169,205 
173,010 
177,936 
179,533 
179.856 
180,044 
1 
1 t 
180,044 
180,044 
174.520 
170.648 
170.648 
174.825 
172,414 
171,527 
169,492 
167,224 
165.837 
165.563 
165,837 
166,113 
166,389 
166.389 
166,389 
167,785 
167,785 
168,350 
169,492 
171,233 
172,414 
173.611 
174,216 
174,825 
175,439 
175,747 
176,056 
180,044 
180.044 
178,253 
176,367 
175,131 
Italia 
1000 Lit = ... Eur 
1,600 
. 
1.584 
1.372 
1.230 
1,159 
1,359 
1,289 
1,285 
1.253 
1,221 
1,206 
1.217 
1.220 
1.230 
1,192 
1,164 
1,153 
1,135 
1,129 
1,126 
1,148 
1,148 
1,160 
1,168 
1,181 
1,188 
1,175 
1,175 
1,183 
1.153 
1,046 
0,982 
0,906 
0,937 
1.359 
1.323 
1.311 
1,295 
1,280 
1.267 
1,259 
1,255 
1.252 
1.245 
1,238 
1.230 
1,135 
1,131 
1.130 
1,134 
1,136 
1,140 
1,144 
1,149 
1,153 
1,155 
1,157 
1,159 
1.153 
1,096 
1,056 
1,014 
0,998 
Nederland 
1000 Fl = ... Eur 
263,158 
I 
274.092 
276.243 
283.864 
287,844 
298,056 
298,056 
298,056 
298.056 
298,056 
298,056 
■ 
298,056 
298 .056 
Belg.-Lux. 
lOOOFb/Flux. = ... Eur 
20.044 
20.016 
20.000 
' 20.552 
I I t 
20.552 
20.552 
20.552 
20.552 
20.552 
20.552 
United Kingdom 
Ireland 
1000 C = ... Eur 
2 800.000 
2 744,855 
2 400,000 
I 
2 288,330 
1 956.947 
1 872,659 
1 675,042 
1 953,125 
1 919,386 
1 915.709 
1 901.141 
1 862,197 
1 872.659 
1 872,659 
1 876,173 
1 886,792 
1 855,288 
1 808,318 
1 773,050 
1 730.104 
1 724.138 
1 718,213 
1 721,170 
1 672,241 
1 647,446 
1 655,629 
1 669.449 
1 677,852 
1 639.344 
1 636,661 
1 633,987 
1 636,661 
1 626.016 
1 564.945 
1 472,754 
1 453,488 
1 953,125 
1 934,236 
1 930,502 
1 923,077 
1 908,397 
1 904,762 
1 897,533 
1 897,533 
1 893.939 
1 890.359 
1 883.239 
1 872,659 
1 730,104 
1 727,116 
1 724,138 
1 724,138 
1 712,329 
1 700,680 
1 694,915 
1 692.047 
1 689.189 
1 683.502 
1 680,672 
1 675,042 
1 636,661 
1 631.321 
1 607,717 
1 572,327 
1 547.988 
Danmark 
1000 Dkr = ...Eur 
144.778 
143.395 
133,333 
133,612 
131.956 
I I t 
131,956 
131,956 
131,956 
131.956 
131,956 
131,956 
United States 
1000$ = ...Eur 
1 000,000 
997,427 
921,056 
800.000 
800.000 
757,576 
877.193 
847,458 
819,672 
793,651 
775,194 
787,402 
781.250 
800,000 
813.008 
793.651 
775.194 
763,359 
735,294 
719,424 
709,220 
724,638 
719,424 
719,424 
757.576 
787,402 
806,452 
800,000 
800,000 
806.452 
806,452 
800,000 
806,452 
800.000 
800.000 
877.193 
862.069 
847,458 
833,333 
819,672 
813,008 
813,008 
806,452 
1 1 T 
800,000 
735,294 
724.638 
719.424 
724,638 
735,294 
740,741 
746,269 
751,880 
757,576 
806,452 
800,000 
806,452 
800,000 
800.000 
'} Conversion of national currencies to Eur is. for currencies of the Community 
exchange system, based on the central rates; for the other currencies it is based 
on the market rates with respect to the "Snake" currencies (cf. S.O.E.C. General 
Statistics, table no. 853). 
') La conversion des monnaies nationales en Eur est opérée, pour les monnaies 
participant au système communautaire de change, sur la base des cours centraux; 
pour les autres monnaies, eile est effectuée sur la base des taux du marché par 
rapport aux monnaies du serpent (Cf. O.S.CE.. Statistiques générales, tableau 
853). 
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EXCHANGE RATES: 
Other countries 
TAUX DE CONVERSION: 
Autres pays 
Countries 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yougoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union· 
German Dem. Rep.· 
Poland* 
Czechoslovakia' 
Hungary* 
Romania* 
Bulgaria* 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Rep. of South Africa 
Canada 
Mexico 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba* 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Bolivia 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
South Yemen 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Burma 
Thailand 
South Vietnam 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Australia 
New Zealand 
National currency unit 
Unite nationale 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Markaa 
1 000 Er. suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Malt. Pounds 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Rands 
1 000 Cañad.$ 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Bolívares 
1 000 Sucres 
1 000 Soles 
1 000 Cruzeiros 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Taka 
1 000 Rupees 
1 000 Kyats 
1 000 Bahts 
1 000 Piastres 
1 000 Rupiahs 
1 000 Malays. $ 
1 000 Singap. $ 
1 000 Pesos 
1000 Won 
1 000 Yen 
1 000 NT i 
1 000 Austral. $ 
1 000 New Z. $ 
1970 
11,364 
139,999 
193,304 
238,095 
228,681 
38,462 
34,783 
14,286 
2 400,000 
80,000 
33,333 
86,957 
1 111,111 
450,450 
250,000 
138,889 
85,179 
166,667 
854,701 
197,609 
202,548 
1 904,762 
2 800,000 
2 300,000 
1 400,000 
954,654 
80,000 
400,000 
142,857 
150,943 
1 000,000 
54,490 
222,222 
47,808 
25,840 
222,519 
84,175 
4 000,000 
264,901 
2 400,000 
305,904 
261,780 
2 800,000 
13,201 
285,714 
2 800,000 
222,222 
2 800,000 
2 100,000 
210,000 
2 400,000 
209,996 
133,333 
167,999 
210,000 
48,077 
8,475 
2,740 
326,669 
326.669 
166.340 
3,221 
2,778 
25.000 
1 120.000 
1 120.000 
1971 
11,364 
142,009 
195,435 
238,050 
241,885 
40,064 
35,307 
14,379 
2 456,900 
66,854 
33,333 
67,038 
1 206,273 
450,450 
271,739 
150,830 
92,507 
166,667 
925,926 
198,094 
203,558 
1 918,281 
2 820,000 
2 300,000 
1 398,200 
990,295 
-. 
-. 
-> 
150,921 
1 085,776 
49,801 
222,222 
40,000 
-» 
188,537 
84,175 
3 846,154 
216,497 
2 435,500 
309,818 
-> 
2 820,000 
-· 
267,860 
-· 
222,876 
2 808,500 
2 106,400 
210,640 
2 407,300 
209,996 
133,316 
128,849 
168,492 
207,434 
-. 
8,475 
2,542 
327,622 
328,106 
156,875 
2,851 
2,851 
-* 
1 134,200 
1 136,100 
Equivalen 
Equivalent 
1972 
11,330 
151,784 
209,978 
240,206 
261,828 
43,262 
37,022 
15,555 
2 609,500 
58,824 
33,333 
70,671 
1 206,273 
487,805 
271,739 
150,830 
92,507 
180,832 
925,926 
217,585 
223,025 
2 095,557 
3 040,000 
2 300,000 
1 301,800 
1 009,285 
-« 
-> 
-> 
150,716 
1 085,776 
45,417 
227,273 
-» 
-> 
167,785 
75,569 
1 776,199 
122,459 
2 607,100 
327,794 
-· 
3 040,000 
— 
238,095 
-> 
241,266 
3 040,000 
2 280,000 
228,000 
2 605,700 
111,844 
131,683 
131,666 
166,622 
183,362 
-« 
2,759 
2,410 
354,660 
355,973 
149,934 
2.538 
3,247 
-» 
1 192,300 
1 195,000 
in dollars 
en dollars 
1973 
11,095 
173,436 
228,974 
261,219 
315,806 
51,073 
40,530 
17,160 
2 723,200 
61,770 
33,755 
70,671 
1 340,483 
543,478 
301,205 
167,504 
109,290 
199,102 
1 030,928 
243,493 
252,583 
2 380,952 
3 349,700 
2 526,600 
1 444,100 
999,800 
-. 
-» 
-« 
150,444 
1 206,273 
41,994 
232,331 
-> 
-. 
163,185 
50,000 
1 142,857 
106,906 
2 861,200 
383,083 
261,725 
3 349,700 
14,518 
238,095 
3 055,000 
270,168 
3 389,800 
2 504,600 
250,460 
2 862,400 
99,771 
129,166 
129,166 
156,133 
203,791 
48,499 
1,993 
-» 
409,283 
409,232 
148,115 
2,509 
3,674 
26,138 
1 422,700 
1 363,000 
1974 
10,005 
180,515 
225,256 
265,979 
335,649 
53,496 
39,358 
17,330 
2 594,700 
62,842 
33,333 
71,813 
1 321,004 
408,163 
312,500 
167,504 
106,496 
201.207 
1 030,928 
228,843 
239,189 
2 290,951 
3 378,800 
2 555,600 
1 472,200 
1 022,599 
-, 
-> 
142,590 
126,103 
1 226,994 
36,888 
233,372 
-» 
-> 
146,135 
-> 
822,368 
112,714 
2 742,600 
429,590 
268,637 
3 377,800 
14,787 
222,222 
3 119,800 
281,690 
3 410,400 
2 533,300 
253,330 
2 895,200 
100,695 
123,426 
123,259 
150,410 
205,859 
49,080 
1,581 
-. 
415,438 
410,357 
147,111 
2,464 
3,430 
26,316 
1 440,800 
1401,100 
1975 
6,506 
191,318 
240,836 
271,245 
387,402 
57,415 
39,134 
17,419 
2 620,200 
57,518 
30,972 
69,132 
1 326,260 
392,157 
301,205 
185,185 
117,509 
1 063,830 
246,761 
253,203 
2 485,707 
3 378,800 
2 555,600 
1 366,300 
983,091 
-· 
— 
142,322 
116,686 
1 226,994 
32,395 
233,372 
-· 
22,222 
121,892 
— 
434,972 
36,928 
2 711,100 
270,270 
3 377,800 
14,784 
156,495 
3 130,500 
284,285 
3 448,300 
2 528,400 
254,410 
2 895,200 
100,695 
119,389 
83,202 
141,848 
154,938 
49,070 
-. 
416.441 
421.710 
137,631 
2,066 
3,369 
26,316 
1 310,200 
1 214,600 
Pays 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce ' 
Turquie 
Union soviétique* 
Rép. dém. allemande* 
Pologne* 
Tchécoslovaquie* 
Hongrie* 
Roumanie* 
Bulgarie* 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Rép. d'Afrique du Sud 
Canada 
Mexique 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba* 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Bolivie 
Uruguay 
Argentine 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Yemen du Sud 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Sri Lanka 
Birmanie 
Thailande 
Vietnam du Sud 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Source. International Financial Statistics, * United Nations - Nations Unies. 
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Dansk Deutsch English 
Landefortegnelse 1976 Länderverzeichnis 1976 Country nomenclature 1976 
EUROPA 
Fællesskabet 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Øvrige 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
AFRKA 
Frankrig 
Belgien og L u x e m b o u r g 
Hol land 
Förbundsrepub l iken Tysk land 
Ital ien 
Det fo renede Konger ige (UK) 
Ir land 
Danmark 
Europa 
Island 
Faerøerne 
Norge 
Sver ige 
Finland 
Schweiz 
Østr ig 
Portugal 
Spanien 
Andor ra 
Gibral tar 
Vat ikanstaten 
Mal ta 
Jugos lav ien 
Grækenland 
Tyrkiet 
Sov je tun ionen 
Den tyske demokrat iske Repu-
blik 
Polen 
Tjekkoslovakiet 
Ungarn 
Rumænien 
Bulgar ien 
A lban ien 
Nordafrika 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
Spansk Sahara; Ceuta og Mel i l la 
De kanariske Øer 
Marokko 
Alger ie t 
Tunes ien 
Libyen 
Ægyp ten 
Sudan 
Vestafrika 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Central 
302 
306 
310 
Mauretan ien 
Mal i 
Øvre Volta 
Niger 
Tchad 
De kapverdiske Øer 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
El fenbenskysten 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Niger ia 
-, Øst- og Sydafrika 
Cameroun 
Den centralafr ikanske Republ ik 
Ækvator ia l Guinea 
EUROPA 
Gemeinschaft 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Übrige 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Nieder lande 
Bundesrepubl ik Deutschland 
Italien 
Verein igtes Königre ich 
Ir land 
Dänemark 
Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andor ra 
Gibraltar 
Vat ikanstadt 
Malta 
Jugos law ien 
Gr iechenland 
Türkei 
Sowje tun ion 
Deutsche Demokrat ische Repu-
blik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgar ien 
A lban ien 
AFRIKA 
Nordafrika 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
Spanische Sahara; Ceuta und 
Mel i l la 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Alger ien 
Tunesien 
Libyen 
Ägyp ten 
Sudan 
Westafrika 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Zentral 
302 
306 
310 
Mauretan ien 
Mal i 
Obervol ta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
-, Ost- und Südafrika 
Kamerun 
Zentralafr ikanische Republ ik 
Äquator ia lgu inea 
EUROPE 
Community 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
France 
Belg ium and Luxembou rg 
Nether lands 
Federal Republ ic of Germany 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Denmark 
Other European Countries 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
AFRICA 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Swi tzer land 
Austr ia 
Portugal 
Spain 
Andor ra 
Gibraltar 
Vat ican City State 
Mal ta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Un ion 
German Democrat ic Republ ic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
i 
North Africa 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
Spanish Sahara; Ceuta and 
Mel i l la 
Canary Islands 
Morocco 
Alger ia 
Tunis ia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
West Africa 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Central 
302 
306 
310 
Maur i tania 
Mal i 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Cape Verde Islands 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
, East and South Africa 
Cameroon 
Central Af r ican Republ ic 
Equator ial Guinea 
Zone 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
on 
011 
111 
112 
111 
111 
112 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
331 
331 
331 
331 
331 
331 
331 
331 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
299 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
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Français Italiano Nederlands 
Nomenclature des pays 1976 Nomenclatura dei paesi 1976 Landennomenclatuur 1976 
EUROPE EUROPA EUROPA Zone 
Communauté 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allema-
gne 
Italie Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique alle-
mande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
Sahara espagnol; Ceuta et 
Melilla 
Iles Canaries 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Afrique occidentale 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Iles du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
302 
306 
310 
Cameroun 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
Comunità 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Francia 
Belgio e Lussemburgo 
Paesi Bassi 
. Repubblica federale di Germania 
Italia 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
Altri paesi d'Europa 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Islanda 
Isole Faeröer 
Norvegia 
Svezia 
Finlandia 
Svizzera 
Austria 
Portogallo 
Spagna 
Andorra 
Gibilterra 
Città del Vaticano 
Malta 
Iugoslavia 
Grecia 
Turchia 
Unione Sovietica 
Repubblica democratica tedesca 
Polonia 
Cecoslovacchia 
Ungheria 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
Africa settentrionale 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
Sahara spagnolo; Ceuta e 
Melilla 
Isole Canarie 
Marocco 
Algeria 
Tunisia 
Libia 
Egitto 
Sudan 
Africa occidentale 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritania 
Mali 
Alto Volta 
Niger 
Ciad 
Isole del Capo Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Costa d'Avorio 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Africa centrale, orientale e meridionale 
302 
306 
310 
Camerún 
Repubblica Centrafricana 
Guinea equatoriale 
Gemee 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
nschap 
Frankrijk 
België en Luxemburg 
Nederland 
Bondsrepubliek Duitsland 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Overige Europese Landen 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
IJsland 
Faeröer 
Noorwegen 
Zweden 
Finland 
Zwitzerland 
Oostenrijk 
Portugal 
Spanje 
Andorra 
Gibraltar 
Vaticaanstad 
Malta 
Joegoslavië 
Griekenland 
Turkije 
Sowjet-Unie 
Duitse Democratische Republiek 
Polen 
Tsjechoslowakije 
Hongarije 
Roemenië 
Bulgarije 
Albanië 
AFRIKA 
Noord-Afrika 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
Spaanse Sahara; Ceuta en 
Melilla 
Kanarische eilanden 
Marokko 
Algerie 
Tunesië 
Libië 
Egypte 
Soedan 
West-Afrika 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauretanië 
Mali 
Opper-Volta 
Niger 
Tsjaad 
Kaapverdische eilanden 
Senegal 
Gambia 
Guinée-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivoorkust 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Centraal-, Oost- en Zuid-Af rika 
302 
306 
310 
Kameroen 
Centraal-Afrikaanse Republiek 
Equatorial Guinea 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
111 
112 
111 
111 
112 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
331 
331 
331 
331 
331 
331 
331 
331 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
299 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
123 
Dansk 
311 São T o m é og Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
324 Rwanda 
328 Burund i 
329 St. Helena o g t i lhørende o m r å -
der 
330 Ango la 
334 Et iopien 
338 Det franske te r r i to r ium Afar og 
Issa 
342 Somal ia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychel lerne og t i lhørende 
områder 
357 Brit iske områder i Det indiske 
Ocean 
366 Mozamb ique 
370 Madagascar 
372 Réunion 
373 Maur i t ius 
376 Comorerne 
378 Zambia 
382 Rhodesia 
386 Ma law i 
390 Den sydafr ikanske Republ ik 
391 Botswana 
393 Swazi land 
395 Lesotho 
Deutsch 
311 São Tomé und Principe 
314 Gabun 
318 Kongo 
322 Zaire 
324 Ruanda 
328 Burund i 
329 St. Helena und zugehör ige 
Gebiete 
330 Ango la 
334 Äth iop ien 
338 Französisches Afar- und Issage-
biet 
342 Somal ia 
346 Kenia 
350 Uganda 
352 Tansania 
355 Seychel len und zugehör ige 
Gebiete 
357 Brit isches Gebiet im Indischen 
Ozean 
366 Mosambik 
370 Madagascar 
372 Réunion 
373 Maur i t ius 
376 Komoren 
378 Sambia 
382 Rhodesien 
386 Ma law i 
390 Republ ik Südafr ika 
391 Botswana 
393 Swasi land 
395 Lesotho 
English 
Zone 
311 São T o m é and Principe 299 
314 Gabon 221 
318 Congo 221 
322 Zaire 221 
324 Rwanda 221 
328 Burund i 221 
329 St. Helena and dependencies 223 
330 Ango la 299 
334 Ethiopia 221 
338 French Terr i tory of the Afars and 223 
Issas 
342 Somal ia 221 
346 Kenya 221 
350 Uganda 221 
352 Tanzania 221 
355 Seychel les and dependencies 223 
357 Bri t ish Indian Ocean Terr i tory 223 
366 Mozamb ique 299 
370 Madagascar 221 
372 Réunion 222 
373 Maur i t ius 221 
376 Comoros 223 
378 Zambia 221 
382 Rhodesia 299 
386 Ma law i 221 
390 Republ ic of South Afr ica 199 
391 Botswana 221 
393 Swazi land 221 
395 Lesotho 221 
AMERIKA AMERIKA AMERICA 
Nordamerika 
400 USA 
404 Canada 
406 Grønland 
408 St. Pierre og M ique lon 
Nordamerika North America 
400 Verein igte Staaten von Amer ika 400 
404 Kanada 404 
406 Grönland 406 
408 St. Pierre und M ique lon 408 
Un i ted States of Amer ica 
Canada 
Greenland 
St. Piene and M ique lon 
115 
115 
222 
223 
Mel lem- og Sydamerika Mittel- und Südamerika Central and South America 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mex ico 
Bermudaøerne 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama-Kanalzone 
Cuba 
Haiti 
Bahamaøerne 
Turks- og Caicosøerne 
Den domin ikanske Republ ik 
De amerikanske Jomf ruøer 
Guade loupe 
Mar t in ique 
Caymanøerne 
Jamaica 
Barbados 
Vest ind ien 
Tr in idad og Tobago 
Grenada 
De hol landske Ant i l ler 
Co lombia 
Venezuela 
Guyana 
Sur inam 
Fransk Guyana 
Ecuador 
Peru 
Brasi l ien 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argent ina 
Falklandsøerne og t i lhørende 
område r 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Domin ikanische Republ ik 
Amer ikan ische Jungfern inse ln 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
West ind ien 
Tr in idad und Tobago 
Grenada 
Nieder ländische Ant i l len 
Ko lumb ien 
Venezuela 
Guayana 
Sur inam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasi l ien 
Chile 
Bol iv ien 
Paraguay 
Uruguay 
Argent in ien 
Falklandinseln und zugehör ige 
Gebiete 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
408 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama Canal Zone 
Cuba 
Hait i 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Domin ican Republ ic 
V i rg in Islands of the Uni ted Sta-
tes 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Cayman Islands 
Jamaica 
Barbados 
West Indies 
Tr in idad and Tobago 
Grenada 
Nether lands Ant i l les 
Co lombia 
Venezuela 
Guyana 
Sur inam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argent ina 
Falklands Islands and dependen-
cies 
299 
223 
299 
223 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
399 
299 
221 
223 
299 
299 
222 
222 
223 
221 
221 
223 
221 
221 
223 
299 
299 
221 
299 
222 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
223 
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Français 
311 São T o m é et Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaïre 
324 Rwanda 
328 Burund i 
329 Sainte-Hélène et dépendances 
330 Ango la 
334 Eth iopie 
338 Terr i to i re f rançais des Afars et 
des Issas 
342 Somal ie 
346 Kenya 
350 Ouganda 
352 Tanzanie 
355 Seychel les et dépendances 
357 Terr i to i re br i tann ique de l 'océan 
Indien 
366 Mozamb ique 
370 Madagascar 
372 Réunion 
373 Maur ice 
376 Comores 
378 Zambie 
382 Rhodésie 
386 Ma law i 
390 Républ ique d 'A f r ique du Sud 
391 Botswana 
393 Swazi land 
395 Lesotho 
Italiano 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São-Tomé e Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Ruanda 
Burund i 
Sant 'Elena e d ipendenze 
Ango la 
Etiopia 
Terr i tor io francese degl i Afars e 
degl i Issas 
Somal ia 
Kenia 
Uganda 
Tanzania 
Seychel les e d ipendenze 
Terr i tor io br i tannico del l 'Oceano 
Ind iano 
Mozamb ico 
Madagascar 
Riunione 
Maur iz io 
Comore 
Zambia 
Rhodesia 
Ma law i 
Repubbl ica del Sud Afr ica 
Botswana 
Swazi land 
Lesotho 
Nederlands 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São Tomé en Principe 
Gabon 
Kongo 
Zaïre 
Rwanda 
Boeroendi 
St. Helena en onderho r igheden 
Ango la 
Ethiopië 
Frans Afar- en Issa-gebied 
Somal ia 
Kenia 
Oeganda 
Tanzania 
Seychel len en onderho r igen 
Brits gebied in de Indische 
Oceaan 
Mozamb ique 
Madagascar 
Réunion 
Maur i t ius 
Comoren 
Zambia 
Rhodesië 
Ma law i 
Republ iek Zuid-Afr ika 
Botswana 
Swazi land 
Lesotho 
Zone 
299 
221 
221 
221 
221 
221 
223 
299 
221 
223 
221 
221 
221 
221 
223 
223 
299 
221 
222 
221 
223 
221 
299 
221 
199 
221 
221 
221 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
400 États-Unis d 'Amér ique 
404 Canada 
406 Groen land 
408 Saint-Pierre et M i q u e l o n 
AMERICA 
Amer ica settentrionale 
400 Stati Un i t i d 'Amer ica 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint-Pierre e M ique lon 
AMERIKA 
Noord -Amer i ka 
400 Veren igde Staten van Amer ika 115 
404 Canada 115 
406 Groenland 222 
408 St. Pierre en M ique lon 223 
Amérique centrale et d u Sud Amer ica centra le e del sud M idden - en Zu id -Amer ika 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
515 
520 
524 
528 
529 
Mex ique 
Benmides 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Républ ique domin ica ine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guade loupe 
Mar t in ique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Tr in idad et Tobago 
Grenada 
Ant i l les néer landaises 
Co lomb ie 
Venezuela 
Guyana 
Sur inam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chi l i 
Bol iv ie 
Paraguay 
Uruguay 
Argent ine 
Iles Falkland et dépendances 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Messico 
Bermude 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costarica 
Panama 
Zona del Canale di Panama 
Cuba 
Hait i 
Bahamas 
Isole Turks e Caicos 
Repubbl ica Domin icana 
Isole Verg in i deg l i Stati Uni t i 
Guadalupa 
Mart in ica 
Isole Cayman 
Giamaica 
Barbados 
Indie occidental i 
T r in idad e Tobago 
Grenada 
Ant i l le o landesi 
Co lomb ia 
Venezuela 
Guyana 
Sur iname 
Guyana francese 
Ecuador 
Perù 
Brasile 
Cile 
Bol iv ia 
Paraguay 
Uruguay 
Argent ina 
Isole Falkland e d ipendenze 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mex ico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanaalzone 
Cuba 
Hait i 
Bahamas 
Turks- en Caicos-ei landen 
Domin icaanse Republ iek 
Maagdene i landen behorende to t 
de Veren igde Staten 
Guade loupe 
Mar t in ique 
Cayman-e i landen 
Jamaica 
Barbados 
West - lnd ië 
Tr in idad en Tobago 
Grenada 
Neder landse Ant i l len 
Co lumbia 
Venezuela 
Guyana 
Sur iname 
Frans-Guyana 
Ecuador 
Peru 
Brazilië 
Chi l i 
Bol iv ie 
Paraguay 
Uruguay 
Argent in ië 
Falk landei landen en onderho r ig -
heden 
299 
223 
299 
223 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
399 
299 
221 
223 
299 
299 
222 
222 
223 
221 
221 
223 
221 
221 
223 
299 
299 
221 
299 
222 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
223 
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ASIEN ASIEN ASIA Zone 
Nær- og Mellemøsten Naher und Mittlerer Osten Near and Middle East 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Cypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
De forenede arabiske Emirater 
Oman 
Nordyemen 
Sydyemen 
Øvrige Asien 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
6S6 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Maldiverne 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Nordvietnam 
Sydvietnam 
Cambodia 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Portugisisk Timor 
Singapore 
Philippinerne 
Mongoliet 
Kina 
Nordkorea 
Sydkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macao 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Übrige 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Länder Asiens 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Other Asian Countries 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
North Vietnam 
South Vietnam 
Cambodia 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Portuguese Timor 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
399 
299 
299 
299 
299 
223 
299 
299 
299 
399 
399 
399 
299 
199 
299 
299 
299 
AUSTRALIEN, OCEANIEN 
OG ANDRE OMRÅDER 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australien 
Papua Ny Guinea 
Australsk Oceanien 
Nauru 
New Zealand 
Amerikansk Oceanien 
Ny Calédonien og tilhørende 
områder 
Wallis og Futuna 
Britisk Oceanien 
New Zealandsk Oceanien 
Fiji 
Ny Hebriderne 
Tonga 
Vest Samoa 
Fransk Polynesien 
Polarområder 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige 
Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französische-Polynesien 
Polargebiete 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
American Oceania 
New Caledonia and dependen-
cies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 
New Zealand Oceania 
Fiji 
New Hebrides 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
199 
299 
299 
299 
199 
299 
223 
223 
223 
299 
221 
223 
221 
221 
223 
299 
I ØVRIGT VERSCHIEDENES MISCELLANEOUS 
950 Proviantering og bunkring 950 
958 Ikke nærmere angivet land eller 958 
område 
977 Lande og områder, for hvilke der 977 
ikke offentliggøres oplysninger 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 
Nicht ermittelte Länder und 958 
Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder milita- 977 
rischen Gründen nicht nachge-
wiesene Länder und Gebiete 
Stores and provisions 900 
Countries and territories not 900 
determined 
Countries and territories not dis- 900 
closed for commercial or milita-
ry reasons 
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Français Italiano Nederlands 
ASIE ASIA AZIË Zone 
Proche et Moyen-Orient Vic ino e Medio Or iente Nabi je en M idden-Oos ten 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordan ie 
Arabie Saoudi te 
Kowei t 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
O m a n 
Yémen du No rd 
Yémen du Sud 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Cipro 
L ibano 
Siria 
Irak 
Iran 
Israele 
Giordania 
Arabia Saudi ta 
Kuwa i t 
Bahrein 
Qatar 
Emirat i arabi uni t i 
O m a n 
Yemen del Nord 
Yemen del Sud 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Cyprus 
L ibanon 
Syrië 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordan ië 
Saoedi-Arabië 
Koewei t 
Bahrein 
Katar 
Verenigde Arabische Emiraten 
Oman 
Noord -Jemen 
Zu id -Jemen 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
Autres pays d'Asie Altri paesi d'Asia Overige Aziatische landen 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghan is tan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desti 
Mald ives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Bi rmanie 
Thaï lande 
Laos 
V ie tnam du Nord 
V ie tnam du Sud 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
T imor por tuga is 
S ingapour 
Phi l ippines 
Mongo l i e 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T 'a i -wan 
Hong-Kong 
Macao 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afganis tan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Mald ive 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Bi rmania 
Tai landia 
Laos 
V ie tnam del Nord 
V ie tnam del Sud 
Cambog ia 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
T imo r por toghese 
S ingapore 
Fi l ippine 
Mongo l i a 
Cina 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone 
Ta iwan 
Hong Kong 
Macao 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghanis tan 
Pakistan 
India 
Bangla Desh 
Maled iven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhoetan 
Birma 
Thai land 
Laos 
Noord-V ie tnam 
Zuid-V ie tnam 
Cambodja 
Indonesie 
Maleis ië 
Brunei 
Portugees T imor 
S ingapore 
Fi l ippi jnen 
Mongo l i ë 
China 
Noord-Korea 
Zuid-Korea 
Japan 
Ta iwan 
Hong-Kong 
Macao 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
299 
399 
299 
299 
299 
299 
223 
299 
299 
299 
399 
399 
399 
299 
199 
299 
299 
299 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
AUSTRALIA, OCEANIA 
ED ALTRI TERRITORI 
AUSTRALIE, OCEANIE 
EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 Austra l ie 
801 Papouasie, Nouvel le-Guinée 
802 Oceanie austra l ienne 
803 Nauru 
804 Nouvel le-Zélande 
808 Oceanie amér ica ine 
809 Nouvel le-Calédonie et dépen-
dances 
811 Iles Wal l is et Futuna 
812 Oceanie br i tann ique 
814 Oceanie néo-zélandaise 
815 Fidji . 
816 Nouvel les-Hébr ides 
817 Tonga 
819 Samoa occidentales 
822 Polynésie f rançaise 
890 Régions pola i res 
DIVERS 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Austral ia 
Papuasia-Nuova Guinea 
Oceania austral iana 
Nauru 
Nuova Zelanda 
Oceania amer icana 
Nuova Caledonia e d ipendenze 
Isole Wal l is e Futuna 
Oceania br i tannica 
Oceania neozelandese 
Figi 
Nuove Ebr idi 
Tonga 
Samoa occidenta l i 
Polinesia francese 
Regioni po lar i 
DIVERSI 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Austra l ië 
Papoea Nieuw-Guinea 
Austral isch-Oceanië 
Nauroe 
Nieuw-Zeeland 
Amer ikaans-Oceanië 
Nieuw-Caledonië en onde rho r ig -
heden 
Wal l is- en Futuna-e i landen 
Bri ts-Oceanië 
Nieuw-Zeelands-Oceanië 
Fidzj i-ei landen 
N ieuwe Hebr iden 
Tonga 
West -Samoa 
Frans-Polynesië 
Poolgebieden 
OVERIGE 
199 
299 
299 
299 
199 
299 
223 
223 
223 
299 
221 
223 
221 
221 
223 
299 
950 Av i ta i l lement et soutage 950 
958 Pays et ter r i to i res non dé te rmi - 958 
nés 
977 Pays et ter r i to i res non précisés 977 
pour des raisons commerc ia les 
ou mi l i ta i res 
Provviste e dotaz ion i di bo rdo 
Paesi e ter r i tor i non determinat i 958 
Paesi e terr i tor i non precisat i per 
rag ion i commerc ia l i o mi l i tar i 
950 Boordprov is ie en -benod igdhe- 900 
den a lsmede bunkermater iaa l 
Niet nader bepaalde landen en 900 
gebieden 
977 Om commerc ië le of mi l i ta i re 900 
redenen niet nader aangegeven 
landen en geb ieden 
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ØKONOMISKE ZONER WIRTSCHAFTSRÄUME ECONOMIC ZONES Zone 
Grand total Grand total Grand total 
Samt l ige opr indelses- o g bestemmelses- Insgesamt der Ursprungs- oder Best im- Grand total of impo r t i ng or expor t ing 
lande mungs länder countr ies 
Intra-EC (EUR-9) 
EF-medlemsstaterne 
Intra-EC (EUR-9) 
Mitg l iedstaaten der EG 
Intra-EC (EUR-9) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR-9) Extra-EC (EUR-9) Extra-EC (EUR-9) 
Samt l ige lande minus EF-medlemsstater- Insgesamt auschl . der EG-Mitgl iedstaa- General tota l less Member States 
ne ten 
Class 1 Class 1 Class 1 
Industr ia l iserede vest l ige t red je lande Industr ial is ierte west l iche Dri t t länder Western industr ia l ized th i rd countr ies 
O i l 
012 
100 
EFTA 
Europæiske Fr ihandelsområde 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropæiske lande 
USA and Canada 
Amer ikas Forenede Stater og Canada 
Others Class 1 
Andre industr ia l iserede vest l ige t redje-
lande 
Class 2 
Udvik l ings lande 
ACP 
Staterne i Af r ika, Vest ind ien og St i l leha-
vet - Lomé-konvent ionen 
EFTA 
Europäische Fre ihandelsvere in igung 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropäische Länder 
USA and Canada 
Vereinigte Staaten von Amer ika und 
Kanada 
Others Class 1 
Andere industr ia l is ierte west l iche Dritt-
länder 
Class 2 
Entwick lungsländer 
ACP 
Länder Afr ikas, der Karibik und des Pazi-
fiks - A b k o m m e n von Lomé 
EFTA 111 
European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 112 
Other Western European countr ies 
USA and Canada 115 
Uni ted States of Amer ica and Canada 
Others Class 1 
Other Western industr ia l ized th i rd coun-
tr ies 
119 
Class 2 200 
Develop ing countr ies 
ACP 221 
Countr ies of Afr ica, the Caribbean and 
the Pacific - Lomé Convent ion 
D O M 
Oversøiske landsdele af EF 
D O M D O M 
Überseeische Departements der EG Overseas admin is t ra t ive areas of the EC 
T O M T O M T O M 
Oversøiske områder , associeret m e d EF Assozi ierte überseeische Gebiete der EG Overseas terr i tor ies aff i l iated to the EC 
222 
223 
Others Class 2 
Andre udv ik l ings lande 
Class 3 
Statshandels lande 
Eastern Europe 
Europæiske statshandels lande 
Other Class 3 
Andre statshandels lande 
Miscellaneous 
I øvr ig t 
Others Class 2 
Andere Entwick lungsländer 
Class 3 
Staatshandels länder 
Eastern Europe 
Europäische Staatshandels länder 
Others Class 3 
Andere Staatshandels länder 
Miscellaneous 
Verschiedenes 
Others Class 2 
Other deve lop ing countr ies 
Class 3 
Countr ies w i t h state-trade 
Eastern Europe 
European countr ies w i t h state-trade 
Others Class 3 
Other countr ies w i t h state-trade 
Miscellaneous 
Miscel laneous 
299 
300 
331 
399 
900 
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Français 
ZONES ÉCONOMIQUES 
Italiano 
ZONE ECONOMICHE 
Nederlands 
ECONOMISCHE ZONES Zone 
Monde 
Total général des pays d 'o r ig ine ou de 
dest inat ion 
Intra-CE (EUR-9) 
États membres de la CE 
Monde Monde 
Totale generale dei paesi d 'or ig ine o di A lgemeen totaal van de landen van oor-
dest inazione sp rong of bes temming 
Intra-CE (EUR-9) 
Stati m e m b r i della CE 
Intra-CE (EUR-9) 
Lid-Staten van de EG 
011 
Extra-CE (EUR-9) 
Total général mo ins les États membres 
de la CE 
Extra-CE (EUR-9) Extra-CE (EUR-9) 
Totale generale m e n o i Stati m e m b r i A lgemeen totaal m in de Lid-Staten van 
della CE de EG 
012 
Classe 1 
Pays t iers industr ia l isés occ identaux 
Classe 1 Classe 1 
Paesi terzi occ identa l i industr ial izzat i Geïndustr ia l iseerde westerse derde lan-
den 
AELE 
Associat ion Européenne de Libre-Échan-
ge 
AELE AELE 
Associazione Europea di L ibero Scambio Europese Vr i jhandelsassociat ie 
111 
Aut. Eur. occid. 
Autres pays de l 'Europe occidentale 
USA et Canada 
États-Unis d 'Amér ique et Canada 
Aut. Eur. occid. 
Alt r i paesi de l l 'Europa occidentale 
USA et Canada 
Stati Uni t i d 'Amer ica e Canada 
Aut. Eur. occid. 112 
Andere Westeuropese landen 
USA et Canada 115 
Verenigde Staten van Amer ika en Cana-
da 
Aut. Classe 1 
Autres pays t iers industr ia l isés occ iden-
taux 
Aut. Classe 1 
A l t r i paesi terzi occ identa l i industr ial izzat i 
Aut. Classe 1 
Andere geïndustr ia l iseerde westerse der-
de landen 
199 
Classe 2 
Pays en vo ie de déve loppemen t 
ACP 
Pays d 'A f r ique , des Caraïbes et du Pacif i-
que - Convent ion de Lomé 
Classe 2 
Paesi in via di sv i luppo 
ACP 
Paesi d 'Af r ica, dei Caraibi e del Pacifico 
convenzione d i Lomé 
Classe 2 200 
Ontw ikke l ings landen 
ACP 221 
Landen in Af r ika, het Caraïbische gebied 
en de Sti l le Oceaan - Overeenkomst van 
Lomé 
DOM 
Départements d 'Out re-Mer de la CE 
D O M 
Dipar t iment i d 'Ol t remare della CE 
DOM 
Depar tementen overzee van de EG 
222 
T O M 
Terr i to i res d 'Out re-Mer associés à la CE 
T O M 
Terr i tor i d 'O l t remare associat i alla CE 
T O M 
Gebieden overzee geassocieerd met de 
EG 
223 
Aut. Classe 2 
Autres pays en voie de déve loppemen t 
Classe 3 
Pays à commerce d'État 
Europe orientale 
Pays eu iopéens à commerce d'État 
Aut. Classe 2 
Al t r i paesi in via d i sv i luppo 
Classe 3 
Paesi a c o m m e rc i o di Stato 
Europe orientale 
Paesi europe i a commerc io di Stato 
Aut. Classe 2 
Andere on tw ikke l ings landen 
Classe 3 
Staatshandel landen 
Europe orientale 
Europese Staatshandel landen 
299 
300 
331 
Aut. Classe 3 
Autres pays à commerce d'État 
Aut. Classe 3 
Al t r i paesi a commerc io d i Stato 
Aut. Classe 3 
Andere Staatshandel landen 
399 
Divers non classé 
Divers n.d.a. 
Divers non classé 
Diversi n.n.a. 
Divers non classé 
Over ige, n.a.g. 
900 
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